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Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja. * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofian tohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954. f 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966. 
Carl Taylor Compton, filosofian tohtori. * 1887. Promovoitu 1949. f 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikan tohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949. 
Karl-Erik Ekholm, filosofian kandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949. 
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sime Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895. Promovoitu 
1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Alexander Leonard Hjellman, diplomi-insinööri, professori. * 1896. Promovoitu 
1949. t 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Pro­
movoitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu
1949. f 1963.
Franz Kojlman, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promootiota 1949. t 1949.
Henrik Greiiger, siviih-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966. 
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomirinsinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949. 
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954. 
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insinöörikenraaUmajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
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Pekka Juhana Myrberg, filosofian tohtori, professori, kansleri. * 1892. Promo­
voitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo­
voitu 1949. f 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Paimen, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. f 1962.'
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t I960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. f 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofian tohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. t 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949.
Jarl Axel Wasastjerna, filosofian tohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikan tohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949. 
t 1962.
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A, H:ki 26.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A, H:ki 26. 
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6, H:ki 26.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaari 15 b B, H:ki 20.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11, H:ki 57.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaan 15 A, H:ki 20.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9, H:ki 26.
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Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannont. 3 C, H:ki 26.
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940—1967, Isokaari 15 b A, H:ki 20. 
Viljo Veli Gastrén 1958—1968, Runebergink. 58 В, H:ki 26.
Sten Einar Stenij 1938—1968, Kulosaareni. 28, H:ki 57.
Bruuno Kivisalo 1956—1969, Takojantie 1 M, Tapiola.
Eino Markus Niini 1945—1969, Mannerheimintie 84 A, H:ki 25.
Jaarli Johannes Jauhiainen 1945—1969, Ritokalliont. 8—16 M, H:ki 33. 
Urpo Jyry Kullervo Tikka 1940—1969, Perustie 14 В 16, H:ki 33.
Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1967 alkaneeksi kolmisvuotis- 
kaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt: puheen­
johtajana, vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana, vuorineuvos Paavo Hon­
kajuuri sekä jäseninä: toimitusjohtaja Veikko Axelson, vuorineuvos Gunnar Hem­
berg, pääjohtaja Olavi J. Mattila, toimitusjohtaja Aulis Junttila, teknillinen joh­
taja Alarik Mettälä, pääjohtaja Viljo Niskanen, vuorineuvos Uolevi Raade, arkki­
tehti Aarne Ervi, pääjohtaja Ingvar Blomqvist, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
pääjohtaja Martti Niskala ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr., doc., speciallärare; 
22, 61. (Paperikemia — Papperskemi). Lohja — Lojo; puh. — tel. 912- 
1280.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist., lab.ins. — fil.mag.; lab.ing.; 34, 66. (Paperi- 
teknologia — Pappersteknologi) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, H:ki — 
LLfors 35, puh. — tel. 485 564.
Aho, Antero, logonomi, erik.opettaja — logonom, speciallärare; 16, 61. (Suulli­
nen esitystaito. Kokoustekniikka — Muntlig framställningsförmåga. Mötes­
teknik) Sandelsink. — Sandelsg. 4, H:ki — LLfors 26; puh. — tel. 493 794.
Aho, Kauko, tekn.tri., erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 22, 52. (Maatalous­
koneet — Lantbruksmaskiner) H:ki — LLfors, Rukkila; puh. — tel. 434 161.
Ahti, Kristiina, lab.siht. — lab.sekreterare; 43, 67. Haahkat. — Ådvägen 10 A, 
H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 679 969. K. puh. — С. tel. 414.
Alithan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 22, 69. Dagmarink. — 
Dagmarsg. 13 B, H:ki — H:fors; puh. — tel. 493 808. К. puh. — C. tel. 
201.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 27, 65. 
(Velvoite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Ar­
betsrätt.) Roihuvuorent. — Kasbergsv. 18 E 214, H:ki — H:fors 82; puh. — 
tel. 786 938.
Andersin, Hans E., tekn.tri — tekn.dr., 30, 66 (Hoitaa tietojen käsittelyopin pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen hörande till pro­
fessuren i databehandlingslära. ) Ehrensvärdint. — Ehrensvärdsv. 8, H:ki — 
H:fors 15, puh. — tel. 650 764.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn.tri, prof., dos. — tekn.dr., prof, doc.; 07, 56. (Ra­
kennusstatiikka — Byggnadsstatik) Kuusitie — Granv. 18 as. — bost. 20, 
H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 482 291, Oulu; puh. — tel. 16 696.
Antinheimo, Pekka, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 67. (Koneen­
piirustus — maskinritning) Raaseporint. — Raseborgsv. 3 A 5, H:ki — H:fors 
90, puh. tel. 338 380.
Anttila, Jaakko Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi — Metallära) Otaniemi — Otnäs, OAS 1C 25; puh. — tel. 463 465. 
K.puh. — C.tel. 617.
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Anttila, Kai Erland, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 43, 68. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Otso lahdentie — Björnviksvägen 14 
as. 23, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 125. K. puh. — C. tel. 448.
Anttila, Paavo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 67. (Sähkö- 
mittaustekniikka II — Elektrisk mätteknik II) Purjetie — Segelv. 3 F 275, 
H:ki — H:fors 96, puh. — tel. 316 430.
Arjas, Eija, fil.maist., lab.ins. — fil.mag., lab.ing.; 43, 65. (Matematiikka ja sö^ 
vellettu matematiikka — Matematik och tillämpad matematik) Puistokaan — 
Parksvängen 17 В 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 653. K. puh. — 
С. tel. 377.
Aro, Martti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. (Sähkölaitokset — 
Elektriska anläggningar) Haltiani. 8 A 4, H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 
435 836; K. puh. — C. tel. 411.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik.opettaja — speciallärare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. Mellsteninranta A 8, Haukilahti — Gäddvik; 
puh. — tel. 426 366.
Arvola, Yrjö, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 06, 47. 
(Optiikka — Optik) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, prof., tri-ins., dos. — prof., dr-ing., doc.; 16, 47 (Valimotek­
niikka — Gjuteriteknik). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10; puh. — tel. 
464 056; VTT: 460 011/301.
Auer, Tony Antonina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 10, 54. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 B. K. puh. — C. tel. 506.
Aura, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 29, 60. [Hoitaa osittain sähkötekniikan (säh­
kövoimatekniikka) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professortjänsten i elektroteknik (kraftteknik)] 
Ruonasalment. — Grundsundsv. 17 D, H:ki — H:fors 83; puh. — tel. 
787 904.
Autere, Eugen, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 12, 69. (Valimo- 
tekniikka — Gjuteriteknik) Kymin Oy, Högforsin tehtaat, Karkkila; puh. 
tel. 913-555 34. . . ' „
Avaro, Airi Tellervo, toimistosihteeri — byråsekreterare; 13, 62. Hietalahdenk. — 
Sandviksg. A A 17, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 652 479. K. puh. — 
C. tel. 210.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 21, 
50. Ulvilani. — Ulfsbyv. 15C76, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 577. 
K. puh. — C. tel. 815.
Bergius, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 69. (Suunnit- 
telumetodiikka — Planeringsmetodik) Töölöntorinkatu — Tölötorggatan 3 A, 
H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 448 608.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof., dos., erik.opettaja — med.kir.dr., 
prof., doc., speciallärare; 22, 66. (Bioelektroniikka — Bioelektronik) Ora­
pihlajani. — Hagtornsv. 21—27 C, H:ki — LLfors 32; puh. — tel. 579 540.
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Bister, Martti Johannes Antero, filtri, apul.prof. — fil.dr, bitr .prof.; 33, 69. 
(Fysiikka — Fysik) Luoteisväylä — Nordvästpassagen 19, H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 679 141; K. puh. — C. tel. 230.
Blanz, Friedrich, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 31, 59. (Työ­
hönotto — Anställningsförfarandet ). Siilit. — Igelkottsv. 9 C, H:ki — H:tors 
80; puh. — tel. 787 834; K. puh. — C. tel. 664.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. — tel. 462 101; 
K. puh. — C. tel. 500.
Boman, Elli, kirjastoapul. — biblioteksbiträde; 33, 69. Topeliuksenk. — Tope- 
liusg. 3 b 48, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 376; K. puh. — C. tel. 
666.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 30, 61. (Orgaaninen 
kemia — Organisk kemi) Naantali — Nådendal, Neste Oy.
Byckling, Eero, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 36, 65. (Teoreettinen fysiikka — 
Teoretisk fysik) Matkamiehenpolku — Färdemannastigen 2 D 20, H:ki — 
H:fors 32; puh. — tel. 579 995.
Bärs, Bruno, tekn.lis. — tekn.lic.; 35, 69. (Hoitaa osittain matematiikan erikois­
opettajan tointa — Handhar delvis vid speciallärarbefattning i matematik) 
Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 A 13; puh. — tel. 465 757. K. puh. — C. tel. 
339.
Delcos, Heljä Aulikki; puunjalostusosaston notaari — notarie vid träförädlings- 
avdelningen; 44, 67. Valkjärvent. — Valkjärviv. 15, Laajalahti — Bredviken; 
puh. — tel. 461 447. K. puh. — C. tel. 584.
Ekengren, Bertel, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 32, 69. (Ra- 
kennustalous — Byggnadsekonomi ) Oikotie — Genvägen 10, Espoo — Esbo, 
puh. — tel. 882 325.
Enebäck, Carl, tekn.tri, dos., — tekn.dr, doc.; 23, 65. (Orgaaninen kemia — 
Organisk kemi) Forint. — Björneborgsv. 5 R, H:ki — H:fors 35; puh. — 
tel. 451 991.
Erkko, Eeva Kristiina, hum.kand., kirjastoapulainen — biblioteksbiträde ; 42, 66. 
Pellervoni. — Pellervov. 29 as. 1, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 795 710. 
K. puh. — C. tel. 811.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia — Oorganisk 
kemi). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1C; puh. — tel. 461 421; K. puh. — 
C. tel. 750.
Fagerholm, Nils-Erik, tekn.lis. — tekn.lic.; 28, 60. (Hoitaa lämpötekniikan ja 
koneopin apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervis­
ningen vid bitr .professortjänsten i värmeteknik och maskinlära) Rusthollarini.
— Rusthållarv. 9 E, H:ki — H:fors 91. puh. — tel. 335 258. K. puh. — 
C. tel. 686.
Fedosow, Johannes, filtri, erik.opettaja — fildr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka
— Fysik) Östersundom, Turom; puh. — tel. 877 755. K. puh. — C. tel. 315.
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Fellman, Johan Olof, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 31,63. (Matema­
tiikka — Matematik. Virkavapaa — Tjänsteledig) Kauniainen, Maisterini.
— Grankulla, Magisterv. 14; puh. — tel. 401 228. K. puh. — C. tel. 339. 
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarie
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 671 742. K. puh. — C. tel. 324.
Forsten, Jarl, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 40, 67. (Metalli- 
fysiikka — Metallfysik). Haagan Urheilut. — Haga Sportv. 7 A 6; H:ki -— 
H:fors 32; puh. — tel. 572 102. K. puh. — C. tel. 612.
Friman, Aino Marjatta, lab.sihteeri, teknillisen fysiikan osaston notaari — lab.sek­
reterare, notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Tapiola — Haga­
lund, Takojantie — Smidarv. 8 D 24; puh. — tel. 463 281. K. puh. — С. tel. 
457.
Graeffe, Thor Gunnar, fil.tri, apul.prof. — fil.dr., bitr.prof.; 35, 66. (Fysiikka
— Fysik) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagabacken 4 F 83; puh. — tel. 
428 784. К. puh. — С. tel. 232.
Granqvist, Leila, kanslia-apul. — kanslibi tr.; 45, 69. Munkkiniemen Puistotie — 
Munksnäs allén 21 В 12, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 484 524. K. puh.
— C. tel. 741.
Gripenberg, Jarl Mauriz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 14, 
49. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 
A 7, H:ki — H:fors 27, puh. — tel. 412 374; K. puh. — C. tel. 766. 
Gullichsen, Kristian, arkkitehti, erki.opettaja — arkitekt, speciallärare; 32, 68. 
(Rakennusoppi — Byggnadslära). Vuorimiehenkatu — Bergmansgatan 5 A 5, 
H:ki — H : fors 14. K. puh. — C. tel. 502.
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 37, 63. 
(Ranskan kieli — Franska språket) Temppelik.—Tempelg. 13 A 11, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 494 649. K. puh. — C. tel. 383.
Haapanen, Pentti, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 66 (Voi- 
malaitosoppi — Kraftverkslära ). Jalmarint. 4 Ai, Tapiola; puh. — tel. 
466 415. K. puh. — C. tel. 690.
Hahkio, Touko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 65. (Ra- 
dionavigointitekniikka — Radionavigationsteknik ) Lepolani. — Lepolav. 69 A, 
H:ki — H:fors 66; puh. — tel. 747 655.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotiede — Radiovetenskap) Tähtitornink. — Observatorieg. 22 
E 88, H:ki — H:fors 14; puh. tel. 669 815, 12 900.
Hakala, Jouko, dipi.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 42, 67. (Poltto­
moottorit — Förbränningsmotorer) Lepolani. — Lepolav. 54 as. 4, Hiki — 
H:fors 66; puh. — tel. 747 813. K. puh. — C. tel. 729.
Hakalehto, Kaarlo Olavi, tekn.tri, lab.ins., erikoisopettaja — tekn.dr., lab.ing., 
speciallärare; 39, 63. (Kalliomekaniikka — Bergmekanik) Riihit. — Riev. 
14 C, Hiki — H:fors 33; puh. — tel. 486 415. K. puh. — C. tel. 627.
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Halenius, Irma Kyllikki, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 41, 67. Virtaint. — Vir- 
doisv. 7 C 4, H:ki — H:fors 55. K. puh. — C. tel. 322.
Halme, Alpo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 67. (Akustiikka 
— Akustik ) Ulvilant. — Ulf sby v. 23 C; H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 
451 143.
Halme, Lauri Kaarlo, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 68. 
( Puhelinjohdot — Telefonledningar ) Vuoritie — Bergvägen 13 E Westend; 
puh. — tel. 428 361, 670 181.
Halonen, Reino Sakari, prof.; 15, 47. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) Ok- 
sasenk. — Oksaneng. 4 A 14, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 145. K. 
puh. — C. tel. 523.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallärare; 19, 61. (Nyky­
aikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, all­
männa byggnader. ) Armfeltint. — Armfeltsv. 6, H:ki — Hrfors 15; puh. — 
tel. 630 616. K. puh. — C. tel. 516.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.tri, lab .ins. — tekn.dr., lab.ing.; 37, 64. (Tielabo­
ratorio — Väglaboratoriet) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C18, 
H:ki — H:fors 32.
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi) Lai- 
vurink. — Skeppareg. 39 B 18, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 637 658. 
K. puh. — C. tel. 780.
Hassinen, Matti Eelis, kirjansitoja — bokbindare; 17, 66. Kade tint. — Kadettv.
5 B 17, H:ki — H: fors 33, puh. — tel. 487 104. K. puh. C. tel. 817.
Hedman, Lars, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 63. (Seutu- ja 
valtakunnansuunnittelu — Region- och riksplanering ) Lars Sonck.t. — Lars 
Soncks.v. 2 B, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 771. K. puh. — C. tel. 
528.
Heikkilä, Esko Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 30, 66. 
( Tutka tekniikka — Radarteknik) Fredríkink. — Fredriksg. 38 A 5, H:ki — 
H:fors 10, puh. — tei. 649 988.
Heikkinen, Erkki Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 14, 69. 
(Kaupungin kiinteistötekniikka II — Stadens fastighetsteknik II) Isokaari — 
Storsvängen 13 a B, H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 671 192.
Heino, Aune Laura, merkonomi, lab.siht. — merkonom., lab.sekr.; 08, 47. Rune- 
bergink. — Runebergsg. 29 A 16; puh. — tel. 445 488. K. puh. — C. tel. 
661.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare;
23, 59. (Lentomoottorit — Flygmotorer) Riipilä, Seutula; puh. — tel. 
822 961.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 12, 54. ( Sähkö- 
mittaustekniikka — Elektriskt mätteknik) Mechelinink. — Mecheling. 25 
A 46, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 411. K. puh. — C. tel. 356. 
Heiskanen, Eero Sakari, prof.; 22, 66. ( Metalliteknologia — Metall teknologi) 
Fiskars Ab, Aminnefors, puh. — tel. 911—30 755. K. puh. — C. tel. 645.
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Heiskanen, Veijo, maat.-metsät. tri, prof., erik.opettaja — agr.-forst. dr., prof., 
speciallärare; 65. (Metsätalous — Skogsbruk) Ulvilani. — Ulfsbyv. 19 d, 
H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 453 725.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. (Pohjarakennus- ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, H:ki — H : fors 20; puh. — tel. 675 336. K. puh. — C. tel. 415. 
Hemilä, Simo Olavi, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen 
fysiikka — Teknisk fysik) Pohjoiskaari — Norrsvängen 35 A 4, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 676 350.
Henriksson, Ake Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 28, 63. 
( Tekstiiliteknologia — Textil teknologi) Puistokaari — Parksvängen 21 
D 43, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 649 411/12.
Hentinen, Viljo Olavi, tekn.lis. — tekn.lic.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professortjänsten i telekommunikationsteknik.) Nöykkiönt. — Nöykkisv., Ki­
venlahti — Stensvik; puh. — tel. 885 025. K. puh. — C. tel. 367.
Hepojoki, Antti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 69. (Vesirakennus
— Vattenbyggnad) Porvoonk. — Borgåg. 5—7 B, H:ki — H:fors 51; puh.
— tel. 710 074.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, pääkirjanpitäjä — merkonom, huvudbok- 
förerska; 13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, H:ki — H:fors 10; puh.
— tel. 491 206. K. puh. — C. tel. 216.
Hirvonen, Maria Kaarina, merkonomi, kirjastoapul. -— merkonom, biblioteksbitr.; 
46, 68. 4 Linja 24 A 7, H:ki — H:fors 53; puh. — tel. 761 115. K. puh. — 
C. tel. 340.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Teoreettinen geodesia — Teoretisk 
geodesi) Tiilimäki 2 — Tegelbacken 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
481 148. K. puh. — C. tel. 511.
Hjelt, Sven-Erik, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 39, 68. (Sähkö-, 
magneetti- ja painovoimakenttien teorian perusteet — Grunderna för de 
elektriska, magnetiska och gravitativa fältens teori) Lielahdent. — Dyviksv. 
4 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 563.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61. 
OAS 1 A 6, Otaniemi -—- Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C. tel. 
452.
Holm, Liisa Riitta Kristiina, merkonomi, toimistoapulainen — merkonom, byrå- 
bitr.; 44, 68. Et. Hesperiank. — S. Hesperiag. 32 C 58, H:ki — H:fors 10, 
puh. — tel. 447 729. К. puh. — C. tel. 596.
Holopainen, Toivo, oikeustiet.tri, erik.opettaja — jur.dr., speciallärare; 29, 65. 
(Kaavoitus- ja rakennusoikeuden erityiskysymykset — Planerings- och bygg- 
nadsrättens specialfrågor. ) Tuulimyllynne — Väderkvarnsv. 3 C 51, H:ki — 
H:fors 92; puh. — tel. 332 513.
Honkavaara, Hilkka Hanneli, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 40, 68. Freesenk.
— Freseg. 3 A 24, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 671.
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Hosia, Matti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 69. ( Selluloosa- 
ja paperiteollisuus — Cellulosa- och pappersindustri ) Tykistönkatu — Ar­
tillerigatan 7 В 32, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 491 688; K. puh. — 
C. tel. 591.
Huhtamo, Osmo Eero, dipl.ins., apul.prof. — dipl.ing., bitr.prof.; 16, 53. (Me­
kaaninen teknologia — Mekanisk teknologi) Taivaanvuohentie — Beckasin- 
vägen 3 В 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka — Minera­
lernas anrikningsteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — tel. 
461 122; VTT Otaniemi 463 165; 460 011/340.
Huhkinen, Lars Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 55. 
( Analyyttinen kemia II — Analytisk kemi II) Fiskars.
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, prof.; 30, 68. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ) Tapiola, Vemmel- 
säärent. — Hagalund, Långskanksv. 4 D; puh. — tel. 462 977. K. puh. — 
C. tel. 430.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 21, 64. (Bioteknologia: liiken­
nepsykologia; Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät — Bioteknologi: 
trafikpsykologi; Beteendevetenskapernas statistiska metoder) Matinkylä — 
Mattby, Matinkallio A 1; puh. — tel. 883 384.
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, apul.kanslisti — bitr .kanslist, arkkitehtiosaston 
notaari — arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Mechelininkatu — Mechelin- 
gatan 31 В 36, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 254. K. puh. — C. tel. 
508.
Hämäläinen, Taimi, piirtäjä -— ritare; 22, 65. Saarenk. — Holmgatan 10 A 15, 
H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 763 218. K. puh. — C. tel. 547.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi — Maskinlära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 B, H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi) 
Itäinen Puistotie — Östra Allén 3 B, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 
655 425; 649 411/43.
Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 33, 64. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hiihtäjäni. — Skidlöparv. 8 В 3, H:ki — H:fors 
80; puh. — tel. 785 403. K. puh. C. tel. 520.
Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61. (Hoitaa osittain voimalaitosopin ja 
energiatalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis un­
dervisningen vid professorstjänsten i kraftverkslära och energihushållning ) 
TKK Lappeenranta — Th Willmanstrand, Kouluk. — Skolg. 14 Lappeen­
ranta — Willmanstrand. K. puh. — C. tel. 689.
Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; , 66. ( Arkki­
tehtuurivalokuvaus — Arkitekturfotografering ) Rusthollarinkuja — Rust- 
hållargränden 2, H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 332 240.
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limala, Pirjo Anna-Liisa, kanslia-apul. — kanslibitr.; 45, 67. TKY 11 H 109, 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 464 006; К. puh. — C. tel. 658.
Jaatinen, Martti, prof.; 28, 66. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I) Kytöpolku — 
Kyttstigen 10, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 642. K. puh. — C. tel. 
520.
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare;
66. (Muovailu — Modellering) Perttula; puh. — tel. 271 768. K. puh. — 
C. tel. 531.
Jalander, Holger, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 08, 66. (So­
vellettu geofysiikka II — Tillämpad geofysik II) Koroistent. — Ko rois v. 
6 b D, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 412 486.
Jalkanen, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 36, 65. Pohjois- 
kaari — Norrsvängen 4 В 23, H:ki — H:fors 20.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka).
— Skeppsbyggnadslära ( skeppsbyggnadsteknik ) ]. Kauniainen, Lindstedtint. — 
Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh. — tel. 599 208; K. puh. — C. tel. 701.
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous — Nationalekonomi) Tapiola, 
Sepont. — Hagalund, Seppov. 3 K 62; puh. — tel. 465 328. K. puh. — 
C. tel. 309.
Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka — Kärnfysik) Tapiola, 
Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 461 437.
Jokelainen, Liisa Kaarina, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr.kanslist; 
46, 68. Orionink. — Oriong. 5—7 В 18, H:ki — H:fors 55. K. puh. — 
C. tel. 388.
Jokinen, Tapani, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 36, 68. (Sähkökoneet
— elektromaskinlära). Torivoudintie — Torgfogdev. 6 B, H:ki — H:fors 64, 
puh. — tel. 725 004. K. puh. — C. tel. 219.
Jumppanen, Pauli Kalervo, lab.ins. — lab.ing.; 37, 66. (Rakennusstatiikka — 
Byggnadsstatik. Hoitaa rakennusstatiikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta
— Handhar undervisningen vid professorstjänsten i byggnadsstatik) Kehto- 
polku — Vaggstigen 14, H:ki — H:fors 76.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. OAS 2 D 37, Otaniemi
— Otnäs; puh. — tel. 466 829. K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, dipl.ins., lab.ins. erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing. special­
lärare; 27, 64. ( Puun mekaaninen teknologia, puuraaka-aineoppi — Träets me­
kaniska teknologi, träets råmateriallära.) Koroistent. — Koroisv.— 13 B, H:ki
— H:fors 28; puh. — tel. 477 876.
Jäntti, Lauri Olavi, filtri, dos., — fil.dr., doc.; 11, 52. (Analyyttinen kemia — 
Analytisk kemi) Tapiola, Tennist. — Hagalund, Tennisv. 2 G 79; puh. — 
tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 37, 64. Itäranta 11 C 22, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 448. K. puh. -—- C. tel. 206.
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Järvimäki, Paavo Johannes, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 27, 
68. (Sovellettu geofysiikka IV — Tillämpad Geofysik IV). Otakallio 3 A 2, 
puh. — tel. 462 631, K. puh. — C. tel. 636.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka — Gruvteknik) Adolf 
Lindiorsint. — Adolf Lindforsv. 11 A 7, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 
475 576.
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, prof.; 31, 67. (Sovellettu elektroniikka — 
Tillämpad elektronik) Otakallio 2 A 7, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 
461 721. K. puh. — C. tel. 234.
Kahri, Esko, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 40, 69. (Raken­
nusoppi — Byggnadslära ) Rajasaarentie — Råholmsvägen 7 as. 8, H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 444 159. K. puh. — C. tel. 502.
Kaila, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 69. ( Suunnit­
telumetodiikka -— Planeringsmetodik ) Pajalahdentie — Smedjeviksvägen 13 A, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 318.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 06, 50. (Piirus­
tus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Ratak.
— Bang. 1 b A 13, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 662 901. K. puh. — 
C. tel. 531.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Vesitalous — Vattenresurslära) Munkin- 
polku — Munkstigen 12 A 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 538. 
K. puh. — C. tel. 422.
Kaittola, Keijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 68. (Deskrip­
tiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Pengerk. — Terrassg. 6 B 28, H:ki
— H:fors 53; puh. — tel. 711 575. K. puh. — C. tel. 336.
Kajamaa, Jaakko Pekka, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing., tf. driftsing. 39, 64.
Lohja as. — Loj o st.; puh. — tel. 912-30 119. K. puh. — C. tel. 446. 
Kajamaa, Mauno Daniel, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc., 07, 51. (Kartografia II — 
Kartografi II) Välik. — Mellang. 2, H:ki — H.-fors 17; puh. — tel. 656 771. 
K. puh. —C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, dos. — tekn. dr. doc.; 17, 57. (Teknil­
linen kemia — Teknisk kemi) Näyttelijäntie — Skådespelarv. 10 A 29, H:ki
— H:fors 40; puh. — tel. 479 974.
Kajosaari, Eero Tapio, prof.; 27, 69. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik) Toppelundint. — Toppelundv. 9 E, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 
425 556. K. puh. — C. tel. 491.
Kakkuri, Juhani, f il .Us. erik.opettaja — fil.Uc. speciallärare; 33, 65. (Geodesia
— Geodesi) Kuusiniement. — Granuddsv. 10, H:ki — H:fors 34, puh. — 
tel. 484 384, 652 350.
Kallio, Kustaa Eevertti, maat.metsät. tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, special­
lärare; 04, 61. ( Metsätalous — Skogshushållning ) Sibeliuksenk. — Sibeliusg. 
3 B, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 493 514.
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Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 39, 66. 
( Betonilaboratorio — Betonglaboratoriet ) Huopalahdent. — Hoplaksv. 12 
A 8, H:ki — H:fors 33.
Kanko, likka, dipl.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 34, 68. (Teknillinen kemia
— Teknisk kemi) Kaivosvoudint. — Gruvfogde v. 4 A, H:ki — H:fors 44; 
puh. — tei. 432 910. K. puh. — C. tei. 783.
Kantee, Lauri, apul.prof. — bitr.prof.; 25, 67. [Kiinteistöoppi (Kiinteistötek- 
niikka) — Fastighetslära (Fastighetsteknik) ] Dosentint. — Docentv. 7 B, 
H:ki — FL fors 33; puh. — tel. 485 756. K. puh. — C. tel. 460 011/544. 
Kara, Reijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 68. ( Sähkö- 
lämmitys — El-värme) Prikiväylä — Briggleden 6, H:ki — FLfors 85; puh.
— tel. 680 939.
Kasurinen, Esko Eelis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 61. 
(Valaistustekniikka — Belysningsteknik ) Riistap. — V illebrådsstigen 1C 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 534, 717 522.
Katainen, Juhani, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 69. (Ra­
kennustaiteellinen suunnittelu, asuinrakennukset — Arkitektonisk kompo­
sition, bostadsbyggnader ) Kalevankatu — Kalevaga tan 36 A, Hki — H:fors 
18; puh. — tel. 601 336. K. puh. — C. tel. 509.
Katajarinne, Veli-Matti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 69. 
(Sähkö- ja valaistustekniikka — El- och belysningsteknik) Kirkkonummi — 
Kyrkslätt, Gunnarsby, puh. — tel. 291 729.
Katila, Toivo, tekn.lis. — tekn.lic.; 41, 69. (Kryogeniikka — Cryogenik) Armas 
Launiksentie — Armas Launisvägen 2 a B 27, Leppävaara — Alberga; puh. — 
tel. 406 756. K. puh. — C. tel. 483.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 10, 54. Louhikkot.
— Hölsterv. 15 b D 466, H:ki — H:fors 77; puh. — tel. 372 348. К. puh.
— C. tel. 818.
Kauranne, Leevi Kalevi, apul.prof., erikoisopettaja — bitr.prof. speciallärare; 27, 
66. ( Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi) Susit. — Vargv. 10 C, H:ki — 
H:fors 80; puh. — tel. 789 426.
Kautto, Hannu, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing. (Graafinen tekniikka — 
Grafisk teknik) Albertink. — Albertsg. ЗА 20, H:ki — H:fors 15; puh. — 
tel. 629 395. K. puh. — C. tel. 573.
Kekki, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. 46, 69. (Hoitaa käyttöinsinöörin tointa puun- 
jalostusosastolia — Handrar driftsingenjörsbefattning å träförädlingsavdel- 
ningen) Katajaharjuntie — Enäsvägen 21 A3, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 679 940. K. puh. — C. tel. 576.
Kelhä, Väinö, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 68. (Fysiikka
— Fysik ) Hakarinne — Hagsluttningen 6 H 108, Tapiola — Hagalund ; 
puh. — tel. 426 611. K. puh. — C. tel. 302.
Kelopuu, Beato, prof.; 10, 64. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi) Kulo­
saareni. — Brändöv. 31, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 219. K. puh.
— C. tel. 416.
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Kemppinen, Juha Tapio, lähetti (kirjasto) — 50, 69. Keinulaudant. — Gung- 
brädsv. 7 C 55, H:ki — H:fors 94, puh. — tel. 305 847. K. puh. — C. tel. 
819.
Kerola, Pentti, fiilis. — fil.lic.; 35, 69. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik) Sammentie — Störvägen 2 G, Suomenoja — Finnå; puh. — 
tel. 886 879. К. puh. — C. tel. 380.
Kerppola, Anita Maria, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 17, 46. Tapiola, Sateen­
kaari — Hagalund, Regnbågen 3 M 193; puh. — tel. 461 165. K. puh. — C. 
tel. 791.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid professors- 
tjänsten i hydrauliska maskiner. ) Satakunnank. 19—21 D 42, Tampere — 
Tammerfors; puh. — tel. 913-25 849.
Ketola, Seija, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 48, 68. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 2 В 14; puh. — tel. 460 126.
Kettunen, Pentti, dos. — doc.; 32, 66. (Metallioppi — Metallära) Otsolahdent.
— Björnviksv. 20'N, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 358.
Kierimo, Kyösti, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand. speciallärare; 31, 65. (Venä­
jänkieli — Ryska språket ) Lauttasaareni. — Drumsöv. 6 В 21, H:ki — 
H : fors 20; puh. — tel. 676 522. K. puh. — C. tel. 383.
Kilpelä, Olavi Einari, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 37, 69. 
( Fotogrammetria I — Fotogrammetri I) Hernesaarenk. — Ärtholmsg. 7 A, 
H:ki — H : fors 15; puh. — tel. 662 178.
Kilpi, Matti Jaakkima, dipi.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., special­
lärare; 40, 65. (Elektroniikka — Elektronik) (Tietokonetekniikka — Data- 
maskinteknik) Meripuistot. — Sjöallén 3 A 15, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tei. 679 167.
Kinnunen, Erkki Johannes, apul.prof. — bitr.prof.; 08, 46. (Teollisuustalous; 
hoitaa osittain teollisuustalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta — 
Industriell ekonomi; handhar delvis undervisningen vid professorstjänsten i 
industriell ekonomi ) Katajanokank. — Skatuddsg. 3 A 7, H:ki — H:fors 16. 
Puh. — Tel. 631 824; K. puh. — C. tel. 665.
Kiukkola, Kalevi Viljam, apul.prof., erik.opettaja — bitr.prof., speciallärare; 25, 
60. (Metallurgia — Metallurgi) Rikkihappo Oy, Malmink. — Malmg. 30, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 649 911.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi) Kuusi­
niemeni. — Granuddsv. 21 E, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 269. 
K. puh. — C. tel. 741.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, H:ki — H:fors 
25; puh. — tel. 493 884. — K. puh. — C. tel. 561, 580.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära) 
Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 480 177. 
K. puh. — C. tel. 519.
17 —
Kiviniemi, Aimo Antero, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 30, 65. 
(Geodesia — Geodesi) Kaivosrinteent. — Gmvhöjdsv. 1—3 E 43, H:ki — 
H : fors 44; puh. — tel. 433 680, 10 761/244.
Klingberg, Tarja Kaarina, kansi.apul. — kansl.bitr.; 47, 68. OAS 2 D 36, Ota­
niemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 204.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Elektroniikka — Elektronik) Tapiola, 
Hakamäki — Hagalund, Hagbackan 2 E 71; puh. — tel. 428 273. K. puh. — 
C. tel. 454.
Koivula, Toivo Johannes, dipl.ins., lab.ins., — dipi.ing., lab.ing.; 01, 62. (Kone­
pajatekniikka — Verkstadsteknik ) Koroistent. — Koroisv. 5 Al, H:ki — 
H:fors 28; puh. — tel. 413 013. K. puh. — C. tel. 641.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64. (Heikko- 
virtatekniikka — Svagstrømsteknik) Kaarienk. — Karlsg. 19 A 28, H:ki — 
H:fors 51; puh. — tel. 771 183. K. puh. — C. tel. 304.
Koltas, Toini Maria, lab.siht. — lab.sekr.; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 В 31, 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 603 318. K. puh. — C. tel. 341.
Kononen, Paula, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 14, 47. 
Oikok. — Geng. 6—8 D 31, H:ki — H:fors 17, puh. — tel. 660 570. K. 
puh. — C. tel. 820.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 21, 67. (Asema- 
kaavaoppi — Stadsplanelära) Kanavamäki — Kanalbacken 4, H:ki — H:fors 
84; puh. — tel. 680 868. K. puh. — C. tel. 527.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 26, 64. (Maarakennus- 
mekaniikka — Jordbyggnadsmekanik) Mankkaa, Juhanila, Tuomaani. — 
Mankas, Juhanila, Tomasv.; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens ; 04, 62. Kulmak. — 
Vinkelg. 2 G, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 660 548. K. puh. — C. tel. 
821.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka — Fysik) Tapiola, Suvikuja 
— Hagalund, Solgränd 4 A 4; puh. — tel. 425 488. К. puh. — С. tel. 321.
Koskinen, Jouko, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 69. (Ra­
kennusoppi — Byggnadslära) Aurorankatu — Auroragatan 9 В 14, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 493 293. K. puh. — C. tel. 502.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. —byråbitr.; 46, 66. Tapiola, Harjuviita — Haga­
lund, Åsbysket 14 В 10; puh. — tel. 464 436.
Kostilainen, Valter, prof.; 28, 62. [Laivanrakennusoppi (laivanteoria) — Skepps- 
byggnadslära ( skeppsteori ) 1 Matinkylä, Niittykumpu — Mattby, Ängkulla 
2 A 8; puh. — tel. 427 071. К. puh. — С. tel. 700.
Kukkapuro, Yrjö, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 33, 69. ( Sisustussuunnittelu — Inredningsprojekterin) Alppitie — 
Alpvägen 25, Kauniainen — Grankulla, puh. — tel. 501 618.
Kukkonen, Esko Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. (LVI- 
laboratorio — VVS-laboratoriet ) OAS 2 E 49, Otaniemi — Otnäs, puh. — 
tel. 465 041. K. puh. — C. tel. 259.
3 16572/69
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Kupiainen, Urpo Päiviö, dipl.ins. erik.opettaja — dipl.ing.,- speciallärare; 20, 59. 
(Uittoteknologia — Flottningsteknologi) Mäntyt. — Tallv. 9 A 3, H:Id — 
H:fors 27, puh. — tel. 482 065; 59 211/497.
Kurenmaa, Eeva, varanotaari, toimistoapul. — vicenotarie, byråbitr.; 44, 68. 
Borgströminkj. — Borgströmsgränd 4 H, H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 
681 327. K. puh. — C. tel. 556.
Kurvinen, Tarja Tuulikki, toimistoapul. — byråbitr.; 47, 67. Ruoholahdenkatu
— Gräsviksgatan 24 В 38, H:ki -— H : fors 18; puh. — tel. 646 954. K. puh.
— C. tel. 508.
Kuula, Maria Helena, ekonomi, kanslisti — ekonom, kanslist; 15, 64. Kajavan- 
rannantie — Trutstrandsv. 7, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671521. 
K. puh. — C. tel. 474.
Kytölä, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 66. (Veistämö- 
tekniikka — Varvsteknik) Iso Viitasaareni. — Stora Ullholmsv. 1 D 36, H:ki
— H:fors 96; puh. — tel. 315 302.
Kärkkäinen, Poju Lauri Johannes, yli-ins., erik.opettaja — över-ing., speciallärare; 
03, 47. (Kaupungin kiinteistötekniikka. Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet.
— Fastighetsteknik i stad. Kart- och fastighetsteknikens grunder. Kunnallis­
tekniikan erityiskysymykset — Kommunalteknikens specialfrågor) Tapiola, 
Har ju viita — Hagalund, Åsbysket 4; puh. — tel. 464 470.
Kärna, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing.; 40, 63. [Hoitaa osittain sähkötekniikan 
(sähkövoimatekniikka) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professortjänsten i elektroteknik (kraftteknik) ] 
Tiirakivent. — Tirstensv. 3, H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 315 007, 
K. puh. — C. tel. 554.
Laapotti, Jaakko, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 31, 69. (Arkki­
tehtuuri II — Arkitektur II) Haukiverkonpolku — Gäddnätstigen 2, Hauki- 
lahti — Gäddvik; puh. — tel. 426 786. K. puh. — C. tel. 509.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof.; 16, 48. (Matematiikka — Matematik) 
Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 B, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 
574 664. K. puh. — C. tel. 300.
Lahtinen, Sirkka-Liisa, kanslisti — kanslist; 26, 67. Ohjaajantie — Regissörsv.
11 C 22, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 577 536.
Lahtinen, Ilmari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 66. (LVI- 
asennustekniikka — VVS-installationsteknik ) Aarteenetsijänt. — Skattsökar- 
vägen, H:ki — H:fors 94, puh. — tel. 303 713. K. puh. — C. tel. —.
Laine, Seppo Kalevi, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 39, 65. (Lento- 
tekniikka — Flygteknik ) Solnantie — Solnavägen 33 A 11, H:ki — H:fors 
33. Puh. — tel. 487 462, K. puh. — C. tel. 261.
Laiti, Ilpo Olavi, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 20, 60. (Mine­
ralogia ja geologia I — Mineralogi och geologi I) Pohjoisranta — Norra 
kajen 20 C 60, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 633 039. К. puh. — C. tel. 
631.
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Lamberg, Raimo Johannes, dipi.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab.ing.; 66. (Geotek- 
nillinen laboratorio — Geotekniska laboratoriet) Pohjant. — Nordv. 2 В 56, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 265.
Lampén, Erkki, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 06, 56. (Teollisuustalous ja 
työpsykologia ja työnjohto-oppi — Industriell ekonomi och arbetspsykologi 
och arbetsledningslära) Ritokalliont. — Ritobergsv. 15 A, H:ki — H:fors 33. 
Puh. — tel. 484 936. К. puh. — C. tel. 670.
Lampio, Eero, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. (Akustiikka 
— Akustik) Seunalant. — Seunalav. 30 A 3, Kerava — Kervo, puh. — tel. 
245 437, 790 522; K. puh. — C. tel. 794.
Lappalainen, Maija-Liisa, toimistoapul. — byråbitr.; 36, 69. Korkeavuorenk. — 
Högbergsg. 4 A 14, H:ki — H:fors 15. K. puh. — C. tel. 302.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 03, 52. Kiinteistöoppi — 
Fastighetslära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 83 A 20, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof.; 27, 60. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III) Vii- 
denrajant. — Femgränsv. 30, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 548, 
13 241. K. puh. — C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn.tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia I — Teknisk kemi I) Mäkipellont. — Backåkersv. 7, H:ki — H:fors 
32.
Laulajainen, Risto, lis., erik.opettaja — lic., speciallärare; 37, 69. (Sovellettu 
maantiede —- Tillämpad geografi) Satomäki 10 B 15, Tikkurila — Dickursby, 
pub. — tel. 833 022.
Lehmusvuo, Reino Olavi, oikeust. kand., apulaissihteeri — jur. kand., bitr. sek­
reterare; 40, 68. Mäkelänk. 86—96 H 87, H:ki — H:fors 61; pub. — tel. 
793 198. K. puh. — C. tel. 214.
Lehti, Raimo, prof.; 31, 64. (Matematiikka — Matematik) Kivimäent. -— Sten­
backav. 39, H:ki — H : fors 67; puh. — tel. 749 945. K. puh. — C. tel. 332.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 
59. (Kylmätekniikka — Kylteknik) Untolantie, Tikkurila — Dickursby; puh.
— tel. 833 493.
Lehto, Uuno August, fil.maist., alikirjastonhoitaja — fil.mag., underbibliotekarie; 
08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39, H:ki — H:fors 53; puh.
— tel. 774 402. K. puh. — C. tel. 822.
Leino, Kalevi, tekn.tri — tekn.dr.; 29, 69. [Hoitaa osittain sähkötekniikan 
(sähkövoimatekniikka) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professortjänsten i elektroteknik (kraftteknik)] 
Otakallio 4 D, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 711, 642 101.
Leino, Sirkka-Liisa, merkonomi, lab.sihteeri — merkonom, lab.sekreterare; 21, 
64. Tapiola, Kimmelt. — Hagalund, Glimmerv. 26. K. puh. — C. tel. 601.
Leinonen, Kerttu Elina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 31, 68. Siltasaarenk. — 
Broholmsg. 24 D 96, H:ki — H:fors 53.
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Leivo, Veikko, prof., tekn.tri, dos. — prof, tekn.dr, doc.; 25, 61. (Markkinointi 
— Marknadsföring). Pihlajat. — Rönn v. 28 B, H:ki — H:fors 27, puh. — 
tel. 487 282.
Leppänen, Harri Ossi Uolevi, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
35, 69. ( Kartoitusprosessitekniikka — Karteringens processteknik ) Kunnallis­
tekniikka oy, Vattuniemenk. — Hallonnäsg. 8, H:ki — H:fors 21; puh. — 
tel. 673 355.
Leskinen, Maria Annikki, varanotaari, vuoriteollisuusosaston notaari — vicenotarie, 
notarie vid bergsindustriavdelningen ; 44, 69. Perustie — Grundvägen 15 A 12, 
H:ki — H:fors 33; puh. — tei. 483 347. K. puh. — C. tei. 609.
Levänti, Oskari Valdemar, siv.ins., lab.ins. — civ.ing., lab.ing.; 16, 67. (Kone- 
elinoppi — Maskinelementlära) Pukkilani. — Pukkilav. 4 A, H:ki — H : fors 
65; puh. — tei. 726 770. K. puh. — C. tei. 714.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., hallintojohtaja — jur. kand., förvalt­
ningsdirektör; 19, 57. Tapiola, Sepont. — Hagalund, Seppov. 1 G; puh. — 
tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Liiri, Osmo, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 25, 65. (Puulevyteollisuus — Trä- 
skiveindustri) Matinkylä, Huvilat. — Mattby, Villav.
Lilius, Kaj, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 33, 65. (Metallurgia — Me­
tallurgi) Tapiola, Jalmarini. — Hagalund, Jalmarsv. 8 E.
Lindblad, Leo, dipi .ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 67. ( Hitsaus­
tekniikka — Svetsteknik) Palojoent. — Palojokiv., Klaukkala; puh. — tel. 
894 415.
Lindell, Ismo Veikko, tekn.lis. — tekn.lic.; 39, 68. (Hoitaa radiotekniikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr. 
professortjänsten i radioteknik. ) Pihlajatie — Rönnv. 8 B 24, H:ki — H:fors 
27; puh. — tel. 418 458; K. puh. — C. tel. 793.
Lindroos, Veikko Kalervo, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn.dr, doc., special­
lärare; 38, 66. ( Röntgenmetallografia — Röntgenmetallografi ) Leppävaara, 
Mäkkylänt. — Alberga, Mäkkyläv. 17 A; puh. — tel. 404 392. K. puh. — 
C. tel. 613.
Lindström, Eva Helena Katariina, kanslisti — kanslist; 40, 62. Mechelinink. 
Mecheling. 10 A 13, H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 360.
Linko, Matti Arto Edvard, prof., 32, 68. ( Elintarviketeknologia — Livsmedels­
teknologi) Tapiola, Louheni. — Hagalund, Louhiv. 11 B; puh. — tel. 
463 021. K. puh. — C. tel. 760.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, filtri, lab.ins. — fil.dr, lab.ing.; 34, 63. (Fy­
siikka — Fysik). Otaniemi — Otnäs, OAS 2 F 52; puh. — tel. 465 325 
K. puh. — C. tel. 330.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.; 12, 60. (Lentotekniikka — Flygteknik) Wes- 
tendinpuistotie — Westendallén 53, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
427 510. K. puh. — C. tel. 673.
Logren, Ove Mathias, lab.mest. (kirjasto) — lab.mäst. (biblioteket); 17, 45. 
Haaratie, Maantiekylä. K. puh. — C. tel. 823.
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Loikkanen, Pentti Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 69. (Sillan- 
rakennusoppi — Brobyggnadslära ) Itäportti — Österporten 1 D 24, Niitty- 
kumpu — Ängkulla.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik) Temppelik. — Tempelg. 15, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 443 255. 
K. puh. — C. tel. 354.
Londén, Stig-Olof, tekn.tri — tekn.dr; 39, 69. (Hoitaa osittain matematiikan 
erikoisopettajan tointa — Handhar delvis speciallärarbefattning i mate­
matik.) Laivurink. — Skeppareg. 33 T, H.ki — H:fors 15; puh. — tel. 
634 189. K. puh. — C. tel. 339.
Lounasmaa, Olli Viktor, prof.; 30, 65. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) 
Ritokalliont. — Ritobergsv. 21 B, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 541. 
K. puh. — C. tel. 453.
Lundsten, Bengt, prof.; 28, 68. (Rakennusoppi — Byggnadslära) Vuorimiehenk.
— Bergmansg. ЗА, H:ki — H: fors 14; puh. — tel. 631414. K. puh.—G. tel. 
502.
Luukkala, Mauri, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 67. (Teknillinen fysiikka — Tek­
nisk fysik) Döbelnink. — Döbelnsg. 3 A, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 
494 809. K. puh. — C. tel. 462.
Lyly, Veli Sulevi, apul.prof. — bitr.prof.; 33, 63. Luoteisväylä 24 В 29, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 675 742. K. puh. — C. tel. 739.
Lyytikäinen, Hilpas Tuovi Emerik, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallära­
re; 20, 69. (Kuvatulkinta — Bild tolkning ) Karakallioni. — Karabackav. 
14 0 89, Viherlaakso — Gröndahl; puh. — tel. 590 772.
Maasilta, Aimo Mikael, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 22, 61. 
(Vesitalous — Vattenekonomi) Ulvilani. — Ulfbyv. 29/3 B, H:ki — H:fors 
35; puh. — tel. 450 789.
Maasilta, Alpo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 17, 63. (Vesitalous — 
Vattenresurlära) Taivaanvuoheni. — Beckasinv. 10, H:ki — H:fors 20; 
puh. — tel. 678 622.
Maatela, Helvi Irmeli, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 45, 65. Louhikkot.
— Hölsterv. 15 b D 466, H:ki — H:fors 77; puh. — tel. 372 348. K. puh.
— C. tel. 812.
Majuri, Päivi Elisa, toim.apul. — byråbitr.; 47, 69. Kylänevant. — Bymossav.
16 A 14, H:ki — H:fors 32. K. puh. — C. tel. 384.
Marjanen, Milja, fil.maisteri, lab.sihteeri — fil.mag., lab.sekr.; 33, 64. Puistokaan
— Parksvängen 17 В 20, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 960. K. puh.
— C. tel. 545.
Mattila, Pentti Emil, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 19, 60. ( Informaatioteoria, 
teor. sähkötekniikka IV — Informationsteori, teor. elektroteknik IV) Kro- 
giuksent. — Krogiusv. 5, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 310. K. puh.
— C. tel. 363.
Maula, Jere, arkkit. — arkit.; 36, 66. (Yhdyskuntasuunnittelun laitos — Institut
K-:
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för samhällsplanering) Valhallank. — Valhallag. 3, H:ki — H:fors 25; puh.
— tel. 449 386. K. puh. — C. tel. 283.
Meinander, Tor, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 42, 67. (Mineraalien 
rikastustekniikka — Mineralernas anrikningsteknik ) Isonnevant. — Stormyrv. 
26 A 6, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 471 669.
Meuronen, Hilkka, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 29, 65. Kettutie — Rävvägen 
4 C 25, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 491. K. puh. — C. tel. 341. 
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi — Metallära) Abra­
hamink. — Abrahamsg. 9 В 46, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 636 902. 
K. puh. — C. tel. 610.
Miettinen, Jorma Kalervo, fil.tri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 
21, 63. (Radiokemia — Radiokemi) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 449 038.
Miettinen, Kreeta Anna-Liisa, kanslisti — kanslist; 45, 66. Kuhat. — Gösv.
4 D 21, Matinkylä — Mattby, K. puh. C. tel. 357.
Miettinen, Satu Sinikka, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 68. TKY 12 F 83, 
Otaniemi — Otnäs; K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Taloudellinen geologia — Ekonomisk 
geologi) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 B, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 
638 193. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Kirmo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 34, 66. (Nykyajan 
rakennustaiteen historia — Den moderna arkitekturens historia ) Merik. — 
Havsg. 27 A, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 632 517. K. puh. — C. tel. 528. 
Mikkola, Martti, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 65. (Rakennusstatiikka — Bygg- 
nadstatik) Katajaharjunt. — Enåsv. 4 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
675 092.
Murto, Joonas Jalmari, vahtimestari (kirjasto) — vaktmästare (biblioteket); 14,
67. Vaasank. — Vasag. 16 A 16, H:ki — H:fors 50, puh. — tel. 715 634. 
K. puh. — C. tel. 825.
Myhrberg, Olavi, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 69. (Kiinteistöoppi
— Fastighetslära) Suonotkont. — Kärrdäldsvägen 8 A 13, H:ki — H:fors 63; 
puh. — tel. 745 833. K. puh. — C. tel. 538.
Mäkitalo, Risto Pekka, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 63. ( Äse­
rn akaavaoppi — Stadsplanelära ) Harjuviita — Åsbysket 22 A, Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 463 286.
Maikki, Yrjö, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 26, 68. Lounaisväylä — Sydvest­
passagen 19, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 866.
Määttä, Raimo, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 36, 65. (Bio­
kemiallinen veden käsittely — Biokemisk vattenbehandling ) Forint. — Björne­
borgs v. 2 A, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Neovius, Helga Gunborg, lab.siht. — lab.sekr.; 43, 68. Kivalterint. — Gevaldigerv.
18—20 A 8, H:ki — H:fors 62; puh. — tel. 727 693. K. puh. — C. tel. 685. 
Nevalainen, Kauko, tekn.lis. — tekn.lic.; 23, 66. (Hoitaa puun kemiallisen tekno­
logian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid
23 —
professortjänsten i träets kemiska teknologi) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, 
Hagbacken 3 D; puh. — tel. 426 451. K. puh. — С. tel. 591.
Niemi, Antti Johannes, prof.; 28, 69. (Säätötekniikka — Regleringsteknik) Yrjö 
Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 5, Kauniainen — Grankulla; puh. -— tel. 
500 712. K. puh. — C. tel. 486.
Niemi, Väinö Uppo Ilmari, valt.lis., erik.opettaja — pol.lic., speciallärare; 37, 69. 
(Sosiologia — Sociologi) Välitalont. — Mellangårdsv. 19, H:ki — H:fors 66; 
puh. — tel. 747 037.
Nieminen, Helvi Teresia, hum.kand., kirjastoapulainen — hum.kand., biblioteks- 
biträde; 23, 62. Ruoholahdenk. — Gräsviksg. 20 R 113, H:ki — H:fors 18; 
puh. — tel. 601 959. K. puh. — C. tel. 827.
Niini, Heikki Ilmari filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 37, 68. 
(Mineraalikemia — Mineralkemi) Koukkusaareni. — Krokholmsv. 7 C, H:ki
— H:fors 98. Puh. — tel. 314 486.
Niini, Timo, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 35, 69. (Yleis­
informaatio — Grundinformation ) Tursontie — Tursovägen 20, H:ki -— 
H:fors 61; puh. — tel. 793 518.
Niinistö, Lauri, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 41, 69. Kadetint.
— Kadettv. 3 C 35, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 488 323. K. puh. — 
C. tel. 758.
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 09, 60. (Maa­
talouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad) Katajaharjunt. — En- 
åsv. 7—9 A 7; H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 400.
Nikkilä, Olavi Elis, filtri, maat- ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedels­
kemi) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8 b A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
486 393, 460011/600.
Niskanen, Eva Toini Kristina, diplins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipling., 
litteraturingenjör; 12, 59. Mannerheimint. — Mannerheimv. 54 A, H:ki — 
H:fors 26; puh. — tel. 447 715. K. puh. — C. tel. 824.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära) Mänty- 
viita — Tallby sket 3 D 29, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 168. K. 
puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Viljo, tekn.lis., varatuom., erik.opettaja — tekn.lic., vicehäradshöv- 
ding, speciallärare; 10, 55. (Hoitaa osittain maanjako-(kiinteistö)opin apul- 
professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid 
bitr.professortjänsten i skiftes-(fastighets-)lära. ) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 449 037.
Nissinen, Päivi Talvikki, konekirj. — maskinskriv.; 45, 67. TKY 10 A 9, Ota­
niemi -— Otnäs. K. puh. — C. tel. 346.
Nordén, Harry, prof.; 33, 63. (Kemian koneoppi — Kemis maskinlära) Itäranta
— Österstranden 3 В, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 688. К. puh.
— С. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads-
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ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 В 10 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 655 773. К. puh. — С. tel. 412.
Nordman, Seija Kaarina, kanslisti — kanslist; 40, 66. Laajalahti, Muolaantie — 
Bredviken, Molavägen 22; puh. — tel. 514 289. K. puh. — C. tel. 318.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir.tri, erik.opettaja — prof., med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia — Industriell hygieni) Pyhän Lau­
rini. — Sankt Lars väg 1 C, H:ki — FLfors 34.
Nortia, Teuvo, tekn.tri, dos. -— tekn.dr, doc.; 22, 58. (Fysikaalinen kemia — 
Fysikalisk kemi) Turku — Åbo.
Nousiainen, Merja Tuulikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 48, 69. Katajaharjunt.
— Enåsv. 22 H 50, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 941. K. puh. — 
C. tel. 319.
Nousiainen, Tuula Marja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 42, 66. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 1 В 11; puh. — tel. 466 371. K. puh. — C. tel. 742.
Nummi, Martti, filtri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 68. (Bio­
kemia, Biokemian paruskurssi — Biokemi, Grundkurs i biokemi) Otaniemi — 
Otnäs, OAS 2 C; puh. — tel. 465 268.
Numminen, Teuvo Kalevi dipi.ins. — dipi.ing.; 32, 56. (Hoitaa osittain voima- 
laitosopin ja energiatalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Hand­
har delvis undervisningen vid professorstjänsten i kraftverkslära och energi­
hushållning) Naavakalliont. 4 E, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 469. 
K. puh. — C. tel. 690.
Nuutila, Paavo Erkki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 55. 
(Ammattipiirustus — Fackritning) Ulvilant.—Ulfsbyv. 16 A, H:ki — H:fors 
35; puh. — tel. 450 753. K. puh. — C. tel. 384.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Otaniemi, 
TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 460 144/ 
213, 460 153. K. puh. — C. tel. 215, 460 774.
Nyfors, Helmi, siivooja (kirjasto) — städerska (biblioteket); 08, 55. Viherlaak- 
so :— Gröndal; puh. — tel. 590 702. K. puh. — C. tel. 825.
Nykopp, Nils Christer Olof, dipl.ins., v.t. lab.ins. — dipl.ing., t.f. lab.ing.; 39, 64. 
(Radiotekniikka — Radioteknik) Albertink. — Albertsg. 30 C 4, H:ki — 
H:fors 12; puh. — tel. 666 725. K. puh. — C. tel. 546.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) 
Tuomarila — Domsby; puh. — tel. 864 396. K. puh. — C. tel. 765.
Nysten, Karl Edvard, filtri — fil.dr.; 20, 69. [Hoitaa sähkötekniikan (perus­
opetus) apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervis­
ningen vid bitr .professortjänsten i elektroteknik (grundkurs)] Kanneltie — 
Kantelevägen 13 E, H:ki — H:fors 42; puh. — tel. 434 688. K. puh. — 
C. tel. 366.
Nyyssönen, Birgitta, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 27, 66. Paanutie — Takspånsv. 
8 D, H:ki — FLfors 63; puh. — tel. 748 321. K. puh. — C. tel. 578.
Oinonen, Helinä Kristiina, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 46, 69. Ves­
pert. — Vesperv. 6 В 18, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 578 457. K. puh.
— C. tel. 811.
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Ojala, Leo, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 35, 68. (Sovellettu elektro­
niikka — Tillämpad elektronik) Helsingink. — Heisingeg. 11 В 63, H:ki — 
H:fors 50; К. puh. — C. tel. 235.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof.; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi — 
Arbetspsykologi och arbetsledningslära) Apollonk. — Apollog. 4 A 3, Hki
— H:fors 10; puh. — tel. 495 016, K. puh. — C. tel. 668.
Oksanen, Seppo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 35, 69. (Sovel­
lettu säätötekniikka — Tillämpad regleringsteknik). Tiirasaarent. — Tir- 
holmsv. 30 A, H:ki — H:fors 20. Puh. — tel. 676 286.
Ottosson, Pirjo Liisa, merkonomi, apulaiskanslisti —- merkonom, bitr.kanslist; 
45, 67. Haagan pappilant. 7 A 12, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 575 053. 
K. puh. — C. tel. 671.
Paavilainen, Väinö Herman, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallärare; 
09, 60. (Valtakunnansuunnittelu — Riksplanering) Ulvilant. — Ulfsbyv. 
29/3 F, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Paavola, Heimo Pellervo, dipl.ins. — dipl.ing.; 21, 67. (Hoitaa sillanrakennus- 
opin professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
professortjänsten i brobyggnadslära) ) Pirttip. — Pörtstigen 7 E, H:ki — 
H:fors 63; puh. — tel. 749 115.
Pajunen, Sirkka Kaarina, hum.kand., kirjastoapulainen — hum.kand., biblio- 
teksbiträde; 39, 69. Riihitorpant. — Ritorpsv. 4, Laajalahti — Bredviken, 
puh. — tel. 516 650. K. puh. — C. tel. 325.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., special­
lärare; 22, 64. ( Valkaisu- ja värjäysteknologia — Bleknings- och färjnings- 
teknologi) Puistokaan — Parksvängen 19 Ai, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 672 335.
Palva, Veikko Akseli, prof.; 24, 67. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) 
Hiidenkiukaant. — Jätterösv. 6, H:ki — H:fors 34, puh. — tel. 485 522; 
K. puh. — C. tel. 409.
Parland, Herman, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 17, 61. (Lujuus­
oppi — Hållfasthetslära. Virkavapaa — Tjänsteledig) Tapiola, Hakamäki
— Hagalund, Hagbacke 2 A; puh. — tel. 468 377. К. puh. — С. tel. 372. 
Paronen, Jaakko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare (Graafinen tek­
niikka, II jatkokurssi — Grafisk teknik, II fortsättningskurs) Haukisalo E 1, 
Matinkylä — Mattby, puh. — tel. 427 722.
Parviala, Asko, tekn.lis., erik.opettaja -— tekn.lic., speciallärare. (Puhelinliiken- 
neteoria — Telefontrafikteori) Karhutie — Björnvägen 40 A, H:ki — 
H:fors 80, puh. — tel. 789 040, 642 642.
Pehkolahti, Marja-Leena, kanslisti -— kanslist; 46, 68. Kauppalank. — Köpingsg.
21, Hyvinkää — Hyvinge, puh. — tel. 444 671.
Pehkonen, Marjaleena, merkonomi, apul.kansl. — merkonom, bitr .kanslist; 43, 67.
Eerikink. — Eriksg. 42 В 18, H:ki — H:fors 18; K. puh. — C. tel. 742. 
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare;
4 16572/69
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24, 55. (Muovailu — Modellering) Tammisaari — Ekenäs, Kaivok. — 
Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkarinen, Aino, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitt.prof.; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia — Analytisk kemi) Riihit. — Riev. 14 C 29, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 485 941. K. puh. — C. tel. 751.
Pekkanen, Paavo Armas, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 22, 69. 
(Kunnallishallinto ■— Kommunal förvaltning) Ulvilani. — Ulfsbyv. 12 C, H:ki 
H:fors 35; puh. — tel. 452 288.
Peltoniemi, Markku, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 43, 69. (So­
vellettu geofysiikka I — Tillämpad geofysik I) Ohjaajantie — Regissörsvägen 
8 В 22, H:ki — H:fors 40.
Pennala, Erkki Johannes, dipi.ins., v.t. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 41, 69. 
(Lujuusoppi. Hoitaa osittain lujuusopin apul.professorin virkaan kuuluvaa 
opetusta — Hållfasthetslära. Handhar delvis undervisningen vid bitr .pro­
fessortjänsten i hållfasthetslära.) 2 linja — 2 linjen 11, H:ki — H:fors 53, 
puh. — tel. 769 089. K. puh. — C. tel. 372, 734.
Pere, Aimo O., dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 51. (Ko­
neenpiirustus — Maskinritning) Tapiola — Hagalund, Suvikummunt. — 
Solhöjdsv. 9; puh. — tel. 426 083. K. puh. — C. tel. 312.
Perilä, Olavi, prof.; 27, 61. (Hoitaa graafisen tekniikan professorinvirkaan kuu­
luvaa opetusta — Handhar undervisningen vid professortjänsten i grafisk 
teknik. ) Tapiola, Kaskenkaatajant. — Hagalund, Svedjefällarv. 9 C 14; puh.
— tel. 465 355. K. puh. — C. tel. 577.
Pietikäinen, Juhani, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 25, 68. Otakallio ЗА, 
Otaniemi — Otnäs.
Pihlajavaara, Sven, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 68. ( Rakennus- 
ainefysiikka — Byggnadsmaterialfysik ) Isokaari — Stor svängen 14 B, H:ki
— H:fors 20.
Pimiä, Lauri, apul.prof., erik.opett. — bitr.prof., speciallärare; 11, 69. (Matema­
tiikka — Matematik) Merikannont. — Merikantov., 3 B, H:ki — H:fors 26; 
puh. — tel. 495 042.
Pitkänen, Jorma Antero, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 63. (Poltto­
moottorit — Förbränningsmotorer) (Hoitaa polttomoottorien professorin­
virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid professortjänsten 
i förbränningsmotorer ) Borgströminkuja — Borgströmsgränd 1 E 57 H:ki — 
H:fors 84, puh. — tel. 681 105. K. puh. — C. tel. 697 723.
Pohjavirta, Armo, dipl.ins. — dipl.ing.; 41, 69. (Hoitaa matematiikan apul .pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid bitr.pro- 
fessortjänsten i matematik.) Museok. — Museig. 44 A 18, H:ki — H:fors 10, 
puh. — tel. 446 223. K. puh. — C. tel. 380.
Poijärvi, Heikki Lauri Kustavi, tekn.tri — tekn.dr.; 30, 68. (Hoitaa osittain 
huoneenrakennustekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
delvis undervisningen vid professortjänsten i husbyggnadsteknik. ) Hopeasal­
meni. — Silversundsv. 5, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 892. K. puh.
— C. tel. 424.
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Polito, Esko Kullervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 65.
(Kuljetustekniikka — Transportteknik) ; puh. — tel. 782 344.
Pool, Arja, oik.yo, apul.kanslisti — jur.stud., bitr.kanslist; 46, 64. Otsolahdent.
— Björnviksv. 20 L 65, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 116. K. puh.
— C. tel. 248.
Porkka, Riitta, merkonomi, kanslia-apul. — merkonom, kanslibitr.; 49, 69. 
Tapiola — Hagalund, Louhentie — Louhivägen 1 A 3; puh. — tel. 463 382. 
K. puh. — C. tel. 241.
Porra, Veikko Tapio, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr. prof.; 38, 62. (Sähkö­
tekniikka [teletekniikka] — Elektroteknik [teleteknik]) Valhallank. — 
Valhallag. 3 A 10, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 444 789. K. puh. — 
C. tel. 547.
Puhakka, Yrjö Lauri, prof.; 21, 69. [Höyrytekniikka (224, 225)] — [Ångteknik 
(224, 225)]. Pikku-Robertink. — Lilla Robertsg. 5 B, H:ki — H:fors 13; 
puh. — tel. 625 508. K. puh. — C. tel. 691.
Puikki, Jaakko Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 68. 
(Kartografia I — Kartografi I) Hietalahdenk. — Sandviksg. 16 B, H:ki — 
ELfors 18; puh. — tel. 653 594.
Pulkkinen, Esko Heikki Juhana, vahtimestari (kirjasto) — vaktmästare (biblio­
teket) ; 47, 68. Tehtaank. — Fabriksg. 14 C 22, H:ki — H:fors 14. K. puh.
— C. tel. 825.
Puranen, Maunu, erik.opettaja — speciallärare; 64. ( Sovellettu geofysiikka V
— Tillämpad geofysik V) Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 
5 C; puh. — tel. 461 188.
Pusa, Unto, taiteilija, erik.opettaja -—- konstnär, speciallärare; 13, 46. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Luoteisväylä
— Nordvästpassagen 14, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 735. K. puh.
— C. tel. 531.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoamanuenssi — socionom, biblioteks- 
amanuens; 27, 52. Männikköt. — Tallungev. 6 D 22, H:ki — H:fors 63; puh.
— tel. 740 137. K. puh. — C. tel. 829.
Puustjärvi, Viljo, maat.- ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr, speciallärare; 
13, 51. (Maaperäoppi — Marklära) Riihikallio, Hyrylä; puh. — tel. 253 853, 
253 151/—.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof., vararehtori — prorektor; 08, 49. (Sähkökoneet
— Elektromaskinlära) Tapiola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 P 14; 
puh. — tel. 466 240. К. puh. — С. tel. 209.
Päiviö, Maija-Liisa, kanslisti — kanslist; 37, 69; Vaskivuoreni. — Kopparbergsv.
4 L 89, H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 431 677. K. puh. — C. tel. 338. 
Pätäri, Sinikka Marja, toim.apul. — byråbitr.; 46, 68. Valtatie, Kauniainen — 
Gamla Åbo vägen, Grankulla; puh. — tel. 862 962. K. puh. — C. tel. 322. 
Pölönen, Marja-Leena, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 43, 68. Vatakuja — 
Vadgränd 3, H:ki — Hrfors 20; puh. — tel. 670 584. К. puh. — C. tel. 506. 
Pöykkö, Kaarina, fil.maist., erik.opettaja — f il.mag., speciallärare; 34, 69. (Taide-
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historia — Konsthistoria ) Tuusula — Tushy; puh. — tel. 251 215. К. puh.
— С. tel. 518.
Rahko, Kauko Johan, tekn.tri, — tekn.dr; 33, 65. (Hoitaa puhelintekniikan pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid professor­
tjänsten i telefonteknik. ) Stänbäckink. — Stenbäcksg. 5 A, H:ki — H:fors 25, 
puh. — tel. 414 122. K. puh. — C. tel. 314.
Rautala, Pekka, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 18, 63. (TeknilUnen fysiikka — 
Teknisk fysik) Tapiola — Hagalund, Jalmarini. — Jalmarsv. 7b; puh. — 
tel. 462 157.
Rautio, Marja-Leena, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 44, 67. Kale vank. — Kalevag.
43 G 13, H:ki — H:fors 18, puh. —tel. 646 073. K. puh. — C. tel. 238. 
Rechardt, Yrjö Tapani, tekn.tri — tekn.dr; 31, 68. (Hoitaa osittain huoneen- 
rakennustekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis 
undervisningen vid professortjänsten i husbyggnadsteknik ). Luoteisväylä — 
Nordvästpassagen 33 G, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 451. K. puh.
— C. tel. 424.
Regnell, Bjarne, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 28, 58. ( Reak­
toritekniikka — Reaktorteknik ) Karakalliokuja — Karabackagränd 6 G 52, 
Karakallio — Karabacka; puh. — tel. 598 682. K. puh. — C. tel. 443. 
Rejström, Lars Alfred, arkkit., erikoisopettaja — arkitekt., speciallärare; 25, 65. 
(Talonrakennusoppi — Husbyggnadslära) Bredont. — Bredov. 33, Kauniainen
— Grankulla; puh. — tel. 501 960.
Renkonen, Marja-Kaarina, fil.kand., erik.opettaja — f il.kand., speciallärare; 34,
68. (Hoitaa englanninkielen lehtorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
undersvisningen vid lektortjänsten i engelska språket ). Pajalahdent. — Smed- 
jeviksv. 9 A, H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 671 896. K. puh. — C. tel. 383. 
Riihelä, Pentti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 66. (Asema- 
kaavaoppi — Stadsplanelära ) Louhentie — Louhivägen 1 G, Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 462 550. K. puh. — C. tel. 528.
Riikonen, Kerttu, kanslisti — kanslist; 21, 64. Nallenpolku — Nallestigen 
4 F 90; Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 893. К. puh. — С. tel. 210. 
Riipinen, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. (LVI-tekniikka
— VVS-teknik), Lokkikuja — Måsgränd 4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 672 227.
Rikkinen, Esko, kamreeri — kamrer; 26, 64. Tunturik. — Fjälldalsg. 6 A 14, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 490 882. K. puh. — C. tel. 208.
Rikkonen, Harri Vilho Kalevi, f il. tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 35, 67. 
( Matematiikka — Matematik ). Wallinink. — Wallinsg. 7 C, H:ki — H:fors 
53; puh. — tel. 770 688. К. puh. — C. tel. 382.
Rimminen, Riitta Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 65. Mannerheimintie
— Mannerheimv. 100 В 34, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 414 352. 
Rislakki, Jaakko Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 67.
(Systeemitekniikka — Systemteknik). Koivikkotie — Björkdungevägen 12, 
H:ki — Hrfors 63; puh. — tel. 746 575.
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Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 21, 63. (Teoreet­
tinen sähkötekniikka — Teoretisk elektroteknik) Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, Björnviksv. 18 A 24; puh. — tel. 464 845. K. puh. — C. tel. 501. 
Roman, Ilkka Olavi, informaatikko (kirjasto) — informatikes (biblioteket); 45,
69. Punavuorenk. — Rödbergsg. 20 D 44, H:ki — H:fors 15. K. puh. — 
C. tel. 828.
Rosenberg, Erkki Juhani, fil.maist., erik.opettaja — f il.mag., speciallärare; 33, 60. 
(Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Koroistentie — Koroisv. 
6c A 7, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 416 519. K. puh. — C. tel. 339. 
Rosenbröijer, Maj-Lis, puutarha-arkkit., erik.opettaja — trädg.arkit., speciallärare; 
26, 67. (Maisemasuunnittelu — Landskapsplanering) Lentokapteenin kuja — 
Flygkaptens gränd 3 G, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 673 909.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof.; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära) Karakallio; puh. — tel. 405 064. K. puh. — C. tel. 
688.
Ryti, Niilo Erik, prof.; 19, 63. ( Paperiteknologia — Pappers teknologi) Josa- 
fatink. — Josafatsg. 9 A, H:ki — H:fors 51; puh. — tel. 716 459. K. puh.
— C. tel. 579.
Rytilä, Pekka Väinö Vihtori, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
38, 69. (Liikennetekniikka — Trafikteknik) Niittykumpu — Ängskulla 7 B, 
Olari — Olarsby; puh. — tel. 427 832.
Ryöti, Maire, toimistoapulainen — byråbiträde; 46, 68. Otaniemi — Otnäs 
TKY 11 E 61; puh. — tel. 465 849. K. puh. — C. tel. 457.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat.-metsät.lis. erik.opettaja — agr.forst.lic., special­
lärare; 65. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous — Marklära samt lantbruks- 
ekonomi) Rukkila; puh. — tel. 432 728.
Räty, Raimo Allan, dipl.ins., lab.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., lab.ing., special­
lärare; 37, 66. (Metallioppi Ia, Ib — Metallära Ia, Ib) Tapiola, Hakarinne
— Hagalund, Hagsluttningen 6 E 61; puh. — tel. 426 609. K. puh. — 
C. tel. 613.
Römer, Marta Emma Louise, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 95, 51. 
Saksankieli — Tyska språket ) Puotilant. — Botbyv. 8 A 15, H:ki — 
H:fors 91; puh. — tel. 333 566. K. puh. — C. tel. 383.
Saarialho, Antti, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 33, 68. ( Autotek­
niikka — Bilteknik) Länsipellont. 2—6, H:ki — H:fors 39; puh. — tel. 
543 212. K. puh. — C. tel. 681.
Saarinen, Timo Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 65. (Sähkö­
koneet — Elektromaskinlära ) Peukaloiseni. — Tummelitensv. 6 C 16, H:ki
— H : fors 82; puh. — tel. 786 563. K. puh. — C. tel. 298.
Saarinen, Matti Juhani, oikeustiet.kandidaatti, sihteeri — jur.kand. sekreterare;
40, 70. Ramsaynranta ЗА H:ki; puh. — tel. 487 639. K. puh. — C. tel. 214. 
Saarivuo, Matti Juhani, oikeust. kand., sihteeri — jur.kand., sekreterare; 40, 70. 
Ramsayn ranta — Ramsays strand 3 A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
487 639. K. puh. — C. tel. 205.
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Saharaa, Kyllikki, lab.siht. — lab.sekr.; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 В 27, 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 573 174. K. puh. — C. tel. 530.
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof.; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226) — 
Maskinbyggnadslära (226)]. Pajalahdent. — Smedjeviksv. 6 B, H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 677 902; 649 411/86. K. puh. — C. tel. 257.
Sainio, Urpo Tapio, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 43, 68. (Reaktorilabora­
torio — Reaktorlaboratoriet). Hiekkaharjuntie — Sandkullavägen 11A 6; 
puh. — tel. 832 514. K. puh. — C. tel. 441.
Saisto, Jaakko Aarne, dipl.ins. — dipl.ing.; 32, 69. (Hoitaa osittain vesiraken­
nuksen professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervis­
ningen vid professortjänsten i vattenbyggnad) Hakarinne — Hagsluttningen 
25, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 428 869.
Sajaniemi, Risto Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing.; 40, 67. (Hoitaa osittain rakennus­
statiikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis under­
visningen vid bitr .professortjänsten i byggnadsstatik. ) Otavani. — Otavavägen
4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 029.
Sala, Ilmari, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 08, 65. ( Mekaniikka
— Mekanik) Tapiola, Harjuviita — Åsbysket 22 A 19, Hagalund puh. — 
tel. 465 425. K. puh. — C. tel. 359.
Salenius, Tauno, filtri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 15, 65. (Matematiikka — 
Matematik) Tapiola, Sateenkaari — Regnbågen 3, Hagalund; puh. — tel. 
465 703. K. puh. — C. tel. 334.
Salo, Timo Johannes, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 41, 65.
( Elektronifysiikka — Elektronfysik ) Otakallio 4 A 1 Otaniemi — Otnäs; 
puh. — tel. 460 652. К. puh. — С. tel. 396.
Salokangas, Jaakko Ilmari, filtri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 
15, 48. — Aineenkoetus — Materialprovning) Solnani. — Solnav. 32 A 14, 
H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 484 356. K. puh. — C. tel. 675.
Salonen, Anni Helena, filmáis!., maanmittausosaston notaari — fil.mag., lant- 
mäteriavdelningens notarie; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. HB, H:ki
— H:fors 10; puh. — tel. 447 200. K. puh. — C. tel. 521.
Salonen, Jaakko, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 34, 67. (Tuotanto­
rakennukset — Produktionsbyggnader ) Temppelik. — Tempelg. 15 A, H:ki 
H:fors 10; puh. — tel. 449 725.
Salonen, Lasse Kosti, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 38, 68.
( Sovellettu metallioppi I — Tillämpad metallära I) Katajaharjunt. — Enås v.
5 В 24, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 673 915. K. puh. — C. tel. 606. 
Salovaara, Sampo, tekn.tri., apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 36, 68. (Matema­
tiikka. — Matematik.) Mustikkat. — Blåbärsv. 2, Westend; puh. — tel. 
428 417. K. puh. — C. tel. 343.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska; 20, 52. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 C 26; puh. — tel. 461 148. K. puh. — C. tel. 217.
Sampo, Taina Marja-Leena, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 44, 69. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 1 C 26; puh. —tel. 461 148. K. puh. — C. tel. 592.
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Saraoja, Eero Kustaa, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. (Sähkötekniikka
— Elektroteknik) Westend, Honkat. — Furuv. 12; puh. — tel. 468 570. 
Sarasto, Risto Arvo Juhani, maat.-metsät. tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, spe­
ciallärare; 63. (Suo-oppi — Myrmarkslära) Neitsytsaarent. — Jungfruholmsv. 
6 C 18, H:ki — Hifors 96.
Sarén, Ritva Karoliina, kanslisti — kanshst; 41, 63. OAS 2 D 40, Otaniemi -—- 
Otnäs.
Sarkio, Pertti, dipl-ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 67. (Orgaaninen kemia
— Organisk kemi) Mariank. — Mariag. 28 F, Hiki — Hifors 17; puh. — 
tel. 15 919. K. puh. — C. tel. 787.
Sarkola, Satu Seija, apul.kassanhoitaja — bitr.kassörska; 45, 68. Vatakuja — 
Vadgränd 3 A 22, Hiki — Hifors 20; puh. — tel. 673 939. K. puh. — C. 
tel. 217.
Saukko, Anna Elisabeth, toimistoapul. — byråbitr.; 38, 66. Haukikallio В 11, 
Haukilahti — Gäddvik. K. puh. — C. tel. 609.
Saunila, Martta, konekirj. — maskinskriverska; 27, 66. Otsolahdent. — Björn- 
viksv. 15 В 42, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 779. K. puh. — 
C. tel. 346.
Savolainen, Aino, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., special­
lärare; 24, 66. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) (Mittauskojeiden tarkis- 
tamistekniikka — Mätningsinstrumenternas kalibreningsteknik ) Kaskiauran- 
polku — Svedjeplogst. 3, Hiki — Hifors 34; puh. — tel. 677 180. 
Schmandt, Leena Kristiina, piirtäjä — ritare; 46, 69. Albertinkatu — Albertsgatan 
16 В 32, Hiki — Hifors 12; puh. — tel. 662 480. K. puh. C. tel. 529. 
Seeck, Maj Ethel, kanslisti — kanslist; 13, 60. OAS 2 E 50, Otaniemi — Otnäs. 
K. puh. — C. tel. 658.
Segercranz, Jerry, filtri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof. (Matematiikka. — Mate­
matik. Virkavapaa — Tjänstledig.) Laivanvamstajank. — Skeppsredareg. 
3 В 20, Hiki — Hifors 14; puh. — tel. 655 536. K. puh. — C. tel. 380. 
Seise, Iris Aleksandra, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 15, 45. Kasa- 
vuorent. — Kasabergsv. 14 F 26, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 
500 276. K. puh. — C. tel. 831.
Seppä, Ilari, dipl.ins., lab.ins. -— dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. (Hoitaa kemian kone­
opin apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid bitr.professortjänsten i kemins maskinlära) Luuvaniement. — Lagnäsv. 
3 C 18, H:ki — Hifors 35. K. puh. — C. tel. 776.
Seppälä, Eino, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 24, 68. (Puukemia — 
Träkemi) Adolf Lindforsint. — Adolf Lindforsv. 5 A 19, H:ki — Hifors 40; 
puh. — tel. 574 386. K. puh. — C. tel. 589.
Seppänen, Harri, maat.metsät.kand., erik.opettaja — agr.forst.kand., speciallärare; 
65. (Sovellettu limnologia ja mikrobiologia — Tillämpad limnologi och 
mikrobiologi) Pirttip. — Pörtstigen 9 D, Hiki — Hifors 63; puh. — tel. 
746 514.
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Seppänen, Lauri Edvin, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. (Teknilliset 
tietojenkäsittelytehtävät — Teknisk databehandling) Merimiehenk. — Sjö- 
mansg. 32 В 30, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 665 603. K. puh. — 
C. tel. 343.
Sihvonen, Marja-Liisa, tekn.lis., vt. lehtori — tekn.lic., tf. lektor; 38, 65. (Ana­
lyyttinen kemia — analytisk kemi) Haukilahti — Gäddvik, As. Oy. Olarin- 
rinne 9; puh. — tel. 426 637. K. puh. — C. tel. 757.
Siikarla, Toivo Ilmari, tekn.tri — tekn.dr; 17, 59. (Sovellettu geofysiikka, perus­
kurssi — Tillämpad geofysik, grundkurs) Tehtaank. — Fabriksg. 13 E 72, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631 972.
Siivonen, Oso Ensio, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 57. 
(Laivojen koneistot — Fartygs maskinerier) Laajasuontie — Degermyrvägen 
22 F 44, H:ki — FLfors 32; puh. — tel. 478 908.
Similä, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 69. (Kaivos- 
mittaus — Gruvmätning ). Kellosaarenranta — Skällarstranden 1, H:ki — 
FLfors 18.
Simonen, Irja Siviä, merkonomi yo., sähköteknillisen osaston notaari — merko­
nom, st., notarie vid elektrotekniska avdelningen; 41, 68. Sähköosasto, Ota­
niemi— El.avdelningen, Otnäs; puh. — tel. 46 96/353. K. puh. — C. tel. 233.
Simonen, Kauko Einari, vanhempi vahtimestari — äldre vaktmästare; 37, 61. 
Sähköosasto, Otaniemi — El.avdelningen, Otnäs; puh. — tel. 4696 353. K. 
puh. — C. tel. 639.
Simontschuk, Anna-Brita, toimistoapul. — byråbitr; 32, 69. Männikköt. — Tall- 
dungev. 4 C 16, H:ki — FLfors 63; puh. — tel. 745 143. K. puh. — C. tel. 
833.
Sinisalo, Antero, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 27, 69. (Puu­
tarhataiteen historia — Trädgårdskonstens historia) Kelohongantie — Torr­
furstigen 11 В, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 884. K. puh. — 
C. tel. 518.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 21, 64. Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, Björnviksv. 20 R 114; puh. — tel. 461 518. K. puh. — C. tel 412.
Sistonen, Harri Mauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 19, 69. (Hoitaa osittain vesiraken­
nuksen proferssorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervis­
ningen vid professortjänsten i vattenbyggnad) Huopalahdent. — Hoplaksvägen 
15—17 A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 483 378.
Sjöström, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia — Träkemi) Helenankj. — 
Helenagr. 1 B, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 322. K. puh. — 
C. tel. 593.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 55. ( Rakennusainekemia. — Byggnadsmaterialkemi) Leppävaara — 
Alberga; puh. — tel. 460 011/370, 405 951.
Sollo, Maija-Leena, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 40, 67. Kolsarinkuja 4 A 3, 
H:ki — H:fors 39. K. puh. — C. tel. 652.
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Sopanen, Reino, tekn.lis., apul.prof. — telen .lie., bitr.prof.; 05, 54. ( Rakenne­
tekniikka — Konstruktionsteknik ) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14, H:ki — 
H:fors 17; puh. — tel. 662 866. K. puh. — C. tel. 514.
Sormunen, Arja Tuula Aulikki, hum.kand., lab.sihteeri — hum.kand., lab.sekre­
terare; 43, 68. Soukankaan 11В 20, Suomenoja — Finnå; puh. — tel. 
887 019. K. puh. — C. tel. 609.
Sormunen, Ritva Helena, kanslisti -— kanslist; 48, 68. OAS 2 E 45, Otaniemi — 
Otnäs. K. puh. — C. tel. 674.
Sormunen, Veli Raimo, dipl.ins, — dipl.ing.; 36, 67. (Hoitaa osittain rakennus­
statiikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis under­
visningen vid bitr .professortjänsten i byggnadsstatik. ) Hauenkalliont., Matin­
kylä — Gäddbergsv., Mattby; puh. — tel. 428 329.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 64. (Puun liimaus 
ja pintakäsittely — Limning och ytbehandling av trä) Alanko t. — Låglandsv. 
1, H:ki — H : fors 73; puh. — tel. 751 712.
Sorvari, Anneli, toim.apul. — byråbitr.; 48, 69. Naavakalliontie — Bågsvägen 
1 D 28, Tapiola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 218.
Spring, Erik Alfred, fil.tri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare (Lääke­
tieteellinen elektroniikka — Medicinsk elektronik ) Kontulankaari — Gårds- 
backabågen 3 G 163, H:ki — H:fors 94; puh. — tel. 304 342.
Stenholm, Stig, Ph.D., dos. — Ph.D., doc.; 68. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik) Borgströmmkuja — Borgströmsgränden 4 B, H:ki — H:fors 84; puh.
— tel. 682 332.
Stenij, Sten Einar, prof.; 00, 38. (Hoitaa mekaniikan professorin virkaa — 
Handhar undervisningen vid professortjänsten i mekanik ). Kulosaareni. — 
Brändöv. 28, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 158. K. puh. — C. tel. 303. 
Stigzelius, Herman Emil, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 17, 48. 
(Kaivosmittaus — Gruvmätning) Bulevardi — Bulevarden 11 A 10, H:ki — 
H Tors 12; puh. — tel. 635 546.
Stubb, Tor Hehner Alarik, prof.; 19, 63. (Elektronifysiikka — Elektronfysik) 
Bulevardi — Bulevarden 34 В 10, H:ki — НTors 12; puh. — tel. 656 794. 
К. puh. — С. tel. 393.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader) 
Pohjoisniement. — Norruddsvägen 5 A, H:ki — H Tors 20; puh. — tel. 
672 517. K. puh. — C. tel. 510.
Suhonen, Matti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. (Kulkulaitostek- 
niikka — Kommunikationsteknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 8 A 14, H:ki
— H Tors 35.
Sukselainen, Ilpo Juhani, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing. ( Laivanrakennus
— skeppsbyggnad ) 39, 65. Pajupillint. 18—22, D, H:ki — H Tors 42; puh.
— tel. 432 109. K. puh. — C. tel. 703.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Metallioppi — Metallära) Lielahdent. — 




Sundman, Jacobus, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 16, 51. (Puukemia — Trä­
kemi) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 
446 147.
Suniala, Matti Veikko, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 35, 66. (Reaktorilabo­
ratorio — Reaktorlaboratoriet) Pohjoiskaari — Norrsvängen 20 A 8, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tei. 673 803. K. puh. — C. tei. 441.
Suojakari, Seija, laborantti — laborant; 45, 65. Porvoonk. — Borgåg. 5—7 
F 217, H:ki — H:fors 51. K. puh. — C. tel. 652.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 1 В 15; puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr. doc.; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedelskemi) P. Rautatiek.
— N. Järnvägsg. 11 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 642 911, 496 414. 
Suomela, Aira Marita, toimistoapul. — byråbi tr; 41, 69. Teknillinen korkeakoulu
— Tekniska högskolan, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 654. K. puh. — 
C. tel. 552.
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, spe­
ciallärare; 18, 56. (Maatalous — Lantbruksekonomi) H:ki — H:fors, Ruk- 
kila; puh. — tel. 434 842.
Suosara, Eero, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 67. (Elektroni- 
fysiikka III — Elektronfysik III). (Mekaniikka. Hoitaa mekaniikan apul.pro- 
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Mekanik. Handhar undervisningen vid 
bitr .professortjänsten i mekanik.) Sateenkaari — Regnbågen 3 M 195, Tapiola
— Hagalund; puh. — tel. 465 042. К. puh. — С. tel. 371, 395.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand., taloudenhoitaja — jur. kand., ekonom;
18, 62. Riistapolku — Villebrådsvägen 1 C 35, Tapiola — Hagalund; puh. — 
tel. 464 971. K. puh. — C. tel. 212.
Suvitie, Heikki, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 66. (Rakennus­
taiteellinen suunnittelu, yleiset rakennukset — Arkitektonisk komposition, 
allmänna byggnader) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsväg 3 a, H:ki — H:fors 
40; puh. — tel. 477 241. K. puh. — C. tel. 516.
Syrjäläinen, Mirja Selma Tellervo, lab.siht. — lab.sekr.; 32, 69. Ukonvaaja — 
Äskpil 2 D 76, Tapiola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 316.
Söderholm, Eeva Irina, toim.apul. — byråbitr.; 46, 66. Klaavunt. — Klåvusv.
10 M 116, H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 335 218. K. puh. — C. tel. 206. 
Söderlund, Jan, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 37, (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Kalliolinnantie — Kalliolinnavägen 16 B, H:ki — 
H:fors 14; puh. — tel. 15 893. K. puh. — C. tel. 520.
Taimela, Kaarina Orvokki, apulaiskirjanpitäjä — bitr.bokförerska; 43, 65. OAS 2 
C 29, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 462 676. K. puh. — C. tel. 216. 
Talanterä, Esko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. ( Appre- 
tuurioppi — Appreturlära) Villayhtymä, Hyvinkää.
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Tallqvist, Johan Erik Nath, dipl.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 31, 67. 
( Elektroniikka — Elektronik ) Sateenkaari — Regnbågen 3 M, Tapiola — 
Hagalund, puh. — tel. 465 947. K. puh. — C. tel. 394.
Talonen, Pentti, tekn.tri, dos. — tekn .dr, doc.; 35, 62. ( Investointien suun­
nittelu ja yritystutkimus — Investeringsplanering och företagsundersökning). 
Haapasaarent. — Aspholmsvägen 9 B, H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 
315 293.
Talvio, Ingeborg, siivooja (kirjasto)—städerska (biblioteket); 16,63. Heisingint.
— Helsingforsv. 2 D 23, Kauniainen — Grankulla, puh. — tel. 500 485. К. 
puh. — C. tel. 825.
Talvio, Tauno Touko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 69. 
( Kunnan kiinteistötalous — Kommunal fastighetsekonomi ) Rantalaivurint. — 
Skeppskippareväg. 6, H:ki — H:fors 85; puh. — tel. 680 787.
Tammela, Viljo, apul.prof. — bitr.prof.; 19, 67. [Teknillinen kemia (polymeeri- 
teknologia) — Teknisk kemi ( polymerteknologi ) ] Tun turik. — Fjälldalsg. 
10, as. 23, H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 781.
Tamminen, Niilo Antero, tekn.lis., vt. lab.ins. — tekn.lic., tf. lab.ing.; 38, 68. 
( Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet ) Lahnaruohontie — Braxengräs- 
vägen 7 A 15, H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 676 986. K. puh. — C. tel. 
445.
Tammisalo, Toivo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; (Levytyö­
tekniikka — Plåtbearbetningsteknik) Manttalit. 28, H:ki — H:fors 66; puh.
— tel. 725 135. K. puh. — C. tel. 676.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 37, 64. (Teoreetti­
nen fysiikka — Teoretisk fysik) Merik. — Havsg. 19—21 A 7, H:ki — 
H:fors, 25; puh. — tel. 653 462.
Teeri, Niilo Heikki, dipl.ins. — dipl.ing.; 24, 64. [Hoitaa koneenrakennusopin 
( kone-elimet ) apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar under­
visningen vid biträdande professortjänsten i maskinbyggnadslära (maskin­
element.)] Korppaant. — Korpasv. 8 D, H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 
577 994. K. puh. — C. tel. 342.
Tevaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, kirjastoapulainen — logonom, biblio- 
teksamanuens; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, H:ki — H:fors 
15; puh. — tel. 625 590. K. puh. — C. tel. 835.
Tiainen, Olli Juha Antero, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing., tf. driftsing.; 44, 
69. ( Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet ) Laajalahdentie — Bredviks- 
vägen 18 A 13, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 168. K. puh. — C. tel. 
448.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 17, 46.
OAS 1 A 8, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454. K. puh. — C. tel. 830. 
Tiippana, Tuula Sinikka, fil.kand. informaatikko (kirjasto) — informatiker (bib­
lioteket); 41, 69. Klaavunt. — Klåvusv. 14 F 60, H:ki — H:fors 91, puh
— tel. 335 583. K. puh. — C. tel. 826.
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Tikka, Martti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lic., bitr.prof.; 25, 62. (Käytännölli­
nen geodesia — Praktisk geodesi) Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8; puh. — 
tel. 461 794, 630 771/535.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia — Metallurgi) Ta­
piola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 N; puh. — tel. 466 260. K. puh.
— C. tel. 620.
Tiula, Martti, arkkitehti, erikoisopettaja — arkitekt, speciallärare 32, 68. (Yleis­
informaatio — Grundinformation). Pajalahdentie — Smedjeviksvägen 9 C, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 448.
Tiuri, Martti Eelis, prof.; 25, 62. (Radiotekniikka — Radioteknik) Takojani. — 
Smidarv. 1 F, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 466. K. puh. — C. tel. 
545.
Tornivuori, Aino, kirjanpitäjä — bokförerska; 40, 61. Värjärint. — Färjarv.
3 A 9, H:ki — H:fors 64; puh. — tel. 726 811. K. puh. — C. tel. 217. 
Tuhkiainen, Kyösti Kalevi, merkonomi, työntutkija — merkonom, arbetsstudie- 
man; 41, 68. Hakarinne -—- Hagsluttningen 2 R, Tapiola — Hagalund. K. 
puh. — C. tel. 347.
Tuloisela, Jorma, varatuom. — vicehäradsh.; 66. (Kaivoslaki — Rättslära inom 
gruvfacket) Tapiola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 15 B.
Tunkelo, Eino, apul.prof. — bitr.prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik) Lipparinne 14 C, Lähderanta — Källstrand; puh. — tel. 599 362. 
K. puh. — C. tel. 450.
Tuominen, Heikki, fil.tri, dos. — fil.dr, doc.; 14, 66. (Geologia — Geologi) 
Haukiharju A 4, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 426 280.
Turunen, Katri Aune, fil.kand., apulaiskirjastonhoitaja — bitr.bibliotekarie; 13, 
45. Tennist. — Tennisv. 3 В 24, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 464 943. 
K. puh. — C. tel. 832.
Turunen, Olof, dipl.ins. — dipl.ing. 37, 68. (Elektroniikan komponentit — 
Elektronikens komponenter) Vanha viertotie — Gamla Chaussen 12 B, H:ki
— H:fors 30; puh. — tel. 578 697.
Tuttujexv, Jaakko, arkkitehti, erikoisopettaja — arkitekt, speciallärare; 31, 69. 
(Kaavatalous — Planekonomi) EtupeÚont. — Framåkersv. 9 D, H:ki — 
H:fors 68; puh. — tel. 726 387.
Tuuri, Matti Olavi, tekn.lis. — tekn.lic.; 31, 61. (Hoitaa osittain sähkötekniikan 
[sähkövoimatekniikka] apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta — Hand­
har delvis undervisningen vid bitr. professorstjänsten i elektronik [elkraft­
teknik]) Koivusaareni. — Björkholmsv. 2 A 6, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 678 839.
Törnudd, Elin Maria, dipl.ins., kirjastonhoitaja — dipl.ing., bibliotekarie; 24, 68. 
Töölönk. — Tölög. 35 A, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 449 296. K. puh. 
C. tel. 812.
Uhlenius, Karl Robert, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 61. 
(Kemiallinen instrumentaalianalyysi — Kemisk instrumentanalys) Koillisväylä
— Nordostpass. 12 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 056.
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Uuttu, Leena-Kaarina, fil.maist., kirjastoamanuenssi — f il. mag., biblioteksama- 
nuens; 32, 63. Kangast. — Mov. 15, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
749 162. K. puh. — C. tel. 811.
Wahlgrén, Otto Gösta, prof.; 27, 62. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik) Karhut. — Björnv. 32—34, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 483. 
K. puh. — C. tel. 421.
Vainio, Virpi Anneli, fil.kand., alikirj astonhoitaj a -— underbibliotekarie ; 29, 66. 
Imatran Voima Oy, Hels. pit. — Helsinge; puh. — tel. 822 663. K. puh. — 
C. tel. 834.
Wallenius, Helmer Albert, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 03, 
68. (Arkisto-oppi — Arkivkunskap) Perämiehenk. — Styrmansg. 5 C 43, 
H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 650 539.
Vartiainen, Karri, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka — Verkstadsteknik) Tapiola, Hakapolku — Hagalund, Hagstigen 2 B; 
puh. — tel. 428 117. K. puh. — C. tel. 642.
Vartola, Kalle, arkkit., erik.opettaja — arkitekt., speciallärare; 31, 68. (Huo- 
neenrakennusoppi — Husbyggnadslära ) Pohjoiskaari — Norrsvängen 37 B, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 470.
Vatanen, Marja Ester, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 42, 68. TKY 
10 F 88, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 211/2988. K. puh. — C. tel. 
240.
Vaurio, Jussi Kalervo, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing; 40, 67. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Niittykumpu — Ängskulla 1 E 30; 
puh. — tel. 426 206. K. puh. — C. tel. 444.
Veikkolainen, Tuire Hillevi, toimistoapul. — byråbi tr.; 49, 68. Eurantie — 
Eurav. 8—10 F 91, H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 766 285. K. puh. — 
C. tel. 211.
Wérikow, Arkadij, järjestely apulainen (kirjasto) — ordningsbiträde ( bibliote­
ket) ; 17, 66. Merimiehenk. — Sjömansg. 24 В 35, H:ki — H:fors 15. K. puh.
— C. tel. 811.
Vepsäläinen, Hilja Sinikka, kanslisti — kanslist; 43, 68. HI linja — Tredje linjen 
16 А 13, H:ki — Hrfors 53; puh. — tel. 711 369. K. puh. — C. tel. 399. 
Verkkola, Torsti Rafael, prof., rehtori — rektor; 09, 54. (Koneenrakennusoppi
— Maskinbyggnadslära) Isokaari — Storsvängen 17 В 16, H:Id — H:fors 20; 
puh. — tel. 672 524. K. puh. — C. tel. 200.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — 
Byggnadskonstens historia och stillära. Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, H:ki
— H:fors 14; puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 518.
Vihinen, Simo Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka — 
Fysik) Svinhufvudini. — Svinhufvudsv. 2 A 5, H:ki — H:fors 57; puh. — 
tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 361.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjänt. — Skid- 
löparv. 4 C 1, H:ki — H:fors 80. K. puh. — C. tel. 204.
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Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 11, 55. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära) Munk- 
kiniemenpuistot. — Munksnäs allén 19 A 15, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
484 254. K. puh. — C. tel. 505.
Wilska, Seppo Ilmari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 20, 53. (Epäorgaaninen ke­
mia — Oorganisk kemi) Vuorikemia Oy, Pori — Björneborg.
Winqvist, Toimi Hellin, apul.kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Haukilahti — 
Mellstenint. E, Gäddvik; puh. — tel. 426 725. K. puh. — C. tel. 203.
Virkkunen, Jouko Matti, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 33, 56. (Fy­
siikka, Säätötekniikka ja instrumentointi — Fysik, Regleringsteknik och 
instrumentering) Tapiola — Hagalund, Tykkit. — Kanonv. 4 G; puh. — tel. 
462 818. К. puh. — С. tel. 315.
Virkkunen, Leo, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 28, 67. (Ra­
kennus- ja kunnallislainsäädäntö — Byggnads- och kommunallagstiftningen) 
Yrjö Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 4, Kauniainen — Grankulla; puh. — 
tel. 501 320.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab.ins. — fil.mag., lab.ing.; 33, 62. 
(Sollettu matematiikka — Tillämpad matematik) Frisans Latot. — Ladv. 
3; puh. — tel. 882 441. K. puh. — C. tel. 343.
Voipio, Osmo, ekonomi, erik.opettaja — ekonom, speciallärare; 69. (Markki- 
noimisoppi — Marknadsföringslära ) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 A, 
H:ki — Htfors 25, puh. — tel. 448 764. K. puh. — C. tel. 664.
Voipio, Erkki, prof.; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektro­
teknik) Isokaari — Storsvängen 3 A 10, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
675 198, 647 811. K. puh. — C. tel. 364.
Vuola, Silja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 26, 67. Sinebrychoffink. 13 a 8, H:ki 
— H:fors 12; puh. — tel. 638 867; 649 411/85.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Tapiola, Sateenkaari — Hagalund, Regnbågen 3; puh. — tel. 
465 149. K. puh. — C. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (LVI-tekniikka — VVS-teknik) Pil- 
vettärenpolku, Tapiola — Pilvetärstigen 7, Hagalund; puh. — tel. 461 722.
Vuori, Erkki Juhani, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 59. 
( Vaatetusteollisuusteknologia — Beklädnadsindustriteknologi ) Maskuni. — 
Maskuv. 6 A 3, H:ki — Hrfors 28; puh. — tel. 411 011, toim. 287 871.
Wuori, Paul Adolf, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 33, 62. (Virtauslabo- 
ratorio. Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta. — Strömningslaboratoriet. Handhar delvis professortjänsten i hyd- 
rauUska maskiner.) Kauniainen, Urheilut. — Grankulla, Idrottsv. 3; puh. — 
tel. 401 273. K. puh. — C. tel. 260.
Vuorikari, Pirkko, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 41, 67. Vänrikki Stoolink. — 
Fänrik Stålsg. 5 C 31, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 499 296.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 66. 
( Lentotekniikan peruskurssi. Lentokoneen järjestelmät ja instrumentointi. Hoi­
taa osittain lujuusopin apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Grund-
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kurs i flygteknik. Flygplans system och instrumentering. Handhar delvis 
undervisningen vid bitr.professortjänsten i hållfasthetslära.) Armas Lindgre- 
nint. — Armas Lindgrensväg 3, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 461. 
K. puh. — C. tel. 231.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 
2 B 22; puh. — tel. 466 118. K. puh. — C. tel. 445.
Vuorinen, Eine, kemian osaston notaari — notarie vid kemiska avdelningen; 41, 
68. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6D51; puh. — tel. 460 180. K. puh. — 
C- tel. 786.
Vuorio, Osmo Heikki, prof., erik.opettaja — speciallärare; 09, 47. (Tekstiilitek­
nologia. Trikooteknologia. — Textilteknologi. 1 rikateknologi. ) Nervanderink.
— Nervanderg. 12 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 374, 649 411/43. 
Vuorio, Väinö Viljo, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 30, 67. (Fysikaalinen
kemia — Fysikalisk kemi) Kivenhakkaajant. — Stenhuggarev. 17, Kerava — 
Kervo. K. puh. — C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, apul.prof. — bitr.prof.; 20, 49. (Huoneenrakennus- 
tekniikka — Husbyggnadsteknik.) Sotkat. — Dykansv. 8 A 2, H:ki H:fors 
20; puh. — tel. 634 200, 675 967.
Väisänen, Jaakko Kustaa, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallarare. (Tele­
tekniikka — Teleteknik) Vuolukivent. — Täljstensv. 3 D 31, H:ki H:fors 
71; puh. — tel. 377 828, 647 811.
Väisänen, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic.; 37, 69. (Hoitaa koneenrakennusopin 
(kone-elimet) apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar under­
visningen vid bitr.professortjänsten i maskinbyggnadslära (maskinelement)). 
Helsingink. — Helsingeg. 19 A 2, H:ki — H:fors 50. K. puh. — C. tel. 311. 
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipi.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing., 38, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Haukilahti — Gäddvik, Hauki- 
hovi В 13; puh. — tel. 426 167. .. .
Ylinen, Jaakko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallarare; 36, 69. (Arkki­
tehtoninen viestintä — Arkitektonisk kommunikation) Kruunuvuorenkatu — 
Kronbergsgatan 5 c, H:ki — H:fors 16, puh. — tel. 626 048. K. puh.
C. tel. 516.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6D41; puh. — tel. 462 037. K. puh. C. tel. 204. 
Yläsaari, Seppo, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 35, 66. (Kor- 
roosionestotekniikka — Korrosionskyddsteknik ) Anfallint. Anfallsv.,
Vanhakartano — Gammelgården; puh. — tel. 841 260. K. puh. — C. tel. 
622'
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notarie vid maskiningenjorsavdel- 
ningen; 39, 64. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E; puh. — tel. 464 642. K. puh.
— C. tel. 657.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Alvesalo, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Berglund, Peter, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Gylling, Robert, dipi.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Heikkilä, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Junttila, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Kelhä, Väinö tekn.lis. — tekn.lic. (Kojeenrakennus — Finmekanik).
Laine, Heikki, dipi.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Lindroos, Veikko, tekn.tri — tekn.dr. (Röntgenfysiikka — Röntgenfysik). 
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Reaktorifysiikka — Reaktorfysik ). 
Niinikoski, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Pesonen, Jukka, dipl.ins. — dipLing. (Kojeenrakennus — Finmekanik).
Pirilä, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Teoreettinen fysiikka — Teoretisk fysik). 
Pulkkis, Göran, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Rajamäki, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Reaktoritekniikka — Reaktorteknik). 
Tarjanne, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Typpi, Väinö, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Viriamo, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Voipio, Tauno, tekn.yo. — teknolog. ( Elektroniikka — Elektronik ).
Vuorio, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Bärlund, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Elfving, Torbjörn, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Hus- 
byggnadsteknik ).
Eklund, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakermusmekaniikka 
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik).
Granfelt, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikan perusteet — Bygg- 
nadsstatikens grunder).
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Hakola, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Hartikainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnads och jordbyggnadsmekanik).
Haverinen, Aaro, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hiltunen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. ( Huoneenrakennusoppi — Husbygg- 
nadslära ).
Hohn, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Holopainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnads- 
lära).
Honko, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hooli, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Huomo, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Häkli, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Johansson, Stig, fil.lis. — fil.lic. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi).
Junnila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Kaista, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Kalkkinen, A. Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Huoneenrakennusoppi — Husbygg- 
nadslära ).
Kallberg, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Kalme, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus 
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Karola, Palle, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Kiiras, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kivekäs, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Kuuskoski, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Laitinen, Unto, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Laurikainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnads­
lära ).
Loikala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Markkula, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).




Niemi, Aarre, tekn .lis. — tekn.lic. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus 
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Ola, Kunto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Parkkinen, Risto, arkkitehti -— arkitekt ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Puikkonen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienra­
kennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Raveala, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Ruohtula, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Saari, Vilho, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunika­
tionsteknik).
Salo, Ilpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Santala, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Sihvonen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Siirilä, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Skyttä, Tauno, dipl.ins, — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik).
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Tiainen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik ).
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Varkemaa, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Vasama, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikan perusteet — Byggnads- 
statikens grunder).
Weckström, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik).
Viita, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Väänänen, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
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Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Aittomäki, Antero, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära ).
Alanen, Heikki, tekn.yo — teknolog ( Hydrauliset koneet — hydrauliska mas­
kiner).
Alanen, Seppo, tekn.yo — teknolog. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Alanne, Hannu, tekn.yo — teknolog (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värmetek­
nik o. maskinlära).
Anttila, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Gummerus, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energilära ).
Hapuoja, Esa, tekn.yo — teknolog ( Voimalaitosoppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushållning).
Hausen, Alvar, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik). 
af Heurlin, Martti, tekn.yo — teknolog. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Holmström, John, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn. ). 
Huhtikangas, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Huopalahti, Kari, tekn.yo — teknolog. (Höyrytekniikka — Ängteknik).
Huotari, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Hyry, Kaarlo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi). 
Häkkilä, Matti, tekn.yo -— teknolog. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Johansson, Eero, tekn.yo — teknolog. (Tekn. hydromekaniikka — teknisk hydro- 
mekanik ).
Jokipii, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik). 
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III). 
Jääskeläinen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmo­
torer).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III). 
Kaunispiäki, Esa, tekn.yo — teknolog. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmetek­
nik o. maskinlära ).
Keränen, Heikki, tekn.yo — teknolog. ( Tietojenkäs.oppi — Databehandlingslära). 
Kinnunen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer ). 
Kiviharju, Tero-Jukka, tekn.yo — teknolog. (Teoll.talous — Industr.ekonomi ). 
Kivistö, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia — Metallteknologi). 
Koivikko, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik ). 
Kotilainen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia — Metallteknologi). 
Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Laakso, Kari, tekn.yo — teknolog. (Höyrytekniikka — Ångteknik).
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Metallir.oppi II — Läran om metallråämn. ). 
Lehtimäki, Simo, tekn.yo —• teknolog. (LVI-tekniikka — VVS-teknik). 
Lindqvist, Teemu, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik). 
Mai, Ulv, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrak. — Flygmaskinkonstrukt ).
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Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Hydrauliset koneet — Hydraul. maski­
ner).
Mertanen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydraul. maskiner).
Niskanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteriteknik).
Novitsky, Viktor, tekn.yo — teknolog (Laivan teoria — Skeppsteori).
Nurmi, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Teollisuustalous — Industriell ekon.).
Nurmi, Raimo, fiilis. — filile. (Työpsykol ja työnjohto-oppi — Arbetspsyko- 
logi o. arbetsledningslära).
Nyman, Tapani, tekn.yo — teknolog (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Ola, Katriina, dipl.ins. — dipl.ing. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi).
Oraskari, Risto, tekn.yo — teknolog. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära).
Ottson, Christer, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia I, II — Metalltekno- 
logi I, II).
Pakkala, Risto, tekn.yo — teknolog. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Palosuo, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Parpola, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Autotekniikka — Bilteknik).
Perttula, Matti, tekn.yo — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Perttula, Pekka, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Peura, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteritekn.).
Pietikäinen, lija, dipl.ins. — dipl.ing. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi).
Pitkänen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Voimalaitosoppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushållning).
Raasakka, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimalaitosoppi ja energiatalous — 
Kraftverkslära o. energihushållning).
Rehnström, Peter, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära).
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik, f.).
Sahlberg, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft­
verkslära o. energihushållning).
Salonoja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatalous — Kraft­
verkslära o. energihushålbing).
Sarkomaa, Pertti, ins. — ing. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmetekn. o. mas­
kinlära).
Seppänen, Olli, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Simola, Perttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverksl. 
o. energihushållning).
Sulanto, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Sulonen, Reijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
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Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Veistämötekn. — Varvsteknik).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Suortti, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrak.tekn. ja laivan teoria — Skepps- 
byggn. o. skeppsteori ).
Syrjänen, Markku, tekn.yo — teknolog. (Tietojenkäs.oppi — Databehandlings- 
lära).
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Teikari, Veikko, kasvatust.kand. — ped.kand. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi 
— Arbetspsykologi o. arbetsledningslära ).
Tohka, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Toivonen, Matti, tekn.yo — teknolog. (Lämpöt. ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära).
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Valimoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Valtiala, Matti, tekn.yo — teknolog (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Wauhkonen, Kari, tekn.yo — teknolog (Lentokoneen järjestelmät ja instrumen­
tointi — Flygplanssystem o. instrumentering).
Väre, Pertti, tekn.yo — teknolog (Sov. aerodynamiikka — Tillämpad aerodyn.).
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Aminoff, Erik, tekn.yo — teknolog. (Elektronifysiikka — Elektronfysik). 
Arjomaa, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Elovaara, Jarmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskinlära). 
Emeleus, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö — Elektricitetens användning). 
Ervamaa, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar).
Farin, Juho, tekn.yo — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens användning). 
Наката, Marjatta, fil.yo — fil.stud. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik).
Hartimo, Iiro, dipl.ins. — dipl.ing. ( Digitaalitelmiikka ja sähkömittaustekniikka
— Digitalteknik och elektr.mätteknik).
Heikkilä, Sakari, tekn.yo — teknolog. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Iloranta, Kari, tekn.yo — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka
— Elektroteknik och elektr.mätteknik).
Junttila, Jaakko, tekn.yo — teknolog. (Puhelintekniikka — Telefonteknik). 
Kaislaniemi, Aino-Riitta mat.yo. — mat.stud. (Puhelintekniikka — Telefontek­
nik).
Kansanen, Niilo, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Kivekäs, Helvi, ekonomi — ekonom. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
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Kohtala, Ulla, yliopp. — stud. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar).
Laiho, Yrjö, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik),
Lakervi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar).
Lappalainen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Lautala, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Liimatainen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Mannersalo, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Mannfors, Jan-Erik, yliopp. — stud. (Sähkötekn. osaston laskentakeskus — Elek­
trotekniska avdelningens datacentral).
Melamies, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Metsä, Tapio, tekn.yo — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens an­
vändning ).
Ollus, Martin, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Orava, Jussi, tekn.lis. — tekn.lic. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Peltonen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Ranta, Ulla-Maija, fil.yo — fil.stud. (Systeemiteoria — Systemteori).
Salo, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Salste, Mikko, tekn.yo — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Sinervo, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori).
Sinivaara, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka 
— Elektroteknik och elektr.mätteknik).
Sinkkonen, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Toivanen, Jarmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Udd, Rune, tekn.yo. — teknolog. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik).
Wahlström, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Valtonen, Martti, tekn.yo — teknolog. (Piiriteoria — Kretsteori).
Vuori, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommunika­
tionsteknik ).
Väkiparta, Jorma, tekn.yo — teknolog. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar ).
Ylinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori).
Yrjölä, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elek­
tronik ).
Äkräs, Antti, tekn.yo — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka — 
Elektroteknik och elektr.mätteknik).
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Kemian osasto — Kemiska avdelningen
Aho, Tapani, dipi.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I — 
Oorganisk och analytisk kemi I).
Ahonen, Aki, tekn .yo — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Ahonen, Heikki, dipi.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Autti, Matti, tekn.yo — teknolog. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Hakuiin, Lena, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Hase, Anneli, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Jaakkola, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Johansson, Allan, tekn.lis. — tekn.lic. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Järvinen, Leila, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Kantanen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Liukkonen, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Lounasmaa, Mauri, tekn.tri — tekn.dr. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Miettinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Minkkinen, Pentti, tekn.yo — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia — Oorganisk och analytisk kemi).
Niinistö, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Palosaari, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Pennanen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Pohjala, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Riistämä, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Salanne, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Sivola, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Sundhohn, Göran, tekn.tri — tekn.dr. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Surakka, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
— Oorganisk och analytisk kemi).
Taipale, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia -— Organisk kemi). 
Tiainen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Tiitinen, Eero, tekn.yo — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära). 
Uusvuori, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Virtanen, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Puunjalostusosasto —- Träförädlingsavdelningen
Eskelinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperitekniikka — Pappers teknik ). 
Hosia, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Selluloosatekniikka — Cellulosateknik ).
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Karisalo, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Paperitekniikka — Pappersteknik ). 
Kyttälä, Osmo, tekn.lis. — tekn.lic. (Paperitekniikka — Pappersteknik). 
Lehtonen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik). 
Malinen, Raimo, tekn.yo — teknolog. (Puukemia — Träkemi).
Pankamaa, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik). 
Toivanen, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik). 
Tolonen, Martti, tekn.yo — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi).
Usenius, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia — Träets me­
kanisk teknologi).
V uoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Alasvuo, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad me­
tallära ).
Björklund, Alf, fil.maist. — fil.mag. (Geologia — Geologi).
Hyvärinen, Olli, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Juusela, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Kemppainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Korhonen, Juha, tekn.yo — teknolog. (Geofysiikka — Geofysik).
Laiti, Ilpo, fil.kand. (Mineralogia ja geologia — Mineralogi och geologi). 
Nenonen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Salonen, Lasse, tekn.lis. — tekn.lic. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad metal­
lära ).
Tunturi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur.kand. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt). 
Fredriksson, Heikki Antero, tekn.yo. — teknolog. (Geodesia — Geodesi). 
Hakkarainen, Juhani, tekn.yo. — teknolog. ( Fotogrammetria — Fotogrammetri ). 
Harju, Erkki-Sakari, tekn.yo — teknolog. (Kartografia — Kartografi). 
Heiskanen, Ossi, tekn.tri — tekn.dr. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets- 
lära och -teknik ).
Hirviniemi, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Hovi, Laina, agron. — agron. ( Maatalous — Lantbruksekonomi ).
Hyvönen, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets- 
lära och -teknik).
Iltanen, Martti, prepar. — prepar. ( Maaperäoppi — Marklära ).
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Kantola, Jorma, tekn.lis. — tekn.lic. ( Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets- 
lära och -teknik).
Kirjavainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära). 
Korhonen, Veikko, tekn.yo — teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Kuisma, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Kärkkäinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Kunnallistekniikan erityiskysymyksiä — 
Kommunalteknikens specialfrågor).
Kääriäinen, Juhani, fil.kand. — fil.kand. (Geodesia — Geodesi).
Laatikainen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Lahtinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Leinonen, Olavi, ins. — ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighetslära och 
-teknik ).
Matilainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets­
lära och -teknik).
Meuronen, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Kaupungin kiinteistötekniikka — Stadens 
fastighetsteknik ). >
Niemelä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia —- Kartografi).
Noukka, Pirkko, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Peltola, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Puikki, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Raevaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuvatulkinta — Bildtolkning).
Rantanen, Lauri, agron. — agron. (Maatalous — Lantbruksekonomi). 
Ruotoistenmäki, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuvatulkinta — Bildtolkning). 
Salmenperä, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Salo, Esko, maat.metsät.lis. — agr.forst.lic. (Maatalous — Skogshushållning). 
Salonen, Anni, fil.maist. — fil.mag. (Kartografia, Käsikirjasto — Kartografi, 
Handbibliotek).
Sarasto, Juhani, maat.metsät.tri — agr.forst.dr. (Maaperäoppi — Marklära). 
Savolainen, Sulo, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
Serenius, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Sorti, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Tapanainen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Taponen, Ahti, fil.maist. — fil.mag. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets­
lära och -teknik).
Tervola, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets­
lära och -teknik).
Veriö, Aarne, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Vieima, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Wik, Sven, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Vuorio, Matti, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
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Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fas- 
tighetslära och -teknik).
Väisänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Aarniala, Ilpo, arkkit.yo — arkit.stud. ( Yleissinformaatio — Grundinformation).
Adlercreutz, Eric, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Haaramo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusoppi — Byggnadslära). _
Heikkilä, Simo, sisustusarkkitehti — inredningsarkitekt (Sisustussuunnittelu — 
Inredningsprojektering).
Helin, Pekka, arkkit.yo — arkit.stud. ( Koordinointitoimikunta — Kordinations- 
kommité ).
Helander, Vilhelm, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia).
Herler, Igor, arkkit.yliopp. — arkit.stud. ( Rakennustaiteen historia — Byggnads- 
kontens historia).
Hirvonen, Seppo Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — 
Trafikteknikens grunder ).
Hoppania, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinforma- 
tion ).
Jallinoja, Reijo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Kaitera, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi I — Stadsplanelära I).
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Kivekäs, Liisa, fil.kand. (Koordinointitoimikunta — Kordinationskommitté).
Komonen, Markku, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Koskinen, Jouko, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Kuosmanen, Merja, arkkit.yo — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia — 
Byggnadskonstens historia ).
Lahtinen, Reijo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Laitinen, Sakari, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Lehti, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi I — Stadsplanelära I).
Lehtonen, Sini, arkkitehti — arkitekt. ( Koordinointitoimikunta — Koordinations- 
kommitté ).
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Leiviskä, Juha, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia ).
Luostarinen, Katri, puutarha-arkkitehti — trädg.arkitekt. ( Maisemasuunnittelu — 
Landskapsplanering ).
Maunula, Jarmo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Miettinen, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinforma- 
tion).
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Moilanen, Kari, sisustusarkkitehti — inredningsarkitekt. (Sisustussuunnittelu — 
Inredningsprojektering ).
Murros, Hannu, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennustalous — Byggnadsekonomi ).
Mykkänen, Paavo, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära).
Mänty, Jorma, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi II — Stadsplanelära II).
Niemeläinen, Pekka, arkkitehti -—• arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära ).
Nissinen, Kari, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Niukkanen, Ilkka, arkkit.yo — arkit.stud. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Paavilainen, Simo, arkkit.yo — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia ).
Pellosniemi, Jouko, dipi.ins. — dipi .ing. ( Rakennetekniikka — Konstruktions­
teknik ).
Penttilä, Marikki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Penttilä, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Rajakallio, Simo, dipl.ins. -—- dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktions­
teknik).
Rastimo, Jouko, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi II — Stadsplanelära II).
Saatsi, Olavi, arkkit.yo — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus — Arkitektur­
fotografering).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — Trafik­
teknikens grunder).
Sarvas, Martti, arkkit.yo — arkit.stud. ( Koordinointitoimikunta — Kordinations- 
kommitté ).
Savela, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Seppänen, Matti, arkkitehti — arkitekt. ( Tuotantorakennukset — Produktions- 
byggnader).
Siirala, Maisa, arkkit.yo — arkit.stud. ( Koordinointitoimikunta, opintoneuvoja 
— Kordinationskommitté, studierådgivare).
Siirala, Olli, arkkit.yo — arkit.stud. (Sosiologia — Sosiologi).
Siiroinen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennetekniikka — Konstruktionstek­
nik).
Sundman, Mikael, arkkit.yo — arkit.stud. (Koordinointitoimikunta — Kordi­
nationskommitté ).
Tallqvist, Tore, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Tarjanne, Liisa, arkkitehti — arkitekt. (Lisensiaattiryhmä — Licentiatgruppen).
Teränne, Raimo, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Tiirikainen, Jarmo, arkkit.yo — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus — Arki­
tekturfotografering ).
Tiula, Martti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Vasko, Veikko, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Väänänen, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi II — Stadsplane­
lära II).
Ylinen, Jaakko, tekn.lis. — tekn.lic. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
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Yleinen osasto — Allmänna avdelningen
Aalto, Heikki, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Aho, Esko, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Ahola, Erkki, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Ahonen, Hannu, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Alanne, Lasse, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Aitonen, Manu, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Apiola, Heikki, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
von Boehm, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Brunila, Tomas, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Eronen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Ammattipiirustus — Fackritning).
Graae, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Hainari, Markku, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Hannus, Matti, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Harra, Sakari, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Hartman, Pertti, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Heikkilä, Matti, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Heikkinen, Jyrki, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik). 
Heikkinen, Kristiina, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik). 
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Holmlund, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Holmström, Heikki, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskrip­
tiv geometri).
Hynynen, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Ilkka, Seppo, fiilis. — f il .lie. (Matematiikka — Matematik ).
Immonen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
Jaatinen, Ari, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Jansson, Sixten, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Jokelainen, Tenho, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Junni, Tauno, tekn.yo — teknolog. (Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
Juusela, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Matematiikka — Matematik ).
Järvi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Järvinen, Risto, tekn.yo — teknolog. ( Kone-elinoppi — Maskinelementlära ). 
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement). 
Kaarenmaa, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Ammattipiirustus — Fackritning).
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Kaittola, Keijo, dipl.ins. — dipi.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipi.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Kar ling, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement ).
Karsten, Per-Olof, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Kasi, Servo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Kataja, Erkki, tekn.yo — teknolog. ( Lujuusoppi — Hållfasthetslära ).
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Keski-Rahkonen, Olavi, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Kilpinen, Tapio, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Kivelä, Simo, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Kivi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — Program­
meringskurs av datamaskiner).
Koivisto, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement). 
Koskenniemi, Jouko, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Krusius, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Kyttälä, Kari, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Kytönen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi — Maskinelementlära). 
Köliö, Jorma, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Laaksonen, Jukka, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskrip­
tiv geometri ).
Lahdenmäki, Tapio, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Lampela, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder ).
Lappalainen, Vesa, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement). 
Lehtinen, Matti, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Lehtinen, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Leiponen, Hannu, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Leipälä, Vilho, tekn.yo — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära). 
Leppihalme, Matti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Lokki, Juhani, fil.maist. — fil.mag. (Matematiikka — Matematik).
Makkonen, Veikko, valtiot.lis. — pol.lic. ( Kansantalous — Nationalekonomi). 
Mankamo, Tuomas, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Manner, Hannu, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Markkula, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik). 
Matikainen, Kaino, tekn.yo — teknolog. (Kone-elinopin perusteet — Maskin­
elementlärans grunder ).
Mattila, Lasse, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
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Merilinna, Martti, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Meskanen, Arno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Mokka, Rauno, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Mustakallio, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
Mäkelä, Martti, tekn.yo -— teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Mäkelä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Mäkinen, Jaakko, f il.kand. (Matematiikka — Matematik).
Mäntylä, Jaakko, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Mättö, Raimo, tekn.yo — teknolog. ( Tietokoneen ohjelmointikurssi — Program­
meringskurs av datamaskiner).
Naukkarinen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Nevalainen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Nikkanen, Tauno, fil.maist. — fil.mag. (Matematiikka — Matematik).
Niskanen, Esa, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Niskanen, Olli, tekn.yo — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Nissilä, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenpiirustus — Maskinritning ).
Nöyränen, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Ojanen, Matti, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Oravainen, Niku, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Orivuori, Seppo, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Paakki, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Palmgren, Anders, tekn.tri — tekn.dr. (Fysiikka — Fysik).
Parikka, Tarmo, tekn.yo — teknolog. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementiara, maskinelementlärans grunder).
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Pasanen, Juha, tekn.yo — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Patomäki, Lauri, fil.lis. — f il. lie. (Fysiikka — Fysik).
Peltola, Veli-Pirkka, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Pennala, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Pilviö, Olli, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Pitkänen, Raimo, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Porkola, Esko, dipl.ins. -— dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Puolanne, Juhani, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
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Puroranta, Lauri, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Puusa, Arto, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Pyysalo, Matti, dipi.ins. — dipi.ing. (Kone-elinoppi Maskinelementlära). 
Rahka, Klaus, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
geometri ).
Ranta, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
Ranta-Maunus, Alpo, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka, matematiikka — Fysik, 
matematik).
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus —- Maskinritning). 
Rantasalo, Ilkka, tekn.yo — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära). 
Rantavuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Rautiainen, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Ravea, Hannu, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
geometri).
Riihentaus, Juhani, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Riikonen, Ilkka, tekn.yo — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Riisiö, Pekka, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Routio, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Saarela, Juhani, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik). 
Saaren-Seppälä, Kari, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskrip­
tiv geometri). ....
Salmenkylä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Salo, Seppo, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Salomaa, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Salonen, Seppo, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Sarvas, Lea, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik). 
Savolainen, Veijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Schultz, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Servomaa, Antti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Sihvonen, Keijo, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Skinnari, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Soininen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Staffans, Olof, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Stenius, Per, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Suni, Ilkka, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Tieaho, Martti, tekn.yo — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
geometri).
Tiihonen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
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Toivonen, Pertti, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Tolvi, Jorma, tekn.yo — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Toppila, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement). 
Tuominen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinopin perusteet — Maskinele­
mentlärans grunder).
Tupamäki, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Typpi, Taisto, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Valkeapää, Toimi, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Varonen, Arto, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Varteva, Risto, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Vaurio, Jussi, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysiikka — Fysik).
Weikkolainen, Seppo, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik). 
Venäläinen, Pasi, tekn.yo — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära). 
Viitamäki, Vesa, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Vuorinen, Jorma, tekn.yo — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Väisälä, Seppo, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Yletyinen, Pentti, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Åberg, Teijo, fil.tri — fil.dr. (Fysiikka — Fysik).
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Äystö, Kirsti, tekn.yo — teknolog. (Matematiikka — Matematik ).
Tampereen sivukorkeakoulu
Opettajat ja virkamiehet
Ahonen, Antti-Pekka, prof. (Sähkötekniikka, Sovellettu elektroniikka). Koulu- 
katu 16 A 18, Tre, puh. 25 025.
Arho, Risto, tekn.lis. (Hoitaa sovelletun matematiikan apulaisprofessorin virkaa). 
Palomäentie 14, Tre.
Bengtsson, Leif, dipl.ins., erikoisopettaja (Lämpötekniikka ja koneoppi, S-os.). 
Pohjoispuisto 4 A 13, Pori, puh. 939—11 141.
Federley, Martti, oik.lis., erikoisopettaja (Kauppa- ja velvoiteoikeus). Koulukatu 
12 A 16, Tampere, puh. 31 023.
Haikala, Eino, valt.tri., erikoisopettaja (Kansantalous). Klaukkala, puh. 894 691.
Halme, Alpo, arkkitehti, erikoisopettaja (Rakennusakustiikka). Ulvilantie 23 C, 
Hki 35, puh. 451 143.
Hannula, Matti, voim.op., erikoisopettaja (Liikuntakasvatus). Härmälänkatu 14 
A 9, Tre, puh. 63 624.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.tri (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen pro­
fessorin virkaa). Matkamiehenpolku 2 C 18, Hki 15, puh. 478 755.
Hassi, Osmo, prof. Sähkötekniikka (Sähkölaitokset). Hippoksenkatu 7 A 2, Tre, 
puh. 50 329.
Heino, Raimo, taiteilija, erikoisopettaja (Muovailu ja piirustus, maalaus, kuva- 
sommittelu) Mikkolanne 5 D, Hki 64, puh. 724 686.
Helamaa, Erkki, arkkitehti (Hoitaa puolet huoneenrakennusopin professorin vi­
rasta). Kajavarannantie 7, Hki 20, puh. 671 266.
Hyvönen, Leo, apul.prof. (Fysiikka). Lauttakatu 15, Lielahti, puh. 40 481.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dosentti, erikoisopettaja (Liikennepsykologia). Matin- 
kallio A 1, Matinkylä, puh. 883 384.
Härkönen, Pekka, dipl.ins., erikoisopettaja (Koneoppi). Värjärintie 7 A 3, Hki 64, 
puh. 724 443.
Kajosaari, Eero, prof., erikoisopettaja (Vesitalous, vesihuoltotekniikka). Toppe- 
lundintie 9 E, Matinkylä, puh. 425 556.
Kaksonen, Veijo, apul.prof. (Geodesia ja fotogrammetria). Hämeenpuisto 25, Tre, 
puh. 27 516.
Kanerva, Pekka, dipl.ins., erikoisopettaja (Rakennusstatiikan perusteet). Huopa- 
lahdentie 12 A, Hki 33, puh. 486 710.
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Karttunen, Pauli, prof. Sähkötekniikka ( Säätötekniikka ). Koulukatu 16 A 17, 
puh. 28 733.
Kauranne, L. Kalevi, apul.prof. (Rakennusgeologia). Susitie 10 C 26, Hki 80.
Keinonen, Leo, prof. (Pohjarakennus- ja maanrakennusmekaniikka). Rautatien­
katu 20 В 10, Tre, puh. 20 184.
Keskinen, Risto, prof. (Koneenrakennusoppi, hydrauliset koneet). Satakunnankatu 
19—21 D 42, Tre, puh. 25 849.
Kettunen, Pentti, prof. (Metalliteknologia).
Kilpi, Jaakkima, prof. (Mekaaninen teknologia). Sepänkatu 7 A, Hki 15. puh. 
66 191.
Kivijärvi, Matti, dipl.ins., erikoisopettaja (Vesirakennus). Kauppakatu 16 В 24, 
Tre, puh. 20 348.
Korpela, Timo, dipl.ins. laboratorioinsinööri. Nyyrildntie 1 В 26, Tre, puh. 
57 521.
Koskelin, Martti, filtri (Hoitaa fysiikan apulaisprofessorin virkaa). Kiulukatu 3, 
Tre, puh. 62 326.
Kurki-Suonio, Ilmari, prof. (Lämpötekniikka ja koneoppi). Hämeenkatu 26, Tre, 
puh. 24 608.
Köppä, Jaakko, dipl.ins., erikoisopettaja (Ammattipiirustus, talonrakennustekniik­
ka). Sammonkatu 22 A 10, Tre, puh. 51 457.
Laakkonen, Antti, fiilis., laboratorioinsinööri. Muinaishaudankatu 5 В 54, Tre 51, 
puh. 46 583.
Lahtinen, Leo, dipl.ins. laboratorioinsinööri. Järvikatu 8 В 41, Tre 51, puh. 
46 563.
Lampinen, Lasse, dipl.ins., erikoisopettaja (Talonrakennusoppi). Tohlopinkatu 18, 
Rahola, puh. 40 852.
Lehtinen, Kirsti, sosionomi, kanslisti. Kalevanpuistotie 23 A 30, Kaleva.
Lepistö, Timo, filtri, dosentti (Hoitaa matematiikan apulaisprofessorin virkaa). 
Presidentinpuistokatu 26 В 15, Pori, puh. 24 888.
Leskinen, Mailis, ekonomi, toimistosihteeri, Rongankatu 4 C 75, Tre, puh. 33 560.
Loimia, Seppo, yht.kand., (Hoitaa toimistopäällikön virkaa). Pajalahdentie 9 A, 
Hki 20, puh. 671 416.
Lonka, Harri, filtri (Hoitaa osittain matematiikan apulaisprofessorin virkaa). 
Susitie 19 A, Hki 80, puh. 783 589.
Lyly, Sulevi, tekn.tri (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen professorin vir­
kaa). Luoteisväylä 24 В 29, Hki 20, puh. 675 742.
Manninen, Pekka, filmaist., erikoisopettaja (Deskriptiivinen geometria). Hä­
meenpuisto 1 as. 9, Tre, puh. 23 132.
Mehto, Lauri, prof. (Talonrakennustekniikka.) Marjaniemenranta 38 A, Hki 93, 
puh. 332 751.
Mela, Juhani, tekn.tri, erikoisopettaja (Biofysiikka). Pikonlinnan parantola, Kan­
gasala, puh. 71 465.
Meskanen, Aarno, dipl.ins. (Hoitaa sovelletun matematiikan apulaisprofessorin 
virkaa). Ruukinrannantie 5, Leppävaara, puh. 516 886.
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Murto, Matti, dipi .ins., erikoisopettaja ( Vesihuoltotekniikka ). Satakunnankatu 
35 В 248, Tre, puh. 24 853.
Mäkitalo, Risto, arkkitehti (Hoitaa asemakaavaopin apulaisprofessorin virkaa).
Harjuviita 22 A 16, Tapiola, puh. 463 286.
Mäntyneva, Tapani, dipi.ins. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). Pyhäjärven­
katu 8 B, puh. 27 218.
Mäntysalo, Esa, apul.prof. (Hoitaa fysiikan professorin virkaa). Hervanta, puh. 
68 105.
Olkkonen, Matti, dipi.ins. ( Hoitaa osittain kone-elimien professorin virkaa ). Ron- 
gankatu 13, Tre, puh. 26 217.
Olkkonen, Tauno, tekn.lis. (Hoitaa teollisuustalouden apulaisprofessorin virkaa).
Tupavuori 1 D 56, Hki 57, puh. 687 078.
Outinen, Hannu, apul.prof. (Lujuusoppi) (Hoitaa osittain kone-elimien professo­
rin virkaa ). Pispankatu 1 В 41, Tre, puh. 33 441.
Pale, Pertti, dipl.ins. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). Hämeenpuisto 15 
A 27, Tre puh. 27 941.
Parland, Herman, apul.prof. (Hoitaa rakennusstatiikan professorin virkaa). Haka- 
mäki 2 A, Tapiola, puh. 468 377.
Patja, Seija, merkonomi, kanslisti, Lemminkäisenkatu 2 A 8, Tre 8.
Peltonen, Elias, tekn.lis., erikoisopettaja (Kemian peruskurssi). Koulukatu 15—17 
C 42, Tre, puh. 24 568.
Perttula, Antti, fiilis, laboratorioinsinööri. Kaupinkatu 24 A 16, Tre.
Puikkonen, Eino, dipl.ins. (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen professorin 
virkaa ). Klaukkalantie 10 B, Hki 68, puh. 724 289.
Rihlama, Seppo, arkkitehti (Hoitaa V2 arkkitehtuuri I:n professorin virkaa).
Kuoppamäentie 22 C, Tre, puh. 28 430.
Saari, Rauno, dipl.ins. (Hoitaa osittain sähkötekniikan apulaisprofessorin virkaa). 
Töyrytie 1—3—5, Tre, puh. 52 825.
Saarsalmi, Eero, tekn.tri (Hoitaa rakentamistalouden professorin virkaa). Ad.
Lindforsintie 11 C, Hki 40, puh. 576 700.
Segerståhl, Boris, tekn.lis. (Hoitaa sähkötekniikan (Säätötekniikka) professorin 
virkaa ). Sotkankatu 16 A, Tre, puh. 25 530.
Seppälä, Veikko, apul.prof. (Mekaniikka). Jalmarin tie 6 В 84, Hki, puh. 460 430. 
Siltanen, Olavi, filtri (Hoitaa fysiikan apulaisprofessorin virkaa). Kärjenniityn- 
tie 14, Vehmainen, puh. 46 976.
Sintonen, Leo, tekn.lis. (Hoitaa sähkötekniikan (sovellettu elektroniikka) apu­
laisprofessorin virkaa). Väinölänkatu 14 A 5, Kaleva, puh. 56 173.
Soini, Marjatta, merkonomi, kanslisti. Näsilinnankatu 32 D, Tre, puh. 25 708. 
Stenros, Helmer, arkkitehti (Hoitaa V2 arkkitehtuuri I:n professorin virkaa).
Kelohongantie 10 A, Tapiola, puh. 463 082.
Taipale, Tuula, merkonomi, apulaiskanslisti, Harppitie 12, Messukylä.
Tenkanen, Risto, dipl.ins., erikoisopettaja ( Hitsaustekniikka). Hedelmäkatu 8 A, 
Tre, puh. 41 686.
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Tennilä, Paavo, dipl.ins., erikoisopettaja ( Valimotekniikka ). Hämeenpuisto 13 A, 
Tre, puh. 22 855.
Turunen, Pentti, arkkitehti (Hoitaa Vj huoneenrakennusopin professorin virkaa). 
Palomäentie 30, puh. 29 133.
Urponen, Topi, fiilis. (Hoitaa osittain sovelletun matematiikan apulaisprofesso­
rin virkaa). Tuomiokirkonkatu 21 B, Tre, puh. 33 772.
Uusitalo, Arto, lääketiet, ja kirurg.tri (Bioelektroniikka). Keskussairaala, puh. 
53 100.
Valjakka, Ilmo, arkkitehti, erikoisopettaja (Yleisinformaatio, aineinformaatio).
Lehdesniitynkatu 3 C, Hki 34, puh. 480 163.
Vauramo, Erkki, fil.maist., erikoisopettaja (Bioelektroniikka 2). Kontionkatu 6, 
Tre 9, puh. 50 305.
Voipio, Erkki, prof. (Hoitaa V2 Sähkötekniikan (Teoreettinen sähkötekniikka) 
professorin virkaa). Isokaan 3 A 10, Hki 20, puh. 675 198.
Väli-Torala, Timo, dipl.ins., erikoisopettaja. (Kylmätekniikka). Siukolantie 4 A, 
Ylöjärvi, puh. 80 163.
Ylä-Jääski, Tuomo, tekn.lis. (Hoitaa kone-elimien apulaisprofessorin virkaa). Vei- 
sunkatu 17, Koivistonkylä, puh. 63 975.
Assistentit
Berggren, Tapio, tekn.yo. (Sähkömittaustekniikka) Jurvalankatu 5—7 A 10, Ra- 
hola.
Elo, Ismo, fil.kand. (Fysiikka). Satamakatu 22 A 11, Tre, puh. 33 158.
Helovuo, Markku, dipl.ins. (Maarakennusmekaniikka). Näsilinnankatu 31В 24, 
Tre, puh. 24692.
Hytönen, Olli, dipl.ins. (Lämpötekniikka ja koneoppi). Kaivokatu 1 C 57, Tre.
Jakobsson, Timo, tekn.yo. (Säätötekniikka). Koulukatu 7 A 7, Tre.
Karjalainen, Matti, tekn.yo. (Sovellettu elektroniikka). Kuninkaankatu 22 В 22, 
puh. 20 840.
Keskinen, Raimo, tekn.yo. (Mekaaninen teknologia). Taavintörmä, Kauniainen.
Koivisto, Pekka, tekn.yo. (Sovellettu elektroniikka). Hämeenpuisto 40.
Kröger, Keijo, tekn.yo. (Lujuusoppi). Uudenkylänkatu 8 AI, Takahuhti.
Lausamo, Pertti, insinööri, tekn.yo. (Sähkön käyttö). Kissanmaankatu 22—24 
C 52, Tampere 9.
Lindfors, Ilpo, fil.kand. (Fysiikka). Kaarikatu 1 В 19, Tre, puh. 28 138.
Mutanen, Heino, dipl.ins. (Rakennusstatiikka). Onkiniemenkatu 1 A 5, Tre.
Nieminen, Juhani, tekn.lis. (Mekaniikka). Mikonkatu 17, Heinola, puh. 910— 
33 03.
Rahikkala, Juhani, fil.kand. (Matematiikka). Kuikankatu 18, Tre, puh. 57 397.
Piirainen, Reijo, fil.kand. (Fysiikka). Ihanakatu 1 A 14, Tre, puh. 33 541.
Poutanen, Juhani, tekn.yo. (Koneenrakennusoppi). Satakunnankatu 14 A 10, Tre.
Pulli, Antero, fil.kand. (Fysiikka). Kaivokatu 1C 51, Tre.
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Pynnönen, Jouko, dipi .ins. (Talonrakennustekniikka ). Pensaskatu ЗА, Epilä, 
puh. 42 751.
Pyyry, Ilkka, dipl.ins. (Metalliteknologia).
Ruotsalainen, Pekka, tekn.yo. (Säätötekniikka). Vaahterakuja 7/411, Koiviston­
kylä.
Uotila, Risto, tekn.yo. (Sähkön käyttö). Satamakatu 16 D, Tre, puh. 28 090. 
Välimaa, Taisto, tekn.yo. (Säätötekniikka). Näsilinnankatu 34 D 53, Tre.
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta 1969—70
Kunniajäsenet
Teollisuusneuvos Ilmari Harki, professori Martti Levon, professori Jaakko Rahola 
ja professori S. E. Stenij.
Kunniavaltuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
diplomi-insinööri Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, vuorineuvos 
Uolevi Raade, professori Jaakko Rahola, yli-insinööri John Ryselin ja vuori­
neuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Olavi Vapaavuori, tekniikan lisensiaatti, puheenjohtaja, Kaskenkaatajantie 12, Ta­
piola, puh. 465 215 — Ekono puh. 10 011.
Varapuheenjohtajat
Göran Sundholm, tekniikan tohtori, Hakarinne 5 A, H:ki 20, puh. 677 791 — 
TKK/kemian lab., puh. 460 144.
Timo Karttunen, tekniikan lisensiaatti, Louhentie 7 E 28, Tapiola, puh. 465 818 
— A. Ahlström Oy, puh. 11 001.
Hallitus
Puheenjohtaja, teekkari Mikko Järvi, TKY 11 K 146, puh. 464 489 tai 460 211/ 
21 94.
Varapuheenjohtaja, teekkari Ilkka Suni, Naapurintie 3 a A 3, H:ki 94, puh. 
301 104.
Jäsenet: teekkarit Lauri Hintikka (ulkoasiat), Heikki Kukkonen (kulttuuriasiat),
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Arto Naukkarinen (yleisasiat), Pertti Sarkomaa (talousasiat), Martin Schreck 
ja Tapio Siirilä (opintoasiat), Markku Vartiainen (isäntä), Matti Väisänen 
(sisäasiat).
Edustajisto
Teekkarit Antero Ellilä, Stig Gustavson, Kauko Hannukainen, Seppo Hasu, Erkki 
Hauru, Tarja Hynninen, Kari Iloranta, Kaj Juslin, Jyri Järvenkylä, Taisto 
Järvinen, Teuvo Kaikkonen, Eero Kaitainen, Antti Kanerva, Veikko Kanerva. 
Arno Keinonen, Matti Kosola, Pertti Kärkkäinen, Martti Lahti, Matti Mart­
tila, Markku Mattila, Antero Naskila, Lauri Niemi, Matti Niemi, Ossi Niemi- 
muukko, Mikko Niini, Kari Piimies, Jukka Pohjola, Pekka Purra, Stefan 
Qvist, Lauri Ratia, Harri J. Rautiainen, Hannu Ravea, Heikki Reijonen, 
Ilkka Rein, Knut Rosendahl, Mirja Ruikka, Keijo Sahrman, Markku Salus- 
järvi, Antero Tala, Martti Tieaho, Erkki Tuompo, Voitto Vanhatalo, Juha 
Venho, Antero Vähäpassi, Raimo Ylivakeri.
Yritystoiminnan johtokunta (YTJK)
Puheenjohtaja, dipl.ins., varatuomari Pekka Löyttyniemi.
Asiantuntijajäsenet: dipi.ekon. Sture Lindholm, ekon. Olli Savola, tekn.tri Pentti 
Talonen.
Teekkarijäsenet: dipl.ins. Markku Nurmi, teekkari Pertti Sarkomaa, teekkari Matti 
Väisänen.
Sihteeri: talousjohtaja, maist. Reino Tattari.
Korkeakoulupoliittinen toimikunta ( KPT )
Puheenjohtaja: teekkari Juhani Simola.
Jäsenet: dipl.ins. Jaakko Ihamuotila, teekkari Mikko Järvi, teekkari Ilkka Larjo- 
maa, dipl.ins. Taisto Leinonen, teekkari Juhani Luhtanen, teekkari Matti 
Marttila, dipl.ins. Matti Mäkelä, teekkari Göran Pulkkis, teekkari Martin 
Schreck, teekkari Tapio Siirilä, apul.prof. Eino Tunkelo.
Kulttuuritoimikunta ( KulT )
Puheenjohtaja: teekkari Veikko Kanerva.
Jäsenet: Emilie Enckell, Ville Komsi, Kari Kosonen, Risto Kärkkäinen, Markku 
Mattila, Urpo Piilo, Vesa Walamies.
Ohjelma- ja kulttuurineuvosto (OKN)
Puheenjohtaja: teekkari Markku Vartiainen.
Ohjelmatoimikunta (OTK)
Puheenjohtaja: teekkari Jukka Pohjola.
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Museotoimikunta
Puheenjohtaja: teekkari Kari Pesonen.
TKY:n toimisto
TKY:n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin klo 8-—16, 
lauantaisin suljettu.
Talousjohtaja, maisteri Raino Tattari.
Markkinointipäällikkö, ekonomi Jaakko Saarinen.
Pääsihteeri, teekkari Ilpo Kaislaniemi.
Kamreeri, rva Liisa Jutila.
Konttoripäällikkö, merkonomi Teuvo Puukari 
Kiinteistöpäällikkö, rakennusmestari Asko Kärki.
Monistesihteeri, teekkari Seppo Santaholma.
Asuntotoimisto 
TKY 2, puh. 460 211/2118.
Otaniemen opiskelijavälitys
DIPOLI, puh. 460 211/2189, avoinna ma—pe klo 9—12.
Sosiaalisihteeri Mirja Salonen.
Ravintolan toimisto
DIPOLI, puh. 460 211/2140 (hovimestarit) tai 2101.
Polyteknikkojen urheiluseuran toimisto
TKK:n päärakennus, puh. 460 144/250, avoinna arkisin klo 9—11, ei lauantaisin. 
PUS:n toiminnanjohtaja, voimistelunopettaja Ville Aroniemi.
Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 27, puh. 659 771 ja 641 061, avoinna arkisin klo 8.30—18.30, 
lauantaisin suljettu.
Ylioppilaspastori
TKY:n ylioppilaspastorina toimii pastori Mikael Lehtonen, Otaniemi puh. 463 683.
KILLAT
Arkkitehtikilta (AK)
Puheenjohtaja: teekkari Keijo Koskinen.
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Fyysikkokilta ( FK )
Puheenjohtaja: teekkari Erkki Kataja.
Kemistikilta (KK)
Puheenjohtaja: teekkari Hannu Maunula.
Koneinsinöörikilta (KIK)
Kiitävänkin: teekkari Yrjö Hämäläinen.
— Konstruktiokerho ( K-kerho )
— Laivanrakentajain kerho (LRK)
— LVI-kerho
— Lämpövoimakerho (LVK)
— Tuotantotalouden kerho Prodeko
— Valmistusteknillinen kerho (VTK)
Maanmittarikilta (MK)
Kiitävänkin : teekkari Matti Reijonen.
Puunjalostajakilta ( PJK )
Kiitävänkin : teekkari Kari Nikulainen.
Rakennusinsinöörikilta ( IK )
Kiitävänkin : teekkari Matti Haapala.
— Maa- ja vesirakentajat kerho (MVR).
Sähköinsinöörikilta ( SIK )
Kiitävänkin : teekkari Kari llorante.
Tekstiili-insinöörikilta (TIK) 
Kiltavanhin: teekkari Irma Grundström.
Vuorimieskilta (VK)
Puheenjohtaja: teekkari• Heikki Rantanen.
VAPAAT YHDISTYKSET
Debatti




JENGA teekkarien pöytätenniskerho 
Puheenjohtaja: Simo Mourujärvi.
MAIK (MK—AK—IK)
Puheenjohtaja: teekkari Martti Salminen.
MetaUikerho (MET)
Puheenjohtaja: teekkari Pekka RitakaUio.
Polin lehdistömiehet 
Puheenjohtaja: teekkari Timo Siivonen.
Polyteknikkojen ilmailukerho ( PIK )
Puheenjohtaja: teekkari Pasi Venäläinen.
Polyteknikkojen judokerho (Poju)
Puheenjohtaja: teekkari Kimmo Käyhkö.
Polyteknikkojen kuoro (PK)
Puheenjohtaja: dipl.ins. Erkki Rahola.
Polyteknikkojen orkesteri (PO)
Puheenjohtaja: dipl.ins. Jaakko Rislakki.
Polyteknikkojen partioklubi Teepakki 
Puheenjohtaja: teekkari Olli Pahkala.
Polyteknikkojen radiokerho (PRK)
Puheenjohtaja: teekkari Pertti Ranta.
Polyteknikkojen urheiluseura (PUS)
Puheenjohtaja: teekkari Antti Kanerva, sihteeri ja rahastonhoitaja: voim.opettaja 
Ville Aroniemi.
Ristin kilta (RK)
Puheenjohtaja: teekkari Juhani Pullinen.
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Teekkariampujat (TA)
Puheenjohtaja: teekkari Heikki Helevuo.
Teekkari-Bridge
Puheenjohtaja: teekkari Juhani Nortomaa.
Teekkarien autokerho (ТАК) 










Puheenjohtaja: teekkari Hannu Sokka.
Teekkarien teatterikerho 
Puheenjohtaja: teekkari Kari Kosonen.
Teekkarikamerat




Puheenjohtaja: teekkari Pentti Patja.
Teekkaripurjehtijat
Kommodori: teekkari Eva-Karin Wilkko.
Teekkarisulkapalloilijat ( Tupsahdus ) 
Puheenjohtaja: teekkari Eero Rouhiainen.
Teekkaritennis (TeTe)
Puheenjohtaja: teekkari Tarmo Jokinen.
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Teekkaritytöt (TT)
Puheenjohtaja: teekkari Leea Wikman.
Teekkariupseerit
Puheenjohtaja: teekkari Matti Seppä.
Tekniikan ylioppilaat
Osakunta on käytännössä sulautunut ylioppilaskuntaan ja on luovuttanut ylioppi- 
lastoiminnalliset tehtävänsä ylioppilaskunnalle.




Diplomingenjör Gunnar Ståhle, diplomingenjör Ruben Granqvist, diplomingenjör 
Max Staudinger, diplomingenjör Runar Hemberg, arkitekt Lars Hedman, 
diplomingenjör Ingvar Blomqvist, bergsrådet Björn Westerlund, diplomingen­
jör Björn-Erik Björnström, diplomingenjör Erik Palmgren.
Inspektor
Professor Per-Holger Sahlberg, Smedjeviksvägen 6 B, H:fors 20, tel. 677 902. 
Kurator
Tekn.doktor Anders Palmgren, Jätterösvägen 2 A, H:fors 34, tel. 483 642. 
Ekonomierådet
Arkitekt Lars Hedman, doktor Anders Palmgren, diplomingenjör Gustav Mickos, 
teknolog Carl-Johan Fogelholm, teknolog Karl-Johan Ström, teknolog Silvio 
Hjelt.
Styrelsen
Ordförande Carl-Johan Fogelholm, viceordförande Kaj Henricson, sekreterare 
Bengt Rostedt, EK-ordf. Karl-Johan Ström, klubbhövd. Uffe Cederqvist, skol- 
ningschef Per Kock, inf orm.chef Kenneth Danielsen, medlem Henrik Diesen, 
kultivator Emilie Enckell, disponent Silvio Hjelt.
Osastot ja osastonjohtajat — Avdelningar och föreståndare
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen, prof. Lehti 
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik, prof. Lokki 
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen, prof. Helenelund 
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen, prof. Linnaluoto 
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen, prof. Tiuri 
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen, prof. Sjöström 
Kemian osasto — Kemiska avdelningen, prof. Harva 
Vuoriteollisuusosasto — Bergindustriavdelningen, prof. Mikkola 
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen, prof. Wiiala 
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen, prof. Kivinen
Ylioppilaskunta
Opiskelijaluettelo on tehty offsetpainomenetelmällä tietokonelistoista. Luette­





1 Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto







































1 Puun mekaanisen teollisuuden opintosuunta













0 Ei kuulu osakuntaan
1 Tekniikan ylioppilaat, Otaniemi
2 Teknologforeningen, Otaniemi





9 Osoite ja puhelinnumero
Luettelon lopussa olevissa taulukoissa on käytetty samoja koodinumeroita kuin 
luettelo-osassa.
Studentkåren
Studentförteckningen är gjord enligt offsettryckningsmetoden ur datamaskinslistor. 



































1 Studieriktningen för maskinbyggnad
2 „ „ skeppsbyggnad
3 ,, „ flygmaskinbyggnad
4 yy „ textilindustri
5 ,, „ produktionsekonomi
6 ’> „ VVS-teknik
Elektrotekniska avdelningen
1 Studieriktningen för elkraftteknik
2 >’ „ elektronik
T räf örädlingsavdelningen
1 Studieriktningen för träets mekaniska industri
2 ,, „ träets kemiska industri





1 Studieriktningen för gruvteknik






0 Tillhör ingen nation
1 Tekniikan ylioppilaat, Otnäs
2 Teknologforeningen, Otnäs





9 Adress och telefon














































































OPINTOPaIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK









AMINOFF CARL GUSTaF JOHAN....






BISTRÖM HANS JOHANNES M......
BLOM ILKKA TAPIO............
BLOMQVIST HAKAN BERNDT.......
BRUNILA TOMAS HENRIK...... . . .
8RXNNBACK JUHAN FRANS........
BUCH LUND PETER..............
8XRLUND HENRIK K ILL I AM.......





GRÖNSTRAND MONA SOLVIG M.....
Gustafsson sune ingolf.......
haapalinna Risto Kalevi......













HE I KK ILX MATTI ANTERO M......
HEIKKILÄ PEKKA OLAVI........
HEIKKILÄ TAPIO AARNO........






HERNBERG ROLF GUSTAF R.......
HERVALA PERTTI JUHANI........
Hirvonen markku Pekka tapio... 





HÄNNINEN KARI LEO JUHANI.....





INNALA MATTI ARMAS AADOLF....
ISOMXKI HEIKKI MIKAEL........
JALANKO MATTI JUHANI...... . . .






JUUSELA ARTO TUOMO ANTERO....
1 1 1 45 65 .. .... HELSINKI
1 1 1 44 63 .. . .KUUSANKOSKI
1 1 1 47 66 . . .... HELSINKI
1 1 1 48 66 .... HELSINKI
1 1 1 47 66 . .. ..... KUOPIO
1 1 1 44 69 . . .... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . ...... IMATRA
1 1 1 43 63 . . ....... LAHTI
1 1 2 46 65 . . .... HELSINKI
1 1 1 50 69 . .. ...... JURVA
1 1 1 48 67 . .. .... KOSKI H
1 1 1 49 69 . . . .HXMEENLINNa
1 1 1 47 66 . .. ...... LAHTI
1 1 2 46 67 . . .......ESPOO
1 1 2 43 63 .. .... HELSINKI
1 1 2 45 65 . . . . .TAMMISAARI
1 1 1 44 63 . .___ ÄÄNEKOSKI
1 1 2 46 65 . . . .PIETARSAARI
1 1 2 44 65 . .. ... HELSINKI
1 2 2 49 68 . . .... MAALAHTI
1 1 2 46 66 . . ... HELSINKI
1 1 2 49 68 . .. ...... ESPOO
1 1 2 50 68 . . .... HELSINKI
1 1 2 43 62 . . .... HELSINKI
1 1 ? 50 69 . .. ...... ESPOO
1 1 1 43 62 . .. ... HELSINKI
1 1 1 48 67 . ., .... JOKIOINEN
1 1 2 47 65 . . ... HELSINKI
1 1 2 49 69 . ,.... HELSINKI
1 1 1 43 62 . ,.... HELSINKI
1 1 1 50 69 . . ... ASIKKALA
1 1 2 50 69 . .. .... SIUNTIO
1 1 1 50 69 . ,, . . .RUOKOLAHTI
1 1 1 47 66 . . ... HELSINKI
1 1 1 49 69 . ,..... JOENSUU
1 1 1 43 61 . . ... HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ...... TURKU
1 1 1 47 67 . . ...... ESPOO
1 1 1 50 69 . . ... ASIKKALA
1 1 1 47 66 . ■. . .KUUSANKOSKI
1 1 1 46 65 . ,....... NOKIA
1 1 1 44 63 ......... ESPOO
1 1 1 46 65 . ,.... HELSINKI
1 1 1 46 65 . ,..... VARKAUS
1 1 1 44 64 . ,.... HELSINKI
1 1 1 42 61 . . . . .KARJALOHJA
1 1 1 45 64 . . ... HELSINKI
1 1 1 29 63 .,.....HELSINKI
1 1 1 50 69 . . ....... PORI
1 1 1 47 66 - ....JANAKKALA
2 1 1 43 62 . .....HELSINKI
1 1 2 47 66 . .....HELSINKI
2 1 2 47 66 . ,.... HELSINKI
2 1 1 43 62 . ..... HKI MLK
1 1 1 45 64 . . . . . . -HELSINKI
1 1 1 46 64 . .....HELSINKI
1 1 2 48 67 . ......LOVIISA
1 1 1 46 65 . ........ KEMI
1 1 1 49 o» . .....HELSINKI
1 1 1 48 67 - .....HELSINKI
„1 1 1 46 67 . ....... ESPOO
1 1 2 49 67 . . ....HELSINKI
2 1 1 49 69 . . .... TAMPERE
1 1 1 49 68 . .....HELSINKI
1 1 1 45 65 . .....HELSINKI
1 1 1 47 66 . . . . JYVXSKYLX M
1 1 1 45 64 . ....... ESPOO
1 1 1 48 67 ........TURKU
1 1 1 49 68 . .....HELSINKI
1 1 1 48 66 . ....... ESPOO
1 1 1 49 68 . ........ SALO
1 1 1 46 66 . ....VUOLIJOKI
1 1 1 47 66 . ....SODANKYLÄ
2 1 1 43 61 . ....honkajoki
1 1 1 44 63 . .....HELSINKI
1 1 1 45 63 . ........ EUR»
TOPELIUKSENK 29A HKI 25.. 498024
MXNTYT 3 MANKKAA........
KETTUT 7 HKI 80 .........  786781
KAPTEENINK7B38 HKI 14.... 628340
3-LINJA 21836 HKI 53....
PALLASTUNTURINT1C14 H 95.
SEPXNK7A20 HKI 15.......
TK Y 5 C 41 OTANIEMI.....  460211
ALBERTSG 30 D 8 HFORS 12. 637639
TK Y 4 В 35 OTANIEMI.....  460211
TK Y 3 C 71 OTANIEMI.....  460211
KYLXNEVANt 16 HKI 32....
RAUHANK 18 В 14 LAHTI ... .
TKY 10 E 72 OTNXS....... 460849
GRUNDVXGEN 12 HFORS 33... 484525 
LINNANK0SKI15A1 HF0RS25.. 445918
PITKÄT 3 FRIHERRS....... 846945
TKY 2 A 154- OTNXS.......  460211
LÖNNRCTSG 7 В l7 HFORS 12 664093 
JUHANI AHOV 8A4 HFORS 15. 637729 
GRUNDV19 HFORS 33....... 488096
SK0GSBJ8RNSV7C15 HAGALUND 462014 
SLOTTSGATaN 5A10 HFORS 16 639901 
MANNERHV87A21 HFORS 25...
BLAMESV 27 FÂGELBERGA.,.. 515877 
RUUKINLAHDENT 3a9 HKI 20. 674155
TKY 3 В 27 OTANIEMI.....  460211
BAGSVXNGEN7A1HAGALUND.... 466768 
SKARPSKyTTEGllD3i HF0RSi2 665607 
JUSSAARENKJ4C48 HKI 84... 682323
TKY 3 в 67 OTANIEMI.....
MECHELING28BA8 HFORS 10..
MXNTYT 13B14 HKI 27.....
UUDENKAUPT7A12 HKI 35.... 451300
MUSEOK 17*7 HKI 10......  447530
OKSaSENK 4 A 14 HKI Ю... 495145
TKY 3 C 85 OTANIEMI.....  460211
TKY 12 A 3 OTANIEMI.....  466659
RAKUUNANT3B19 HKI 33....  487470
ULVILANT 5C28 HKI 51....
TKY 3 C 01 OTANIEMI.....  460211
TKY 10 A 13 OTANIEMI....
SANDELSINK 4a28 HKI 26... 492148 
PXIVXRINNANK 4AS4 HKI 25. 414426 
PIETARI NK15B86 HKI 14..., 666106 
P0UTAMXENT14F65 HKI 36... 458227 
TKY 2 g 310 OTaMEMI....  460211
POHJOISRANTA 20U58 HKI i7 669801
KYLXNEVANÎ16 HKI 32.....
JALMARINT 2A35 TAPIOLA... 
OHJAAJANT 26A5 HKI 40.... 472157
SKEPPAREG39A8 HKI !5.... 656522
BERTEL JUNGS VXGI HF0RS57 688434
HIEKKAT22HIEKKAHARJU....
LFHDESNIITYNT3H129 HKI34. 484601 
LEHDESNIITYNT3HI29 HKI34. 484601 
LILJEH0LMSV3A1 HFORS 34..
TKY 3 C 47 OTANIEMI.....  460211
KORKEAVUORENK 3B40 HKI 14 638574 
KIRKK0SALMENT5C43 HKI 84- 681640
TKY 11 A 9 OTANIEMI.....
LaP’PVIKSG 14B27 HFORS 18. 641596
RYYDYKK 1 LIELAHTI...... 4i4i7
ABRAHAMINK 15BA9 HKI 18.. 649893 
KATAJAHARJUNT 5B27 HKI 20 676198
TKY 2 A 457 OTANIEMI.... 460211
TKY 11 H 109 OTANIEMI.... 464006
TKY 4 C 12 OTANIEMI.....  460211
LILJASAARENT6E HKI 34.... 488365
TKY 9 В 17 OTANIEMI.....  462094
TKY 2 C 64 OTANIEMI.....  460211
TKY 3 C 95 OTANIEMI.....  460211
TKY 5 C 22 OTANIEMI.....  460211




OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO... . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
16674 JXRVENPaX HEIKKI PAAVO KAUKO.. 1 1 1 49
17557 JXRVI TUULI HELlNX........... 1 1 1 50
17558 KAILA ILKKA ILMARI........... 1 1 1 5q
13005 KAJASTE AARNI OLAVI.......... 1 1 1 44
15706 KALLIOJA TAPIO ANTERO........ 2 1 1 48
16675 KaMRPARI OLAVI ANTERO........ 1 1 1 49
15767 Kantola aRno rurik........... i i 2 48
16676 karhu markku tapani.......... 1 1 1 49
17559 karhunen Pentti Paavo........ 1 1 1 50
14956 KARIOLA РЕККД KIMMO SAKARI.... 1 1 1 47
16677 KARLSSON CHRISTIAN NILS......  1 1 2 49
16678 KARP PEKKA JUHANI...........  1 1 1 49
15768 KARPPINEN JORMA ARLAK........  1 1 1 48
16679 KARTTUNEN SEPPO JUHANI....... 1 1 1 48
14153 KASKELMA HEIKKI TAPANI....... 1 1 1 47
14957 KATAJA ERKKI ANTERO.........  1 1 1 46
16680 KATAJA HANNU TAPANI.........  1 1 1 49
I75o0 KEIHXRI EERO JOHANNES.......  1 1 1 50
14958 KELPPE SEPPO TAPIO..........  1 1 1 47
14959 KERVINEN ESKO ANTERO......... 1 1 1 48
13549 KESKI-RAHKONEN OLAVI KUSTAA... 1 1 1 42
17561 keto eeva Elisabet........... i i i 5i
13549 KETTUNEN TAISTO ILMARI....... 1 1 1 43
14154 KILPINEN TJMQ TOPIAS......... 1 1 1 46
12500 KIVINEN PENTTI TAPANI.......  1 1 1 42
17562 KOIVISTO KAKI SAKARI......... 1 1 1 50
14155 KOIVISTO MATTI SAKARI........ 1 1 1 46
15770 KOIVULA EERO MATTI V......... 1 1 1 48
130U7 KOIVUNEN JUHANI FRANS.......  1 1 1 44
17563 KONIKOFF FRED MEIJER SEI F....  2 1 1 50
17564 KONTKANEN EERO JUHANI........  1 1 1 49
17565 KORPI JÄRVI ESKO PAULI J......  1 1 1 50
17566 KOSKELA PEKKA TAPANI......... 1 1 1 50
17567 KOSKINEN HglKKl JUHANI.......  1 1 1 50
15771 KOSKINEN KARI OLAVI..........  1 1 1 49
166Ö2 KUITTINEN MARTTI KALERVO....  1 1 1 49
13550 KUKKaSJXRVI AIMO JUHANI K....  1 1 1 45
17569 KURKI PEKKA KALEVI..........  1 1 1 50
10677 KUUSINEN PENTTI SaKARI......  1 1 1 39
17569 Kylmälä PAAVO TAPIO.......... 1 1 1 50
17570 KYYRÖ VILLE-PEKKä............ 1 1 1 <3
16683 KÄMÄRÄINEN VEIKKO JUHANI..... 1 1 1 49
15772 KXNSÄLÄ KARI ANTERO.......... 1 1 1 48
14156 Kärkkäinen Pertti antero.....  i i i 46
14961 KXRPIJOKI KALEVI JUHANI...... 1 1 1 47
15773 LAAKSO KARI KALERVO.......... 1 1 1 48
14962 LAAKSONEN JUKKA TAPANI....... 1 1 1 48
14963 uAAnTI kAI jA-ri ITTA.......... 1 1 1 46
17571 LAHTI JAAKKO KALLE........... 1 1 1 50
125u4 LAINE HaRRI KALEVI........... 2 1 1 43
14964 LAINE ULLJ-HEKKA............  1 1 1 48
17572 LAPPALAINEN URPO JUHANI......  2 1 1 51
16684 lEHmUSOKSA IIRO TAPANI....... 1 1 1 49
13553 LEHTINEN PEKKA ILMARI........ 1 1 1 45
11985 LEHTI VAARA JOUNI KULLERVO....  1 1 1 42
149ö5 leikaS maRkku juna Kalevi....  i i i 47
14966 uEIKKONEN ILKKA JUHANI......  1 1 1 48
17573 leikola Juhani Esa Kaarlo....  i i i 5o
13554 ^EI PONEN HANNU TAPANI........ 1 1 1 44
13017 LEPPÄLÄ Rl ITTA-MAIJA......... 1 1 1 44
16685 LIETOILA ARTO AULIS..........  1 1 1 5Q
15774 lIFLXNDER VbLl-PEKKA......... 1 1 1 48
1301)8 LINDFORS BO ERIK JOHAN.......  1 1 2 44
15775 LINDROOS MARKKU TaPaNI.......  1 1 1 48
17574 lOPONEN MARKKU TAPANI........ 1 1 1 50
14952 uOUNESTO PERTTI OLAVI........ 1 1 1 45
16687 LUKANDER RONALD CURT 3....... 1 1 2 49
15776 LUND MAGNUS PER.............  1 1 2 48
16688 LUNDSTRKM LARS ANDERS........ 1 1 1 48
14158 MANKAMO TUOMAS VJLHO........  1 1 1 46
13555 manner hannu junani.......... i 1 i 45
17575 MANNINEN MATTI JUSSI......... 1 1 1 5Q
15777 MANNOLA ESA VEIKKO........... 2 1 1 48
16689 MaNSTEN TAPIO TUURE VaLTTER... 1 1 1 49
17577 Martinmäki markku veli a.....  i i i 5o
12505 MARTIO ASKO UNTAMO........... 2 1 1 43
...TAMPERE SEPONTIE 1P TAPIOLA.....
.... TURKU ITÄNI ITYNKUJA HKI 84....  680033
..HELSINKI PAJALAHDENT13ai2 HKI 20.. 6743ie
..HELSINKI EERIKINK35B26 HKI 18.... 644295
.... ESPOO KARAKT 2A21 KARAKALLIO... 598185
..HELSINKI TANOTORVENTIE 56 HKJ 42.. 431652 
fUOTS.PYHT. LILJEH0LMSV3A1 HFORS 34.. 
lapp.Ranta RamSaynrantaia56 hki 33..
NURMES mlk TKY 4 A 35 OTANIEMI.....  460211
.... LAHTI JALMARINT 4A26 TAPIOLA... 463818
..HELSINKI NaBOV 8C 64 HFONS 94....  301609
...KOSKI T TKY 2 A 233 OTANIEMI.... 460211
..HELSINKI MANNERH T 89B37 HKI 27... 413453 
...KOKKOLA TKY 2 A 324 OTANIEMI....  460211
..TAMPERE MUNKKINPUIST0T6A7 HKI 33. 482586 
KIVIJÄRVI KRUUNUHAANK2E61 HKI 17... 666579 
KIVIJÄRVI ULVILANTIE 19ПВ39 HKI .... 456880 
.HELSINKI MANNERHEIMINT75A14 HKI 27 414735
....SALO TKY 2 В 406 OTANIEMI.... 460211
HELSINKI TKY 3 A 13 OTANIEMI..... 460211
. .ULLAVA MXNTYTIE MANKKAA........ 522086
HELSINKI TEMPPELIK13A3 HM ю.... 497215
.... JUUKA LINNAKKOSKENK 3A12 HKI 25
..HELSINKI PIETARINK18B17 HKI 14.... 658442 
..HELSINKI CASTRENINK Ю D 84 HKI 53 775478 
MIEHIKKÄLÄ MENNINKXISENTiqü TAPIOLA. 
..HELSINKI LAlVURlNRlNNE 2*8 HKI 12. 632604
...KAUHAVA TKY Ю E 71 OTaMEMI....
..HELSINKI MANNERHEIMINT 96A6 HKI 25 415883
.... TURKU PUUTARHAK 3A12 * URKU.....
POLVIJÄRVI TKY 4 В 14 OTANIEMI.....
...KAUHAVA KADETINT ЗАВ HKI 33.....
......KEMI METSÄKYYHKYNTiO L-VAARA..
..HELSINKI ТЕ I N INTl6B НкI 64 .......  726624
..HELSINKI ULVILANT 19G AS3 HKI 35.. 450382
NURMES MLK TKY 5 C 55 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO TKY li D 50 OTANIEMI.....
.... TURKU KEL0HCNGANT8B TAPIOL*.... 462802
.... ESPOO HAKARINNE 2 L 145 TAPIOLA 467449
.ROVANIEMI TKY 3 В 66 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO TORNITaSO IA 12 TAPIOLA...
..KANNUS TKY 3 A 62 OTANIEMI.....  460211
. IISALMI TKY 12 E 63 OTANIEMI....
...LIETO TKY 3 A 15 OTANIEMI.....  460211
.MIKKELI TKY 11 G 95 OTANIEMI....
...ESPOO TKY i2 C 41 OTANIEMI....
HELSINKI P0UTAMÄENT6A9 HKI 36..... 457960
.orivesi luototie frIIsilx....... 883315
...ESPOO MYRSKYMXKI NUPUHI....... 865035
.HELSINKI THHUJNK 10 В 20 HKI ю... 49278o
KUUSJÄRVI OUTOKUMPU BOX ...........
.HELSINKI PEukAL0ISEnT8G45 HKI 82.. 782446 
....LIETO TKY и I 126 OTANIEMI.... 
.HELSINKI KAJAAMNLINNANT3A3 HKl9ø. 338438 
.HELSINKI ORIONINK 13 A 16 HKI 55.. 766159 
....FSPOD KASKEKKAAT T 12 M TAPIOLA 462831
...ESPOO VIHERLäaKSO.............. 599033
HELSINKI H0NKAT25 HESTEND........
HELSINKI ANGERV0T4G69 HKI 32.....  581949
....VALKEAKOSKI TKY 12 F 7'7 "of AN I EM I . Г. . .
...... HELSINKI GRUNDV 20 A 28 HFORS 33.. 485422
.......... SALO TKY 4 В 36 OTANIEMI...... 460211
....punkalaidun kxxrtipolkuioai4 hki 39..
.......HELSINKI HERDEFUJJTSST3AÖ HFORS 42 432379
.......HELSINKI MANEGEG 2AA4 HFORS 17.... 666442
....KONTIOLAHTI TUNTURIK 4A8 HKI M.....  448900
........PUKKILA TKY 2 C 162 OTANIEMI..... 460211
......KIUKAINEN TKY 12 D 53 OTANIEMI.....
....JYVÄSKYLÄ M TKY 3 A 35 OTANIEMI.....
.......HELSINKI PUOTILANT 1 A 1 HKI 9l. .. 334632
........... PORI LUMIVAARANT5 LAAJALAHTI.. 515998
.......HELSINKI SUNILANT 16 HKI 72. 753819















































































opintojen tark.. ins.tai arkkit.титк
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
14967 MATTILA LASSE JUHANI.........
14968 Mattila veli-pekka junani....
15778 MERILÄINEN PEKKA TUOMO.......
14969 MIETTINEN JAAKKO PELLERVO....
17576 MIKKOLA ARI OSMO.............
14159 MINKKINEN ESKO KALEVI........
14160 MOKKA RAUNO EERIK............
16691 MULTAMXKI HEIKKI ILMARI......
16692 MXENPXX PERTTI KULLERVO......
13557 MXKELX RAULI KALEVI..........
ison mäkinen heimo Johannes.......
17578 MxkyNEN TOIVO HENRIK.........
16693 neste yrjö Salomon...........
157У0 NEVANLINNA OLAVI EERO........
14970 NIEMINEN RISTO MATTI.........
13012 niinikoski Tapio olavi.......
14971 NIININEN HEIKKI PEKKA........
15781 NORA TAPIO KALEVI............
14972 ÑORES KAJ OLAVI...............
17579 NOUSIAINEN EERO HEIKKI P.....
16694 NUMMELIN ESA ILMARI..........
16695 NUUTINEN SULO TAPANI.........
14161 NYMAN TOR AXEL................
16696 NYYSSÖNEN JOUKO ILMARI.......
15782 Oja ERKKI.....................
14973 OJALA RISTO TAPANI...........
14162 Ojanen matti uolevi..........
13013 OJANPERÄ HEIKKI OLAVI........
17580 OLLILA JORMA JAAKKO..........
14163 ORI VUORI SEPPO ILMARI........
15783 ORJATSALO MAURI..............
15784 PAAlAnEN MIKKO ANtERO........
15785 PAKARINEN TEUVO KALEVI.......
17581 Parkkinen matti juhani.......
14164 °ATRAKKA EERO TAPIO..........
15786 PEKKANEN KAUKO TAPIO.........
14974 PELLINEN JAAKKO JUHANI.......
17582 PELTONEN ESKO KALEVI.........
17583 PELTONEN «E I JO JUHANI........
16697 PENTTINEN AUVO ANTERO........
17584 PERKLEN MÅRTEN CARL EDVARD....
15788 °IHLMAN PEKKA PÄIVIÖ.........
15789 PIIRTO ANTTI SAMUEL..........
15790 PITKXRANTA JUHANI MARKKU.....
15791 PLANMAN AHTI ILMARI..........
13560 POKKI ANTTI JUHANI...........
16698 Pulkkinen tapio Kalevi.......
13015 PULKKIS GÖRAN PER BERNHARD....
14165 PURORANTA LAURI JUHANI.......
11993 PUTTONEN RISTO VIlHq.........
14166 QVIST STEFAN CARL MATHIAS....
13561 Rajamäki maRkku Kalervo......
13562 RaNTa-MaUNUS ALPO KALEVI.....
16699 Rantanen Erkki Johannes......
15793 RASK RISTO JUHANI............
13016 RAUMOLIN HEIKKI ILMARI.......
13563- Reijonen meikki yrjö olavi....
17585 REUHKALA ERKKI SAKARI........
15794 RIALA PEKKA OLLI.............
14167 RIIKONEN ILKKA OLAVI.........
14168 .RIISUI PEKKA JUHANI. ... . . ......
17586 RISKI KARI JUHANI............
16701 ROPPONEN SEPPO ILMARI........
15795 Ruokola esku juhani..........
14975 RUUTU HARRI JOHANNES.........
125ц RUUTU JARMO KALEVI...........
17587 RYHÄNEN VEIJO HEIKKI. ........
14976 RYTSÖLÄ KLAUS................
16702 RXIHX EEVASTIINA.............
16700 rxiSxnen jouko Pauli.........
14977 saarelma maRkku Kalevi.......
16703 saarinen vesa tauno..........
16704 SAIKKONEN HEIKKI KALLE A.....
14170 Salo seppo Kaarlo............
16705 salomaa martti mi«ael........
14978 Salomaa rainer Ralf Eerik....
1 1 1 47 66 . . . . .KUHMALAHTI
1 1 1 47 66 . . .... HELSINKI
1 1 1 49 67 . . ...TUUPOVAARA
1 1 1 47 66 .......KAAVI
1 1 1 50 69 . . ... .RI IHIMXKI
1 1 1 46 65 . . ....... ESPOO
1 1 1 46 65 . . ....... ESPOO
1 1 1 49 68 . . ..... TAMPERE
1 1 1 47 68 . . ....... LAMMI
1 1 1 45 64 . . ..... HKI MLK
1 1 1 44 63 .. .... HYVINKÄÄ
1 1 1 44 69 . . .... HELSINKI
1 1 1 48 68 . . ...... ALAVUS
1 1 1 48 67 . . .... HELSINKI
1 1 1 48 66 . . .... HELSINKI
1 1 1 44 63 . . ....KARKKILA
1 1 1 46 66 . . ....... ESPOO
1 1 1 48 67 . . ..... HARTOLA
1 1 2 46 66 . . ....... ESPOO
1 1 1 50 69 . . . . . .KESÄLAHTI
1 1 1 51 68 . . ...... LOIMAA
1 1 1 49 68 . . . . .POLVIJÄRVI
l 1 1 46 65 . . ....... ESPOO
1 1 1 49 68 . . . . .LEPPÄVIRTA
1 1 1 48 67 . . ..... KOUVOLA
1 1 1 47 66 . . .... HELSINKI
1 1 1 46 65 . . .......ESPOO
1 1 1 44 63 •. . . . .SEINÄJOKI
1 1 1 50 69 . . ....... VAASA
1 1 1 45 65 . . .......ESPOO
1 1 1 47 67 . . .... HELSINKI
1 1 1 48 67 . . ..... HALIKKO
1 1 1 48 67 . . .... RÄÄKKYLÄ
1 1 1 50 69 . . ..... Tampere
1 1 1 46 65 . . ...LAPP.ranta
1 1 1 48 67 . . ..... . .SYSMÄ
1 1 1 47 66 . . ...... IMATRA
1 1 1 50 69 . . .... JYVÄSKYLÄ
1 1 1 5(1 69 . . .... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . ...... IMATRA
1 1 2 50 69 . . ..... SIUNTIO
1 1 1 48 67 . . .... HELSINKI
1 1 1 48 67 . . .... ILMAJOKI
1 1 1 4 В 67 . . ....jyväskylä
1 1 1 48 67 . . ..... VARKAUS
1 1 1 46 64 . . .... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . ..... SIPPOLA
1 1 2 45 63 . . ....HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ...leppävirta
1 1 1 41 61 . . ....... ESPOO
1 1 2 45 65 . . .......ESPOO
1 1 1 45 64 . . ....... ESPOO
1 1 1 44 64 . . ...... ESPOO
1 1 1 49 68 . . .......KOTKA
1 1 1 49 6 7 . . .......ESPOO
1 1 1 44 63 . . ...... LAHTI
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI
1 1 1 50 69 . . .....KURIKKA
1 1 1 48 67 . . .......KISKO
1 1 1 46 65 . . .......FSPOO
.1 1 1 46 65 . . ..... KARHULA
1 1 1 49 69 • . ....... ESPOO
1 1 1 49 68 . . .....KURIKKA
1 1 1 48 67 . . ..... ELIMÄKI
1 1 1 47 66 . . ....... PORI
1 1 1 43 62 . . .... HELSINKI
1 1 1 50 69 . . ..IISALMI MLK
1 1 1 47 66 . . . . . . JYVXSKTLX
1 1 1 49 68 . . .... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . .... HELSINKI
2 1 1 48 66 . . .... HELSINK I
1 1 1 49 68 . . ........ EURA
1 1 1 49 68 . . .... HELSINKI
1 1 1 46 65 . . .......ESPOO
1 1 1 49 68 . . ..... KAUHAVA
1 1 1 47 66 . . ....... TURKU
TKY 2 В 405 OTANIEMI....  460211
NXYTTEL!JXNT 22G76 HKI 40 477955
TKY 3 В 14 OTANIEMI.....  460211
TKY 12 F 83 OTANIEMI....
TKY 4 A 35 OTANIEMI.....  460211
TKY IQ A 8 OTANIEMI.....  460211
TKY 11 K 138 OTANIEMI....
TKY 5 C 51 OTANIEMI.....  460211
TKY 2 A 229 OTANIEMI.....  460211
KIELOT 60 HIEKKAHARJU.... 831337
PARaNTOLANK32Bi7 HYVINKÄÄ 
A KANMST0NT10B13 HKI 32- 
AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
ANSARIT 1B17 HKI 30 .....  572772
SUOVAT 9 HKI 66......... 748126
TKY 9 В 12 OTANIEMI.....  465470
TKY 4 A 42 OTANIEMI.....  460211
rahapaJANK3C21 hki 16....
SÖDRAV 6 WESTENO HKI 10.• 427616
TKY 3 В 67 OTANIEMI.....
TKY 2 8 102 OTANIEMI....  460211
TKY 5 В 15 OTANIEMI.....  460211
MXNTYRINNE 1 MANKKAA....  402403
TKY 5 C 52 OTANIEMI.....  460211
MI KONK 22E63 HKI io.....  669369
KYYLUODONT 5 HKI 20 .....  675207
TKY 11 I 132 OTANIEMI..., 466290
KAUPPAMIEHENT6 Tapiola... 4659i8
TKy 4 В 91 OTANIEMI.....  460211
TKY 11 H 112 OTANIEMI.... 
KAARLENK 15C82 HKI 53.... 777156
TKY 3 C 71 OTANIEMI.....  460211
TKY 3 В 14 OTANIEMI.....  46o2ll
KADETINT 3C HKI 33 ...... 483146
TKY 3 C 84 OTANIEMI.....  460211
PERUST 28840 HKI 33.....
TKY 2 C 466 OTANIEMI....  460211
ALPPIK25A10 HKI 53......
PIETARINK5D30 HkI 14 ....  634319
TKY 3 В 41 OTANIEMI.....  460211
PELLAS SJUNDE A.......... 261113
VIIKINT 3A39 HKI 56.....  793267
TKY 5 a 53 OTANIEMI.....  460211
STENBÄCK INK6B37 HKI 25... 
KASKENKAATT18C29 TAPICL*. 464790
PUOTILANT1E26 HKI 91....  335980
LUMIVAARANT20LAAJALAHTI . . 
KASERKG34B12 HFURS 13.... 19664
TKY 4 В 44 OTANIEMI.....  460211
NIITTYKUMPU 10 H 64 .....  427396
TKY 12 8 20 OTNÄS.......
TKY 11 G 11)3 OTANIEMI . . . .
TKY 3 A 72 OTANIEMI.....  460211
LAPINLAHDENK29D54 HKI iø. 
NAAVAKALLI0NT4E41 TAPIOLA 462481
TKY 10 F 93 OTANIEMI....  46П211
JAKOMXENT 32 HKI 77.....  37l333
TALLBERGPUIST0T7B27 H 27. 655088 
RAKUUNANT 18A8 HKI 33.... 488224
TKY 10 C 39 OTANIEMI.... 460211
TKY 2 В 2Ц OTANIEMI....  460211
VFRM0NtSA6 HKI 37....... 516551
TAMMIT 20B32 HKI 33.....
TKY 3 C 82 OTANIEMI.....  460211
DAGMARINK 5896 HKI 10 ... . 
PAJAMÄENT 14B30 HKI 36... 457950
TKY 4 В 36 OTANIEMI.....
LIELAHDENT 2 A HKI 20... . 671863 
SAUNALAHDENT11A4 HKI 33.. 486849
LIMINGANT84A1 HKI 56....  794795
PIHLAJAT 18 A 10 HKI 27.. 412107
TKY 5 C 54 OTANIEMI.....  460211
LAPINLAHDENK14A19 HKI 10. 601462 
KARAKKJ6I62KARAKALLIO.... 597529 
RUNEBERGINK8D33 HKI 10... 
HAKARINNE 2 R 215 TAPIOLA 425338
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14171 SARviiInna lauri antero......
16706 Savola juha kalevi...........
16707 savolainen Ilkka toivo h.....
14173 SCHRECK MARTIN JOHAN.........
13564 SCHULTZ EERO HEIKKI..........
14979 SE ITOLA MATTI ERKKI..........
14980 SelIGSON JOEL LEO.........
13565 SEPPONEN RISTO UOLEVI........
17588 SEPPX-LASSILA TUURE ALFRED....
167u8 SEREN TOM OVE...............
11348 SiqmUNDT PIETER JORIS........
16709 SIHTO MATTI ARVO RAFAEL......
17590 SI IKONEN TIMO LAURI..........
167Ю SIMOMAA KIMMO KALEVI.........
12658 SIMONSSON RALF VXINö.........
15796 SINIVUORI PAAVO ALEKSI.......
15797 SIPILX AARNE HEIKKI..........
14175 SIRKEINEN ANITA IRENE........
15798 SOINI ESA OLAVI..............
17591 SOINI JOUKO KALERVO..........
12517 SOININEN JAAKKO ERKKI OLAVI...
14981 SOKKA HANNU ERKKI JUHANI.....
13022 SOKKA YRJÖ EINO TAPANI.......
167ц sorvari meikki Juhani........
14982 STAFFANS OLOF JOHAN..........
15799 STENGÅRD JAN-OLOF FREDRIK....
14176 STENIUS MÅRTEN PER...........
13567 sunEll hannu Kullervo........
16712 SUOMELA MARKKU..............
14177 SUORTTILA ANTTI JUHANI.......
17592 SUVANEN MARKKU Мд TT I SAKARI...
13570 SYRJÄNEN MARKKU JUHANI.......
14178 SXNTTI JUSSI ANTERO..........
17593 Tamminen hannu Olavi.........
13023 Tarjanne risto attila........
14983 Tarvainen kyösti olavi.......
14994 TERÄSVIRTA RISTO PAAVO.......
17594 TIIHONEN OLLI MATTI..........
14985 TIITINEN MARKKU ILMARI.......
14179 пит* antero tapani.........
15800 TIMONEN JUHANI RAUNO PENTTI...
16713 TIRRI ERKKI РЕККд JUHANI.....
14180 TOLVI JORMA ESKO TAPIO.......
16714 TOPP 1 NEN TIMO OLLI SAKARI....
17595 TORKKELI EERO JUHANI.........
15601 TUOMINEN JUHANI ILMARI.......
17596 TUOMINEN JUKKA KALEVI........
16716 TUOMINEN MARKKU PENTTI T.....
14987 TURUNEN MARKUS JOHANNES......
13572 TUSA JAAKKO MATTI SALOMO.....
13026 TYPPI TAISTO KALEVA..........
13027 TYPPI VXINÖ KULLERVO.........
13028 UOTILA ILKKA KALERVO.........
14145 V HAARTMAN JAN MIKAEL........
16717 vaiJXRvi seppo Kalevi........
14182 valo matti Juhani............
13029 VARONEN ARTO SAKARI..........
12003 varteva risto antero.........
15802 VASANKARI MARTTI EELIS T.....
17597 VEIJALAINEN KARI TOIVO K.....
14183 VENHO JUHA EERIKKI........ .
17598 VEPSÄLÄINEN ARI PAAVÓ J......
15803 VESTERINEN JUHANI TOUKO......
15804 VEURO MAIJA CARITA...........
13574 VIRTAMO JORMA TAPIO..........
14186 VIRTANEN MARKKU OLAVI........
14187 VOIPIO TAUNO SAKARI..........
17599 VOUTILAINEN REIJO ANTERO.....
15805 VUORELAINEN TIMO OLLI........
16719 VUORENMAA ARVO RAINER........
14988 VUORI SEPPO JUHANI VILJAMI....
14188 VUORINEN JORMA ANTERO...... ..
13575 VUORIO MATTI JUHANI..........
16720 VXHXKYLÄ PEKKA МдТТ! P.......
17600 Väisänen ilmo kalevi.........
13573 HAROI KAJ ARIEL..............
OPINTOPAIKKaKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAi aRKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
1 1 1 45 65 . . ...... Joutsa TKT 5 В 56 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 49 68 . . ..... TAMPERE MALMINK 24821 HKI m....
1 1 1 49 60 . . .... HELSINKI LUOTEISVXYlX 24A6 HKI 20. 677584
1 1 2 47 65 . . .... HELSINKI VILLAG 21/5 HFORS 15.... 628700
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI HOPEaSALMENT 22 HKI 57... 687675
1 1 1 48 66 . . .... HELSINKI HAPIANK 1ВAli HKI 17.... 654560
UUDENMÀANK 32A HKI,.....
2 1 1 43 64 . . .... HELSINKI HÄMEENI 10825 HKI 53.... 710087
1 1 1 50 69 . . .... ALAJÄRVI TKT 4 A 34 OTANIEMI..... 460211
1 1 2 48 68 . . ...KAUNIAINEN THURMANSALLENiaSRANNULLA. 501952
1 1 2 40 59 . . .... HELSINKI KNEKT« 6 В 12 HFORS 40... 476914
1 1 1 49 68 . . . . . .KAUHAJOKI TKY 5 8 31 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 50 69 . . .... HYVINKÄÄ TIENHAARANA HYVINKÄÄ.... 10473
1 1 1 49 68 . . . . . .SEINÄJOKI TKT 2 A 356 OTANIEMI.... 460211
1 1 2 43 62 . . .... HELSINKI LUMIVAARANT16 BHEDVIKEN.,
1 1 1 48 67 . . .... HELSINKI K0IVUSAARENT2B13 HKI 20.. 673912
1 1 1 48 67 . . .... HELSINKI NXÄTXT 16B HKI 80.......
2 1 1 47 65 . . .... HELSINKI Y0-KYLX1C25 TURKU 2.....
1 1 1 48 67 . . .... HELSINKI LEHTISAARENI 6D HKI 34... 483210
1 1 1 50 69 . . ....... TURKU OTAVANT3A16 HKI 20...... 679785
1 1 1 43 62 . . .... HELSINKI PIHLAJAT 11 В 21 HKI 27. . 411312
1- 1 1 47 66 . . ....... TURKU TKY 2 C 280 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 45 63 .. ..... HKI MLK KAIV0KSELANT4A5 HKI 44... 436625
1 1 1 49 68 . . .... ALAJXRVI tky 5 в 54 Otaniemi..... 460211
1 1 2 47 66 . . . .RUOTS.PYHT. TKT 2 A 333 OTNXS....... 460211
1 1 2 49 67 . . . .MAAR.HAMINA MUSEIG 29A12 HFORS 10 .... 493192
1 1 2 47 65 . . .... HELSINKI MAURITZG 8-12B22 HFORS i7
1 1 1 45 64 . . ..... TAHPERE TKY 5 A 24 OTANIEMI..... 460211
PIHLAJAT 8A2 HKI 27.....
1 1 1 47 65 . . ...... PMYTYX TKY 5 В 15 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 49 69 . . ...LAPP.RANTA TKY 4 A 76 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI LAUTTASAARENT 43*12 HKI20 677241
1 1 1 46 65 . . ...JALASJÄRVI TKY 3 C 26 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 50 69 . . .... HELSINKI RlPUSUONTiol HKI 66..... 740715
1 1 1 45 63. . . .... HELSINKI SAKARA 2CL145 HKI 94.... 303725
1 1 1 47 66 . . .... HELSINKI MERIMIEHENK ioA2 HKI J5.. 633565
1 1 1 47 66 . . .... HELSINKI JXKXLXP 5028 HKI 73..... 36Ю06
1 1 1 50 69 . . ........ PORI KYLXNEVANT16066 HKI 32...
1 1 1 47 66 . . ..... VESANTO TKY 4 В 83 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 . . .... HELSINKI KORO I STENT 17A1 HKI 28... 417836
1 1 1 49 67 . . ....... JUUKA TKY 2 C 175 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 49 68 . . ...karinainen TENNISP0LKU2D39 TAPIOLA..
1 1 1 46 65 . . ........ PORI TKY 2 В 111 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 49 68 . . ..... JOENSUU TKT 3 C 21 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 67 . . ..... TAMPERE TKY 4 8 36 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 50 69 . . .... HELSINKI KEINULAUDANT!E55 HKI 94.. 303020
1 1 1 47 68 . . .... HELSINKI KaSTELH0LMaNT3E91 HKI 90.
1 1 1 4 7 66 . . ..... TUUSULA TKY 4 C 13 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 44 64 . . ....... ESPOO TKY 11 H 111 OTANIEMI..., 460211
1 1 1 44 63 . . .... HELSINKI KXPVLXNT 4Д4 HKI 61..... 796672
1 1 1 44 63 .. ....... ESPOO TKY io F 86 OTANIEMI.... *60211
1 1 1 43 63 ■. . . . .KIUKAINEN TKT 10 C 37 OTANIEMI....
1 1 2 4 5 65 . . ....... SIPOO KORSNÄS BSTERSUNDOH..... 879859
1 1 1 49 68 . . ....... ESPOO PUHURiNPOLKU iole Tapiola 463317
1 1 1 46 65 . . .... HELSINKI LI I SANK 12639 HKI i7.... 628430
1 1 1 45 63 . . .... HELSINKI K0R0ISTENT15B26 HKI 28... 419946
1 1 1 42 61 . . ....... VAASA HIIDENKIUKAANT2A9 HKI 34. 485883
2 1 1 49 67 . . .... HELSINKI ALPPIK 15A22 HKI 53..... 773236
1 1 1 5 0 69 . . ....... JÄMSÄ TKY. 3 C 31 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 6? 1, . . ......ESPOO A LAUNIKSENT20A12 L-VAARA 516883
2 1 1 50 69 . . . . . .JYVÄSKYLÄ TÓÙRÙLÀNT6ÌA TOllRULÄ. . . . .
1 1 1 47 67 . . ...... KUOPIO EERIKINK 42041 HKI 18....
1 1 1 49 67 . . .... HELSINKI KEINUT 5*2 HKI 94....... 3013*9
1 1 1 46 64 . . ..... TAMPERE TKY 2 В 409 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 47 65 . . ...SAVONLINNA MUSEOK 46C64 HKI 10..... 496054
1 1 1 46 65 . . .... HELSINKI TKY 9 8 17 OTANIEMI..... 462094
1 1 1 50 69 . . .... HELSINKI ULVILANT29/68462 HKI 35.. 453493
1 1 1 48 67 . . ....... ESPOO PILVETTXRENP7 TAPIOLA. . . . 461722
2 1 1 49 68 . . . . .LAPP.RANTA TIKANT 16 LAPPEENRANTA...
1 1 1 47 66 . . . .HÄMEENLINNA TKY 3 A 54 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 . . .... HELSINKI EERIKINK 48B42 HKI 18.... 648071
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI KXPYLXNT 2 C 27 HKI 6l... 792080
1 1 1 49 68 . . ........ SALO LEHDESNIITYNT3J157 HKI 3«
1 1 1 51 69 . . .... HYVINKÄÄ TXHKXK1A9 HYVINKÄÄ......
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI LINNANKOSKENK1A» HKI.... 446632
79
OPINTOPA IKKAKUNT*......... OTANIEMI
opintojen танк. . ins.tai arkkit.tutk
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
13030 HASASTJERNA FREJ VICTOR...... 1 1 2 44 63
16716 NILLBERG LARS-ERIK........... 1 1 2 46 66
14165 NINTER MARKKU MIKKO JOHANNES.. 1 1 1 46 65
14969 8RN ARI OLLI ANTERO.......... 1 1 1 49 66
.HELSINKI DEGERMYRV 17 HFORS 32.... 472246 
LILJENDAL UKONVAAJA 2A HA6ALUN0... . 
•HELSINKI UUDENMAANK27B12B HKI 12.. 
....ESPOO MUSKETTIT 32 UUSMXKI....  541482
OSASTO..... RAKENNUS INS INBBRI OSASTO
17601 AALTO ARI LAURI.............  1 1 1 50
14190 AALTO JUKKA MATTI...........  1 1 1 47
14990 AALTO PEKKA JUHANI..........  1 1 1 47
13031 AALTONEN LAURI KALERVO....... 1 1 1 44
17008 AARNISALO MATTI JUHANI....... 1 1 1 49
16721 AHO ESKO ANTERO.............  1 1 1 45
15606 AHO ESKO PENTTI TAPIO........ 1 1 1 48
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI..........  1 1 1 45
13Q32 AHONEN ANTTI JUHANI.........  1 1 1 <2
16722 AHONEN JUHANI TAPIO.........  1 1 1 49
14991 AHPOLA JUHANI EERO..........  1 1 1 47
146u7 AHTI ALVAR SAKARI...........  1 1 1 43
14992 AHVENHARJU MATTI VELI KALEVI.. 1 1 1 47
16723 ALA-FOSSI JUSSI OLAVI........ 1 1 1 48
15808 ALANKO MATTI JUHANI.........  1 1 1 48
17602 ALANNE JUKKA TAPANI.........  1 1 1 49
14192 ALANNE LASSE KARI KALERVO....  1 1 1 46
13033 ALAVA PEKKA ANTERO..........  1 1 1 44
17603 ALHO MATTI AARNO OLAVI....... 2 1 1 47
15809 AnNANPALO JUHANI REINO....... 1 1 1 48
l76l)4 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN...... 1 1 1 49
13035 ANTTila ANTERO OSrO.........  1 1 1 43
13034 ANTTILA ERKKI TAPANI........  1 1 1 45
16724 APPEL KRISTIAN PER..........  1 1 2 49
16725 ASTALA MERI ELINA...........  1 1 1 49
14993 aulanko jUSS[ Tapio.........  i i i 47
14994 AURO PEKKA JUHANI...........  1 1 1 46
17605 AVELLAN KARI CHRISTER........ 1 1 1 44
14995 Berger mich*el otto.........  i i г 47
14996 BERGHXLL JARNO JUHANI........ 1 1 1 47
14997 BJIJRkELL KakL-GUSTAV........  1 1 2 46
17606 3J8RKGV1ST ELSE-MAJ IRENE....  1 1 1 *7
14193 8J6RNMAH ERKKI JOHANNES...... 1 1 1 37
15811 BLOMGREN KARL-ERIK..........  1 1 2 46
14998 BLOMQVIST KURT VILHELM....... 1 1 2 47
14999 BRANDSTACK KAI MARKUS JUHANI,. 1 1 l 48
15812 BRUUN MATTS ERIK............  1 1 2 48
15813 BXCKSTRHM REIJO OLAVI.......  1 1 1 48
14194 EDELMANN LARS TORSTEN........ 1 1 2 45
176q7 EEROLA LASSE OLAVI..........  1 1 1 50
17608 EKMAN ANDERS TOR............  2 1 2 49
176q9 ENGELHARDT PAVEL............  1 1 1 47
17610 ENKOVAARA ESKO TAPANI.......  1 1 1 48
13577 ERICSSON HENRY MIKAEL........ 1 1 2 45
15000 ERIKSSON Tage SVEN ERIK...... 1 1 2 47
13578 ERLUND KRISTER ILMARI.......  1 1 2 45
15815 ESKOLA JORMA SAKARI.........  1 1 1 48
16726 ETELXLAHTI JUHANI...........  1 1 1 41
15816 fager pertti voldi u........  i i i 47
15817 FAGERHOLM HENRIK GUNNAR...... 1 1 2 48
15001 Fagerlund pertti kalevi......  i i i 44
13539 FINNE JAAKKO JOHAN..........  1 1 2 45
12610 FINNILX PENTTI JUHANI AUGUST.. 1 1 1 43
I56i8 flink karl Gustav...........  i i 2 47
16727 flodin kai'otto......... ;... 1 1 1 47
17611 FORSMAN TOM BIRGER..........  1 1 2 48
17612 FURUHJELM LORENZ HENRIK...... 1 1 2 48
17613 GALLEN PETER MAGNUS........   2 1 2 50
13580 glader martin kari hugo,.....  i i 2 44
13581 GRANBERG TOM ALVAR..........  1 1 1 45
13038 GRANLUND RALF EDVIN BJARNE.... 1 1 2 43
16728 SRBNMAN OLAV] EINAR.........  1 1 1 50
15819 GRBNROOS MARKKU OLAVI........ 1 1 1 48
15002 HAAHTELA YRJXNX ANSSI KAUKO... 1 1 1 48
15820 HAAPALA KALERVO VEIKKO J.....  1 1 1 39
15003 HAAPALA MATTI TAPIO.......... 1 1 1 47
15821 HAAPAMXkJ JORMA TAPANI....... 1 1 1 48
16605 HaAPKYLX PENTTI RaIMO ARVI ... . 1 1 1 45
16729 HAIKONEN PEKKA JUHANI........ 1 1 1 48
69 ..... JANAKKALA CASTREN 1NK10 Ali HKI 53...
65 ......... ESPOO TKY 9 C 23 OTANIEMI.....
66 ........ ULVILA OTAKALLIO 6 A 11 OTANIEMI
63 ....... HELSINKI PAJALAHDENT ЗЮ46 HKI 20. 675108
68 ...,HXMEENLINNA LAHNARU0H0NT3C26 HKI 20.. 676170
68 ....... KARHULA TKY 5 C 13 OTANIEMI.....  460211
67 ......... KUHMO TKY 2 A 51 OTANIEMI.....  460211
64 ......... ESPOO KaSKENKAAT T ЮА7 TAPIOLA 462775
63 ......... ESPOO OTAKALLIO 4 E 55 OTANIEMI
68 ..........LAHTI KYLXNEVANT16 HKI 32.....
66  JOENSUU LUOTEISVXYLX 1 HKI 20....
65 ....... HELSINKI HAAHKAT ЮА15 HKI 20....  679969
66 ........ TOIJALA TKY 5 В 34 OTANIEMI.....  460211
66 ......... LAPUA TKY 3 C 32 OTANIEMI.....  460211
67 ......... TUUSULA RISTINUMMI JXRVENPXX....  251142
69 ....... HELSINKI LXNSIPELL0NT2-6A2 HKI 39. 542472
65 ......... ESPOO TKY 10 C 44 OTANIEMI....  466348
63 ...... HELSINKI OSUUSKUNNANT65 HKI 66.... 748947
69 ....... JOENSUU KAUPPAK37A6 JOENSUU.....
67 ...... ROVANIEMI TKY 3 * 14 OTANIEMI.....  460211
69 ........ KUOPIO TKY 3 A 23 OTANIEMI.....  460211
63 ......... ESPOO TKY 3 В 15 OTANIEMI.....  460211
63 ....... HELSINKI SaTaMaSaaRENT2056 HKI 98. 313791
68 ....... HELSINKI N0RRSVXNGEN4A4 HFORS 20.. 674032
68 ........ MIKKELI MANNERHEIMINT75B43 HKI 25 412025
66 ......... EsPOO Tky 11 I 124 OTANIEMI ... . 466009
66  ESPOO KAUKOLANT ia LAAJALAHTI . . 515439
69 ....... HELSINKI HAAHKAT14B29 HKI 20.....
66  KAUNIAINEN STENBERG5V26 GR,NKULLA.••
66 ...... HELSINKI EERIK I NK 29A22 HKI ia.... 649768
66 .... PORVOO MLK TKY 4 A 93 OTNXS........  460211
69  ESPOO UUSIPELTO SALAKUSKI.....
65 ......... FSPOO TKY u A 12 OTANIEMI....  460917
67 ..........SIPOO NORRA PAIP1S NICKBY.....  230007
66 ....... HELSINKI MECHELING 186Ц HFORS ig. 494362
66 ......... ESPOO KONTICNT 9 A 1 TAPIOLA... 461663
67 .......... VAASA PARKSVXNGEN11A5 HFORS 20. 679694
67 ....HXMEENLINNa TKY 5 S 14 OTANIEMI.....  460211
65 ....... HELSINKI SMEDJEVIKSV 9B34 HFORS 20 678564
69 ..... ....LAHTI TONTTLKUMPU N I ITJYKUMPU.. 427166
69 ........ KARJAA NABOO 1 KARIS...........
69 ...... HELSINKI SAMMONKUB48 HKI lg.....  498442
69 ...... HELSINKI KULOSAARENTIE HKI 57....  688891
64 ....... HELSINKI FRXML1NGSG1B14 HFORS 14.. 635900
66 ...... LILJENDAL T0RRFURST9/33 HAGALUND...
64 ......... LOHJA GRANB HFORS............. 481381
67 ....... ASIKKALA LAUTTASAARENT18A1 HKI 20. 676672
68 ....... HELSINKI KAARELANI 27 HKI 43.....  434096
67 .... MERIKARVIA TKY 3 В 17 OTANIEMI.....  460211
67 .... KAUNIAINEN BORGST 3 GRANKULLA......  501478
66 ....... LEMPXXLX TKY 11 K 134 OTANIEMI.,..
64 ...... HELSINKI TKY 2 В 413 OTNXS.......  460211
62 ......... ESPOO TKY 10 A 11 OTANIEMI....  460211
67 ...,PIETARS.MLK KALLBV BOX 448 KALLBT....
68 ....... HELSÍNKI LAÎVÜRINK 39A3 HKI 15.... 635678
69 ....... HELSINKI KANTELEV13D33 HFORS 42... 433951
69  HKI MLK S.H 101B DICKURSØV......  831484
69 ...... HELSINKI N0RDVXSTPASSAGEN32A5 H 20 678426
64 ....... PERNAJA HaGNXSTORG 2C276 HFORS 53 771551
64 ...... HELSINKI MFRIMIEHENK19B32 HKI 15..
63 ......... NXRPIB TKY 2 C 377 OTNXS.......  460211
68  HELSINKI RAIDEP0LKU5 HKI 75 ......  371586
67 .......... SALO TKY 2 C 366 OTANIEMI....  460211
66 ....... HELSINKI RUOHOLAHDENK 10*29 HKI 18 600081
67 .......... ESPOO TKY 11 G Ю2 OTANIEMI....
66 ........... OULU TKY 4 C 83 OTANIEMI.....  460211
67 ......... KEURUU NIEMENHXENT10B43 HKI 35. . 481034
67 ....... HELSINKI LOKKALANT14C32 HKI 33....
68 .... Savonlinna kar*kallkj6I64 karakallio
80
0PI4T0P61KKAKUNT6. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TaRK.,INS.TAI ARKKIT,TUTK
OSASTO. . . . . RAKENNUS 1 NS I N«#RI OSASTO
13206 hainaRi markku Evert j.......
12013 Hakala lauri Johannes........
16730 HAKALA RISTO AULIS...........
15004 HaKaRI seppo ILMARI..........
12524 Hakkarainen Erkki juhani.....
16731 HAKULI ESA ENSIO............
16732 HAKUNTl KAUKO KALERVO........
135R3 HALME REIJO OLAVI............
16733 Halttunen kari Juhani........
14195 Hannus matti antero..........
12526 Hanski johma kalevi..........
15005 HAPUOJA PEKKA JUHANI.........
14196 HAUKKA ESKO ILMARI...........
13584 HAUTALA PENTTI JUHANI........
15822 HEDBERG KAJ HALTER...........
15006 HEIKKILÄ HANNU JUHANI........
13535 HEIKKINEN ESA JAAKKO.........
14197 HEIKKINEN JYRKI JUHANI.......
16734 HEIKKINEN MARKKU ANTERO......
14198 HEIKKONEN JORMA MARTTI TAPIO,.
15007 HEIMALA AIMO ILMARI..........
15008 HEINO VEIKKO PEKKA J.........
13586 HEINONEN HEIKKI VILLE JUHANI..
13587 HEINONEN PENTTI OLAVI........
13588 HEINONEN RAUNO KALERVO.......
17614 HEI NXVAARA KEIJO............
13589 HEISKANEN PERTTI SAKARI......
17615 HELANDER JORMA KALEVI........
17616 HELENIUS TIMO JUHANI.........
15823 HELLMAN KAJ OVE.............
13041 HELPINEN JAAKKO VESA.........
17617 HENTTONEN JAAKKO JUHANI......
14199 HERMALAHTI ARIMO TAPIO.......
17618 HER“uNEN HANNU JUHANI........
13591 HERO PERTTI TAPIO............
15009 HERO SEPPO JUHANI...........
15624 HEUSALA PEKKA JUHANI.........
13592 HIEKKALA JUHA HARRI ILMARI....
16735 HIEKKANEN RAUNO PAULI T......
15010 HIETANEN TAPIO «ULAN.........
13593 HIETANEN TAUNO ENSIO.........
17619 HI MM i PEKKA HUGO JUHANI......
15011 HINKKALA OSSI JUHANI.........
16736 HJELT CARA HEDVIG MARIA......
14200 HJELT SILVIO DAG HJALMAR A....
17620 HOIKKANEN MATTI LAURI ANTERO..
17621 HOLMA EERO CAIUS............
15825 HOLMBERG KARI UNTAMO.........
15826 HOLOPMnEN MATTI TUOMO.......
17622 HOLTaRI MATTI VELI...........
17623 HOMaNEN KARI TlM0...........
13043 HONKaVaaRA EERO TaPaNI.......
13044 HUHTALA KEIJO MARTTI.........
13045 HUHTANEN ANTTI EMIL..........
15827 HUHTONEN SEPPO ILMARI........
15012 HULKKO TIMO ANTERO...........
13046 HUOTARI ERKKI...............
17624 HUOVINEN SEPPO SAKARI........
16738 HUTTUNEN JOUKO KIMMO I.......
16739 Huttunen kari juhani.........
13047 HUUSKONEN MATTI_SEPPO........
12530 HÜUTÔNÏEMI TEUVO ARMAS.......
14201 HYNYNEN PEKKA JUHANI.........
17625 HYPEN TUIJA MARKETTA.........
14202 hyppbnen heikki sakaRi.......
14203 HYRSYlX LAURI KEIJO AULIS....
16740 HYTTINEN MATTI JUHA..........
12531 hyttinen rainer taisto.......
16741 HYT6NEN AHTI TAPIO I.........
15013 HYVBNEN JUHANI MAURI.........
15829 HYVeNEN KARI JUHANI..........
15830 HXGGKVI ST HAKAN KARL J.......
16742 HXMXLXINEN AIMO KARI....'.....
13538 HXMXLXINEN ANTERO AARNE......
13594 HXMXLXINEN ERKKI JUHANI......
15014 HXMXLXINEN PETTERI ARNO J....
1 1 1 45 63 . ..... HELSINKI KASaRMIK 2 C 24 HKI 14... 669558
1 1 1 42 61 . ........ LAHTI ULVILANTI5E62 HKI 35....
1 1 1 47 68 . ..... HELSINKI KISKONT 27 HKI 28....... 418040
1 1 1 47 66 . ........ESPOO MaNNERH T 43B21 HKI 25... 414656
1 1 1 44 62 . ..... HELSINKI HIETANIEMENK 5-13U HKI Ю 448916
1 1 1 43 68 . ........ KOTKA TKY 10 В 26 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 48 68 . ....... KXLVIX TKY 5 C 56 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 45 64 . ..... SÄLÖINEN OLLINSAARENT43E32 RAAHE 2
1 1 1 46 68 . ...... JOENSUU HELSINGINK 23B43 HKI.... 777064
1 1 1 46 65 . ........ESPOO TKY 11 E 73 OTANIEMI.... 461940
1 1 1 43 62 . ....... IMATRA TELKXNK 17 TA INlONKOSKI..
1 1 1 46 66 . ...TAIVALKOSKI TKY 3 C 05 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 36 65 . ........ESPOO SOUKANKAARI13C24SUOMENOJA 887120
1 1 1 43 64 . ...Hämeenlinna TKY 3 В 24 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 67 . ..... HELSINKI NUOLIT 4Ai HKI 37....... 453369
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI ALPPIK 5 В 4l HKI 53.... 712325
1 1 1 43 64 . ........ESPOO TKY 10 8 20 OTANIEMI....
1 1 1 46 65 . ..... HELSINKI ISOKAARI 13C 8 23 HKI 20- 671192
1 1 1 49 68 . ........TURKU KYLXNEVANT16 HKI 32.....
1 X 1 47 65 . ..... HELSINKI KAUPPALANT10R28 HKI 32... 575354
1 1 1 46 66 . ..... JOUTSENO TKY 3 C 65 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 46 66 . ....... IMATRA TKT 2 C 362 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 4 5 64 . ...Hämeenlinna MUNKKINPUISTOT20823HKI 33 484399
1 1 1 43 64 . ........ESPOO TKY 4 A 24 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 64 . . . . .LAPP.RANTA TKY il a ie Otaniemi....
1 1 1 49 69 . ........ LAHTI HÄMEENT85-89D99 HKI..... 767282
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI PURSIMIEHENK12B30 HKI Ì5.
1 1 1 48 69 . ........ KOTKA TONTTUKUMPU N I 11TYKUMPU.. 427628
2 1 1 48 69 . ..... HELSINKI APOLLONK11B6 HKI io..... 494133
1 1 1 ¿8 67 . ........ESPOO TKY 11 D 52 OTANIEMI.... 461948
1 1 1 43 63 . ..... HELSINKI TKY 2 В 4i2 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 51 69 . ....RUOKOLAHTI RXISXLXNT3SLAAJASAL0....
1 1 1 47 65 . ...PIELISJÄRVI TKY 2 A 232 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 45 69 ' . ...KUUSANKOSKI TKY 10 G 112 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI MESSEN1UKSENK9A16 HKI 25. 410*68
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI RUUSULANK 16 В 39 HKI 25. 499566
1 1 1 46 67 . ..... HELSINKI MUNK INP 6A2 HKI 33...... 481793
1 1 1 44 64 . ..... HELSINKI KaaRTINTORPANT 6B HKI 33. 485030
1 1 1 47 68 . ...... KARHULA TKY 3 В 74 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 66 . ........ESPOO POHJANT 9 C 27 1 APIOL*... 463816
1 1 1 45 64 . ........ESPOO TKY lø G 103 OTANIEMI.... 462765
1 1 1 44 69 . ... .Lapp.ranta jalmarinti tapilla......
1 1 1 47 66 . ...... KÄRKMLÄ TKY 3 A 21 OTANIEMI.... 460211
1 1 2 49 68 . . . . .KAUNIAINEN НЕ I KELV 3 GRANKULLA..... 501481
1 1 2 45 65 . ... .Kauniainen HEIKELV 3 GRANKULLA..... 401481
1 1 1 50 69 . ........ LAHTI KYLXNEVANT 16 HKI 32....
2 1 1 51 69 . ..... HELSINKI SAUNALAHDENTllAl HKI 33.. 484770
1 1 1 47 67 . ..... HELSINKI 3-LINJA 5B55 HKI 83..... 766005
1 1 1 48 67 . ....... LIPERI TkY 3 C 52 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 50 69 . ...... KARHULA JXXKXRINK9A15 HKI ц....
1 1 1 49 69 . ........ SALO MANNERHE!M[Nti24A30 H 27. 412122
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI RUNEBERGINK 55a10 HKI 26. 447805
1 1 1 42 63 . ..... HELSINKI MANNERHEIMINT136A24HKI 27 413593
1 1 1 44 63 . ........ESPOO KARAKT 3F59 KARAKALLIO... 598478
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI LI1SANK 12016 HKI i?.... 664154
1 1 1 45 66 . .... JYVÄSKYLÄ TKY 5 0 42 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 43 63 . ........ESPOO TKY 12 D 44 OTANIEMI....
1 1 1 49 69 . ..... HELSINKI POHJOLANK47D40 HKI 60.... 794980
1 1 1 41 68 . ........ PORI MUSEOK 7A5 HKI 10.......
1 1 1 49 68 . ...... JÄPPILÄ MESSENIUKSENK9A26 HKI 25.
1 1 1 44 63 . . ... .ESPOO haRJUViita 14811 Tapiola 466119
1 1 1 43 62 • ..... HELSINKI TYYNELXNT!3 HKI 70...... 753177
1 1 1 46 65 . ..... HELSINKI TKY 11 I 131 OTANIEMI .... 466389
1 1 1 50 69 . ..... HELSINKI MESSENIUKSeNKI0*16 HKI 25 411536
1 1 1 45 65 . ..... HELSINKI FLEMINGINK20*14 HKI 5i... 719268
1 1 1 43 65 . ........ YPXjX TKY 3 A 24 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 49 68 . ........ESPOO KASKENKAATAJANT2D TAPIOLA 462391
1 1 1 42 62 . ........ESPOO OAS 2 D 33 OTANIEMI.....
1 1 1 49 68 . ........ESPOO VEHAKSENT 11 KIVENLAHTI ;. 885852
1 1 1 47 66 . ...... SOTKAMO TKY 2 C 161 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 48 67 . ...... JOENSUU E HESPER I ANK 18*20 HKI Ю 494048
2 1 2 49 67 . ..... HELSINKI SEGLARGRXNDEN 7 HF ORS 57. 688684
1 1 1 49 68 . . . .HIRVENSALMI SAARIMEMENK6B12 HKI 53. . 778902
1 1 1 31 64 . ..... HELSINKI ROIHUVUORENT 68 H49 HKI82 783506
1 1 1 44 64 . ........ESPOO TKY 10 E 65 OTANIEMI.... 461953





17627 MXRKSNEn OSMO SAKARI.........
14204 HÄYRINEN JUKKA EINO KALEVI....
17628 H8LTTX TAPIO TOIVO..........
13595 IKONEN MATTI KALERVO.........
13596 ILVA MAURI SAKARI............
14205 IMMONEN KARI ANTERO.........
14206 ISOKANGAS PERTTI REIMA.......
15831 ISOTALO HANNU ANTERO....... .
13598 ITKONEN JUSSI JUHA PXRTTYLI...
13050 ITXKANNAS JAAKKO EINO K....
15015 Jaatinen ari pekka Juhani...
15016 JAKOBSSON LASSE LARS 38STA..
16743 JALASTO PETRI PXIVI8.......
13051 JALASTO RISTO KUSTAA.......
15017 JALKANEN PEKKA SIMO.......
13052 JANTUNEN HANNU KALEVI......
15832 Javanainen toivo ilmari....
13599 JOHANSSON KARI GUNNAR......
15018 JOHANSSON LASSE MATTI J....
1762» JOHANSSON LEIF THOROLF OBSTA..
15019 JOKELA JUKKA ESKO MATTI......
16744 JOKIMIES TIMO HENRIK.........
13600 JOKINEN JORMA KALERVO........
16745 JOKINEN MARKKU SAKARI........
15833 JOKINEN RISTO ANTERO........
16746 JOLMA KALERVO ERKKI.........
17630 JOUTSI PETER ROLF JALMARI....
15020 JUNNA JUHANI KAARLO.........
16747 JUNTUNEN HANNU SAKARI........
15021 JUSSILA TAPIO TUURE MARKKU....
13137 JUTILA RISTO ILARI...........
14207 JUUTINEN KAUKO JUHANI........
16748 JXRVELX RISTO VXIN8 JUHANI....
16749 JXRV1NEN ERKKI ANTERO........
15834 JXRVINEN KALEVI ESA.........
13601 JXRVINEN MATTI VXIN8.........
15835 JXXSKELX1NEN ESA ARVIO.......
15836 Kaila Juha Kalervo..........
16750 KAILA MARKUS ENSIO..........
15837 KAIRA HEIKKI ILMARI..........
12020 KAJATIE JUHANI MATTI........
15217 KAJAVA ANTERO SAKARI........
i4Soe kallberg eero tapio.........
17631 KALLIO KARI OLAVI...........
17632 KALLIOKOSKI LASSE JUHANI E....
14209 kalliokoski matti Viljami....
13056 kalliomäki Antti mikael......
15022 KALLIONIEMI PEKKa JUHANI.....
15023 KALLlONPXX LE° KALERVO.......
15838 KALLlONPXX TUOMO OLAVI.......
15839 KaMPPILa HEIKKI MATIAS.......
17633 KANGAS HANNU JAAKKO KALEVI....
15024 KANGAS JOUKO KALEVI.........
12537 Kangas matt1 veli...........
16751 KaNkaaNPXX HEIKKI jOraNNeS....
17634 KANKAINEN KARI OLAVI.........
15025 HANKO TAPIO KALEVI..........
15027 KANTANEN TOMMY LAURI.........
15028 kantinkoski meikki tapani....
15029 KAPULAINEN TaiSTO PAULI J....
16752 KARESSUO KARI JOUNI JUHANI....
13059 KARHAPXX KALERVO............
17635 karinen erkki Sakari........
15030 Karonen juhani toivo...,.....
17636 Karonen tapani yrjb.........
15841 karppinen viljo Johannes.....
15842 karri juhani antti...........
15031 KARRU TAPIO LEO.............
15032 karttunen keijo Kullervo.....
15033 Karvonen Pentti Olavi .........
15034 Karvonen Pentti olavi juhani..
13061 KASKINEN VEIKKO ILMARI.......
13062 KASURINEN MATTI JUHANI.......
16753 kataja markku veikko.........
17637 KATILA EINO UOLEVI...........
13603 Kauhanen Raimo juhani........
2 1 1 49 69 . ...... JOENSUU
1 1 1 45 65 . . . , P I EL ISJXRVI
1 1 1 50 69 . . . ...... LAHTI
1 i 1 44 64 . ........ESPOO
1 1 1 44 64 . .... JANAKKALA
1 1 1 46 65 . ......KARHULA
1 1 1 45 65 . . . .HÄMEENLINNA
1 1 1 47 67 . ........ESPOO
1 1 1 46 64 . ....... ESPOO
1 1 1 45 63 . ....... ESPOO
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI
1 1 1 49 68 . ........ESPOO
1 1 1 42 63 . ........ESPOO
1 1 1 47 66 . ...... JOENSUU
1 1 1 43 63 . ........SAARI
1 1 1 46 67 . ........ VAASA
1 1 1 45 64 . ......HKI MLK
1 1 1 48 66 . .......KERAVA
2 1 2 46 69 . ..... HELSINKI
1 1 1 47 66 . ...... JOENSUU
1 1 1 40 68 . ...'.LAPP.Ranta
1 1 1 45 64 . .....HELSINKI
1 1 1 49 68 . ....... RAUMA
1 1 1 41 67 . ....... ESPOO
1 1 1 48 68 . ...... SOTKAMO
2 1 2 49 69 . .....HELSINKI
1 1 1 46 66 . .......IMATRA
1 1 1 48 68 . .... YLIVIESKA
1 1 1 47 66 • .......KaRKKU
1 1 1 43 63 . ....... ESPOO
1 1 1 45 65 . ........ OULU
1 1 1 48 68 . ....... SYSMÄ
1 1 1 49 68 . ........ SALO
1 1 1 43 67 . ......PXLKXNF
1 1 1 40 64 • ...... HKI MLK
1 1 1 48 67 . ...... KEITELE
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI
1 1 1 47 68 . ..... HELSINKI
1 1 1 47 67 . ...KUUSANKOSKI
1 1 1 41 61 . ..... HELSINKI
1 1 1 45 66 . ..... HELSINKI
1 1 1 4"7 65 . .... SUMIAINEN
1 1 1 49 69 . ......HKI MLK
1 1 1 44 69 . .... JXMIJÄRVI
1 1 1 46 65 . ........ESPOO
1 1 1 43 63 . ........ESPOO
1 1 1 47 66 . .... SIIKAINEN
1 1 1 47 66 . ........ESPOO
1 1 1 48 67 . ..... KOKEMÄKI
1 1 1 47 67 . ..... YLIHARMX
1 1 1 50 69 . ...... PÄLKÄNE
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI
2 1 1 43 62 • ........ESPOO
1 1 1 50 68 . .... JOKIOINEN
1 1 1 47 69 . ..... HELSINKI
1 1 1 47 66 . .. .HXmeENLINNA
1 1 1 47 66 • ........SIPOO
1 1 1 48 66 . ........ESPOO
1 1 1 47 66 . . . .KORTESJXRVI
1 1 .1 49 68 . ...... JOENSUU
1 1 1 43 63 . ......JOENSUU
1 1 1 48 69 . . . ..HARJAVALTA
1 1 1 47 66 . .......PERNI«
1 1 1 50 69 . .......PERNI#
1 1 1 47 67 . ...... HATTULA
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI
1 1 1 44 66 . .... PYHÄRANTA
1 1 1 46 66 . . . . .POLVIJXRVI
1 1 1 46 66 . ....LEPPÄVIRTA
1 1 1 47 66 . .......KUOPIO
1 1 1 44 63 . ........TURKU
1 1 1 43 63 . ..... HELSINKI
1 1 1 47 68 . .....ASIKKALA
1 1 1 50 69 . ........ PORI
1 1 1 45 64 . ....LAPP.RANTA
VIHDINT19B5 HKI 30......  573496
TKY 4 8 11 OTANIEMI.....  460211
LÖNNROTINK27 HKI 18.....
TKY 11 G 93 OTANIEMI....  4640108
TKY 11 8 15 OTANIEMI.... 461941
OTSOLAHDENT 20E31 TAPIOLA 461614
TKY 3 A 61 OTANIEMI.....  460211
TKY 12 В 18 OTANIEMI....
TKY 11 H 118 OTANIEMI.... 460211 
TKY 10 G 102 OTANIEMI.... 460211 
TKY 12 G 100 OTANIEMI.... 466787
TKY 11 K 133 OTANIEMI.... 
MENNINKXISENT6GTAPI0LA. . . 461288 
MENNINKÄISEN! 6 G TAPIOLA 461288
CALONIUKSENK2C70 HKI Ю. .
TKY 3 8 63 OTANIEMI.....  460211
TKY 2 A 428 OTANIEMI....  460211
TKY 3 A 7l OTANIEMI.....  460211
TKY 5 8 74 OTANIEMI.....  460211
ST0RSVXNGEN11BA9 HFORS2O. 
TEMPPELIN 14A10 HKI 10..,
TKY 2 A 223 OTANIEMI....  460211
LAUTTASAARENT7A9 HKI 20.. 675646
NIITTYKUMPU 7 8.........  427047
TKY 12 G 93 OTANIEMI....
ULVILAN! 29-4E276 HKI 35.
STAHLBERGSV6E HIORS57.,,, 688476
TKY 5 8 75 OTANIEMI.....  460211
KEL0H0NGANT9A12 TAPIOLA.. 
K0RKEAVU0RENKeC19 HKI 12. 628617 
TKY 11 K 135 OTANIEMI.... 464291
TKY 2 8 414 OTANIEMI....  460211
KATAJAHARJUNT11A3 HKI 20. 675046
TKY 3 8 42 OTANIEMI.....  460211
RUUSUTARHANPA! HKI 30 . . • 574894
LOUHIT 1044 HKI 44 ......  436421
TKY 5 A 31 OTANIEMI.....  460211
PAJALAHDENT 13A12 HKI 20. 674318 
MECHEL ININK 43AS19 HKI 2$ «42883
TKY 2 3 20« OTANIEMI....  460211
IS0R008ERTINK52C59 HKI 12 
KYLÄTIE 22 AS 8 HKI 32... 578540
TKY 2 * 353 OTANIEMI....  460211
VANAMCNT4D105 HIEKKAHARJU 833994
REIMI NIINISALO.........
TKY 10 F 87 OTANIEMI....
TKY 10 В 21 OTANIEMI....  466751
TKY 5 A 52 OTANIEMI.....  460211
tky 10 f 9i Otaniemi....
LBNNROTINK 27B26 HKI 18,, 624884 
UUDENKIRK0NT10 LAAJALAHTI
HUVILAK19A3 HKI 15 ......  660312
VXHXTUVANT11C39 HKI 39... 542507 
SOTALAlSTENKl-3086 TURKU.
tky 5 a 56 Otaniemi.....  460211
N!ITTYLUHDANT29 HKI 66... 748404
TKY 2 C 270 OTANIEMI....  460211
VESTERSKOG.............
SUOMAL KANSAN KAUKLAHTI,. 811475 
UUDENKIRKONT10 LAAJALAHTI 464714
TKY g В 317 OTANIEMI....  460211
AMMATTIKOULU PARA'INÉÑ. , . ,
TKY 5 C 13 OTANIEMI.....
TKY 4 A 92 OTANIEMI.....  460211
MANNERHEIMINT124A30 HKI27 412122 
UUDENKAUPUNGINT7A7 HKI 35 454050 
PAST JUSSILAISENT5M105H40 476942 
LAUTTASAARENT36034 HKI 20 
KOIVISTON! 41 LAAJALAHTI. 514819
tky 5 a 93 Otaniemi...... 460211
TKY 4 6 74 OTANIEMI...... 460211
TKY 2 В 319 OTANIEMI..... 460211
HaAGANURHEILUT10824 HKI32 
LBNNR0TINK27826 HKI 18... 603884 
KAIVONSELANT8H76 HKI 44.. 432942 
TKY 9 E 55 OTANIEMI.....
6
OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . .. .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TaI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . RA-KENNUS INSINÖÖRI OSASTO
82
12021 KAUKO PENTTI OL*VI...........  1
15035 kauppi Jussi simo Sakari.....  i
17638 kavaleff ole caRl-qustav.....  1
16754 KEROLA ILKKA TAPIO...........  1
17639 KETOLA TIMO EERO............   2
15036 KETTUNEN JOUKO OTTO JUHANI.... 1
17640 KILPINEN JUHANI PAAVO........  1
15844 KINNUNEN UNTO OLAVI..........  1
16755 KINNUNEN YRJÖ PENTTI.........  1
16756 KIVISTÖ SEPPO MIKKÔ UOLEVI.... 1
13239 KIVISTÖ TORSTI JUSSI K.......  1
12024 KLEEMOLA PAULI ANTERO........  2
14211 KOIVU HEIKKI KARI ANTERO.....  1
17641 KOIVU PEKKA SAKARI...........  2
14212 koivuniemi Martti antero.....  i
17642 KOKKI PERTTI JUHA............ 1
15845 KOKKILA ILPO ERKKI TAFANI....  1
17643 KOKKO PEKKA EERIK MIKAEL.....  1
16757 KOLEHMAINEN RISTO LAURI J....  1
14213 KOMSI ILKKA TAPANI........... 1
136U4 KONTULA EERO JUHANI..........  1
14214 KOPONEN HANNU KALLE TadANI.... 1
15846 KORHONEN JAAKKO JUHANI.......  1
15847 KORKKA ТАРЮ VILLE ILMARI....  1
12173 KORPI-ANTTILA ILKKA JUHANI.... l
15848 KORTESMAA MARKKU PELLERVO....  i
1321Ò kqrtesnIemi kari mikael......  i
16758 KOSKIKALLIO JUKKA TaPaNI.....  1
13605 KOSKINEN HEIKKI JUHANI.......  1
15849 KOSKINEN MARKKU OlAVI........  1
15850 KOSKIVAARA MATTI SAKARI......  1
14215 KOSONEN AARNE MATIAS......... 1
15851 KOSONEN SEPPO TAPANI......... 1
16759 KOSTIAINEN KEIJO KALEVI......  1
13606 KOSTIAINEN TERHO TAPANI......  1
15852 KOTILAHTI ESA ENSIO..........  1
14216 KOVANEN TAPIO ARVO........... 1
15553 KUITUNEN МдНТТ! KALEVI....... i
14217 KUJANPXX MARTTI JAAKKO J.....  1
16760 KUKKO HEIKKI ILMARI.......... 1
15854 <uKKOLa ARTO JOUNI EINO......  i
120Ö0 Kurkela veikko eino.......... i
17645 KURKI TIMO KARI JUHANI.......  1
17646 KURONEN HANNU ILMARI......... 1
15055 KUUSISTO JUHANI VALTER.......  1
16761 K YLÄ MX HEIKKI TAPIO.......... 1
16762 KyTH JUHANI ANTERO........... 1
15856 KYYKKX VELI-PEKKA............ 2
16763 Kärki kannu Sakari........... i
15037 KXRKI PIRKKA KALEVA ANTERO.... 1
I67ö4 Kärkkäinen Martti Paavali....  i
14219 KÄRVX TUOMO KALERVO.......... 1
16765 KXXRIXInEn KAUKO OLAVI.......  1
14219 KÖL1Ö JORMA JUHANI........... 1
15256 LAAKKONEN MAURI OLAVI........  2
15857 LAAKSO HANNU ANTERO..........  1
13379 uAAKSC MIKKO TAPIO........... 1
136'jS -AA<SONFN ENSIO OLAVI........  1
16766 HASUNEN RaUlI KULLERVO......  1
17647 ..AHTI JOUKO ENSIO............ 1
15959 -AHTI KARI GUNNAR............  1
15859 -AHTI PENTTI KALERVO.... "....  1
14220 wAHTInEN RAIMO ANTERO........  1
15860 LAIHO AARO ILMARI............ 1
16768 „AITAKARI ANTTI ILMARI.......  1
17649 wA I TINEN ERKKI ANTERO........  1
14222 -AlTINEN KARI UNTO JUHANI....  1
14223 -AMMENOJA MIKKO OLAVI........  1
l59ol ..AMMERVO JUKKA EDVARD........  1
13071 -ARJOMAA ILKKA ARTO VALTTERI.. 1 
14325 LASANEN LASSE JOHANNES.......  1
14224 -ATVALA AHTO JUHANI........   1
17649 LAUKALA" HEIKKI ERKKI.....      1
16769 LAUKKANEN KY8ST1 SEPPO I.....  1
17650 LAURIKAINEN MARKKU VEIJO S.... 1










































































































































42 61 ...... HELSINKI RUUSUTARHANT3A6 HKI SO...
46 66 ....... KOKKOLA NIEMENMXENT10B43 HKI 35..
47 69 ...... HELSINKI Sv INHUFVUDSV15C33 H 57...
48 68 .......... OULU T0RNITAS01AS42 TAPIOLA...
49 69 ....... KIIKALA REKI JOKI..... .......
46 66 ..HXMEENLINNA KIMMELT 26D34 TAPIOLA....
47 69 ........JOUTSA L8NNR0TINK27B HKI ie....
47 67 ..... KUUSJÄRVI TKY 5 å 94 OTANIEMI.....
45 68 ...... HELSINKI TKY 5 A 33 OTANIEMI.....
41 68 ....... HKI MLK KAIV0SV0UDINT5A19 HKI 44.
44 63 ....... JOENSUU TKY 4 В 73 OTANIEMI.....
41 61 ....... HKI MLK KALLI0IMARTT13A11 H-HaRJU
46 65 .... VEHKALAHTI TKY 5 C 72 OTANIEMI.....
49 69 ...... HELSINKI HI RV ILAHDENKJ2 HKI 34...,
46 65 ...... HELSINKI MECHELININK 10Ali HKI IQ.
49 69 ...... HELSINKI KAARTI NT0RPANT6A3 HKI 33.
47 67 .....saarijärvi niemenhxentiob43 hki 35..
51 69 ........ ESPOO KALAJXRVI ODILAMPI......
48 68 ....... JOENSUU LUMIVaaRaNT20 laajalahti.
45 65 ...... HELSINKI SATAMASAARENT2G51 HKI 98.
45 64 ...... HELSINKI TARKKAMPUJANK 4832 HKI 14
47 65 ...... HELSINKI TEMPPELIK 6B32 HKI Ю. . . .
47 67 ........ kannus tky 5 в 9i Otaniemi.....
48 67 ...... JOROINEN TKY 12 O 89 OTANIEMI....
39 61 ........ LOIMAA LAPINLAHDENK13D25 HKI 18.
47 67 ...... KUORTANE TKY 3 C 46 OTANIEMI.....
44 63 ......... ESPOO TKY 9 C 28 OTANIEMI.....
49 68 ....... HKI MLK TEERITIE 4 KORSO........
45 64 ........ TURKU PURSIMIEHENK i4Ai7 HKI i5
48 67 ........ YPÄJX TKY 3 В 16 OTANIEMI.....
48 67 ....... KUUSAMO KATAJAHARJUNT8A1 HKI 20. •
46 65 ......... LAHTI TKY 3 В 47 OTANIEMI.....
48 67 .... SAVONLINNA KUSTAAN« 9C60 HKI 50....
49 68 ......KORPILAHTI ALBERT INK22-24E56 HKI l2.
45 64 ....... MIKKELI JALMARINT 2 A 61 TAPIOLA.
48 67 ....... VAMMALA TEMPPELINK 178 HKI 10....
45 65 ...... HELSINKI TKY 12 C 31 OTANIEMI....
48 67 ...... KOI JÄRVI TKY 5 C 22 OTANIEMI.....
45 65 .........LAPUA VUORIK 170602 HKI m....
49 68 ...... HELSINKI aRHIPaNPOLKU 4 HKI 42....
48 67 ....Kuusankoski tky 2 с збз Otaniemi....,
39 61 ...... HELSINKI ALPPIK 5 E 124 HKI 53....
50 69 ....... JOENSUU TKY 3 В 73 OTANIEMI.....
49 69 ...... HELSINKI VXINÖLXNKuA60 HKI 61....
48 67 ..... HONKAJOKI TKY 3 В 17 OTANIEMI.....
48 68 ......... ESPOO KaRAKALLT3C31KAHaKALLI0. .
49 68 ......... espoo LEPPXKERTUNT3C28 Tapiola.
45 67 ..... seinäjoki KOULUK 39a1 SEINÄJOKI....
49 68 ....... VAMMALA TKY 2 В 222 OTANJEmI....
45 66 ......... VAASA TKY 2 A 352 OTANIEMI....
49 68 ..... ILOMANTSI TKY 3 C 21 OTaNIEMI.....
46 65 ........ RAISIO TKY 3 В 26 OTANIEMI.....
49 68 ....... VIErEmX TKY 3 В 86 OTAN^Ml.....
47 65 ....... MUURAME TKY 2 В 201 OTANIEMI.....
47 66 ........ IMATRA TKY 3 в 91 OTANIEMI.....
47 67 ...... HELSINKI KUOSIT 3A17 HKI 27......
45 64 . ....... LAHTI TKY 3 A 5l OTANIEMI.....
43 64 ...... HELSINKI MANNERH Ю9А15 HKI 25.,..
49 68 ........ IMATRA TKY 5 A 56 OTANIEMI...
47 69 ......... LAHTI TKY 5 A 22 OTANIEMI...
46 67 ...... ...LAHTI TKY 3 C Q7 OTAN 1 EH 11
48 67 *Л .*. .'HÉLSINKI I SONNE VÁNT'26A2 HKI 32....
46 65 ...... HELSINKI KAARLENK 15 8 38 HKI 53..
48 67 ........ PÖYTYX TKY 4 В 91 OTANIEMI.....
48 68 ........ ÄMTXRI OKSaSENK 6A37 HKI IQ....
49 69 ...... HELSINKI А КIVENK17CA7 HKI 52....
46 65 ...... HELSINKI А КIVENK17CA7 HKI 52....
46 65 ......... VIHTI ........................
48 67 ..........SALO KaRTANONT 7A4 HKI 33....
42 63 ...... HELSINKI TKY 2 В 4Q4 OTANIEMI....
46 65 ........ KERAVA JALMARINT 6 В 68 TAPIOLA.
45 65 ......... LAPUA TKY 3 C 93 OTANIEMI.....
47 69 ...... HELSINKI 0YLDENINÎ7C2B HKI 20....
49 68 ......... KOTKA VALHALLANKS HKI 25......
49 69 ......... KITEE 0RI0NINK13-15A1 HKI 55...































































OPlNTOPílKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . RAKENNUS I NS I NEER I OSASTO
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO......
12034 LEHTO HANNU LAURI...........
15862 LEHTO PENTTI KALEVI.........
13609 LEHTO REIJO ANTERO..........
15863 LEHTONEN HEIKKI JUHANI.......
15040 LEHTONEN JUKKA ANTERO........
16770 LEHTONEN SEPPO OLAVI........
14226 LEHTORANTA RISTO ARMAS.......
13610 LEINO PENTTI ERIK...........
17651 LEINONEN HEIKKI PEKKA........
16771 LEI NOS MARKKU JUHANI........
17652 LEIVONEN JORMA ERKKI U.......
16772 LENTO OLLI TAPIO............
13611 LEPOLA JUKKA ERIK...........
12081 LEPPÄLÄ AAPO ILMARI.........
15041 LEPPÄNEN PAULI KALEVI........
17653 LEPPÄVUOR1 ERKKI KEIJO M.....
15864 LEPPÄVUORI MaRKKU VRJ8 O.....
17654 LEVO VILHO JUHANI...........
14227 LIETE JUKKA ANTERO..........
15865 LIIMATTA PAAVO JUHANI........
13074 LILLKALL 8J6RN ERIK..........
15042 LINDBERG RAINER ANTERO.......
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI........
15867 LINDHOLM JAAKKO KALERVO......
13075 LINDQVIST LARS-OLOF.........
13076 LINDSTRÖM HARRY JUHANI.......
15868 LINDSTRÖM JAN HELMER........
14029 linnasalmi Markku Juhani.....
15869 Lipponen jorma Tapio........
15043 LIPSANEN ASK0 LAURI KaLeRvO...
16773 LIUKKO MARKKU TAPANI........
13612 LIUKKONEN EERO ILMARI........
15044 LOPONEN MARKKU JORMA UOLEVI•••
12037 LUHTANEN JUHANI OIVA.........
15870 LUKKArI MATTI KUSTAA........
15871 LUKKaRINIEMI ILKKA JUHANI....
15045 LUNABBA TORSTEN PEHR ALFRED.,.
15046 LUOMANEN RAIMO KAARLO MATIAS..
17655 LUOTO KARI MATTI UUMANI......
16774 LUOTONEN PERTTI KALEVI.......
15047 LUUKELA REIJO HENRIK........
16775 LUUKKAA JUHA HENRIKKI........
13613 LÄNSILUOTO EERO OLAVI........
17657 MALMBERG JUKKA PEKKA........
17658 MANELIUS MATTI AULIS........
13079 Manninen meikki lasse Juhana..
15048 mantere matti aulis.........
13614 MARKKANEN TIMO JUHANI........
16776 MARTAMO REIJO KALERVO........
17659 KARTELIN STEFAN KARL.........
15872 martonen klaus Richard..... .
15049 Matilainen alpo aulis........
15050 MATILAINEN ERKKI VEIKKO A....
13615 MATTILA MARKKU KALEVI........
13616 MEKLIN PEKKA ERKKI JUHANI....
15873 MELANEN MATTI JUHANI........
16778 MERENTIE JUHA MIKKO S........
13617 MERILINNA MARTTI JUHANI......
17660 MERILÄINEN TEUVO OLAVI.......
17661 MERIVIRTA HANNU MARKKU.......
17662 MESKANEN VESA OLLI..........
13618 METTÄNEN OSMO TAPIO.........
16779 MICHAEL ODD KAJ.............
12556 MIEKK-OJA MATTI MALAKIAS.....
17663 MIETTINEN HEIKKI TAPANI .......
15051 MIETTINEN MARTTI OLAVI.......
12871 MIETTINEN UNTO OLAVI.........
15874 MIINALAINEN PAAVO VÄIN« J....
14228 MOISIO OLAVI VÄIN«...........
15875 MUSSAARI ISMO VEIKKO.........
13619 MUURIMÄKI JAAKKO KULLERVO....
15052 MUURINEN ILPO TAPIO..........
15876 MUYAH PETER AMBE............
13081 MYLLYLUOMA ESKO ANTERO.......
17664 MYLLYS TIMO JAAKKO ANTERO....
1 1 1 45 65  ...... HALIKKO SUVIKJ 4 C 52 TAPIOLA....
1,1 1 44 61 ....... .HELSINKI HAAPASAARENT 11D335 HKI96
1 11 4j 67 .......... ESPOO TKY 10 В 23 OTANIEMI....
1 1 1 42 64 .......... ESPOO MYLLYKYLÄN KK AURORA....
2 1 1 48 67 .... '.... TURKU KASKENKAATT16B2« TAPIOLA.
1 1 1 47 66 .......... LAHTI TKY 4 В 74 OTANIEMI.....
1 1 1 49 68 ..... RIIHIMÄKI TKY 3 В 84 OTANIEMI.....
1 1 1 46 65 .......... TURKU TKY 2 A 351 OTANIEMI....
1 1 1 45 64 ....... HELSINKI UNTAMONT 7F35 HKI 61....
1 1 1 50 69 ....... HKI MLK S*H 121A TIKKURILA......
2 1 1 49 68 ....... ;.ESPOO KILONTIE NIITTYKUMPU....
1 1 1 49 69 .......... ESPOO MERI TUULENT5D TAPIOLA....
1 1 1 48 68 ...........SALO MUNKKINPUIST0T12A13HKI33.
1 1 1 45 64 ........ TAMMELA TKY 3 A 63 OTANIEMI.....
2 1 1 42 61 ..... HAUSJÄRVI TKY 2 C 467 OTANIEMI....
1 1 1 44 66 ....KANNONKOSKI TKY 5 A 83 OTANIEMI.....
1 1 1 51 69 ........ VARKAUS STENIUKSENT39A9 HKI 32...
1 1 1 48 67 ........ VARKAUS STENIUKSENT39A9 HKI 32...
1 1 1 45 69 ........ TAMPERE ARKADIANK20B25 HKI 10... .
1 1 1 45 65 .....HARJAVALTA TKY 3 0 «7 OTANIEMI.....
1 1 1 48 67 ........ JOENSUU E HESPERIANA 18A20 HKI 10
1 1 1 43 63 ........ TAMPERE TKY 2 C 176 OTANIEMI....
1 1 1 47 66 ....... HELSINKI KEINUT 3 G 91 HKI 94....
1 1 1 45 65 .......... ESPOO JOUSENKAARI 7 a21 TAPIOLA. .
1 1 I 48 67 ..........TURKU TKY 12A14 OTANIEMI......
1 1 2 44 63 .... KAUNIAINEN F0RSELLESV5-7031GRANKULLA
1 1 1 44 63 ...... HELSINKI ISOKAARI5A17 HKI 20.....
1 1 2 48 67 ....... HELSINKI ULFSByV ISAS HFORS 35....
1 1 1 44 64 ....... HELSINKI ULVILANT4B17 HKI 35.....
1 1 1 48 67 .......... ESPOO TKY 5 В 75 OTANIEMI.....
1 1 1 46 66 ........... JUVA TKY 3 A 55 OTANIEMI.....
i i i «6 бв .... Savonlinna lbnnrotink 27b20 hki ie..
1 1 1 45 64 ....... HELSINKI POHJOISMAANI 6A5 HKI 20..
1 1 1 46 66 ..... .... JUVA NIITTYKUMPU 3 D 70......
1 1 1 42 6l ....... HELSINKI LAAJALAHDENT26A8 HKI 33. .
1 1 1 36 67 ....... HELSINKI aaRhOLMANKJ 4A6 HKI 84...
1 1 1 47 67 ....... HELSINKI К I VENhaKK AAJANK4 A16 НКЦ5
1 1 1 46 66 ........ KOKKOLA SMEDSVIKSV 17C44 HFORS 20
1 1 1 47 66 ...... ALAHÄRMÄ TKY 4 A 75 OTANIEMI.....
1 1 1 50 69 ..........PORI PITKÄK 21 PORI..........
1 1 1 49 68 ........ KARHULA TKY 4 C 16 OTANIEMI......
1 1 1 45 66 ........ KOKKOLA TKY 5 C 72 OTANIEMI.....
1 1 1 48 68 .........P6YTYÄ TKY 4 C 72 OTANIEMI.....
1 1 1 46 64 ...... KIVIJÄRVI TKY 12 D 49 OTANIEMI....
1 1 1 49 69 ....... HELSINKI PROFESSORI NT10A1 HKI 33. .
1 1 1 50 69 .......HALIKKO TKY 5 В 31 OTANIEMI.....
1 1 1 44 63 ..........ESPOO TKY 10 D 49 OTANIEMI....
1 1 1 45 66 ..........LAHTI TKY 12 F 84 OTANIEMI....
1 1 1 44 64 ......... ESPOO HÄNTYVI1YA 4A18 TAPIOLA. .
1 1 1 49 68 ...... JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 71 OTANIEMI.....
1 1 2 48 69 ....... HELSINKI KANTELEV16-18/77 HFORS 42
1 1 2 47 67 ..........VAASA MÄNTYMÄENTl? KAUNIAINEN. .
1 1 1 46 66 .... RAUTALAMPI HAAGANPAPPILANT7B24 HKI32
1 1 1 46 66 ..........ESPOO TKY 11 E 68 OTANIEMI....
1 1 1 45 64 ..........YPÄJÄ TKY 11 В 15 OTANIEMI....
1 1 1 45 64 .... NURMIJÄRVI 0KSaSENK9B22 HKI 10.....
1 1 1 47 67 ...... JÄRVENPÄÄ PERUST 24Al5 HKI 33.....
1 1 1 47 68 ........ KAJAANI PIHLAJAT46A15 HKI 27....
1 1 1 45 64 ....... HELSINKI MÄNNIKK8T 10 6 18 HKI 63.
2 1 1 49 69 .... TUUPOVAARA KANGASAHO MARjOVAARA....
1 1 1 50 69 . ..... (4ÄNTSÄLÄ gAKIlANTSAlt HKI 63. ,л t
1 1 1 50 69 .....'.JYVÄSKYLÄ HAÄAKANts?' LEPPÄVAARA. . . .
1 1 1 45 64 .........VIRRAT TKY 10 G 106 OTANIEMI....
1 1 1 49 68 .........Kuopio munkkinpuistousaso hkiss
1 1 1 39 62 ...... HELSINKI LUOTSIN 6 A 1 HKI 16....
1 1 1 50 69 ....... HELSINKI VUOR1MIEHENK7A1 HKI 14...
1 1 1 47 66 ........ KUOPIO TKY 2 C 68 OTANIEMI.....
1 1 1 43 62 ......... ESPOO TKY 11 В 23 OTANIEMI....
1 1 1 48 67 .......HELSINKI HAKAN IEMENKJ8A24 HKI 53..
1 1 1 46 65 ......... ESPOO ETELÄT 23 VIHERLAAKSO. . . .
1 1 1 47 67 ....... PERNI« TKY 2 A 423 OTANIEMI....
1 1 1 45 64 ......... ESPOO TKY 11 G 100 OTANIEMI....
1 1 1 46 66 ......... .ESPOO TKY 11 F 87 OTANIEMI....
1 1 1 43 67 ...... ULKOMAAT 0TS0LAHDSNT6 TAPIOLA....
1 1 1 42 63 ..........ESPOO TKY 5 C 35 OTANIEMI.....































































osasto..... rakennus insinööri osasto
15053 MXKElX HANNU OLAVI..........  1 1 1 46
13799 MXKELX KARI ERKKI EINAR.....  1 1 1 43
17665 MXKELX MARTTI TAPIO.......... 1 1 1 50
i30d2 Mäkeläinen Pentti keijo... . i i i 44
130d3 MÄKI JUHANI PERTTI..........  1 1 1 43
167Ö0 MÄKI MATTI JUHANI...........  1 1 1 48
17666 MÄKINEN ANTTI OLAVI.......... 1 1 1 50
Ió7di mäkinen markku Olavi........  i i i 49
15055 MÄKINEN MATTI REMO.........  1 1 1 47
17667 MÄKINEN SAKARI..............  2 1 1 49
158/7 mäkinen Sakari seppo........  i i i 37
167a2 MÄKINEN TAPIO ARVO JUHAN I...  1 1 1 49
12559 MXKIN1EMI UNTO URHO.........  1 1 1 4i
13620 MÄKYNEN JAAI4KO AARNO OLAVI-1 1 1 45
13621 MXNNIS T H TIMO ANTERO.......   1 1 1 45
15379 MÄNTTÄRI JUHANI ALBERT......  1 1 1 46
I67d3 MXNTYALA JUKKA TAPANI.......  1 1 1 49
13622 Möller lårs oluf............  i i 2 45
158/9 NAKARI PENTTI OLAVI........   1 1 1 47
13045 NAPPA PERTTI JUHANI.........  1 1 1 44
15800 N A S к I ERKKI ANTERO..........  1 1 1 42
13623 NASKILA ANTERO PE-JTTI........ 1 1 1 44
130M6 NEVALA FRKK1 JUHANI.........  1 1 1 42
15П56 NIEMELÄ J0Rma OLAVI.........  1 1 1 47
150э7 NIEMI MATTI JOHANNES........  1 1 1 46
153J1 NIKKARI KARI TUOMO..........  1 1 1 39
15058 NIRONEN AULIS VILHO IuMaRI.... 1 1 1 46
15059 NISKANEN OLH VEIKKO T....... 1 1 1 47
14229 NISSINEN ESA ANTERO.......... 1 1 1 45
158ÍS2 'IISSINEN HEIKKI TAAVETTI.....  1 1 1 48
I67d4 NISULA TARMO TOIVO........... 1 1 1 5q
I58d3 NIVALA JUKKA MATTI..........  1 1 1 47
14230 NIVALA MIKKO JOHANNES........ 1 1 1 46
17668 NOKSO-KOIVISTO KaRJ P=<<A.... 2 1 1 49
15060 NDRTOMAA JUHANI VEIKKO....... 1 1 1 48
15061 NORVIO ERKKI VILJO KAARLO....  1 1 1 45
I67d5 NOUSIAINEN Markku JUHANI..... 1 1 1 47
15864 NUPPONEN JARMO TAPIO......... 1 1 1 49
I30d7 Nurmela raimq Kalervo........ i i i 45
15865 NURMI SEPPO HEIKKI ТаэА'П....  l 1 1 47
17669 Nurminen Raimo Tapani........ 1 1 1 48
16766 NYGREN KAUKO VALTTER........  1 1 1 49
17670 NYKÄNEN JUKKA ENSIO.......... 1 1 1 44
16787 NYKÄNEN MARTTI TAPIO......... 1 1 1 48
16789 NYMAN KARL-GuSTAF V.........  1 1 2 49
16789 OHTONEN MARKKU KEIJO K....... 1 1 1 49
13088 OIKARINEN jURMд KaLcVI S..... 1 1 1 42
14231 ojajärvi mikko Tapio......... i i i 46
15887 OJALA EERO VEIKKO...........  1 1 1 48
15808 OKKOLA REIMA TAPIO J......... 1 1 1 48
13625 Oksanen vES* HEIKKI J........ 1 1 1 45
15062 3LIN JUHANI VEIJO...........  1 1 1 47
13736 Olkkonen Pentti orvo........  i i i 45
14232 OLLIKAINEN LEO EINARI........ 1 1 1 45
15809 Ollila markku Olavi.......... i i i 47
136¿6 ORaVISjäRVI JOUKO ANTERO..... 1 1 1 45
16790 ORIVUORI EERO ILMARI......... 1 1 1 48
15890 ORIVUORI HANNU BERTIL........ 1 1 1 48
15063 Paajanen Juhani mauno........ i 1 i 47
I30d9 jAAS!KALLI° kari HEIKKI......  1 1 1 44
13090 °AASlVgORI PEKKA KULLERVO..... 1 1 1 42
16792 °AASO MIKKO JUHANI ANTERO....  1 1 1 49
16791 BAAVILAINcN PEKKA JAL 1ARI K... 1 1 1 49
17671 PAAVOLA JUHA HEIMO ANTERO....  1 1 1 50
15065 PAJUNEN HEIKKI KALERVO....... 1 1 1 47
17672 PALMQVIST PUNTUS GUSTaV...... -1 1 1 50
13627 °ALMULa JOUKO JUHANI........  1 1 1 45
14822 palojärvi lauri erkki j...... i i 3 46
16793 PAMMO RISTO ANTERO........... 1 1 1 48
13091 PARVIAINEN OSMO AARO TAPIO.... 1 1 1 44
15891 °aSaNEN EERO MIKKO........... 1 1 1 47
140ö7 Pekkala mikko junani.........  i i i 4i
17673 PEKKOLA KALERVO ERKKI........ 2 1 1 49
15893 PELKONEN PEKKA VÄINÄMÖ......  2 1 1 49
16794 PELLFOLK GÖRAN STIG.......... 1 1 2 49
15066 PELTOHAKA TAPIO JUHANI....... 1 1 1 46
66 ..... RIIHIMÄKI TKY 3 C 42 OTANIEMI.....
64 ...... HELSINKI TELKKXKJ4C45 HKI 20.....
69 .........ESPOO POST I PUUNT4Û L-VaARA....
63 ...... HELSINKI MUSEOKAÎU33B31 HKI 10....
63 ...... ALAHÄRMÄ TKY Ю D 57 OTANIEMI....
68 .........TURKU I SOK A AR I 8837 HKI 20....
69 .......HELSINKI TALLBERGPUISTOTIBIS HKI20
68 ........ PAIMIO PI IL0P0LKU3C13 TaPIOLA...
66 ....... HALIKKO TKY 5 A 36 OTANIEMI.....
69 .......HELSINKI MUSTIKKASU0NT19 HKI 94...
67 ......... ESPOO TORNITASO 1A40 TAPIOLA...
68 ........MULTIA TKY 5 C 15 OTANIEMI.....
62 ......... ESPOO ITÄRANTA ЦА2 TAPIOLA....
64 .........IMATRA TKY 11 A 2 OTANIEMI.....
64 ......... LAHTI TKY 5 В 33 OTANIEMI.....
67 ........ HAMINA TKY 5 A 36 OTANIEMI.....
68 ........ PERNIÖ KAUPPIAANK 8F37 HKI 16...
64 ......HELSINKI TEMPELG 21 C HFURS 10....
67 ....... HEINOLA ALPPIK 3*23 HKI 53......
63 ........ ESPOO TKY 4 В 62 OTANIEMI.....
67 ....... LOVIISA TKY 2 C 462 OTANIEMI....
64 ...... HAUSJÄRVI STENIUKSENT29-31A2 HKI 32
63 ......... ESPOO TKY 10 F 84 OTANIEMI....
66 ....... VAMMALA MANNERHEIMINT75A5 HKI 27.
66 ...... SEINÄJOKI ISOKAARI 8 A 5 HKI 20....
67 ....... HELSINKI HIETALAHDENK12D60A HKI 18
66 ....... KARHULA TKY 4 A 54 OTANIEMI.....
66 ...... HELSINKI URHEI LUK 24 A 3 HKI 25...
65 ....PIELISJÄRVI TKY 3 C 53 OTANIEMI.....
67 ....... HELSINKI A-LINDF0RSINT9A6 HKI 40..
68 ....... KOSKI H LEHDESNI ITYNT3f94 HKI 34.
67 ...... TOHOLAMPI GYLDEN I NT i3Ai2 HKI 20...
65 '...... TOHOLAMPI TKY 5 A 75 OTANIEMI.....
69 ..........NOKIA RaUK/SaTTR NIINISALO....
66 ....... HELSINKI PQRTHANINK 9 C 76 HKI 53.
66 ......HELSINKI TKY 10 D 53 OTANIEMI....
68 ....... KERIMÄKI HAK0LAHDENT23A6 HKI 20...
67 ....... HELSINKI MAASXLVXNT 16H43 HKI ?i..
63 ..........OULU TKY 3 C 94 OTANIEMI.....
67 ........ IMATRA TKY 2 В ACT OTANIEMI....
69 ....HÄMEENLINNA KYLÄNEVANTi6a5 HKI 32....
68 .......... ENO TKY 4 В 52 OTANIEMI.....
69 ......... ESPOO P0HJAKT6E TAPIOLA.......
68 .... ORIMATTILA TUNTURIK 12*33 HKI 10....
68 .......PERNAJA ESTNXSG 7C7 HFOHS 17....
68 .......KAJAANI PIHLAJAT 26Ai8 HKI 27....
63 ......KIURUVESI TKY 4 В 35 OTANIEMI.....
65 ...... ALAJÄRVI TKY 12 E 58 OTAMEMI....
67 ........ ANJALA PAJALAHDENT6B37 HKI 20...
67 ......... JUVA TKY 3 C 41 OTANIEMI.....
64 ....... HELSINKI ET HESPERUNK i8A3 HKI ю
66 ....... HELSINKI KIVALTERINTJI7-19BA10HKI62
64 ..... YLIVIESKA TKY 4 В 42 OTANIEMI.....
65 ........ ESPOO TKY n E 65 OTAMEMI....
67 ....... HELSINKI ULVILANI 17AMÌ88 HKI 35..
64 ......... ESPOO TKY 11 I 120 OTANIEMI....
68 ......... ESPOO T0PPELUNDINT9B11MATINKYLX
67 ......... KISKO MAISTERINT 1 KAUNIAINEN..
66 .........LUVIA TKY 5 C 43 OTANIEMI.....
63 ...... HELSINKI KOROISTENt 6AB8 HKI 28...
63 ... .u .. .HELSINKI PORVOONK 20-22827 HKI 51.
68 ...... ¡...SIMO TKY 2 В 307'OTaMEMI....
68 ....PYHÄJÄRVI V C/O AIROLA NIITTYKUMPU...
69 ...... HELSINKI PIRTTIP0LKU7E HKI 63....
66 ....KONTIOLAHTI TKY 2 В 315 OTANIEMI....
69 ...... HELSINKI MUNKKINIEMENRANTA33 H 33.
64 ....... HELSINKI KUNNALLISNEUV0KSENT3 H 93
65 .......... VIHTI TKY 11 I 112 OTANIEMI....
68 ....VALKEAKOSKI TKY 3 C 92 OTANIEMI.....
63 ........ NILSIÄ TKY 11 A 6 OTANIEMI.....
67 ...... HELSINKI MANNERMT 83A14 HKI 27....
64 ...... HELSINKI HUVILAK 6A3 HKI 15......
69 .... VEHKALAHTI REITKALL!...............
67 ...... HELSINKI TELJXNT 5C37 HKI 35.....
68 .........VAASA UNIONSG 45H123 HFORS 17..
























































15067 PELTOKOSKI PENTTI AARRE K....  1 1 1 47
14233 PENTTALA VESA ELJAS.........  1 1 1 45
16795 PENTTILÄ SEPPO ERKKI J....... 111 48
13628 PENTTILÄ SEPPO TAPIO......... 1 1 1 46
16796 PENTTINEN OLLI SAKARI.......  1 1 1 49
13629 PERJO PAAVO MATTI ANTERO.....  1 1 1 43
15894 PERÄKÖ SEPPO TAPIO.........   1 1 1 45
14234 PERTTULA KAI OLAVI..........  1 1 1 46
14235 PERTTULA PEKKA JUHANI.......  1 1 1 39
16797 PERÄLÄ PAAVO ILMARI.........  1 1 1 49
14236 PESONEN RISTO VELI-ERKKI..... 1 1 1 46
17674 PETROW SEPPO TAPANI........   1 1 1 50
13630 PETTILÄ HEIKKI HERMAN........ 1 1 1 42
15068 PEURA PEKKA SAKARI..........  1 1 1 47
15069 PIETILÄ JUHA ANTERO.........  1 1 1 43
17675 Pietilä tapio esko tapani....  i i i so
17676 PIHLAJA JUHA AAHTE TAPANI....  1 1 1 47
17677 PIHLAJAMÄKI JARI TAPANI...... 1 1 1 50
15895 PIILO URPO KALEVI...........  1 1 1 48
15070 PIIRAINEN HANNU KALERVO......  1 1 1 47
15896 PIIRAINEN SAARA ANNELI....... 1 1 1 48
14237 PIRINEN KARI ANTERO.........  1 1 1 46
17678 PIRINEN EINAR JUHANI......... 1 1 1 49
15071 PITKÄMÄKI SAKARI JUHANI...... 1 1 1 46
13633 Pitkänen raimo Einari........ i i i 45
13632 PITKÄNEN RAIMO JUHANI........ 1 1 1 45
15072 POUTANEN PEKKA OLLI SAKARI.... 1 1 1 48
13634 PULKKANEN JUHANI MATTI....... 1 1 1 45
15073 PULLIAINEN VELI PEKKA K...... 1 1 1 46
16798 PUNAKALLIO RISTO KALEVI......  1 1 1 49
14238 punamäki Markku tapio........ i i i 44
13092 PURKAMAA PERTTI VEIKKO T....  1 1 1 42
15158 PUOLANNE JUHANI VRJB......... 1 1 1 47
13635 PURHONEN OSMO ANTERO........  1 1 1 45
13636 Pursiainen jouko Johannes.... i i i 4j
14239 PURSULA MATTI TAPANI......... 1 1 1 46
17679 pus* reino Ilmari...........  i i i 45
17680 PUUPPONEN MARKKU SAKARI.... . 1 1 1 49
15074 PYLKKÄNEN JUHANI MATTI .KARI... 1 1 1 47
14240 PYYKÖNEN MAURI JUHANI........ 1 1 1 46
16000 PYYSALO MARKKU RISTO........  1 1 1 49
16801 PÄKKI TUOVI MARJATTA........  1 1 1 48
12053 PÄT1ÄLÄ ERKKI JORMA OLAVI....  1 1 1 41
17681 PÖYRY VEIKKO VILJO OLAVI.....  1 1 1 47
17682 Raappana ari aarne Kalevi....  i i i 47
17683 Rahikainen a sk o juhani....... 1 1 1 50
15897 raines irja Ingeborg......... 1 1 1 48
17684 RaISKILa VEIKKO OLAVI.........  1 1 1 50
16802 raita nulo erkki l.........  i i i 47
13637 Ranta jouko Kalevi..........  1 1 1 45
14241 Rantala matti ensiq.........  1 1 1 45
17685 RANTALA VEIKKO JOHANNES...... 1 1 1 49
14242 RANTA-PERE VESA TOIVO T...... 1 1 1 46
14243 RaNTaSaaRI Olavi ANTERO......  1 1 1 46
17686 rasilainen matti jolevi...... i i i 44
14244 rasilainen matti-pekka....... 1 1 1 46
13636 RASlMUS maija-lUsa.........  1 1 1 43
15075 Rauhala veli mikko..........  1 1 1 47
15076 RaUSTI JUKKA TAPIO........... 1 1 1 47
17687 RAUTIO MARKKU TAPANI......... 1 1 1 50
13094 Ravea Hannu mauri...........  i i i 44
15077 REIJONEN KAUKO KALEVI........ 1 1 1 41
13639 REIN ILKKA KRISTIAN.........  1 1 1 44
13640 REKOLA MIKKO HEIKKI.........  1 1 1 45
14830 REKOLA RISTO OLAVI..........  1 1 1 47
16803 REPONEN HEIKKI..............  1 1 1 49
16604 RI IPOLA KIRSTI HELENA........ 1 1 1 50
15078 RINNE HEIKKI JOHANNES........ 1 1 1 47
15899 RINNE JARMO SAKARI..........  1 1 1 48
15900 RINTAMÄKI HEIKKI TAPANI.... . 1 1 1 47
13095 RISSANEN KARI KAUKO JUHANI.... 1 1 1 42
17688 RISTIKARTANO JUKKA TAPANI....  1 1 1 50
16805 ROINE MATTI LEO............. 1 1 1 48
13097 rosti osmo Reino antero......  i i i 45
13641 ROUHIAINEN EERO RAIMO ANTERO.. 1 1 1 45
14245 ruohomaa kalevi juhani....... i i i 46
JYVÄSKYLÄ ITÄRANTA 13P53 ESPOO....  463764
.HELSINKI 0TAVANT1A8 HKI 20.......
..KARHULA TKT 2/454 OTaMEHI......  460211
...PERNIÖ PALLASTUNTURINT1D24 HK 195 321Ì19
..VARKAUS VIHDIMT15A7 HKI 30......  576066
.HELSINKI SINEBRVCH0FF1NK13A18HKI12 655252 
• HELSINKI OHJAAJANT 6A13 HKI 40 ... . 478766 
.HELSINKI FREDR1KINK 16A15 HKI 12. . 669751 
.HELSINKI UU0ENKAUPUNGINT1C33 HKI35
0P1NT0PAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TA1 ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
....JYVÄSKYLÄ H TKY 2 В 417 OTANIEMI....  460211
.......HELSINKI TIILIMÄKI 14 A HKI 33.... 482600
..........LAHTI HIRVIT 3 STENSVIK.......  887074
........... SALO TKY 10 A 14 OTANIEMI....
.... SUONENJOKI ISOKAARI 29F34 HKI 20 .... 674503
.......ASIKKALA TKY 2 В 120 OTANIEMI....  460211
........TAMMELA TKY 3 В 94 OTANIEMI.....
...........KYMI LÖNNROTINK27D32 HKI 18... 603484
.... NOORMARKKU MÄKIT0RPANT16A5 HKI 62...
........RUOVESI TKY 5 A 53 OTANIEMI.....  460211
.........KUOPIO TKY 4 A 42 OTANIEMI.....  460211
....'......KUHMO TKY 3 В 33 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI HÄKELÄNK78-82E36 HKI 61.. 795594
..........KITEE HIIHT0MXENT26A4 HKI 80...
..........LAPUA TKY 5 В 73 OTANIEMI.....  460211
.......HYVINKÄÄ TKY 3 C 25 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO TKY 11 D 46 OTANIEMI..,.. 463934
.VAMMALA MANNERHEIMINT75A5 HKI ?7. 
HELSINKI FLEMINGINK 13A15 HKI 50 • • 7Ю142 
.VARKAUS PXIVXRINNANK6A18 HKI 25.. 413402 
...LAHTI MUSEOK 34042 HKI l0.....
KORPILAHTI TKY 4 A 74 OTANIEMI..... 46o2ll
...TAMPERF NIEMEAMXENT5B11 HKI 35... 487578 
..HELSINKI POHJOISKAARI 37^13 HKI 20 678574
.... ESPOO TKY 11 0 34 OTANIEMI....  461418
....KERAVA TKY 3 В 24 OTANIEMI.....  <60211
.PADASJOKI TKY 3 A 24 OTANIEMI.....  460211
•••JOENSUU TKY 4 A 76 OTANIEMI.....
.... ESPOO L0UHENT1D12 TAPIOLA.....  461244
..HELSINKI ULVILANT 27DB16 HKI 35... 450867
NURMES MLK TKY 10 E 69 OTANIEMI....  460211
.JYVÄSKYLÄ PIHLAJAT 27*17 HKI 27 ....
.... nifcHIKRALA r 1 ML A v Д i ¿6A11 nr. i ¿f.,., •* ö 6 *» 1 U
...... HELSINKI MECHELININK 8645 HKI |Q.. 493864
...... HELSINKI К IRSTINK16P37 HM 51....  771395
......... TURKU HEILAHTI 25A HKI........
...... HELSINKI VXHÄNIITYNT18B HKI 57.... 688439
...... HELSINKI LUOTSIK 8Г35 HKI jft.....  655166
......... JÄMSÄ ANTREANT3 LAAJALAHTI....
....KUUSANKOSKI MECHELININK 22д35 HKI 10. 492287
...... HELSINKI RUNERERGINK55aa23 HKI 26.
..... KAUSTINEN TKY !2 E 57 OTANIEMI.... 4669q2
..... KAUSTINEN TKY 3 C 94 OTANIEMI.....  46П211
......... ESPOO TKY Ц E 63 OTANIEMI.... 46l4?8
.......... Simo tky 5 в 7i Otaniemi.....  460211
...... TURKU RIST0LANT4r17 HM 30....
...... HELSINKI AURORANK i9 В i4 HKI ю.. 493195
......... ESPOO TKY 10 В 21 OTANIEMI....  466751
...... ILMAJOKI TKY 12 A 9 OTANIEMI.....
......... espoo kruunlnmetsxnt $ Tapiola. 46825o
...... HELSINKI MARKKINAT7A9 HKI 70 .....  753069
TURKU TKY 12 D 43 OTANIEMI....
..... ....ESPOO HaRJUVIITa 22A15 TAPIOLA. 465561
......... espoo tky io a 5 Otaniemi.....  466032
...... HELSINKI MERIKANNONT 3D59 HKI 26.. 497732
..... RIIHIMÄKI TORIK 4817 RIIHIMÄKI....
........ PAIMIO KONTICNT 3C26 TAPIOLA.... 461398
...... HELSINKI MXKITCRPANT 32П28 HKI 64. 726743
......... Vihti raudunt 14 laajalahti....
. .KUORTANE TKY 5 A 7l OTANIEMI..... 460211
.... ESPOO HAUKIKOTO C26 H*UKILAHTI.
..HELSINKI PROFESSORINT8A1 HKI 33... 483101 
..HELSINKI TUULIHYLLYNT3B46 HKI 92.. 336466
.... ESPOO SININXRHINT5B1 L-VAARA.. .
....SOMERO TKY 9 В 18 OTANIEMI.....













































































17689 RUOHONEN KARI ANTERO......... I 1 1 49
15903 RUOTSALA JORMA KALERVO.......  1 1 1 48
13481 RUSILA SEPPO YRJ8 TAPIO......  1 1 1 40
14246 RUSKA JUH* LAURI............. 1 1 1 45
17690 Rtth-henri LEO Kalervo....... i i i 48
15904 Ryynänen seppo Ilmari........  i i i 47
16806 Räty kai Olavi............... 1 1 1 49
13642 R8NTY MARKUS ANTTI........... 1 1 1 45
17691 SAARELAINEN JUHANI PEKKA.....  1 1 1 47
14371 saarelma matti Kalevi........  i i i 46
12458 SAAREN-SEPPXLÄ KARI HEIKKI.... 1 -1 1 40
12576 Saari kari meikki olavi......  i i i 44
16807 SAARIKOSKI KARI ILMARI.......  1 1 1 48
15080 SAARILAHTI ANTERO AITO.......  1 1 1 48
12578 SAARINEN ERKKI JOHANNES......  1 1 1 43
15905 SAARINEN OLAVI HEIKKI........ 1 1 1 47
15081 SAARNIVAARA rekka VELI.......  1 1 1 47
17692 SAARSALMI OLLI KY8STI J......  1 1 1 50
13099 SAINIO SEPPO ANTERO.......... 1 1 1 44
15906 SAlvO HELLEVI MARIANNE.......  1 1 1 47
14247 SALLINEN PEKKA JUHANI........ 1 1 1 46
10322 Salminen antti aaro.......... 2 i i 35
15062 Salminen jaRmo Johannes......  2 1 1 47
14248 Salminen Markku Erik......... 1 1 1 «6
15907 SALMINEN PEKKA KALEVI........ 2 1 1 43
13643 Salminen seppo Sakari........ i l i 43
I68u9 Salminen simo severi......... 1 1 1 49
14249 SALMIO ERKKI JUHANI..........  1 1 1 46
14250 Salo terho tapio............. i i i 46
15083 SALOJXRVI TAPIO.............  1 1 l 46
17693 SALOKANGAS LAURI HANNU.......  2 1 1 50
12357 Salonen bengt Göran.......... i i 2 42
13644 salonen seppo antero......... 1 1 1 45
17696 Saloviin keijo Kalervo*......  1 1 1 so
15064 SALUSJXRVI MARKKU RAPACL.....  1 1 1 47
14251 SAMULI JOUKO OLAVI........... 1 1 1 46
14252 SANDBERG PERTTI TAPANI.......  1 1 1 46
13101 Sanoin better...............  2 i i аз
15085 sane kari junani............  i i l 47
13102 SARANAA MARTTI JUHANI........ 1 1 1 44
168Ю saResvuo maRtti.............  l l i 48
14253 SaRkaMIES MARKKU PENTTI S....  1 1 1 46
13257 SAUKKO LAURI KALEVI.......... 1 1 1 42
12579 Saukkonen risto-matti........ i l i 43
15086 SAURAMO VESA TAPIO........... 1 1 1 47
17694 savilahti rita Kristina......  i i i 50
16811 SavIOJA MARKKU JUHANI........ 1 1 1 48
17695 Savola raija-leena........... i i i si
15067 SAVOlMnEN ESKO JUHANI....... 1 1 1 47
15088 SCHRÖDER PERTTI KALEVI....... 1 1 1 45
14174 SCHULTZ MATH SAKARI......... 1 1 1 46
15089 sell Kaarlo alfreo........    i i i 44
14254 SEPPÄLÄ RAIMO KALERVO........ 1 1 1 45
16812 SETÄ!» MARKKU TAPANI......... 1 1 1 48
159u6 SIERLA JAAKKO ILMARI......... 1 1 1 48
13iu3 SIHVONEN KEIJO ANTERO........ 1 1 1 «3
16813 SIITONEN HANNU KALEVI........ 1 1 1 49
16814 SIITONEN RAIMO OLAVI......... 1 1 1 48
14262 SIIVOLA LEA-HARIA............  1 1 1 45
I59u9 SilakOSk] ILPPO aHeRd....... 1 1 1 43
13646 SILFVERBERG RJÖHN SAKARI.....  1 1 2 45
16815 SILLANPÄÄ HEIKKI KAARLO j....  1 1 1 49
159Ю SILTALA JOUKO OLAVI.......... 1 1 1 <5
12422 SILVENIUS RISTO ILMARI....... 1 1 1 41
17697 SIMANAINEN RAIMO ENSIO.......  2 1 1 46
15091 SINIRANTA JARI JUHAN!........ 1 1 1 47
131U5 SIPI PENTTI ILMARI........... 1 1 1 «0
17698 SIPILÄ ILMO AARTO............ 1 1 1 48
14255 SIRE MARKKU YLEHM1........... 1 1 1 47
15911 SIREN KARI MAUNO.............  1 1 1 <7
17699 SIREN MARTTI KALEVI.......... 1 1 1 48
14256 SIRVIÖ ESKO UOLEVI........... 1 1 1 46
17700 SIVUKARI MARKKU JUHANI....... 1 1 1 47
14257 SIVUNEN TEUVO JUHANI......... 1 1 1 46
15092 SJÖBERG ERIK BROR GUSTAV.....  1 1 2 47
14134 SJÖBLOM HEIKKI "ARTTI TAPIO... 1 1 1 38
OP INTOPA I KK AKUNI*. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAl ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . RAKENNUSINSIN88RI0SAST0
HELSINKI V VIERT0T16A5 HKI 30....  576043
...ESPOO TKV 2 C 66 OTANIEMI.....  460211
...LAMMI TKV 3 В 66 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI KAUPPIAANK 7 A 11 HKI 16. 628543 
....KYHI TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU.. 427628
....SIMO TKV 3 C 33 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI RAKENTAJANT7 HKI 37.....  457338
.SOTKAMO TKV 12 F 76 OTANIEMI....
■ TAMPERE TEISK0NT11A3 KALEVA..... 50704
HELSINKI PIHLAJAT 18A10 HKI 27.... 412107 
HELSINKI PURSIMIEHENK 23A1S НКЦ5. 635830
...ESPOO TKV 9 E 53 OTANIEMI.....  464953
....PORI TKV 5 A 22 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI YRJÖNK 2 A 9 НКl 12.....  665617
..KEURUU КО IVISTONT 41 LAAJALAHTI.. 514S19
KARKKILA KISKONT 8A12 HKI........
....Salo aimo acktent 7cZ4 hki ao. 
HELSINKI A LINDF0RSINT11C22 HKI 40 576700
.HKI MLK TKV 11 В 16 OTANIEMI....  460211
....PORI TKV 5 A 63 OTANIEMI.....  460211
..KUOPIO TKT 2 A 227 OTANIEMI....  460211
.HELSINKI HAKaNIEMENK 11a23 HKI 53, 762413
.HYVINKÄÄ MAIJAMK 20 HYVINKÄÄ.....
•HELSINKI LAAJASUONT 2Д12 HKI 32... 
....ESPOO HAKARJ NNE6k128 T APIOL*.•• 425822 
kangasala Sateenkaari 3ii47 Tapiola 460897 
....ESPOO RIISTAPOLKUIB16 TAPIOLA 2 463406 
....ESPOO KIMMELT 11B2« T«P|OL*.. . . 462536 
....LOHJA ILMARINK 14830 HKI 10.... 
.HELSINKI TKY 4 В 63 OTANIEMI.....
HELSINKI TIILIMÄKI 13 HKI 33.....  485639
HELSINKI G KÄLKSACKEN 5 HFORS 57.. 688375 
HELSINKI SIHTEERIN! 14 HKI 67....  748275
HAUKIVUORI P0HJANT36 TAPIOLA.......
LAPP.RANTA TKV 12 G 102 OTANIEMI.,..
.... TURKU ISOKAARI 18 В 21 HKI 20. . 672661
..MÄNTSÄLÄ LAUTTASAARENT34A2 HKI JO- 675880
..HELSINKI SAARENK 8052 HKI 55.....
..HELSINKI MARIANK 15A A 32 HKI 17., 631213
..HELSINKI POUTUNT 9 A 4 HKI 40....
...KARHULA TEHTaANK 21 HKI 15......
...... NAANTALI TKY 2 C 167 OTANIEMI....  460211
......... ESPOO TKY 12 A 2 OTANIEMI.....
....... TAMPERE TKY 3 C 85 OTANIEMI.....  460211
..... KIUKAINEN TKY 2 A 360 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI FRFDRIKINK73B14 HKI 10 ... 446410
.... lapp.Ranta Ristolantabi? hki jo....
...... HELSINKI VÄHÄNIITYNT22A9 HKI 57... 687272
........ KUOPIO TKY 3 C 98 OTANIEMI.....  460211
.... LAPP.RANTA TKY 12 A 10 OTANIEMI....
...... HELSINKI HOPEASALMEN! 22 HKI 57... 607675
.... Kauniainen borgint 6 Kauniainen....  401593
........ KEURUU TKY 5 C 56 OTANIEMI...... 460211
.... HARJAVALTA TKY 4 В 76 OTANIEMI.....  460211
.... Kauniainen helsingint5-7g Kauniainen 5oi2se
....... TOIJALA TKY 4 D 72 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI TKY 3 0 42 OTANIEMI.....  460211
....VALKEAKOSKI RIISTAPOLKU1B17 TAPIOLA.. 463405
.......... PORI TKY 9 0 36 OTANIEMI.....  464320
....... JOENSUU TKY 3 В 16 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO TENNISSJ 4A HAGALUND....  460235
¡ ¡ ". .HELSINKI HIFTALÂHDÉNIÎ9B41 HKI Ц. . 643469
.... Lapinjärvi hiidenkiukaantiD33 hk i 34 485703
......... ESPOO POHJANT 9B15 TAPIOLA....  466568
....... JOENSUU I IV0LANK12 JOENSUU......
...... MÄNTSÄLÄ TKY 5 C 16 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO ITÄRANTA11013 TAPIOLA.... 464174
...... ASIKKALA A KIVENK22A15 HKI...... .
......... ESPOO HARLUNT 1 LAAJALAHTI....  515775
......... ESPOO S0UKANKAARI11A12SU0MEN0JA 887186
....... KOUVOLA ANNANK29A20 HKI Ю......
.... SONKAJÄRVI TKY 4 В 75 OTANIEMI.....  460211
....... JOENSUU TAPIOLA................  46547»
......... ESPOO TKY 11 I 125 OTANIEMI....













































































0P1NT0P*!KKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TA! ARKKIT.WK
OSASTO. . . . . RAKENNUS INS IN68RIOSASTO
16616 SL68R HENRIK CARL CHRISTIAN...
13647 SMEDS HARRY WILHELM.........
14136 SOHLBERG PENTTI AIMO J.......
15093 SOINTU MATTI SAKARI.........
14137 SOLA HEIKKI JUHANI..........
13648 SOMERVUO HEIKKI OLAVI........
16617 SORASALMI JUHANI AARNE.......
14258 SORILA MATTI JUSSI......... .
13649 SUHONEN PENTTI ANTERO........
15094 SUNDMAN KRISTER NILS-JOHAN....
15912 SUOLANIEMI MATTI JUHANI......
17701 SUOMALAINEN JOUKO TAPIO......
13650 SUOPOHJA KARI PAAVO TAPANI....
13651 SUURSEPPX MIIKKA JOHANNES....
15095 SUUTALA JUSSI ANTERO........
15913 SYRJXSALO REIJO VOITTO K.....
15914 SXVELKOSK1 KALLE-PEKKA.......
16818 SÖDERLUND KLAUS KUSTAVI......
13106 SÖDERSTRÖM HANS-ERIK.........
16619 TAIPALE ANTERO ORJO.........
14259 TA IPALVESI HEIKKI JUHANI.....
17702 TALOLA MIKKO OLAVI..........
13652 TALVITIE MIKKO SAKARI........
16820 TAMMELANDER MARGARETA G A....
177g3 TAMMIAHO PX1VIÍ AATTO........
16621 tammivaara lassi Sakari......
14260 Tammivuori juha Heikki t.....
14261 tanska matti tapani.........
12569 Tanskanen pekka vesa........
17704 TANTTU MARKETTA LEENA........
16822 TANTTU UNTO OTTO............
13653 tarnanen seppo Kalevi........
13654 TaST HARRY ALEKSANDER........
15096 TEERIOJA REIJO OLAVI.........
13109 TELKKX JORMA KALEVI.........
13655 TENHOLA MARTTI SAKARI........
15915 TENHUNEN OLAVI..............
13656 TERÄSVIRTA HEIKKI SAKARI.....
13110 TERÄSVIRTA MATTI OLAVI.......
15916 TEVX HEIKKI ILMARI..........
15097 tiainen esko tapio..........
15917 TIEAHO MARTTI MIKAEL.........
15098 TI ITOLA HEIKKI ANTTI JUHANI...
17705 TILANTERX TEEMU TAPIO........
17706 TILLI MARKKU JUHANI.........
15918 TIMONEN MARTTI ElNARI........
17707 TIMONEN PEKKA LAURI.........
16623 TOIVIAINEN JORMA ANSELMI.....
13657 TOIVIKKO HELGE JUHANI........
16824 TOI VILA TIMO TAPIO..........
15099 TOIVOLA JUKKA......... ......
15919 TOIVONEN PEKKA JUHANI........
14986 TOKOLA PXIVI8 ONNI..........
13658 TOLONEN YRJ&-SAKARI..........
16625 TOMMOLA HARRI KALEVI.........
16626 TORVINEN OSMO MIKKO V........
12592 TOSSAVAINEN MATTI PAAVALI....
13259 TUOKKO SIMO KARI SAKARI......
15100 TUOMAALA TIMO JUHA ENSIO.....
16827 TUOMALA MARKKU TERHO ENSIO....
15920 TUOMI OLAVI ERKKI......... . ,
14263 TÜÖMOLA PERTTI JOUKÔ OLAVI....
15921 TUONONEN EERO OLAVI..........
13659 TUONONEN ERKKI OLAVI.........
15922 TUUTTI REINO SAKARI.........
14264 TYKKYLÄINEN NIILO...........
151V1 T8RMX JOUKO ILMARI...........
177ij8 UIMONEN SAKARI TIMO JUKKA....
14265 ULJAS JUHANI HEIKKI.........
14266 UOTILA AARNE MIKAEL.........
15102 JSHANOFF JUKKA VALDEMAR......
14267 UTTI HANNU ANTERO............
16828 UUSI-RAUVA PEKKA SAKARI......
177Ю UUSITUPA SEPPO MATTI ILMARI...
177Ц JUSKOSKI MERJA HANNELE.......
17712 VAAK MARKKU KALEVI...........
48 68 . ..... HELSINKI GRUNDV 9A6 HFORS 33..... 482730
44 64 . ........ LAHTI AMMATTIKOULU PARAINEN....
40 65 . ..... HELSINKI KAARIKJ 4F132 HKI 94.... 305230
45 66 . .... jyväskylä TKT 3 A 35 OTANIEMI..... «60211
39 65 . ...... TAMPERE TKT 2 C 367 OTANIEMI.... 460211
44 64 . ..... HELSINKI RUNEBERG1NK54AA9 HKI 26. . 496362
46 68 . ...... JOENSUU SOLNANT 26829 HKI....... 482024
........THYSX TK Y 2 C 370 OTANIEMI.... 460211
44 64 • ..... HELSINKI KLAARANT7A3 HKI 20>•••••• 678326
48 66 . ....PORVOO MLK TKT 3 C 52 OTNXS........ 460211
48 67 . ........ LAHTI TKT 5 0 76 OTANIEMI..... 460211
RINNET 3 VIHERLAAKSO.... 599406
45 64 . ...HÄMEENLINNA VIRONKATU 12 0 39 HKI 17. 654459
45 64 . ........ESPOO TKY 11 K 143 OTANIEMI.,.. 464831
........THYSÄ TKY 12 D 51 OTANIEMI....
49 67 . ....MERIKARVIA TKY 4 В 13 OTANIEMI..... 460211
49 67 . ..... HELSINKI SEPXNK 3-5C67 HKI 15.... 635442
46 68 . ..... HELSINKI VUORIMIEHENK3A37 HKI 14.. 632171
44 63 . . . .KUUSANKOSKI TKY il C 2» OTNXS....... 46Ю69
49 68 . ........LAHTI TKT 3 0 41 OTAN1EHI..... 460211
46 65 . ..... KARKKILA TKY 12 A 2 OTANIEMI.....
51 69 . ...... .VAMMALA RUNEBERGINK26A5 HKI 10... 495068
45 64 . ........ LAPUA E-HESPERIANK 30*29 HKI Ю 493170
48 68 . .......TEISKO ROSAVILLAG 3A5 HFORS 26.. 494083
48 69 . ...... VAMMALA PUISTCKAARIioBl* HKI 20.• 679045
48 68 . ..... HELSINKI KARISTIMENTÌA25 HKI 92... 332351
46 65 . ..... HELSINKI LXXKXRINK 4 AS 9 HKI 25.. «1351«
46 65 . . . ..VEHKALAHTI TKY 12 C 34 OTANIEMI....
MARTONVAARA HAäHalA.....
49 69 . .......MXNTTX UK0NVAAJA1M128 TAPIOLA.. .
49 68 . ...HIRVENSALMI SAAR1NIEMENK6812 HKI 53. .
45 64 . ..... HELSINKI LAAJALAHDENT26AB HKI33,.. 488577
45 64 . .. .Hämeenlinna LEHDESNIITVNT3HI35 HKI 34 486877
46 66 • ..... HELSINKI LA1NLUK1JANT 48 HKI 677-• 747308
43 63 • lapp.ranta LEHDESNIITYNT3HI35 HKI 34 486877
44 64 . ..... HELSINKI PpRUST 26 a 5 HKI 33.... «85607
49 67 . ...... JOENSUU TKY 5 C 11 OTANIEMI..... 460211
45 64 . ..... HELSINKI RANTAPOLKU 7 в HKI 33.... 482634
41 63 . ..... HELSINKI MERIK0RTTIT4U581 HKI 96. . 315379
67 . TKY 3 C 34 OTANIEMI..... 460211
47 66 . ....... MULTIA TKY 4 A 96 OTANIEMI..... 460211
........ESPOO TKY 11 E 66 OTANIEMI.... 461969
48 66 . ..... HELSINKI MANNËRHEIMINT38A86 HKI Ю 490905
49 69 . ..... HELSINKI TIIRASAARENT12D HKI 20... 675068
50 69 . ..... HELSINKI PIRTTI P0LKU6A HNI 63.... 749250
48 67 . ...PIELISJÄRVI TKT 4 C 16 OTANIEMI..... 460211
50 69 . ....RIIHIMÄKI KRISTIANINK9D66 HKI 17...
49 68 • ........ EURA MU0LAANT24 LAAJALAHTI....
43 64 . ........ESPOO TKT 11 A 3 OTANIEMI..... 461151
50 68 . ...... KAJAANI TKY 2 A 328 OTANIEMI.... 460211
46 66 . .......veteli MARIANK 13A13 HKI 17.... 19883
47 67 . . . . .PIEKSÄMÄKI LEHTISAARENT 6H HKI 34,.,
47 66 . ....... KANNUS KULMAK 2G69 HKI 10...... 655279
45 64 . ...... IISALMI TKY 5 A 92 OTANIEMI..... 460211
48 68 . ........ KYMI MENNINKX1SENT.B18 TAPIOLA 461152
49 68 . ..... KALAJOKI UUDENMAANK39C1 HKI 12....
41 62 . ........ESPOO HAKAMÄKI 4G99 TAPIOLA.... 425080
43 63 . ....... ESPOO TKY 12 F 80 OTANIEMI.... 460211
47 66 . ...Hämeenlinna PAR0LANT19B14 HÄMEENLINNA
48 68 . ...... KOUVOLA ULVILANT29/7C499 HKI 35.. 453315
48 67 . ,.RAISIO, TKY 2 A 230 OTANIEMI.... 460211
45 65 • ....... LAIHIA тку ii I 129 Otaniemi.... 466658
48 67 . ...... JOENSUU TKY 5 C 74 OTANIEMI..... 460211
43 64 . ..... HELSINKI SaaRIMEMENK 4A2 HKI 53.'. 773881
TKY 4 8 52 0TAN 1 EM I.....
43 65 . ......... ENO TKY 4 A 71 OTANIEMI..... 460211
........TURKU LOUHENT 7ВЦ TAPIOLA.... 460670
51 69 . ........ LAHTI RAUTATIENK23B20 LAHTI....
46 65 . ...... NASTOLA TKY 12 E 64 OTANIEMI....
46 65 • ..... HELSINKI LI1SANK 14 A 2 HKI 17.... 664786
47 66 . . . .HÄMEENLINNA TKY 5 C 74 OTANIEMI..... 460211
46 65 . . . ..NURMI JÄRVI KIMMELT 26 В 16 TAPIOLA.. 461413
48 68 . ...... TAMPERE HAKARINNE 2R215TAPI0LA... 425338
50 69 . ..... HELSINKI HIIHT0MXENT16A5 HKI 81. .. 789216
49 69 . ....... ESPOO JOUSENKAARI 7A6 TAPIOLA.. 463033
49 69 . . . , .PIEKSXM.MK P0HJANT36 TAPIOLA.......
88
OPINTOPAIKKaKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TaRK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
osasto. .... .rakennus i ns i Nee R i osasto
17713 VAINIKKA MATTI OLAVI.......    2 1
14268 VAINIO OLLI ILMARI . ;......... 1 1
14269 VAINIO URPO ILKKA OLAVI......  1 1
16829 Vaittinen markku uolevi......  i i
13662 Vakkilainen pertti einar k.... i i
17714 VALKEAPA* REIJO ILKKA T......  1 1
15923 VALKE ISENMXKI AARNO MARTTI F.. 1 1
16830 VALKONEN LAURI OLAVI......... 1 1
15924 VALTANEN RaIMO KALLE OLAVI.... 1 1
16831 VALTONEN PERTTI TAPANI.......  1 1
15103 VANHANEN JORMA KALEVI........  1 1
13114 Vanhanen mariti olavi...... . i l
13663 VANHATALO KALEVI JAAKKO......  l 1
14388 Vatanen osmo kalervo......... i i
13116 VAULAMO RAUNO JUHANI......... 1 1
16833 VEHKAKOSKI JOUKO ALLAN.......  1 1
13665 VEHKAOJA HEIKKI MATTI........  1 1
15107 VELHONOJA PAULI ANTERO.......  1 1
13117 VENERMO VESA SAKARI.......... 1 1
14270 VEPSÄLÄINEN HANNU JUHANI.....  l 1
15925 VEPSÄLÄINEN PAULI ENSIO......  1 1
16834 VESA MARKKU ANTERO........... 1 1
15108 VESALA ANTTI ILMARI.......... 1 1
14271 VESALA MATTI SAKARI.......... 1 1
16835 VESIKARI ERKKI JOHANNES......  1 1
17715 VIIKARI PERTTI VILHO......... 1 1
13666 VIINIKKA JARMO ALEKSI........  1 1
16836 VIIPURI HANNU MATTI.......... 1 1
16837 VIITALA MATTI JUHAN]......... 1 1
17716 Vikman hannu Tapani.......... i l
15926 vikman rainer ensio. ......... x j.
14273 VIKSTRÖM CHRISTER alEF a.....  1 1
14275 VILJAMAA TIMO OLavI.......... 1 1
17717 VILKAMA ILKKA ILARI.......... 1 1
17718 VILLBERG LASSE ARMAS......... 1 1
16838 VILPO JYRI ILMARI...........  1 1
15927 VIREN ANTTI ANTERO........... 1 1
14276 VIRKKUNEN ANTTI MIKKO........ 1 l
14277 Virkkunen Pentti mikko..... .. i i
16839 VIRTANEN MATTI JUHANI........ 1 l
14278 VIRTANEN RISTO KALERVO.......  1 1
17719 «irtaSALO HANNU MATTI........ 1 1
17720 VUOLA JUHANI SEPPO........... 1 1
14279 VuonOKaRI PAAVO JOHANNES.....  1 1
15929 VUONTELA JUKKA PEKKA......... 1 1
15109 VUORELA JUHANI ANTERO........ 1 1
15110 VUORI TIMO KALEVI............ 1 1
14280 VUORISTO JOUKO SEVERl........ 1 1
14281 VXHXPASS1 ANTERO EERO ELIAS... 1 1
15111 VXLIMAA SAKARI JUKKA......... 1 1
13Ц9 VÄYRYNEN TIMO JUHANI......... 1 1
1428? Vaananen Pentti antero.......  i i
13661 Hahlsten Kalevi arvo ismo....  i i
12066 HALLEN LEIF OTTO VIKING......  1 1
15104 HARRAS MARKKU KAI VICTOR.....  1 1
13664 HEBER KIM CHRISTIAN.......... 1 1
151 o6 HECK TOR-ULF................  1 1
16632 HECKMAN HANS OVE............  1 1
18371 HESTERHOLM Kai ARNO LENNART... 1 1
14272 HESTERLUND AIMO KALEVI....... 1 1
12667 HESTFHMARK RONALD ÅKE GÖRAN... 2 1
14274 HILEN I US Pe'TTERÍ PÊR HEIKKI... 1 1
15928 HIRTÄ ERKKI JUHANI........... 1 1
17721 RUORI LASSE JUHANI........... 1 1
13Ц8 HARE OLLI SAKARI............  1 1
15112 YLETYINEN PENTTI SAKARI...... 1 1
14283 YLI-IKKELX SEPPO JUHANI.... . 1 1
15113 YLINEN SEPPO TAPANI.......... 1 1
OSASTO,........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
17722 AALTO AIMO JUHANI............ 1 1
16071 AALTO -ERKKI ALLAN............ 1 6
13794 AALTO HEIKKI KALEVI.......... 1 3
16943 AALTO JOUKO KALERVO.......... 1 5
15930 AALTO MATTI ANTERO........... 2 1
1 48 69 .... LAPP.RANTA VAINIKKALA AS...........
1 45 65 ......... TURKU TKY 5 A 41 OTANIEMI.....
1 46 65 ...... KARKKILA TKY 4 В 11 OTANIEMI.....
1 49 68 ....... KARHULA TKY 4 В 32 OTANIEMI.....
1 45 64 .... LEPPÄVIRTA TKY 12 0 44 OTANIEMI....
1 50 69 ....... SAARI SUV IKJ3E46 TAPIOLA.......
1 48 67  ......MULTIA NIEMENMXENT10B43 HKI 35..
1 45 68 ....PIEKSXHXKI TKY 5 A 83 OTaNIEHI.....
1 47 67 ....... VANHALA KaSKENKAATT 16C29 TAPIOLA
1 48 68 ..... JYVÄSKYLÄ TKY 3 8 84 OTANIEMI.....
1 47 66 ......... TURKU TKY 4 C 73 OTANIEMI.....
1 44 63 ......... TURKU TKY 11 A 2 OTANIEHI.....
1 44 64 ......... ESPOO TKY 11 В 25 OTANIEMI....
1 45 65 ......... ESPOO TKY 10 F 88 OTANIEMI....
1 43 63 ....NURMIJÄRVI TKY 12 D 43 OTANIEMI....
1 49 68 ..... RlIHIMXKI TKY 3 В 73 OTANIEMI.....
1 45 64 .........ESPOO TKT 11 В 28 OTANIEMI....
1 48 66 ....KANKAANPXX TKY 3 C 45 OTANIEMI.....
1 43 63 ......... ESPOO TKY 3 В 66 OTANIEMI.....
1 46 65 ......... ESPOO TKY 3 В 94 OTANIEMI.....
1 48 67 .... Parikkala tky 5 c 55 Otaniemi.....
1 49 68 ...... HELSINKI KANNELT 6E49 HKI 42.....
1 46 66 ........ FORSSA TKY 4 A 74 OTANIEMI.....
1 46 65 ....KUUSANKOSKI TKY 2 В Ц2 OTANIEMI....
1 49 68 ...... HELSINKI KADETINT 14 HKI 33......
1 48 69 ...... HELSINKI CAL0NIUKSENK2C77 HKI 10. .
1 45 64 ...... KUORTANE TKY 5 В 93 OTANIEMI.....
1 49 68 ........ KEURUU PIHLAJAT 25A3 HKI 27....
1 48 66 ......... ESPOO TKY 12 G 91 OtaNie«!....
i si 69 ......... turku lönnrotINK27A26 hki ie...
1 48 67 ....PIEKSXMXKI HELSINGINK 28846 HKI 53..
2 48 65 ....PIETARSAARI TKY 2 В 213 OTNXS.......
1 46 65 ......... TURKU TKY 3 C 44 OTANIEMI.....
1 5g 69 ......... ESPOO HI I DENK I VENTlH UPIOLA...
1 48 69 -........ASIKKALA KUUTAMOTIE PUOLARMETSX . . .
1 43 68 ...... HELSINKI MESSEN IUKSENK9A26 HKI 25'
1 48 67 .... KORPILAHTI TKY 5 8 91 OTANIEMI.....
1 46 65 ...... HELSINKI RunEBERGINK 47 A HKI 26..
1 46 65 ...... HELSINKI RUNEBERGINK 47 A HKI 26. .
1 49 68 ....... NASTOLA KYLXNEVANT16 HKI 32.....
1 46 65 ......... ESPOO TKY 12 * 1 OTANIEMI.....
1 49 69 ..... ROVANIEMI STENIUKSENT28B19 HKI 32..
1 50 69 ......... TURKU LÖNNR0TINK27826 HKI 18...
1 44 65 .......... PORI TKY 3 C 46 OTANIEMI.....
1 48 67 .......... PORI TKY 4 C 31 OTANIEMI.....
1 38 66 ...... HELSINKI ANNANK 28 В 17 HKI 10....
1 47 66 ....NURMIJXRVI TKY 2 A 426 OTANIEMI....
1 46 65 ......... ESPOO TKY 10 E 66 OTANIEMI....
1 46 65 ...... HELSINKI HERIPUISTOT 5 В 25 HKI 20
1 44 66 ...... OULAINEN TKY 4 C 84 OTANIEMI.....
1 44 63 ...,JYVXSKYLX H HARAKANT27 LEPPXVAARA.,..
1 45 65 ...... RISTIINA TKY 3 C 53 OTANIEMI.....
1 45 64 ...... KARKKILA TKY 4 c S6 0T*NIEMI.....
2 41 61 ........PORVOO KARLAV 3843 HFORS 20....
1 48 66 ...... HELSINKI TEHTAANK 1 A HKI 14..... .
2 45 64 ...... HELSINKI JUNGFRUST gB HFORS 14. . . .
1 47 66 ...... HELSINKI TAIVAANVUOHENI 3Bl3 HKI20
2 50 68 .......HELSINKI BYAVXgEN 23a9 HFORS 32...
1 45 69 .... XXNEKOSKI HUORALAHDENT15B30 HKI 33.
1 46 65 ..........EURA TK Y ‘ 2 В 208 OTANIEMI....
? 43 $2 .HELSINKI RUSTHOLLARGRXNOZClO H 91.
1 46 65 ..... JYVXSKYLX TKY io 6 59 OTANIEMI....
1 47 67 ......... ESPOO PAROLANI NIITTYKUMPU....
1 50 69 ...... HELSINKI MUSE0K11B47 HKI 10......
1 44 63 ...... HELSINKI TAMMIT 8 HKI 33.........
1 46 66 ......... ESPOO TKY 12 G 99 OTANIEMI....
1 46 65 ....HYVINKXX MK TKT 4 e 43 OTANIEHI.....
1 47 66 ....KORTESJXRVI TKY 3 В 98 OTANIEMI.....
1 50 69 ......... TURKU ANGERV0T5C28 HKI 32...
1 48 67 ....... HEINOLA TKY 2 C 168 OTANIEMI . .
1 45 64 ......... ESPOO TKY 11 I 121 OTANIEMI.
1 «g 68 ...... HELSINKI MXENHARJU 2 HKI 73....



























































OPINTOPaIKKaKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONE I NS I NBUR I OSASTO
16993 AARNIO LEENA TELLERVO........ 1 4 l 49
15Ц4 AARNIO MATTI JUHANI.........  1 1 1 44
14264 AARNIO SEPPO JUHANI.........  1 1 1 45
14395 AF BJBRKESTEN CARL-ERIK G....  1 6 2 43
isisi af Heurlin Martti juhani.....  i i i 44
13669 AHLSTEDT EERO TAPIO.........  2 6 i 43
17723 AHO SEPPO HEIKKI TAPANI...... 1 1 1 49
17724 AHOKAS JUKKA MATuS.........  1 1 1 50
15931 AHOLA MIKKO ANTERO..........  1 1 1 40
16072 AHTI AARNO KALERVO..........  1 6 1 47
13670 AIRAKSINEN ERKKI ANTTI I....  1 1 1 42
13169 AIRAKSINEN KARI PENTTI......  1 2 1 43
16010 AIRAKSINEN VfcSA JUHANI......  1 2 1 47
16053 AIRAS ERKKI ANTERO..........  1 5 l 20
15115 AIRILA MAURI JOHANNES........ 1 1 1 40
13671 AI TOSALO JUKKA OLAVI........  1 6 1 44
16981 AITTOLA ILKKA ANTERO........  1 3 1 49
14265 ALA-JOK IMÄKI ANTERO ASKO J.... 1 1 1 45
16902 ALALUUSUA VELI KUSTAA........ 1 3 1 48
15212 ALANEN HANNU LAURI PXIVlö....  1 3 1 46
13672 ALANEN HEIKKI JUHANI..........  1 1 1 45
13775 ALANEN SEPPO JUHANI..........  1 6 1 45
16963 ALANKO JUSSI OLAVI...........  1 2 1 49
13123 ALANNE HANNU KULLERVO........  1 1 1 44
17725 ALASENTIE PENTTI OLAVI....... 1 1 1 50
14266 ALETHAN JOHN KENNETH........  1 1 2 46
16041 ALKäRA AATU URHAN...........  1 1 1 40
15116 ALTONEN MANU VEIKKO.........  1 1 1 43
143*4 ANDERSSON NIlS-GÖRaN HERøERT.. 1224?
13673 ANTIKAINEN JORMA ANTERO...... 1 1 1 45
15932 ANTILA ARTTI VEIKKO OLAVI....  1 1 1 48
14287 ANTON HARRY OLOF............  1 1 2 46
15241 ANTTILA JOUNI NIILO JUHANI.... 1 5 1 43
15242 ARKOMSUO HaMU OLIVER.......  1 5 1 47
13674 AROHARJU JORMA JALMARI......  1 1 1 38
17853 ARONAhO LEA AULUkI......... 1 4 i 48
17801 arpinen matti Ilmari...... i 2 i 48
16073 ARPONEN MARKKU TIMO K.......  1 6 1 47
I38j6 ARVOLA LAURI ILMARI.........  1 4 1 42
14288 ASIKAINEN JO'JKO SAKARI......  1 1 1 47
17726 ASUINTUPA MARKKU TAPIO......  1 1 1 50
16964 ATTILA LAURI HARRI J........  1 2 1 48
17727 AUNOLA ARI NJSTU AUGUST.....  2 1 1 49
14425 AUTIO ANNIKKA hELKA-MaIJA...  1 5 1 46
14289 AUTIO MATTI ILMARI..........  1 1 1 44
17Q92 BACKMAN KAJ BJARNE..........  1 2 1 48
17872 BACKMAN RISTO VÄINÖ UOLEVI.... l 5 l 43
16842 BERGER HANNU TaPJO..........  1 1 1 48
13190 BERNER EEPU NIILO JUHANI....  1 2 1 44
15933 BERNER GEORGE LUIS SUREN....  1 1 1 4P
16011 9JURSTRUM LARS-MIKAEL.......  1 2 2 48
15934 BJBRKROM ERIK CARL..........  1 1 1 46
15243 BJÖRKLUND LARS-ERIC.........  1 5 2 46
13 7 76 SjtjRKMA.N AlF OSKAR..........  1 2 2 4?
13777 BLOMSTEDT CARL-JOHAN EDUARD... 1 5 2 45
14441 BLOMSTEDT LEILA MIRJAMI.....  1 5 i 46
15244 BOLOTOWSKY GIDEON JOSEF-.....  1 5 1 47
16*83 BROaS PERTTI JORMA KALERVO.... l 3 1 49
16965 BROMAN CHRISTER ROLF........  1 2 2 47
15245 BUHANIST PAUL........ ......  1 5 1 46
15935 bask Gustav laks.............. i i ? 48
13676 BÄCKSTRKM KAJ HARaLD JAKOH.... 1 1 2 43
15Ц7 CaRLRERG MIKAEL ANDERS......  1 1 2 46
12669 cedfrcheutz Göran Claes f.... 1224?
14290 CEDERHOLM OLe NILS..........  1 1 2 45
15246 CLEMENT CHRISTOFFER HOLGE«.... 1 5 2 45
16054 CREUTZ SVANTE JOHAN G.......  1 5 2 40
16608 CRU7-SÎLVA RENE WALTHE«...... 1114?
13677 DAMMERT KARI TAPIO..........  1 1 1 44
16843 degerman rainer Henrik......  i i i 49
15936 DEGERTH CLAS JOHAN..........  1 1 2 40
17728 DEGERTH SVANTE FREDRIK......  1 1 2 50
17729 DETTMANN PHIlIP LARS........  1 1 2 50
15118 DIESEN HENRIK BERTEL C......  1 1 2 46
15Ц9 DORIN LESLIE................  1 1 2 47
16844 EERIKÄINEN LAURI KYÖSTI J...  1 1 1 43
68 ...... HUITTINEN RATAK 21 HKI............  634643
66 ..........ESPOO PETAS AURORA............  599706
65 .......HELSINKI SOPULIT 14 HKI 80 .......  787290
65 ....... HELSINKI OBSERVATORIEG14A HFORS 14 628065
63 ..........ESPOO KARAKALLIO.............. 44312'!
64 ...... KUOREVESI HALLI..................
69 ....... KOUVOLA VXHXNTUVANT8A HKI 39 ....  544072
69 ........ ANJALA OLARINMXK1 A3 MATINKYLX . .
67 ...... KUOREVESI TK Y 5 8 63 OTANIEMI.....  460211
67  HELSINKI VELLAMONK 15C23 HKI 55... 772047
64  JOENSUU J0SAFATINK9A18 HKI 51....
63 ......... ESPOO S0UKANKAARI13A9SU0MEN0JA.
67  JOENSUU MANNERH T 85D81 HKI 27...
67 .... KAUNIAINEN DORANKJ 2BB7 KAUNIAINEN. . 407083
66 .......HKI MLK SEUTULA.................  897946
64 ...... HELSINKI ULVILANT 17A N 193 HKI 35 450761
68 ..... RI IHIMXKI LÖNNROTINK41A22 HKI 10...
65 ....... KOKEMXKI TK Y 4 В 5l OTANIEMI.....  460211
68  Rl IHIMXKI TK Y 3 A 25 OTANIEMI.....  460211
66 . . . ,JXMSXNKOSKI TKY 5 C 34 OTANIEMI.....  460211
64  PBYTYX TK Y 3 В 61 OTANIEMI.....  460211
64 .......... ESPOO TENNISPOLKU 4Bl7 TAPIOLA. 466488
68 .......... LOHJA TK Y 2 В 4Ю OTANIEMI....  460211
63 ..... LOHJA MLK TORNI TASO 3 AS 8 TAPIOLA.
69 ......... FORSSA TKY 3 C 53 OTANIEMI.....
65 .... KAUNIAINEN BADETSV 7 GRANKULLA.....  501022
68 .......... ESPOO PILVETTXRENP 3 UPIOLa... 462001
66 .......... PERHO TKY 12 C 36 OTANIEMI....
65 ...... .HELSINKI MUNKSkXSaLLEN12A1*HF0RS33 482349
64 .......... KEMI UUnENMAANK60823 HYVINKXX.
67 .......HELSINKI ST*HLBErGInT3A1 HKI 57 ... 687506
65 ....... HELSINKI SOLBACKAV 17 HFURS 73.... 751588
66 .......HELSINKI TaMMISALONT j.0 HKI 83.... 709581
66 ....... HELSINKI HXMEENK13-17A5 HYVINKXX. .
64  ESPOO TKY ? C 273 OTANIEMI....  460211
69 .SODANKYLÄ MECHelInInK24B63 HkI io.. 492902
69  anJaLa ruots kansakoulu n-kumpu.
67 ........ JOENSUU MANNERHEIMINT75A15 HKj 27
64 .JYVÄSKYLÄ MANNERhT 104A27 HKI 25... 419578
65 ....... JOENSUU TKY ii D 53 OTANIEMI....  464530
69  SEINÄJOKI RUNEBERGINK67A9 HKI 26... 44?975
68 ....KAJAANI MLK FRFDRIKINK 32El8 HKI i?. .
69 ....... KIIKALA KIIKALA................. 8l225
65  HELSINKI MUSEOK 30 A 10 HKI 10 .... 492018
65 .......... SALO TKY 5 A 76 OTANIEMI.....  460211
68 ....... HELSINKI ULVILANT 0A4 HKl 35.....  454651
69 ....... HELSINKI OSTOST 3G167 HKI 94.....
68 ......... TURKU TKY 2 В 2l9 OTANIEMI....  460211
63 .... VEHKALAHTI TKY 2 В 40l OTANIEMI....  460211
67  HELSINKI HOPEASALMENI25 HKI 57....
67  Kauniainen kyrkov i9d Grankulla....  501187
67 ........ VARKAUS URHEILUT13D KAUNIAINEN... 501233
66 . . . .PIETARSAARI ULFSRYV27BA2 HFURS 35.... 4576?6
64 ......... TURKU RFGEMENTSV43AB ABq......  354428
64 ....... HELSINKI R0SAG4A17 HFORS 25 ......  49?7?1
65 ....... HELSINKI RUUSaNK 4Ai7 HKI 25.....  49?72l
66 ....... HELSINKI MINERVANK 1 В HK I Ю....  492827
68 ........ MIKKELI TKY 2 В 420 OTANIEMI....
68  HELSINKI FREDRIKSG 60*6 HFORS 10.. 444677
66 ....... HELSINKI RUNEBERGINK 35B20 HKI 1Q.
67 ...... .HELSINKI STORSVXNGEN13AA7 HFORS 20 672222
64 ....... HELSINKI LAPPVIKSG 31R15 HFORS 10.
66 ......... PORVOO BOKaRBETäRFG 6A14 HFORSi7 660012
62 ......... ESPOO HAGSLLTTN2S229 HAQALUND. . 427977
65 ....... PARAINEN RBNNV 27 A 23 HFORS 27...
66 ....... HELSINKI ENASV 13 A 8 HFORS 20.... 674508
67 ........ PERNAJA MALMGäRD................ 34003
67 ...... .ULKOMAAT TKY 3 A 22 OTANIEMI.....  460211
64 ...... HELSINKI ISO ROOBERT 15A6 HKI 12.. 655776
68 ......HEI SINK! PuNaVL0RFNK19A13 HKI i5 . . 657832
67 ....KIRKKONUMMI BRAXENGRXSV7B27 HFORS 20. 676376
69 ....KIRKKONUMMI BRAXENGRXSV7B27 HFORS 20• 676376
69  HELSINKI B0RGMXSTAREBR3C32 H 16... 14908
66  HELSINKI ALBERTSG 30 C H HFORS 12 634455
66 ...... HELSINKI JUHANI AHQSV 10*4 HF0RSl5 633772
68 ....... HELSINKI KOSKELANI 54AA9 HKI 61... 793740
90
17730 Ehrnrooth hans Gustav........
17831 EKLUND BÖRJE TURO............
15937 EKLUND ISMO HENRIK...........
16923 EKLUNDH HARRY ALFONS.........
16845 EKROTH GÖRAN KARL CHRISTER...,
17873 ELORANTA JORMA OLAVI.........
16846 eloranta kimmo Olavi.........
15120 ENA PER-GÖRAN M.............
13191 ENROTH ERIK JARL EUGEN.......
17731 ERHOLA JUSSI TAPIO...........
15384 ERIKSSON JAN-CHRISTER........
13125 ERIKSSON KURT ERIK...........
15121 ERIKSSON MARKKU UOLEVI.......
13453 ERIKSSON STIG HENRIK.........
15938 ERKINHEIMO MARTTI AARNE J....
17732 ERVIXLX JARMO JUHANI HERBERT..
15939 ESKOLA ERKKI JUHANI..........
13679 ESTLANDER ALEC MAGNUS........
13126 ETOLA ERKKI OLAVI............
17733 FALCK RAULI TAPIO............
12609 FILPPU ESKO OLAVI............
14396 FOGELHOLM CARL-JOHAN GUSTAV...
15247 FORSMAN MATTI AULIS..........
15184 FRANCKE MAURI GUSTAF.........
15940 FRIMAN ESKO KALERVO..........
13204 FRÖSTELE CAJ ERIK............
14293 FURU PER-AKE JOHANNES........
15213 GERDT OLLI JUHA OLAVI........
15523 G INMAN BENGT ÅKE.............
16966 GORDIN STEFAN...... .........
16994 GRANLUND MIKKO TAPANI........
15941 GRANLUND SEPPO KALEVI........
15248 GRANSKOG CHRISTER OLAV J.....
15122 GROTENFELT JOHAN NILS MAGNUS..
14427 GRUNDSTRÖM IRMA ANITA........
15228 Gröhn LeeNA MARJATTA.........
15942 GRÖNFORS TIMO TAPIO..........
15123 GRÖNFORS TOM HARALD ANTERO....
17854 GRÖNLUND KRISTIINA TAINA.....
13680 GRÖNQVIST LEIF HENRIK........
17874 GUSTAFSSON AULIS JALOEMAR....
12159 HAANTERX ANTTI ILMARI........
16995 HAARAJOKI TELLERVO EEVA M....
17735 HAAPALAINEN TIMO JUHANI......
17736 HAAPANEN MIKKO ANTERO........
12611 HAAPANEN PEKKA LAURI ANTERO...
17737 haapaniemi arto armas oliver..
17855 HAARAJOKI MATTI AIMO JUHANI...
16967 HAATAINEN PERTTI ENSIO.......
17738 HAAVISTO MARKKU OTTO SAKARI...
16847 HAAVISTO SEPPO ILMARI........
16848 HACKMAN THOMAS HENRIK........
15943 HAGELSTAM FREDRIK JOHAN......
16074 hagneR r«Rje rainer..........
15944 HAHKALA ESA EINO........... .
15277 HAHKaLa MATTI................
13681 HAKALA HANNU OLAVI...........
16849 HAKALA MATTI ILMARI..........
17739 HAKALA MATTI KALEVI..........
13682 HAKALA PEKKA PXlVIÖ..........
17856 HAKASALO MARJA-LEENA..........
1527é hakavainió'aímo TaPIÓ........
17832 HAKKARAINEN UNTO LAURI TAPIO..
15124 HAKULI JOUNI KALEVI..........
17833 Hallikainen max Juhani.......
12685 HALME JOUKO KALEVI........ .
15185 HAM8ERG KARL ANDERS..........
13683 HANNUKAINEN KAUKO ANTERO.....
15279 HANNUKAINEN PENTTI JUHANI....
16968 HAPPONEN KALEVI TAPIO........
14294 HAPUOJA ESA ANTERO...........
15230 harju jukka tapio............
16924 HARJU MARKKU OLAVI...... . ...
15125 HARJULA JORMA RAINER.........
15214 HARJUMXKI JAAKKO SALOMON.....
17857 hartman rutta ester helena...
OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.,INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ I.KONEINSIN»íRI OSASTO
1 1 2 51 69 . .....HELSINKI LILJËH0LMSV2C HFORS 34... 483286
2 6 1 49 69 . .....HELSINKI KOULUPILTINPOLKUll H 84..
1 1 1 40 67 . ........ESPOO TKY и G 98 OTANIEMI....
1 6 2 49 68 . .....HELSINKI TÖLÖG 8Д6 HFORS 10...... 491952
1 1 2 49 66 . ....LOHJA MLK CYGNAEUSG 2A HFORS m. , . .
1 5 1 51 69 . . . , ...HELSINKI VU0REKPEIK0NT38136 H 82.. 786156
1 1 1 49 68 . .......KUOPIO PIETARIN« 4A16 HKI...... 151*8
1 1 2 47 66 . . . . P IETARS.MLK FREDRIKSO 42A5 HFORS 10. .
1 1 2 44 63 . . . .MAAR.HAMINA VILLA LANDEN ALBERGA.... 667311
2 1 1 49 69 . .......KUOPIO SaTaMAKIí KUOPIO........ 12498
1 6 2 46 66 . . . .PIETARSAARI TKY 12 C 29 OTNXS.....
1 r 2 43 63 . .....HELSINKI EKALLEN21844 HFORS 33.... 487584
1 1 1 46 66 . .....HELSINKI RISTOLANT 1 A HKI 30.... 476884
1 1 2 44 63 . .....HELSINKI KNIPGRXND 4D73 HFORS 20.. 67l5l5
1 1 1 48 67 . . . .KORTESJXRVI TKY 3 В 98 OTAN I EM I..... 460211
1 1 1 49 69 . .....HELSINKI V IPUSENT22 HKI 6i....... 792711
1 1 1 47 67 . ........LAPUA VUORIK 178 HKI 10.......
1 1 2 46 64 . ...KUUSANKOSKI KASFRNG1C41 HFONS 14.... 635474
1 1 1 45 63 . .....HELSINKI kaSarmik 2 o a hki i3..... 664350
1 1 1 49 69 . .....HELSINKI OHJAAJANTll180 HKI 40 .... 579583
1 1 1 43 62 . .......FORSSA PAPINKATU 7B50 IRE......
1 1 2 44 65 . .....HELSINKI TEGELBACKEN 2 HMORS 33... 485692
1 5 1 41 66 . .....HELSINKI VXIN8LXNK17F51 HKI 61.... 796618
1 2 1 46 66 . .....HELSINKI TI IL IMXk I 35 HKI 33..... 481791
1 1 1 46 67 . .....HELSINKI KIVALTERINT16RC30 HKI 62«
1 3 2 44 63 . .....HELSINKI TKY 11 G 101 OTNXS...... 464609
1 1 2 44 65 . . . .PIETARSAARI TKT 2 C 376 OTNXS....... 460211
1 5 1 47 66 . .....HELSINKI KORO I STENT 6D5 HKI 2в. ... 41*706
1 6 2 47 66 . .....HELSINKI KASERNG 2Bl7 HFORS 14. . . . 626344
1 2 2 49 68 . .....HELSINKI STEN 1USV 24*3 HFORS 32••• 571743
1 4 1 49 68 . ........ESPOO NALLENP0LKU4E67 TAPIOLA.. 461376
1 1 1 48 67 . .....HELSINKI MERIKCRTTIT9N431 HKI 96..
1 5 2 47 66 . ....ALAVfTELI TKY 12 C 29 OTNXS.......
1 1 2 45 66 - .....JOROINEN HÖGBERGSGIBie HFORS 14... 631201
1 4 1 44 65 . ......Tampere TKY 5 A 44 OTANIEMI.....
1 4 1 46 66 . ....harjavalta TKY 4 A 81 OTANIEMI.....
1 1 1 47 67 . .....HELSINKI A-KANMST0NT3AA11 HKI 32. 475708
1 1 1 46 66 . .....HELSINKI KRANKANT 3A1 HKI 40..... 477253
1 4 1 48 69 . . . . .NOORMARKKU KYLXNEVANT16D62 HKI 32...
1 6 2 44 64 . .....HELSINKI STFNHAGSV6A5 HFORS 31....
1 5 1 50 69 . .....HELSINKI KERIHaRJU 13 HKI 43..... 434095
1 2 1 42 61 . .....HELSINKI PERUST 15AÏ0 HKI 33..... 483287
1 4 1 46 68 . .....HYVINKÄX TKY 2 A 57 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 69 . ........TURKU PIHLAJAT25A3 HKI 27..... 413106
1 1 1 49 69 . ......VAMMALA HAKARINNE 2«215 TAPIOLA.. 425338
1 1 1 43 62 . .....HELSINKI TELJXNT 3C37 HKI 35..... 453886
1 1 1 50 69 . .........PORI LAPINRINNE IB HM 10....
1 4 1 49 69 . ......E L I M X K 1 LÖNNROTINK27B42 HKI 18... 603884
1 2 1 48 68 . ........ESPOO TKY 9 D 48 OTANIEMI.....
1 1 49 69 . .....HELSINKI KUUSIMEMENT21C HKI 34... 482*21
l 1 1 47 68 . ........JUUKa HUOLAANT 15 LAAJALAHTI...
1 1 2 48 68 . .....HELSINKI RITOBERGSV2B HFORS 33....
1 1 2 48 67 . .....HELSINKI FXLTSKXRSG3A6 HFORS 26... 499071
1 6 1 47 67 . ...valkeakoski TKY 11 C 36 OTANIEMI....
MUSE0K23A41 HKI 10......
1 6 1 46 66 . ........ESPOO TKY ll'I 1Ï9 OTANIEMI.... 460*57
1 1 1 45 64 . ....RIIHIMXKI TKY 4 g 84 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 68 . ........ESPOO KOIVUMXENTIE NIITTYKUMPU.
1 1 1 50 69 . ......TAMMELA TKY 3 C 26 OTANIEMI.....
1 6 1 43 64 . ........KOTKA KOTKANT 23-25 HUVINSAAB1.
1 4 1 51 69 . .......TORNIO CYGNAEUKSENK7B HKI 10.... 442726
1 6 1 47 66 . ....KYLMXKOSKI E-HESPEAUNK28C50 HKI ... .
KUTTERIT6 HKI 84........ 682363
1 1 1 47 66 . ....LAPP.RANTA TKY 2 В 306 OTANIEMI.... 460211
LOUHENT8B6 Tapiola...... 462772
1 3 1 43 62 . .....HELSINKI 4 LINJA 19F6 HKI 53..... 715004
1 2 2 47 66 . ....KAUNIAINEN STATI0NSV34 GRANKULLA.... 501373
1 x 1 45 64 . ........LUVIA НХМЕЕМ48Л43 HKI 50.....
1 6 1 46 66 . .....HELSINKI PIFTARINK 2C22 HKI 14. . .. 627153
1 2 1 49 68 . ........LOHJA TKY 2 A 432 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 44 65 . ...TAIVALKOSKI TKT 11 D 51 OTANIEMI.... 460902
1 4 1 47 66 . .....HELSINKI KOUKKOSaARENT 7 HKI 96. . . 315672
1 6 1 49 68 . .....KOKEMXKI TKY 2 A 226 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 47 66 . . . , ...JOUTSENO TKT 4 С 75 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 46 66 . ......TAMPERE TKY 5 A 91 OTANIEMI..... 460211















































































OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT,TUTK 
OSASTO.........KONE I NS INBBRI OSASTO





























HEMM I JUHANI ERKKI..........




HI ILA TAPIO AIMO KALERVO.....





HIRVENSALO IIRO PENTTI J.....
HIRVONEN YRJÖ PENTTI........
HISINGER BERNT BRUNO STEPHEN..
Hoikkala risto Sakari........
HOKKANEN VEIKKO PEKKA S......
HOLAPPA PENTTI SULO AATOS....
HOLMA PEKKA OLLI ILMARI......
HOLMBERG GÖRAN К-ц..........
HOLMBERG KENNETH GBSTa....... .
HOLMBERG ROLF HENRIK.........
HOLMIKARI MARTTI SAKARI......
HOLMSTRÖM HEIKKI LASSE OLAVI..
Holopainen Lauri junani......
HOLOPAINEN PEKKA EINO K......
HONKA LAURI KAARLO JUHANI....
HONKANEN MAX GUSTAF ALBERT....
HONKANIEMI JUHANI ESKO.......
HOOLI PEKKA JUHA.... ........
HOPEAVUO TIMO JUHANI.........
NORO KAARLO RAIMO...........






HUPLI HANNU JUHO EEMELI......
HUSBERG HIKING MaURITZ J.....
HUTTUNEN KIRSTI KAARINA......
HUTTUNEN MARIUS JORMA HALTER..
HUUMONEN HELENA TOINI........
HUUSKONEN ERKKI OLAVI........
HYTÖNEN ARI AARNE TAPANI.....
HYTÖNEN OLLI-PEKKA.Í.........
MYYT I X KARI ANTERO...........
HYYTI XINEN PEKKA JUHANI......
1 1 1 49 68 . ,.....HELSINKI KANNElT 10F68 HKI 42.... 434368
1 1 1 48 67 . , JOENSUU TKT 3 e 11 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 67 . ,____ROVANIEMI MXNTYVIITA 9A TAPIOLA....
1 1 1 49 68 . . .... IISALMI TKT 4 A 43 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 68 . ,.... PERITELI TKT J * 452 OTANIEMI.... 460211
1 4 1 41 65 . ,.... HELSINKI KAUPPALANT21A5 HKI 32... . 578506
1 5 1 45 64 . ,....... ESPOO SUORAT 21 WESTEND TAPIOLA 426426
2 2 1 49 69 . ,....... LAHTI OKEROISTENT18 LAHTI 2. . . .
1 2 1 49 69 . ,. .... TAMPERE ISOKAARI 13A821 HKI 20.•. 674640
1 1 1 48 69 . ,, ....VIROLAHTI TKT 5 A 42 OTANIEMI..... 460211
1 4 1 44 63 ........ '. .PORI p kauppatori зсгт pori... 13211
1 1 1 39 66 . ,. ... HELSINKI ALPPIK 3A27 HKI 53...... 715560
1 5 1 47 66 . ,....... LOHJA EERIKINK29A10 HKI ie.... 604306
1 6 1 49 69 . . ...... JXMSX J0UK0LANT3F53 HM 6l.... 793204
1 6 1 48 67 . .. ... HELSINKI HUOPALAHDENT 8829 HKI 33. 487750
1 1 1 43 67 . , . .hxmeenlinna WECKSELLINT 8.AI HKI 15... 630114
1 3 1 41 69 . .. ... HELSINKI KE INUT6B9 HKI 94........ 305900
1 1 1 48 68 . ,...... PllMlO MANNERHEIMINT33633 HKI 25 419163
1 6 1 49 68 . . ..... XMTXRI HAGALUND INT4 LAAJALAHTI.. 461325
1 4 1 49 68 . ,, . .VALKEAKOSKI EERIKINK 15-17C42 HKI 1Q. 602220
1 1 1 49 69 . ,, . ...... AURA POST IPUUNT4D L-VAARA....
F I SKAR I................
1 3 1 49 68 . ,, . ,.KORPILAHTI TKT 2 В 104 OTANIEMI.... 460211
1 6 1 45 65 . ,.... HELSINKI SOIHTUPOLKU 6 HKI 67.... 749248
2 1 1 48 66 . ,..... KOKKOLA STURENK 32-34826 HKI 55..
1 1 1 47 68 . . ... HELSINKI PUISTOKAARI 5A31 HKI 20.. 677167
1 1 1 45 64 . , ....kangasala A AHLSTRÖM OY KARHULA.... 63100
..... VAMMALA VAMMALA AS.............
1 1 1 45 65 . . ...... TURKU TKY 3 8 93 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 46 66 . ., . .KIRKKONUMMI Perälä Veikkola......... 268386
2 1 2 «i 60 - -.... HELSINKI LAPPVIKSO 31A3 HFORS l«.. 602524
1 4 1 46 67 . ,. ...... TURKU TKT 5 A 73 OTANIEMI..... 460211
1 5 1 49 69 . . ... HELSINKI MXYRXTIE6C40 HKI 80..... 789751
1 1 1 46 67 ... ... HELSINKI HAAHKAT 16A10 HKI 20.... 672861
1 2 1 49 69 . ., . .KAJAANI MLK TKT 4 В 55 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 45 63 ... ...... ESPOO TaHMIPUNT 2 LAAKSOLAHTI. 846942
1 1 1 «1 66 . ,. ... HELSINKI LANAKJ 3a5 HKI 20....... 672378
1 1 1 50 69 . .. ..... ALAVUS aarnivalkeant.d Tapiola.. 462015
1 1 1 46 64 . . ...... ESPOO TKT 5 C 84 OTANIEMI..... 460211
1 5 1 48 67 . . .......ESPOO MUSTIKKA! 4.WESTEND..... 427430
1 1 1 42 61 . .. ... HELSINKI RUNEBERG INk36a HKI 26.... 448862
1 4 1 47 67 . . ....... ESPOO HARJUT 39 LAAKSOLAHTI.... 846813
1 2 2 46 65 . . . . .KAUNIAINEN BOLAGSV 6 GRANKULLA..... 401190
1 5 1 48 68 . . .... HELSINKI TAVASTSTJERNANK3A8 HKI 25 415742
1 6 1 46 68 . . ....PARIKKALA PIETAR!NK10C25 HKI 14. ... 663530
2 3 1 45 65 . . .... UTAjXRVl TK Y 4 В 13 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 68 . . . . P I EL I SJXRVI TK Y 2 C 271 OTAMEMI.... 460211
1 6 2 48 68 . .. ... HELSINKI AURORAG 17AIO HFORS Щ... 448480
1 1 2 <9 68 . . .... HELSINKI MUNKSNXSSTR25 HFORS 33...
1 6 2 48 68 . . .... HELSINKI ULFSBW 25024 HFORS 35... 452871
1 1 3 47 66 . . .... HELSINKI PALOMXENT 30 TRt........ 24854
1 1 1 46 65 . . ...... TURKU TKV 2 C 176 OTANIEMI.... 460211
1 3 1 49 68 . . .. .leppävirta lönnrotJNK27B37 hki ib... 603282
1 1 1 49 68 . . .... HELSINKI ULVILANT 7BF60 HKI 35.... 451550
1 1 1 45 65 . . .... HELSINKI PI IKIST 7 A HKI 66...... 725474
1 2 1 46 65 . . .......ESPOO takojant ib Tapiola..... 460736
1 1 1 47 67 . . .......ESPOO TK Y n E 72 OTANIEMI.... 464120
1 1 1 46 67 .. •••-ROVANIEMI VXLSKXRINK 1BB2S HKI 26-• 449826
1 2 1 45 65 . . .... HELSINKI TUPAVUOR11D59 HKI 57....
1 1 1 45 64 . . ..... KARHULA KOKKOLANK7 KARHULA......
1 1 1 48 67 . . ........PORI FASAANIN? 2 KAUNIAINEN... 5ог?зв
1 50 69 . . PITKÄTIE FRI ISILÄ....... 882880
1 4 1 49 69 . . .......ESPOO OTAKALLIO 1 AIO OTANIEMI., 461122
1 5 1 47 66 . . ....... ESPOO TKT 11 K 136 OTANIEMI .... 466760
1 1 1 47 66 . . . ...LOKALAHTI TKV 10 D 57 OTANIEMI....
1 1 1 47 66 . . ....JYVÄSKYLÄ TKY 10 G 100 OTANIEMI .... 465120
1 1 1 33 69 . . .......ESPOO SAMMON? 10 MANKKAA...... 427125
1 1 2 49 68 . . . ,.LAPINJÄRVI TKT 2 В 308 0 T NÄS.......
1 4 1 50 69 . . . . . .KIURUVESI TKT 3 A 75 OTANIEMI..... 460211
1 4 1 43 62 . . . . .KANKAANPÄÄ YRITTXJXTALO Al2 K-PXX...
1 4 1 49 69 . . ........ PORI KYLXNEVANT16D62 HKI 32...
1 1 1 48 67 . . . . .SÄYNÄTSALO TK Y 3 C 62 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI OKSASENK ib A5 HKI 10. ... 490801
1 6 1 45 64 . . . . .KAUNIAINEN KAIVOK 1C67 TRE.........
1 5 1 49 69 . . ....... LAHTI KYLXNEVANT16 HKI 32.....
1 4 1 50 69 . . . . .PUNKAHARJU RAKENTAJANT18 HKI 37....
OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONE I NS IN8ÖRI OSASTO
92
16859 HXGGBLOM KAHl-ERIK...........
15186 HXGGBLOM TOM HUGO ROBERT.....
13690 HÄKKILX MATTI KALEVI.........
142" HXkK‘INEN PENTTI OLAVI...... .
14300 HXmXlXineN ESKO JUHANI.......
15251 HXMXLXINEN RISTO JUHANI......
14301 HXMXLXINEN YRJÖ ANTERO.......
16945 HXNNINEN MARKKU KALERVO......
16076 HXNNINEN REIJO TERHO T.......
16860 I HAN I EM I LAURI JUHANI........
14414 IHANTOLA MARKKU WILHELM......
16025 IKONEN KARI.................
10360 ILANDER TERO JUHANI..........
15131 IMMONEN HEIMO SULO KALEVA....
14302 IMMONEN HENRIK BJöRNSSON.....
16861 Ingman kai Juha Birger.......
15231 ISOKALLIO ansa KAARINA.......
15187 ISOKALLIO KAARLO MARKKU O....
13780 ISOTUPA JUHANI PENTTI........
15953 ISSAKAINEN RAIMO AULIS.......
17836 JAHKONEN RAIMO SEPPO........
16946 JaLaNKa JUSSI TaPaNI.........
14400 JALONEN OLLI TAPIO...........
13692 JALONEN TOIVO PAAVO ANTERO....
15252 JALOVAARA ANNELI SINIKKA.....
15954 JANHUNEN TIMO TaPaNI.........
143U4 JANSSON BENGT KRISTIAN.......
16997 JOENSUU HELENA MARJa.........
14305 JOHANSSON EERO MIKAEL........
13695 JOHANSSON HEIKKI BIRGER......
15188 JOHANSSON OLLE ANDERS........
14306 JOKELA MARKKU KAARLO JUHANI...
15132 JOKELAINEN HEIKKI JOHANNES....
17746 JOKINEN HEIKKI SaKARI........
17820 JOKINEN PERTTI aNtERO........
15955 JOKINEN TIMO MAURI OLAVI.....
15133 JOKINIEMI MATTI EINARI.......
17747 JOUTTI TAPIO JUHANI..........
17748 JUHALA MATTI JUHANI..........
12687 JUKOLA MARTTI HANNU..........
13696 JUNNi Kalevi Tauno...........
13136 JUNNILA MATTI VILJO..........
15956 JUSSILA MATTI JUSSI..........
16077 JUTILA SEPPO ILMARI..........
169,69 JUURMAA KIMMO ENSIO..........
15134 JUVA ARI PELLERVO............
16Q40 JUVA ARTO TUOMAS............
13697 JUVONEN VEIKKO JUHANI........
17821 JYLHX Martti juhani..........
16862 JXRVENPXX RIITTA MARJA K.....
15216 JXRVENPXX-SUNILA ELINa IIDA M.
13796 JXRVENSIVU JUKKA ERIK........
17861 jxrvILuOma suoma aino m.....
15189 JXRVINEN PEKKA JUHANI........
14415 JXRVINEN RISTO RAUNO.........
13334 JXRVINEN SEPPO JUHANI........
14307 JXRVINEN TAISTO LAURI ANTERO..
14812 JXRVINEN TaPANI TOIVO........
15280 Jxvxjx timo kalevi anttqni....
13138 JXXSKELXINEN LAURI MARTTI....
17749 JXXSKELXINEN OLAVI JUHA......
15957' KAARLOJEN' ifALLÉ KaARITO ÉffKKI.
14308 KAARTINEN JARMO PETTERI......
13139 KANALA LAURI JUHANI..........
13698 KAHILA HEIKKI JUHANI.........
17822 KAINULAINEN KAUKO ILMARI.....
16863 KALEMA TIMO JOHANNES.........
16986 KALLIO ESA BIRGER............
14311 KALLIO KARI KYÖSTI...........
17823 kallis karl-erik ällän.......
15135 KALMV JUHANI ESA............
14429 KAMPPILA RAUNI MARIA.........
15190 KANDELIN PEKKA TEEMU.........
17806 KANERVA MARKKU KALEVI........
14312 KANGAS JUKKA VELI............
15253 KANGAS MARKKU HERMAN.........
1 1 2 49 68 • ..... KAARLELA TKY 2 В 318 OTNXS.......
1 2 2 47 66 . ...MAAR.HAMINA ULRIKABORGSG 3C11 HFRS 13 629720
1 1 1 42 64 . ..... HELSINKI PAJALAHDENT17DB0 HKI го. . 679155
263909
1 1 1 46 65 . ........ESPOO TKY 10 В 24 OTANIEMI....
1 5 1 46 66 . ........ESPOO TK Y 12 В 16 OTANIEMI....
1 1 1 44 65 . ..... HELSINKI TLEMINGINK 23C73 HKI 00.. 715934
1 5 1 49 68 . ..... HELSINKI ISOKAARI 20A22 HKI 20. . .. 672744
1 6 1 47 67 . ..... HELSINKI LUMIKINT 6A33 HKI 02.... 789288
1. 1 1 49 68 . ...... HATTULA TKY 5 C 52 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 46 65 . ........ PORI TKY 2 C 268 OTANIEMI.... 460211
1 3 1 48 67 . ...... HKI MLK KEIMOLANT 17 KIVISTÖ PT..
1 1 1 38 66 . . .......ESPOO TKY 10 D 58 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 47 66 . ........ESPOO KAITANSINT 5A SUOMENOJA.. 886789
KXLLSTRAND 6 в............................ 599798
1 1 1 49 68 . ..... HELSINKI PUKKILANT 1A7 HKI 65.... 726667
1 4 1 46 66 . ..... HELSINKI KALEVANK 46Ali HKI 18.... 603134
1 2 1 48 66 . ..... HELSINKI KALEVANK 46АЦ HKI 18. . . . 603134
1 2 1 42 64 . . . .VALKEAKOSKI PUUTARHAK18A22A TURKU....
1 1 1 33 67 . ..... HELSINKI SILTAV0UDINT4C3 HKI 64. . . 725800
1 6 1 48 69 . ..... HELSINKI K0IVIKK0T22B HKI 63..... 745229
1 5 1 48 68 . ..... HELSINKI ULVILaNT 19K5 HKI 35.... 450556
1 6 1 46 65 . ........ EURA TKY 5 A 61 OTANIEMI.....
1 5 1 47 66 . ........ TURKU TKY 5 * 55 OTANIEMI..... 460211
48 67 . ........ LAHTI R ITOKALL I ONT 9 HKI....... 482413
1 1 2 46 65 . ..... HYVINKXX ASEMAK6-8 HYVIN6E.......
1 4 1 49 68 . .... pattijoki TKY 12 C 30 OTANIEMI....
1 1 2 44 65 . ..... HELSINKI SJ1ALLEN 1C14 HfORS 20... 67602:
1 1 1 45 6« . .....HELSINKI VAKKAT 22 HKI 43........ *34984
1 2 2 44 66 . ..... HELSINKI ANNEO 2a16 HFORS 12..... 659459
1 6 1 46 65. . ...... TUUSULA TKT 5 A 74 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 66 . ....haapajxrvi TKY 11 F 76 OTANIEMI....
1 1 1 50 69 . ........ESPOO RASTIT4E MaTINKYlx...... 426265
1 3 1 50 69 . .......PAIM I 0 MaaMONLAHDENtiB? HKI 20.. 679959
1 1 1 48 67 . ........ESPOO RASTIT 4E MATINKYLX..... 426265
1 1 1 46 66 . .......LIPERI TKY 2 C 375 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 50 69 . ...... HKI MLK MUTKAT KOIVUKYLX H-HARJU.
1 1 1 50 69 . ....... FORSSA C/ORUUTSALO mankkaa.....
1 3 1 <1 62 . ........ESPOO TKY 4 В 23-24 OTANIEMI.., 460211
1 1 1 45 64 . ........ ESPOO TKY 12 A 4 OTANIEMI.....
1 6 1 43 63 . ........ESPOO PAROLANTIE N1ITTYKUMPU... 882405
1 1 1 46 67 . .... JYVXSKYLX TKY 2 * 229 OTANIEMI.... 460211
1 6 1 46 67 . .. .hxmeenlinna VANHAVXYLXlO HKI «3..... 786281
1 2 1 49 68 . ..... HELSINKI SAMMATINT 7E37 HKI 55.... 776388
1 1 1 46 66 . .........SALO TKY 2 A 459 OTANIEMI.... 460211
1 1 48 67 . ..... HELSINKI TUULIMYLLYNT4A16 HKI 92-. 337513
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI UNTUVAISENT 4841 HKI 82.•
1 3 1 50 69 . ..... ALAJXRV! TKY 4 A 34 OTANIEMI..... «60211
1 1 1 49 68 . ..... HELSINKI LUMIKINT 3C109 HKI 82.... 785993
1 5 1 45 66 . ..... HELSINKI N0RDENSKI6LD1NK10A28HKI25 497335
1 3 1 45 64 . ........TURKU URS 1NINK 13B33 TURKU.... 16139
1 4 1 50 69 . .......NIVALA TKY 4 e 96 Otaniemi..... 460211
1 2 1 47 66 . ........ salo TKT 2 ‘ 326 OTANIEMI.... «60211
1 3 1 44 65 . ........ESPOO TKY 9 c 26 OTANIEMI.....
1 2 1 42 63 . ........ESPOO KIRVIöNKULMA Dl» UUSIKYLX
1 1 1 44 65 . ...... HEINOLA TKT 3 c 72 OTANIEMI..... 460211
65 . ........ LEMU TKY 3 A 54 OTANIEMI..... 460211
1 6 1 45 66 . ..... HELSINKI POUTamXENT 14E53 HKI 36.. 453714
1 6 1 42 63 . ........ESPOO T0RNITAS0 1 AS 17 TAPIOLA 464083
1 1 1 50 69 . ..... HELSINKI ULVILANT29/7D506 HKI 35.. 453226
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI PORTHANiTTKoCn NkÍ 53.... 778»4
1 1 1 46 65 . ..... HELSINKI VUORENPEÎKONT 3B133 HKI82 785221
1 1 i 43 63 . .........EURA TKY 2 C 461 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 45 64 . ........ESPOO P0HJ0LANT12 REPUAHO KILO. 522290
1 3 1 48 69 . ..... HELSINKI LAUTTASAARENT34A2 HKI 20. 675880
1 1 1 49 68 . ..... HELSINKI RI IH IT23 A6 HKI 33..... . 485133
1 3 1 49 68 . ..... HELSINKI PEUKALOI SENT8G46 HKI 82.. 783683
1 1 1 46 65 . ...... KAJAANI 0NNELANK8 IMATRA........ 4021
1 3 2 49 69 . ..... HELSINKI DJURBERGSGRXND6A3 H 32... 579774
1 1 1 46 66 . ........ESPOO OAS 2 F 59 OTANIEMI..... 462564
1 4 1 46 65 . ...... KAUHAVA TKY 5 C 61 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 46 66 . ..... HELSINKI K0UKKUSAARENT7D337 HKI 98 314536
1 2 1 51 69 . ........ ESPOO KALLIOTIE KIVENLAHTI.... 885833
1 1 1 45 65 . ..... HELSINKI MERIKANNONT 3057 HKI 26. . 497984
1 5 1 47 66 • ....... SOMERO TUNTURIK 12*33 HKI 10- .•• 498638
93
14430 KANKKONEN ULLA-MARITA........  1 4 2 46
15191 KANKKUNEN KENNETH ALLAN W.... 1 2 1 46
15136 kara jOuko Olli Johannes..... i i i 47
15137 KARI ANTTI OIVA JUHANI.......  1 1 1 46
12161 karikoski aarno nulo «atti... i 2 i 42
16056 KARIOLA ERKKI KARI OLAVI.....  1 5 1 48
16057 Karjalainen jussi pirkka..... i 5 i 48
16078 KARLSSON STURE BIRGER........  1 6 2 48
15138 karppi risto arvi Juhani.....  i i i 46
17750 KARPPINEN RAIMO OLAVI........  1 1 1 50
14402 karppinen tuomo olavi........  i 2 i 46
14313 KASKIMIES «arkku KYÖSTI K.... 1 1 1 46
12624 KATAJA KARI LAURINPOIKA......  1 1 1 30
16864 KAUKONEN JU«A VEIKKO.........  1 1 1 49
17751 KAUKONEN JYRKI TAPIO.........  1 1 1 49
12672 KAUNISMXKl ESA ANTERO........  1 6 1 43
15958 KAUPPILA JUHANI HEIKKI.......  1 1 1 48
16865 KAUSTE MARKKU KEIJO JUHANI.... 1 1 1 49
16026 KAUSTINEN ESA OSKARI.........  1 3 1 47
15192 KEINONEN ARNO JUHANI.........  1 2 1 47
12626 KEINONEN RISTO KARI..........  2 6 1 43
15139 KEINÄNEN PENTTI JUHANI.......  1 1 1 47
17752 KEKKONEN HANNU HEIKKI........  1 1 1 49
17877 KEKKONEN JU«A MATTI SAKARI..,. 2 5 1 50
16866 KEKKONEN VEIKKO PEKKA J......  1 1 1 48
15140 KELANDER KARI KAUKO..........  1 1 1 47
16079 kelomäki risto veikko........  i 6 i 48
15959 KESKI-JaSKaRI TUURE OLAVI A... 1 1 1 42
13700 keskinen raImo olavi.........  i i i 45
16867 KESKITALO JUHANI OSMO........  1 1 1 49
14314 KESTILÄ KIMMO MATTI..........  1 5 1 45
14437 KETO HELENA IRMA.............  1 5 1 45
15960 KETOLA JOUKO JUHANI..........  1 1 1 47
14315 KETTUNEN ENSIO KAUKO.........  1 1 1 45
17837 KETTUNEN PENTTI KALEVI....... 1 6 1 49
16868 KETTUnEn TUu«0 MaTTI JUHANI... l 1 1 43
16987 KETUR1 SaMPPa................  1 3 1 49
16609 KHAN NAEEM HASH ID............  1 1 1 46
13701 KIESI EINO KALEVI............  1 1 1 45
13142 KIISKILX MIKKO JUHANI........  1 1 1 43
15141 KILPELÄINEN TEPPO ILMaRI.....  1 1 1 47
16080 KILPI KLAUS JARKKO KALEVI.... 1 6 1 48
12688 KILPINEN ТаРЮ NIILO.........  1 3 1 4Q
17753 KINANEN ESKO TAPIO...........  1 1 1 48
15193 KINGO JAN ILMARI.............  1 2 1 46
15142 kinkopohja seppo juhani......  i i i 46
13144 KINNUNEN AAKO KALEVI.........  1 1 1 44
16869 KINNUNEN E E Rq MATTI..........  1 1 1 49
15143 KINNUNEN MARTTI ILMARI.......  1 1 1 47
13702 KIRJAVAINEN yRJB KALEVI......  1 6 1 44
15961 KIRKKOLA VEIKKO TaPaNI.......  1 1 1 48
15144 KI VEL* MATTI JA!>aRI.........  1 1 1 45
12630 KIVIHARJU TERO-JUKKA.........  1 1 1 43
17862 KIVIKOSKI PIRKKO KAARINA.....  1 4 i 48
16041 kivimäki keijo Martti ilmaRi.. i 4 i 47
15962 KIVIMÄKI OLAVI HARRI.........  1 1 1 48
137(j4 KIVINIEMI OLAVI ANTERO.......  1 1 1 43
17754 KlvlQJA SEPPO ANTERO.........  1 1 1 48
15963 KIVIPELTO PEKKA JUHANI.......  1 1 1 47
16014 KJELLMAN ILPO VELI TAPANI.... 1 2 1 49
14317 KLEIMOLA MATTI EINO..........  1 1 1 46
16081 <LIK'GBERG MARKKU JUHANI......  2 6 2 48
13145 KNaaPI KLAUS OLAVI...........  1 1 1 44
16015 KNUUTTILA ERKKI JAAKKO.......  1 2 1 47
16870 KOIVUNIEMI TIMO ANTERO.......  1 1 1 48
17824 kokko Juha Sakari............  1 3 i 50
16027 KOKKONEN VESA HEIKKI.........  1 3 1 48
14432 KOLEHMAINEN TIMO ERKKI.......  1 4 ! 43
17878 KOMULAINEN Marja HELENA......  1 5 1 50
16929 KOPONEN ANTERO PAAVO.........  1 6 1 50
16028 KORHONEN HANNU JUHANI........  1 3 1 40
16871 KORHONEN VILLE JUHANI........  1 1 1 49
17863 KORPELA REIJO HEIKKI VILJAMI . . 1 4 i 40
16872 KORPPI JUHANI HEIKKI.........  1 1 1 49
17807 KORPPOO SEPPO ILMARI.........  1 2 1 48
15194 KORSSTRÖM STEFAN ERIK G......  2 2 2 47
opintopaikkakunta.........Otaniemi
OPINTOJEN TARK..ins.Tai ARKKIT.TUTK 
OSASTO.........KONEINSINÖÖRIOSASTO
...... HELSINKI STORMASTV 3 HFONS 98....  316509
......... ESPOO SALMITIE VAPAAN I EM I.....  882938
.......... SALO TKV 3 P 12 0TAN1EMI.....
....HÄMEENLINNA TKY 10 F 95 OTANIEMI....
......... LAHTI LaUTTaSaaRENT47 HKI 20 ... 672817
......... LAHTI JALMARINT 4 A 26 TAPIOLA... 463818
....... TAMPERE NCRDENSKIÖLDINK5C81 H*I25 417576
....... LOVIISA TKY 5 A 73 OTNXS........ 460211
....... MIKKELI TKY 4 A 51 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KYLXV0UDINT3 HKI 64 .....  727765
...... HELSINKI MaNNERH T 89B HKI ?7 ....  413453
...... HELSINKI ULVILANT 29/7A HKI 35....
........PYHÄNTÄ LAUTTASAARENT37A11 HKI 20 679676
.........TYRVÄX SAMM0NK6B46 HK I Ю......  444266
.... HARJAVALTA TKY Ю C 46 OTANIEMI....  460211
..........RAAHE TKY 4 C 14 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI SILTAV0UDINT3A HKI 64 .... 727934
........KOKKOLA TKY 5 A 91 OTANIEMI.....  460211
........TAMPERE TKY 5 C 94 OTANIEMI.....
........JOENSUU LAPPEENT 6 HKI 95.......  32l57l
......... ESPOO TKY 9 D 45 0TÄNI FM I......
.......HELSINKI KALEVANK5QA10 I l8...  6Q3859
.......HELSINKI KOLSARINT16 HKI 39......  542531
......KUHMOINEN KYLXNEVaNT HM 32....
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 C 33 OTANIEMI.....  46(1211
.......HELSINKI HAAVIKK0T15-17R19 HKI 63. 747727
.......HELSINKI TUOHUST 32 HKI 67.......
..........ESPOO TAAVlNTöRMX9 KäUNUINEN. . 522036
....... KOSKI T TKY 3 C 61 OTANIEMI...... 460211
.... Savonlinna tky 2 a 124 Otaniemi.... 460211
..........ESPOO Tky 11 G 97 OTANIEMI....  462294
VÄHÄKYRÖ TKY 10 В 25 OTANIEMI....
...LAHTI FRANZENINK3B58 «Kl 53....
. .’.LAHTI NIITTYKUMPU 5 C 20......
HELSINKI KXPYLXNKJ3C20 HKI ¿1....
..SOMERO PURSIMIEHENK17B23 HKI i5. 632845
..ULKOMAAT TKY 5 0 52 OTANIEMI.....  460211
..... SALO TKY 10 E 77 OTANIEMI....  460211
HARJAVALTA TKY m G Ц0 OTANIEMI.... 460211
NURMIJÄRVI TKY 5 C 16 OTANIEMI.....  460211
..... PORI TKY 2 В 302 OTANIEMI....  460211
.... ESPOO OAS 2 E 43 OTANIEMI.....  465118
. .HELSINKI PURSIMEHENK17A2 HKI i5. .
JYVÄSKYLÄ TKY 4 g 55 ОТ AN i EM I.....  460211
. .HKI MLK TKY 2 A 228 OTaMEMI.... 436497
OULUNSALO KALEVANK ЗЯВЗЗ «Kl IB ... .
.......HELSINKI YHDISTYST9A7 HKI 3Q.....  574505
..........RENKO TKV 5 В 14 OTANIEMI.....  460211
..........FSPOO TKY il U 54 OTANIEMI....
........TUUSULA TUOMALA JÄRVENPÄÄ.......  25Ц49
...........SALO KARUNANT3 HKI 28........
........TaMPeRF TKY 2 C 470 OTANIEMI....  460211
..........VAASA TKY 4 A 56 OTANIEMI.....  460211
........ISOJOKI PÄÄTIE MANKKAA..........  522086
..........JAALA OTS0LAHDENT20155 TAPlCL*. 46l592
......SEINÄJOKI LAUTTASaaRFNT34P17 HKI 20 488241
..........VAASA VUORIMIEHENK12A4 HKI Ц. . 669515
.......ALAHÄRMÄ KR I ST I AN I NK 14A13 HKI 17.
....'.. .HELSINKI BELLA LOVIISA...........  51127
.......HELSINKI MUSEOK 21*6 HKI 10 ......  494724
.......KUORTaNF SEPONT 3E2B TAPlOLA.....  461231
...... KEMI MLK TKY 2 A 260 OTAMEMI..... 460211
....HEINOLA MLK TKY 3 C 22 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI KQSKELANT 3006 «К I 61.... 793002
.......HELSINKI TEMPPELIK11A12 «KI 10 ... . 442034
......KIURUVESI TKY 5 A 54 OTANIEMI.....  460211
..........TURKU TKY 3 A 43 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI MANNERH T 82АЦ HKI 25... 443318
........ANTTOLA TKY 4 8 53 OTANIEMI.....  460211
.........URJALA TENNISP0LKU4E54 TAPIOLA. . 464880
..........LAHTI KYLÄNEVANT16 HKI 32.....
. . . .HÄMEENLINNA N0RDENSKIÖLDINK9B44 H 25.








































































OPINTORAIKKaKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TASK..INS,TAI 6RKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . KONE I NS INStIRI OSASTO
15281 KOSKELAINEN KEIJO KALEVI.....
16058 KOSKIMXK1 RISTO..............
14318 KOSKINEN JUHANI AUGUST.......
16873 KOSKINEN MARTTI RAIMO K......
13781 KOSKINEN MATTI KARI..........
13147 KOSKINEN RISTO JUHANI........
17755 KOSTAMO TAPIO OLAVI..........
15282 KOTILA HEIKKI ILMARI.........
1370» KOVALAINEN PAAVO.KALEVI......
14319 KOVALAINEN SEPPO JUHANI......
137Ю KUJALA JAAKKO PENTTI.........
16059 KULVIK HANNES...............
17756 KUMPULAINEN MARCUS AIMO......
15254 KUOKKANEN TEEMU TAPIO........
137Ц KURIKKA PENTTI HEIKKI........
15964 KURTTILA HEIKKI ILMARI.......
12162 KUUSELA ATTE OLAVI..........
14433 KUUSKOSKI HELINÄ HARIA.......
17757 KYR8LX KALEVI PENTTI.........
13713 KVTTXLX ILKKA OLAVI..........
15255 KXMPPI JUHANI ANTERO.........
16930 KANNU KALEVI AIMO- JUHANA....
13714 KÄRKI ESKO TOIVO JUHANI......
14320 KATTO JUHA ANTTI.............
17879 KAARA RISTO OLAVI............
17758 KXXR JAAKKO SAKARI KUSTAA....
17808 KOHLER PETER ERNST...........
17880 LAAKSO HANNU TAPANI..........
13715 LAAKSO KARI JUHANI...........
14321 LAAKSONEN JUKKA OIVA UNTAMO... 
13194 LAASONEN MARKKU MIKKO ILMARI..
15965 LAE KAARLO HgNRlK............
14416 LAGERCRANTZ BJORN-OLOE.......
16988 LAHTELA ESA KAARLO J.........
13797 LAHTI ESKO ILMARI............
17759 LAIHANEN PENTTI ANTERO.......
17146 LAIHO ESA-MATTI OLAVI........
16931 LAIHO REINO TEUVO............
17760 LAINE ARI ENSIO..............
14322 LAINE JUHANI VEIKKO..........
15257 LAINE KARI LAURI JOHANNES....
12690 LAINE LAURI JUHANI...........
15283 LAINE PEKKA ARTTURI E...... .
13533 LAINE RAUNI ADOLF............
16932 LAINE TIMO ILMARI............
14323 LAITINEN TAPIO KEIJO.........
16161 LAKOMAA MARKKU KUSTAA........
14417 LAMBERG REIJO OLAVI..........
17826 LAMMI JUHANI TAPANI..... .
16029 LAMMI KALERVO UNTAMO.........
13718 LAMPENIUS HARRT.............
14324 LAMROTH HARRY RAINER OLAVI....
16874 laño Tapio eero.............
17864 LAPPALAINEN ANNELI LEA.......
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI.....
17825 L*SSIL* H*NNU JUHANI.........
15145 LASSILA VEIKKO ANTERO........
17761 LAUKIA AARNO ERKKI TAPANI....
16875 LAUKKARINEN REINO KALEVI.....
16947 LAULAJAINEN ESA PEKKA T......
17809 LAUSTEla ESKO JUSSI..........
13720 LAÙTSUO PYRY ESKO............
15284 LAVONSALO PERTTI OLAVI.......
14403 LAXELL PEKKA VILHO...........
14327 LEANDER JUSSI LASSE JUHANI....
15258 LEHMUS HEIKKI JAAKKO.........
17827 LEHTELX JOUNI ANTERO.........
15146 LEHTINEN OSSI ALLAN..........
14328 lehtinen taisto artero.......
15966 LEHTO HEIKKI TAPIO...........
16989 LEHTONEN ERKKI JUHANI........
13782 LEHTONEN JYRKI AARO..........
15232 LEHTONEN PÄIVI MARJATTA......
14329 leino kari Juhani............
17762 LEINO PENTTI OLAVI...........
16877 LEINO TAPIO RAIMO OIVA.......
1 6 1 47 66 .... NURMIJÄRVI RAJAMXK! 3 .............
1 5 1 46 67 .... JALASJXRVt TKT Ю A 12 OTANIEMI....
1 1 1 46 65 ....... HELSINKI TKY 11 D 47 OTANIEMI....
1 1 1 49 68 . ..... HKI MLK KAARTOT 24 KIVISTÖ......
1 2 1 45 64 .... HELSINKI KIVITORPANT 5A1 HKI 33...
1 1 1 43 63 .... JYVÄSKYLÄ KULOS PU1ST0T40B29 HKI 57
1 1 1 49 69 .......... RENKO KYLXNEVANT16819 HKI 32...
1 6 1 45 66 .......... TEUVA TKY 3 A 41 OTANIEMI.....
1 1 1 43 64 ..... KUUSJÄRVI TKY 2 В 303 OTANIEMI....
1 1 1 43 65 ........ IISALMI A KIVENK 48G186 HKI 51...
1 1 1 45 64 .......... KOTKA KUUSIS6NK1A37 KOTKA.....
i 5 1 48 67 ....PIETARSAARI PIHLAJAT 38A HKI 27......
1 1 1 50 69 ....... HELSINKI T0IV0NK1-3A13 HKI 25....
1 5 1 47 66 .......... VAASA EERIKINK29A10 HKI te....
1 1 1 45 64 ......... VIIALA LÖNNROTINK45C7o HKI 18...
1 1 1 47 67 .......... ESPOO SOLBEROANT MATINKYLÄ....
1 2 1 41 61 ....... HELSINKI VYOK 2B33 HKI 16........
1 4 1 46 65 ....... HKI MLK SEUTULA.................
2 1 1 49 69 ...... PERTTELI KESKITALO INKERS........
1 1 1 43 64 ........ KERAVA TKY 5 C 32 OTANIEMI.....
1 5 1 45 66 ....HAMEENLINNA TKY 2 A 132 OTANIEMI....
1 6 1 46 68 ....... HELSINKI PAPINMXENT 21L HKI 63....
1 1 1 45 64 ...... ROVANIEMI STURENK11A3 HKI 51......
1 1 1 46 65 ......... ESPOO VERMONKUJA 1 HKI 37.....
2 5 1 50 69 .......... ESPOO KARAKALLT4A24 KARAKALLIO.
1 1 1 50 69 ....... HELSINKI HUOPALAHDENT15C34 HKI 33.
1 2 2 49 69 .........INKOO GR8NDALSV4 GRANKULLA....
1 5 1 50 69 ........ MIKKELI TKY 5 В 56 OTANIEMI.....
1 6 1 44 64 ....... HELSINKI KyLXNVANHKJ ЦА HKI 64...
1 1 1 45 65 ...........SALO TKY 3 O 01 OTANIEMI.....
1 2 1 45 63 .... KAUNIAINEN НЕ I KEL INKJ 5 KAUNIAINEN.,
1 1 1 47 67 ....... HELSINKI RELANDERINAUK102C16 HKI..
2 3 2 44 65 ......... ESPOO IMPILAXV 20 BREDVIK.....
1 3 1 49 68'.......... ESPOO TKY И В V OTANIEMI....
1 3 1 44 64 ....... HELSINKI SaKARINK 3A19 HKI 50....
1 1 1 49 69 ....HAMEENLINNA KYLANEVANTl6Bl9 HKI 32...
1 6 1 46 68 ...... SEINÄJOKI TKY 2 В 209 OTANIEMI....
1 6 1 49 68 ....... HELSINKI OR I ONINK 6A12 HKI 55....
1 1 1 50 69 .........LAHTI KYLXNEVANT16 HKI 32.....
1 6 1 45 65 ...... HELSINKI TELJXNT9A1 HKI 35.......
1 5 1 47 66 ........ TAMPERE HERIMIEHENK31B26 HKI 15..
1 3 1 43 62 .......... ESPOO MANTY-HOVI C 19 MAT I NK YLX
1 6 1 47 66 ......... LOHJA ET HESPERIANK28C50 HKI 10
1 1 1 22 63 ....... HKI MLK RINNET 8 HXMEENKyLX.....
1 6 1 48 68 .... MÄNTYHARJU TKY 2 C 265 ОТ AN I EH I....
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI ULVILANT4C25 HKI 35.....
1 1 1 48 67 ..... RIIHIMÄKI OIKOK iE32 HKI 17.......
1 3 1 46 65 ....... HELSINKI KYLÄNEVANT12A12 HKI 32...
1 3 1 49 69 .... LAPPAJÄRVI HUNKKINPUISTOT6A5 HKI 33.
1 3 1 47 67 .... LAPPAJÄRVI TKY 3 В 12 OTANIEMI.....
1 1 2 45 64 ....... HELSINKI mECHElING l3B HlORS 10...
1 1 2 45 65 ....... HELSINKI CALONIUSO 6C70 HFQRS 10..
1 1 1 49 68 .......... LAHTI TOPPELUND INT7E58MATINKYLA
1 4 1 50 69 ....... HELSINKI PAJALAHDENT4A14 HKI 20.-.
2 1 1 44 64 ...... HELSINKI OSKEL»NT 1B12 HK | 32....
'1 3 1 50 69 ......JOKIOINEN MXYRXT2E59 HKI 81.......
1 1 1 36 66 ....... HELSINKI HAKANIEMENKÖ SAIO HKI 53.
1 1 1 50 69 .....KORPILAHTI MXKKYLX/PERX HKI 37.....
1 1 1 49 68 ....KANGASNIEMI TKY 4 c 76 OTANIEMI.....
1 5 1 49 68 ....... HELSINKI ULVILANT 29/1E3» HKI 35..
1 2 1 50 69 ....... HELSINKI VUORIMIEHENK19A7 HKI 14..
1 6 1 46 64 ....... HELSINKI POHJOISRANTA 22A5 HKI 17,
1 6 1 47 66 ....... HELSINKI SAARINIEMENK 1B40 HKI 53.
1 2 1 46 65 .......... TURKU VXHXTUVANT 11C39 HKI 39. .
1 1 1 45 65 ....... HELSINKI SANTAVU0RENT12A17 HKI 40.
1 5 1 48 66 ..........OULU PIHLAJAT 38 HKI 27......
1 3 1 50 69 ....PUNKALAIDUN KXXRTIPOLKU10A14 HKI 39..
1 1 1 46 66 ....... HELSINKI NAYTTEL1JANT18H77 HKI 40.
1 1 1 45 65 ....... HYVINKÄÄ EERONK 1 HYVINKÄÄ.......
1 1 1 45 67 ....... HELSINKI A KIVENK 17CA2 HKI 52....
1 3 1 48 68 ....... HELSINKI MANNERHEIMINT91*16 HKI 27
1 2 1 45 64 .......... TURKU EERIKINK2E94 TUHKU......
1 4 1 47 66 ....HAMEENLINNA TKY 2 A «60 OTANIEMI....
1 1 1 46 65 ....... HELSINKI A LINDFORSINT 5A2 HKI 40.
1 1 1 48 69 ....Hämeenlinna kylxnevanti6a5 hki 32....



























































16878 LEINONEN MARKKU KALEVI....... 1 1 1 49
16030 LEIPXLX VILHO SAKARI........  1 3 1 48
15327 LEISSO REINO MATTI..........  1 1 1 47
16060 LEIVO MATTI HENRIK..........  1 5 1 40
14418 LEMMETYINEN JORMA OLAVI.....  1 3 1 46
17763 LEPPXAHO TAPANI VERNERI......  1 1 1 48
14330 LEER!!! OLAVI KAUKO.........  1 1 1 43
13149 LEPPXNEN PAAVO JUHANI......  1 1 1 41
14331 LEPPXNEN PERTTI ARVO ANTERO... 1 1 1 46
14332 LEPPXNEN SEPPO ILMARI......  1 1 1 45
15233 LESKINEN SIRPA MAniTA......  1 4 1 45
14404 LEVANDER OSSI BERNHARD ERIK... 1 2 1 45
11280 LEVOLA JAAKKO ILMARI......... 1 1 1 40
16948 LIIKANEN ERKKI JUHANI........ 1 5 1 49
15147 LILJA REIJO JUHANI..........  1 1 1 47
16879 LIMNELL MAURI HEMMING........ 1 1 1 48
11641 LINO AULIS SEPPO TAPIO....... 1 6 1 40
12674 LINDBERG TOM HARRY JOHAN..... 1 2 2 43
15967 LINDHOLM ERKKI JUHANI.......  1 1 1 47
17810 LINDQVIST BENGT GÖRAN........ 2 2 2 49
16881 LINDQVIST HANS GUNNAR.......  1 1 2 48
17881 LINDROOS GÖRAN HANS........  1 5 2 50
14028 LINDROOS HARRY ERIK........  1 2 1 45
16686 LINDROOS JARI EINARI.......  1 1 1 49
14691 LINDROOS RISTO ENSIO.......  1 6 1 45
14333 LINNA PENTTI OLAVI..........  1 1 1 46
15259 LINNANKO ILKKA TAPANI........ 1 5 1 47
15260 LITJA KARI TUOMO............  1 5 1 44
13723 LIUKKONEN ERKKI OLAVI........ 1 6 1 45
15195 LOHI PAAVO HENRIKKI.........  1 2 1 47
16016 LOUAS MATTI MARKUS.........  1 2 1 48
14406 LOPMERI PEKKA JUHANI......... 1 2 1 46
16949 L°UHENKILP! TIM° TAPANI...... 1 5 1 49
15148 LUKKARI JUHA NESTORI........  1 1 1 47
15261 LUKUMAA JUHANI KALERVO....... 1 5 i 47
15149 LUMME MARKKU ANTERO.........  1 1 1 46
16970 LUND JOHAN NILS.............  1 2 2 48
15196 LYBECK JOACHIM EDVARD RaFaEL.. 1 2 2 47
17764 LYYTIKXINEN ASKO PENTTI H....  2 1 1 49
17765 LYYTIKXINEN ILKKA OLAVI......  1 1 1 49
13724 LXNNENPXX KIMMO HXIN6........ 1 1 1 45
14335 LÖFGREN PERTTI KALEVI.......  1 1 1 47
14336 MAARANEN SEPPO ILMARI........ 1 1 1 44
16043 MAIJALA AINO MARIA..........  1 4 1 48
16Q61 MAIRINOJA HEIKKI JUHANI...... 1 5 1 47
16062 MAJAMAA ILPO JAAKKO.........  1 5 1 48
13725 MAJANEN ANTTI TAPANI........  1 1 1 43
16017 Makkonen simo kauko juhani.... i г i 47
14337 MALINEN HEIMO JOHANNES....... 1 1 1 47
14338 MaLKAMXK! HEIKKI KARI JUHANI.. j l ! 45
15197 Malmelin Rainer juhani....... i 2 i 47
16082 Manninen juhani.............  1 6 1 48
16083 Mannonen matti Pellervo...... 1 5 1 47
14339 MaNSIKKaMXkI ERKKI JUHANI.... 1 1 1 46
17766 MANTERE HANNU TAPIO.........  1 1 1 47
13726 marimo tapio eino juhani..... i 6 i 45
12186 Marjanen pekka yrjö Kalervo.,. 1 4 1 42
14340 MaRJOKORPI Tuomo KALERVO..... 1 1 1 46
14436 MarKuLa RA I Ja 1R"A SINIKKA.... 1 4 1 46
15285 MARTOLA PEKKA ANTTI KUSTAA.... 1 6 i 44
15198 Marttila markku vxinö juhani.. i 2 i 47
15218 MARTÍILA RISTO PENTTI JUHANI. . 1 3 1 46
13727 Matikainen kaino asser....... i l i 44
16933 MATILAINEN ARI KALEVI........ 1 6 1 48
15234 Matilainen pekka olavi......  i 4 i 47
15150 MATINKARI EERO ANTERO........ 1 1 1 47
16971 MATTHEISZEN JARMO KALEVI.....  1 2 1 48
16044 MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI... 1 4 1 47
13198 Mattila Jaakko juhani.......  i 2 i 43
9991 MATTILA PEKKA ENSIO.........  1 1 1 36
14341 Mattinen jouko vilho juhani... i i i 46
15199 Mattsson jorma kalevi........ i г i 46
16052 MAYERL marja KRISTIINA....... 2 4 1 45
13809 MEINANDER HARRIET ULLA MARIA. , 1 4 2 45
16045 MELAMIES HEIKKI TAPIO.......  1 4 1 47
15968 MENTU MATTI TAPlO........... 1 1 1 47
.. ..... HELSINKI ILVEST 11 HKI 80.........  789086
........... PORI TKY 5 A 72 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI RIISTAVU0RENKJ3C26 HKI 32
.......... ESPOO TKY 12 A 8 OTANIEMI.....  466754
.......HELSINKI SILTASAARENK 26A4 HKI 53. 764660
........ TOIJALA VI SATIE24B18 SAVIO......  247638
.......HELSINKI ANGERV0T4G69 HKI 32.....  581949
........ TAMPERE KAARLENK 15C79 HKI 53.... 775900
......... PAIMIO LIIKETALO Hl LINNAVUORI.. 10570
..... ILOMANTSI TKY 3 A 26 OTANIEMI......  460211
.......... ESPOO TKY 12 В 22 OTANIEMI....
....... HELSINKI MERIMIEHENK3SB31 HKI j.5. ,
.-..... HELSINKI ULVILANT ЦВВ45 HKI 35... 455727
.......HELSINKI HAARNISKATtClOZ HKI 9l... 321774
.......MXNTSXLX TKY 5 C 96 OTANIEMI.....
........LAITILA TKY 4 A 43 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI KIVALTERINT2SF85 HKI 62. .
.......... RAUMA KALLIOK 13A24 RAUNO.....  14472
.......HELSINKI KULOSPUISTOT 44614 HKI 57 688776
....... HELSINKI TURLAS TURKU ............
...... . .HELSINKI ENGELPLATSEN4B HFORS 15. . 630567




..HKI MLK FASTBöLENT 30 HKI 75.... 832496
....SALO TKY 5 A 43 OTANIEMI.....  460211
JVVXSKYLX TKY 12 E 60 OTANIEMI....
.ALAHXRMX TKY 3 8 62 OTANIEMI..... 460211
.HEINOLA NE E TSYTPOLKU4A5 HKI 14...
...vinti Ojakkala...............
HELSINKI POHJOiSKAARI 6aS HKI 20.. 67l9l6
...ESPOO TKY 10 D 50 OTANIEMI....
HELSINKI ULVILANT 19D64 HKI 35.... 453583 
...ESPOO VEMMELSXXRENT6C12 TAPIOLA 462540 
....p°Rl MUSE°K 426 HKI 25.......
.HELSINKI PAANUT 10F46 HKI 63..... 747578
..TAMPERE TKY г В 210 OTANIEMI.... 460211
....TURKU TKY 5 A 81 OTANIEMI..... 460211
•HELSINKI FORSBYV 31B16 HFORS 61... 792350
KANGASALA TKY 2 A 354 OTNXS....... 460211
■HELSINKI ISOKAARI 9BA6 HKI 20.... 671936
....SALO PIKKALANT14 LAAJALAHTI...
• ••••• a nci_a 1 i мин i екЛписптг jov-, ine.,.«
......... LOPPI MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070
......... ESPOO TKY 10 D 64 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI MXNTYT 3A5 HKI 27.......  4в?968
.... ORIMATTILA TKY г C 165 OTANIEMI....  460211
....... KXRKULX TKY 4 8 31 OTANIEMI.....
......... ESPOO TKY 12 A 1 OTANIEMI.....
.......... OULU LHNNRCTJNK цСЦ HKI i2. . 665953
..... KUUSjXRVl TKY 3 A 41 OTANIEMI.....  460211
.... NURMIJXRVI TKY 5 R 13 OTANIEMI ...... 460211
...... HELSINKI HXMEENT lBl5 HKI 53.....  719292
....MIKKELI MLK TKY 3 R 74 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KYLXKLNNANT 25 HKI 66..., 748133
...... HELSINKI UUOENMAäNK 44D6Ö HKI 12.. 63l737
......... LAHTI METSXPELLONT47A10 LAHTI 9 33735
......... ESPOO HAGALLNDINT LAAJALAHTI... 46l745
.......... PORI V KOI VISTONT 15Ы1 PORI..
....HEINOLA MLK TäLLBERQPUISTOT7B23HKI 20 673699
......... TURKU KqIVULANKaaRIio TURKU 26. 362077
...... HELSINKI IT PUISTOT 409 HKI 14. . . , 625597
...,.МОЦН1JXRVI P HESPER I ANK 37A?5 HKI 26 492566
. . . TAMPÉRF TKY 4 C 82 ÓTANltMI.... 460211
. ... ESPOO TKY li В 19 OTANIEMI....  460780
....TURKU TKY 4 C 35 OTANIEMI.....  460211
. . .HKI MLK RAJAKYLX KKO...........
..HELSINKI KALERVONK 12C12 HKI 61... 790542
....ESPOO Kl ISKENPOLKU 8 SUOMENOJA. 886750
....LAHTI KEL0H0NGANT11A3 TAPIOLA.. 466502
....ESPOO TKY io В 22 OTANIEMI....  4649Q4
..HELSINKI LBNNR0TINK27B HKI 18....
..HELSINKI TOIVONK 1-3A18 HKI 25.... 495198 
..HELSINKI RAJAMETSXNT 29H53 HKI 63. 749932
..HELSINKI PIHLAJAT 20B9 HKI 27.... 414843
KAUNIAINEN HXMEENPUIST012A137 TFORS.
..HELSINKI OKSASENK 4BA2 HKI ю.... 447533






































































OP INTOPA IKKAKUNTÂ. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... . .KONEINSINÍBRIOSASTO
15969 MERISAARI SEPPO JUHANI.......  1 1 1 «8
15286 MERIVAARA REIJO YRJÖ OLAVI.... 1 6 1 47
15151 MESKANEN URPO KALERVO........ 1 1 1 47
15152 METSX-SIMOLA TIMO OIVA.......  1 1 1 45
15219 MICyElSSON STIG BIRGER....... 1 3 2 46
17838 MIETOLA ESA MATTI...........  1 6 1 49
17767 MIETTINEN MARTTI KALEVI......  1 1 1 «8
15970 MI INALA ESKO OLAVI..........  1 1 1 48
14342 MIKKOLA KARI JUHANI.........  1 1 1 45
14343 MOISIO VEIKKO OLAVI.......... 1 1 1 46
13151 MONTOLA KARI PAAVO OLAVI.....  1 6 1 43
178Ц MORING KLAS-ERIK ULLRIK......  2 2 2 49
16882 MUJUNEN OSSI SAKARI.......... 1 1 1 49
12129 MUSTAKALLIO ARTO XXNIS EERO... 1 1 1 41
14344 MUSTAKALLIO KAI HENRIK.......  1 1 1 46
16950 MUSTONEN TIMO KARI K......... 1 5 1 49
17768 MYKKXNEN ERKKI ILMARI........ 2 1 1 44
15971 MYUYMXKI KARI REIJO ANTERO... 1 1 1 48
16084 MYLLYRINNE KALERVO VX1N8 J.... 1 6 1 47
16972 MXKELX HANNU VXIN8 A......... 1.2 1 48
16031 MXKELX MARTTI SAKARI......... 1 3 1 48
14408 MXKELX TIMO TAPIO............ 1 2 1 43
15054 MXKILX ILMARI JOHANNES.......  1 1 1 47
16951 MXKINEN ALPO VALDE..........  1 5 1 49
13199 MXKINEN EERO KALEVI.........  1 2 1 45
14345 MXKINEN KALERVO VELI........  1 1 1 47
15220 MXTTBLX JORMA ANTERO........  1 3 1 47
17769 MBNKKBNEN PEKKA KALEVI....... 1 1 1 50
16973 NALLIKARI MATTI VILHELM......  1 2 1 49
13731 NAUKKARINEN ARTO JOHANNES....  1 1 1 46
13732 NEPOLA KARI TAPIO........ . 1 1 1 43
16018 NEVALA JOUKO ANTERO....... . 1 2 1 47
14346 NEVAMXKI ESA YRJB............ 1 1 1 43
16883 NIEM£LX KARI HENRIK J........  1 1 1 49
14347 NIEMI PEKKA JUHAN!........... 1 1 1 45
16032 NIEMI RAIJA TELLERVO......... 1 3 1 48
15972 NIEMINEN HgluO TAPANI........ 1 1 1 47
16884 NIEMINEN JUKKA-PEKKa......... 1 1 1 47
17770 NIEMINEN КДН1 MAURI JALMARI... 1 1 1 50
13890 NIEMINEN KAKI RAIMO ANTERO.... 1 5 1 45
14348 NIEMINEN MATTI KALERVO....... 1 1 1 45
17771 NIEMINEN PAULI TAPIO......... 1 1 1 50
14349 NIEMINEN PENTTI SaKaR!....... 1 1 1 46
13733 nihti Markku tapio........... i 6 i 45
13784 NIINI MIKKO KALERVO.......... 1 2 1 46
13785 NIKANDER CAHL-CHRISTEr....... 1 2 2 45
13154 NIKANDER RAIMO JUHANI........ 1 1 1 44
13156 NIKULA JUKKA SAKARI.......... 1 6 1 42
14350 NISKANEN OLLI ERKKI.......... 1 1 1 45
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A........ 1 1 1 «2
17489 NORDQVIST KARL KRISTER....... 1 1 1 43
13734 NORRmEn JOHAN CAHL GUSTAD....  1 1 2 46
14351 NORIA ANTTI KALEVI........... 1 6 1 46
12165 NOVITSKY VIKTOR.............  1 2 1 4l
16046 NUKAR1 EERO ANTERO..........  1 4 1 48
17865 NURMIKAR1 KRISTIINA HARJA....  1 4 1 49
160K5 NuRHJKaRI TIMO TAPIO......... 1 6 l 48
13200 NURMINEN HANNU ANTERO........ 1 2 1 №
15263 NUUTILAINEN JUKKA VELI....... 1 5 1 47
16086 NYKINEN KARI ASSER TAPIO.....  1 6 1 48
15264 NYKÄNEN KAUKO ILMARI......... 1 5 1 47
16991 NYMAN GREÛS HERRICÑ.......... 1 3 2 49
14352 nyman tapani eeko olavi...... i i i 46
17866 NYSTEN OUTI ANITTA........... 1 « 1 50
15153 NYSTRÖM CHRISTER TAGE........ 1 1 2 47
17772 OBSTBAUM DAN................  1 1 1 50
15200 OHLSSON MATTI JUHANI........  1 2 1 45
16086 OJALA MATTI ANTERO........... 1 1 1 49
15221 OKSANEN KIMMO KALERVO........ 1 3 1 42
13735 OKSANEN TIMO JAAKKO ELJAS....  1 1 1 45
14353 OLAMO HANNU SAKARI........... 1 1 1 47
15154 OLLIKKALA HANNU OlAVI........ 1 1 1 47
16887 Ollila harhy vihtori........  i i i so
14354 OLLINMXKI ERKKI PENTTI M.....  1 1 1 46
12132 0R4SK6RI RISTO TUURE....... . 1 1 1 42
15155 ORAVAINEN NIKU VELI..........  1 1 1 44
..KOUVOLA AP0LL0NK5A15 HKI 10.....
•HELSINKI PORVOONK 5-7E174 HKI il., 716427
• LEMPÄÄLÄ TKY 12 A 6 OTANIEMI.....  466836
HAUSJXRVI SATEENKAARI3E100 TAPIOLA. 46042« 
•HELSINKI GVLDENSV 4B18 HfORS 20... 672448
• HELSINKI GVLDENINT6D31 HKI 20 .... 672473
....KAAVI MU0LAANT15 LAAJALAHTI.... 914047 
.HELSINKI KIRKKOSALMENT 2030 HKI 84 681274 
..NASTOLA METSXPIRTINT18 LAAJALAHTI
HUITTINEN TKY 3 В 13 OTANIEMI.....  460211
.TYRVXNT8 LBNNROT1 NK 27B26 HKI 18.. 624884 
.HELSINKI F AB IANSG4811 HFORS 13.... 660787 
....ESPOO OTAKALLIO 1011 OTANIEMI.. 466371 
....ESPOO SXRKIPOLKUlG SUOMENOJA,.. 886973
....LAHTI TKY 2 C 468 OTANIEMI....  460211
..KARHULA TKY 4 8 32 OTANIEMI.....  460211
..KUUSAMO KUUSAMO................
....LAHTI TKY 4 A 32 OTANIEMI.....  460211
JÄRVENPÄÄ RATAKA29A8 HKI 12.......
.HELSINKI HIIHTÄJÄNI 6010 HKI 01... 782314
....ESPOO TKY 3 A 62 OTANIEMI.....  460211
■ HELSINKI KAJAAMNK 2076 HKI 51.... 713458
.JOUTSENO TKY 2 O 277 OTANIEMI....  460211
...MUURLA TKY 5 A 43 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI TALLBERGINPUISTUT1BHKI20. 676966
...FORSSA TKY 12 G 98 OTANIEMI.... 4669i9
.... KYMI KIMMELT 26D34 TAPIOLA.... 461772
TUUSNIEMI KOREANKO AI HKI 56.......
.HELSINKI MYLLYMATKANT2A9 HKI 92... 337252 
.HELSINKI TKY 2 O 465 OTANIEMI,.... 460211
.HELSINKI KEHRÄÄJÄNK7 HYVINKÄÄ....  13700
..KUUSAMO VIIPURINA 4848 HKI 51....
.ESPOO OTAKALLIO 281? OTANIEMI.. 466244
LOIMAA TKY 2 8 107 OTANIEMI....  460211
..SALO SBRNÄISTENRANTAT4B38 H 53
....Hämeenlinna tkv а в 53 Otaniemi.....  4602H
..... JYVÄSKYLÄ ALPPIK25 HKI 53.........
........ ESPOO TKY il E 64 OTANIEMI....  466044
...... HELSINKI ULVILANT11AF8 HKI 35....  455370
....... HKI MLK KUVAAM0NT6 KORSO........  827967
...... HELSINKI LUMIKINT 40169 HKI 82.... 787069
...... HELSINKI HUOPALAHDENT 14833 HKI 33
...... HELSINKI MANNERH T 84A12 HKI 25 ... 448995
....... PERNAJA SAMPOO 6852 HFORS 10....
....... TAMPERS SATAMAK16C51 TRE 3......
......... TURKU TKY 10 8 31 OTANIEMI....
......... ESPOO MÄNTyVI ITA3D29 TAPIOLA. .. 46Ц68
...... HELSINKI ISOKAARI 13Ca8 HKI 20 ... .
...... HELSINKI TAMMIT2045 HKI 33.......  483840
...... HELSINKI BANG 18 A 8 HFORS 12....  652174
...... NAANTALI TAMPEREENT46B31 TURKU. 9.. 54875
...... HELSINKI KIRJOKALLIONT 2»S3 HKI 43 435185
...... HELSINKI KUOSIT 4A29 HKI 27......  414367
......... IITTI TYBMIEHENK6C56 HKI 18....
......... IITTI KAUSALA................  61400
...... HELSINKI EERIKINK 29A10 HKI 18.... 604306
...... HELSINKI MERIKANNON! 3D61 HKI 26.. 497736
.... PIEKSÄMÄKI TKT 12 « 7 OTANIEMI.....
.....ORIMATTILA TUNTURI* 12A33 HKI 10,.,. 
......'.HÉLSINKI LOCKLÄiSV 1ÓE4 HFORS 33.. 485306
....Hämeenlinna tky 2 a 126 Otaniemi....  460211
....VALKEAKOSKI TELKKÄKJ4078 HKI 20.....
........ PORVOO DOPPINGS0RINKEN1B12 H20.. 675790
...... HELSINKI LAIVURINRINNE1B30 HKI 12. 628021
......... TURKU TKY 4 8 96 OTANIEMI.....  460211
..... PADASJOKI MUNKK1NPUIST0T18A21 HKJ33
...... HELSINKI PURJET 1F92 HKI 96......  314048
. . ..VALKEAKOSKI TKY 4 0 81 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI FREDRIKINK 30A12 HKI 12.. 640987
......... VAASA L0NNRCTINK 27820 HKI 18.. 631282
...... HELSINKI UIMARINPOLKUlOAl HKI 33.. 485020
......... ESPOO TKY 11 D 44 OTANIEMI....
.... KAUNIAINEN HELSINGINT2E28 KAUNIAINEN 407354



































































13158 ORPHAN JAAKKO HENRIK......... 1 1 1 A3
15235 OTRANEN RISTO JUHANI........  1 A 1 A7
16888 PaaSO JURKKA MATTI JUHANA....  Ill A6
15265 PACKALEN MATTI HEIKKI JUHANI.. 1 5 i A7
16889 PAJALA TAUNO JUHANI.........  1 1 1 A7
1A862 pajari harri Ilmari.........  i i з as
13159 PAKARINEN VESA MAURI JUHANI... 1 1 1 A3
13737 PAKKALA ILKKA JUHANI........  1 1 1 AA
13160 PAKKALA RISTO JUHANI........  1 1 1 A4
14355 pakula kari Jarmo Juhani.....  i i i a6
17773 PALKOLA SEPPO TAPIO.........  1 1 1 48
16890 PALO HANNU ERKKI............  1 1 1 45
17774 PALOKANGAS PEKKA OLAVI....... 1 1 1 47
12645 PALOSUO PEKKA YRJB..........  1 1 1 A3
16891 PALTSCHIK CHRISTER QURAN A.... 1 1 2 49
13739 PARIKKA TARMO OLAVI.........  1 1 1 45
16892 PARKKO TIMO ENSIO...........  1 1 1 49
13161 partanen Paavo..............  i i l 43
16063 partanen Pauli calvi........  1 5 1 36
16893 Parviainen eelis Kalervo..... 1 1 1 47
16894 pasanen martti huugo j....... 1 1 1 48
17775 Pasanen olli ohto Iisakki....  1 1 1 49
15156 paukkunen unto oiva siimon.... 1 1 1 40
15973 PAULOMO MIKAEL MARKKU........ 1 1 1 48
15266 “AUNI Jarmo Kalevi..........  i 5 i 48
16934 Pekkala ritva maria.........  i 6 i ab
15157 pelin risto holger..........  i i i 45
15974 PELLI MARKKU TAPIO..........  1 1 1 48
16895 PELLIKKA JORMA TAPIO........  1 1 1 48
15267 PENNANEN LAURI ILMARI........ 1 5 1 47
14356 PENTIKÄINEN ISMO SAKARI...... 1 1 1 45
17776 PENTIKÄINEN JUHA ANTERO...... 1 1 1 50
12178 PENTTILÄ MATTI ANTERO........ 1 3 1 42
13202 PENTTINEN ILKKA "ATTI E...... 1 2 1 45
13800 perander kari Antero........  i з i 44
13211 “ERRET CHRISTIAN QUSTaP U.... 132 44
15268 PERTTULA MATTI SAKARI........ 1 5 l 47
16896 PERÄLÄ HEIKKI ERKKI LAURI....  1 1 1 48
15236 RESaRI MILV I KYLLIKKI........ 1 4 1 47
15975 PESOLA KALEVI ERKKI.........  1 1 1 48
15201 Pesonen jaRmo pekka.........  i 2 i 46
15787 PEUSSA MARKKU KULLERVO....... 1 5 1 48
17867 PIE KKA PÄIVI KERTTU MARJATTA., 1 4 1 50
16952 PIEN1NKEROINEN VIRP]*LIJSA.... 1 5 1 48
16897 PIETIKÄINEN РЕККд SULO J.....  1 1 1 4g
13740 piipaRinem mikko Tapio....... i i j 43
15976 PILTZ HARRI HEIKKI SAKARI.... 1 1 1 48
13786 PIRHONEN Kari LENNART.......  1 6 i 43
15269 RIMILA HANNU ANTERO..........  1 5 1 47
13741 PIRJETÄ MARKKU..............  1 1 1 45
16999 PIRTTIMÄKI MAJRE SINIKKA..... 1 4 l 48
13203 POHJOLA HEIKKI ANTERO.......  1 2 1 43
17777 POHJONEN JUKKA ILMARI.......  1 1 1 50
12565 POIJÄRVI YLERMI REINO I...... 1 2 1 42
16992 “ORTTILA JUSSI ANTERO........ 1 3 1 49
15270 Poutanen meikki Juhani....... i 5 i 45
13162 Poutanen juhani hannu........ 1 1 1 45
13742 Pulkkinen epkki juhani....... 1 1 1 44
15977 PULKKINEN TEUVO ILMARI....... 1 1 1 47
17839 PUNTT1LA ANTERO JAAKKO......  1 6 1 48
16033 PURANEN PAAVO JUHANI. ......  1 3 1 47
15159 »USA ILKKA ILMARI...........  1 1 1 46
17812 PUSKALA MARKKU JUHANI........ 2 2 1 48
16048 RUTTILA RIITTA MARJA......... 1 4 1 46
16898'PUUSTINEN MAURI AATOS V......  1 1 1 49
16019 PYKÄLÄ TIMO TAPANI..........  1 2 1 46
15222 PYNNÄ KARI MATTI JUHANI.....  1 3 1 46
15978 PYY SEPPO...................  1 1 1 38
15979 PYYLAMPI MATTI JUHANI........ 1 1 1 47
15980 päivärinta hannu Kaarlo......  i i i 48
13212 Pärssinen pekka juhani....... i з i 42
16064 PÄÄKKÖNEN JUKKA TAPIO........ 1 5 1 47
15981 RAATILAINEN PEKKA ANTERO.....  1 1 1 48
15982 PIINTYNEN TI MO VALTER....... . 1 1 1 47
17778 P8RH|(NEN MARKKU SEPPO........ 1 1 1 50
15983 PBRSTI HANNU KARI...........  1 1 1 46
....IISALMI MLK HERNESAARENK 5083 HKI 15-
.... PUNKAHARJU TKT 4 A 82 OTANIEMI.....  460211
. .... HELSINKI UNNAKK0SKENK3A6 HKI 25. . 499160
..... JYVÄSKYLÄ N0RDENSK1ÖLDINK5C84 HKI25 41-7576
...... OULAINEN KIMMELT 11C25 TAPIOLA.,.. 463178
........ IMATRA TKT 11 E 59 OTANIEMI....  465493
......... JÄMSÄ TKT 4 9 32 OTANIEMI.....  460211
....... NAKKILA MXTASPERX3A1 TRE........ 25360
...... HELSINKI PURS I M IEHENK ЦА15 HKI 15 653109
...... HELSINKI VKELKKAMXKI3 HKI 57.....  688540
..... JYVÄSKYLÄ KYLXNEVANT16C47 HKI 32...
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN Tark..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO....................... KONEINSINÖÖRIOSASTO
..HELSINKI DAGMARINK11A9 HKI 40....  441900
..HELSINKI PORVOONK 1G263 HKI 51.... 716870 
..HELSINKI JUSSARÖGRÄNDEN4E72 H 84.. 682504
.... ESPOO TKT 4 A 92 OTANIEMI...... 460211
...ELIMÄKI RAUSSILA. . .............
..HYVINKÄÄ UUDENMAANK42A10 HYVINKÄÄ.
.... ESPOO TKT 11 r 89 OTANIEMI..... 460139
.... KITEE NAAKANP0LKU6LÉPPÄVAARA... 515915
....NILSIÄ MERIMIEHFNK10r)25 HKI 15.. 654465
PIHTIPUDAS TKT 3 C 73 OTANIEMI.....
.... ESPOO P0HJANT8B32 TAPIOLA...... 461451
. .HELSINKI MANNERH T 21C36 HKI 25... 442184 
..HELSINKI MUNKKINIEMENPT 5B24 HKI33 482921
..HELSINKI KROGILKSENT 3 HKI 34 .... 485243
. .HELSINKI SUSITIE 2 H 91 HKI 80 ,... 787266
. .KOKEMÄKI TKT 4 C 33 OTANIEMI.....  460211
.... KUHMO TKT 5 В 35 OTANIEMI......
..HELSINKI NIEHENMäENT 5 E 57 HKI 35 485076
..JOUTSENO TKT 10 D 52 OTANIEMI....  460211
..HELSINKI KaNGaSPELLONTaa HKI 30-•• 573975
.... ESPOO HaUKIKOTO R 15 MATINKYLÄ. 467808
.... ESPOO Meriti_uleNt 5 H TAPIOLA. . 464633
..KALAJOKI TKT 3 A 26 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI L8NNRCTSG7B16 HfORS 12... 648445
HELSINKI POUTAMXENT Ц C 40 Hk! 36 452923
■ KAUHAVA KAUHAVA ................
.HKI MLK VEHKAT 41 В HIEKKAHARJU. . 831613 
HELSINKI ALBERTINK22-24A3 HKI 12.. 653290 
...ESPOO LÄNT RaNTaT9 NIITTYKUMPU. 883875
...... HELSINKI ÄESTÄJÄNT 3 HKI 39......  543282
.... KARINA1NEN KADET INT18A9 HKI 33.....
...... VALKEALA T0PELIUKSENK3AB15 HKI 26.
........KARHULA ERFESENK 1Д8 HKI........
....HÄMEENLINNA TkT 10 F 83 OTANIEMI.... 460211
.......... PORI TKT и a 1 OTANIEMI.....  463103
...... HELSINKI KATAJAHARJUNT4C39 HKI 679736
...... HELSINKI PTHXNLAURINT IB HKI 34... 487488
......... ESPOO TKT 3 C 64 OTANIEMI.....  460211
..... JYVÄSKYLÄ POHJÄNT 7C30 TAHIOL»....
...... HELSINKI PIHLAJAT 17 HKI 24......
...... HELSINKI OLav1NLINNaNT4C77 HKI 90 . 333521
...... HELSINKI MANNERHEIM 21-23r HKI 10. 445530
....... NASTOLA PAJAMÄENT 6Aa HKI 36....  45101s
....... KARHULA TKT 2 A 431 OTANIEMI....  460211
....... .'TAMPERE SATAKUNNANK14A10 TRE....
...... HELSINKI JOKIT 7 Ai HKI ?2.......  752032
....... VARKAUS XyRXPXXNTi3 LAAJALAHTI,.. 515104
.... VEHKALAHTI KASKENKAATT16B24 TAPIOLA. 466099
...... ...ESPOO MXNTYHOVI A 5 MATINKYLÄ. . 426793
......... ESPOO TKT 11 H 116 OTANIEMI.... 465931
......... RAAHE KAUPPAK «1 RAAHE........ 3091
......... HTT] TKT 3 В 91 OTANIEMI.....  460211
........ NURMES APOLLONK19A3 HKI 10.....  445972
......... LAHTI TKT 3 A 43 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI ULVILANI 17ДК170 HKI 35.. 450523
......... ESPOO TKT 9 A 3 OTANIEMI......  460211
......... TÖYSÄ TKT 4 8 16 OTANIEMI.....  460211
..... JYVÄSKYLÄ TKT 2 A 430 OTANIEMI....  460211
......... ESPOO NIITTYKUMPU 12 f........  426004
......... KUHMO KARSTULANT4A611 HKI 55... 7ц422
...... HELSINKI KOTKANK 2B5 HKI 51 ......  766317
...... HELSINKI LA IVAST0K14B16 HKI 16.... 630137
...LAMI 1 rXTLANfcVAiN I 10Г V ¿ МП 1 O if . . .



































































OPINTOPlIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . KONE I NS INB BRI OS ASTU
15100 RaESMA KALERVO ILMARI........  1 1 1 47
13222 RAEVUORI SEPPO JUHANI........  1 3 1 42
17613 RAHIKAINEN AHTI OLAVI........  1 2 1 46
14357 RAHIKAINEN SEPPO OLAVI.......  1 1 1 46
14420 RAHKA KLAUS ALBERT........... 1 1 2 46
15271 Rahunen vesa jussi........... i 5 i 42
16936 RAILIO JORMA JUHANI.......... 1 6 1 49
16049 RAINIO HEIKKI ANTERO......... 1 4 l «7
15161 RAJAKALLIO JAAKKO VILHO J....  2 1 1 45
14359 RAJaMXKI PEKKA ILMARI........ 1 1 1 46
15102 RAJAMXKI PENTTI SaMUEl....... 1 1 1 46
17779 RANNE PEKKA IIVO ANTERO......  1 1 1 49
15268 RANTA AARNE JOHANNES......... 1 6 1 46
15163 Ranta Aarno arimo............ i i i 38
14360 RANTA MATTI ELIAS............ 1 1 1 44
17780 RANTAKARI PEKKA OLAVI........ 1 1 1 47
16699 RANTALA RAINER ALEKS......... 1 1 1 46
15104 Rantalainen erkki aulis j....  i 5 i 48
15964 Rantalainen markkj led.......  i. i i 48
16067 RANTAMA HEIKKI TAPANI........  1 6 1 48
13744 Rantama markku Jorma j.......  i i i 46
16039 Rantanen anneli Eila......... 1 4 i 46
15965 Rantanen maRkku Tapio........ i 1 i 47
12140 Rantanen tapio junani........ 1 1 1 42
13801 rantasalo ilkka mikko i......  1 з 1 46
15272 Ratia aussi erkki............ 1 5 1 47
14361 Ratia launi antero........... 1 1 1 46
14302 RAUTAPXX TIMO EERO K......... 1 1 1 44
1521)2 Rautiainen erkki matti.......  i 5 i 47
i69uo Rautiola aimo Olavi..........  i i i 46
15966 RaUTOUA ANTTI VEIKKO......... 1 1 1 48
14363 RFHMONEN MAITI ARTO J........ 1 1 1 46
17868 rEhn Elina astrid............ i 4 i 49
17882 Rl IKKALA OLLI PENTTI......... 1 5 1 51
14409 RIIKONEN ESKO ILMARI......... 1 2 1 44
14364 Rl IONHEIMO YRJB HEIKKI.......  1 1 1 44
12142 Riipinen markku Olavi........ i 6 i 42
13745 RINNE HEIKKI ALPO JUHANI.....  1 6 1 46
14365 RINTA-J0UPP1 YRJB UOLEVI.....  1 1 1 42
16937 RIPATTI HARRI ANTERO......... 1 6 1 47
14366 RISSANEN OLLI PEKKA JUHANI.... 1 1 1 46
17883 RODAS STEPHAN WILHELM........ 1 5 2 50
16901 ROIMA JUKKA.................  1 1 1 48
17840 ROIMA PEKKA SEVERI........... 1 6 1 49
13746 ROMAN ILKKA OLAV]............ 1 5 1 45
16020 ROOS MIKAEL BERNDT..........  1 2 1 46
15988 ROPPONEN AARRE SULO.......... 1 1 1 47
13168 ROPPONEN TAPIO YRJB.......... 1 1 1 42
16974 ROPPONEN VELI-MATTI.......... 1 2 1 49
14307 ROSENDAHL KNUT OSKAR......... 1 1 2 46
16953 ROSENSTRBM HANNU TAPANI......  1 5 1 48
17828 ROSS ! PEKKA KAARLO SAKARI...  1 3 1 5o
16975 ROTKIRCH CaRL-GUSTaF......... 1 2 2 49
17781 ROUTIO HANNU SAKARI.......... 1 1 1 48
16954 RUIKKA SEPPO OSMO J.......... 1 5 1 49
14439 RUOSTEENOJA TARMO JUHANI.....  1 5 1 47
13787 Ruotsalainen seppo Kalevi...  2 2 i 43
14308 RUOTTU SEPPO KALERVO......... 1 1 1 45
14421 RYVNXNEN MATTI VXINB......... 1 3 1 46
14440 RXIKE TERTTU ANNELI.......... 1 5 1 46
144Ю RX LKKBNEN RIKU JUKKA YRJXNX. . . 1 2 1 43
16065 *XSXNEN JYRKI ÁÑÍERO........  1 5 1 48
13169 SAARELA HANNU KALERVO........ 1 1 1 44
16938 SAARELA RAULI ILMARI......... 1 6 1 48
17884 SAARI RIITTA KYLLIKKI........ 1 5 1 49
15203 SAARI SEPPO ILMARI..........  1 5 1 46
13170 SAARINEN JUSSI LENNART.......  1 1 1 44
15989 Saarinen seppo Olavi......... 2 l i 48
16902 SAARISALO RISTO ANTERO.......  1 1 1 43
17841 Saaristo pekka antero........ i 6 i 50
13748 saarto kimmo Kalervo......... 1 6 1 44
15289 Saastamoinen seppo Juhani...  1 6 1 47
16903 SAHLA KAUNO TAPIO............ l l l 48
13749 SAHLA MIKA TAUNO ANTERO......  1 1 1 44
12188 SAHRAMAA KIMMO UUMANI........ 1 4 1 42
16088 SAHRMAN KEIJO ULAVI.......... 1 6 1 48
...........PORI GYLDEnINT 8821 HKI 20 .... 673720
..........ESPOO HONKAT 6 WESTEND........  467576
.......HELSINKI KASKENPOLTTAJANI2 HKI 67. 749978
.......HELSINKI HUSEOK 9A3 HKI 10 .......  491055
.......HELSINKI LUTHERG 6Al6 HFORS 10.... 499150
..........ESPOO VIHERLAAKSO.............. 409383
.......HELSINKI TEHTAANK 4018 HKI 14....  626866
.......HELSINKI VU0RENPEIK0NT5A78 HKI 82. 784235
......JYVXSKYLX RUNEBEPGINK39 HKI m....  443782
.......HELSINKI MjSEOK 30 45 HKI 10 ......  446034
.... JALASJXRVI TKV 3 C 74 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI ISOKAAR! 20B40 HKI 20.... 674740
.........ALAVUS L8NNR0TINK 27B?6 HKI 18.. 624884
.......HELSINKI VELLAM0NK16-18C36 HKI 55.
....PUNKALAIDUN TKV 2 В 221 OTANIEMI....  460211
........TUUSULA ISOKAARI 20B HKI 20.....
.......HELSINKI RUOTSINSA!MENT14 HKI 95.. 322’55
.......RISTIINA TKY 12 D 56 OTANIEMI....
........VESANTO TKY A C 7l OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI KYLXKUNNANT49 HKI 66....  740128
..........ESPOO TKY 11 H 107 OTANIEMI.,.. 460211
......JUANKOSKI JUANKOSKI................
.......HELSINKI MXKIPELLONT 7 HKI 32....  474846
.......HELSINKI ULVILANT 21423 HKI 35.... 452839
..........ESPOO ITXraNTa 8 T AP IUL4......  464418
.......HELSINKI KRUUNUNHAANK1024 HKI j?.. 660768
.......HELSINKI HI IDENKIUKAANT2C22 HKI 34 487596
..........pello luolaPolku4A6 hki 44....  43437e
......PORNAINEN MaNNERHEIMINTi9a4 HKI 25. 4477l9
.... KANKAANPXX TKY 4 C 21 OTANIEMI...... 460211
..........LAHTI KALEVANK22C37 HKI щ....
.......HELSINKI TUNNEL IT17A HKI 32......  573187
..........fspoo TKY ii o 55 Otaniemi....  466739
........JOENSUU TKY 12 C 33 OTANIEMI....
.......ASKOLA LBNNROTINK27R27 HKI 18... 648695
..........LOHJA PITKXNSILLANRaNTA13A8 H53 779912
......SEINXJOK] TKY 11 F 83 OTANIEMI....  466764
..........ESPOO NOKKALA NIITTYKUMPU.....  882069
......JANAKKALA ILKANT 2 HKI 32.........  470149
.......HELSINKI N0RDVXSTPASSAGEN26837 H20 675252
.......HELSINKI TUPAVUORI IA HKI 57.....  687576
......RAUTJXRVI TKY 4 A 36 OTANIEMI.....  460211
......... IMATRA PUNAVUORENK 20044 HKI 15.
..........KOTKA TKY n В 21 OTANIEMI....
....KUUSANKOSKI HAKANIEMENKÖ 8A19 HKI 53.
.......HŸVINKXX MARTTI 4 HYVINKXX.......  14181
.......HELSINKI TUKHOLMANK 7022 HKI 27... 412501
........PERNAJA TKY 4 В 12 OTNXS........  460211
.... NURMIJXRVI METSXKYLX KLAUKKALA...... 895546
..........ESPOO ITXRANTA 18 TAPIOLA.....  46Ц53
.......HELSINKI GRANFELTSV Ia HIORS 57... 688963
...... HEI SINKT Kl PKKOSALMENT4028 HKI 84. 681220
..........TURKU MANNERHE1MINT628 HKI 25.. 444157
...........EURA TKY 12 G 90 OTANIEMI....
........ISOKVRB OR I SMALA AS.............. 44646
........KAARINA TKY 11 E 67 OTANIEMI....
........TAMPERE NXSILINNANK23B30 TRE 3... 25671
.......HELSINKI MANNERHEIMINT33A17 HKI 25 419104
...j.LARP.RANTA STEN|UK$ENT12819 HKI 32.. 581083
HELSINKI MANNERHEIM I NT 71A18 HKt27 414796
......... TURKU TKY 2 A 257 OTANIEMI...  460211
.......... SALO TAK0JANT8A1 TAPIOLA....  461655
........ ALAVUS TKY 2 O 60 OTANIEMI....  460211
......... VIHTI 3-LINJA 5417 HKI 53....  719770
....KIRKKONUMMI SVARTVIK KIRKKONUMMI..... 817607
...... HELSINKI SILTASAARENK 11835 MK I 53 710617
...... HELSINKI LINNANK0SKENK4A7 HKI 25.. 496761
........ KERAVA SARVIMXENT8K KERAVA....  245997
..... SEINÄJOKI TKV 2 A 254 OTANIEMI...  460211
.... LOIMAA MLK TKV 4 8 56 OTANIEMI.....  460211
........ LOIMAA TKY 5 8 55 OTANIEMI....  460211
......... VIHTI SELKI.................. 35715








































































17842 SAINIO SAKARI TUURE..........  1 6 l 49
16904 Sairanen timo Johannes....... i i i 49
16955 salimxki markku pertti j.....  i .5 t 49
15204 SALIN ARI JUHANI.............  1 21 47
15165 SALMELA SIRPA ANNELI.........  1 1 1 46
14434 SaLMENKaRI MARJATTA KAARINA... 1 5 1 45
13750 Salmenkari Raimo ensio....... i 5 i 44
13788 SALMI PEKKA JUHANI...........  i 2 l 43
12703 SALMINEN ARI UNTAMO.... ...... 1 4 i 40
15990 Salminen hannu antero........  i i i 48
16906 Salminen jyrki antero........  i i i 49
13171 SALMINEN KARI ERKKI A........ 1 1 1 42
15290 Salminen maRkku antero.......  i 6 i 47
16939 SALMINEN MERVI KRISTIINA....  1 6 1 49
17843 Salminen Olavi kaaRlo........  i 6 i 47
17783 Salminen rekka junani........  1 1 1 50
16021 SALMINEN RENNY ALaRIK........  1 2 1 48
15166 Salo juha tapani.............  i i i 47
15273 Salo Tuomo Olavi............. 1 5 1 46
15223 Salonen kim olavi hjalmar...  1 з 1 47
16907 salonen matti hemmi t........  1 1 1 49
169u9 SALONEN RISTO VELI TAPIO.....  1 1 1 48
16908 Salonen seppo kalevi.........  i i i 43
17869 Salonen sirpa sisko Sinikka... 1 4 1 50
17782 SALONKANQAS MARKKU TAPANI...  1 1 1 5(1
14372 Sandholm Henrik jqhn.........  i i 2 46
17815 Sandqvist anders bo Gunnar.... i 2 2 50
15167 sarilo matti ilmari..........  1 1 1 46
17071 SaRMMO matti seppo SaKaRI.... 1 1 1 49
12145 SARKKl VEIJO UNTO VILHELM.... 1 1 1 44
14888 SaRKOMaa PERTTI JJHANI.......  1 1 3 41
16956 Satama joRma Kalevi..........  i 5 i 49
15991 Saukkonen tapio veikko.......  i i i 47
17785 SAUKKORIIPI LAURI OLAVI......  1 1 1 48
15992 SaVIHARJU KARI SakaRI........  1 1 1 48
16066 SaVISALO Tapani TUURE........  1 5 1 47
13755 SEIKKULA KALEVI JOHANNES.....  1 1 1 43
15993 SELL ARNO JOHANNES...........  2 1 1 47
15205 SEPPXLX PEKKA TAPIO..........  1 2 1 47
16069 SEPPXNEN MaKKKU PEKKA........  1 6 1 48
17885 Setkxnen Jyrki Juhani........  2 5 i 5o
16910 SIDOROW antero matti j.......  1 1 1 48
17886 SIHVONEN SEPPO JUHANI........  1 5 1 5l
152U6 SIIRILX TIMO KAARLO..........  1 2 1 46
13811 SIIVONEN TIMO OLAVI..........  1 5 i 44
14135 SIKIÖ AARNE OLAVI............  1 1 1 33
15168 SILLANPXX JUHA TAPANI........  1 1 1 47
15169 SILTANEN TORSTI YRJÖ TAPIO.... 1 1 1 44
15291 Silvonen seppo Ilmari........  i 6 i 47
17887 SIMONEN ESKO ILMARI..........  2 5 1 49
13758 SIPPOLA JUSSI JUHO EEMIL.....  1 1 1 43
17844 SIREN KAI-ERIK...............  2 6 1 49
14435 S1RKE1NEN ULLA bIRGITTA......  1 4 ? 46
14373 SIRPOMa REIJO VELI JUHANI.... 1 1 1 45
17816 SJÜ8LOM BO GUSTAV............  1 2 2 5q
17786 SKINNARI HELENA PIRKKO.......  1 1 1 49
169Ц SOILA ANSSI JYRKI J..........  1 1 1 49
15994 SOININEN ANTTI JUSSI.........  1 1 1 43
16022 SOININEN HARRI LAURI 3.......  1 2 1 48
16976 SOININEN JORMA JUHANI.......  1 2 1 48
17784 SQMMAR8ERG SAKARI TA[TO»•••t••.1 1 1 49
16912 SORALAHTI PEKKA ERKKI........  1 1 1 48
13760 SORALAHTI VEIKKO ILMARI......  1 5 1 45
14374 SORJONEN KAPI JOHANNES.......  1 1 1 45
16067 SORRI EILA ANNIKKI...........  1 5 1 48
15237 SORRI EINO ILMARI............  1 4 1 47
15238 STENIUS MARJATTA MINNA.......  1 4 1 47
15995 STRAND JOUKO ANTERO..........  1 1 1 47
14376 STRÖMBERG OIVA KALEVI........  1 1 1 45
16957 suomalainen juha pekka.......  i 5 i 50
13761 SUOMI ILPO KALLE ANTERO......  1 1 1 45
17003 SUOMINEN ERKKI SAKARI........  1 4 1 48
16068 SUOMINEN JAAKKO EERO ILMARI... 1 5 1 35
14377 SUOMINEN JUKKA ANTERO........  1 1 1 47
14378 SUPPONEN JUHA................. 1 1 1 46
13789 SUTINEN MATTI - JUHAN I.........  1 2 1 42
.......HELSINKI MANNERHEIMINT85D86 HKI 27 413942
..........LIETO LÖNNROTINK 27B26 HKI 18.. 603884
...•.......LAHTI TKY 2 C 380 OTANIEMI....  «60211
..........LOHJA TKY 3 C 97 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI PXXSKYLXNK7A25 HKI 50.... 718397
.......HELSINKI KAUPPALANIi3B22 HKI 32...
.......HELSINKI KAUPPaLaNTi3822 HKI 32...
..........ESPOO TKY 10 E 79 OTANIEMI....  460211
..........ESPOO TKY 10 В 19 OTANIEMI....  460211
....... KOUVOLA APOLLCNK 5A15 HKI Ю.....
....KUUSANKOSKI KOSKENRANTA 9 KUUSANKOSKI
.......HELSINKI CALONIUKSENK10C43 HKI iq. 446346
..........ESPOO HIITOLANT 8 LAAJALAHTI... 516860
...... H Y VI N К X X TKY 4 A 52 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI LAMPU0TILANT43 HKI 63.... 748149
........NASTOLA KYLXNEVANT16 HKI 32.....
.........PAIMIO MANNERHEIMINT33B33 HKI 25 419163
...........EURA RAMSAYNRäNTA 5A12 HKI 33. 486207
..........LAHTI TKY 12 F 74 OTANIEMI....
........SIPPOLA HUOPALAHDENT цА7 HKI 33. 481288




...!......LAHTI TKY 4 A 36 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI MANNERHEIMINT21C31 HKI 25 445048
........KARHULA P0UTAP0LKU3C25 TAPIOLA...
..........VAASA KADET INT14A17 HM 33....  48674Q
.......HELSINKI ULFSBYV 19C HFqHS 35....  452709
..........VAASA MANSASV16C70 HKI 63.....  747858
.........SXKYLX KALANMNT h5 HKI 42.....  «З!«!«
.......SAMHATTI TKY 5 C 36 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI LAIVURINK35A16 HKl 15.... 632389
.........KARKKU TKY 11 G 94 OTANIEMI....  460815
.... LAPP.RANTa TKY 2 В ?06 OTANIEMI..... 460211
....HYVINKXX MK TKY 5 В 11 OTANIEMI.....  460211
......YLITORNIO YLITORNIO KK.............
........ .JOUTSA PIHLAUAMXENT 2 UNNO....
.......HELSINKI KASKENKAATAJANTlB TAPIOLA 646ROO
........LAITILA KIRKKOKOSKI LAITILA.....  5?8з9
.... KAUNIAINEN BORGINT 6 KAUNIAINEN..... 401593
.......HELSINKI PORINT 2C40 HKI 35......  452334
......KAUHAJOKI TKY 5 A 62 OTANIEMI.....
.......HELSINKI TIILIMXKI 30C HM 33....  483559
.........KUOPIO TKY 3 В 97 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI LAUTTASAÁRENT43A6 HKI 20. 675204
..........VAASA TKY 2 9 318 OTAMEMI..... 460211
.......HELSINKI K0RKEAVU0RENK24C23 HKI 13 604243
......... IMATRA RAUTATEHDAS Вщб IMATRA,. 4Q21
........NASTOLA TAKOJANT 8D25 TAPIOL*....
.......HELSINKI RUNOPOLKU 6 HKI 4?......  «33988
.... lapp.Ranta otsolahdent i6a«3 Tapiola «61269
........KOUVOLA KALLANTiBie KOUVOLA..... 4666
..........LAPUA LASTENKODINT9C44 HKI iS..
.......HELSINKI LEP0LANT94 HKI 66.......  74A5l9
..........ESPOO TKY in C 43 OTNÀS.... . 460386
..........ESPOO lumivaaRant 12 laajalahti 405907
.......HELSINKI RFLANDERSPLATSEN4AB H 57. 688356
. ........ LAHTI TYÖMIEHENK6C56 HKI l8....
..JOENSUU TKY 4 В 71 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI UUDENMAANK 25A8 HKI 12... 625503
...IMATRA SERONT 3E28 TAPIOLA.....
..••ESPOO TKY 5 C 96 OTANIEMI.....  4602l|
XXÑÉkOSK! TKY* 2 В "«03 OTANIEMI ....*. 460211
JYVXSKYLX TKY 2 A 130 OTANIEMI....  460211
...IMATRA JALMARINT 6827 TaPIOLA...
.HELSINKI ELONTIE IOOB HKl 66.....  747478
.HELSINKI ELONTIE IOOB HKI 66.....  747478
.HELSINKI PRINSESSANT 4027 HKI 82.. 787302
.HELSINKI KYLXKL'NNANT19 HKI 66....  749676
.HYVINKXX LAURINK 8 HYVINKXX......  12536
.KOKEMÄKI TKY 2 C 373 OTANIEMI....  460211
KUUSJÄRVI HUMALISTONK IQAl TURKU...
..NAKKILA TKY 2 A 231 OTANIEMI....  460211
....ESPOO JOUSENKAARI 7A TAPIOLA... 463270
....ESPOO TKY 10 C 42 OTAMEMI....  460211
...LAIHIA PORVOONK 5087 HM 51....






































































OPINTOJEN TaRK'. . ins .TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO......... KONEINSINÖÖRIOSASTO
152U7 SUURPÄX MIKKO................  1 2 1 46
17888 SUVANTO HANNU OLLI JUHANI....  1 5 1 50
13175 SUVANTO JUKKA ADOLF..........  1 6 1 38
16977 SYRJXLX HEIMO VEIKKO J....... 1 2 1 47
15170 SX1LX MATTI ANTTI............. 1 1 1 45
12149 sxxKSJXRVi Markku ville t.... i i i 42
15208 TAIPALE TIMO TAPIO...........  1 2 1 47
14380 Takala ju*ka saKarJ..........  i i i 46
14381 Takala olli Sakari...........  i i i 46
15171 talonen Markku Juhani........  i i i 46
16958 TalPILA ANTTI JUHANI......... 1 5 1 49
14382 TAMMI MATTI JOHANNES.........  1 1 1 46
I38u2 TAMMI PEKKA JOHANNES......... 1 3 1 45
15172 tamminen arvi juhani.........  i i i 47
13762 TANI JUSSI ESA................ 1 1 1 45
15239 TaNTTINEN MARJA-TERTTU.......  1 4 1 47
16914 TAPOLA MARKKU HEIKKI.........  1 1 1 47
15173 TENGVALL PAULI ANTERO........  1 1 1 47
13763 TENKULA JAAKKO TOIVO.........  1 1 1 41
15224 TERVASKANTO PEKKA MATTI......  1 3 1 45
16051 THERMAN ANNE-CHRISTINE L..... 1 4 2 48
15174 MAINEN VEIKKO ANTERO........  1 1 1 45
15996 TI KIKKA PENTTI JUHANI.......  1 1 1 39
16941 HiRIKAINEN MARKKU OLAVI.....  1 6 1 49
16QÏ4 П ¡PIKAINEN VESA MARTTI...... 1 3 1 48
14383 TI ITOLA KARI SAKARI..........  1 1 1 43
17004 TIKKA AUNE MARJATTA.......... 1 4 1 49
14384 TIKKA HANNU ANTERO...........  1 5 1 46
15274 TIKKA LEA MARIAANA.-.......... 1 5 1 47
15997 Tikkanen seppo jukka a.......  i i i 48
13176 tilli timo Kalevi............. i i i 44
17787 TIMGREN HARRY VÄINÖ..........  1 1 1 49
13177 TIMOLA JAAKKO ENSIO..........  2 1 1 43
14385 TiNELL TEUVO ARTO AnT = RO.....  1 1 1 45
13179 ГОНКА MATTI KALLE-JuHanI..... 1 1 1 45
13765 TOIKKA JAAKKO ENSIO.......... 1 1 1 45
14386 toivanen esa pekka...........  1 1 1 42
15240 toivonen maRjaTta fanny......  1 4 1 47
13706 TOIVONEN MATTI VELI KALLE.... 1 1 1 44
17788 TOIVONEN OLAVI YRj9..........  2 1 1 43
15998 TOIVONEN PERTTI ILMARI.......  1 1 1 47
17789 TOLONEN JOUKO TAPIO..........  2 1 1 45
17889 TOLPPANEN MATTI ESA..........  2 5 1 50
15225 TONTEPl ARTO MATTI ANTERO.... 1 3 1 46
13767 TRXSKBXCK KURT 80 ERIK.......  1 1 1 43
16915 TULANDER ARTO JUHANI.........  1 1 1 49
17790 TULKKI МДТТ1 ILMARI..........  1 1 1 50
15175 TULONEN KARI TaPaNI..........  1 1 1 47
I78i7 TUOKKO ERKKI JUHANI.......... 1 2 1 48
15999 TUOMAINEN RAINE« OMA <AI.....  1 1 1 41
160UO TUOMINEN JARMO PENTTI J...... 1 1 1 47
13223 TUOMINEN JUKKA YRjxNX........ 1 4 1 43
13768 tuOMQLa SEPPO ERKKI ILMARI.... 1 1 1 45
14387 TURUNEN ANTERO EERO..........  1 1 1 45
16960 TURUNEN ERKKI OLAVI.......... 1 5 l 5Q
16942 Turunen marjatta sEija.......  i 6 i 4ø
16916 TUUNANEN MATTI VEIKKO........  1 1 1 47
13790 TUUTTI MATTI JUHANI..........  1 2 1 44
17791 TYLLILX KARI AUVO EERIK......  1 1 1 50
15176 UHRMAN KIMMO VILHO JUHANI....  1 5 1 38
169J.7 UlMl JARMO MATTI TAP IO... . 1 1 I 49
13534 ÜLLVEN TÓUKU KALERVO.’.......  1 1 1 37
l6001 UNHOLA TIMO MAUNO............ 1 1 1 48
17792 JOMALA VELI-PEKKa............. 1 1 1 40
16035 Uotila jarmo Ilmari..........  i з i 40
16036 UOTINEN PERTTI TAPANI........  1 3 1 47
17870 UUSKIVI ANNELI MIRJA......... 1 4 1 47
14426 V BAQH ANTERO HANS........... 1 4 1 45
16855 V HERTZEN LARS MAGNUS K...... 1 1 2 49
17002 V SCHANTZ CARL ERIC E........ 1 4 2 48
17846 VAINIO KARI TAPANI............ 2 6 1 46
13791 VAINIO MARKKU ISMO......   1 2 1 43
15177 VAINIO RISTO JUHANI..........  1 1 1 47
17847 VAINIO ULLA-MAl JA............. 1 6 1 49
17794 VALKEAJXRVI OLAVI JOHANNES.... 1 1 1 5q
17793 VALKONEN AKI ENSIO...........  1 1 1 50
...... HELSINKI JALAVAT 9B7 HKI 27......  417641
...... PERITELI ULVILANT29/2B64 HKI 35... 452207
......... TURKU LAUKLXHTEENT5C79 TURKU 16 360856
....... TAMPERE MERIPUISTOT 1C HKI 20.... 716758
. ....... ESPOO TK Y 10 E 73 OTANIEMI....
...... HELSINKI NEITSYTSAARENT5A190 HKI96
......... ESPOO TKY 4 A 42 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI TKY 9 D 42 OTANIEMI.....
...... HELSINKI SANTAVUORENT 4A15 HKI 40 . 477803
...... KOKEMXkI KAJANUKSEN« 5a14 HKI 25.. 495822
......... RENKO TKY 3 C 27 OTANIEMI.....  460211
.......... PORI KIELOK 114 PORI 2....... 16009
...... KOKEMXKI SALLINK 2C67 HKI ?5.....  499622
...... HELSINKI POHJOISKAARI 12Ö25 HKI 20 674504
...... HELSINKI RUNEBERGINK 33A15 HKI 1Q.
..... JYVXSKYLX TKY 2 C 47l OTAMEMI....
......... HAUHO MUSTILA SAIRIAL*..... .
........ NILSIX TKY 5 В 52 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO TKY 10 G 112 OTANIEMI.... 460211
.......... OULU TKY 4 C 62 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO KILO...................  515452
......... ESPOO TKY 11 F 78 OTANIEMI....  464789
....... KARHULA KARHUNK 32F26 KARHULA.... 63521
........ KUOPIO MUNKKINPUISTOT12A20 HKI33 485921
....JYVXSKYLX M TKY 5 C 11 OTANIEMI..... 460211
....... KARHULA KAUNISMXENK 8 KARHULA.... 62601
.... HANKASALMI TKY 2 C 37l OTAMEMI....  460211
..... MIETOINEN HUMALIST0NK5E123 TURKU... 24504
......... ESPOO SINIPIIANPOLKU 8 TAPIOLA. 46l794
..... KIURUVESI STFNBXCK1NK4B16 HKI 25...
..... JUANKOSKI FRANZEN I NK10A17 HKI 5q . . . 7Ю029
'.......... OULU KAUPPAMIEHENT6 TaPIOLA... 4659l7
....... HKI MLK HlEKKAHARjUNTlltii4H-HARjU
........ LOIMAA TÖÖLÖKK 27841 HKI 26..... 493597
....HXMEENLINNA MENN1NKÄISENT5C21 TaPIOLA 460070 
......... ESPOO TKY 10 G 108 OTANIEMI....
.... ESPOO TKY 11 F 84 OTANIEMI..... 465556
...HEINOLA KESKUSK26B HEINOLA......
LAPPAjXRVI ULVILANT 7E42 HKI35.....
..HELSINKI PAKILANT16A236 HKI 63.... 749557
...... HELSINKI 5 LINJA 7C52 HKI 53.....  710894
...... HELSINKI TKY U C 32 OTaMEMI....
..... Rl IHIMXKI TKY 5 C 34 OTANIEMI.....  460211
..... VIROLAHTI MXNTYVlITA5C14 TAPIOLA... 465581
.......... SALO TKY 3 C 45 OTANIEMI.....  460211
.... MXNTYHARJU ISO R00BERTINK17-19E7 »i2 653897
......... ESPOO LAAkSCLAHDENT3L*AKS0LAhTI 409092
...... HELSINKI KEINULAUDANT1E55 MK I 94.. 303020
...... HELSINKI MALMINK 22a18 HKI 10....  646584
...... Helsinki a KankiST0NT9B32 hki 32..
....... JOENSUU TKY 11 G 96 OTaMEMI....  461665
...... HELSINKI POHJOLANK 43D26 HKI 6l. . . 794876
....KONTIOLAHTI TKY 4 A 52 OTANIEMI..... 460211
...... HELSINKI YLISKYLXNT4 HKI 84......  680080
........ HAMINA VXNRIKKISTOOLINK10A17 HIO 490625
......... JXMSX TKY 5 В 53 OTANIEMI.....  460211
....... TAMPERE SIBELIUKSENT 13 KERAVA...
• , . ,iKYl»MXKQSKI TKY 4 C ?2 QTANlEMl ...... .460211
...... HELSINKI KUMIÀNÊXX iJ7l Hki 84... . 680984
.... NURMIJXRVI TKY 5 В 11 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI MIK0NK19A13 HKI Ю......  665939
...... HELSINKI TIIRASAARENT587 HKI 20... 675337
...... HELSINKI PIHLAJAT 15A12 HKI 27.... 410648
......... ESPOO SATEENKAARI ЗЦ79 TAPIOLA. 466553
......... ESPOO TKY 11 E 71 OTANIEMI..... 465754
...... HELSINKI JUNGFRUST 7C27 HFQRS 14.. 633979
...... HELSINKI GRUNDV 12 HFORS 33 ......  483218
...... HELSINKI RANTAKARTAN0NT7F193 H 91. 33*671
......... ESPOO POHJANI 2АЦ TAPIOLA....  463422
........ KARUNA TKY 5 C 02 OTANIEMI.....  460211
...... HYVINKXX TIENHAARANK9 HYVINKÄÄ.10436
......... JXMSX MANNERHEIMINT81A12 H 27.. 412483






































































17890 VALLI TAPIO HEIMO KALERVO.... 1 5 1 50
16004 VALONEN MATTI AARRE ENSIO.... 1 1 1 47
16978 VALTAOJA KARI ERKKI KUSTAA.... 2 2 1 49
13770 VALTIALA МДТТ1 JUHANI........  1 1 1 46
16918 Valtonen ilkka nestor........ i i i 48
15226 VALTONEN MARKKU ERKKI OLAVI... l 3 1 47
15227 valve Lassi junani.........  i з i 47
13771 Vanhanen Jaakko Tapio........  1 1 1 45
13792 vanhatalo antti tapani....... 1 2 1 45
16005 VANHATALO JAAKKO NIKODEMUS.... 1 1 1 41
17486 Vanninen Olavi Ensio......... i i i 42
127o5 VAPALAHTI LIISA VIENA........ 1 4 i 43
13772 VaRhOMaA OLLI SAKARI.........  1 1 1 45
15178 VARIS MARTTI JOUKO HENRIK.... 1 1 1 45
17848 VARIS MIKKO ILMARI...........  1 6 1 48
15209 Varsta petri mikael..........  i 2 i 47
13224 Vartia pentu lauri Ilmari.... 1 з 1 43
15179 VEHMERSALO kai HEIKKI........  1 1 1 46
16920 VENHO VESA PEKKA KALEVI......  1 1 1 49
14389 VENNAMO PEKKA VEIKKO.........  1 1 1 44
15292 VENTOVUOR1 TIMO EINO.........  1 6 i 47
14424 VENÄLÄINEN PASI ERIK.........  1 3 1 45
17795 VESTERINEN ILKKA JUHANI......  1 1 1 50
13186 VESTOLA JUHANI LaURI.........  1 1 1 44
14390 VETRI MARTTI SAKARI..........  1 1 1 45
16930 VETTENRANTA LASSE KALEVI.....  1 2 1 49
14391 VIINIKAINEN SEPPO JUHANI.....  1 1 1 46
16023 VIKMaN VESA ERKKI ASKAL......  1 2 1 48
17829 VILENIUS JARMO ILARI.........  1 3 1 50
17891 VILHUNEN Jj^KA OLLI..........  1 5 1 5q
l787i VILHUNEN PEKKA JUHANI........ 1 4 ! 48
160U7 VILJAKAINEN MARKKU ANTERO.... 1 1 1 48
15293 VILJANEN TIMO ILMARI.........  1 6 1 47
15180 VILJANEN TORSTI UOLEVI.......  1 1 1 47
16008 viRavuori jukka Olavi........  i i i 47
17796 VIREÄ SEPPO JUHANI...........  2 1 1 49
15210 VIRKKALA LAURI ANTERO........  1 2 1 46
13187 VIRKKUNEN OLLI JUHANI........  1 1 1 44
14412 VIRTA LAURI HANNU PELLERVO.... i 2 1 46
15275 VIRTANEN JORMA ERIK..........  1 5 1 47
15211 VIRTANEN JOUKO TaPANI........  1 2 1 45
14393 VIRTANEN TAUNO OLAVI.........  1 1 1 45
16090 VIRTANEN TIMO PENTTI KALERVO.. 1 6 1 49
13485 VIRTANEN VEIKKO JUHANI.......  1 6 i 42
17797 VISKARI MARKKU JUHA..........  1 1 1 50
17798 VULLI PERTTI JUHANI..........  2 1 1 48
17830 VUORI LASSE KEIJO AUGUST.....  1 3 1 50
16009 VUORILEHTO JAAKKO JUHaNI.....  2 1 1 46
17849 VUORINEN PEKKA OLLI..........  1 6 1 49
15276 VUORIO HEIKKI VESA...........  1 5 1 45
16921 VXIN8LX HANNU OLAVI..........  1 1 1 49
16922 VXL1LÄ VEIKKO FRANS..........  1 1 1 49
1684Q VXLIMXKI SEPPO IISAKKI.......  1 1 1 49
13805 VXRE PERTTI ERKKI............  1 3 1 45
17006 KAHLSTRtiM RAUNO..............  1 4 i 49
16070 HALLDEN PETTERI TAPIO........  1 5 1 48
16003 hallen Gustav karl...........  i i 2 48
16979 HA SEL I US TOM MIKAEL ALARIK.... 1 2 2 49
I38(j4 HAUHKONEN KARI VILHELM.......  1 3 1 46
17799 HECKMAN MATTI JUHANI.........  1 1 1 50
17850 HEISSMANN ILPO VÄINÖ ILARI.... 1 6 l 48
17800 HEISTE MATTI AARRE...'........  1 1 1 47
16006 HIKSTEN RALF SUNE............  1 1 2 48
14392 HIKSTRÖM KJELL GLASS-H I LL I AM.. 2 1 2 46
16024 HILEN KARI ERIK..............  1 2 2 48
13773 HILSKA LASSE ANTERO..........  1 1 1 45
17818 HIRZENIUS ANDERS VILHELM....  1 2 2 50
15181 VLI-LUOPA JUKKA URHO ILMaRI... 1 1 1 46
16961 YLÖSTALO LAURIKUSTAA.........  1 5 1 48
15182 ÅSTRÖM THOMAS KLAS...........  1 1 2 44
17892 XIKXS SEPPO JUHO.............. 1 5 1 50
15183 XYRXS JUKKA TAPIO............  1 1 1 47
16962 ÖSTER OLLI NILS............... 1 5 1 49
17851 ÖSTERLUND EEvA-MàI JA.........  1 6 1 5Q
15064 ÖSTERMAN ILKKA ANTERO........  1 1 1 43
OP INTOPA IKK AKUN TA....................... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK,.INS.TAI ARKKIT.TUÎK
OSASTO.......................KONEINSINööRIÖSASTO
.... PORI KYLXNEVANT16 HKI 32.....
.KARKKILA K I VENNAVANT38 LAAJALAHTI. 516771
riihimäki sammalisto 5 riihimäki...
......... IITTI TKY 4 c 53 OTANIEMI.....  460211
....KAJAANI MLK MANNERH T 93A68 HKI 27... 412519
...... HELSINKI SUSIT 13 HKI ...........  789250
......... TURKU TK Y 5 В 94 OTANIEMI.....  460211
.... LÄNGELMÄKI TKY 5 В 92 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI PITXJXNMÄENT5A6 HKI 37... 454757
...... HELSINKI K0NG0NT18A1 HKI 56......  795629
........ TURKU ANINKA ISTENK10CUTURKU28. 14775
..,.KUUSANKOSKI aURORaNK 11B21 HKI 10 ... .
...... HELSINKI TOPELIUKSENK 3BA?3 HKI 26 496153
......... TURKU RUSTHOLLINT7-9D124 TURKU5 355972
...... HELSINKI UUDENMAANK 36D22 HKI 12.. 634383
...... HELSINKI MARJAMEMENRANTA23 HKI 93 334135
...... HELSINKI ULVILANT 17K141 HKI 35... 45l386
...... HELSINKI LÖNNRCTINK 38A HKI 18. . . . 602172
...... HELSINKI RITOKALLIONT 1 HKI 33.... 484680
. ..... KOUVOLA TK Y 3 В 82 OTANIEMI.....  460211
........ HAMINA TK Y 12 C 42 OTANIEMI....  4669q6
....... HKI MLK VIHERKUMPU VANTAA.......  892584
......... VAASA KYLÄT 24B27 HKI 32......  479022
......... LAHTI TKY 3 C 82 OTANIEMI.....  460211
....... HKI MLK KATAJAT HIEKKAHARJU.....  832186
..... JYVÄSKYLÄ TKY 3 C 67 OTANIEMI.....  460211
.......... KEMI CYGNaEUKSeNK8c27 HKI 10.. 4448Q6
........ IMATRA JXXKXRINK15A7 HKI ^....  6388l9
........ PORVOO IS0KAARI12B23 H«I 20 ....  674593
........ PORVOO I SOKäaR 112B23 HKI 20 ....  674593
...... HELSINKI KUUTAMOT !5 HKI 60 ......  792028
.......... PORI ALRERTINK i7B HKI !8.... 14531
...... MÄNTSÄLÄ TKY 3 A 65 OTANIEMI.....  460211
...... MÄNTSÄLÄ raTaK 29А8 HKI 12.......
........ IMATRA KAUK0PXXNK4C19 VUOKSNISKA
...... HELSINKI ME0HELININK39A7 HKI 25... 494296
......... ESPOO ITÄRANTA ЦЕ46 TAPIOLA... 465137
...... HELSINKI HAKANIEMENK 3A31 HKI 53.. 76l732
....Hämeenlinna kimmelt 26d34 tapióla.... 461772
...... HELSINKI KUSTAANK4AB2 HKI 50.....  763186
...... HELSINKI K0RSH0LMANT9C77 HKI 90... 338516
....Hämeenlinna tky з c e? Otaniemi.....  460211
......... ESPOO TKY n K 140 OTANIEMI.... 46Ю60
....... PUUMALA MÄKITCRPANT18B14 HKI 62. . 726731
........ TAMPERE К ISAKENTÄNK20A3 TRE..... 31029
......... LAHTI T0RNITAS03A1 TAPIOLA....  466909
...... HELSINKI STEN IUKSENT9a4 HKI 30....
...... HELSINKI ULVILANT 9A4 HKI 35.....  456749
...... HELSINKI LUTHERINK 6Al7 HKI Ю. . . . 498668
...... HELSINKI KANNELT 1QG69 HKI 42 ....  434376
...... ILMAJOKI TKY 2 C 267 OTANIEMI....  46o2ll
...... HELSINKI NIEMENMXENT3-5I74 HKI 35.
...... HELSINKI ISOKAARI 15B015 HKI 20 • • • 678801
..... KANGASALA TKY 2 C 378 OTANIEMI....  460211
.... LAPINJÄRVI HINDERSBY...............
...... HELSINKI FABRIKSG 7812 HFORS 14 ... 655133
...... HELSINKI SALLINK 2067 HKI 25.....  499622
...... HELSINKI TYYNELXNTl HKI 70 .......  754376
.... piçkSxmxki jousenkaari iia? Tapiola. 462637
.HÉLSINKI M S0ÌMSENT13 HKI 72....  754245
........ PORVOO AURORAG 15B20 HF ORS 10... 446555
...... HELSINKI IDROTTSG 28A15 HFORS 25.. 413121
...... HEl.SINKI KORO I SV 6BD HFOHS 28 ....  416647
..KOUVOLA TKY 11 H 133 OTANIEMI.... 461007 
. . TAMPERE KAPTENSG4-6A3 HFQRS14. . .. 634968 
.HELSINKI LÖNNRCTINK 40B20 HKI 18.. 643889 
JANAKKALA HARJUVIITA12C14 TAPIOLA.. 460572
...LOHJA KÖPINGSV 15 HFOHS 32....  478949
... KISKO ALBERT INK46B20 HKI 18.... 641460
MYNÄMÄKI TKY 3 C 66 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI DOSENTINT 7C15 HKI 33.... 487119 
...ESPOO LEPPXKERTUNT4D TAPIOLA... 465322





































































opintopmkkakunta. . . . . . . . . Otaniemi
opintojen tark..ins.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
17954 AALTO OIVA ARMAS............. 1 2 1 50 69
17693 AALTO PERTTI VILJO UNTAMO....  1 1 1 39 69
16120 ahava HEIKKI OLAVI........... 1 2 1 48 67
17009 AHJOP.ALO HANNU TAPANI.......   1 2 1 49 66
16121 AHLHOLM IRJA ANNELI..........  1 2 1 47 67
17010 AHO JARMO ANTERO............. 1 2 1 46 66
14472 AHO OLAVI KALERVO............ 1 2 1 46 65
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAEL...  1 2 1 46 66
17955 AHOPELTO TAPIO ANTERO........  1 2 1 50 69
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI J....  1 2 1 49 67
14442 AIKIO MARTTI JUHANI.......... 1 1 1 47 65
17068 АIRIO SIMO KULLERVO.......... 1 1 1 47 66
17069 ALAMÄKI JUHANI ARMAS..........  1 1 1 49 66
13854 AMINOFF ERIK VILHELM......... 1 2 1 45 64
13655 ANDERSSON PATRICK HERBERT....  1 2 2 46 64
13813 ANDERSSON RUNE ARTUR HILDING.. 1 1 2 45 64
14473 ANNANPaLO JAAKKO TAPANI......  1 2 1 45 65
17090 ANTIKAINEN JUHANI HEIKKI.....  1 1 1 50 66
16123 ANTMAN LARS VALDEMAR.........  1 2 2 47 67
14474 ANTSON JORMA OLAVI........... 1 2 1 46 65
16124 ANTTILA ILKKA JUHO TAPIO.....  1 2 1 46 67
11327 ARJOMAA KARI JUHANI.......... 1 2 1 4l 59
17011 ARJONEN MATTI AARNE........   1 2 1 49 66
13227 ARNI KLAUS PAAVO JUHANI......  1 1 1 43 63
15296 ARO PENTTI JUHANI............ 1 1 1 47 66
16q9i aRPalahTJ TIMO TaPaNI........ 1 1 1 47 67
17956 ARTELL RISTO JUHANI.......... 1 2 1 50 69
15297 ASPOLA JUHANI k»UkO JORMA....  1 2 1 47 66
17091 AUTIO KALEVI JUKKA........... 1 1 1 46 68
12229 AUTIO OLAVI LAURI JOHANNES.... 2 2 1 35 61
14443 BACKSTRgM HANS CHRISTER......  1 1 2 45 65
14475 BaSILIER LEIF FREDRIK........ 1 2 2 45 65
17012 3ERG CHRISTER ALFRED......... 1 2 2 46 66
12742 SErOGrEM TAPIO VALDEMAR......  2 2 1 43 62
13264 BJARLAND BERT ERIC........... 1 2 2 44 63
13675 BJARLAND 6J6RN OLOF.......... 1 1 2 45 64
17894 BJÖRK ERKKI ANTERO........... 2 1 1 49 69
15296 BJÖRK PETER VINCENT.......... 1 1 2 46 66
17957 Björkman henry jarl.......... i 2 i 5o 69
17013 BLOMQVIST KAJ arvio.......... 1 2 2 49 68
15299 BORG PETER ANDERS............ 1 2 2 47 66
13614 SOVELLAN KARI VILHO.......... 1 1 1 45 64
13856 DIKERT ANDERS GUSTAF......... 1 2 2 46 64
14291 DONNER CECIL PHILIP.......... 1 1 2 45 65
15300 DUBROVIN YRJÖ...............  1 1 1 47 66
17895 EEROLA TENHO SAKARI.......... 1 1 1 49 69
17014 EHANTO RISTO JUHANI.......... 1 2 1 49 66
13857 cHRSTEDT HENRY VILJAN........ l 2 1 45 64
13858 EIRO JUHA UOLEVI............  1 2 1 44 64
14476 EKESTAM HENRIK TORVALO.......  1 2 2 47 65
17896 EKHOLM LEO TAPIO............  1 1 1 50 69
16092 ELKALA ERKKI OLAVI..........  1 1 1 47 67
17015 Eloholma aimo...............  i 2 i 49 68
14478 ELOKORP1 JAAKKO KALEVI.......  1 2 1 46 65
12232 ENGLUND CHRISTER............  1 2 1 <2 6l
14479 ENLUND NILS EINAR SIXTUS.....  1 2 2 46 65
13816 ERIKSSON JAKL-THURE.......... 1 1 2 44 64
17094 ERIKSSON TIMQ VEIKKO......... 1 1 1 47 68
13266 ERJANTI JYRKI UOLEVI........  1 2 1 44 63
17897 ERKOLAHTI TIMO TAPIO......... 1 1 1 50 69
17898 EROLA RISTO OLAVI......... •.••.1 1 I 48 69
17899 ESKOLA JORMA ANTERO.......... 1 1 1 50 69
17095 ETULA JUHA-HÉ IKK 1 ............ 1 1 1 49 68
17Q16 EAOARE JULIUS OLUSEGUN....... 1 2 1 40 68
13817 farin juho tapani............ i i i 45 6«
16126 FORSS BJÖRN-ERIK RAFAEL...... 1 2 2 48 67
153U1 FRANZEN ALLAN LARS........... 1 2 2 46 66
16127 FRIMAN LEIF OLOF............  1 2 1 48 67
12234 GODENHIELM BERTIL SIGURD U L.. 1 2 2 42 61
15302 GUSTAFSSON ROGER BROR.......  1 2 2 47 66
13861 GUSTAVSON STIG GUNNAR........ 1 2 2 45 64
17958 GYLLENBERG ANDREA ULLA.......  1 2 2 49 69
17096 HAAPANIEMI ESKO OLAVI.... . 1 1 1 47 68
13818 HAASE HANNU BERNER........... 1 1 1 45 64
17900 HAGA RAINER ADOLF.....    1 1 1 49 69
17017 HAGSTRÖM ANDERS KARL........  1 2 2 49 68
....... HKI MLK HÄKIT25 RAJAKYL*........  303166
...... HELSINKI HXMEENT156B19 HKI 56....  792525
......... ESPOO K0NTI0NT9A4 TAPIOLA.....  «66212
...... HELSINKI HI IHTXJXNT881 HKI 61,,... 785276
.,.,KI IHT.VAARA PIETARINK 15B61 HKI 14... 659697
...... PULKKILA FREDRIKINK66A10 HKI 10... 443902
...... ALAHÄRMÄ TKY 2 C 169 OTANIEMI....  460211
......... SAARI A KIVENK 48D99 HKI 51.... 775661
...... ALAJÄRVI TKY 4 A 31 OTANIEMI.....  460211
....PIELISJÄRVI LöNNROTINK 27616 HKI 16.. 643246
..... SODANKYLÄ HAAHKAT 15A12 HKI 20..... 672297
........ PAIMIO TKY 2 A 259 OTANIEMI....  «60211
...... ALAHÄRMÄ HAAHKAT 10A24 HKI 20....
......... ESPOO TKY 12 F 62 OTANIEMI....  466663
......... ESPOO RINGV 16 WESTEND........  427163
....MAaR.HAHINa LÖNNRCTSG 23B27 HFORS Ц-
..... ROVANIEMI TKY 3 A 14 OTANIEMI.....  «60211
........ KUOPIO VIIPURIN* 29A30 HKI 52...
...... MYRSKYLÄ TKY 3 O 34 OTNXS........
....... JOENSUU TKY 4 C 32 OTANIEMI.....  460211
......... PELLO TKY 3 A «2 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI TEHTAAN* 20B3l HKI l«.... 63Ц67
......... TURKU TKY 2 C 264 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI TARKAMPUJANK8 HK I i5....
...... HELSINKI ANNAN* 27A5 HKI Ю......  626226
...... HELSINKI URHEILU* 36*17 HKI 25.,.. 415562
......... LAHTI LOUHENT20B12 TAPIOLA....
....VALKEAKOSKI ETELÄRANTA 87 MATINKYLÄ.. 426715 
...... HELSINKI RUNEBERGIN* 26A HKI 10...
HELSINKI «SkELSV ЦП HFO^S з2 .... 473702
HELSINKI TaLLBEBGSaLLEN2A14HFORS20 674309 
..NÄRPIÖ TKY 2 4 358 OTNXS.......  460211
.TAMPERE JURVALANK5-7A10 RAHqlA... 
HELSINKI RÖDBERGSG 5A12 HFORS 12.. 
HELSINKI LEHDESNIiTyNTjUieoHKI 34. 465463
..KUOPIO POHJOLANK4B20 KUOPIO....
HELSINKI BERGMANSG 3A30 MFORS 14.. 650665 
...TURKU PU ISTCKAAR1 17C39 HKI 20. 
...ESPOO ВJÖRNVIKSV 20F36 HAGALUND 461497
.KOKKOLA TKY 2 * 156 OTNXS.......  460211
HELSINKI PURJET 2A98 HKI 96......  314061
...... HELSINKI LEKGRXNDEN 5852 HFORS 94. 306Ц9
....... TAMPERE NIITTYKUMPU 3 А В.......
...... HELSINKI MERIMIEHEN* 41*24 HKI 15. 656162
....... KARHULA JÄÄKÄRINK9A15 HKI 15....
...... HELSINKI LAAKSOT 5 HKI 75........  371722
...... HELSINKI ULVILANT 27AA20 HKI 35 ... 451273
...... HELSINKI KATAJAHARJUNT7-9B24 H 20- 679764
.... PORVOO MLK SJÖTULLSG 5B25 HFORS 17.. 663767
....... HKI MLK METSXTXHDENT26B H-HARJU.. 831569
....... HOLLOLA CYGNAEUKSEN* 6A HKI 10...
...... HELSINKI LIMINGANT 92 HKI 56...... 794666
...... HYVINKÄÄ ISO-ROOBERTINK33E40 НКЦг 657556
...... HELSINKI KOILLISVÄYLÄ i3 HKI 20-.. 67ni2
....PIETARSAARI GRXSVIKSG20A120 HFORS 16. 642261
.......... GETA BULEVARDENllAU HFORS 12. 601120
......... KOT«« VANHA ISTENK407 HKI 42....
......... TURKU TKY 2 в «16 OTANIEMI....  «60211
......... TURKU LAPINLAHDENK25B23 HKI 16. 6005«6
....... KARHUL« ULV ILANT29/3F235 HKI 35_. • «5272?
.' ; . TURKU GYLDÉÑÍNT5AÍ1 HKI 2Ò....  672200
ALAJÄRVI TKY 3 C 93 OTANIEMI.....  «60211
ULKOMAAT TKY 10 E 78 OTANIEMI....  «60211
HELSINKI HELS1NGINK21D107 HKI 5i,.
.TAMPERE TKY 2 * «33 OTNXS.......  «60211
...ESPOO SV. FOLKSKOLA ALBERGA..., 515463
JANAKKALA KYLäNEVANT16036 HKI 32... 
.HELSINKI VXINXMBINENG11A12 HFOHSlO 495302
.HELSINKI GYLDENSV 4021 HFORS 20... 678675 
....ESPOO REGNBAGEN lCl5 HAGALUND.. 465616
.HELSINKI STENHAGSV6A HFOHS 31 ....  574578
PORVOO ALEKSANTERIN* 21 PORVOO.. 13663 
Rovaniemi Lönnrotin* 27654 hki ie..
...FORSSA TKY 4 A 32 OTANIEMI.....  «60211
....INKOO TKY 4 В 12 OTNXS........
103
OPINTOPAIKKAKUMTA.......................OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.. INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............SXHKD'EKNILUNEN OSASTO
15303 HAIKONEN PENTTI OLAVI ANTERO..
17018 HAKALA MATTI ANTTON].........
14480 HAKKALA LAURI ANTERO........
17019 HAKKARAINEN JAAKKO ANTERO....
17097 HALLAVO ERKKI OLAVI.........
14445 HALLIKAINEN MARTTI TAPANI....
16128 HALME HANNU PENTTI TAPANI....
16129 HALME PEKKA SAKARI..........
17098 HANKONEN JUSSI MAUNO J.......
17959 HANNINEN JUHANI EERO PEKKA....
16093 HANNUKAINEN HANNU KALEVI.....
17960 HARHA ТАРЮ ERKKI AUKUSTI..,.
13819 HARING JOUKO TAPIO..........
15304 HARRA SAKARI ANTERO.........
16130 Hartikainen timo Johannes....
12751 HARTIMO IIRO OLAVI..........
16094 HAUKIOJA TAPIO VX IN8 . . .....
17450 HAUKOLA PERTTI ARI KUSTAA....
13862 HEIKKILÄ SAKARI HEIKKI........
15305 HEIKKINEN MIKKO TAPIO........
15306 HEIKKINEN PEKKA VILHO........
17020 HEIKKINEN TIMO TaPANI........
17099 HEINONEN MARTTI JOUKO........
14481 HEISKANEN ANTERO MATTI.......
13267 HEISKANEN LEO OSKARI.........
14446 HELENIUS JOUKO TAPANI........
17961 HELLE PERTTI OLAVI..........
144в2 HELLEN LEIF GUSTaF..........
17021 HELLSTEN HANNU KALEVI........
13231 HElSKe JUSSI KALERVO........
16131 HEMMI MATTI KALEVI..........
17962 HENRIKSSON JOHAN ANDERS......
14483 HENRIKSSON JUKKA ALLAN.......
17022 HERMOLA TAUNO MAINIO.........
12239 HERTZBERG STEFAN GUSTAV F....
i79oi hieta matti Sakari..........
17023 HIETALA PERTTI JUHANI........
17970 HIRVILAHTI ILKKA AIMO J.....
17963 HIRVONEN JORMA KALERVO.......
14484 HIRVONEN JUHANI VILHO........
17024 HIRVONEN PEKKA TAPIO........
16132 Hirvonen Raimo otto Juhani....
13268 HOKKANEN SEPPO..............
16133 Holopainen matti Juhana......
17964 HOLOPAINEN TAPANI LAURI......
17101 HONGISTO PEKKA SAKARI........
14485 HONKANEN JUKKA UNTAMO........
14447 HOPEAKOSKI UNTAMO ILKKA......
13270 HUHTALA KAARLO JUHANI........
17102 HUHTAMAA MIKKO JUHANI........
17965 HUKKA OSMO TAPANI...........
179q2 HUKKANEN HEIKKI REINO JUHANI.,
13864 HUR"E HARRI HEIKKl VEIKKq....
14486 HUS9ERG NISSE NILS-GUSTaF e...
13232 HUTTUNEN MARTTI OIVA AARNE....
17966 Huttunen reima tarmo tapio....
17025 HUUSKONEN ILKKA KARI PEKKA....
16134 HUUSKONEN JORMA KALEVI.......
15307 HYPPÖNEN JOUKO JUHANI........
13233 HYT8NEN KARI JUHANI..........
17967 HYVÄRINEN ILKK* ANTERO........
13820 HYVÄRINEN VEIKKO YLERMI......
16135 HYYTIX KALEVI KEIJO.........
13865 HÄGGMAN SVEN-QUSTaV.........
17903 HÄIKIÖ ESA EINARI...........
15308 HÄKKINEN ESA TAPIO..........
17968 häkkinen jorma Sakari........
13234 HXKKXNEN SEPPO JUHANI........
17026 HXLL LARS-ERIK ANDREAS.......
17027 HÄMÄLÄINEN MATTI KALEVI......
17969 HÄNNINEN HEIKKI OLAVI........
14487 HÄNNINEN SEPPO TAPIO.........
15309 IIVANAINEN JYRKI ANTERO......
16136 IIVONEN TAPIO YRJÖ..........
17904 Ikonen olli yrjxnx...........
16137 ILMONEN JOUKO ARMAS..........
1 2 1 46 66 . .. .Hämeenlinna TKY 4 e 83 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 49 68 . .... JYVÄSKYLÄ TKY 4 A 3Î OTANIEMI..... 460211
1 2 1 46 65 . ..... HELSINKI VALHALLANK SAIO HKI 35. . . 449607
1- 2 1 49 68 • . . ...RIIHIMÄKI TKY 4 C 11 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 40 68 . ......KAJAANI LÖNNROTINK 27/44 HKI 18. . 603884
1 2 1 46 65 . ..,.VEHKALAHTI PORINT 1C23 HKI 33...... 451933
1 2 1 47 67 . ........ESPOO TKY 2 A l5g OTANIEMI.... 460211
1 2 1 48 67 . ..... HELSINKI ULVILANT 27EB10 HKI 35. . . 451206
1 1 1 34 66 . ........ESPOO SINIPIIANP 11A12 TAPIOLA. 465495
1 2 1 48 69 . ..... HELSINKI ULVILaNT17AMi85 HKI 35... 45И63
1 2 1 48 67 . .... KIUKAINEN TKY 2 C 364 OTANIEMI.... 460211
1 2 1 50 69 . .... ROVANIEMI TKY 5 C 76 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 44 64 . ....... KUOPIO TKY 12 В 23 OTANIEMI....
1 2 1 47 66 . ......TAMRERF TKY 4 A 63 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 48 67 . . . , ..VIROLAHTI TKY 5 C 51 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 43 62 . ........ESPOO KAUPPAMIEHENT5A1 TAPIOLA. 460986
2 1 1 46 67 . ........ PORI RAUTATIENPUIST0K2C99 PORI 13770
1 2 3 49 68 . . . .JÄMSÄNKOSKI KYLÄNEVANT 1-6 HKI 32....
1 2 1 44 64 . ....... ESPOO TKY 10 D 60 OTANIEMI....
1 2 1 47 66 . ...... VARKAUS TKY 2 A 253 OTANIEMI.... 460211
1 2 1 47 66 . ...... MIKKELI IDA AALBERG INT3B60 HKI 40
1 2 1 49 68 . ..... HELSINKI RIIMIT 4a9 HK! 33....... 481441
1 1 1 49 68 • ....... KERAVA ISOKAARI 12A7 HKI 20....
1 2 1 45 65 . ......HKI MLK LAPINLAHDENK21B13 HKI 18.
2 2 1 44 63 . ....... ESPOO TKY 10 8 21 OTANIEMI....
1 1 1 44 65 . .... JÄRVENPÄÄ LÖNNROTINK 27832 HKI 18.. 631484
1 ? 1 50 69 . ........TURKU TKY 3 o 22 Otaniemi..... 460211
1 2 2 46 65 . . ..PIETARSAARI MÄNNERN V 152*8 HFORS 27,
1 2 1 49 68 . .... RIIHIMÄKI TKY 5 В 96 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI NORDEnSKIÖlOINK ЗА HKI 25 4190Î.C
2 1 49 ■67 . . . .KIRKKONUMMI LaMMINJäRVENT VEIKKOLA... 268386
1 2 2 50 69 . ..... HELSINKI MUNKSNXSALLEN2oC45 H 33.. 483825
1 2 1 46 65 • ........TURKU TKY 5 C 14 OTANIEMI..... 46П211
1 2 49 68 . ........ SALO LEHDESNIITYNT3J157 HKI 34
1 2 2 4 0 61 . ..... HELSINKI FJXLL0ALSG13A19 HFORS 10. 491509
1 1 1 50 69 . ...... -JOENSUU TKY 4 A 31 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 49 68 . .... ROVANIEMI LUOTEISVXYLX30B15 HKI 20 ,
1 2 1 50 69 . .......PERNIH MECHEUN1NK25A45 HKI M . .
1 2 1 50 69 . ..... HELSINKI SANTAVUORENT7A4 HKI 40... 579843
1 2 1 46 65 . ........ESPOO KaUKOLANTi* LAAJALAHTI,.. 515157
1 2 1 49 68 . ..,.TOHMAJÄRVI TKY 5 a 92 Otaniemi..... 461211
1 2 1 47 67 . ...... HARTOLA TKY 2 В 215 OTANIEMI.... 460211
1 2 40 63 . ........ESPOO TKY u C 40 OTANIEMI.... 46Ю63
2 2 1 47 67 . ..... HELSINKI OHJAAJANI 6*7 HKI .... 477491
1 2 1 50 69 . ......varkaus HARJUVIIT Ai AB TAPIOLA....
1 1 1 40 68 . ..... HELSINKI FREDRIKINK 16135 HKI 12.. 656485
1 2 1 45 65 . ..... HELSINKI VANNET 3° HM 4>........ 434185
1 1 1 46 65 • ....... LAUKAA DAQMARINKllA h.u 10.....
2 1 44 63 . ........ESPOO FREDRIKINK30C27 HKI 12... 647873
1 1 1 49 68 . ....... PöYTYX RAUDUNT 9 LAAJALAHTI.... 461329
1 2 1 50 69 . ......varkaus TKY 4 C 42 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 69 . ...... KOUVOLA TKY 3 0 01 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 45 64 . ......Kustavi tKy 3 C 63 OTANIEMI..... 460211
1 2 2 46 65 . . . . .LAPINJÄRVI TKY 2 В 30« OTNÄS....... 460211
43 63 . ........ESPOO HAKAMÄKI 2923 TAPIOLA.... 428727
1 2 1 46 69 . ...SAVITAIPALE RANT AK ART ANON T1C2O HKI 91 338591
1 2 1 46 68 .......FORSSA HaRJUVI|T»14C24 TAPIOLA,,
1 2 1 47 67 . ....... KUORIO TKY 4 A 23 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 66 . ........ESPOO TORNITaSO 2A4 TAPIOLA 2.. 463886
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI HIETALAHDENK7B59 HKI 18. .
X 2 1 50 69 . ■ ••RIISTAVESI TKY 5 9 36 OTANIEMI.....
1 1 1 43 64 . ..... HELSINKI VÄINÄKÖISENK 11830 HKI 10 493754
1 2 1 46 67 . ........LAHTI KYLÄNEVANT 16 HKI 32....
X 2 2 4З 64 . ...PIETARSAARI FJXLLDALSG 19C34 HFORS Ю 441342
1 1 1 50 69 . .... ILOMANTSI TKY 4 В 71 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 47 66 . ...... TUUSULA ETELÄRINNE HYRYLÄ....... 253267
1 2 1 50 69 . .......KUOPIO VEHAKSENT28 KIVENLAHTI... 885417
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI 0RAPIHLAJANT14B26 HKI 32. 577748
1 2 2 49 68 . ........JEPUA 1LMARIG 16B HFORS M.... 444545
1 2 1 49 68 . ....... IMATRA PETAKSENT40 HKI 63...... 748846
1 2 1 50 69 . ..... HELSINKI MALMINPA I TT I32 MK! 70.,.. 752449
R I DASjXR V 1.......... . 27034
1 2 1 47 66 . .......PUUMALA TKY 5 В 13 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 48 67 . ...... SOMERO TKT 3 C 05 OTANIEMI..... 460211
2 1 1 50 69 . ..... HELSINKI KLAAVUNT6F45 HKI 91..... 336640
1 2 1 47 67 . ...... HOLLOLA HAUENKALLTCFB4 MaTINKTLX. «251*6
104
16095 ILMONEN TERO HEIKKI ILARI....  1 1 1 47
14488 ILORANTA KARI KAARLO F....... 1 2 1 46
15310 ILTANEN ERKKI JUHANI........  1 1 1 47
16138 ILVESMÄKI MARKKU ANTERO......  1 2 1 48
13272 IMMONEN PENTTI JUHANI KALEVI.. 1 2 1 42
17905 ISO-PEURA RAIJA LEILA M......  1 1 1 49
17026 JAAKKOLA HEIKKI OLAVI.......  1 2 1 48
14489 JÁAVAMO VRJÖ KALEVI.......... 1 2 1 44
17103 Jauhiainen matti junani......  i i i 49
17029 JOKELA KARI TAPANI........... 1 2 1 49
16139 JOKINEN HEIKKI MIKKO.........  1 2 1 49
15312 JOKINEN JARMO JUHANI.........  1 2 1 47
13235 JOKINEN JOUKO TAPANI.........  1 1 1 43
15313 JOKIPII JUHANI LAURI.........  1 2 1 47
17030 JOKISUU TIMO SAKARI.........  1 2 1 49
16096 JOUHKI AARNO OLAVI..........  1 1 1 47
12710 JOUTSEN RAINe-PETER OlAVI...  1 1 1 43
12533 JUKANEN JUHA ANTERO.........  1 2 1 44
13273 Junttila Jaakko tapani p.....  i 2 1 45
17031 JUNTUNEN JORMA VOITTO.......  1 2 1 48
16097 JUNTUNEN TAIMO ANTERO.......  1 1 1 49
13822 JUSLIN KAJ JULIUS TORO......  1 1 2 «4
14891 JUSSILA PENTTI JUHANI.......  1 1 1 46
16098 JUSSILA TUOMO...............  1 1 1 48
13237 JUUTILAINEN PENTTI ANTERO...  1 1 1 44
17971 JUUTILAINEN TIMO JUHA ANTTI... 1 2 1 43
13867 JÄNTTI ILKKA OLAVI AAPELI....  1 2 1 45
16099 JÄPPINEN HARRI UUMANI........ 1 2 1 43
17972 JÄRVINEN ERKKI OLAVI........  2 2 1 50
13868 JÄRVINEN HANNU KALERVO......  1 2 1 45
16140 JÄRVINEN KL‘US OSKAR KALEVI••• 1 2 1 48
13838 Järvinen marita kaarina.....  i i i 43
15314 järvinen ora juhana.........  1 2 1 47
17032 JXRVITALO REIJO TAPIO........ 1 2 1 «2
13870 Kaakinen antti eino Kalevi.... i 2 i 45
issis kaarre jouku ilpo Kullervo.... 1 2 1 46
15316 rajamaa timu heikki.........  1 2 1 47
12756 KaJanTIE MATTI ANTERO.......  1 2 1 44
13823 Kalamies meikki kari Juhani... i i i 45
17973 Kalervo olli erkko..........  1 2 1 5o
13824 KALLIO PENTTI OLAVI.........  1 1 1 45
16141 KALLIOMÄKI KARI JUHANI......  1 2 1 49
14491 KANERVA ANTTI...............  1 2 1 43
16142 KANERVISTO JUKKA OLAVI......  1 2 1 48
15317 Kangas jukka aimo Olavi.....  i 2 i 46
17974 kangas sakani erkki Johannes.. 1 2 1 5o
16100 kankaanpää Raimo kalevi.....  1 2 1 48
17104 KANNUS ERKKI ANTERO.........  1 1 1 49
16143 KAREKSELA MARKKU ANTERO.....  1 2 1 47
17033 KARI MARTTI YRJÖ..........   1 2 1 48
13871 Karinen kari esko ensio.....  i 2 i 44
17975 karjalainen eero ensio......  1 2 1 48
13277 karjalainen jorma Kalervo.... 1 г 1 44
17976 KARPOLA TUOMO TAPIO.........  2 2 1 4g
17906 KASKI KIMMO KAUKO KULLERVO.... 1 1 1 50
11304 Kaskinen Pellervo Johannes.... i i i 4i
15319 KaSSLIN JOUKO ILMARI........  1 1 1 48
16146 Kaukiainen martti Juhani..... 2 2 i 49
13278 KAUKONEN SEPPO YlERMI.......  1 1 1 44
14448 KaUlANEN SaUlI JALMARI......  1 1 1 45
14492 KAUPPINEN HEIKKI TAPIO..,.... 1 2 1 47
17977 KEKKI VEIJO JUHANI..........  1 2 1 50
17034 KEKÄLÄINEN KALLE JOUKO J..... 1 2 1 47
16147 KEMPPINEN PEKKA OLAVI.......  2 2 1 46
15320 KERKKÄNEN YRJÖ KALERVO......  1 1 1 47
12759 KERO JORMA JOHANNES TAAVETTI.. i 2 1 45
17035 KERTTULA ES* JOHANNES.......  1 2 1 48
13279 KESKIVÄLI ANTERO ERKKI......  1 2 1 44
16148 KETOLA SEPPO TAPIO..........  1 2 1 47
13872 KIISKI EERO OLAVI...........  1 2 1 45
17036 KILPI ANTTI VEIKKO J........  1 2 1 48
12760 KINNUNEN OLLI ILKKA SAKARI.... 2 2 1 44
17907 KINNUNEN PEKKA SAKARI.......  2 1 1 50
17037 KlSKOLA MARKKU TAPIO......... 1 2 1 48
13873 KIURU ERKKI SAKARI........... 1 2 1 45




......... TURKU HAURINK 18A6 HKI 17....  628892
......... HAUHO LIISANK7B12 HKI 17.....  634027
.... LEPPÄVIRTA TKY 4 C 32 OTANIEMI....  460211
....HÄMEENLINNA KVLXNEVANT 16C36 HKI 32..
....LOPPI VII PUR INK29A3 HKI 52....
....TURKU ELINAKT 4A28 TURKU 10... . 370715 
•HELSINKI RVYTIMAANT7045 HKI 32.... 572073
ROVANIEMI MaSKUNT 8a10 HKI 28.....  413615
.HELSINKI ILMARINK8A HKI 10 ....... 446781
..VANHALA K0RKEAVUORENK8C19 HKI 12. 
....KISKO L8NNR0TINK 27820 HKI la.. 631282
.HELSINKI MARIANK 19A22 HKI ....  634537
KAUHAJOKI TKY 2 A 224 OTANIEMI....  460211
... .VIHTI NUMMELA................  22425
....ESPOO ISOKAARI 12*7 HKI 20....  676604
...... HELSINKI PUIST0KAARI11A12 HKI 20 .. 674560
...... HELSINKI RUSTHOLLARI NT25 HKI 91... 322691
...... HELSINKI KAARENJALKA4C205 HKI 94.. 304035
....SUOMUSSALMI TKY 10 8 27 OTANIEMI....
.... KANKAANPÄÄ KÄRJENK KANKAANPÄÄ......
......... TURKU SKATUDDSG 7E39 HFORS 16.. 628212
.... JAALA TKY 5 8 12 OTANIEMI.....  460211
KANKAANPÄÄ TKY 4 O 51 OTANIEMI..... 460211
...KOUVOLA UUDENMAANK52 KOUVOLA....  4968
..HELSINKI PIETARINK15A28 HKI 14....
..HELSINKI EIN0LEIN0NK2C41 HKI 25... 448598
...TAMPERE TUOH!K0RVENT63 IKURI....
..HELSINKI PERUST 26AS16 HKI 33....  48l7l3
••HELSINKI L*HNARUOHONT3A4 HKI 20'•• 677519
..... SIMO TKY 10 E 68 OTANIEMI..... 460211
. , .MiKKeL] 3 Linja 11A15 HM 53....
.... ESPOO TKY 10 G 107 OTANIEMI.... 463673
NURMIJÄRVI EEVaNK 88 HKI 1O1.......
....VIRRAT LEHDESNIITYNT3/1A4 HKI 3* 
..HELSINKI SATAMASAARÉNT10B293 HKI 96 314495
..HELSINKI LIISANK 12E37 HKI t7....  627474
KORPILAHTI TKY 4 O 92 OTANIEMI.....  4602ll
.JANAKKALA KYLÄNEV*NTi6C38 HKI 32... 
KORPILAHTI TKY 10 D 63 OTANIEMI..... 466811
KANKAANPÄÄ TKY 4 O 51 OTANIEMI.....  460211
PUNKAHARJU TKY 12 G 89 OTANIEMI....  460211
.... Rauma tky 4 c 52 Otaniemi...... 460211
..HELSINKI ULVILANI 11AF HKI 35.... 452485
ORIMATTILA ISOKAAR118821 HKI 20 ....  672661
■ JOKIOINEN TKY 4 C 52 OTANIEMI..... 460211
....ORIPÄÄ TKY 4 A 83 OTANIEMI..... 460211
..HELSINKI PIRTTIP0LKU120 HKI 63.... 748209 
..HELSINKI JOUSIMIEHENT4A55 HKI 73.. 360948 
HARJAVALTA TKY Ц G 99 OTANIEMI....
.........LAMT 1 PUUStPANI MAAN i ‘CnTLA . . . .
...... HELSINKI TKY 9 C 2l OTANIEMI....  466673
.......... LAHTI MYLLYT 24 LÄHTI 5......
....JYVXSKYLX M TKY 5 a 74 OTANIEMI....  460211
...... HÉLSINKI PAJALAHDENT4A7 HKI 20....
...... HELSINKI TKY 12 G 95 OTANIEMI...
...... HELSINKI T8BLHNK42A23 HKI 25....  498653
...... HELSINKI PXIVXRINNANK6A18 HKI 25.. 413402
......... Vaasa malmunksaó Vaasa........ j .J , . .HELSINKI UNTUVA I SENT 5965 HKI $2. . 787Ц4
...... HELSINKI LEIPURIÑtl6 HKI 62.....
..... TUUSNIEMI TKY 3 C 92 OTANIEMI.....  460211
........ ..ESPOO HAKAMXKI 4F80 TAPIOLA.,.,
....... JOENSUU TKY 5 В 72 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO TKY il I 127 OTANIEMI.... 461052
.......... KEMI TKY 5 В 16 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI ROIHUVUORENT6BI60 HKI 82. 784554
......... ESPOO LOUHENT20A8 TAPIOLA.....  465794
....... JOENSUU TKY 3 A 52 OTANIEMI 460211
....JÄMSÄNKOSKI TKY 4 A 83 OTANIEMI..... 460211
........ KUOPIO PARIKKALANT24 HKI 92....
...... RXXKKYLX PIELAVESI KK............
.........ESPOO TKY 2 A 228 OTANIEMI....










































































17038 KIVIMAA ANTTI KALLE JUHANI*...> 1 2 1 49 68
17978 KIVINIEMI PEKKA TAPIO....... . ■ 1 2 1 45 69
17105 KOHVAKKA ARI VELI.......... . . 1 1 1 47 68
15321 KOISTINEN JAAKKO ANTERO..... . 1 1 1 47 66
17106 KOIVU ISTO KUNNARI.......... • 2 1 1 49 68
17908 KOIVUKOSKI JOUKO ERIK....... , 2 1 1 49 69
13825 koivuniemi seppo Kalervo.... . ■ 1 1 1 46 64
16101 KOLEHMAINEN AATOS ARVI A.... . 1 1 1 47 67
13874 KOLEHMAINEN PENTTI KALEVI... . 1 2 1 34 64
16150 KOLEHMAINEN UOLEVI OTTO..... 1 2 1 46 67
17909 KOLJONEN MATTI ANTERO....... 1 1 1 48 69
12761 KONTIO ESA ANTTI............ 1 2 1 44 62
16151 KORHONEN HARRI OLAVI........ 1 2 1 47 67
16152 KORHONEN KALLE JUHANI....... 1 5 1 48 67
16153 KORKALAINEN JOUKO TAPANI..... 2 2 1 48 67
17979 KORPI MARKKU JAAKKO......... 2 2 1 50 69
13826 KORPINEN LAURI KUSTAA JUHANI.. 1 1 1 44 64
17039 KORPPI VILJO ANTERO......... 1 2 1 35 68
13875 KORTE HEIKKI OLAVI.......... 1 2 1 45 64
13827 KORTELAINEN PERTTI ILMARI.... 1 1 1 44 64
17040 KOSKENHEIMO PEKKA........... 1 2 1 49 68
16154 KOSKI TIMO HUOTI ANTERO...... 1 2 1 48 67
17107 KOSKI VEIJO MARTTI SAKARI.... 1 1 1 49 68
17980 KOSKINEN ILPO OLAVI......... 1 2 1 50 69
16155 koskinen risto Sakari........ 1 2 1 49 67
13829 KOSOLA MATTI JUHANI......... 1 1 1 43 64
16102 KOSONEN HEIKKI YRJÖ......... 1 1 1 48 67
15322 KOSONEN KARI KAARLE ALBIN.... 1 2 1 46 66
16156 KOUKKUNEN HEIKKI SAKARI...... 1 2 1 46 67
17981 KOVANTO PEKKA ANTERO........ 1 2 1 51 69
17041 KRONLUND LARS GUSTAV........ 1 2 2 49 68
14493 KUITUNEN TIMO JUHANI........ 1 2 1 46 65
12245 KUJALA ALARI ERKKI.......... 1 2 1 41 61
13240 KUJALA ANSSI VEIKKO......... 1 1 1 44 63
16157 KUKKO ARVO JAAKKO........... 1 2 1 48 67
17042 KUOKKA ЦМО UOLEVI.......... 1 2 1 49 68
17982 KUOPPALA RAUNO JOHANNES...... 1 2 1 50 69
17983 KURKI MARKKU KALEVI......... 1 2 1 50 69
13536 KURKI MATTI JUHANI.......... 1 1 1 35 63
17984 KURRU KAI HENRIK............ 1 2 1 50 69
13830 KUUSELA PENTTI EERIK........ 1 1 1 43 64
12200 KUUSIO MARKKU SAKARI........ 1 1 1 41 61
16103 KUUSISTO MATTI JUHANI........ 1 1 1 46 67
14494 KUUSSAAR I MATTI KALERVO...... 1 1 1 46 65
13877 KVICKSTRBM STIG-OLOF J....... 1 2 2 45 64
14495 KYTTXLX KARI MAUNO TAPANI.... 1 2 1 46 65
11764 kytönen rauno junani........ 1 2 1 38 60
179Ю KXENNIEMI MATTI ILARI........ 1 1 1 50 69
13878 KÄRKI ANTTI VÄINÖ SAKARI..... 1 2 1 45 64
14496 KXRNX OLAVI ANTERO.......... 1 2 1 46 65
16158 KXYMKS KIMMO JUHANI........ ; 1 2 1 47 67
17985 KXX ri x inen Markku Tapio...... 1 2 1 51 69
14497 KÖHLER HANS FREDRIK......... 1 2 2 47 65
15324 LAAJA tapan! ERKKI KAARLO.... 1 1 1 46 66
179Ц laaksonen eero Juhani........ 1 1 1 50 69
16159 LAAKSONEN KIMMO ILMARI....... 1 2 1 49 67
17043 LAGERSTRÖM LARS GÖRAN....... 1 2 2 49 68
17986 LAGERSTR8M NILS ERIK........ 1 2 2 50 69
17912 LAHTINEN matti JUHANI........ 1 1 1 45 69
17988 LAIHO JORMA KALEVI.......... 2 2 1 50 69
14498 LAIHO MIKKO OSKARI.......... 1 2 1 45 65
15325 laiho Pasi Pellervo......... 1 2 1 47 66
17987 LAIHO VELI-MaTTI KAARLO...... 1 2 1 50 69
17044 LAINE VELI ERKKI............ 1 2 1 49 68
17989 LAITINEN RAIMO EINO......... 1 2 1 38 69
17045 LAMMASNIEMI JORMA PAAVO J.... 1 2 1 48 68
17046 LAHMINAHO SEPPO ILMARI...... 1 2 1 49 68
17913 lamminpax risto Sakari....... 1 1 1 50 69
15326 LANO JUHANI HEIKKI.......... 1 2 1 48 66
17047 LAPPALAINEN VEIJO ENSIO...... 1 2 1 48 68
17990 LAUKKANEN KARI ILMARI ........ 1 2 1 48 69
13282 LAUNTO HANNU LUUKAS......... 1 2 1 44 63
14499 LAURILA PENTTI ILKKA......... 1 2 1 37 65
13243 LAUTALA PENTTI ANTERO J...... 1 1 1 43 63
13880 LAVONEN JUKKA ANTERO....... .  . 1 2 1 45 64
12719 LEHTELX PENTTI VESA ERIK..... 1 1 1 42 62
...... HELSINKI L1NNANK0SKENK15A9-10HKI25
...... .HELSINKI HAAPASAARENT98320 HKI' 96. 3H2B7
.........espoo puistot Tuomarila.......  sóaaso
........ IHATRa SNELLHANNINK2»C33 HKI 17. 15620
....PUNKALAIDUN TKT 4 A 36 OTANIEMI.....  460211
......... PERHO PERHO KK................
.... KUIVANIEMI LAUTTASAARENI ЦА6 HKI 20 677954
......... ESPOO TKT 5 S 63 OTANIEMI.....  460211
..... .HELSINKI VU0RIMIEHENK14A36 HKI 14. 630374
...... KARTTULA VALLININKJ 4B43 HKI 53... 762261
..... JUUPAJOKI KYTIJNIITVNT29 HKI 67....  745457
....Hämeenlinna kauppalant48cis hki 32... ssisso
.........ESPOO ESPOO...................  864130
...... HELSINKI TUULIMYLLVNT7A10 HKI 92.. 337684
.... NURMES MLK TKY 5 A 22 OTANIEMI.....  460211
........ LAIHIA JUKAJA..................  73355
...... HELSINKI HARJUVIITA 44 TAPIOLA.... 331649
...... HELSINKI PU1ST0KAARI17A6 HKI 20..• 672766
.........ESPOO ITXRANTA11D37 TAPIOLA.... 466650
....VALKEAKOSKI TKY 12 A 13 OTANIEMI....
.... LAPP.RANTA MXNTYKS LAPPEENRANTA....
...... HELSINKI PORINT 9040 HKI 35......  450»37
....... KARHULA TKY 4 A 51 OTANIEMI.....  460211
......... ESPOO UUSITIE TUOMARILA.......  864510
....PYHXJXRV! U KaARLENK 19840 HKI 51....
........KEURUU TKY 10 C 33 OTANIEMI....
........ LIEKSA SILTASAARENK15R56 HKI 53.
..... SEINÄJOKI TKY 5 8 7l OTANIEMI.....
........ LAIHIA FREDRIKINK66B20 HKI 10...
...... HELSINKI K0SKELANT56A1 HKI 61....  796385
....PIETARSAARI TKY 2 A 456 OTNXS....... 460211
....... HKI MLK TaRHATIE HIEKKAHARJU....  833007
......... ESPOO TKY 12 F 81 OTANIEMI....
....... KOUVOLA TKY 12 G 90 OTANIEMI....
.... HXMEENKYR8 TKY 5 C 91 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KAARELANT 86827 HKI 42... 432306
........ XhTxRi Tky 3 В 46 OTANIEMI.....  460211
........ ANJALA OLARINHXKI A3 MATjnkyLX.,
...... HELSINKI MALM8NK 3A13 VAASA......
.... HARJAVALTA SaTaMASAARENTI HKI......
......... ESPOO TKY il H 105 OTANIEMI.... 460170
....... SIPPOLA P HESPERIANK37B3S HKI 26. 1O011
....HXMEENLINNA TENNISP0LKU2C32 TAPIOLA.. 466192
........ LOIMAA TKY 2 В 106 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI OEORGSG 23 HFORS Ю.....  662961
......... LOPPI LUOTSIK 18A2 HKI 16..... .
...... HELSINKI OTAVANT 3C81 HKI 20 .....  670181
.... LUOPIOINEN KAUPPIAANKBAll HKI 16.... 665913
......... ESPOO TKY 11 I 123 OTANIEMI.... 461096
....... KAUHAVA PERNAA 7................ 82325
...... HELSINKI HERIPuISTOt 3A9 HKI 20..• 672449
....... VIEREM! TKY 4 a 72 OTANIEMI.....  460211
.... KAUNIAINEN EL INST I GEN 4 GRANKULLA... 407040
........ XHTXRI TKY 4 C 74 OTANIEMI.....  460211
.... ORIMATTILA KauKOLANT20 LAAJALAHTI...
...... HELSINKI HaLLININK 10A13 HKI 53... 775897
...... HELSINKI RISVIKSV 5816 HFORS 20- • • 675532
...... HELSINKI RI SV IKSV5B16 HFORS 20 .... 675532
...... HELSINKI HIIHT0MXENT20B18 HKI 81.. 781353
....... HALIKKO TAKALA HAJALA........... 83177
„и.,.HELSINKI PQRVOONKJ33A5 HKI 51....  719158
...... ."Laitila krúüñuñhaañksbsé Hki itT. ssseei
........ LOIMAA TEHTAANK6A1 HKI 14......  638580
..... PARIKKALA TKY 4 A 91 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI KADK HKI "86............. 12581
.......... KEMI TKY 2 8 216 OTANIEMI....
.... KORPILAHTI TKY 5 A 34 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KYLXT 24A2 HKI 32.......  576116
...... VILPPULA URHEILUK 20A18 HKI 25.... 449350
....... KAJAANI MANNERHEIMINT72A13AHKI25.
.... LAPP.RANTA TKY 4 8 43 OTANIEMI.....  460211
......... SAUVO TKY 2 8 214 OTANIEMI....  460211
....... HKI MLK VANAM0NKJ1E139HIEKKAHARJU 833378
...... HELSINKI VIHDINT 15A2 HKI 30.....  573959
.... MARINAI NEN GYLDENINT 10053 HKI 20. ■• 674734
....... KOKKOLA HIETALAHDENK9A6 HKI 18... 601979







14500 LEHTI VESA JALO YRJÖ ANTTI.... 1 2 1 40
14690 LEHTINEN HARRI OLAVI.........  1 1 1 46
17914 LEHTINEN ILPO OLAVI.......... 1 1 1 46
13244 LEHTINEN MATTI KALERVO.......  1 1 1 <4
17108 LEHTISALO TAPIO TAPANI.......  1 1 1 49
13881 LEHTO HANNU TIMO............   1 2 1 45
16162 LÊIKAS AIMO KALEVI...........  1 2 1 48
14432 LEIKAS VEIKKO JUHANI......... 1 1 1 46
12249 LEISIO SULO JOEL............. 1 2 1 41
17915 LEMPOLA HEIKKI KALEVI........  1 1 1 50
13832 LEPPIHALME TUOMO SAKARI......  1 1 1 45
17048 LEPPXLX KARI PAAVO ANTERO....  1 2 1 49
17991 LEPPXMXKI KAI UOLEVI.........  1 2 1 50
15328 LEPPÄNEN KAI ANTERO.......... 2 1 1 47
13245 LEPPÄNEN PERTTU HEIKKI J.....  1 1 1 43
13833 LEPPÄNEN SEPPO HANNU A.......  1 1 1 44
15330 LEVOMXKI JAAKKO ANTERO.......  1 1 1 47
17916 LENINS RAIMO OLAVI........... 1 1 1 50
17992 L IES I tl JUSSI PEKKA...........  1 2 1 49
17109 liinaharju kari erkki Olavi... i i i ab
13882 LINDBERG POLKE CARL-SUSTaV..,. 1 2 2 45
13285 LINDBERG SEPPO ONNI.......... 1 2 1 42
16105 LINDBLOM ALF RAYMOND......... 1 1 2 48
14502 LINDEN KAJ GUNNAR OSSIAN.....  1 2 1 45
16163 LINDFORS PENTTI JUHANI.......  1 2 1 48
15331 LINDGREN LEIF H1LHELM........  2 1 2 45
16164 LINDROOS CHRISTER EIRIK......  1 2 2 49
17993 LINNOSAARI MATTI JUHANI......  1 2 1 50
13883 LIPPONEN HANNU TAISTO SAKARI.. 1 2 1 <5
17049 LIUHTO ANSSI MARTTI OLAVI....  1 2 1 49
17051 LIUKKONEN OLAVI RAIMO A......  1 2 1 47
13884 LIUKKONEN REIJO KALEVI.......  1 2 1 39
15333 LOUKOVAARA JUHANI............ 1 2 1 40
13286 LUNDQVIST CHRISTER BO ANDERS., 1 2 1 44
13834 LUOKOLA MATTI jUhaNI . ........  1 1 1 45
16165 LUOMARANTA RAIMO ILMARI......  1 2 1 48
17050 LUOMI LAURI OLAVI............ 1 2 1 49
17110 LXHELMX OSMO ALEKSI.......... 1 1 1 49
17052 LÄHTEENOJA PEKKA HEIKKI...... 1 2 1 49
15334 LÖNNQVIST JAN OLOF BENGT.....  1 2 2 47
17Ц1 MAASKOLA JUHA ERIK........... 1 1 1 49
17917 Maijala eero veli............ i i i 5o
16Ю6 Makkonen altti aarno olavi.... i i i ai
15335 MALINEN ASKO ILMARI.......... 1 2 1 46
15336 MALKAMXKI ERKKI ANTERO.......  1 2 1 47
17994 MALMIRAE KYÖSTI ANTERO....... 1 2 1 40
13287 MALMIVUO JAAKKO ANTERO V.....  1 2 1 44
13835 MALMSTRÖM KARI ERIK.........  1 1 1 45
17918 MANNINEN REIJO JOHANNES... . 1 1 1 50
15338 Manninen teemu tapani.......  i i i 46
17112 mantere Juhani Antero.......  i i i 49
16Ю7 marjamxki mauri Lasse j...... 1 1 1 <8
17919 MARKKULA EERO OLAVI.......... 1 2 1 49
17920 MARKKULA MARKKU ANTERO.......  1 1 1 50
13288 MaRKULA JUHANI ONNI.........  1 2 1 44
17995 MARKULA MATTI LAURI OLAVI....  1 2 1 50
16166 Martikainen ilpo kyösti p....  i 2 i 47
17921 Martikainen seppo antero.....  1 1 1 *8
12720 Hartikka raimo olavi-......... 1 1 1 43
16167 MARTINMÄKI TUOMO HEIKKI S....  1 2 1 48
16168 MARTTILA MATTI JUHANI........ 1 2 1 48
12253 MATTHÉISZÉÑ MATTI OLAVI...... 1 2 1 42
17922 MATTILA PEKKA PAAVO OLAVI....  2 1 1 50
17053 MATTILA SEPPO ILMARI.........  1 2 1 47
17923 MAULA HANNU HENRIKKI.........  1 2 1 49
12773 MELAHIES LAURI OLAVI......... 1 2 1 44
16169 MERTJARVI MATTI ANTERO....... 1 2 1 48
13836 MERVIÖ MARTTI ANTERO......... 1 1 1 45
13247 METSÄ TAPIO ANTERO...........  1 1 1 42
15339 MIELIKÄINEN PERTTI KALEVI....  1 1 1 39
13837 MIETTINEN ERKKI AARO OLAVI.... 1 1 1 45
15340 MIETTINEN TIMO JUHANI........  1 2 1 47
17054 MIETTINEN VÄINÖ JUHANI.......  1 2 1 44
14453 MIKKOLA ERKKI ILMARI........  1 1 1 40
13888 MIKOLA ERKKI UNTAMO.......... 1 2 1 45
13248 MOILANEN MATTI KALERVO.......  1 1 1 44
HELSINKI MERIMIEHENK18B20 HKI 15.. 654262
...... HELSINKI TKY 9 D 43 OTANIEMI.....
.........LAHTI PIHLAJAT40A20 H*I.......
.........ESPOO TKY 10 F 90 OTANIEMI....  461211
........PÖYTYA RAUDUNT14 LAAJALAHTI....  464712
.........ESPOO TKY 10 В 28 OTANIEMI....
...ESPOO mEnNINKAISENT2C17 TAPIOLA 461217
.MIKKELI TKY 12 D 45 OTANIEMI....
HELSINKI 4.LINJA 14B47 HKI 53....
HELSINKI KASTELH0LMANT4C93 HKI 90. 331960
...ESPOO TKY 11 E 62 OTANIEMI....
HELSINKI SATAMAK 2C10 HKI 16.....  669433
...TURKU TKY 4 A 95 OTANIEMI.....
..MÄNTTÄ MERITULLINK 12C15 HKI .... 628415 
HELSINKI A-LINDFORSINT 9B86 HKI 40 476090
• • e e • • «HcLSINKl HclC"’*! I l'MlVUOV VO,««
......... KOTKA TKY 4 C 56 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI HUOPALAHDENT11B33 HKI 33. 483152
...... KOKEMXKI TKY 4 C 16 OTANIEMI.....  460211
........ FORSSA LIJNNROT I NK 27B26 HKI 18. .
.. i ... .HELSINKI TflLIJG 54A HFORS 25...... 448581
......... ESPOO TKY 9 C 31 OTANIEMI.....  462878
...... HELSINKI LINNANKOSKIG16A10 HF0RS25 490263
...... HELSINKI L0UHELANT1F81 HKI 44....  436434
....HYVINKXX MK TAKOJA TUOMISTO JOKELA. .. 81562
................HELSINKI DEGERMYRV 20-22f HFQRS 32 473639
............... HELSINKI MECHELING i9A5 «FORS Ю.• 496699
. . . .VALKEAKOSKI ISO ROOBERT I NK36B26 HKIj.2
.....................KUOPIO LAHNARUOHONT3c HKI 20 .... 67381A
....HYVINKXX MK LBNNRCTINK27B33 HKI 18...
...................MIKKELI KYLXnEVANT 16 HKI 32..........
........................ ESPOO TKY 11 K 137 OTANIEMI.... 461641
.................HELSINKI 0HJAAJANTj.4Bl3 HKI 4Q. . • . 58l9i8
................ HELSINKI FREESENK3A22B HKI ю........... 497316
.................tiELSlNKI PRINSSIT 2A8 HKI 82........... 785244
................ ALAHXRMX TKY 3 В 44 OTANIEMI............. 460211
.............. JXRVENPXX TAIVAANVU0HENT4A1 HKI 20• 670*16
.................ALAJXRVI TKY 5 В 54 OTANIEMI.............  460211
...........................EURA TKY 2 A 160 OTANIEMI........... 460211
........................ESPOO TKY 9 C 25 OTNXS..................... 466736
...................LUUMXKI TKY 5 C 54 OTANIEMI............. 460211
................ HELSINKI MXNTYT 3A5 HKI 27.................. 482988
................ KERIMXKI OKSASENK 7A56 HKI 10...........
.................... XMTXRI TKY 3 A 34 OTANIEMI..............  460211
.................YLISTARO TKY 2 В 32l OTAMEMI........... 46Q211
....SIILINJXRVI KALERV0NK12 HKI 61...............
........................ ESPOO HARJUVIITA 12020 TAPIOLA. 462873
................ HELSINKI TUNNELIT 3 HKI 32.................. 478267
........................ VIHTI TKY 5 A 94 OTÀNIEMI.............  460211
.............LOHJA MLK TKY 2 A 56 OTANIEMI.............. 460211
................... TUUSULA JyLHXRANTA HVRYLX.................. 253463
...........................EURA TKY 4 c 34 OTANIEMI............. 460211
......................URJALA KEL0H0NGANT2A5 TAPIOLA... 463081
...........................KEMI RAUDUNT9 LAAJALAHTI............. 461329
........................ KOTKA RAUHANK2C KOTKA....................... 16707
........................ TURKU TKY 5 C 7l OTANIEMI............. 460211
.......... LAPINLAHTI mXNTYLAHTI 1 KP........................
................ HELSINKI NAAPURINTioBSl HKI 94.... 306019
................ HELSINKI ANGERV0T48i5 HKI 32............. 573173
................ HELSINKI LOKKALANT 16A8 HKI 33....
. -ESPOO KUHANAHDE E'28 MÄfIÑKVLX. 426858 
TUUSULA HALKIANT JXRVENPXX......  283882
......... PERNI» MEBIKANN0NT3D51 HKI 26... 498646
.......... HAUHO KYLXNEVANT16 HKI 32.....
.......HELSINKI UUDENMAANK44A4 HKI 12.... 626389
.......HELSINKI TUNTURIK 12A32 HKI 10....
....HXMEENLINNA TKY 2 В 205 OTANIEMI....  460211
....... HKI MLK LOUHIT 1B14 HKI 44....... 431736
.... SAVONLINNA ALPPIK 25 VI/37 HKI 53... 7Ц700
....SIILINJXRVI PITKXK36A6 JYVXSkYlX....
........ KARHULA TKY 2 C 361 OTANIEMI....  460211
.......HELSINKI CASTRENINK 5A5 HKI 53.... 761234
.......HELSINKI PUNAKIVENTHA191 HKI 9S. . 313399
.......HELSINKI MXYRXT 2056 HKI 80 ......  789192














































































OPINTOPA IKK AKUNT*.................. .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
16170 MOURUJXRVI SIMO ANTERO.......
17113 MUSTA-WRVI OLLI JUHANI.......
17996 MUUKARI PEKKA JUHANI.........
15341 MYLLYKANGAS ANTTI ILMaRI.....
17055 MÏENPXX MARTTI OLAVI T.......
17114 MXENPXX OSMO TAPANI.........
14454 MÄHÖNEN PENTTI JUHANI........
17056 MXITTXLX HEIKKI JOHAN........
17057 MXKELX MARKKU TAPANI.........
16171 mxkelx tapani pertti........
17924 MXKELX TIMO SAKARI...........
13839 MXKi Reijo Sakari...........
17058 MXKILX JOUKO UOLEVI.........
17059 MXKIMAA TAPANI TOIVO........
15342 MÄKINEN RAIMO ESKO..........
15343 MXKIVUOTI JUHANI REINO. .'.....
13889 MXLKIX HANNU TAPANI.........
14505 mxnnistö Pentti yrjö.........
13840 MXTTÖ RAIMO ONNI ENSIO.......
17060 MAATTANEN ARTO JUHANI........
17925 MAATTANEN HANNU KALEVI.......
14506 NENONEN RAULI JUHANI.........
17115 NEUVONEN Кд1 LENNaRT.........
12776 NEVALAINEN SEPPO JUHANI......
17926 NIEMI RISTO TUOMO OLAVI......
16172 NIEMIMUUKKO OSSI JUHANI......
13290 NIEMINEN JORMA UOLEVI........
13291 NIEMINEN JUHANI KARI AARNE....
17927 NIEMINEN KAI OLAVI..........
13249 NIEMINEN TIMO JUHANI........
14455 NIHTILX MarKKu TAPIO........
17928 NIINIVAARA MIKKO AARNE.......
16108 NIKKANEN AHTI KALEVI........
16109 NIKKILÄ SEPPO ILMARI........
17061 NIKKOLA MARKKU ANDERS A......
12130 NISSILÄ PENTTI JUHANI........
14507 NISSINEN RISTO JAAKKO........
13891 NISULA ILKKA OLAVI..........
17997 NOHRSTRÖM SEPPO ARI JOUTSI....
17116 NORHlO MARKKU OLAVI.........
14508 NORRMAN VEIKKO VALDEMAR......
17Ц7 NOUSIAINEN MATTI REIJO.......
14509 Nylund arne folke...........
16173 NYSTRÖM BO HAKAN............
17118 NYYSSÖNEN LAURI ILMARI.......
13842 NXREHARJU KOSTI JUHANI.......
17Ц9 OJANEN KARI ANTERO..........
12724 0KKERI TATU JUHANI GOTTLIEB...
14510 Olkkonen aimo olavi.........
16174 ONTTO OLAVI FRANS JOHANNES....
16175 ORANEN PEKKA KALEVI.........
17998 ORMALA ERKKI RAINER......... '
17999 PAAJANEN ESKO TAPIO.........
15344 PAALU PENTTI OLAVI..........
17929 PAAPPANEN JUHA TAPIO........
14511 PAATSOLA TAPIO ENSIO........
16110 “AAVILAINEN OLLI KALEVI......
17930 PAAVOLA HANNU MARKKU JUHANI...
13295 Packalen pertti tapani.......
14456 PAGANUS JOUKO JUHANI........
17120 “AHLMAN TOM ERIK............
14457 PÂJAKKO VELI JUHANI.........
15345 PAJARI JOUKO ANTERO.........
13892 pakarinen kari yrjö aleksi....
15346 Palonen vesa tapio..........
17931 PARIKKA ERKKI JUHANI........
12818 PARKKINEN RAIMO JUHANI.......
16111 PaRM SEPPO TERHO TAPIO.......
16176 PARVIAINEN JOUKO JUHANI......
16177 Parviainen lauri antero......
18000 PARVIAINEN TAPIO JUHANI......
14512 Pasanen juha-heIkki..... .
17062 MATURI KArI ILMARI..........
13359 PAUNONEN MATTI VILHELM.......
13253 PEKKOLA ESA TAPANI..........
14458 PELLI AARNO OLAVI...........
1 2 1 48 67 . .............HELSINKI Lönnrotina 27B27 hki ie.. 648695
1 1 1 48 68 . ..................ANJALA TKy 5 В 96 OTANIEMI............. 460211
2 2 1 44 69 . .............HELSINKI HAAHKAT12A17 HKI 20.............
1 2 1 47 66 . .............HELSINKI FRaNZENINK 3B58 HKI 50. . .
1 2 1 50 68 . .................... NURMO RAUTALMMINT3B313 HKI 55..
1 1 1 48 68 . . . . .KYLMXKOSKI EERIKINK 29Д10 HKI 18....
1 1 1 46 65 . ............... KOKKOLA TKY 2 C 164 OTANIEMI.......... 460211
1 2 1 48 68 . ..................ASKOLA YMMERSTa KAUNIAINEN............. 501243
1 2 1 48 68 . .................... ESPOO POSTIPUUNT4GLEPPXVAARA...
1 2 1 48 67 . .............HELSINKI KAJAANI NLINNANT5A9 HKI 90 3336Ю
1 1 1 50 69 . ....ORIMATTILA KAUKOLANT PO LAAJALAHTI..
1 1 1 45 64 . .............HELSINKI HÄMEENT 27A19 HM 50.......... 768428
1 2 1 46 68 . .......................EURA WESTENDINPUISTOI6KWESTEND
STURENK 9А HK !......................... 770557
1 1 1 45 66 . .................... ESPOO TKY 11 D 57 OTANIEMI...........
1 2 1 46 66 . ..................TORNIO TKY 12 D 52 OTANIEMI..........
1 2 1 45 64 . ............... TENHOLA TKY 4 C 23 OTANIEMI............. 460211
1 2 1 39 64 . .............HELSINKI HELSINGINK 15C64 HKI 50..
1 1 1 43 64 . .................... ESPOO TKY IQ C 38 OTANIEMI.......... 460337
1 2 1 49 68 . .............PERTTELI HAGALUNDINTIO TAPIOLA....
1 1 1 50 69 . .......................PORI K0RKEAVU0RENK13A12 HKI l3 628134
1 2 1 4 ó 65 . .............HELSINKI LAULURASTAANKJ 6 HKI 70..
1 1 1 44 68 . .............HELSINKI P HESPER IANK1C39 HKI 26..
1 2 1 38 62 . .............HELSINKI ULVILANT5C36 HKI 35............. 451333
1 1 1 50 69 . ............... varkaus HELSINGINT2D KAUNIAINEN.. 500485
1 2 1 47 67 . . . . .LAPP.RANTA TKY 5 В 55 OTANIEMI............. 460211
horn iNK7C1 Salo....................... 3974
2 2 1 4 3 63 . .............HELSINKI К IRST I NK9Â9 HKI 51............... 670181
1 1 1 48 69 . .............HELSINKI KIVI PORT I NT3l HM 95..........
1 1 43 63 . .................... ESPOO MALMÖNK3A23 VAAsA..................
1 1 1 46 65 . .............HELSINKI tKy ii f 9o Otaniemi..........
1 1 1 50 69 . . . .HÄMEENLINNA TKY 3 A 45 OTaNIEM!.............
1 1 1 48 67 . .............VALKEALA MUNKKINPUIST0T12A20HKI 33 485921
1 1 1 49 67 . .................. URJALA TKY 12 В 21 OTANIEMI..........
1 2 1 49 68 . ............... RUOVESI TKY 12 G 94 OTANIEMI..........
2 1 1 43 si . .............HELSINKI RIST0LANT5B12 HKI 30........... 579277
1 2 1 46 65 . .................... ESPOO TKY 10 A 9 OTANIEMI.............
1 2 1 45 64 . .............HELSINKI PAAVOLANT 8 HKI 70............... 755028
1 2 1 50 69 . ..................KUOPIO TKY 2 A 52 OTANIEMI............. 460211
1 1 1 49 68 . .................... KOTKA KAJAVaRaNNaNT7A5 HKI 20.. 671521
1 2 1 46 65 . ..................LOIMAA TKY 2 C 63 OTANIEMI ...... 460211
1 1 1 48 68 . .............HELSINKI ANGERVOT 12B23 HKI 32. .. . 577815
1 2 2 45 65 . ............... munsala TKY 12 В 62 OTANIEMI...........
1 2 2 47 67 . .............HELSINKI P JUSSILAINENSV 8AI0 H 40 477209
1 1 1 50 68 . . . . .SUONENJOKI pohjakt 36 Tapiola...............
1 1 1 44 64 . .................... ESPOO TKY 3 В 45 OTANIEMI............. 460211
1 1 1 48 68 . .................... SYSMÄ RUNEBERGINK61C64 HKI 26. . 496926
1 1 i 43 62 . ............... KOUVOLA SILTASAARENK26CÖ7 HKI 53. 777098
1 2 1 46 65 . .............HELSINKI ALPPIK 8B54 HKI 52............... 775753
1 2 1 4 8 67 . .......... SEINÄJOKI TaKOJANT 5019 TAPIOLA....
1 2 1 49 67 . ............... MIKKELI HAAHKAT 12B36 HM 20...........
2 2 1 50 69 . .............HELSINKI PANNIP0LKU3 HKI 43............... 431182
1 2 1 50 69 . .................... LAHTI 0KSASENK6B21 HKl ю.............
1 2 1 46 66 . .................... TURKU TKT 5 C 62 OTANIEMI............. 460211
1 1 1 47 69 . ............... MIKKELI TKY 5 A 5l OTANIEMI.............
1 2 1 46 65 . .......... PIELAVESI ULVRANT 2031 HM 35.......... 451805
1 1 1 48 67 . .............»HEINOLA TKT 2 C 268.OTANIEMI........... 460211
1 1 1 46 69 . .................... LAHTI KRUUNUVU0RENK7D23 HKI j.6.
1 2 1 44 63 . .................... ESPOO TONTUNMXKI NIITTYKUMPU... 468017
1 1 1 47 65 . ..................ULVILA TKY 4 C 15 OTANIEMI............. 460211
1 2 2 48 68 . ............... TAMPERE PIHKAPOLKU!? HAGALUND.... 461131
1 1 1 45 65 . ..... HELSINKI LHNNROTINK 27851 HKI 18.. 631484
1 1 1 47 66 . ..................IMATRA Tkt 3 в ti otaniemi............. 460211
1 2 1 45 64 . .................... LAHTI HAKARINNE6G94 TAPIOLA....
1 2 1 43 66 . .................... ESPOO TKY 11 C 42 OTANIEMI..........
1 1 1 47 69 . ............... TOIJALA UKONVAAJA 1H84 TAPIOLA... 462343
1 1 1 41 62 . .............PUOLANKA KARAKALLT3C22 KARAKALLIO. 599870
1 1 1 48 67 . .............HELSINKI HIOMONT 12B8 HKI 37............. 450050
1 2 1 48 67 . . . . .HAUKIVUORI TKY 3 A 66 OTANIEMI______ 460211
1 2 1 48 67 . .............HELSINKI METSÄPI RT INT16 LAAJALAHTI
1 2 1 48 69 . ..................KUOPIO KLAARANT4 HKI 20..................... 675625
1 2 1 46 65 . .................... ESPOO TKY 10 D 56 OTANIEMI.......... 461068
TKY 4 OTAN I EM I .... ................
1 2 1 43 63 . .................... ESPOO TKY 12 E 72 OTANIEMI........... 460144
1 1 1 44 63 . .......... SÄÄKSMÄKI HALM8NK3A5 VAASA..................... 20555
1 1 1 46 65 . . . . .LAPP.RANTA BULEVARDI 30B6 HKI 12..., 663770
108
OPlNTOPAlKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
14449 PELTOLA LAILA ANNIKKI........
17063 PELTOLA MATTI JUHANI.........
14070 PELTOLA VELI-PIRKKA..........
17932 »ERHO JARMO AARNO............
15347 PERNU HEIKKI ILMARI..........
14513 PERTTILÄ PEKKA OLLI..........
16179 PEURA MIKKO JUHANI...........
16180 PIHLAJA JUHA HERMANNI........
15348 PIKKARAINEN MARKKU TAPANI....
14514 PIRINEN KIMMO ILMARI.........
15349 Pitkänen Raimo Pentti Tapio...
17933 PÖKKINEN YRJÖ MATTI..........
17934 PUHELOINEN ERKKI VELI ANTERO..
I6iäi pulakka Martti Pentti Juhani..
15350 Pulkkinen unto ällän.........
16182 Pullinen Juhani eero....... .
14515 PUOLAKKA PERTTI ERKKI MARTTI,. 
14460 PUUMALAINEN MARTTI JOHANNES...
18001 PYYHTIX CHRISTER JAN OLQP....
14517 PÄIVIÖ MATTI ANTERO..........
17935 PÖLLÄNEN PEKKA JOHANNES......
17936 Pöntinen jorma Väinö juhani...
i7q65 Raevaara tiina Maaret....... .
13895 RAITANEN ESKO YRJÖ...........
17066 RANKI PENTTI OLAV!...........
17122 Ranta jukka-pekka............
15351 Ranta olli Kalervo...........
13299 RANTA PEKKA OL*VI............
15352 ranta pertti juhani..........
145lS RANTA-AHO RISTO ALLAN........
17123 RANTALA EINO ILMARI..........
i45i9 Rantala kalevi antti juhani...
18002 Rantala risto tapani.........
15353 rantalaiho seppo meikki......
12260 Rantanen tapani Pertti.......
17067 RAUHALA PEKKA JUHANI.........
13645 RAUHAMAA JUHANI JOUKO........
13896 Rautanen esko tapio..........
15987 REIMaVUO JYRKI TAPIO.........
11780 REINAMO SEPPO KALEVI.........
16183 REMES ANTERO URPO............
15354 REPO MIKKO JOHANNES..........
16112 RIIHIMÄKI PEKKA KALERVO......
15355 Riihinen jaakko hannu k......
17938 RIITAOJA VESA ANTERO.........
17068 RINNE REIJO VÄINÄMÖ......... .
16184 RISTIMÄKI HEIKKI RAIMO J.....
15356 RIUKULA TIMO VÄINÖ TAPIO.....
16185 ROOS KURT-ERlK..............
14521 ROSOVIST HENRIK OUSTAF.......
15357 ROSTEOT BENGT PETTER.........
14462 Ruohonen seppo erik..........
13846 RUOTSALAINEN PEKKA SAKARI....
18003 Räisänen antti veikko aapeli..
14522 Räsänen timo yrjö Johannes....
16187 SAARI NIILO ILARI............
13256 SAARILAHTI ERKKI TUOMAS......
18004 Saarimäki kyösti martti t....
14463 SAARINEN PEKKA KARI..........
17939 SAARNIO KAJ ILMARI...........
18005 SAINIO RAINE ANTERO..........
15358 Sakari olavi séPpo Christer...
17069 SALANNE SIMO OLAVI J.........
17125 Salmela pekka jussi.... .....
17940 SALMELA TUOMO KULLERVO.......
16189 SALMINEN RAIMO JUHANI........
18006 SALO ERIK KALEVI.............
18007 salo Sauli mikael............
12943 Salonen pertti aarre ounnaR... 
13899 SALSTE MIKKO KALEVI..........
17941 SANDBORG MATTI JUHANI........
17942 Sandell Göran hans lennaRT..,.
17070 SaNTAMÄKI HARRY JOHANNES.....
18008 SANTANIEMI HEIKKI JUHANI.....
15360 SARELL JAAKKO ALEKSANTERI....
16190 SARNILA HANNU ILARI..........
1 1 1 45 65 ......... ESPOO TKY 10 6 18 OTANIEMI....
1 2 1 49 68 ...... HUMPPILA TKY 5 A 92 OTANIEMI.....
■1 2 1 44 64 .'........ ESPOO TKY 10 8 18 OTANIEMI....
1 1 1 50 69 ....... HELSINKI HÄMEENT72B33 HKI 55.....
1 1 1 46 66 .......... VAASA TKY 5 С 63 OTANIEMI.....
1 2 1 45 65 ....... HELSINKI RUUSANK ЗАЦ HKI 25.....
1 2 1 48 67 ....... HELSINKI KULOSPUISTOT36BI0 HKI 57.
1 2 1 47 67 ....... KASKINEN AARNIVALKEANT6D TAPIOLA..
1 2 1 47 66 .... NURMES MLK MECHEL ININK45A5 HKI 25...
1 2 1 45 65 ...... PADASJOKI KA IV0KSELANT8H81 HKI 44,,
1 2 1 47 66 .......... ESPOO NIlTTyKUMPU 3 В 30......
1 1 1 48 69 ........IMATRA SEPÄNK7A20 HKI 15.......
1 1 1 50 69 ....... LUUMÄKI VALTATIE KAUNIAINEN.....
1 2 1 48 67 ......... PÖYTYÄ TKY 4 В 96 OTANIEMI.....
1 2 1 46 66 ......... VETELI TKY 3 C 65 OTANIEMI.....
1 2 1 48 67 .......... ESPOO TKY Ц G 104 OTANIEMI....
1 2 1 46 65 ...... YLIVIESKA TKY 5 8 76 0TANIEMI.....
1 1 1 45 65 .........ESPOO TKY 10 C 36 OTANIEMI....
1 2 1 50 69 .......... LAHTI TKY 3 В 61 OTANIEMI.....
2 2 1 44 65 .....HAAPAJÄRVI LÖNNROT I NK 27B32 HKI 18..
1 1 1 47 69 ......... IMATRA AL8ERTÏNK44B15 HKI 18.,..
1 1 1 50 69 ....MIKKELI MLK TKY 3 В 81 OTANIEMI.....
1 2 1 5o 68 .......... ESPOO TORN 1TASO 3A44 TAPIOLA...
1 2 1 32 64 ....... HELSINKI RAKUUNANT10A22 MkI 33....
1 2 1 49 68 ....... HALIKKO TKY 5 C 55 OTANIEMI.....
1 1 1 <9 68 ....... HELSINKI RlISTaVUOReNKj3Bi2 HKI 32
1 2 1 47 66 .......... ESPOO VEMMELSÄÄRENT2D37 TAPIOLA
1 2 1 44 63 .......... Espoo lähderanta 9 o 7;.......
1 2 1 45 66 .....LAPP.ranta TKY 4 C 13 OTANIEMI.....
1 2 1 46 65 .........ESPOO KIERTOTiz Tapiola.......
1 1 1 48 68 ...... HELSINKI KALEVANK22B31 HKI ю....
1 2 1 45 65 ....... HELSINKI ILKaNT 11026 HKI 40.....
1 2 1 50 69 ....HÄMEENLINNA SINEBRYCHOFFINK13A20 H 12
1 2 i 46 66 ....SUOMUSJÄRVI TKY 2 8 2ie OTANIEMI....
1 2 1 40 61 ...... UUSIKAUP. LÖNNROTINK 27B26 HKI 18.,
1 2 1 49 68 ........ KOKKOL* TKY 3 В 92 OTANIEMI.....
1 1 1 45 64 ....... IISALMI TKY 2 В 11« OTANIEMI....
1 2 1 45 64 ..... UUSIKAUP. TKY 4 В 15 OTANIEMI.....
i 2 i 48 67 .......... espoo TAKOJANT5C18 Tapiola....
1 2 1 41 60 .......... VAASA MANNERHEIMINT5l*l8 HKI 25
1 2 1 48 67 ....... HELSINKI SAMMATlNT 12C172 HKI 55..
1 2 1 38 66 .......... ESPOO LIPPARINNE9A4 LÄHDERANTA.
1 1 1 49 67 ........ PUKKILA RA ISI ONT 8028 HKI 28....
1 2 1 46 66 ........ TAMPERE TKY 10 F 89 OTANIEMI....
1 1 1 50 69 ........Laukaa RUUTSALO mankkaa........
1 2 1 49 68 ...... JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 71 OTANIEMI.....
1 2 1 48 67 .....JALASJÄRVI TKY 4 C 36 OTANIEMI.....
1 2 1 47 66 .......... VIHTI KO IVISTONT 41 LAAJALAHTI.
1 2 2 47 67 .......... HANKO SJ8TULLSG13B48 HFORS 17..
1 2 г 46 65 .......Tampere tky 2 a 429 otnas.......
1 1 2 48 66 ....... HELSINKI ULFSBYV 29/5C435 HFORS 35
1 1 1 46 65 ....... KOKEMÄKI PI ILOPOLKU 3Cl3 TAPIOLA..
1 1 1 44 64 ....... TAMPERE K0IILUK15-17B23 TRE......
1 2 1 50 69 ...... RÄÄKKYLÄ TKY 5 A 72 OTANIEMI.....
1 2 1 46 65 ....... HKI MLK ISONMÄNNYNT 55 TläSTÖ....
1 2 1 47 67 ....... HKI MLK VALTATIE KORSO..........
1 1 - 43 63 .......... LAHTI TKY 2 C 172 OTANIEMI....
1 2 1 50 69 ......... KEURUU L0UHENT7B10 TAPIOLA....
1 1 1 46 65 ......... TUULOS ISOKAARI 9BBl9 HKI 20....
1 1 1 49 69 .......... ESPOO ILTARUSKONT4B10 TAPIOLA 2
1 2 1 50 69 ...... .JOENSUU TKY 5 C 75 OTANIEMI.....
1 1 1 47 66 .........ESPOO TKŸ 11 В 2"4 OTANIEMI....
1 2 1 46 68 ......... PORI Tky 2 ‘ 53 OTANIEMI.....
1 1 1 49 68 ........... KEMI ISOKAARI 7A18 HKI 20....
1 1 1 49 69 ....... HELSINKI PIKALÄHETINT14E55 HKI 62.
1 2 1 46 67 ....... HELSINKI KOROISTENT 1621 HKI 28...
1 2 1 50 69 ...... PARAINEN PAIKKARINK18 LOHJA......
1 2 1 50 69 .......... TEUVA TKY 10 8 30 OTANIEMI....
1 1 1 40 62 .......... ESPOO TKY 11 A 11 OTANIEMI....
1 2 1 45 64 ...... HYVINKÄÄ TKY 3 C 72 OTANIEMI.....
1 1 1 50 69 ...... HELSINKI KE INUT11CI6 HKI 94......
1 1 2 47 69 ....PIETARSAARI RAUTALAMMINT385N HFORS 55
1 2 1 49 68 ....... HELSINKI KARSTULANT2A21 HKI 55....
1 2 1 50 69 .....SAARIJÄRVI LÖNNROT INK270 HKI 18....
1 2 1 47 66 ........ KARJAA TKY 3 C 27 OTANIEMI.....
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OPINTOPA IKK AKUN ТА........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . SXHKtjTEKNILLINEN OSASTO
SAUNAMXKI EbA MATIAS........  1 2 1 49
savikurki seppo olavi........ i 2 i 47
saviniemi antti yrjö a....... 11 1 46
SEI TSONBN JUHA PENTTI S...... 1 1 1 47
Sepponen aimq ilmari........  i l 1 46
Sepponen raimo eerik......... i 2 i so
SEPPXLX Heikki Kalevi........ 1 2 1 47
SEPPÄLÄ MATTI OLAVI.........  1 1 1 50
SEPPÄNEN IMMO VELI VAlTO.....  1 2 1 47
SEPPÄNEN SEPPO SULO TAPIO....  1 2 1 45
SERV IN MAUNUS GEORG HILHELM... 1 2 ? 48
SERVQMAA ANTTI JUHANI........ 1 2 1 41
SIIVOLA RISTO JUHANI........  1 2 1 47
SIIVOLA SEPPO KAARLO........  1 2 1 47
SIIVOLA SEPPO VILHO JJHANI.... 1 1 1 47
SILTANEN RlSru VEIKKO........ 1 1 1 49
S1MRERG STAVAN HENRIK....... 1 2 2 49
SIMULA OLLI EDVARD..........  1 2 1 48
SINIVAARA PEKKA TAPANI....... 1 1 1 45
SINKKO EE«0 ALPO ALE........  1 1 1 48
SINKKONEN JUHA AATTO TAPANI... 1 2 3 45
SIPILÄ PETRI TAPANI.........  1 2 1 48
siren kari Ilmari...........  i 2 i 46
siRKjxRvi paavo ilari.......  1 1 1 44
SIRO KRISTEL RAILA ARNITa....  1 2 2 46
SJÜ9ERG ERIK AEnGT..........  1 2 2 47
SJtJRLOM JUHA ANTERO.........  2 1 1 48
Skyttä pekka heikki.........  i i i 4fl
sta« frkki Kalevi...........  1 1 3 47
STENBERG TIMO MAURI Tz.......  2 2 1 49
STRHM KaRL-JOHaN BERTIL...... 1 1 2 47
STUNS STIG JOHAN............  1 2 ? 47
STalSTRHM OLLI VILHELM....... 1 2 1 44
SUNELI KARI LAUR I JOHANNES.... l 2 1 50
sunell Martti juhani........  i 2 i 44
Suni Ilkka Olavi............  1 2 1 44
SUOMENA PERTTI KAuEVI........ 1 2 1 49
SUOMINEN ULLI REIJO.........  1 2 1 44
Surakka veikko Kalevi.......  i 2 i 46
SUSITAIVAL MARTTI ARVO J..... 1 2 1 49
SYRJÄLÄ TAPIO KALERVO........ 1 2 1 48
SYVÄNIEMI REIJO AIMO JUHANI... 1 1 1 47
SXDFAHO KARI AULIS SAMUEL....  1 2 1 45
Sarmxnth risto Tapani........ i i i 47
TAHVANAINEN JORMA TERHO T.... 1 1 1 50
'ALARMO REINO OSMO ILMARI....  1 2 1 43
Tallqvist stefan henry......  i 2 2 4i
talsio ma«tti Johannes....... 1 1 1 47
Tammio veijo tapani Ilmari.... 1 2 1 44
TAPIOLA JUHANI URHO.........  1 2 1 46
TEVÄ PENTTI JUHANI..........  1 1 1 42
TIAINEN MARKKU PEKKA J....... 1 2 1 49
TIHILÄ EERO °éNTT I OLAVI..... 1 1 1 48
TIILIKAINEN MATTl ANT5RO....  1 2 1 47
TIKKANEN TAPIO KAUKO........  1 2 1 5q
TIMONEN TAPANI MAJRI........  1 1 1 45
TOIVONEN ESKO JOHANNES......  1 2 1 46
TOIVONEN HANNU ILMARI.......  1 1 1 48
TOIVONEN SEPPO TAPIO........  1 2 1 48
TOIVONEN TI MO HANNU SAKARI.... 1 1 1 46
TOLONEN PE KK д JuhaNI........  1 1 1 49
T O L V A M E N JUHANI LASSE........ 1 ? 1 50
TOLVANEN PAAVO ELJAS........  1 2 1 49
TORVINEN ANTTI JUHANI........ 1 2 1 45
TOSSAVAINEN MATTI VELI....... 1 2 1 50
tuisku tapani Iisakki........ i 2 i 47
tuominen tauno Tapio........  1 1 1 49
TUOMISTO KAJ ANTON..........  1 1 1 45
TUPAKKA HEIKKI KAuEVl........ 1 2 1 46
TURPEINEN TlMQ SAKARI........ 1 2 1 50
Turtiainen «eikki ollI... . i 2 i 44
TYNI MIKKO KALEVI...........  1 2 1 45
THRmä ESA TAPIO.............  1 2 1 47
JDD RUNE ERLAND.............  1 2 ? «5
UOTILA TAPANI JUHA..........  1 2 1. 47
JZZ-AMAN khAlIQ.............  1 1 1 45
69 ....................... ESPOO REPOAHO 9 MANKKAA...................
66 . . ..............SOMERO LAHNARUOHONT 7B35 HKI 20-
65 ....................... ÄHTÄRI TK Y 5 C 31 OTANIEMI..............
66 .................. HYVINKÄÄ TU0MAANK38 HYVINKÄÄ..............
69 .......... HAUKIVUORI SAARIMEMENK8D62 HKI 53 • •
69 ........................LAHTI KYLXNEVANT16F92 HKI 32...
66 . . . .VALKEAKOSKI M LYBECKINK IQAB HK I 25. .
69 ................ HELSINKI VUQLUKIVFNT3E45 HKI 71...
66 ................ MÄNTSÄLÄ TK Y 3 В 46 OTANIEMI.............
68 ................ MÄNTSÄLÄ KOTTARAIST14F33 HKI 73...
67 .................. ..ESPOO TK Y io D 51 OTNAS....................
67 ....HYVINKÄÄ MK WALL IM NK 8 A3 HKI 53..........
66  SYSMÄ TK Y 5 8 83 OTANIEMI.............
66 ..........................SYSMÄ TK Y 5 В 83 OTANIEMI.............
65 .............................PORI TK Y 9 D 36 OTANIEMI.............
68 .....................KOUVOLA TK Y 4 A 73 OTANIEMI.............
68 .......................TURKU ASPYSKET1B40 HAGALUND. . . .
67 ............... HELSINKI HAAHKAKJl АЮ HKI 20..............
64  ESPOO TK Y il C 30 OTANIEMI............
68 .......................KUOPIO MUNKKISaaRENK10A6 HKI 15.
63 ....... SODANKYLÄ PERHONK 5D37 HKI ю.............
67  LIETO TKY 2 A 252 OTANIEMI............
67 ..................TUUSULA MELANGER I NT ALONI ITTYKUMPU
64 ............... HEI S I NK I MANNERH T 63A8 HKI 25 ... .
66 ............... HELSINKI S.JXRNVXGSG20D41 HFORS 18
67 .......................ESPOO TKY 9 В 13 OTNÄb......................
69 ..........................ESPOO MI INALANTIE LEPPäVaaRA...
66 ........................ JÄMSÄ TKY 3 A 6l OTANIEMI.............
66 ...................... IMATRA TKT 4 A 94 OTANIEMI.............
69 ............... HELSINKI T0LARINT7F45 HKI 40..............
66 ........................ VAASA MANNERHEIMVi22A17 HF0RS27
68 ..........................VAASA mAnnERHE IMV41A2» HF0RS25 .
63  HELSINKI FRFDRIKINK 81В1З HKI ю . .
69 .......... LAPP.Ranta aRkadIank3iai7 hki 10....
63 ..................Tampere tky 5 a 64 Otaniemi...............
64 ...................HELSINKI NAAPURINT 3АА3 HKI 94 ... .
69  HELSINKI KAIVOSVOUDINT4H/0 НК I 44.
62 .....................NAKKILA TI IRASAARENT15A4 HKI 20. .
65 .......... POLVIJÄRVI TKY 4 В 15 OTANIEMI.............
69  JOENSUU LUTHER INK4A7 HKI 10.............
68 ....................... HAMINA TKY 3 В 27 OTANIEMI.............
65 ...................HELSINKI ULVILANT 19AA3 HKI 35... .
68 ...................HELSINKI RAPAK IVENKJ5439 HKI 7i . .
66 ...................HELSINKI SILTASAARENK26A34 HKI 53.
69 ... .KlIHT.VAARA TKY 4 C 42 OTANIEMI.............
63 ................ RIIHIMÄKI KAUPPAK 10 B8 RIIHIMÄKI...
61 ................ HELSINKI BARNETSB0RGSV9BC15HF0RS25
66 ...................HELSINKI KUNNKCDINT 6539/ HKI 60• •
65  HANKO VATAKu3A4 HKI 20......................
65 ...................HOLLOLA KUL0SPUIST0T42B27 HKI 57.
68  HELSINKI KARHUT 24A5 HKI 80................
68 ..................HKI MLK LILJAT 36F2B TIKKURILA...
67 ..........................JÄMSÄ FRaNZENINK20a7 HKI 50... .
67 ...................HELSINKI HUOPaLàHDENT 14B32 HKI 33
68 ....... MAANINKA TKY 3 A 34 OTANIEMI.............
64 .......................... LAHTI TKY 3 C 5l OTANIEMI.............
65 .....................TOIJALA TKY 2 A 52 OTANIEMI.............
67  LAHTI MECHEL ININK 2B34 HKI ю . .
67 ...................HELSINKI POHJOtSKAARI 37ti9 HKI 20•
65 ............... HELSINKI MASKUKT3A10 HKI 28.................
69 .............ROVANIEMI ULVILANT19DA14 HKJ 35 ... .
6*9 ....VALKEAKOSKI ISO RDOBERT Í NK3ÖB26 НКЦ2
68 ............... MAANINKA KASKENKAATT18A4 TAPIOLA. .
65 ....PUNKALAIDUN UUDENMAANK36E30 HKI 12...
69 . . . .PYHÄJÄRVI П TKY 3 В 21 OTANIEMI..............
66 .......................... TEUVA TKY 2 A 54 OTANIEMI..............
69  HELSINKI YLXNK8T8A1 HKI 65...................
64 ............... HELSINKI NXVTTELIJÄNT24Ebl HKI....
66 .......... LAPP.RANTA TKY 4 C 73 OTANIEMI..............
69  PIEKRXM.MK TKY 5 В 51 OTANIEMI..............
63 ............... HELSINKI VESPERT 1B21 HKI 32..............
64 .....................NAKKILA TKY 3 C ?3 OTANIEMI..............
67 ..................... TamPfRf TKY 5 C 01 OTANIEMI..............
64 .......................VAASA KCNALA V10B12 HFURS 37 ... .
66 ..................... TAMPERE TKY 5 С Щ OTANIEMI..............






















































17032 V WENDT RICHARD HENRIK M.............
16201 VAARAMEHI ARTO OLAVI.....................
17949 VAARNAMO Juha VEIKKO Sakari...
16202 VAHTÇRISTO REIJO NIILO..................
15377 Vainiola Sakari lauri e................
14529 Vaittinen martti Kalevi................
17468 VAITTINEN RISTO JUHANI..................
14530 VALROS 90 FOLKE....................................
13260 VALROS FREY ERNST KRISTOFFER..
13312 VALTONEN ARI ILMARI..........................
14469 VALTONEN MARTTI ERIK.......................
17950 VANHALA PAULI ANTERO.......................
13906 VaRANTOLA HEIKKI TAPANI................
18018 VARIS PEKKA JUHANI............................
16019 VARMA YRJÖ ANTERO...............................
13907 VASkELAINEN LEO ILMARI..................
12739 VATANEN SEPPO TAPANI.......................
180P1 VEPSÄLÄINEN PERTTI SAKARI..........
16Ц9 VESTERINEN RISTO JUHANI................
18022 VESTERINEN TIMO MATIAS..................
18023 VIERU LASSE JOHANNES.......................
16324 VIIMA MARKKU ANTERO..........................
13908 VI ITAHARJU KEIJO KALEVI <..........
15379 VIITANEN JUKKA ONNI HERMAN J..
15380 Vilenius lauri Ilmari.....................
12222 Viljakainen seppo Jaakko t....
17951 VILKMAN RAIMO VEIKKO.......................
Ц742 VIRPI8 JORMA VELI...............................
12797 VIRTANEN Esa AARRE............................
13852 VIRTANEN SEPPO JUHANI.....................
15381 VIuhkO ERKKI Olav I............................
18024 VOIPIO VELI-ERKKI anTpRO.............
18025 VOLOTINEN PERTTI JUHANI................
17063 VUOKKO RAIMO MARKKU T6 = ANI. . . .
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO....................
l33i7 VUORI JUHANI MARTTI..........................
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES..................
13263 VUORINEN REIJO AARNE KALEVI...
14534 vuo=io Aki yrjo Sakari..................
139ij9 VÄHIMAA TIMO ILMARI..........................
162J3 VÄINÄMÖ RISTO AUKJSTI.....................
13953 väkiparta jorma jjhani..................
17084 VXNSKX JUHANI PERTTI.......................
14468 K ALLI US KALEVI ARVO..........................
15378 WaLTZER AARNO GEORGE.......................
169i9 KARSTA MARKUS OLLI S.......................
13313 WENNERKOSKI KARI AIMO ENSIO...
13314 KESTERLUNO GUSTAV ERIK..................
14531 »IREN AIMO SULO SaKa=I..................
13316 WIRZEMUS ARNO HENRIK.....................
17952 YLI-KREKOLA VEIKKO JUHANI...........
18026 Yli-LAHTI JUSSI ILMARI..................
17085 YLINEN ISMO JOUKO PAAVALI..........
18027 YLINEN PEKKA JUHANI..........................
15362 YLITALO TIMO TAPIO............................
17086 YLÄ-MÄiHÄNiEMi Reijo tapio....
15363 YLX-PIETILX SEPPO ANTERO.............
14189 YRJ6LÄ PEKKA HANNU SA<ARI...........
17953 ARERG HENRIK ERNST SI3PRIO....
17087 ÄIJÄNEN TAPANI ANTERO.....................
14535 ÄKRXS ANTTI TAPANI ............
14461 XYSTli KIRSTI TAINA H.".....................
OSASTO......................... PUUN JALOSTUSOS ASTU
11798 AAKKULA MATTI JUHANI.......................
14563 AALTO MARKKU MARTTI TAPIO...........
17129 AHO MATTI JUHANI.................................
17156 AHO PEKKA JUHANI.................................
18040 AHOLA TAPIO OSMO KAUKO..................
17141 4HTIA.INEN JOUKO ILARI.....................
14548 AIRANNE OLAVI ANTTI..........................
14549 ALA-FOSSI MATTI AUKUSTI...............
15415 ANJALA MATTI REINO KRISTIAN...
16204 ANTILA RAIMO LEO JOHANNES...........
13938 ANTTILA ILMO EDVARD..........................
OP INTOPA I KK *К UNT*.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN ТАЯК..INS.TAI АЯККI T,TUTK
OSASTO..... SXHK8TEKNIUL1NEN OSASTO
2 2 2 50 60 •.. ....... TURKU PANSIC LATE 1G IURKU Ц. .
1 2 1 47 67 . .. ....... FSPnn HIIDEKKIVENT 14 TAPIOLA., 462615
1 1 1 50 69 . .. ..... JOFNSUU Karstulani4 hm 55......
1 2 1 47 67 . ., ....JYVXSKYLX TKV 5 A 32 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 46 66 . .. ....... FSPOf) TKT 11 A 10 OTANIEMI....
1 2 1 46 65 . .,. .valkeakoski LAIVURINK3587 WKI 14....
1 1 1 49 68 . .____ PYHXSFIKX TKY ? 8 108 OTANIEMI.... 460211
1 2 ? 46 65 . .. .... HEI Si NKi KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
1 1 2 44 63 . .. .... HELSINKI KANTFLEV 16-18 HFORS 42.. 433404
1 2 2 45 63 ... .... HELSINKI GUNGV 3C39 HFCPb 94..... 302498
1 2 1 4 7 65 . .. .... HFl.S I NK I OlaVINLINNANT 4*17 HKI 90 333398
1 1 1 48 69 . ., ..HEINOLA MLK TALLRERGPUIST0T7R23 H 20- 673699
1 2 1 45 64 . . ........ PORI TKY 4 C 95 OTANIEMI..... 46П211
2 2 1 48 69 . ,. .... JOUTSENO KORVENKYLÄ RAUHA........ 54072
2 2 1 47 69 . .. ....... KISKO JAAMKT34F92 TUKKU 10. . . . 372961
1 2 1 64 . .. ...... LAUKAA EERIKINK48D73 HK [ j.8.... 603878
1 1 1 43 62 . .. .... HELSINKI SAMMATINT6P107 HKI 55. .. . 77Ц97
2 2 1 48 69 . .. .... HELSINKI SELJATZaZO HKI 32....... 571418
1 1 1 45 67 . . ..... TAMRFRF OKSaSENK 6822 HKI 10.... 495036
1 2 1 50 69 . ., . . .PIEKSÄMÄKI TKY 4 C 71 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 50 69 . . ...... URJALA KLTTER m HKI A4........ 680459
1 2 1 49 67 . .. ....... KISKO MUOLAANT 3 LAAJALAHTI....
1 2 1 45 64 . ,. ....... ESPOO TKY u G 92 OTAME"!....
1 2 1 47 66 . . ....... TEUVA LIISANK7P12 HKI......... 634027
1 2 1 46 66 . . ... HUITTINEN L*PI NR INNE1B80 6 HKI 18... 647311
JOROINEN 1 KP........... 124
1 1 1 47 6» . ,..... MYRSKYLÄ' TKY 12 F OTANIEMI.......
2 1 1 39 6 n . ,........ FSPOO FREDR1 K !NK77 A19 HK! lø... 490011
1 2 1 43 6? ...... RI I HI MÄKI LGpFnT 2 R 1IHIMAKI......
1 1 1 4:< 64 . ,..... HELSINKI TVHMIEHENK2C39 HKI 18. . . . 647370
1 1 1 43 66 . ,........ ESPOO TKY 12 В 28 OtanIEmI....
1 2 1 50 69 . ,..... HELSINK I ISOKaaRI 3A10 M8I 20.... 675198
2 2 1 50 69 . ,. . .KUUSANKOSKI S I P I NT VOIKKAA.......... 89305
m I EH I KK ÄLÄ
1 2 1 45 65 . ,..... IlmaJo*1 TKY ? A 355 OTANIEMI.... 460211
1 2 1 45 63 . ,..... HELSINK I KAUPPALANT25öl2 HKI 32... 581651
1 1 1 45 A5 . ,........ ESPOO TKY 11 D 43 OTANIEMI....
1 1 1 43 63 . . . .HYVINKÄÄ MK TKY 12 a 12 OTANIEMI.... 450045
1 2 1 45 65 . ,....... KUOPIO TKY 2 A 316 OTANIEMI.... 460211
1 2 1 45 64 . ,..... HELSINKI 4 1 IN.A 4D61 HKI 53..... 777785
1 2 1 48 67 . ,......... KEMI L8NNRCTINK 27826 HKI 18. . 624884
1 1 1 45 64 . ., ... LAPP.«ANTa PIFTARINK261 HKI 14..... 19202
1 2 1 49 68 . ■. . . .NURMES Ml.K TKY 5 A 95 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 65 . . .... HFl.S I MK i pJFTaRINK i 6 A i 8 HKI 14 . . . 657339
1 2 1 47 66 . ,, . .PYHÄJÄRVI U TKY 4 C 55 OTANIEMI..... 460211
2 1 49 68 . .... ROVANIEMI KAIIPPIAANK4A6 HKI t6....
1 2 1 44 63 . . .... HELSINKI A KANNISTONI 101.22 HKI 32
1 2 ? 43 63 .......... VAASA SK!0RACKSV44A13 HFORS 80. 786132
1 2 1 45 65 . .. . . .KORPî LAHTI LBNNRCTINK 27827 HKI 18.. 648695
1 2 2 44 63 ....... HELSINKI M*NNEfiHEiMV39A9 HFORS 25.
2 1 1 49 69 . ...... KURIKKA LOhIUOma................
1 2 1 50 69 . ,..... ILMAJOKI ukonvaaja 1616 Tapiola, .. 464257
2 1 49 68 . .....................TVRVXX TKV 5 A 32 OTANIEMI................ 460211
2 1 50 69 . ............... ILMAJOKI ukonvaaja iBi6 Tapiola... 464257
1 2 1 47 66 . ........................FSPOn TKY 4 C 55 OTANIEMI................ 460211
1 2 1 47 68 . ...pohjaSlahti TKY 4 A 9l OTANIEMI............... 460211
1 2 1 47 66 . ........................FSPOn JUHANILA mankkaa......................... 402456
2 1 45 65 . ...KUUSANKOSKI LBNNRCTINK 276 HKI 18. . . . 631484
1 1 2 5 Г 69 . ,..... HELSINKI RUNEBFRGSG46c50 HFORS 26. 444790
1 2 1 49 68 • .... JYVÄSKYLÄ TKY 4 C 11 OTANIEMI..... 460211
1 ? 1 45 65 . ....... URJALA LBNNRCTINK 27627 HKI 18.. 648695
1 1 1 46 65 . ,..... HELSINKI KALEVANK 47A6 HK] 18.... 648456
1 3 1 38 60 . .. .... PEI SINK! RANTAKARTAN0NT3F50 HKI 91 331529
1 3 1 45 65 . ., . .VALKEAKOSKI TKY p C 6? OTAN1EMI..... 460211
1 1 1 49 68 . .. ....... KUHMf) LAAJALAHDENT28045 HKI 33. 488087
1 3 1 48 68 . . ........ PORI TKY 12 C 37 OTANIEMI....
1 2 1 49 69 . .. ..... KOUVOLA TFRIJCENT19 LAAJALAHTI...
1 2 1 47 68 . .. .... ARtJXRVI TKY 4 A 53 OTANIEMI..... 460211
1 2 1 47 65 . .. .... HELSINKI KOSKELANI 17613 HKI 61 . .. 795883
1 2 1 44 65 . .. ....... LAPUA TKY 3 0 62 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 45 66 . .. ....... ESPOO TKY li A 14 OTANIEMI.... 464255
1 1 47 67 . .. ...... TvRVXX KAUKOLANT20 laajalahti...












































































OPINTOJEN Tark. . INS.TAI ARKKIT.титк 
OSASTO...................................PUUN JAL OSTUSÒS ASTO
AROLA MAURI ANTERO...........
ARPPE MARTTI VEIKKO SAKARI....
ARTTO JUHANI..................
ARVELA PENTI I JOHANNES.......
Axelsson juhani Kaarlo.......
BENGELSDORFF CARL-HENRIK G.... 
CARLBERG PETER JULIUS H.......















HALMEVAARA REINO NIILO K.....
HANNUNKARI ERKKI JOHANNES....
HARJU JORMA JUHANI...........
HARTWALL PE ТЕР JOHAN.........
haverinen YRjK väinö juhani...
HEDLUND BJbRN GUSTAF Э.......
•IFDIuND PETER.................
HEIKKILÄ HEIKKI Olavi........




HERMUNEN KE 1 JO EINA«!........
HILLU VESA JUHANI............
HINTIKKA LAURI JOHANNES......










HÄKKINEN KAP] JAAKKO TAPANI...
Hänninen Pauli antero........
HÄYRYNEN ARI HEIKKI V........
IKÄHEIMONEN RISTO OLAVI......
IMMONEN JOUKO OSSI J.........











kallio erkki mauno Sakari....
KALLIO PENTTI ANTERO.........
kangas juha Kaleva...........










1 3 1 49 68 ..... SÄÄKSMÄKI
1 3 1 45 66 . . . .KUUSANKOSKI
1 3 1 45 64 ......... FSPOn
1 2 1 44 64 ......... LAHTI
1 2 1 43 63 ..... ROVANIEMI
1 3 2 48 68 ...... HELSINKI
1 2 2 42 61 ........ PORVOO
1 3 2 47 66 .... KAUNIAINEN
1 3 1 32 63 ...... HELSINKI
1 1 2 47 66 ...... HELSINKI
1 3 2 44 62 ...... HELSINKI
1 3 1 АЗ 63 ...... HELSINKI
1 3 1 43 64 ..... JÄRVENPÄÄ
1 1 2 48 67 ......... HANKO
1 3 1 48 67 ......... POHJA
1 1 1 46 67 .... HXMEENKYRH
1 3 2 *1 67 ..... LOHJA MLK
1 1 1 47 67 ...... HELSINKI
1 2 1 48 69 . . . .HÄMEENLINNA
1 3 1 4 7 67 ....... KARHULA
1 2 1 41 63 . . . .PIETARSAARI
1 3 1 46 66 ...... POMARKKU
1 3 1 46 65 ........ LOIMAA
2 2 1 49 69 ....KEMIJÄRVI M
1 1 1 45 66 .... JALASJÄRVI
1 ? ? $0 69 ...... HELSINKI
1 2 1 66 ......... ESPOO
1 3 2 65 ....... TAYPFRF
1 1 47 68 .... DRAGSFJÄRD
1 ? 1 46 67 ........ PAIMIO
1 1 1 45 64 .... Karjalohja
1 2 1 49 69 ...... HELSINKI
1 3 1 45 6 S ...... HELSINKI
1 2 1 47 66 ..... JyvXsKyLX
1 1 48 67 ....... HOLLOLA
1 1 1 50 69 ....Hämeenlinna
1 3 1 46 66 ...... HELSINKI
1 2 1 45 67 .... HAAPAJÄRVI
1 3 1 43 63 .... Kauniainen
1 3 1 47 67 ... .hirvensalmi
1 2 1 44 65 ........ KUOPIO
1 2 1 47 67 ...... HELSINKI
1 3 1 48 67 ...... RISTIINA
1 2 1 46 66 ...... HELSINKI
1 3 1 44 63 ...... SXXMINKI
1 2 1 47 66 ...... VALKEALA
1 2 1 48 68 ......... LOHJA
1 2 1 47 67 ........ LAUKAA
1 3 1 48 67 ....... KAJAANI
2 2 1 41 63 . . . .JÄMSÄNKOSKI
1 2 1 42 65 ...... HELSINKI
1 3 1 48 68 ...... HELSINKI
1 1 1 45 65 ......... LAHTI
2 2 2 49 69 ..... HAUSJÄRVI
2 3 1 48 68 ........ IMATRA
1 1 1 48 67 ........ ANJALA
1 3 1 45 64 ..... ROVANIEMI
1 3 1 49 68 ......... ESPOO
1 1 1 4- 67 ...... HELSINKI
1 3 1 45 64 .......... PORI
1 3 1 48 68 t.KEURUU
1 3 1 48 67 ......... ESPOO
1 1 1 47 68 ...... KOKEMÄKI
1 2 1 41 63 ....... HKI MLK
2 1 1 49 69 ......... ESPOO
1 3 1 43 63 . . . .JÄMSÄNKOSKI
1 3 1 45 64 ..... ROVANIEMI
1 1 1 47 67 ..... ROVANIEMI
1 3 1 46 65 ......... LOHJA
1 3 1 46 66 ...... HELSINKI
1 2 1 49 69 ....... KAJAANI
1 2 1 45 64 ..... ÄÄNEKOSKI
1 3 1 44 63 ....... LUUMÄKI
1 3 1 45 68 ....... TAMPERE
1 3 1 44 63 ...... HELSINKI
1 3 1 47 68 ...... HELSINKI
TKY 5 A 62 OTANIEMI.....
OIKOK 2A17 HKI 17.......
TKY 12 OTANIEMI.........
TEMPPELIK 1C23 HKI 10. . .. 
L0KKALANT16B42 HKI 33.... 
TEMPPELIK 12A10 HKI 10. .. 
RCKARB G 6AI4 HFORS 17... 
BRFDAVXGE 6 GRANKULLA.... 
RAMSAYNRANTA3A12 HKI 33..
BRÄNDÖV 17 HFORS 57.....
ALRERTSG 30C11 HFORS 12. .
KADETIN! 3C26 HKI 33....
MENNINKÄISEN! 48 TAPIOLA. 
ERIKSG 48C54 HFURS i8....
TKY 3 В 71 OTANIFMI.....
TKY 4 A 51 OTANIEMI.....
RROTORP lCi3 GEHKNÄS....
RUOHOLAHDENK 6Ab HKI i8.. 
LFHDESNI ITYNT3J156HKI 34.
TKY 2 a 329 OTANIEMI....
крт I RINTEENT 6 PIETARSAARI
TKY 4 R 31 OTANIEMI.....
TKY 5 C 21 OTANIEMI.....
ILMARJNK16R HKI 10......
TKY 3 C 32 OTANIEMI.....
DCrENTV7Ci4 HF0HS 33....
TKY 10 A 2 OTANIEMI.....
TKY 2 В no OTNAS.......
köpmansg 8F37 не ORS 16 . . . 
hakarinne 2L144 Tapiola..
HUOPaLAHDENT 13825 HKI 33 
FRFDR I К I NK69 A 1 4 HKI Ю. • • 
VÄ INÄMÖ ISENKJ3A25 HKI iq.
VESPERT IE8A10 HKI 32....
ARHOT 19B3i HKI.........
KyLäNEVaNT16 HKI 32.....
MERIK 18 HKI ............
TKY 3 C 47 OTANIEMI.....
HEIKELIN! 10 KAUNIAINEN..
TKY 3 В 22 OTANIEMI.....
TKY 4 В 34 OTANIEMI.....
LÄNSIPELLONT 2-6Д4 HKI 39
TKY 12 E 61 OTANIEMI....
TKY 5 В 21 OTANIEMI.....
PUNaVLORENK 18050 HKI 15.
TKY 5 A 95 OTANIEMI.....
VE I JOL ANK i3 LOHJA......
TKY 4 A 22 OTANIEMI.....
TKY 3 В B6 OTANIEMI.....
VEKKULA JUOKSLAHTI......
HORSMAKUJA 2 HKI 93.....
I SONNEVANTi9A2 HKI 30 ... . 
WILH SCHAUMAN JYVÄSKYLÄ..
HAGBACKEN4K HAGALUND....
TKY 4 R 56 OTANIEMI.....
PAJALAHDENT 6B37 HKI 20..
TKY 4 C 9i OTANIEMI.....
HIIDEKKIVENT2D TAPIOLA... 
P LAURINI 9A HKI 34.....
KYLÄNEVANT16E72 HKI 32... 





TKY 5 C 23 OTANIEMI.....
TKY 3 В 97 OTANIEMI.....
TKY 3 A 66 OTANIEMI.....
TKY 3 C 81 OTANIEMI.....
YRJÖNK 4A3 HKI 12.......
FREDRIKINK43814 HKI 12... 
OTSOLAHDENT20F37 TAPIOLA.
TKY 5 В 64 OTANIEMI.....
LOKKIKJ 1 HKI 20........
MANNERH T 91B31 HKI 27... 



























































OP I NTOP 4 IKK AKULTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TaRIV .INS,TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO......... PUUN JAL OSTUSOS ASTO
18046 KAUTOLA RISTO JUHANI.........
15403 KEIPINEN PASI AKSELI.........
17144 KEITAANnIEMI OSMO ILPO E.....
13923 KEKKI RISTO MATTI.............
12296 KERVINEN AARRE OIVA J........
18047 KESXN1EMI EERO OLAVI.........
14538 KETONEN JORMA KALERVO........
15419 KETTUNEN VESA JUHANI.........
15420 KLEEMOLA PERTTI KALERVO......
13356 KOKKONEN KAUKO OLAVI.........
18048 KOMPPA ANTERO.................
12835 KOMULAINEN PEKKA VEIKKO......
15367 KONTIO JUKKA VEIKKO..........
16211 KORPELA PENTTI ONNI P........
13924 KORPI-TaSS] ANTTI ILMaRI.....
13925 KORTELAINEN VELI-ANTTI K.....
17132 KORVENKONTIO MATTI VELI......
16239 KORVENNIEMI PEKKA JUHANI.....
15368 KOSKI JUKKA KALEVI............
16240 KOSKI TEPPO OLAVI.............
15422 KOSKINEN PEKKA ANTERO........
18031 KOTILAINEN HANNU JUHANI......
14539 KOUHIA VEIKKO YRJÖ ILMARI....
17145 KUOKKANEN EERO OLAVI.........
18049 KYVKOSKI HANNU HEIKKI........
171o6 KXPyNEN KEIuO KALERVO........
14552 KXRk! REINO TOIVO JUHANI.....
16241 -AAKSONEN RISTO PENTTI J.....
13320 lahdelma Sakari tEjvo tuomu...
14553 LAHTI ERKKI OLAVI.............
16220 LAHTINEN ESA PERTTI..........
14540 LAINE LAURI JUHANI...........
13339 LAITINEN JUKKA AUlIS.........
15404 lampi Kari tapio..............
15369 ASSI PERTTI HERMAN..........
13927 laSzlO JOrMA GAEO«............
16221 LEHTOLA JOUKO ANTERO.........
14554 LEHTONEN JAAKKO EINARI.......
14555 LEINO ESKO TAPIO.............
17167 LEINO JUKKA HEMMINKI.........
16222 LEINONEN HELKA INKERI........
15405 LEINONEN PIRKKO HELENA.......
I54u6 iEISLAMTI JORMA OLAVI........
18050 LEMPINEN PAUL ERIK ALVIAN....
17168 LEPPXNEN MATTI KAUKO K.......
18051 LINDELL JARMO OLAVI..........
18052 LINDGREN STIG E*IK...........
12815 LINDHOLM CaHL-ANOERS.........
18053 LINDQVIST HEIKKI ANTERO......
15423 LINDQVIST ULF EDVARD.........
14570 LlN»'A KEIJO JUHO..............
14541 LIPITSAINEN RISTO ILMaRI.....
16213 LOIRI VEIJO KALEVI...........
16223 LOPONEN u0uK0 VR UH...........
18054 lumme seppo Olavi............
16224 L.HNNQVIST STIG JOHAN.........
18032 MALI JYRKI NIILO HENRIKKI....
14556 MALINEN RAIMO OLAVI..........
18055 malmstrtm risto kari jolevi...
I7ib9 MANNILA LASSE JUHANI.........
17170 MATILAINEN EIJA MAILIS A.....
18056 'mattila Jorma Kalervo'........
16225 MiUNOLA TIMO MAUNO KAlEVI....
14542 MERILUOTO ERKKI RATTI........
17147 MIETTINEN PEKKA JUHANI.......
18033 MIKKONEN OTTO ANTERO.........
17171 MONONEN KAUKO KALEVI.........
13945 Muinonen timo Sakari.........
13913 MYYRÄ JUHANI SEPPO...........
18057 MXKELX JUHAM HEIKKI RAINER...
15424 MÄKINEN MARITI RIKHARD.......
18034 NIEMINEN K AH I MATTI TAPANI....
18058 N I I N IMÄKI MARKKU PEKKA.......
13928 NIKULA MATTI OLAVI...........
15287 NIKULAINEN KARI JUHANI.......
18059 NIKUNEN PEKKA KALEVI.........
1 2 1 51 69 ......... RAUMA HONKAT 11 HESTEND........
1 2 1 47 66 ...... MYNÄMÄKI TKY 3 0 87 OTANIEMI......
1 2 1 49 68 ....... POMARKKU MEOHELlNlNK 20A HK1 10...
1 2 1 46 64 ........ LUUMÄKI KATAJAHARJUNT21A3 HKI 2o.
1 2 1 42 61 ....... HELSINKI 4 - LIN JA 3-5C62 MK I 53....
1 2 1 50 69 ...... ASIKKALA PENGERK29A25 HKI 50......
1 1 1 43 65 ......... ESPOO TKY 9 E 55 OTANIEMI......
1 3 1 40 66 ........ KARHULA TKY 2 C 463 OTANIEMI....
1 3 1 47 66 ...........ESPOO KOKKOVUOR1AD47 MaTINKYLÄ.
1 3 1 44 63 ............ KEMI TKY 10 G 104 OTANIEMI. . . .
1 2 1 49 69 ..... SAVONLINNA TA IVAANVU0HENT5C27 HKI 20
1 3 1 43 62 ...........ESPOO KARAKALLKJ6C27 KARAKALLIO
i i i A6 66 ....Hämeenlinna tkv 2 в З12 Otaniemi....
1 1 1 48 67 ...........VIHTI AU8ORANK 7A HKI Ц......
1 2 1 45 64 KURIKKA PURSIMIEHENK20A6 HKI 15.,
1 2 1 44 64 ......... ESPOO NIITTYKUMPU 3 C 52.......
1 1 1 47 68 ......... ESPOO TYKKIT 4F TAPIOLA........
2 3 1 48 67 ...........TURKU KASKENKAAT 16B2« TAPIOLA.
1 1 1 46 66 ..........KEURUU TKY 12 В 19 OTANIEMI....
1 3 1 4g 67 ....... HELSINKI LUUVAMEMENT 10L53 HKI 35
1 3 1 44 66 .... JALASJÄRVI TKY 3 0 92 OTANIEMI......
1 1 1 49 69 ....IISALMI MLK SaTOMÄKISAlPA aSTIkkURILA
! 1 1 44 65 .........PÄLKÄNE PIHLA.AT 44084 HKI 27....
1 2 1 47 68 ...... KUHMOINEN KALLIORINNE FINNA.......
2 2 j 4Ç 69 ........ TAMPERF MINNA CANTHINK4 TRE.....
1 3 1 48 68 ....... LFMPääL» LKNNRCTINK23A20 HKI 18...
1 ? L 45 66  ЧОК1Д MERIPLIST0T4A4 НК] 2П. . ..
! J , 48 67 ...... SUOI.AHTI TKY 3 C 07 OTANIEMI......
! 1 1 45 6,1 ...... järvenpää tupalantpbi? jxnvEnpxä...
1 2 1 44 65 .......... LAHTI 3.linja 19B36 HKI 53....
! 2 1 <6 67 ....... Tampere tky 3 в 62 Otaniemi......
1 1 1 46 45 ......... ESPOO TKV 11 A 13 OTANIEMI.....
! 7 1 44 63 ............KEMI KARIHAARA252 KAHINAAPA, . ,
! 2 1 46 66 ........ VARKAUS PXIVXRINNANK4A4 HKI 25...
1 1 1 43 66 ..... JYVÄSKYLÄ TKY 11 C 31 OTANIEMI.....
! 2 1 42 64 ........ tampfRe lbnnRotink гтвз? hki 1e..
! 2 1 46 67 ........ LAITILA TKY 2 C 369 OTANIEMI....
1 2 1 45 65 .......... ESPOO TKY 11 A 13 OTANIEMI....
1 2 1 43 65 ........ LUUH»KI JOHANNEKSENR INNtlB25 H 12
1 3 1 48 68 .......... ESPOO POHJANI ЮС59 TAPIOLA... .
! 2 1 47 67 ....... HELSINKI SVINHUFVUDINTilt47 HKI 57
1 2 1 46 66 ....... HELSINKI SVINHUFVUD1NT11E47 HKI 57
1 2 1 44 66 ......... HAMINA HXMEENT85-69A6 HKI 55....
1 2 1 49 69 ......... IITTI TKY 5 C 32 OTANIEMI......
1 3 1 47 68 ....KUUSANKOSKI TKY 2 C 263 OTANIEMI....
! 2 1 49 69 .... HARJAVALTA ALBERT I NKJ.7A6 HKI ,2.....
1 2 1 49 69 ...........ESPOO NALLENP0LKU4D50 TAPIOLA..
1 2 2 43 62 ....... HELSINKI SKADESPELARV20BZ4 HF0RS40
1 2 1 48 69 ....... KARKKIL* PEIP0NT15 L1NTUVAARA....
! 3 2 47 66 ....... HELSINKI ANNEG 4A8 HFORS !2......
1 3 1 46 65 ...... ALAHXRhX TKV 3 C 54 OTANIEMI......
1 1 1 43 65 .........JOENSUU KaTaJAHaRJUNT1-3b33hKI 20
1 i ! 46 67 ..... LAPP.PANTA KALLIORINNE FINNA........
1 2 1 48 67 ....... RISTIINA TKY 5 A 23 OTANIEMI.....
! 2 1 47 69 ..... NURMIJÄRVI L#NNrCTINK33Ai8 HKI 18...
1 2 2 49 67 ...........ESPOO TKY Ю C 41 07NAS........
1 1 1 49 69 ...... JYVÄSKYLÄ TkT 4 A 62 OTANIEMI.....
! 2 1 46 65 ...... KESÄLAHTI LEHDESNI ITYNT3GH6 HKI 34
! 2 1 46 69 ....... HELSINKI KOLSAR|NT1s HKI 39.......
1 3 1 48 68 ...........ESPOO NUUKS I OSOL VIK PITKÄN! I TTT
1 3 1 49 68 ....... HKI MLK KANSAKOULU RAJAKYLÄ......
2 2 1 48 69 ..TAMPERE PYHÄJXRVENK10A1< TRE 3...
1 2 1 48 67 ....... HELSINKI LAAJALAHDENT 14A17 HKI 33
1 1 1 44 65 ......... ESPOO TKY 11 F 86 OTANIEMI.....
1 2 1 46 68 ......... KUOPIO ALBERTI NK 17022 HKI 12...
! 1 1 49 69 ...........KUHMO KA0STULANT4A8O7 HKI 55...
I 3 1 48 68 ..... POLVIJÄRVI LUMIVAARANI 20 LAAJALAHTI
1 3 1 44 64 ......... ESPOO TKY 9 D 38 OTANIEMI......
1 1 1 45 64 ......... ESPOO HÄMEENT69A5 HKI 55.......
2 2 1 49 69 ....... HELSINKI ULVILANTUAD9 HM 35....
1 3 1 47 66 ......... PAIMIO PI ILOPOLKU3C13 TAPIOLA. . .
1 1 1 48 69 ...... HELSINKI KANNELT15C26 HKI 42......
2 2 1 49 69 .......... PORI SUULOTINTl PORI 9........
1 2 1 46 64 ..........PERNI# TKY 3 C 25 OTANIEMI......
1 1 1 46 66 ........... ESPOO ORAPIHLAJAT MANKKAA.....
























































opintojen tark.,ins,tai arkkit.tutk 
OSASTO.......... PUUNJALOSTUSOSASTO
13929 NISSILX MARKKU TAPIO........  1 2 1 45
13357 NISSINEN ERKKI EINARI........ 1 3 l 4i
18060 NOPANEN MARKKU ANTERO.......  2 2 1 48
13358 NURMELA JOUKO ANTERO........  1 3 1 44
13946 NYBERG OLAVI ERIK MIKAEL..... 1 3 1 45
17136 NYMAN CHRISTER CARL ROBERT.... 1 1 2 48
18061 OHLS ERIK WERNER............  1 2 1 47
17148 OINONEN PERTTI KALEVI........ 1 2 1 49
14571 OITTINEN PIRKKO TUULIKKI..... 1 2 1 46
15425 olkinuora yRjb Tapio........  i з i 43
13914 PALJAKKA VILJO TAPIO........  1 3 1 41
16242 PARTANEN ERKKI JUHANI........ 1 3 1 48
154U6 Parviainen kari Eino........  i 2 i 46
14543 Pasanen raimo tapio.........  i i i 46
14572 paukku raimo Kalervo........  i з i 4o
16243 PAUKKU REIJO TAPANI.........  1 3 1 46
14573 PAULAPURO HANNU VILJAMI...... 1 3 1 47
12819 PEIPPO ERKKI ANTON..........  1 2 1 42
11775 PELLINEN ILPO JUHANI........  1 3 1 41
17149 PELTONEN ERKKI TaPANI........ 1 2 1 48
17137 PELTONEN ILKKA JUHANI........ 1 1 1 49
18062 PELTOVUORI MARKKU MIKAEL.....  1 2 1 49
14557 PELTTARI MARKKU REINO J...... ! 2 1 46
15409 PENTTILÄ SEPPO VÄINÖ ILMARI... 1 2 1 47
18063 PENTTINEN ERKKI JOHANNES..... 1 2 1 50
14558 PERE JOUKO ANTERO...........  1 2 1 43
13947 PERTTULA PEKKA ESA KALEVI....  1 3 1 46
13341 PESONEN KARI АНТ 1...........  1 2 1 43
18064 PESSI TIMO INTO KALEVI....... 1 2 1 50
18065 PEURA MATTI KALERVO.........  1 2 1 50
16226 PFlSTER KLAUS EUGEN.........  1 2 2 49
16244 PIIROINEN TIMO MATTI........  1 3 i 4ç
18066 PIffrKA OLAVI ENSIO...........  1 2 1 50
16245 PITKÄNEN PENTTI VEIKKO....... 1 3 1 47
14559 PITKXNEN TAPANI TUOMO 0...... 1 2 1 45
1539Q POHJOLA JUKKA KALEVI........  1 1 1 45
13360 PUOLAKKA PERTTI YRJÖ JUHANI... 1 3 1 44
15391 PURSIAINEN HANNU OLAVI....... 1 1 1 46
154Ю PUSA RAIMO KALEVI...........  1 2 1 47
13948 PYLKKÖ JUHANI KARI..........  1 3 1 45
13361 PATT PEHR-ERIC VILHELM....... 1 3 2 44
16246 PÄÄKKÖNEN REIJO JUHANI....... 1 3 1 48
17138 PBLJö timo tapio............  i i i 49
16214 PÖYHÖNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ.... 1 1 1 48
17150 RAHKAA PEKKA PÄIVIÖ........  1 2 1 47
13950 Rantanen Rauno verner........ i 3 i 45
14561 RANUA JUKKA OLAVI...........  1 2 1 46
14544 Rautiainen vesa Veijo m...... i 1 1 46
13362 Rautoja martti antero........ i з i 44
17124 REKUL* JUKK* TAPjo..........  1 2 1 47
16050 RELANDER HARALD BERTEL....... 2 1 2 46
14574 RINNE OLLI SAKARI...........  1 3 1 46
15426 ropponen matti juhani........ i 3 i 47
13930 RUHANEN MAUNO JUHANI........  1 2 1 43
15411 RUNSTEN A«l PERTTELI........  1 2 1 45
18067 Ruoho kari veikko Juhani.....  i 2 i 49
14575 RUOKOLaINEN HANNU TaPaNI..... 1 3 1 46
12823 RUONALA seppo JUHANI........  2 2 1 44
18068 RUUSUVUORI ПмО ILMARI....... 2 2 1 48
14576 ryöti Lauri tapani..........  i з i 44
14545 RÄIHÄ PEKKA JUHANI..._........ 1 1 1 44
10069 Rämä kari Jouko Kalervo...... i ? i 48
17152 Rönkä aino Tellervo.........  i 2 i 48
16247 saarelma hannu Jaakko........ 1 з 1 48
14577 saari lauri juhani..........  1 з 1 45
18036 saarinen antero reino........ 1 1 1 47
13931 SAARINEN TUOMO TAPANI........ 1 3 1 46
15427 SAARISTO MaRKKU.............  1 3 1 48
16248 SaIMEMI JUKKA ANTERO........ 1 3 1 47
16249 SALAVIRTA PEKKA SULO........  1 3 1 47
18037 SALMI MIKKO KALERVO. .........  2 1 1 50
15392 Salminen matti kustaa........  i i i 45
i7i74 Salminen matti Paavo.........  1 з 1 49
13952 salomäki Kalervo gunnaR......  1 3 1 44
15412 Salonen meikki juhani m......  1 2 1 46
14578 Salonen juhani vjlho.........  1 3 1 46
64 ........ TAMPERE TK Y Ц H Jl7 OTANIEMI....
63 .......... ESPOO TK Y 10 F 85 OTANIEMI.....
69 .... VEHKALAHTI TBYTXRI HAMINA...........
63 ........... EURA TKY 5 C 82 OTANIEMI.....
64 ......... KUOPIO TKY 3 A 64 OTANIEMI.....
68 .... KAUNIAINEN SPORTV 8EB6 GRANKULLA....
69 ......... JÄMSÄ UNTAMCNT7E31 HKI 6l......
68 .... Rantasalmi tky 4 a 53 Otaniemi......
65 ...... HELSINKI MXNTYT 1ЗА6 HKI 27.......
66 ...... HAUSJÄRVI SAUNANXKI ESPOO..........
64 .... MÄNTYHARJU Tky 3 C 66 OTANIEMI......
67 ........ KUOPIO TKY 2 A 331 OTANIEMI.....
66 ........ HEINOLA OAS 2 C 23 OTANIEMI.....
65 ....JYVÄSKYLÄ M TKY 4 A 55 OTANIEMI.....
65 . . . .VALKEAKOSKI LOTILA AK VALKEAKOSKI....
67 ........KOUVOLA LÖNNROT I NK 27B HKI 18. . . .
65 .......... SIPOO SAIRAALA AS A21 NIKKILÄ. .
62 ....KUUSANKOSKI EKH0LMINT1C17 KUUSANKOSKI
60 .......HELSINKI KANSAKOULU PANKAKOSKI....
68 ...... HELSINKI VIOLANK 6A4 HKI 55.......
68 . . . ......HAUHO K0RKEAVU0RENK6A2 HKI i5, .
69 ....... HELSINKI VUORIK5A12 HKI Ю........
65 ....... HELSINKI ANSARIT 2-4025 HKI 30- •••
66 ........ IISALMI TKY 5 A 51 OTANIEMI.....
69 ...... ILOMANTSI TKY 5 В 32 OTANIEMI.....
65 ... .Hämeenlinna tky ю c 45 Otaniemi....
64 ...... HELSINKI POUTAMXENT цС34 HKI 36. .
63 ......... espoo tky m в 26 Otaniemi.....
69 ........ KÄRKÖLÄ PAJALAHDENT17E83 HKI 20. .
69 .......... LOPPI KYLXNEVANT16B20 HKI 32...
67 ..... LOHJA MLK GYLDENSV 10B23 HFQRS 20..
67 ...... HELSINKI LARINPaRaSkENP25 HKI 42.,
69 ........ NIVALA HXMEENT2B8 HKI 53........
67 ......... KITEE MUSEOK 4ОВ32 HKI 10......
65 ........ HaMINa TKY 2 В 421 OTANIEMI.....
66 ...... HELSINKI OSKELANT IA HKI..........
63 ......... JÄMSX KOILLISVXyl* 17B12 HKI 20
66 ......... LAHTI TKY 5 C 31 OTANIEMI......
66 ...... KUUSJOKI TKY 2 В 322 OTANIEMI.....
64 ......... KOTKA TKY 3 A 25 OTANIEMI......
63 ......... VAASA MAURI TZG8B22 HFURS 17. . . .
67 ....... JOENSUU TKY 3 C 9l OTANIEMI......
68 .... LAPP.RANTA KALLIORINNE FINN*........
67 ...... HELSINKI PaJUPILLINT 15a5 HKI 42..
68 .... SAVONLINNA LÖNNROT INK 27834 HKI j?..
64 ......... NOKIA TKY 10 E 75 OTAMEMI.....
65 ..... ROVANIEMI TKY 5 В 42 OTANIEMI......
65 ....... SIPPOLA TKY 10 D 62 OTANIEMI.....
63 ...... PORNAINEN MaNNERHEIMINTíRAa HKI 25.
68 ........ TOIJALA TENNISP0LKU2A9 TARJOLA...
67 .......... ESPOO nupurböle BROBACKA......
65 ...... HELSINKI PORINT 2A12 HKI 35.......
66 ....... KAJAANI TKY 4 В 6l OTÄNlEMI......
64 ....KUUSANKOSKI LAUTTAK 1 KUUSANKOSKI••••
66 ........ ULVILA TKY 2 A 155 OTANIEMI.....
69 ...... HELSINKI KANNELKJ4Piq7 HKI 42.....
65 ....... VARKAUS TKY 4 C ’1 OTANIEMI......
62 ........... KEMI TAMMIPXXNT 5l laaksolahti
69 ....... HELSINKI MERIKCRTTIT70461 HKI 96..
65 ......... ESPOO TKY 11 E 61 OTANIEMI.....
65 ...j..KUHMOINEN PIETARINK 2037 HKI l4.... 
69 ...... HELSINKI KORSHOLMANT5Ai HKI 90 ... .
68 .... LAPINLAHTI LIISaNK 27G25 HKI ^.....
67 ........ IMATRA VATAKJ 3АЦ HKI 20.......
65 ..... HAUSJÄRVI TKY 5 В 41 OTANIEMI......
69 ........HELSINKI MAASXLVXNT16N79 HKI 7i...
64 ........... PORI TENNISPOLKU 4Bl7 TAPIOLA.
66 ...........RAUMA CALON IUKSENK 6A13 HKI 1Q.
67 ......... HAUHO TKY 4 8 34 OTANIEMI......
67 ...... HELSINKI IMMOLANT 49 HKI 7Q.......
69 ....... HOLLOLA SORAMÄKI LAHTI...........
66 ........... PORI KUUS I SAARENT10 HKI 34 ....
68 ...........TURKU LUOTE ISVX YLÄ 32*3 HKI 20 •
64 .... HÄMEENKYRÖ VIRONK 1009 HKI 17.......
66 ....PYHÄJÄRVI O TKY 12 F 88 OTAMEMI....































































OPINTOJEN ТАНК,,INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO......... PUUNJALOSTUSOSASTO
16070 SALOVAARA JUHANI KAUKO.......  12 1
16227 SANDSUNO CARL-SUSTAP H.......  1 2 2
14579 SARA HEIKKI SAKARI........... 13 1
14560 SARALEHTO OLAVI ILKKA........  111
13917 SAROL*HT! OLLI ANTERO J......  1 1 1
17139 save seppo Kalervo...........  i i i
13343 saverikko LEENA.............  12 1
16250 Savolainen Erkki jUhani......  121
17175 SCHPEY ESKO EINARI........... 13 1
15428 SEESTE HEIKKI SAKARI......... 13 1
12625 SEPPÄNEN ILKKA TAPANI........ 12 1
15413 SIITONEN HEIKKI VEIKKO....... 12 1
13363 SIMELIUS JANNE RAINER........ 1 3 1
13953 SIMOLA JUHANI NIILO ILMARI.... 1 3 1
13918 SIPILÄ MATTI JUHANI.....'.....  1 3 1
14546 Smolander eero led Sakari....  i i i
18038 SOMMARDAHL KARL OLOF......... 112
18071 STENBERG EERO PERTTI......... 12 1
12322 STENROOS TEUVO ANTERO........ 13 1
18072 SUNDHOLM PATRICK JAN......... 2 2 2
17153 SUNDQVIST HARRY MARKUS....... 12 1
13932 SUOTSALO MIKKO ILMARI........ 13 1
18073 SUURSALMI JAAKKO ILMARI......  12 2
16251 SUUTARINEN JORMA ANTERO...... 13 1
12323 SYRJÄNEN JUKKA SAKARI........ 1 3 1
16607 SZABO PETER JOZSEF........... 111
166Q6 SZIKLA zOLT*N...............  13 1
145«7 SINTTI MATTI JUHANI.......... 111
16228 SXRELÄ SEPPO ILMARI.........  12 1
13364 SXRKELX VES* JUHANI.......... 13 1
Ц534 SXYNEVIRTA TAPANI NIILO G....  1 3 1
1*581 Taivalkoski mauri Kaarlo.....  i 2 i
18074 tanninen Olavi Eino junani.... 221
18039 TARVAINEN VEIKKO ERKKI OLAVI., ill
15429 TAVI HEIKKI ARVIO............ 1 3 1
15430 TERX ILKKA JUHANI............ 13 1
13365 TEVX ERKKI OLAVI............  1 3 1
14562 THYNELL ARTO OLAVI........... 1 2 1
15414 TIESaLO PEKKA KALEVI......... 12 1
13933 TOIVANEN PEKKA JUHANI........  12 1
13921 TOLONEN MARTTI KALEVI........  111
14582 TUHTI MATTI ROOPE ILMARI.....  13 1
15394 TUOMPO ERKKI OLAVI........... 111
13934 TUSA LAURI TUOMO JOHANNES....  12 1
15395 UIMONEN ILKKA MARTTI JUHANI... 111
14583 UUSIKARTANO HANNU OMA-VEIKKO., l 3 1
17154 VAARALA JUKKA SAKARI......... 12 1
13345 VAITTINEN OLAVI HENRIK.......  12 1
14805 VALOAHO MATTI JUHANI.........  111
13935 VALOVIRTA ARTO GUNNAR J......  1 3 1
13955 VARTIAINEN MARKKU ANTON J.... ■ 1 3 1
13936 VEI TOLA OLAVI TORSTI......... 12 1
13366 VESANTO RISTO PEKKA.......... 1 3 1
15431 VESTERINEN KAARINA ANNA......  12 1
18075 vi ilo Markku Pellervo........  221
16252 VllLO PERTTI ILMARI.......... 1 3 1
16215 VIINANEN IIRO TAHVO JUHANI.... 111
15396 viitaniemi pertti juhani..... i i i
16253 VILJANEN vesa JARMO OLAVI....  1 3 1
13937 VI T IE AIMO ANTERO............ 12 1
18076 VUOHELAINEN VUOKKO ASTRID. . . 1 2 I
17155 VUORIO PIRJO HELENA.......... 12 1
17176 HALDEN JORMA MARTTI..........  13 1
14584 HARIS JUHA ERKKI............  13 1
18077 VESTERINEN ANTTI JAAKKO......  12 1
18078 HILEN JORMA ESKO YNQVE.......  1 2 1
15397 HINOVIST LARS-EINAR H........  111
13956 YLIHELJO PENTTI OLAVI........  1 3 1
16230 YLIJOKI JYRKI TAPANI......... 12 1
17178 YRJ8NEN TAPIO VEIKKO......... 13 1
OSASTO...............KEMIAN OSASTO
17179 AALTO ANNA MARIA. ............  111
18079 AALTO ARTO KLAS ENSIO........  111
14586 AALTO ASKO JUHA TAPANI.......  111
. .HELSINKI ULV ILANT14B HKI 35........ 450487
...TAMPERE TKY 2 В 419 OTNÄS.......  460211
..HELSINKI TKY 5 c 93 OTANIEMI.....  «60211
...HKI MLK .........................
.... ESPOO TKY 11 E 69 OTANIEMI..... 461486
.... LAHTI ENSONT 6 LAAJALAHTI......
.... ESPOO KATAJAHARJUNT21A3 HKI 20. 679940
SONKAJXRVI TKY 4 В 56 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI RA IT ALAMDENT46 HKI 57.... 688633
..HELSINKI KASARMIK ID HKI 14...................
LAPP.RANTA KALERVONK104 LAPPEENRANTA 12092 
..HELSINKI PENGERK 13AA21 HKI 53....
....ESPOO TKY 11 C 39 OTANIEMI.... 460211
SXXKSMXKI RITVALA.................  46210
....ESPOO TKY 12 0 48 OTANIEMI....
.HELSINKI BJBRKH0LMSV2A12 H 20.... 672826
.......HELSINKI HIIHTXJXNT8C21 MK! 81.... 788981
........ SIPPOLA MANNERHEIMINT49B28 HKI 25 «15630
........ TAMPERE TUOMIOKIRKONKO«« TRE....
....PIETARSAARI LA*JALAHDEnT28C45 HKI 33. 488087
.......HELSINKI T0PELIUKSENK37A5 HKI 25.. 419922
.......HELSINKI KAPTENS026C5« HIORS 14... 629018
.......HELSINKI KARHULANI 21318 HKI 91...
.......HELSINKI UNTAMONI 12E39 HKI 6l. . . . 79241«
.......ULKOMAAT TKY 5 C 33 OTANIEMI.....  460211
.......ULKOMAAT TKy 4 C 15 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI BULEVARDI 19a9 HKI 12.... «36407
.......HELSINKI TARKKAMPUJANK4D28 HKI 14.
......KEMIJÄRVI YLXTIE TUOmARIL*........  864386
.......... ESPOO TKY 2 * 256 OTANIEMI....  460211
....taivalkoski tky з g 23 Otaniemi.....  «боги
...... HELSINKI MXENLaSKIJANT4D108 HKI 81
.......... LAHTI' TKY 5 A 23 OTANIEMI.....  460211
........ VARKAUS TKY 4 A 62 OTANIEMI.....  460211
.......... TURKU HAKAMÄKI 1N165 TAPIOLA...
.......... KOTKA KTEVARINMXKI A3 VIRKKALA.
....... HELSINKI URHEILUN 14A26 HKI 25.... 449788
....... HKI MLK KAMARAT 17 KORSU.........
S........ KUOPIO TKY 3 A 64 OTANIEMI...... 460211
........ IISALMI 4-LINJA 17-19A27 HKI 53..
.......... VAASA TKY 12 E 57 OTANIEMI....  466902
.......... LAHTI TKY 5 O 92 OTANIEMI.....  460211
......... ALAVUS TKY 3 C 81 OTANIEMI.....  460211
........ SIMPELE TKY 2 C 274 OTANIEMI....  «60211
........ LAITILA TKY 3 C 54 OTANIEMI.....  460211
......KEMIJÄRVI RAUDUhTZC LAAJALAHTI....
.... LAURITSaLA KARJALANTi4B6 LAURITSaLA. 21274
....... JOUTSENO TKY 3 C «3 OTANIEMI.....  460211
.......... ESPOO TENNISPOLKU 4Bi7 TAPIOLA. 466488
.......HELSINKI HAAVIKKOP 2N108 HKI 63... 748051
....... JOUTSENO KOROISTENTiSaI HKI 28.... «17747
......... IMATRA LÄPPERT 29c28 IMaTRa....  6311«
.......... SIPOO TALMA....................  236064
.......... NOKIA RISTIVERXJXNK14KOSKENMXKI
.......... ESPOO TKY 12 E 65 OTANIEMI....
......RIIHIMÄKI PUISTOKAARI 19C HKI 20...
....... HELSINKI A KIVENK 38A54 HKI 51.... 764847
......RIIHIMÄKI P RAUTATIENÄ 15*8 HKI 10 . 441832
.......... LAMMI K0NEPAJANK19A2 "AUMA....
.... LAPP.RANTA MESSEN!l¿KSENKllH34 HKI 25 4130.«0
¡HELSÍNKf P8LLÁSfUNÍuAlNTlJ57 HK 195 322085
SÄYNÄTSALO TKY 5 C 14 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI KARTANONT.lJ HKI 33.....  482979
....KUOPIO EERIK INK42D41 HKI ie....
. .HELSINKI RUNEBERGINK27A1 HKI 10... 492630
...TUUSULA TKY 4 A 73 OTANIEMI.....  460211
...TAMPERE TENNISPOLKU 2*9 TAPIOLA.. 466210
LAPP.RANTA TKY 2 A 262 OTANIEMI....  460211
..HELSINKI TAKALANI 19 HKI 73......  753430
HELSINKI PAKILANT 47 HKI 66......  748350
HELSINKI PAJAMÄ8NT6817 HKI 36..... 452713 











































































OPINTOPAIKKAKUNTA....................... OTAN I SHI
OPINTOJEN TARK,.INS,TÀI ARKKIT.TUTK
OSASTO...................................... KENIAN OSASTO
1625« AALTONEN MARKKU JUHANI.......  1 1 1 «8 67
15433 AALTONEN OLLI JARMO..........  2 1 1 «7 66
16255 AARNIKOIVU RlRKKO-LEENA......  1 1 1 48 67
15434 AHLQVIST REIJO AIMO JUHANI.... 2 1 1 «6 66
18080 AHOLA TORE VILHO.............. 1 1 2 51 69
14587 AHONEN AKI ANTERO............  1 1 1 46 65
13957 AHONEN EINO MARTTI JUHANI....  1 1 1 44 64
16256 AHONEN RIITTA MARIANNE.......  1 1 1 47 67
13958 AIROLA ANTERO VEIKKO.........  1 1 1 46 64
14588 AIROL* JOUKO MATTI ILMARI..... 1 1 1 46 69
16257 AITTAMAA JUHANI REINO........  1 1 1 47 67
16258 AJO SIMO ANTERO............... 1 1 1 48 67
16259 ALA-PEIJARI TAPIO ANTERO.....  1 1 1 48 67
16260 ALEN HANNU TAPIO.............  1 1 1 49 67
13999 ANDRESEN KAJ ERIK ANDERS.....  1 1 2 46 64
12326 AHOSTEN TAUNO KALERVO........  1 1 1 42 61
14589 ANTELL LENNART KURT K........  1 1 2 46 69
17180 ANTILA JUHANI TAPIO..........  1 1 1 46 68
18081 ARINA MARKKU ILMARI.........  1 1 1 49 69
16261 ASPLUND DAN ARVO.............  1 1 2 48 67
14590 AULANKO VESA HEIKKI..........  1 1 1 46 69
15438 aura tapani Martti...........  i i i 45 66
14591 AUTER1NEN ANNA-L1ISA E A E.... 1 1 1 46 69
15439 AUTERINEN KAIJA-LEENA........  1 1 1 47 66
13960 AUTIO KARI JORMA.............  1 1 1 «5 64
13961 AUTTI MATTI JOUNI............  1 1 1 45 6«
13962 BASILIER RENE KARL OLAl......  1 1 1 45 64
18082 BERG TIMO EINARI.............  1 1 1 47 69
17181 BLOMBERG TIMO ANTERO.........  1 1 1 «9 68
15440 BRAITHHAItE VERONICA.........  1 1 1 47 66
13370 DAMSTR8M GUNNAR ARVIO........  1 1 2 44 63
18083 EERIKÄINEN JOUNI MARTTI......  1 1 1 50 69
13963 elomaa risto olavi...........  i i i «6 6«
16262 EMAUS SIMO JUHANI............  1 1 1 46 67
13964 ENCKELL EMELIE C C O T.......  1 1 2 45 64
15441 EROHA OLLI-REKKA.............. 1 1 1 47 66
17182 FEODOROFE JOHN ANDREAS.......  1 1 2 «8 68
17183 FORSSELL HEIKKI ANTERO.......  1 1 1 49 68
17184 FORSTEN LARS OSKAR...........  1 1 2 50 68
18084 QR8HN ANTTI UNTO ANTERO......  1 1 1 48 69
15229 HAAPAMXKI PIRKKO AULI K......  1 1 1 47 66
14593 HAARALA ARJA-RIITTa 0........  1 1 1 43 65
17185 HAGELBERG HARRY TAPIO A......  1 1 1 49 68
18085 HAGLUND DAN HALTER...........  1 1 2 50 69
16263 HAIKALA ESA JUSSI............  1 1 1 46 67
17186 HAIKONEN TUULA KATRIINA......  1 1 1 49 68
13965 HAIMI RAIMO KALEVI...........  1 1 1 45 64
12855 HAKALA JORMA TAPIO...........  1 1 1 43 62
18086 HALME ERKKI TAPIO............. 1 1 1 «9 69
17188 HALME PERTTI GUNNAR..........  1 1 1 46 68
17189 HALMu AHTI JUHANI............. 1 1 1 46 68
17190 HALONEN aNNA-MAIJA...........  1 1 1 50 68
16264 HANSSON HELENA PIA JOHANNA.... 1 1 2 «6 67
14594 HarJu KAI JUHANI.............  1 1 1 46 65
18087 HARJU MATTI ERKKI............  2 1 1 50 69
16265 HEIKKINEN ESKO JUHANI........  1 1 1 «8 67
14595 HEINO HANNU JUHANI...........  1 1 1 47 69
14596 HEINONEN KIMMO ERKKI.........  1 1 1 45 65
16266 HEINONEN SAULI YRJÖ EINO.....  1 1 1 48 67
15442 HELKI8 TIMO OLAVI............  1 1 1 47 66
15443 HILJTUL« TEPPO ANTTI _KALEVI... 1 1 1 47 66
13966 HI ISVIRTA TÏPÂNl PENTTI......  1 1 1 44 64
17191 HIRVILAHTI ILPO EINARI.......  1 1 1 49 68
14633 HOME SILJA MARJATTA..........  1 1 1 46 69
13967 HONKANEN ARTO. ................  1 1 1 45 6«
15444 HORKO PEKKA MIKAEL...........  1 1 1 «8 66
13373 HORSTI MARKKU SEPPO.........  1 1 1 42 63
14597 HUTTUNEN «ANNU JUHANI........  1 1 1 45 65
17193 NUUSKA MATTI KALEVI..........  1 1 1 49 68
14596 HYNNINEN TARJA MARKETTA......  1 1 1 47 69
18088 HYPPINEN JARI MARKKU JUHANI... 1 1 1 49 69
17194 HYYRYLÄINEN KIRSTI HELENA T... 1 1 1 48 68
18089 HKKK* EVA IRMELI.............. 1 1 1 50 69
15445 HXYHX ILKKA PXIVI».........  1 1 1 «7 66
14599 H8LS6 ERKKI - JUSSI............  1 1 1 47 65
15446 H8RKK6 PERTTI KALEVI.........  1 1 1 45 66
...TURKU TKT 5 A 33 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI ULVILANT 11AA15 HKI 35...
ESPOO HAUKISALO c” MAT INKYLX .
....... TAMPERE TENNISPOLKU 2026 TAPIOLA. «66403
....HAMEENLINNA TKY 2 O 173 OTANIEMI....  460211
....... HKI MLK PYSXKKIT 5 HIEKKAHARJU. . . 831669
...... KUORTANE MELKUNMXENTSKUUSaNKOSKI.. 87216
......... ESPOO OAS 1024 OTANIEMI.......
...... HELSINKI KUOPPAT 29 HKI 7j.......  752492
......... LAHTI LOUHENT 8013 TAPIOLA,.... 466120
....... TAMPERE MARIANK 24A2 HKI ^7.....
.... KORPILAHTI LOUHENT 8Dl3 TAPIOLA....  466120
....... TAMPERE TKY 3 A 44 OTnXS........  460211
...... HELSINKI ABRAHAMINK 17039 HKI 18. .
..HELSINKI OAGMaRINK 16B39 HKI 10... «93105
PORVOO MLK TKY 4 В 63 OTANIEMI.....  460211
.... HANKO BYMOSSAV 14Bl8 HFORS 32.. «79320
.KUUSJÄRVI TKY 2 В 30» OTANIEMI....  «60211
.... ESPOO TKY 2 O 37« OTANIEMI....  «60211
.... ESPOO LILLHEMT NIITTYKUMPU....  522310
...TAMPERE VATAKJ Ю HKI 20 ........ 671830
..HELSINKI RUNEBERGINK36B41 HKI 26,. 493616 
..HELSINKI PORVOONK 5.7D12« HKI 51..
.TUUSULA RUOTSINKYlXNT hyrylx....
HELSINKI IDA EKMANINT2K88 HKI 40.. 977610
HELSINKI KANNELT 5A4 HKI 42......  432140
HELSINKI BREDVIKSV28C HFORS 33.... 488431 
HELSINKI RAjAmeTSXNT29-31L115 H 63 749138
.KARHULA TKY 11 O 38 OTANIEMI....  465195
HELSINKI MANNERH 89A28 HKI 27....  412686
HELSINKI STFNGaR0SGiCi3 HFORS 26.. 497654
....SALO TKY n D 58 OTANIEMI....  465321
HELSINKI VESPERV3C30 HFOHS 32....
...LAHTI FLEMlN0lNK2lA31 HKI 50... 772458
........ LAUKAA MANNERHEIMINT91AB HKI 27. «13539
..... JYVÄSKYLÄ VESPERT 8АЮ HKI 32....   972815
....PUNKALAIDUN TKY 5 В 22 OTANIEMI.....  «60211
......... LAHTI KYLXNEVaNT16 HKI 32.....
...... HELSINKI BRXND«PARKV46Ai8 H 57.... 688477
....... KOUVOLA KASKENKAAT 5B20 TAPIOLA., 463885
....... KIIKALA TKY 5 8 23 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI CALONIUKSENK 7A4 HKI ю.. 493231
..... RIIHIMÄKI SYSIMIEHENT46 HKI 67....  747191
...... HELSINKI KYLXKUNNANT7 HKI 66.....  749222
...... HELSINKI I LINJA 27A16 HKI 53....  774965
......... ESPOO SEPONt 3B10 TAPIOLA.....  465365
..... TUUSNIEMI TEHTaaNK 24A12 HKI 14,,.. 652761
...... HELSINKI KaSERNG 8827 HFORS 14.... 633115
.... NURMIJÄRVI LAPlNLAHDENK 25*11 ЙК1 18 600891
..... ROVANIEMI S0MPI0NT7C ROVANIEMI 5...
..........ESPOO TKY 11 В 20 OTANIEMI....
.......HELSINKI RUNEBERGINK 49A29 HKI 26. 491828
..........LAHTI TKY 3 C 33 OTANIEMI.....  460211
. . . .KIRKKONUMMI RANTAT 13 08BNXS........  290211
¡HELSINKI PIKIPOLKU 2 HKI 67.,.. L.. 7486_8t
..........ESPOO TKY io E 80 OTANIEMI....  460211
.........PERNI8 MECHELININK 25*45 HKI 10.
..........ESPOO TKY 3 A 22 OTANIEMI.....  460211
..........ESPOO TKY 10 В '17 OTANIEMI....  460211
.......HELSINKI KYLÄT 9B15 HKI 32.......
.......HELSINKI M LYBECKINK 1288 HKI 29.. 491710
....... HKI MLK JOUKONT 1 REKOLA......... 839437
........LOVIISA REHBINDERINT13AÔ HKI Í5.. 662557
....HAMEENLINNA TKY 5 В 62 OTANIEMI.....  «60211
.......VALKEALA TERIJ0ENT19 LAAJALAHTI...
HELSINKI KOILLISVÄYLÄ 12*11 HKI 20 671959
...ESPOO TKY 11 D 49 OTANIEMI....  460597
HELSINKI RA ITALAHDENT 40 HKI 57... 687146 
...ESPOO TKY 10 F 92 OTANIEMI....  460211
16267 IHALAINEN TAPANI SEPPO.......  111
1544 7 Ikonen seppo antero.......... i i i
16090 INGELIN MARJA HANNELE........  111
16091 ISOAHO SIMO ANTERO........... 111
13374 JAAKKOLA ANTTI KALEVI........ 111
17195 JAAKKOLA ASKO JAAKKO M.......  1 1 1
16269 JAAKKOLA HEIKKI VXINXM8...... 1 1 1
13375 JAAKKOLA VILJO KAUKO K....... 2 11
13376 JAKKULA JUHA JAAKKO.......... 111
16270 JALASSOLA TIMO JUHANI........  111
18092 JALONEN JAAKKO KALEVA.......  111
16271 JOHANSSON CARL-JOHAN E.......  112
17196 JOHANSSON MAGNUS JOHN........  112
16Q93 JOKINEN ANTTI ILMARI......... 111
17196 JOKINEN TIMO KALEVI.......... 111
17199 JOUKAINEN TARJA KAARINA......  111
17200 JOUSIMAA TIMO VESA ANTERO....  111
18094 JUNTTANEN SIRKKA LIISA.......  111
17201 JUVAKKA KATRIINA MIRJA.......  111
17202 JUVONEN ARJA HILKKA..........  111
15449 JXNTT! KR I STEL MARGARETA.....  111
18375 JÄRNEFELT CARL ALEXANDER.....  111
15450 JXRVENKVLX JYRI JAAKKO.......  111
16095 JXRVI TERHEN IRMA............ 111
16274 JÄRVINEN ALPO OLAVI.......... 111
17203 JÄRVINEN TIMO TANELI.........  111
ISq96 JXXSKELX1NEN KIMMO JUHANI....  111
17204 KAHILA SEPPO JUHANI.......... 111
14601 KAIKKONEN TEUVO JUHANI.......  111
14602 KAINUVAARA TIMO VEIKKO.......  111
14603 KAJASTE RAIMO OLAVI.......... 111
16097 KAjASTRA RISTO VAIN«........  111
18096 KALLIO JORM* kAArlO.......... 111
14604 KALLIOKOSKI PENTTI JUHANI....  111
146(j5 KALLONEN ILPO...............  111
16275 KALMARI REINO JOHANNES....... 111
13380 Kansanen Olli Sakari......... lii
16276 karaila pirkka Erkki Juhana. .. i i i
17205 KARHU HANNU.................  111
14606 KARPPINEN JUKKA ENSIO........  111
I72u6 KARVINEN JAAKKO ILMARI.......  111
17207 KARVONEN EERO VAINXMB........  111
16277 KASTINEN AIMO HARRAS JUHANI... 111
18100 kataJaranta MARJa-LIISA......  111
13382 KAUKOLAHTI JUKKA ERKKI.......  111
13383 kerro Martti olavi........... 211
17206 KETOLA ANNA-LIISA............ 111
15451 KIIALAINEN PEKKA TAPIO.......  111
146o6 KIISKINEN SEPPO KARI ILMARI... 111
17209 KIVIKARI RIITTA HELENA K.....  111
16279 kivimäki marjatta Kaija...... i i i
16280 KIVINIEMI LEO OLAVI.......... 111
15452 koCk per Albert.............  i i 2
15453 KOISTINEN ERKKI SAMUEL.......  111
14609 KOIVUNEN TIMO TAPIO.......... 111
17210 KOKKO HANNU-TUOMAS HEIKKI....  111
146Ю KOMPPA VEIKKO OLAVI.......... 1 1 1
17211 KONSI PEKKA EERO JOHANNES....  1 1 1
16282 kontio aini marja li isa......  i i i
14611 KONTKANEN MARJA HELINÄ.......  111
17213 KONTTORI KYÖSTI EERO A....... 111
14612 KORHONEN EERO K<LERv6........ 1 1 1
14613 KORHONEN KARI ERKKI UOLEVI.... 111
15454 KORPPOO MARJATTA ILMI........  111
17214 KORRI TERHI TUULIA........... 111
15455 KOSKENLINNA MARKUS PENTTI....  111
16578 KOSKINEN JUKKA TAPIO......... 111
15456 KOSKINEN SEPPO JUHANI........ 111
15457 kotilainen Pekka Pietari j..,. i i i
17215 KOUSA KARI KULLERVO.......... 111
136u7 KUJALA SANTERO ASKO PAAVO....  111
16101 KULMALA HANNU OLAVI..........  111
15456 KUMELA JUKKA HANNU........... 111
15459 KUMPULAINEN HEIKKI LAURI.....  111
15460 KUNNAS HELENA AINO...........  111




...... KOUVOLA CYGNAEUKSENK6A14A HKI Ю•
...... KAJAANI FREDRI K INK66A10 HKI 10... 443902
...JÄMSÄNKOSKI T0PELIUKSENK11A26 HKI 25. 446913
....... KERAVA ITXPXXNT19 NIITTYKUMPU... 427962
........ ESPOO POSTIPUUNT1A3LEPPXVAARA.. 516953
....... PERNIÖ TORNITASO 1A13 TAPIOLA...
...... HEINOLA MechELININK 24A15 HKI 10. 496693
......... PORI MUSEOK 7B20 HKI 10......
......... OULU LAAJALAHDENT26A8 HKI 33.. 488677
..... HELSINKI RAKUUNAT4B13 HKI 33.....  464573
...SUOMUSJÄRVI KANTELETTARENT4F63 HKI42. 431656 
....PORVOO MLK STENBXCKSG10A HFORS 25... 4Ц934
..... HELSINKI KYRK0HERDEV6 HFORS 65.... 726460
........ ESPOO RASTIT4E MATINKYLÄ......  426265
....... KEIKYÄ LAP I NR I NNE 18 HKI 16....
...... KARHULA TERIJ0ENT14 LAAJALAHTI... 460518
..... HELSINKI RIST0LANT13A7- HKI 30....
..... JOROINEN L1NNANKOSKENK6A27 HKI 25. 493647
...... KARHULA TERIJOENT14 LAAJALAHTI...
...... SULKAVA KADET INT20A29 HKI 33....  461695
...... .HELSINKI MANNERHEIMINT92*15 HKI 25 4Ц915
..... HELSINKI TÖÖLÖN TORINK3A5 HKI 26... 442633
..... HELSINKI PXIVÄRINNANK 3B4i HKI 25. 411060
..HELSINKI ITÄNIITYNKUJA HKI 64 ....  660033
...PIIKKIÖ TKY 2 C 269 OTANIEMI....  460211
...MUURAME MUURATRINNE KP 1 MUURAME. 
...KOUVOLA PUISTOKAARI 6AIO HKI 20.. 672169
...KOUVOLA TKY 4 C 54 OTANIEMI.....  460211
.... VAASA TKY 12 E 66 OTANIEMI.....
.... ESPOO AARNIVALKEANT5B27 TAPIOLA 462312
..HELSINKI OTAVANI 5A6 HKI 20 ......  675964
• ••HKI MLK HARJUL4NT8 REKOLA.......  639667
kAmkAAnpXX K*T»J*M*RjUNTl-38 HKI 20'
..HELSINKI MaUNUNNEVANT 69 HKI 43...
..HELSINKI UUDENKAUPUNGINT9F61 HKI39 45i437
•SÄÄKSMÄKI MERIMIEHENK32A2O HKI i5.. 653406
NURMIJÄRVI TEHTAANA 8B33 HKI 14....  632461
...VARKAUS TKY 5 В 16 OTANIEMI.....
...TAMPERE CYGNAEUKSENA 6A14A HKI Ю
..HELSINKI PYBRBKIVENKJ3 HKI 63....  768204
..HELSINKI P MAKASIIN1K7A3 HKI 13... 662449 
.... LAHTI TKY 5 A 62 OTANIEMI......  460211
.... SEINÄJOKI KANNELJARVENT16LAAJALAHTl
...Hämeenlinna tky 12 e 66 Otaniemi....
....... ISOJOKI TKY 11 I 129 OTANIEMI....
......... LAPUA BULEVARDI i5B29 HKI 12...
.... HELSINKI SCFIaNLEHDONK 7C25 HKI 61 795102
......HELSINKI ULVILANI 29/64340 HKI 35. 454173
..... HELSINKI RlIH1T5422 HKI 33.......  485156
....SÄYNÄTSALO TKY 5 В 43 OTANIEMI.....  460211
....... HAMINA TKY 5 A 31 OTANIEMI..... 460211
........ VAASA MANNERHEIMVTIAIO HFORS 27 417217
...... KOUVOLA KIRVUNT13 LAAJALAHTI....
..... HELSINKI MÄKELÄN« 23039 HKI 55.... 776056
..... HYVINKÄÄ PIHLA-AT52B30 HKI ?7 ....  468268
....... IMATRA PAATSAMAT 5020 HKI 32••■• 472533
...... kaarina ........................
...Hämeenlinna työmiehen« 2*5 h«i is.... 6469«o
.......LIPERI 2 linja IOaII HKI 53....
........ VAASA GVLDEMNT4C26 HKI ?0....  67i636
• •'•••• HELSINKI IDA aalS'eR'gÍNT «C39 HK]40 474271
. . . .VEHKALAHTI TKY 12 В 24 OTaMEMI....
...Hämeenlinna nordenskiöldinkvbaa hki25
...... ORIVESI TKY 2 A 256 OTANIEMI...  460211
..... HELSINKI HIRVIT 6 A S9 HKI 60 .....  763620
..... HELSINKI NIFMENmAENT 8A28 HKI 35.. 486299
......... EURA TKY 2 A 258 OTANIEMI...  460211
....... SOMERO UUOENKIRKONTioLAAJALAHTl.
..... HELSINKI PAKILANT 20*402 HKI 63... 749622
....... MÄNTTÄ PURSIMIEHENK 22*12 HKI i5 656031
..... HELSINKI HIIHTÄJXNT6A29 HKI 81. . ■ • 768684
.... RIIHIMÄKI TKY 2 8 217 OTAMEMI... 460211
..... HELSINKI OKSaSENK 1B25 HKI ю... 495795
..... HELSINKI PERUST 11B33 HKI 33 ....  466542















































































17217 KURPPA EEVA-MARJATTA.....   l 1 1 46
18102 KUTINUAHTI HEIKKI RIKHARD....  1 1 1 50
16283 KYKVLX KARI HEIKKI TAPIO..... 1 1 1 48
13969 KYL18NEN UNTO JUHANI........  1 1 1 43
14614 KXNN8 HANNU VEIKKO ILHARI..... 1 1 1 46
15461 kxxriXjnen kiri nikaEu....... i i i 46
17218 LAAKSONEN H*NNU EERIKKI......  lii 49
14615 LAALAHTI TIMO JUHANI........  1 1 1 44
18103 LAAMANEN PERTTI ARI OLAVI....  1 1 1 50
15462 LAANTERX MATTI LAURI A....... 1 1 1 46
16284 LAHTI RAINER OLAVI..........  1 1 1 48
15463 LAHTINEN REIMA TUOMAS.......  1 1 1 47
15464 LAIHO PENTTI ILMARI.........  1 1 1 47
15465 LAIHO VXINB ONNI KALEVI...... 1 1 1 46
16285 laimgruber hannu franz....... l l i 45
18104 LAINE LEO RAINER............   1 1 1 44
18105 LAITINEN SEPPO JUHANI........ 1 1 1 49
14617 LAMMENTAUSTA SAKARI PENTTI R.. 1 1 1 46
16287 LAMMI PEKKA TAPIO...........  2 1 1 47
18106 LAMMINMÄKI SEPPO KALEVI...... 1 1 1 50
17219 LAPINLEIMU RISTO JUHANI...... 1 1 1 49
13388 LAPPALAINEN TIMO ANTERO...... 1 1 1 44
16288 LAUKKARINEN TUOMO KALEVI..... 1 1 1 48
17220 LAURILA OLLI JUHANI.........  1 1 1 49
12865 LEHMUSVAARA MARTTI OLAVI..... 1 1 1 42
16289 lehtinen ella helena........  i i i 48
16290 LEHTO AULIS TAPANI..........  1 1 1 46
16291 LEHTONEN MaRJA-TeRTTU M...... 1 l i 46
13970 LEINONEN L 11SA-MARJA........  1 1 1 44
15466 LEINONEN OLAVI..............  1 1 1 47
14618 LEIRAMO RIIttA MATILDA....... 1 1 1 46
15467 leISOLA MATTI SIPI ANTERO....  1 1 1 47
13971 LEISTEN BARBARA HELENA K.....  1 1 г 45
14619 LEpISTg KALEVI JOHANNES...... 1 1 1 44
14620 LEPPXMXKI EERO ANTERO........ 1 1 1 44
18108 LEPPÄNEN ANNUKKA PÄIVI M..... 1 1 1 49
18109 LESKELÄ MARKKU ANTERO.......  1 1 1 50
14621 LEVOMXKI MARKKU VILHO........ 1 1 1 46
17221 LEVONEN EEVA KATRIINA........ 1 1 1 49
13972 LINDSTRÖM MATTI JARMO........ 1 1 1 45
16042 LINKOLA EEV» KAARINA........  1 1 1 48
12866 LIP0NK0SK1 MARKKU TAPIO...... 2 1 1 41
13322 LITJA ANTTI.................  1 1 1 44
14622 LIUKKONEN AHTI MIKAEL K...... 1 l l 45
17222 LOIVARANTA PEKKA JOHANNES....  1 1 1 49
12867 LOPPI HEIKKI VELI TAPANI..... 1 1 1 43
15468 LUHTA KAARINA MARJA H........ 1 1 1 47
18110 luhta marjatta eeva Liisa....  i i i 5o
17223 LUMME HARRI JOUNI RAINER..... 2 1 1 49
14623 LUTZ RABBE ARTHUR...........  1 1 2 46
17224 LXXNILXINEN TIM° OLAVI....... 1 1 1 46
13991 L6YT8MÄK1 MAARIT HELENA...... 1 1 1 45
13973 MANNI SIRKKA EILA M.........  x 1 i 45
18111 MARTTILA MATTI JUHANI........ 1 1 1 48
13974 MATINVESI JUKKA ALEKSI....... 1 1 1 46
13392 MattELMäKI Es«0 ILMARI....... 1 1 1 45
14592 MaTTELMXKI RAIJA MARKETTA...  1 1 1 46
15469 MATTILA HARRI OLAVI.........  1 1 1 46
18112 MATTILA OILI LAILA MARJATTA... 1 1 1 50
18113 MATTSOFF SAMUEL.............  1 1 1 48
14624 MAUNULA HANNU ESA S.........  1 1 1 45
15470 MELAKARI LIISA HILKKA........  1 1 1 47
12869 MELONI ESKO ANTONIO.........  1 1 1 43
18114 MERONEN JORMA JUHANI........  1 1 1 49
17225 METSO JUKKA TAPANI..........  1 1 1 49
15471 MIKKOLA KIRSTI MIRJA A....... 1 1 1 46
13395 MOKKA REIJO EERO J..........  1 1 1 44
13975 MOLIN ULF KARL ERIK.........  1 1 2 44
12344 MONTONEN ISMO VXINB 0........ 1 1 1 41
15472 MULTALA RA lMO PENTTI S....... 1 1 1 47
18Ц5 MUURINEN ARTO KALEVI......... 1 1 1 48
18116 MYHRBERG MAGNUS VIKTOR....... 1 1 2 50
18117 MYLLYMÄKI OLAVI MAÎIAS....... 1 1 1 SO
18цв MÄKELÄ ESA ILMARI...........  1 1 1 49
15473 MÄKELÄ KLAUS EMIL...........  1 1 1 47




....PYHXJXRVI O TKY 12 F 88 OTANIEMI.... 
..... JYVXSKYLX MERIOJANT22 NIITTYKUMPU.
IN JA VAL i A r NCUR l A l INA Olö*' HR 1 1Z..
HELSINKI PIHLAJAT 42A31 HKI 27.... 484682 
HELSINKI ULVILANI llBAlO HKI 35... 452359
...espoo inval ammatto-l 3 Tapiola
HELSINKI TUULIT 8 HKI 70 ......... 378743
...VIHTI TKY 2 A 455 OTANIEMI....  460211
HELSINKI OSUUSKUNNAN!95 HKI 66....
.... SALO TKY 2 A 151 OTANIEMI....  460211
..TAMPERE TKY 3 A li OTANIEMI..... 460211
KIUKAINEN ISOKAARI32E HKI 20 ......  6779Ю
. . .PttYTYX TKY 4 В 9i OTANIEMI..... 460211
..VARKAUS MALMINRINNE4D61 HKI 10...
...SIPPOLA LÖNNR0TINK27B26 HKI 18... 603884
....KUOPIO TKY 12 D 50 OTANIEMI....
LAPPAJÄRVI TKY 3 В 12 OTANIEMI.....  460211
. .HELSINKI MIELIKINT5 HK.I 75.......  37l859
..HELSINKI TIIRASAARENT12B HKI 20... 676868
.... ESPOO TKY n E 7Q OTANIEMI..... 46l65l
PIEKSÄMÄKI TKY 5 A 7l OTANIEMI.....  460211
.... LAHTI VaNaMCNT25 LAHTI 5.......
...TAMPERE TKY 3 В 46 OTANIEMI.....  46П2Ц
...Hartola tky io E 77 Otaniemi....  460211
..HELSINKI P0HJANTÄHDENT26 HKI 73... 360322 
...Tampere kaRpaattient sjmonkylä... 823439 
..HELSINKI SVINHlFVUDlNTllfc47 HKI 57 687268
.pattijoki tky 2 c 174 Otaniemi....  460211
....aSkola aSkola...................  30008
.... LAHTI KUUSIT 11 HKI 27.........
. .HELSINKI SOLNAV 30 LOK 24 HFORS 33 485686
.KAUHAJ0KI TKY 5 В 76 OTAN^EmI.....  460211
.... JÄMSÄ TKY 3 В 26 OTANIEMI......  460211
.... ESPOO KASKENKAATT2F TAPIOLA.... 462514
...KOKKOLA PUIST0KAARI10B20 HKI 20.. 671682
...„.KOTKA TKY 5 В 33 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI ULVILANT 20F78 HKI 35.... 450267 
..HELSINKI KAUPPALANT 4602* HKI 32. . 474884
.... KOTKA MANNERH T 66A36 HKI 26... 491398
...TOIJALA KÄPYLÄN KUNTLAIT OS HKI... 790155 
.JANAKKALA KYLÄK IRK0NT46CB21 HKI 37. 456689
...HOLLOLA TKY 2 В 422 OTANIEMI....  46n2ll
.SÄRKISALO REHBINDE*INTi5B7 HKI 15.. 634907 
. .HELSINKI MANNERHEIMINT98A18 HKI 25 413872
..HELSINKI MXNTyT 17Ai HKI 27 ......  48l532
..HELSINKI MÄNTYT17A1 HKI 27.......  481532
..... OULU ISOKATU 47 OULU..........  15745
.... ESPOO TKY 12 E 7i OTNÄS........
..HELSINKI sOLNaNt 37C57 HKI 33....  487808
...... HELSINKI NIEMENMÄENKJ2D23 HKI 35.. 488085
......... ESPOO LUMIVAARANT 4 LAAJALAHTI. 515474
..... RIIHIMÄKI VIHERMEMENK1A25 HKI 53. .
...... HELSINKI A LINDF0RSSINT9664 HKI 40 476034
....... VARKAUS NAK5K0V I NK5B26 VARKAUS...
....... VARKAUS TKY 11 K 139 OTANIEMI....
......... PORI TKY 5 A 84 OTANIEMI.....  460211
....... PARKANO KOILLISVÄYLÄ 12A20 HKI 20
...... HELSINKI VÄINÄMMISENK17A3 HKI 10..
•ли f •• KARHULA TKY 2 C .275 OTANIEMI ...... 460211
...... HELSINKI HAAHKAT l6R¿5 HKI 20..... 672063
...... HELSINKI TAIVAANVU0HENT14A2 HKI 20 672979
.... ORIMATTILA TAAVINT8RMX12 KAUNIAINEN.
.... LAPP.PANTA TKY 2 C 276 OTANIEMI..... 460211
....... ELIMÄKI TKY 4 A 84 OTANIEMI.....  460211
....... TOIJALA TKY 11 D 45 OTANIEMI....
...... HELSINKI R8DBERGSG 5A41 HFORS 12..
...... HELSINKI E HESPER I ANK 18*16 HKI Ю 493584
....... SIPPOLA TKY 4 8 33 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI RUUKINRANNANT16IAAJALAHTI
...... HELSINKI TBLLEBACKEN3 HFORS 64.... 727213
....... TAMPERE LUNNROTINK27B32 HKI 18...
...... HELSINKI V ST00LINK11S28 HKI 10... 495669
.... LAPP.RANTA GRANIITTIT15A1 HKI 7l. ... 738254

















































































17226 MÄKINEN MIKKO TAPANI......... 2 1 1 «9 6S
18119 MXKINEN VESA OLAVI........... 1 1 1 50 69
17227 NIEMELX TUULA TELLERVO....... 1 1 1 49 6«
13977 NIEMINEN IRJA KAARINA........ 1 1 1 46 64
15474 NIEMIOJA AHTO TAPIO.......... 1 1 1 46 66
17228 NIKULA TAPIO ILM«r¡.......... 1 1 1 48 68
17229 NISKALA JORMA ANTERO........   1 1 1 48 68
16294 N0R8XCK KARI JUHANI.... .....  1 1 1 44 67
15436 ÑORES ULL* PIRKKO...........  1 1 2 46 66
13978 NURMI KALERVO PENTTI U.......  1 1 1 44 64
16295 NURMINEN MARIANNA............ 1 1 1 48 67
18120 NURMINEN PAAVO ANTERO........  1 1 1 44 69
14626 NYGREN JUHANI EINO...........  1 1 1 46 65
16296 OJALA ILKKA AIMO............. 1 1 1 48 67
17230 OJANEN SEIJA MARJATTA.... ....  1 1 1 49 68
17231 OKKONEN LUSa AUNE ANNA......  1 1 1 49 68
13397 OKSANEN JAAKKO SAKARI........ 1 1 1 44 63
139dl OLLILA MATTI KULLERVO........ 1 1 1 44 64
17232 ORJALA KAARINA MARJA......... 1 1 1 49 68
12873 ORKO KARE RISTO.............. 1 1 1 40 62
13398 OVASKAINEN PEKKA ANTERO......  1 1 1 44 63
18121 Paananen kannu antero........  i i i 50 69
16297 PAASONEN JAN ANDERS.......... 1 1 1 47 67
15475 Pahkala ollI juhani.......... i i i 46 66
13399 PAJAKKALA SAKARI PENTTI......  1 1 1 44 63
15476 PAJU RAIMO ANTERO............ 1 1 1 47 66
13982 Pajunen esko juhani.......... i i i 45 64
17233 Pakkanen Tapani antti........ 1 1 1 4» 68
134U0 PKPUL* ANTTI EEMELI.........  1 1 1 43 63
18123 parikka esko juhani.......... i i i 5o 69
17234 PaSaNEN LIISA INKERI......... 1 1 1 49 68
1723$ PASSINIEMI PENTTI JUHANI....  1 1 1 49 68
15477 PATJA PENTTI OLAVI..'......... 1 1 1 47 66
16298 PAUROLA PENTTI JUHANI........  1 1 1 47 67
16299 Pekkanen markku juhaNi.......  i i i 48 67
17236 pelkonen irmeli.............  i i i 49 68
12350 PELTOLA TAPIO OLLI..........  1 1 1 41 61
17237 PELTONEN MATTI TAPANI........ 1 1 1 49 68
16300 PENTTlLX RAINER MARTTI....... 1 1 1 48 67
18124 PENTTINEN HEIKKI JUHANI......  1 1 1 50 69
18125 peRkib Raimo aatos........... i i i 5o 69
18126 PERTTUL! PIRJO LOTTA IRENE.... 1 1 1 50 69
17238 PESOLA ILPO TAPIO............ 1 1 1 49 68
14629 PESONEN ILKKA ANTERO......... 1 1 1 45 65
16301 peupasuo pekka Tapio......... i i i 47 67
13403 PIETARILA MATTI SAKARI......  1 1 1 44 63
16302 PIHLAJANIEMI MaRJA-LEENA.....  1 1 1 47 67
15478 PIHLAVa TAUNO HILHELM........ 1 1 1 46 66
13405 PIIRILX EINO ILMARI.........  1 1 1 41 63
17239 PIKKU-PYHXLT8 RAIJA MARKETTA.. 1 1 1 48 68
13963 POUKaRI JUHANI HEIKKI.......  l 1 1 45 64
163U3 PouRu Martti antero.........  i i i 48 67
18127 PULU JUHANI VILJAMI......... 1 1 1 *0 69
15479 PUOLAKKA LEENA MARJATTA......  1 1 1 47 66
16304 pursi*inen seppo artero......  i i i 46 67
15480 PYYSALO TAPANI..............  1 1 1 47 66
15481 PXXKK8NEN JORMA VESA......... 1 1 1 46 66
12877 RAADE KRISTIINA MARIA.......  1 1 1 43 62
13984 RAADE MAARIT ELINA C........  1 1 1 45 64
17240 Rainio meikki Johannes....... i i i 46 68
13965 RAJaHALLI PEKKAjLMARl... . 1 1 1 43 64
16305 RAMM-SCHMIDT le Гг HENRIK.....  1 l 2 48 67
14630 RAMM-SCMIDT HELENE DORRIT....  1 1 2 47 65
146O0 RANTAMA ANNIKKA HELENA......  1 1 1 45 65
16306 RANTANEN MARTTI KALEVI....... 1 1 1 47 67
18128 RASI JORMA HEIKKI OLAVI...... 1 1 1 51 69
17241 RAUMaN-AALTO KRISTINA ULLA.... 1 1 1 $0 68
14738 RAUSSI PERTTI KALERVO.......  1 1 1 46 65
18129 RAUTAKORPI SAARA KAARINA.....  1 1 1 49 69
18130 Rautalahti eeva-liisa........ i i i 49 69
16308 RaUTaVUOMA OUTI ANNA INKERI... 1 1 1 48 67
17242 REIJO AILA MARITA............ 1 1 1 48 68
17243 REILAMA ISMO ANTERO.......... 1 1 1 49 68
15482 REINIKAINEN LEENA MARJATTA..,. 1 1 1 47 66
15463 RIEKKO RISTO OLAVI..........  1 1 1 45 66
16309 Riski kybsti anti ilmaRI.....  i i i 47 67
........ KERAVA КО IVULANT21 KERAVA......  246582
..... JXMIJXRVI LAPINLAHDENK31A2 HKI 18.. 600133
...... HELSINKI KANNELT 9A14 HKI 42.....  434628
.......... OULU TKY 4 8 95 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KARHUT 38 8 HKI 80 ......  785411
.... PIEKSXMXKI TKY 2 A 325 OTANIEMI....  460211
........ PAIMIO JALMARINTI I TAPIOLA.....  465826
....HÄMEENLINNA OTAKALLIO 4E55 OTANIEMI..
......... ESPOO S8DRAV 6 HFORS 10 .......  427616
...... HELSINKI TKY 12 E 67 OTANIEMI....
...... NAANTALI MERITULLINK 15B21 HKI 17. 665103
......... ESPOO ITXRANTA 3A1 TAPIOLA....  463516
.......... salo tkv 4 a «4 Otaniemi.....  460211
...... HELSINKI LI I SANK 15A5 HKI 17.....  629551
........ IMATRA FREDRIKINK60C48 HKI 10...
...... HELSINKI BULEVARDI 11A8 HKI 12.... 641784
...... HELSINKI A LINDFORSINT7A24 HKI 40. 581605
......... ESPOO PITKXT 15 FRISANS.......  882655
..... JXRVENPXX TKY 5 A 54 OTANIEMI.....
......... ESPOO METSXKYYHKVNT6 LEPPXVAARA 406762
...... HELSINKI RYYTIMAANT21 HKI 32.....
......... ESPOO RAJATIE SUOMENOJA.......
......... VAASA FORMEST T 8A5 HKI 16....
......... ESPOO TKY 9 В 8 OTANIEMI......
....... TAMPERE TKY 4 C 75 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI TKY 2 A 458 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI MVIHAANKJ 4A12 HKI 31... 478453
...... HELSINKI PUKKILANT1A4 HKI 65.....  726768
...... HELSINKI TKY 5 В 75 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI TKY 4 C 22 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI MANNËRHEIHINT83A1« HKI 27 413269
....... KAUHAVA ANNANK3A6 HKI 12........
....XXNEKOSKI M TKY 5 C 83 OTANIEMI.....  460211
..... ROVANIEMI TKY OTANIEMI............ 460211
....... KARHULA TKY 5 A 42 OTANIEMI.....  460211
..... XXNEKOSKI LaUKKANIEMENTiF HKI 20.679832
......... LAHTI HENNALA 3/9 LAHTI.......
....... HARTQLA METSXPIRTINT18LAAJALAHTI, 466418
.... JALASJÄRVI TKY 4 C 36 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI TKY 3 В il OTANIEMI.....
.......... PORI KVLXNEVANT16 HKI 32.....
...... HELSINKI ORAP1HLAJANT210 HKI 32... 575282
...... ALAHXRMX LAUTTASAARENT36C HKI 20..
..... RIIHIMXKI RAUDUNT 20 LAAJALAHTI....
...... HELSINKI UNTUVAISENT 4Ai8 HKI 62.. 782195
........ KANNUS MuSEOK 25036 HKI 1Q.....
PIEKSXM,MK TKY 3 8 33 OTANIEMI.....  460211
..... EURA TKY 11 H 108 OTANIEMI....
.JANAKKALA TKY 4 C »3 OTANIEMI.....
...TAMPERE TAK0JANT7B11 TAPIOLA....  465572
KIUKAINEN TKY 10 O 105 OTANIEMI.... 460211 
.KOKEMÄKI KaNSAKOuLuK8A5 HKI 10.... 
....TEUVA PERXMIEHENK9A11 HKI l5... 637801 
.HYVINKXX PAJALAHDENT 17A17 HKI 20- 674794
KUUSjXRV] TKY 10 F 82 OT*NIEMI....
JYVXSKYLX PIHLAJAT27A17 HKI 27....
JYVXSKYLX URHEILUT 6 MAuKlLAMTl....
HELSINKI KARTaNONt 5A8 HKI 33....  483143
HELSINKI KARTANONT 5Ai HKI 33....  483143
HELSINKI TIIRaSAA"ENT7A1 HKI 20... 674110
LAPP : RANTA MARIEG 7B8 HFORS i7.....  665662
.... ESPOO TKY 11 H 107 OTANIEMI.... 460211
..... PORI TKY 4 0 33 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO TOPPELUND I NT9C15MATINKYLX 428758
.... TURKU VALPURINT4A16 HKI 27....  419974
.... LAHTI TKY 2 C 177 OTANIEMI....  460211
..YLIHXRMX STENBXCKINK10A19 HKI 25.. 415354
..HYVINKXX KULMAK12A14 HKI 17......
....LAUKAA TKY 2 C 171 OTANIEMI....  460211
...KOUVOLA T0PELIUKSENK3AB15 HKI 26.
.... RAUMA PIHLAJAT30-52B HKI 27.... 483487
..HELSINKI POHJOISKAARI 40A7 HKI 20. 677524 
..HELSINKI JXXKXRINK дАц HKI 15.... 





17244 ROUVINEn RIITTA EEVA ELINA....
15484 RÏIHX RITVA TUULIKKI.........
17245 RXISXNEN PAULA Marja ANNELE...
14634 RXSXNEN URHO OLAVI..........
16310 SAARI MARJA PÄIVIKKI........
15486 SAARINEN РЕМА ANTERO........
17246 SAIJONMAA OLLI-PEKKA........
14636 Saikkonen pekka junani.......
18131 Salmela markku junani........
14637 salmensaari leena maria......
14638 Salminen marjatta nilkka.....
11860 SALOKANGAS ARTO TEUVO TAPANI..
16311 Salonen meikki Tapio.........
15487 SALONEN TAPIO MIKKO.........
13987 SANTAHOLMA ANT-TI KALERVO.....
12878 SANTAHOLMA SEPPO VEIKKO'......
17247 SARA AINO INKERI.............
18132 SARAKOSKI TUULA INKERI.......
18133 SARVIMÄKI ILKKA VXIN8........
18134 SaVELAINEN JOUNI KALERVO.....
18135 SCHNEIDER JARI U1RCK........
13988 SIIKANEN EILA SALME.........
13989 SIIRILÄ TAPIO MATTI.........
14640 SiKaNDER ARTO EINAR.........
14641 SILVENNOINEN SEPPO MIKAEL....
14627 SIMULA SATU MARJA M.........
15488 Sundman kari taisto.........
12882 SUNDQVIST ERKKI OLAVI........
15439 SUORTTI TAPANI MIKKO........
17248 suutari tuuIa mai Ja Kaarina. ..
18136 SVENSSON JOHAN HENRIK........
18137 SYVÄNEN RALE OSSIAN.........
10138 SÄRKKÄ ASKO HEIKKI TAPIO.....
16312 Tala ANTERO VELI JAAKKO......
18139 tamminen marja helena........
16313 TAMSI AINO HELENA...........
17249 tanner aila Kristiina........
12883 TASKINEN JYRKI ARVO ANTERO....
16314 thun Rabbe Thorvald.........
14643 tiainen MATTI JOUKO ANTERO....
18140 TIGERSTEDT RENE JARL 3.......
13413 TIITINEN EERO PEKKA JUHANI....
18141 Tikkanen Reijo Olavi........
17250 TIKKANEN TIMO ILKKA TAPIO....
16315 TOIVONEN HANNU JUHANI........
16316 TOLVANEN RITVA AINO MARI A. ... .
14645 TOSSAVAINEN ANTTI PÄIVI.......
14646 TRÄSKMAN BERNDT HILDING......
18142 TUOMINEN ANTTI JUHANI........
15491 TUOMINEN HEIKKI TAPIO........
18143 TUOMINEN MERJA HELLEN........
18144 TURUNEN ILKKa KALERVO....... ;
17251 TURUNEN OLLI ANTERO.........
13990 TUURI ANTTI ELIAS...........
16318 TYYSKÄ HEIKKI VILJO ANTERO....
12358 tähtinen irja kaarina........
17253 TÄHTINEN PAAVO KALEVI........
17254 T»RMÄ OLLI JUHANI.......... .
18145 TÖRTTÖ PENTTI KALEVI.........
16319 VAHER1 MATTI EINO OLAVI......
17255 VAINIO ANNELI TUULIKKI,.*,^,,
18146 VAINIONPÄÄ JUKKA ILMARI......
16320 VALJAKKA SIMO OLAVI....,.....
15492 VALKONEN JUSSI UOLEVI........
17256 VALKONEN PEKKA JUHANI........
13993 VALVE MATTI JUHANI..........
15494 VANHATALO ILKKA OSSI TAPIO....
16322 VARIS ERKKI AULIS...........
18147 Varjonen leena Talvikki a....
15495 VATTULAINEN MATTI...........
15496 VAUHKONEN PEKKA OLAVI........
18148 VENÄLÄINEN HANNU JUHANI......
17257 VENÄLÄINEN PERTTI KALEVI.....
16323 VEPSÄLÄINEN RIITTA LIISA......
14649 VIERU TAPANI OSMO...........
16325 VIINANEN JUKKA-PEKKA.........
1 1 1 49 68 . ...... .liperi DAGMARINK16B54 HKI 10. . .. 445015
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI PEUKALOI SENT4090 HKI .82.. 787819
1 1 1 48 66 . ....... KUOPIO TKY 5 В 23 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 • ......HEINOLA TKY 3 A 44 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI MUNKKINPUISTOT20C33 HKI33 487611
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI KyMINT 530 HKI 56.......
1 1 1 49 68 . ..... HELSINKI LOKKIKJ 5G HKI 20....... 672533
1 1 1 46 65 . ....... ESPOO TKY 10 E 9« OTANIEMI.... 460211
1 1 1 44 69 . ..... HYVINKÄÄ VIEREMÄNK10A5 HYVINKÄÄ.. .
1 1 1 46 65 . ..... HELSINKI UNTAMONT 10C39 MK I 61... . 791965
1 1 1 45 65 . ...... HKI MLK V HÄMEENKYLXNT35 FRI HERRS 846792
1 1 1 39 60 . ..... HELSINKI URHEILU* 4oA8 HKI 25.... 417116
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI CALONIUKSEN* 8AIO HKI Ю. 498483
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI RELANDER 1NAUKIO2C20 HKI57
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI TKY 10 D 55 OTANIEMI.... 466621
1 1 1 42 62 ■ ..... HELSINKI PAK1LANT8C3B HKI 63..... 745620
1 1 1 48 6B . ..... HELSINKI VUOLUKIVENT3B9 HKI 71. . . . 377641
1 1 1 50 69 . ...... HKI MLK ALPPILANTIE REKOLA...... 839857
1 1 1 49 69 . ..... HELSINKI VUORIKUMMUNT1A3 HKI 39... 542329
1 1 1 49 69 . ........ IITTI TUKHOLHANK7814 HKI 27..., 412445
1 1 1 51 69 . ..... HELSINKI HIETALAHDENK9A26 HKI l». , 604393
1 1 1 44 64 . ....... ESPOO NIITTYKUMPU 2 D 56...... 468069
1 1 1 45 64 . ........ ESPOO TKY 10 A 7 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 . .......URJALA TKY 4 A 75 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 65 . ........ESPOO TKY 10 C 34 OTANIEMI.... 464960
1 1 1 45 65 . ....... ESPOO HARJUVlITA1B45 lAPlOLA, .. 466465
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI PURSIMIEHENK 24*14 HKI 15 650204
1 1 1 43 62 . ..... HELSINKI FREDRIK INK 60C HKI 10. . . . 494826
1 1 47 66 . ........ESPOO LEPPXKERTUNT 20 TAPIOLA 2 463313
1 1 1 49 68 . ...... SULKAVA TKY 5 В 23 0 T AN I EM I..... 460211
1 1 2 50 69 . ..... HELSINKI KOROISV 6615 HFURS 28.,.. 416388
1 1 2 50 69 . . . , .KAUNIAINEN MAGISTERV12 GRANKULLA.... 501440
2 1 1 48 69 . ..... SÄÄMINKI LOUhEkTiCh TAPIOLA..... 466030
1 1 1 48 67 . ........LAPUA TKY 3 0 04 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 4 8 69 . ...... HKI MLK säilät ц rajakylä...... 301075
1 1 1 48 67 . ........TEUVA TKY 5 A 63 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 68 . ..... HELSINKI KUUS IMEMENT 21f HKI 34 . . 487428
1 1 1 42 62 . .... KAUHAJOKI TKY 3 В 25 OTANIEMI...... 460211
1 1 2 49 67 . ..... HELSINKI RISVIKSV 2037 HY ORS 20... 676729
1 1 1 46 65 . . .KUUSANKOSKI TKY 2 В 101 OTANIEMI.... 460211
2 1 2 50 69 ..... HELSINKI PRINSV2A1 HFORS 82...... 785796
1 1 1 45 63 . . . . .LAPP.RANTA PIHLAJAT 38*17 HKI 27.... 485179
1 1 1 49 69 . ......KEITELE TKY 3 8 87 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 49 66 . ..... HELSINK I LUMIKINT 3847 HKI 82.... 784361
1 1 1 47 67 . ........LAHTI NIKKIlXNT 69 LAHTI 5....
1 1 1 49 67 . ...... JOENSUU TKY 4 C 96 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 . ...PYHÄJÄRVI 0 TKY 2 C 166 OTANIEMI,.... 460211
1 1 2 46 65 • ..... HELSINKI TEGELBACKEN2-4D16 H 33... 488385
2 1 1 49 69 . ...... KOUVOLA K0TIH*RJUNT8a7 KOUVOLA...
1 1 1 46 66 . ...... KARHULA RIIHIT21A12 HKI 33...... 488269
1 1 1 5(1 69 . ....... KEURUU tKy 5 В 43 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 90 69 . ...... TUUSULA TKY 4 c i3 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 68 . ..... HELSINKI LAAJASUONT2O-22É37 HKI 32 575407
1 1 1 44 64 . ........ESPOO TKY 12 C 39 OTANIEMI.... 466906
1 1 1 48 67 . ....... ASKOLA TKY 3 В 64 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 41 6l . ..... HELSINKI KALEVAN* 45E52 HKI 18... . 601341
49 TKY 10A3 OTAN I EM I....... 460211
1 1 1 49 68 . .......TORNIO KASKENKAATAJANTlC TAPIOLA
1 1 1 50 69 . ..... KARTTULA MECHELlNlNMOAl HKI 25... 496112
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI RUNEBERG1NK 47a7 HKI 26.. 495200
1 1 1 46 69 . .Rauma QimNT 7651 HKI 20.,.,,. 676424
1 1 1 48 69 . ...... TAMPERE HARJUVlITAlAB TAPIOLA.,.. 464779
1 1 1 45 67 . ..... HELSINKI MAASXLVXNT 16L66 HKI 71.. 376473
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI TEMPPELI* 17*10 НК! ю,.. 496662
1 1 1 48 68 . ........ KOTKA TKY 2 8 314 OTANIEMI.... 460211
2 1 1 45 64 . ..... HELSINKI SUSIT 13A3 HKI 80....... 769250
1 1 1 47 66 . ...... TAMPERE TKY 4 В 33 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 67 . ....... KEURUU SIBELIUKSENKHB39 HKI 25. 491628
1 1 1 50 69 . ..... HELSINKI HIETALAHDENKieo«» HKI,18, 604049
1 1 1 45 66 . ........ESPOO TKY 12 D 47 OTANIEMI....
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI LAMPUOTILANT 48 HKI 43... 746430
...... KARHULA KUUSIT8A5 HKI 27........
1 1 1 43 68 . ....... KUOPIO TKY 4 A 23 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 67 . .... JYVÄSKYLÄ TKY 3 В 34 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 65 . ........ESPOO TKY 10 E 67 OTANIEMI.... 460211
1 1 1 48 67 . ........ESPOO TKT 11 A 4 OTANIEMI .'....




18149 VIITASAARI MAIJA KAARINA.....  1 1 1 49
15497 VILLANEN MARTTI JUHANI....... 1 1 1 47
13994 VIRTA JORMA KALLE............ 1 1 1 42
13995 VIRTANEN KALLE ILKKA......... 1 1 1 45
18150 VIRTANEN LIISA LEA ANNELI....  1 1 1 49
15498 VISKARI RISTO LAURI.......... 1 1 1 47
15499 VOUTILAINEN MATTI TAPANI.....  1 1 1 47
18151 VUORILAMPI KRISTINE M........ 1 1 1 <9
15500 VUORIMÄKI PEKKA VÄINÖ J...... 1 1 1 47
16327 VUORINEN EILA MAjjA.......... 1 1 1 48
13996 VUORIVIRTA Ilmo JUHANI....... l l l 45
13992 HALLIANDER PERTTI OLAVI......  1 1 1 45
16321 HALLMAN HENRIK PER...........  1 1 2 48
12884 HASENIUS BIRGER EDVARD....... 1 1 2 43
18152 HECKMAN HENRY LEONARD O...... i i i 5Q
18153 HECKSTRÖM BERNHARD KARL...... 1 1 2 50
14648 HESTERHOLM PETER THORD....... 1 1 1 45
12885 h i ckström Göran karl......... i i 2 42
16326 hilen CARL JYRI.............  1 1 2 48
17258 YLLö ERKKI................... ! i i 49
14650 ZITTING ANTTI ATE JUHANI.....  1 1 1 46
16328 XIJXLX HANNU ARMAS........... 1 1 1 46
OSASTO....... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
17485 AALTIO MATTI ANTERO.......... 1 2 1 4Q
16329 AALTO TUULIKKI MARJA........  1 1 1 47
18169 aaltonen Markku veikko p.....  1 2 1 50
l7z77 AARNIO TEPPO ARTO A.......... 1 2 1 49
18170 AHLBERG MARKKU VELI.......... 1 2 1 50
17278 AHLSTRAND RAi_F JOHN.......... 1 2 2 48
16330 AHOKAS TURO TAUNO ТдРЮ...... 1 1 1 48
18154 AHTIAINEN JAAKKO TaNELI...... 1 1 1 50
18171 AINALI MARKKU SAKARI......... 1 2 1 49
18155 AROLA VEIKKO KULLERVO........ 1 1 1 50
17279 ASANTI JAAKKO PEKKA G........ 1 2 1 49
14673 ASIKAINEN SEPPO JJHANI....... 1 2 1 46
14017 ASTELJOKI JUSSI AKSELI....... 1 2 1 45
13998 AURANEN ERKKI OLAVI.......... 1 1 1 45
18172 BACKMAN JOHAN HOLGER........  1 2 2 50
15560 3ARCK HANS HELLMUTH.......... 1 2 2 44
14674 BLOMSTER КА«1 ANDERS......... 1 2 1 46
18156 CHRISTIANSEN KAJ ALFRED...... 2 1 2 49
15520 EKLUND LARS OLOF............  1 2 2 46
16349 EKLUND PAUL BERTIL........... 1 2 1 47
13859 ELO SEPPO KAARLO HJALMAR..... 1 1 1 45
18173 ELORANTA EERO KULLERVO....... 2 2 1 50
14018 ERLAMO SEPPO JUHANI.......... 1 2 1 43
172d0 ERäVaLO RAULI LASSE T........ 1 2 i 49
13174 FaBRITIUS JOAKIM CARL RAGNAR.. 2 2 2 50
15521 FagEr KURT Lrik.............  1 2 2 47
14922 Fagerholm kaj armas.........  i 2 i 44
14675 falck olof henrik...........  1 2 2 47
18175 FlINCK PETER kahl JAKOB...... 1 2 2 50
18176 FORSEN OLOF BERNDT HlLLHELM... i 2 2 47
15522 FRÖBERG PER JOHAN............ 1 2 2 46
16350 GRÖNDAHL L/URI JUHAN 1........ 1 2 1 48
15501 HAAPAMÄKI ILKKA MaRTTI J..... 2 1 1 46
18177 HAAVISTO ILKKA JOHANNES......  1 2 1 50
18178 HAKKARAINEN TIMO JOUNI....... 1 2 1 50
16)51 HALIN TAPIO ESA.............  1 2 1 47
15502 HALLILA ERKKI ANTTI.........  1 1 "l 46
18157 Hannula pekka Teuvo tapio.... 2 i i 49
14676 Hannula jorma Kalervo........ 1 2 1 46
17282 harju pekka Kalervo.......... 2 2 1 49
14651 HATTULA AIMO ELJAS VIHTORI.... 1 1 1 44
15524 HAUTALA ERKKI VÄINÖ J.......  1 2 1 47
16331 HAVERI HANNU ANTERO.......... 1 1 1 46
14677 HAVOLA PEKKA ANTERO.......... 1 2 1 46
14019 HEIKINHEIMO ERKKI JUHANI.....  1 2 1 45
18158 HEIKKILÄ PERTTI.............  1 1 1 50
14678 HEIKKINEN VEIKKO KULLERVO....  1 2 1 44
16332 HElNlö MATTI JUKKA..........  1 1 1 47
15503 HEINONEN PERTTI JUHANI....... 1 1 1 45
15504 HEISKANEN KARI GUSTAF H......  1 1 1 46
17259 HEISKANEN VOITTO KALEVI.....  1 1 1 48
.....ESPOO L0UHENT11A3 TAPIOLA.... . 463382
.... ESPOO TKY 12 E 69 OTANIEMI....
TOTTIJÄRVI TKY 3 C 02 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO TKY 11 I 122 OTANIEMI,... 4610*4
..HYVINKÄÄ PARIKKAANK33 HYVINKÄÄ 2.. 10825
.RIIHIMÄKI TKY 4 A 21 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO TKY 4 C 94 OTANIEMI.....  460211
.ROVANIEMI R1ST0LANT13A7 HKI 30....
..... PORI KUUSISAARENT Ю HKI 34...
LAPINLAHTI SAUNALAHDENT13B24 HKI 33. 481632 
..HELSINKI MXENLASKIJANT 2048 HKI 80 785439 
.... ESPOO IMPILAHDENT 46 LAAJALAHTI 405336
...... HELSINKI TAVASTV 75B26 HFORS 55... 713566
...... HELSINKI SJÖK0RTSGR3A17 HFQRS 96.. 313700
...... HELSINKI A KIVENK4-8B34 HKI 50.... 764770
.... PORVOO MLK TKY 4 A 93 OTNXS........
...... HELSINKI TOLARINT 7H59 HKI «0 ....  477887
...... HELSINKI IDROTTSG 30A14 HFORS 25.. 492895
...... HELSINKI KOROISV 6BD24 HFQRS 28 ... 416647
....... HKI MLK KIELOT 32028 TIKKURILA... 831659
....¡...JOENSUU TKY 10 A 1 OTANIEMI..... 461207
....VALKEAKOSKI TKY 4 C 34 OTANIEMI..... 460211
.... NURMIJÄRVI METSÄKYLÄ KLAUKKALA...... 895526
........... PORI TKY 3 A 74 OTANIEMI.....  46o2ll
........ VAMMALA LA l VANVARUSTAJANKiF51 Hi4
.......HELSINKI MÄNTYT 2lBl8 HKI 27.....  483826
.......ASIKKALA MATKAMIEHENP0LKU2A H 32..
........KOKKOLA TKY 5 В 12 OTNXS........  460211
.......HELSINKI CASTRENINK 5825 HKI 53... 775471
......... IMAtRA JXXKXRINK15A7 HKI 15....  6388l9
....PIETARSAARI MALMINK32E119 HKI Ю....
.......... LAMMI LÖNNROT !NK40F3 HKI l8.... 647Q75
.......... TURKU JALMARINT4A26 TAPIOLA.... 463818
.......... КотКд TKY 5 A 96 OTANIEMI.....  46П211
.......HELSINKI ULVILANT 1188*1 HKI 35... 45o863
.......HELSINKI HAKOLAHDENT 5A6 HKI 20... 675775
........ LOVIISA L8NNRCTSG27 HFOMS iß....
....... HELSINKI KAJANEBORGSV 7R29 HFORS90 331085
....... HELSINKI PERUST 18831 HKI 33.....  482925
...... HELSINKI VESPERV2B27 HFOHS32.....
......... ESPOO TKY 9 В 10 OTNXS........
......... VIHTI LUOTSIK 16A3 HKI 16.....
....VALKEAKOSKI КО I LL ISVXYLÄ2Al3 HKI 20..
........ KUOPIO LEÏV0SENT26 KUOPIO......
....... HKI MLK NUMMlT 2R15 HIEKKAHARJU.. 832192
......... ESPOO ri istapolkuibi3 Tapiola.. 464465
...... HELSINKI SOLNAVi4D HFORS 33 ......  483087
......... ESPOO BJÖRNVIKSV 20H HAGALUND.. 465519
......... KISKO TKY 5 A 82 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI N0RRSVXNGEN23-25C HFORS20 675134
......... POHJA SKATUDDSG7E41 HFORS 16... 66310?
...... HELSINKI FJXLLDAI.SG3A8 HFORS ю . . . 493410
...... HELSINKI HöGBERGSG i HFORS i4....  662738
......... ESPOO MXKKYLX'LEPPXVAARA,... 515989
........ KEURUU TKY 3 В 72 OTANIEMI.....  460211
........ ULVILA RUUSANK2A3 HKI 25.......
....PUNKALAIDUN MANNERHEIMINT85C70 HKI 27 413308 
t.. . POR I ALAUNIKSENT2AA3LEPPXVAARA 406789
.......HELSINKI PORINT 2F85 HKI 35......  452410
.......... EURA TIRKKELI KAUTTUA........
......... KOTKA TKY 12 С 40 OTANIEMI....
.... JALASJÄRVI JALASJÄRVI KK...........  60364
......... ESPOO TKY 11 A 5 OTANIEMI.....  461957
..... SEINÄJOKI TKY 2 В 202 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI KAARIKJ 4D83 HKI 94.....  304541
......... KITEE KaTaJAHaRJUNTi-ЗВЗЗ HKÎ20 678262
...... HELSINKI KOROISTENT 6E9 HKI 28..., 416997
..... VIROLAHTI TKY 4 A 72 OTANIEMI.....  460211
......... KUHMO TKY 10 A 15 OTANIEMI....  «60211
...... HELSINKI KUNlNKAANTAMMENTlAl MKI44 43«020
......... ESPOO TKY 11 G 91 OTANIEMI....
......... KAAVI POHJOISRANTA 20B42 HKI 17 638486











































































14660 helne kari aarnü antero......  i 2 i 44
17283 HINTIKKA SEPPO SAKARI........  1 2 1 48
17264 HINTTala JUHANI AIMO PERTTI... 1 2 1 48
14923 HIRVONEN MATTI................ 1 2 1 42
15525 HOKKANEN JUKKA SAKARI........ 1 2 1 46
1726Q HONGISTO HANNU JUHANI........  1 1 1 48
18179 HOOU PAAVO OSSIAN...........  1 2 1 49
18160 NOVATTA HEIKKI JUHANI........ 1 2 1 49
17285 HUITU MATTI TIMO PELLERVO....  1 2 1 48
14652 HUJU KARI MIKAEL.............  1 1 1 46
17286 HUJU RIKU ANTERO.............  1 2 1 49
13433 HUKKI MATTI PEKKA HEIMO......  1 2 1 44
14021 HULTIN ROLF LENNART.......... 1 2 1 45
18159 HURSTI HARRI JALMARI.........  1 1 1 50
18182 HYTÖNEN TIMO KULLERVO........ 2 2 1 50
18160 HYÖTVLÄINEN Raimo ENSIO......  l l l 50
140U1 HÄMÄLÄINEN ANTERO SIMO......  1 1 1 44
16333 hämäläinen Tapio mikkd i.....  i i i 48
17287 HÄNNINEN HANNU EELIS.........  1 2 1 49
16352 HÄRKKI JOUKO JUHANI..........  1 2 1 46
14Q22 HÄTMNEN TENHO KULLERVO....... 1 2 1 43
16353 HÄYRINEN PEKKA ANTERO........  1 2 1 48
13434 IDMAN UOLEVI NILS AULIS......  1 2 1 42
16334 ILL! JORMA JUHANI............  1 1 1 46
15527 ILTANEN RAJMQ OLAVI..........  1 2 1 46
17288 JALASTO JYRKI TUURO SAKARI.... 1 2 1 45
14654 Jalkanen eRkki................ i i i 45
18163 Janhunen hannu Jarmo Olavi.... 1 2 1 49
16101 joensuu seppo antti Ilmari.... 1 1 1 49
16354 JOHANSSON JUHANI RAUNO.......  1 2 1 46
18184 JOKINEN EIRA HELENA..........  1 2 1 49
14002 JOKINEN KARI ANTERO..........  1 1 1 46
146H3 JOKINEN PERTTI VEIKKO J......  1 2 1 45
17197 JOKINEN PIRKKO LEENA.........  1 2 1 47
14655 JOKINEN TARMO VILHO J........  1 1 1 46
17289 JORTIKKA MARKKU JUHANI.......  1 2 1 47
12334 JUKKA LAURI ANTERO...........  1 2 1 4i
14685 JUSSILA KALERVO EINO.........  1 2 1 45
18185 juva ari Olavi................ 2 2 i 5o
16356 JUVONEN OLLI aRImq...........  1 2 1 48
14686 Järvinen anteru Paavo........  i 2 i 46
15506 JÄRVINEN JUKKA ERKKI.........  1 1 1 47
14023 Kaartama jORma JUHANI........  i 2 i 45
16357 KAIJA RAUNO ILMARI...........  l 2 l 48
13436 KAISLANIEMI ILPO GÖRAN.......  1 2 1 43
18162 ^ A JAN MARKKU UOLEVI..........  1 1 1 50
17290 KaJaTKaRI MARTTI JUHANI......  1 2 1 4g
16335 KALAJA HARRI OLAVI...........  1 1 1 49
15507 KALLIO HEIKKI YRJÖ J.........  1 1 1 46
14051 kallio jukka kalevi..........  i 2 i 45
16336 kallio kari tapio............  1 1 1 48
14656 KALLIOINEN JOUKO OLAVI.......  1 1 1 46
17143 kantanen erkki Olavi.........  1 1 1 47
18163 KARJALAINEN ESKO ARMAS.......  1 1 1 49
i8id6 Karlsson henry gbran.........  i 2 2 48
13437 Karvonen lauri tapio.........  2 2 1 43
14003 KATAJARINNE tapani VELI......  1 1 1 41
16358 KAUKONEN REINO KALEVI........  1 2 1 46
15508 KEMPPINEN HANNU KALEVI.......  1 1 1 44
14924 KESKINEN KA«! VALTTERI.......  1 2 1 46
15509 KESKITALO RAULI KALLE........  1 1 1 46
14925 KETO HARRI VOITTO E..........  1 2 1 46
14935 KETOLAINEN MATTI JUHANI......  1 2 1 46
16337 KETONEN PEKKA VESA TAPANI..... 1 1 1 46
I8lù5 KETONEN TAPIO EINO KALEVI..... 2 1 1 49
16359 KETTUNEN RISTO JUHANI........  1 2 1 46
16360 KIISKI ERKKI JUHANI..........  1 2 1 47
13384 KIVEKÄS LUSA AULIKKI........  1 1 1 44
15769 KIVELÄ KARI KALERVO..........  1 2 1 49
14926 KIVILAHTI JORMA KALEVI.......  1 2 1 43
16361 KLEMOLA MARKKU UOLEVI........  1 2 1 48
16362 KNAAPI HEIKKI ANTERO..........  1 2 1 46
17291 KOIVULA JOUKO KALERVO.........  1 2 1 49
17261 KOIVUNEN PENTTI KALERVO.....  1 1 1 49
14687 KOLEHMAINEN МдТТ1 ALPO.......  1 2 1 44
13438 KOPPINEN ILPO ILMARI.........  1 2 1 44
..HELSINKI SIILIT 91108 HK I 80 .....  787744
....KUOPIO FREESENK 1АЮ HKI ю....  496458
..HELSINKI KISSaNKELLON’Tç HKI 93.... 333119
.... ESPOO TK Y io D 54 OTANIEMI....  460211
..HELSINKI KAUPPALANT 488l5 HKI 32.. 472042
JALASJÄRVI I SOK A A R I ЗАЦ HKI 20....
....TORNIO TK Y 5 A 76 OTANIEMI.....  460211
..SUOLAHTI JOUSENKAARI 7A22 TAPIOLA.
.... VIHTI HIETALAHDENK 16834 HKI l8 624945
.... ESPOO TKY io C 35 OTANIEMI..... 460211
....KARKKU KIMMELT11B23 TAPIOLA....  462608
..HELSINKI ALPPIK 3 A 15 HKI 53....  769199
..HELSINKI RAKUUNANT16A12 HKI 33.... 486990
OPlNTOPAlKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . VUORI TEOLLISUUSOSASTO
.... TURKU AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
. . . .LAUKAA LAUKKAVIRTa..............
VIRTASALMI LÖNNROT INK27B HKI ^....
..HELSINKI TÖÖLÖNK 44-48919 HKI 25.. 494025
.......HELSINKI PUNaPAADFNT 6 HKI 93 ....  334215
.... PIEKSXM.MK TKY 5 C 12 OTANIEMI...... 460211
......UUSIKAUP. TK Y 12 D 55 OTANIEMI....
.......... LAHTI OTAKALLIO 6C34 UT AN I EM I. . 463713
....PIELISJÄRVI TK Y 4 A 96 OTANIEMI.....  460211
....... JOENSUU TKY 11 C 33 OTANIEMI.....
......... VIHTI TK Y 4 C 12 OTANIEMI...... 46Q211
.......... LAMMI LAHNARUOHONT7A10 HKI 20..
.......... ESPOO HENNINKXISENT6G TAPIOLA.. 461288
.......HELSINKI RUOHOLAHDENK 10*30 HKI 18 600440
.......HELSINKI AUR0RANK9B11 HKI Ю.....  4984Ц
.......HELSINKI SILTASAARENKnCb8 HKI 53. 717737
.......... ESPOO KEL0HCNGANT14G39 TaPIGLa. 463161
.... NURMIJÄRVI TKY 4 a 55 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI RUONASALMENT 17*1 HKI 83. 787978
....... HELSINKI PITKXNSILLaNRaNIasb HKI53 77Ю50
.......HELSINKI TKY 2 * 427 OTARIE4!....  460211
.......... LOHJA V I RKKAL*NT3215 LOHJA....  2993
.... HARJAVALTA KALFVANK36A10 HKI 18....  649592
........ KALVOLA IITTALA.................. 5101
....HÄMEENLINNA STFNIUKSENT35A3 HKI 32... 573643
.......HELSINKI TUULIMYLLYNT4A16 HKI 92.. 337513
....... HELSINKI KADETINT 7A3 HKI 33.....  482188
.......... ESPOO TKY 11 E 60 OTANIEMI....  461264
........ VARKAUS VEMMELSXXRENT4B14 TAPIOLA 464447
.... NURMIJÄRVI TKY 5 C 35 OTANIEMI...... 460211
.... ORIMATTILA TKY 5 A 51 OTANIEMI......  460211
.......... TURKU TKY 10 A 16 OTANIEMI....  46Q211
.......... INKOO LAAJALAHDENT16A5 HKI 33..
.... ESPOO 0TS0LAHDENT7A6 TAPIOLA 4. 461146
.... ESPOO TKY 5 A 34 OTANIEMI. 460211
....KUOPIO TKY 11 H 114 OTANIEMI.... 460628
..HELSINKI POSTITALO HKI 95........  32256Q
.... LAHTI TKY 3 В 93 OTANIEMI. 460211
SUONENJOKI P0HJANT36 TAPIOLA.......
......KEMI V HXMEENKYLÄNT28 HKI 39..
.HELSINKI TOPELIUKSeNK 17C33 HKI 25 443536
....ESPOO TKY и D 56 OTANIEMI....  469684
..KOUVOLA AARNIVALKEANT6D TAPIOLA..
.JOROINEN TKY 12 D 54 OTANIEMI....
..TAMPERE TKY 3 A 46 OTANIEMI......  460211
..KOSKI T TKY 3 C 61 OTANIEMI...... 46o2U
...LAIHIA NXYTtELI JXNÍ10A9 HKI 40.'. 574519
RIIHIMÄKI TKY 5 В 93 OTANIEMI......  460211
....TEUVA TKY 2 В 305 OTANIEMI..... 460211
...RENKO HÄMEENLINNA ASEMI RENKO.. 
HELSINKI VXNRSTOOLINK 3A17 HKI 10. 443909
.JOENSUU MERIPUIST0T1B8 HKI......
HELSINKI HIIDENKÎUKAANT4A21 HKI 34 487499 
...ESPOO TKY 3 В 85 OTANIEMI%. 
HELSINKI LUOTEISVÄYLX27A2 HKI 20.. 679174 
HELSINKI SXRKIMEMENT8B7 HKI 21... 672953
HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI 10 ......  494724
HELSINKI RISTO RYTINT24A13 HKI 57.
LEMPÄÄLÄ TKY 5 A 52 OTANIEMI.....  460211
...ESPOO TKY 5 C 96 OTANIEMI.....  460211














































































18187 KORHONEN «NTTI SAMULI........  1 2 1 50
14025 KORHONEN JUHA VILLE..........  1 1 1 45
13439 KORHONEN MATTI ANTERO........  1 2 1 43
16339 KORPISALO ARTO LAURI.........  1 1 1 45
14927 KORRI ESA VILLE............... 1 2 1 47
17293 KOSKINEN PASI ARMAS..........  1 2 1 49
11422 KOSKINEN VESA RAIMO..........  1 1 1 3g
16363 KROGELL OLE HENRIK...........  1 2 2 47
14928 KUOPPAMÏKI JORMA VILHELM!....  1 2 1 44
17294 KUUSISTO ERKKI ARTTURI.......  1 2 1 47
15529 kytb Markku seppo Ilmari.....  i 2 i 47
15530 KXENNIEMI JUHANI UNTO........  1 2 1 47
18188 KXRRYLX TIMO JUHANI..........  1 2 1 50
16364 KXRXVX LAURI JUSSI ILMARI....  1 2 1 48
14688 LAAKO TERO JUSSI.............. 1 2 1 45
17262 LAAPaS HEIKKI REINO..........  1 1 1 49
16339 LAASASENAHO MARTTI JUHANI....  1 1 1 45
16365 LAINE JORMA SAKARI...........  1 2 1 48
16340 LAKANEN ENSIO MAURI..........  1 1 1 48
15531 LAMMI JARMO JAAKKO...........  1 2 1 46
13420 LAPPALAINEN PEKKA JUHANI..... 1 1 1 44
14689 LECKL1N EsA KULLERVO.........  1 2 1 46
16366 LEHTI TIMO OLAVI.............. 1 2 1 48
17134 LEHTO KIMMO VEIKKO J.........  1 2 1 48
16367 LEINO JORMA TAPAN]...........  1 2 1 48
15532 LEMPIÄINEN RISTO JUHANI......  1 2 1 47
16368 LEVONMAA RAIMO JOHANNES......  l 2 1 47
155Ю LILJESTRAND 8JAHNE UJlHELM. . . . l 1 2 47
16341 LINDROOS JAKL 81R3ER RUNAR.... 2 1 1 49
17295 LINDSTRÖM MATTI ilMAhI.......  1 2 1 47
17296 LINTUMAA TIMO ESA............  1 2 1 49
15533 LOBBAS KRISTIAN KARI KNUT....  1 2 1 46
18189 uUNABÖA RAlf MÖLLER..........  1 2 2 50
17297 LUUKKONEN OLLI JUHANI........  1 2 1 48
15534 LYSTILX JUHANI EINO..........  1 2 1 46
18191 lNnbERG HENRY VILHELM.......  1 2 1 49
14929 Makkonen raimo Tapio.........  i 2 i 44
14692 manner kaukO antero..........  1 2 1 46
12909 MaRTaMO TERO AULIS...........  1 2 1 41
12390 MaRTIKKA HEIKKI ILMARI.......  2 2 1 43
15535 MATTILA JUHANI LAURI.........  1 2 1 46
16369 MATTILA PAULI VILJO Ta=ANI.... 1 2 1 46
16342 MELAJXRVI HEIKKI TRJS JUHANA. . 1 1 1 48
14030 MIETOLA JORMA HEIKKI..........  1 2 1 45
14693 MIKKOLA OSMU KALEVI...........  1 2 1 A6
15511 MIKKOLA PEKKA ANTERO..........  1 1 1 47
18192 MOISALA TAPIO OLAVI..... ......  1 2 1 50
17298 MUHONEN TEUVO KALEVI..........  1 2 1 48
16370 MUKHERJEE ARJN BIUASH........  1 2 1 36
14694 MUROLE KAUKO MATTI OLAVI.....  1 2 1 45
14658 MURTOARO JUKKA OLAVI.........  1 1 1 46
14930 MYLLYNIEMI JUKKA KULLERVO....  1 2 1 46
14695 MYYRI JORMA RIKHARD..........  1 2 1 45
14031 MXENRXX JUKKA ANTERO.........  1 2 1 42
17299 MXKELXINeN HEIKKI ANTERO.....  1 2 1 48
14032 MXKINEN JUHO KAARLO..........  1 2 1 45
17380 MXKI PERE JUHA TAPIO..........  1 2 1 49
15536 mxkipxx martti Ilmari.........  i 2 i 48
18193 NIEMISSaLO HEIKKI JUHANI.....  1 2 1 49
13194 NIKITIN JAAKKO OlaV[.........  1 2 1 48
14696 NIKKILÄ KALEVI JUHANI • 1 2 .1 45
17302 NOPanEn HEIKKI URHO JUHANI.... 1 2 1 49
14697 N0R0STR8M BENGT-OLA EOEL J.... 1 2 2 46
17263 NUOTIO ESKO SAKARI...........  1 1 1 44
17264 NURMISALO MARTTI KALERVO.....  1 1 1 46
16371 NYBERGH CARL-JOHAN............ 1 2 2 47
14661 NYYSSÖNEN AUNE MARIA.......   1 2 1 46
14698 NXRH ! ANTTI ARVO.............. 1 2 1 44
14699 NXXTXNEN ERKKI ANTERO........  1 2 1 46
17265 oksama matti Kalervo.........  i i i 49
18166 ORAVAINEN HEIKKI TAPANI......  1 1 1 50
147J0 OSARA JOUKO ILMARI...........  1 2 1 47
15513 PAALUMXKI TAUNO JUHANI.......  1 1 1 47
147oi Paananen Tapio meikki........  i 2 i 45
17266 »AATSOLA OLAVI................ 1 1 1 49
18196 packalen jaakko Olavi........  i 2 i 48
OPHTOPAIKKaKUNTA.......................OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TAI APKKIT.TUTK
OSASTO.................. VUORI TEOLUI SUUSOSASTO
.JOENSUU TKY 3 в 22 OTANIEMI.....
HELSINKI KOIVIKKOT 22f HKI 63.... 747313
HELSINKI TKY io A 4 OTANIEMI.....  460211
RISTIINA TKY 2 В 320 OTANIEMI.... 460211
.ORIVESI TKY 2 C 59 OTANIEMI.....  460211
KOKEMXKI ITXRANTA22E TAPIOLA.....  461979
...LAHTI YRJ8NK 5A6 LAHTI........ 28216
...SIPOO TALLMC KERAVA 2.........  236015
HELSINKI KULOSPU15TOT20 JK1 57 .... 688036
...ESPOO LEPPXKERTUNT3C2B TAPIOLA. 46Ц74
.HKI MLK PUROT 6 KORSO...........  827364
....PORI ULV ILANT8A5 HKI 35......
HELSINKI ULVILANT 29/5C437 HKI 35. 453345 
...ESPOO KONTIONT 3A14- TAPIOLA ... . 46l433
HELSINKI 4LINJA 14 C7 0 HKI 53.....  779900
...SOINI TKT 5 8 53 OTANIEMI.....  460211
HELSINKI TELJXNT 9Bl4 HKI 35.....  453608
...ESPOO HIRVIP0LKU7 KIVENLAHTI...
....JÄMSÄNKOSKI TKY 4 В 74 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI SUURSUONT 7 HKI 63....... 745551
...... RERTTELI TKY 2 A 424 OTANIEMI..... 460211
....VALKEAKOSKI TARKKAMPUJANK4A HKI 14... 639134
.... MAH JA VAL I A MAKUU AHUC"! i OO» j ¿o...
.......... sauvo kaskenkaattíóc?» tapióla. 465оз4
.......... TURKU TKY 3 C 01 OTANIEMI.....  460211
.... ..... ESPOO RUnSKQG AURORA...........  854240
....... HKI MLK KUNINKMXENT74 I Tä-HAKKILA 874101
........... Salo TKY io Otaniemi.........
.......... VIHTI TKY OTANIEMI............. 460211
.......... TURKU TKY 9 D 47 OTNXS........  4669Ю
........ KOKKOLA MANNERHElMV68Al5 HFqRS 26
.......HELSINKI LILJaSAARENT 3Cl5 HKI 34. 487904
........ PARKANO TKY 12 F 79 OTaMEM!....
.... NOORMARKKU STENIUKSENT23A1 HKI 32 ... 574463
......JXRVENPXX TKY io G 1q9 OTANIEMI.... 460211
........ KOUVOLA TKY 4 А B2 OTANIEMI.....  460211
......JYVXSKVLX I PXUXNTT36/4A4 TOURULA.
....... JOUTSENO JALMaRINT 4*30 1*PI0LA... 466273
.......HELSINKI RUNEBERGINK 48A24 HKI 26. 498223
........ PARKANO TKY 2 A 45l OTANIEMI....  460211
.......HELSINKI VXINXMÖISENK lA6 HKI IQ.. 448770
.......HELSINKI GYLDEN I NT 6D31 HKI 20 .... 672473
.......... ESPOO Kimmelt i6 Tapiola......
.......HELSINKI LÖNNROTINK 7B HKI 12....  638193
.... HAAPAJXRVT LEHDESNllTYNT3FVe HKI 34. 48?793
..... Parikkala tornitaS02a2 Tapiola..... 46404i
.......ULKOMAAT RAUHANK1B4 HKI 17.......  667344
.......HELSINKI ROIHUVUOREnT 18Сц7 WKI82 780785
.... RAUTALAMPI TKY 4 C 83 OTANIEMI...... 460211
. . . .HXMEENLINNA LUTHERINK 2B16 HKI 10 ... . *41402 
.....NURMI JXRVI FREDRIK INK 6OAI6 HK I 10•• 447380
..... RI I H IMXKI TKY 2 R 109 OTANIEMI..... 460211
......JXRVENPXX TAIVAANVU0hEMT4*1 HKI 20- 670*16
........ KOKKOLA TKY 3 C 24 OTANIEMI.....  460211
......KIUKAINEN PITKXKALLIONKjiAMATINKVLX 425302
.... ORIMATTILA TKY 3 C 86 OTANIEMI......  460211
......JUUPAJOKI ALBERT INK17A6 HKI 12....  636801
....... HELSINKI YLXKIVENT8M235 HKI 9?.... 332746
.......... ESPOO SATEENKAARI 3H136 TAPIOLA 466844
.....VEHKALAHTI TKY ? c 261 OTAMÉMI....  4602Ц
.......... INKOO ВЬ K ARS NYLANDS DEGERBY... 213008
......... SOMERO VEMMELSXXRENT2D37 TAPIOLA 460808
.......HELSINKI KEINUT 8H48 HKI 94 ......  304097
.......HELSINKI KADETTV 4 HFORS 33 ......  486409
.... LEPPXVIRTA TKY 4 C 64 OTANIEMI......  460211
.......HELSINKI IS0-RC0BERTINK35G84 НКЦ2 627110
.......HELSINKI SALLATUNTURINT1I66 HKI 95 326652
......... KUOPIO TORNIHAUKANT4 KARAKALLIO. 598745
....... Helsinki runebergink33bii hki ю.. 449260
.... MOUHI JXRVI TKY 2 a OTANIEMI.........  460211
......... PAIMIO TKY 2 A 157 OTANIEMI....  460211
........ KOKKOLA PURJET 1D69 HKI 96 ......  314724
.......RXXKKYLX ULVILANT 2*7 HKI 35.....  458215

















































































15537 “AJUNEN JORMA OIVA A.........  1 2 1 «5 66
18195 Pajunen timo junani..........  i 2 i as 69
16372 pakarinen kauko Raineri......  1 2 1 46 67
16373 palin Jukka Kalevi...........  1 2 1 47 67
i4oi)7 Parkkinen Rauno Kalevi.......  1 1 1 43 64
15538 PELLI REIJO JUHANI...........  1 2 1 47 66
14702 PELTOLA HEIKKI JUHANI........  1 2 1 43 65
14662 PENTTILÄ HANNU PENTTI J......  1 1 1 46 65
15539 PENTTINEN RAIMO OLAVI........  1 2 1 47 66
16047 PERITALO TUULA INKERI........  1 2 1 47 67
16374 “ESONEN JUKKA PEKKA..........  1 2 1 48 67
14663 PESONEN LAURI JUHANI.........  1 1 1 44 65
16375 PESSI ESKO URHO JUHANI.......  1 2 1 46 67
18197 PEURALINNA MAURI JUHANI......  1 2 1 47 69
18198 PIILI OUTI IRMÉLI..... '....... 1 2 1 50 69
14938 PIMU ERKKI LAURI ANTERO.....  1 2 1 45 65
16376 PISCHOH KAJ ANDERS...........  1 2 1 47 67
17267 platan joRma kalevi..........   i i i 49 68
14704 POUTANEN KARI JUHANI.........  1 2 1 46 65
17303 PUHAKKA PAAVO OLLI JUHANI....  1 2 1 49 68
14664 PUKKILA JUKKA ARVO JUHANI....  1 1 1 44 65
14010 "ULKKINEN JUHANI PEKKA.......  1 1 1 42 64
17304 PULKKINEN RAIMO ERIK EMERIK... 1 2 1 49 68
17305 PULLIAINEN MARTTI TAPIO......  1 2 1 49 68
14035 »URANEN PERTTI JUHANI........  1 2 1 43 64
14931 =URRA PEKK* ESKO.............  1 2 1 46 65
15792 PUURTINEN OLLI JUHANI........  1 1 1 48 67
14705 PVLKKXNEN TUULA SISKO M......  1 2 1 46 65
17268 PYYKk” TIMO MATTI............  1 1 1 45 68
15514 RAMUL« PEKK« ILMARI..........  1 1 1 45 66
18199 RANTA-ESKOLA ARTO JOHANNES.... 1 2 1 50 69
16377 R«NtalA ERKKI SAKARI.........  2 2 1 48 67
13844 RANTALA KEIJO MIKAEL.........  1 2 1 45 64
14706 Rantala mai Ja leena..........  i 2 i 46 65
15540 RANTANEN HEIKKI KULLERVO.....  1 2 1 45 66
15515 Rantanen seppo Oskari........  i i i 47 66
17306 RAUTAJOKI HEIKKI EERO........  1 2 1 48 68
14011 REINI KKA ERKKI Ilmari........  1 1 1 43 64
16343 REKOLA TIMO PENTTI...........  1 1 1 46 67
15541 RIKKA PEKKA OLAVI............  1 2 1 47 66
18200 RIKSTRBM PEKKA VELI JOHAN....  1 2 1 50 69
14036 RtSTIMXKI ERKKI JOHANNES.....  1 2 1 44 64
16378 RI STOLA I NEN EERO OLAVI.......  1 2 1 47 67
15542 RITaKALLIO PEKKA OSKARI......  1 2 1 47 66
17269 ROUHIAINEN PEKKA JUHANI......  1 1 1 49 68
16379 RXIKKSNEN HANNU VEIKKO I.....  1 2 1 48 67
18167 RXISXNEN LAURI VEIKKO........  2 1 1 49 69
16344 RXSXNEN TIMO HEIKKI..........  1 1 1 47 67
16380 Saarinen jorma Sakari........  i 2 i 47 67
17271 saarinen jura Johannes.......  1 1 1 47 68
14037 SAARINEN OLLI KAARLO TAPIO.... 1 2 1 44 64
15516 Saarinen Reino Tapio.........  i i i 4e 66
14667 Sainio pentu olavi..........  i i i 43 65
17270 SALASPURO JUKKA VEIKKO.......  1 1 1 46 68
18203 SALMI SEPPO TAPIO............  1 2 1 49 69
14668 Salminen kari olavi..........  i i i 46 65
15544 Salminen matti vilho k.......  l 2 i 46 66
18202 SALONEN JORMA K*LEV1 .........  1 2 1 50 69
14012 SARIOLA PEKKA JUHANI.........  1 1 1 44 64
16381 SAVISALO HANNU ANTERO........  1 2 1 46 67
18168 SEESTE ANTTI VEIKKO.,,t...., 1 I 1 49 69
17272 SEPPXLX JAAKKO TAPANI.......   1 1 1 47 68
14708 SEPPXLX KARI OLAVI...........  1 2 1 45 65
16382 SEPPÄNEN MATTI ANTERO........  1 2 1 44 67
16383 SETXLX PEKKA TAPIO...........  1 2 1 47 67
14038 SIHVO RISTO VELI.............  1 2 1 44 64
15545 SIIKARLA AARNE LAURI.........  1 2 1 46 66
16384 StPILX ILKKA MATTI...........  1 2 1 48 67
147Ю SIPILX JUSSI VEIKKO SAMULI.... 1 2 1 46 65
17307 SIPPEL RAUNO MATTI...........  1 2 1 49 68
16385 SJBBERO HASSE ARMAS..........  1 2 2 46 67
18204 SoRaKIVI MATTI KULLERVO......  2 2 1 47 69
17140 STARA HJALMAR ARNOLD.........  1 2 2 47 68
15546 STENFORS RAULI ILMARI.... . 1 2 1 47 66
14669 STENMAN KARI OLAVI...........  2 1 1 45 65
14014 STI6ZELIUS ERIK ANDERS.......  1 1 2 45 64
........ KXRKBLX TRY 4 C 63 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI ULVILANT11BC63 HKI 35....
....KONTIOLAHTI TKT 5 A 75 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI POHJOISKAARl 12827 HKI 20 675922
.......HELSINKI LINNANK0SKENK13A26 HKI 25
.......JOUTSENO TKT 4 В 16 OTANIEMI.....  460211
......VIROLAHTI TKV 5 A 76 OTANIEMI.....  460211
.... KaNKAANPXX VRKESKOLAN PARGAS........
.... LEPPXVIRTa TKV 4 C 63 OTANIEMI......  460211
.......... ESPOO TKV 12 F 73 OTANIEMI....
.......HELSINKI VX1N8LXNK 2824 MK I 61 .... 791249
....... HELSINKI 1SOKAARI 14B16 HKI 20.... 675467
........ KXRK8LX TKV 2 C 467 OTANIEMI....  460211
....... HKI MLK 0SMANKXXMINT48 TIKKURILA. 831604
.......... JXMSX PIHLAJAT13A4 HKI 27.....
.......HELSINKI MeRIKANNONT 3823 HKI 26.. 495042
.......HELSINKI KUUSI! 13A46 HKI 27 .....  481239
.......... ESPOO MITALIT 3 UUSMXKI.......  541795
....... HELSINKI TORKKELINK 21072 HKI 53.. 773355
.......RISTIINA KAOETINT 14A9 HKI 33....
......... IMATRA TALLBERGPUISTOT6A12 HKI20 675862
....KAJAANI MLK MANNERHEIHINT21-23818 H25 445530
.......HELSINKI TBBLBNK 3083 HKI 26 .....  491036
........ PUUMALA VXLIT 3 HXMEVAAHA.......
........ TAMPERE MEILAHTI 25A HKI 25.....
.......HELSINKI TKT 12 F 73 OTANIEMI....
.......HELSINKI K0RKEAVU0RENK31-33A5HKI13 634000
.... LAPINLAHTI TKV 5 8 84 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI KANNELT 4gi6 HKI 42.....  433703
.......... ESPOO TKV 11 F 88 OTANIEMI....
.......... SYSMX MERITLLL1NK13C89 HKI 17.. 664426
....HXMeENLINNa SINEBRTCOFFINKíSA HKI 12. 652630
......... ESPOO TKT 12 A 5 OTANIEMI......
......KAUSTINEN TKT a C 96 OTANIEMI.....  460211
........TAMPERE TKT 5 C 95 OTANIEMI.....  460211
.......... LOHJA TKT 5 C 12 OTANIEMI.....
.......... Espoo tkt 2 c 65 Otaniemi.....  460211
........... OULU TKT 11 c 30 OTANIEMI....  461920
.......HELSINKI MERIKANNONT 3D5» HKI 26.. 497732
......... HAMINA TKT 5 C 64 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI А К IVENK18D67 HKI 50....
.......HTVINKXX UUDENMAANK63816 HTVINKXX.
.......... TLXNE TKT 3 A 46 OTANIEMI.....  460211
......HUITTINEN TKT 5 C 93 OTANIEMI.....  460211
.... lapp.ranta ratsuko lappeenranta 2...
....... PUUMALA PUUMALA KK.............. 111
......... TURKU HUVILAK5A2 HKI 15.......  662690
......... LAHTI OIKOK 1F35 HKI 17.......
...... HELSINKI NORDENSKI В LOINK9B41HKI 25 419258
...... HELSINKI SANTAVU0RENT5663 HKI 40.. 479256
......... LOPPI TKT 4 A 63 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI LaUTT*SaaRENT9a10 HKI 20. 674912
...... HELSINKI SOLNAN! 14A3 HKI 33.....  485357
...... HELSINKI P0UTUNT15A14 HKl 40.....  577277
...... HELSINKI S1MS1BNKJ 3A24 HKI 4O,,. . 579346
...... KOKEMXKI TKT 5 C 32 OTANIEMI.....  460211
......... KISKO NEUL*P*D0NT4 HKI........  331651
..... YLIVIESKA KATAJAHARJUNT7-9A1 HKI 20 677826
....... KOUVOLA ERXPOLKU 7a6 KOUVOLA....
.,.j...HELSINKI KASARMIK1D HKI 14........ 653578
.KAUHAVA ANÑAÑK 3A6 HKI 12.......
........ IMATRA TKT 4 C 41 OTANIEMI.....  460211
....... HKI MLK TKT 12 8 26 OTANIEMI....
...... HELSINKI TKT 4 S 76 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI SAUNALAHDENT13823 HKI 33. 488566
...... HTVINKXX UUDENMAANK62A20 HTVINKXX.
...... MYNXMXKI LBNNROTINK 278 HKI 18, ...
...... HELSINKI RIST0LANT9A11 HKI 30....
......... L*HTI LIISANK 21815 HKI.......  631851
...... HELSINKI PETERSG11B52 HFURS 14.... »59885
...... HELSINKI TANHUANT1K155 HKI 94....  301429
....PIETARSAARI TKT 2 A 152 OTNXS.......  460211
.......... PORI DAGMARINK8B18 HKI ц....
...... HELSINKI RUKOKUJA 3 HKI 76...;....
...... HELSINKI В BRUNNSPARKEN13B9 H 14.. ISl»!
124
14039 SULANTO JUKKA SAKARI.........  1 2 1 45
18205 SUMIOINEN MATTI ANTERO........  1 2 1 49
12733 Sundberg Sven victor.........  i 2 2 42
17308 SUNDQUIST HEIKKI ANTERO......  1 2 1 48
16345 suomalainen olavi meikki.....  2 i i 47
15547 SUPPaNEN RISTO REINO ILMARI... 1 2 1 46
l40l5 SXRKKX PEKKA SAKARI..;........  1 1 1 45
17309 SÖDERLUND KARL-JOHAN.........  1 2 ? 40
15548 SÖRENSEN TOM MIKAEL..........  1 2 2 46
173Ю Taavitsainen Kalevi helge....  i 2 i 49
16229 TAMMENMAA JAULE KALEVI.......  1 1 1 45
16386 tarnanen peniti olavi........  i 2 i 48
17311 Taskinen pekka antero........  1 2 1 49
182j6 Teppo osmo Antero............  1 2 1 45
16387 terho Kari PAAVO.............. 1 2 1 46
14040 THERMAN ROLE YRJÖ ARNOLD.....  2 2 ? 43
14041 TIAINEN MARKKU TAPANI........  1 2 1 45
13449 Tl ITOLA TERO TAPIO...........  1 2 1 44
14671 TI ITU OLLI MATTI KALEVI......  1 1 1 45
182U7 TILLI MARKKU VXlNÖ KALEVI....  1 2 1 50
17312 TOIVONEN EERO OLAVI..........  1 2 1 40
16346 TULOKAS TAPANI KARL U........  1 1 1 47
17313 TUOKKOLA PEKKA VILLE.........  1 2 1 47
15549 TUOVINEN PERTTI JOUKO........  1 2 1 44
14933 Turunen matti tapio..........  i 2 i 46
17314 tuuli vaara Teuvo kalevi......  1 2 1 49
16347 tuuri esa vilho nikolai......  1 1 1 4ø
14934 TUUTTI JUHANI PAAVO..........  1 2 1 46
14043 UITTI JUHANI JARMO...........  1 2 1 44
18200 UOTINEN TIMO JUHANI..........  1 2 1 49
17281 V GRAEVENIT2 GfcORO PETER A.... i 2 2 47
15517 VAAHTO ANTTI TAPANI..........  1 1 1 47
14672 VAAPALA KARI PEKKA TA^lQ.....  1 1 1 45
15550 vanhatalo vuitto Kullervo....  i 2 i 46
16388 VaRTeVa ESK0 KALEVI..........  1 2 1 47
17273 vartiainen veijO iatus......  i i i 48
15551 veistaro martti aaRNE harry... i 2 i 46
17316 VIHAVAINEN LASSE JUHANI......  1 2 1 48
18209 VILJANEN JORMA SaKARI........  1 2 1 48
17274 VILLAREAL LfcAL ANTONIO.......  1 1 1 45
15552 VILPPONEN КА«1 OLLI..........  1 2 1 47
17317 VIROLAINEN REINO KALEVI......  1 2 1 46
17275 VIRTANEN PERTTI ANTERO.......  1 1 1 47
15518 VISTI MIKKO JUHANI...........  1 1 1 46
18210 VITIKAINEN ESA ANTERO........  1 2 1 48
17276 VOLOTINEN MARKKU HlKAEL......  1 1 1 49
16348 VUENTO AIMO ERKKI............. 1 1 I 40
15519 vuoRela maRkku kalevi........  i i i 46
17318 VXJSXNEN JUKKA ANTERO........  1 2 1 49
14Q44 HARTIOVAAMA TIMO TAPANI......  1 2 1 44
17315 wELLINq Ht I ЛК I JUHANI........  1 2 1 47
147ц WESTERMARCK HENRIK EMIL......  1 2 2 45
OSASTO........... maanmittausosasto
17319 AALTO MATTI ERKKI............. 1 1 1 48
17320 AALTONEN JUKKA ANTERO........  1 1 1 49
18211 AHLMAN JUSSI NIILO JUHANI....  1 1 1 50
14713 AHTIAINEN PERTTI KALEVI......  1 1 1 45
17321 Ahtola juhani jûrha Aarne....  i i i 49
15567 ALA-TAUR l ALA HEIKKI J........  1 1 1 47
15553 ANTHONI JUHANI AARNO.........  1 1 1 45
18212 ARPINEN ANTTI OSKARI.........  1 1 1 48
16389 ARPONEN MATTI KULLERVO.......  1 1 1 48
13451 ARTIMO JUKKA ANTERO..........  1 1 1 45
18213 ARVINEN MATTI ARTO ENSIO.....  1 1 1 50
13452 ASIKAINEN MARKKU JAAKKO T....  1 1 1 44
14714 barman leu Bernhard..........  i i i 45
14715 BECKER ERKKI VILHELM.........  1 1 1 46
18214 BIRKSTEDT SEPPO ILMARI.......  1 1 1 46
17322 Blomberg leo Johannes........  i i i 46
14716 Carlson eero reinhold........  i i i 47
18215 DONNER JAN anders............  1 1 2 50
16390 eklin Olavi heikki...........  i i i 48
14717 ESKOLA ERKKI TAPANI..........  1 1 1 46




.......... ESPOO TKY 10 C 40 OTANIEMI....  460211
. . . ....... IITTI MASALA....................
.......... ESPOO IVISNXSV 2H136 F INNA....  883665
....... HELSINKI FREDRIKINK 60C55 HKI Ю. . 494826
...... KOKEMXKI KOKEMXKI KP .............  60233
........ KOUVOLA TK Y 3 C 85 OTANIEMI......  460211
.......... ESPOO TKY И K 142 OTANIEMI.... 465034
.......... ESPOO HAUKITUPA H7 MaTTBY.....  428087'
.......... NOKIA MUNKSNXSALLEN lB43 HFORS.
....KANGASNIEMI KUUSI T 4A36 HKI 27......  415979
.... MUSTASAARI HU0PALAHDENT8A2 HKI 33... 481525
......KUUSJXRVI TKY 5 C 15 OTANIEMI......  460211
.......HELSINKI KIRSTINK 8B42 HKI 5l....  777027
......... FORSSA PUISTOKAARI 68l5 HKI 20..
........ SULKAVA TKY 3 C 86 OTANIEMI......  460211
....... HELSINKI VADGRXND 2C35 HFORS 20... 672520
.......HELSINKI NIRMENMXENKJ JA2 HKI 35. . 482808
. . .VALKEAKOSKI KAUPPALANT42A8 HKI 32.... 581627
.......... LAPUA ULVILANT ЦВС49 HKI 35... 456757
.... NURMI JXRVI TKY 4 C 83 OTANIEMI......
.... ...TAMPERE HAAHKAT8A16 HKI 20.......
......PADASJOKI KUUSIT13A17 HKI 27......
. .. . .HXMEENKYRN SAMMONK 9C54 HKI Ю......  448899
.......... ESPOO L0UHENT7C13 TAPIOLA.....
.... LAPP.RANTA KULT AK 12 IMATRA 2.......
.... MERIKARVIA STENILKSENT21A8 HKI 38... 571941
......KAUHAJOKI TKY 5 C 63 OTANIEMI......  460211
.......... ESPOO OLARINT NIITTYKUMPU......  427145
........ ORIVESI TKY IQ E 74 OTANIEMI....  460211
....... HKI MLK KAIVOSRINTEENT2F51 HKI 44 435423
....KUUSANKOSKI TOPELIUSG i9A7 HFORS 25.. 449448
........HOLLOLA TKY 2 В 203 OTANIEMI....  460211
.......... ESPOO TKY io D 6l OTANIEMI....  46П211
......SIIKAINEN TKY 3 A 33 OTANIEMI......  460211
.. . .VaaSa 2-LINjA2E75 HKI 53......
ROVANIEMI KAARENJALKA4C191 HKI 94.. 306214 
.HELSINKI H0LLANTILAISENT36A HKI 33 483072 
...Imatra TKY 4 C 22 OTANIEMI.....
.KIUKAINEN 4-LINuA 12A17 HKI 53....  763138
..ULKOMAAT TKY 3 A 22 OTANIEMI.....  460211
..HELSINKI TIILIMXKI 35 HKI 33 .....  482367
ORIMATTILA KaaRLCNK 33 R I I H IMXK I . . . ,
.... ESPOO TKY 4 A 56 OTANIEMI...... 400211
VEHKALAHTI KASKENKAATT16B24 TAPIOLA. 466Q99 
. .HELSINKI KAPTEENINK 9A6 hKI 14. . . . 657l79
.... ESPOO TONTTLKALLI030N1ITTYKLMPU 425271
.... ESPOO TKY 12 A 11 OTANIEMI.....
...KARHULA LÖNNRCTINK27820 HKI 18... 603282
..HELSINKI FRFESENK 3 HKI щ.......  495865
..HELSINKI KALEVANK 45D32 MK I 18.... 645088 
..HELSINKI KaNaLBACKEN 14 HFORS 84.. 600908
...lähti cygnaeuksenk 8A2 MKI....
HELSINKI KOROISTENT 6F2 Мк I 28.... 416131
HELSINKI ULVILANT17H98 hKJ 35 ....  450775
JOUTSENO TKY 3 В 96 OTANIEMI.....  460211
...ESPOO HAUENFVX 10 MAT1NKYLX.... 427061 
. . . .HXMEENLINNA A LAUMKSENT 2**3 L-VAARA 516789
.......HELSINKI SIPOONK ЙАЗ'НК! 52 ......  763931
........ KOUVOLA RATAK11-13D31 HKI 12....
.......HELSINKI KUUSIT 4A13 HKI 27......  418979
.......HELSINKI MANNERHEIMINT92ti34 HKI 25 419982
.......... LAHTI KVLXNEVANT16 HKI 32.....
.......... ESPOO JUVANT 15 MIKKELI.......
.......... ESPOO TKY 11 H 110 OTANIEMI.... 461463
.......... ESPOO TKY и F 79 OTANIEMI....  461039
........ TAMPERE J0HANNEKSENT6A14 HKI 12..
...... HELSINKI PUNAKIVENT1A30 м К I 98 ... . 315344
........ HARTOLA aPOllCNK 18A3 HKI Ю....  448709
....MAAR.HAMINA NERVANDERG7A HFORS 10.... 492000
.......HELSINKI FRANZEMNK lB9l HKI 50 . • • 766309
....... ASIKKALA LAUTTASAARENTI8A1 HKI 20. 676672











































































14046 Fredriksson meikki antEro....  i i i 45
17323 GRANSTRÖM TOM CHRISTER A.....  1 1 2 49
13454 GRÖNFORS JYRGEN HORST........ 1 1 1 43
17324 Haggren henrik georg a....... i i i so
17325 HAKARINNE TAPIO JUHANI....... 1 1 1 47
14718 HALLIKAINEN PEKKA JUHANI.....  1 1 1 45
15557 HALONEN EINO ARIMO..........  1 1 1 45
14047 HARJU ERKKI-SAKARI..........  1 1 1 44
17326 HARJU MARKKU JUHANI.......... 1 1 1 48
18217 HARJULA JOUKO ALPO..........  1 1 1 50
17327 Hartikainen kari heikki......  i i i 49
18218 HARTIKAINEN PERTTI ILMARI....  1 1 1 48
16391 MASU SEPPO VILHO ANTERO...... 1 1 1 47
16392 HATUNEN SAMPO VILHO J.. .....  1 1 1 47
12932 HEIKKILÄ LIISA INKERI........ 1 1 1 43
13455 HEINISTA MATTI AARNE........  1 1 1 41
16393 HEINONEN JORMA JUHANI........ 1 1 1 48
18219 HEINONEN kari JOHANNES....... 1 1 1 50
18220 HEINÄMIES JUSSI JUHA ANTTI.... 1 1 1 49
17328 HERNELAHTI OLAVI TAPIO....... 1 1 1 49
15559 HIETALAHTI JOUKO ILMARI...... 1 1 1 44
14719 HOPPU PENTTI HEIKKI V......   1 1 1 44
13459 HUTTUNEN JUHANI JAAKKO....... 1 1 1 44
18221 HUUSKONEN OLAVI VEIKKO....... 1 1 1 47
16394 HYNYNEN ASKO HEIKKI.......... 1 1 1 48
18222 HYTTINEN ESKO JAAKKO OLAVI.... 1 1 1 48
18223 IKÄHEIMONEN RAIMO ENSIO...... 1 1 1 47
13462 JAAKKOLA JUHA ILMARI........  1 1 1 43
14720 JALKANEN ILKKA TaPANI........ 1 1 1 46
18224 JERN OLAV SVEN..............  1 1 2 50
18225 JOKINEN OLLI LAURI..........  1 1 1 50
17329 JOKINEN OSSI TAPIO..........  1 1 1 45
14050 JUHAMXKI KAUKO KAARLO J...... ! i i 44
14722 KAITAINEN EERO ANTERO........ 1 1 1 45
15561 KAKKO EERO JUHANI...........  1 1 1 44
11901 KALARI MATTI ERKKI J........  j. l i 40
17330 Kalliola mAhja heleena....... i i i 49
16395 kanerva veikko Markku........ 1 1 1 *8
17331 kankaanpää Tapio Samuel...... 1 1 1 48
17332 KANTANEN MATTI VILJAMI....... 1 1 1 49
14723 KARVINEN PAULI OLAVI........  1 1 1 45
17333 KARVINEN RAIMO LEONARD....... 1 1 1 49
17334 KARVONEN KARI HEIKKI........  1 1 1 49
16396 KAUHANEN VEIJO MATTI 1....... 1 1 1 48
18226 KESKINaRKAUS JOUNI JALMARI.... 2 1 1 50
17335 KESKINEN RIITTA HELENA....... 1 1 1 47
15562 KETTUNEN MIKKO..............  1 1 1 47
17336 KINNUNEN AHTI KALERVO........ 1 1 1 49
14053 KIRJAVAINEN JORMa YRJB....... 1 1 1 42
15563 KIURU MARKUS KALERVO........  1 1 1 47
14054 KOIKKALAINEN ENSIO VELI......  1 1 1 45
18227 KOMI JOUKO JUHANI...........  2 1 1 49
18228 KORHONEN JUHA ANTERO........  2 1 1 50
12411 KORHONEN VEIKKO VILUO........ 1 1 1 43
15564 KORPELA MATTI JUHANI........   1 1 1 45
15565 KORPI HANNU OLAVI...........  1 1 1 46
14724 KOSKINEN HANNU KALEVI E...... 1 1 1 43
14725 KUITTINEN RISTO KAARLE K.....  1 1 1 46
17337 KUKKONEN ILKKA HENRIK........  1 1 1 47
17338 KUKKONEN ONNI AULIS.......... 1 1 1 49
17339 KUNNAS TIMO ILMARI..........  1 1 1 49
14056 KUUKKÀ HeIkkI IlmarI'........ i i l 45
14057 KYYRBnEN HEIKKI PAAVALI......  1 1 I 46
13468 LAAKSO MATTI VESA...........  1 1 1 44
15566 LAAKSO OLAVI MATTI TAPIO..... 1 1 1 47
12412 LAATIKAINEN KARI ILPO A...... 1 1 1 41
17340 LAHMA ERKKI SAKARI..........  1 1 1 48
16397 lahtonen Tapio Kalervo....... i i i 48
14726 LAIHO JAAKKO ENSIO..........  1 1 1 43
16398 laisi timo Antero........   i i i 48
16399 LAURILA JORMA JUHANI......... 1 1 1 48
17341 LAURILA PAULI VEIKKO KAARLO... 1 1 1 48
17342 LEHTINEN HEIMO AULIS......... 1 1 1 49
14727 LEHTINEN MATTI ILMARI........ 1 1 1 46
18229 LEHTONEN ARJA MARITA......... 1 1 1 50
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI VIHTORI., 1 1 1 45
.... ESPOO HARJUVIITA1A16 TAPIOLA... 466762
• LOHJA MLK HOLMNXSG 80 HFOHS 53...  764358
.... ESPOO TKT 10 E 70 OTANIEMI...  460211
....SOMERO MaRIANK24173 HKI 17.....
...TUUSULA RUSUTJXRVI..............
...VESANTO TKT 3 C 31 OTANIEMI..... 460211
.,SXXMlNKI PORVO0NK20-22A8 HKI 51... 712935
.....ESPOO TKY 12 C 35 OTANIEMI....
.ROVANIEMI EERIKINK29A17 HKI Ц....  604098
KORPILAHTI LÖNNR0TINK27B HKI 18..,.. 
.PERTUNMAA KRUUNUNMETSXNT12 TAPIOLA.
.... LAHTI KVLXNEVANT16 HKI 32....
...KOUVOLA TKY 4 A 92 OTANIEMI.....  460211
..PULKKILA L8NNR0TINK27B31 HKI 18... 
..HELSINKI STENIUKSENI 43-45B29HKI32 477252
OPINTOPAIKKAKUNTA........................ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS,TAI ARKKU.TUTK
OSASTO............................ MAANMITTAUSOSASTO
.... ESPOO TENNISPOLKU 4A1 TAPIOLA., 466192
.... ESPOO TKY 12 0 46 OTANIEMI.....
..KOKEMÄKI KYLXT25 HKI 32..........
..HELSINKI TEHTAANK12C32 HKI 14....  655637
.... LIETO TKY 3 A 22 OTANIEMI......
..HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32........  573818
..HELSINKI NIEMENMXENT 3173 HKI 35.. 483772
.ROVANIEMI TKY 4 В 4l OTANIEMI.....  460211
.... TERVO DAMaSKUKSENT48iS HKI 56..
...IISALMI TKY 4 A 52 OTANIEMI.....  460211
.... ESPOO KASKENKAATT2D TAPIOLA.... 462391
..HELSINKI H0RSMAKJ2 HKI 93........  334158
...HEINOLA MECHELININK 24A15 HKI 10. 496693 
Rautalampi luoteisvxylx 26*2 hki 20’ 672о»з
MUSTASAARI MANNERHE1MV41B31 HFORS 25
LAHTI KYTBLXNKlORSl LAHTI 3. . . .
.......HELSINKI KOrnETINT 168 HKI 37....  455163
.... MIEHIKKXLX TKY 3 В 95 OTANIEMI ...... 460211
..........ESPOO TKY 9 o 40 OTANIEMI.....
..... JYVÄSKYLÄ VUORIMIEHENK20D HKI 15... 19265
.... NURMIJÄRVI KLAUKKALA................  894703
........Tampere tky s a 96 Otaniemi.....  4602ii
»....JALASJÄRVI LEHTISAARENT6E HKI 34....
ILOMANTSI TKY 5 A 21 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI KULLET 5E52 HKI 71.....  376165
.... LEPPÄVIRTA KRUUNUNMETSXNT12 MESTEND. 425032
...... HELSINKI IS0R00BERTINK8A4 HKI 12.. 629343
..... ROVANIEMI UKK0HERRANT6 ROVANIEMI,..
....... TAMPERE PERUST 15A10 HKI 34.....
......... KOTKA TKY 12 G 92 OTANIEMI....
..... YLITORNIO LÖNNROT1NK27B20 HKI 18 ... 603282
.... Kauniainen urheilutscu Kauniainen, . 500728
...... HELSINKI KORO I STENT 6СВ1З HKI 28.. 416986
.... RANTASALMI JUHTAT6 HKI 75..........
....KUUSANKOSKI HARJUNT53 VOIKKAA.......
......... TERVO SAVPR MIKKELI...........
......... ESPOO SOUKANKAARIllAlOSUOMENOJA 887009
......... HAH I NA H A IN IN t n PR I ¿OBZO "M 1 Q . . .
......... SIEVI RATAK 1AB12 HKI 12......  625432
...... HELSINKI TAlVAANVU0HENT4tii4 HKI 20 67594Q
...... HELSINKI TALLBERGPUIST0T1C24 HKI20 67l853
...... UTAJXRVI EERIKINK29A17 HKI хв....  604396
....KONTIOLAHTI TKY 5 В 73 OTANIEMI.....  460211
....... kapula lönnrotiNK27Bgo hki ie... бозгвг
...... JOUTS'EÑO KAfvÓSVOUDÍÑt 4A4 Hki 44. 432785
....kontiolahti tky 5 в 6i Otaniemi.....  460211
....... KOUVOLA LAAKSOT 8'KOUVOLA....... 2622
......... ESPOO SOTILASTORPANT 17 UUSMXKI 454730
......... ESPOO TKY 10 A 10 OTANIEMI....  461438
........ URJALA TKY 5 C 71 OTANIEMI.....
....... VARKAUS TKY 2 A 153 OTANIEMI . . 460211
. . ..HXMEENLINNa TKY 2 В 118 OTANIEMI....  460211
......... LAHTI TKY 4 A 95 OTANIEMI.....  460211
......... LAHTI TKY 3 A 21 OTANIEMI.....  460211
..... ROVANIEMI CVGNAEUKSENK 8027 HKI 10. 444806
......... LAHTI KYLXNEVANT16E81 HKI 32...
.... mxntyharju tky 9 d 39 Otaniemi.,...,
...... HELSINKI R0IHUVUORENT18C103 H 82.. 785410














































































14059 LEHVONEN HANNU JUHA K........
15568 LEPOLA SAKARI MATIAS.........
14Q60 LESKINEN SEPPO JORMA.........
14729 LEVXINEN KARI ILMARI.........
16401 LIEVONEN VEIJO OLAVI.........
15569 LILLANDT LEO ERNST...... ....
13470 LINKOLA TIMO JUHANI..........
17343 LINNANKOSKI RISTO GUNNAR.•« « «•
17344 LIUKKONEN JUHANI UOLEVI......
15570 LUKKARINEN MARJATTA..........
10230 LYYTIKÄINEN HEIKKI HILPAS....
17345 LXHOE MARKKU KALEVI..........
17346 U1YTTYJXRVI MARJA-LIISA......
12936 MANNS HENRIK KARL............
18231 Markkola markku matti tapani.,
16402 MARTINMAA PAAVO JUHANI.......
14061 mattila antti juhani.........
15571 mattila jarmo heikki u.......
14062 MIETTINEN KARI VELI T........
15572 MIKKOLA TAPIO KIMMO..........
17347 MUSTO MATTI OLAVI............
14063 MXHBNEN JAAKKO ERKKI.........
16403 MXKI-KOJOLA PEKKA JUHANI.....
16404 MÄKINEN HEIKKI ERKKI J.......
14734 NIEMI LAURI ILMARI...........
13472 NIKULA HaNNU OSMO SAMULI.....
18232 NIPPALA JUHANI PENTTI........
15573 NISSINEN MATTI OLAVI.........
15574 NORDQVIST MIKAEL BJÖRN.......
16405 NOUSIAINEN JAAKKO TAPANI.....
18233 Nyman henry gusta............
l64(j6 NYSTRÖM ROLF JOHAN V.........
13473 NXSE KALERVO MARTTI J........
14066 NXSI PAULI JOHANNES..........
15575 ojanen jukka anTero..........
15576 OJANEN OSMO AARNE JUHANI.....
1/348 Ollikainen timo yrjö.........
10234 ONKALO TAPANI KYÖSTI.........
16407 PAAKKARI TAPIO JUHANI........
16408 PAARMA ТАРЮ PENTTI MATTI....
16409 paasikallio martti antero....
15577 paavilainen jussi tapani.....
164Ю PAJUKOSKI TEUVO LAURI K......
17349 PaLLASVUO MATTI ROINE J......
164Ц PALMI ESKO ANTERO............
17350 PARVIAINEN MARTTI OLAVI .......
17351 PEKKALA RISTO IISAKKI........
14068 PELTOLA JAAKKO AAPO ANTERO....
14736 perttilx Tapio lasse.........
14071 Pietarinen nulo Sakari......
17352 PIETILXINEN JORMA OLAVI......
16412 POIKOLAINEN MARKKU OLAVI.....
14737 PULKKANEN JUHANI ESKO........
17353 PuNKARI ANTTI TUOMO OLAVI....
10236 PUOLAKKA TIMO LASSI..........
15578 Puranen eero olavi...........
16413 PURANEN HEIKKI SAKARI........
18237 PXIVIKE PEKKA KARI...........
14072 PÖYHIX JORMA TAITO KALEVI....
17354 Rahkila pekka vesa...........
17355 RAITTINEN HANNU TAPANI.......
17356 RaSÍÑAHÓ ISMO AÑTTÍ..........
18238 Raula SEPPO SIMEONI..........
17357 RAUTIAINEN HEIKKI TAPANI.....
15579 REIJONEN МдТТ! HERMANNI......
17358 ROPE ERKKI VELI JUHANI.......
14Q73 ROPE MATTI ARTO.............
17359 ROUVINEN HEIKKI YRJÖ.........
17360 RUOHONEN SIRKKA MARJATTA.....
16414 RUOTSALAINEN REINO ANTERO....
18239 RUOTSILA EERO JUHANI.........
14739 saari matti pirkka Juhani....
18245 SAILAS HANNU JUHANI..........
18240 SALMI MARKKU JUHANI..........
14740 Salminen kari olavi..........
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64  JOENSUU TKY 2 В 212 OTANIEMI....
66 ....... TAMMELA TKY 3 A 63 OTANIEMI.....
64 ...... ...ESPOO TKY 11 1 130 OTANIEMI.,..
65 ...‘.... HKI MLK TKY 12 F 87 OTANIEMI....
67 ...... HELSINKI HAAHKAT 11*9 HKI 20.....
66 .......... ESPOO TOMTEKULLA XNGSKULLA....
63 ....... HELSINKI IS0NNEVANT17A14 HKI 30...
68 .......... ESPOO PIILOPOLKU 3F35 TAPIOLA. .
66  PIIKKIÖ HIIDENKIUKAANT2B19 HKI 34
66 ....... HELSINKI RIT0KALLI0NT8-16C HKI 33.
69 .......... ESPOO KaRAKALLT140ø9KARAKaLLI0.
68 ...... JOUTSENO RIIHIT 3/13 HKI.........
68 .........ESPOO 2 HUVILAT i3 LAAKSOLAHTI.
62 ......HELSINKI QENG 5 G 54 HFOHS 1?....
69 ......LEMPXXLX AUR0RANK11B22 HKI M....
67 ....... HELSINKI FRFDRIKINK 75A8 HKI Ю. . .
64 ....... HELSINKI KARISTIMENT 2A21 HKI 92..
66  ULVILA ALBERTINK 17B HK I 18....
64 ...... HELSINKI PIRTTIPOLKU 7A4 HKI 63...
66 ....... HELSINKI RUNEBERGINK 42*6 HKI 26..
68 ...... NAANTALI TKY 4 A 33 OTANIEMI.....
64 .........ESPOO ITXRaNTa 38» TaPIOLA....
67 ...... ALAHXRMX TKY 3 В 44 OTANIEMI.....
67  LAHTI MARI ANK 4B3B LAHTI......
65 .......... ESPOO VJERTOPOLKU 1 TAPIOLA.,..
63 ..... YLIVIESKA TKY 3 В 25 OTANIEMI.....
69 ....... ORIVESI ORIVESI AS..............
66 ........ IMATRA TKY 2 c l7o OTANIEMI....
66 ...... HELSINKI MECHELING 26*16 HFORS Ю*
67 ...... KERIMÄKI TKY 3 В 72 OTANIEMI......
69 ........ Karjaa Kumlan^ karjaa........
67 .......... ESPOO HARJULAV AURORA.........
63 ...... HELSINKI APOLLONK 7 HKI Ю.......
64 .........Espoo tky n в 22 otamEmi....
66  JOKIOINEN TKY 4 В 75 OTANIEMI.....
66 ...... MJTNTSXLX TKY 12 в 27 OTANIEMI....
68 .......... ESPOO PUHURINP0LKÜ1F2’ TAPIOLA.
69 ........... SIMO V HÄMEENKYlXnT28 H 39. . . .
67 ....HEINOLA MLK LUOTEISVXYLX 26B22 HKI 20
67  IMATRA TKY 2 B 105 OTANIEMI....
67  jxrvenpxx VXLSKXRINK 9 JXRVENPXX...
66 .......... KITEF MUSEOK 40B32 HKI M.....
67 ..... SEINÄJOKI RANTAPOLKU 15 HKI 33....
68 ...... RIIHIMÄKI K0RKEAVU0RENK3A HKI 10...
67 .........LAHTI TKY 3 8 11 OTANIEMI.....
68 .... TUUPOVAARA METSXPURONT19-21C20HKI 63
68  TEMMES TKY OTANIEMI............
64 ......... ASKOLA VAKKOLA................
65 ....... PUKKILA TKY 2 A 128 OTANIEMI....
64 .... LEPPXVIRTa UNJONINK0A1 НК Г 13......
68  JYVÄSKYLÄ TKY 3 C 73 OTANIEMI.....
67 ......... KERAVA KOIVULA 36 KERAV*.......
65 ........ ESPOO TKY и В 27 OTANIEMI....
68 ..........PORI TKY 4 В 72 OTANIEMI.....
69 . ...KANGASNIEMI KVLXT9A7 HKI 32.........
66 .......HELSINKI TELKKXKJ 4*l7 HKI 20....
67 ........ KOUVOLA TKY 3 В 82 OTANIEMI ......
69  RXXKKYLX HARJUVIITA 18A7 TAPIOLA..
64 ...... JOUTSENO TKY 4 В 41 OTANIEMI......
68 ......... JOUTSA TEMPPELI К 14A24 HKI 10...
68  TAMPERE RIIHIT $A6 HKI 33, .......
68 ..."..JYVXSfrKx ÄLBERTINK14Ö36 HKI 10....
69 ........ KALANTI VARHELA KALANTI.........
68  JOENSUU KARAKALLT5I102 KARAKALLIO
66 ....... VARKAUS TKY 5 A 93 OTANIEMI.....
68 ........ karjaa tky 12 f 75 Otaniemi....
64 ....... HELSINKI KIVALTERINT23GH2 HKI 62-
68 ......... VIHTI HUOPALAHDENÎ14B23 HKI 33.
68 ....... JOUTSENO TONTTUKALUO C3* N-KUMPU.
67 .... VARP.JXRVI V-HXMEENKYLXNT21 HKI 39..
69 .......... PAUMA KEL0H0NGANT9A33 TAPIOLA..
65 ........ LAUKAA TKY 2 C 27fl OTANIEMI....
69  NIVALA TKY 3 8 72 OTANIEMI.....
69  ESPOO RASTAALA KARAKALLIO.....
65  ESPOO TKY 3 A 42 OTANIEMI.....

















































14741 SILO TAPIO Е[Ц|0. .........
16415 Salonen reijo olavi.....
18241 SANTAHARJU "ATTI TAPANI..
18242 Santala jaakko "artti....
16416 savolainen Tauno aoolf...
15581 SEPPÄ MATTI EINARI......
14742 SEPPÄNEN HEIKKI TAPANI...
14075 SIEKKINEN ASKO "AT I AS.. . .
16417 SIHVONEN TOIVO JOHANNES..
14076 SIITONEN PENTTI ILMARI...
13482 Silvonen jorha Kalervo...
17361 SIMOLA HEIKKI KALERVO.,..
15582 SIMOLA PENTTI JUHANI....
173o2 SKOGSTER BROR FREDRIK.i..
17363 SMEDS ANDERS VILHELM....
18243 SORMUNEN KYÖSTI PEKKA....
16418 SORSAKIVI KARI JUHANI....
15583 SUOMELA JUHANI ARVI......
18244 suvanto rainer Johannes..
15584 Takala sauli Johannes....
18246 tamminen Pertti Ilmari...
15586 tattari mauri Kullervo...
14743 TE1KARI seppo JUHANI....
18247 TERVONEN HANNU KALERVO...
16419 TIENSUU TAPIO JALMARI....
18248 tikka Raimo päiviö......
18249 TOROPAINEN TaPIO TOIVO J.
18250 Tuhkanen tapio erkki.....
15567 TURKKI VEIJO UOLEVI....
16420 TURTOLA VESA HEIKKI.....
15588 TÄTILÄ PEKKA JUHA II.....
14078 TÖRNROOS KAJ WÄINÖ G....
16421 ULJAS JAAKKO SAKARI.....
15589 UTTI MARKKU TAPANI......
16422 UUSITALO SIMO ANTERO....
15592 V WENDT JOH*N PER C.....
15590 VaaLASRaNTa ERKKI TaPaNI.
18252 vainio markku Väinö olavi
17364 vallirinme kari Juhani...
15591 VEHNIÄINEN PEKKA JOHANNES
16424 VELLING TIMO TAPIO......
13483 VEPSÄLÄINEN VELI HEIKKI . .
17365 VIINAMÄKI JOUKO ANTERO...
15593 VIKMAN LEEA JAANA K.....
17366 VILSKA PEKKA ERKKI ILMARI
13484 VIRNES MARTTI JOHANNES. . .
16425 VIRRaNTaUS MATTI PAUL J. .
17367 VUORI JUKKA EINO TAPIO...
16426 VYYRyi-XINEN JUKKA TAPIO. .
16427 vähä-sipilä markku antero
140«0 VÄISÄNEN "ATTI VEIKKO J.. 
14747 välimaa jaakkd matti....
18251 wahlmann vesa Pellervo...
16423 HALAMIES VESA OLAVI.....
18253 WIDENIUS HIRSER ROLF....
14081 ylikoski pauli Kalevi,..,
17368 YLINEN PEKK* KALERVO....
18254 YLIRUOKANEN LAU«! OLAVI..
18255 ÖHMAN STEN JERKER 6.....
11457 AALTONEN MIRJA SINIKKA. . 
Ц917 ■AARMIAL-A -IUPO StHrrRTT . . ,
16612 AARNIO PIA SELMA M.....
14082 -А.АЯ1ЕЦ), JAAKKO.,........
18381 ACHREN ANITA MARJATTA... 
16429 AhLBLAD STEFAN ARVIO. . •.
17490 АILUS RAULI KALERVO....
15595 AIRAS TIMO SAKARI......
16613 AIRILA MAIJA SANNA.....
14083 A1TTOLA JUKKA KUSTAA....
14084 AKTAN FERHAN..........
12428 ALANEN ERKKI PAAVO OLAVI
16614 ALANKO ARTO LEO KALEVI..
14085 ABsg* TUULA KAARINA.....
OP INTOPA IKKAKUNTA....................... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS,TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO............................ MAANMITTAUSOSASTO
1 1 1 44 65 . ..... HELSINKI I SOKAAR I 5836 HKI 20.... 674204
TKY 3 В 42 OTANIEMI.....
1 1 1 49 69 . ...... JOENSUU K0ULUK46A9 JOENSUU......
1 1 1 50 69 . .... RIIHIMÄKI PALSTAK2A15 RIIHIMÄKI....
1 1 1 48 67 . ....... LAUKAA TKY 4 A 22 OTAN I EM I..... 460211
1 1 1 44 66 . ..... HELSINKI TIILIMÄKI 10 HKI 33.....
1 1 1 46 65 . ........ VAALA TKY 3 C 74 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 45 64 . ..... alahärmä TKY 5 A 32 ОТ AN I E H I..... 460211
1 1 1 45 67 . ..... HELSINKI YLIPALONT 8 HKI 67...... 747698
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI SOLNANT 32A29 HKI 33.... .enee
1 1 1 43 63 . ........ ESPOO TKY 10 В 2« OTAMEMI.... 460211
1 1 1 48 68 . ...... LAITILA RIIMIT 3A13 HKI 33...... 486545
1 1 1 47 66 . ...... ELIMÄKI P0HJ0ISNIEMENT4B14 HKI 20 674971
1 1 2 49 68 . ....PORVOO MLK RIEV 4A HFORS 33........ 486814
1 1 2 48 68 . ....LAPINJÄRVI TKY 2 В 301 OTNÄS....... 460211
1 1 1 49 69 . ....TOHMAJÄRVI MXENLaSKIJANT4D109 HKI 81 781205
1 1 1 47 67 . ..... HELSINKI SUON ICNK 8076 HM 53.... 771960
1 1 1 43 66 . .... pyhäranta TKY 5 В 82 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 69 . ......... FURA NI I TTYT8 LAAKSOLAHTI....
1 1 1 47 66 . .... LEHTIMÄKI TKY 11 C 41 OTANIEMI....
1 1 1 50 69 . ..... HELSINKI K0R0ISTENT6F9 HM 28.... 416567
1 1 1 47 66 . ...... HKI MLK TAKKALANT1E REKOLA...... 838003
1 1 1 43 65 . ........ LAPUA CYGNAEUKSEN« 8A2 HKI Ю. . 496864
NURMIJÄRVI KK...........
1 1 1 48 67 . ...... PARKANO KALEVANK 42A9 HM 16.... 602619
2 Í 1 50 69 . .... ROVANIEMI KARHUNKAATaJANTSH R-NIEMI
1 1 1 50 69 . . . . .NURMIJÄRVI METSXKYLX KLAUKKALA..... 895412
1 1 1 48 69 . ..... HELSINKI LIMINGANT69-7in4 HKI 56.. 794648
1 1 1 47 66 . . . . .MÄNTYHARJU TEhTAANK 3025 HM 14.... 627580
1 1 1 48 67 . ....... PB YTYÄ TKY 5 C 75 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 47 66 . .... PYHÄRANTA TKY 2 C 472 OTAMEMI.... 460211
1 1 1 42 64 • ........ ESPOO AURINGONMITYNT KUNNARIA. 852948
1 1 1 48 67 . ...... NASTOLA TKY 2 C 469 OTAMEMI.... 460211
1 1 1 4? 66 . . . . .NURMIJÄRVI KIMMELT 26B16 TAPIOLA..., 461413
1 1 1 48 67 . .. .hxmfenlinna TKY 3 c 87 OTANIEMI..... 460211
1 1 2 44 66 • ..... HELSINKI KANTELEV 10G76 HFORS 42•• 434301
1 1 1 47 66 . ....... LOIMAA JALMARINT 2A5 TAPIOLA....
1 1 1 50 69 . ..... HELSINKI OPETTAJANPOLKUlO HKI 68.. 727304
1 1 1 49 68 . ......... OULU LBNNROTINK 27926 HKI 18..
1 1 1 47 66 . ........ LOHJ» TKY 3 C Sl OTANIEMI..... 460211
1 1 1 46 67 . ....ORIMATTILA UUDENKIRKONTioLAAJALAHTl. 464714
1 1 1 41 63 . ........ ESPOO RYYTIMAANT13A8 HKI 32.... 579863
1 1 1 49 68 . ...... TAMPERE TEMPPELIK14A24 HKI 10. . . .
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI TKY 5 A 44 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 49 68 . .... Parikkala RI IHIT3A13 HKI 33....... 486545
1 1 1 43 63 • ........ ESPOO KOITTOA KOIVUMÄKI.......
1 1 1 47 67 . ..... HELSINKI MANNERH 93H226 HKI 27.... 413658
1 1 1 49 68 . ........ TURKU HI IDENKIUKAANT2tii9 HKI 34
1 1 1 48 67 . ..... HELSINKI RANTAKARTaNONTi656HKI 9i. 334440
1 1 1 48 67 . ...Hämeenlinna haRjuvi Па 1201« Tapiola. 460572
1 1 1 45 64 . ........ ESPOO TKY и D 48 OTAMEMI.... «602II
1 1 1 46 65 . ....... .L*"TI TKY 2 C 279 OTANIEMI.... 460211
2 1 1 49 69 . ...... VARKAUS KARTANONKU13 varkaus....
1 1 1 48 67 . ........ LAHTI PORvOONK 20-22*8 HKI 57..
1 1 ? 50 69 . ... .Kauniainen KaV*LLV12 GRANKULLA..... 501540
1 1 1 43 64 . ........ ESPOO TKY il K 144 OTANIEMI ....
1 1 1 48 68 . .... JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 61 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 48 69 . .... ROVANIEMI OTSOLAHOENT7B14 TAPIOLA..
1 1 2 50 69 . ..... parainen NYCKELPIGV2" HAGALUND.,.. 463348
OSASTO...... ...... ARKKITEHTIOSASTO
1 1 1 38 59 . ..... HELSINKI HARAKANSAARIB0X14105HKI14 19915
1 1 i 41 60 . ..... HELSINKI PERUST 3 2A4 HKI 33...... 482527
1 1 1 46 68 . ..... HELSINKI MUNKKINPUISTOT15A9 HKI 33 487482
1 1 1 44 64 . ........ ESPOO HARJUVIITA 1834 TAPIOLA.. 466010
1 1 1 47 69 . ....... MÄNTTÄ LATOKARTANO B3 HKI 7i..., з771за^Г
1 1 2 44 67 • NYLANDSG44B37 HFORS 12.•• 15127
1 1 1 50 69 . ........ ESPOO KAUPPAMIEHENT5A4 TAPIOLA.
1 1 1 47 66 . ..... HELSINKI KUMlANPXX 6041 "Kl 84. . . . 681738
1 1 1 5O
NI I TTVKUMPU 3 F 94......
2 1 2 39 64 . ..... ULKOMAAT HÊRNESAARENK3A2 HKI 15... 638011
1 1 1 42 61 • ..... HELSINKI MUNKKINPUISTOT1B21 HKI 33 482223
1 1 1 45 68 . ...... HKI MLK HEINÄT HIEKKAHARJU...... 832105




















































































Afillo MARKKU ATRI OLAVI......








BLOMSTEDT PE TR I -EL I EL........
BLOMSTEDT SEVERI PAULI.......
BOMAN JUHANI PAAVO...........
BONSDORFF HANNU KAI ERNST....
BUNDERS MARTIN ERNST.........
8YSTROFF GEORG MIKAEL........
CASAGRANDE BENITO G G........
CASTREN VÄINÖ ILMARI.........
CEDERCREUTZ MARIANA..........













FRANSSILA SU ILI KK I TELLERVO...
FREY TORSTI KALEVI...........
FRÖBERG ROBIN EDElFrio.......
Gripenberg Jörn carl-sustav... 
GRIPSTRKM-MOlANDER PETER UI..
GRÖNQVIST HELENA SYuVI.......


















HELLMAN KARL JOHAN ÅKE.......
HELMINEN REINO HaRRI J.......
HERLER IGOR INGMAR ERIK......
HERLIN HARRIET EVA.. .........
HIETALAHTI VISA VÄINÄMÖ......
HIETARINTA 'TUÚLÁ В f Rt* I TT A....
HIMBERG BARBARA LI LL- ASTRID.. 









HUSA MATTI JUHANI HELMER.....
HUUSaRI MATTI PENTTI-VEL I....
HYTÖNEN PEKKA EERO PELLERVO.•. 
HYVÖNEN MARKKU SAKARI........
1 1 1 47 68 ......... ESPOO TKY 12 OTANIEMI....... .
1 1 1 45 66 ........... ESPOO TAK0JANT7B15 TAPIOLA.....
1 1 1 39 69 ...... . .HELSINKI KäNTELETTARENT4A1 HKI 42.
I T I 42 61 ...... HELSINKI LUOTSIK 13A2 HKI 16......
1 1 1 42 61 ...... HELSINKI APOLLONK13E21 HKI ю.....
1 1 2 47 66 ........ HELSINKI KUUSIT5A40 HKI 27........
1 1 1 29 64 ........ HELSINKI EERIKINK 35B38 HKI 18....
1 1 1 44 63 ........ HELSINKI NEITSYTP0LKU3C35 HKI 14..
1 1 1 43 63 ........HELSINKI KRISTIANINK14A6 HKI 17...
1 1 2 45 64 ...... KAARLELA TKY 5 В 72 OTNÄS.........
1 1 1 41 61 ........ HELSINKI TOPELIUKSENK 31*15 HKI 25
1 1 1 46 66 ........... espoo otsolahdent e tapióla....
1 1 1 45 66 ........... LAHTI MERIMIEHENK 26B5 HKI 15. .
1 1 1 41 64 ....... HOLLOLA КI RKKCK 1D54 LAHTI.......
1 1 1 49 68 ........ HELSINKI RUNEBERGINK54B4 HKI 26...
1 1 1 45 65 ........... ESPOO YLÄK0NNUNKJ4A1 SUOMENOJA.
1 1 1 42 64 ........... TURKU MUSTAINVELJKJ3A4 TURKU...
1 1 1 43 65 ........ HELSINKI P RAUTATIEK17C25 HKI Ю..
1 1 2 43 63 ......... ESPOO HAKARINNE2S TAPIOLA......
1 1 2 43 64 ........ HELSINKI RÄDMAKSG 2847 HfORSl4....
1 1 1 40 61 ........HELSINKI TEHTAANK 8C49 HKI 14.....
1 1 1 48 66 .HELSINKI TBKLÖNTORINK ЦА27 HKI 26
1 1 1 47 66 ........... ESPOO KONTICNT 3E43 TAPIOLA,...
1 1 1 42 66 ........... NOKIA PUISTOKAARI 12АЮ HKI 20«
1 1 2 47 66 ....... .HELSINKI FABRIKSG 32C4 HF ORS 15...
1 1 1 43 63 ...... HELSINKI P0RV00NK26A7 HKI 5l......
1 1 1 46 65 ........ HELSINKI VUORIMIEHENK l8L5o HKI 14
1 1 1 45 65 .......ROVANIEMI TKY 10 C 48 OTANIEMI.....
1 1 1 46 68 ........... ESPOO TKY 11 R 26 OTANIEMI.....
1 1 2 39 66 ........... ESPOO TKY Ю G 97 OTNÄS........
1 1 1 40 64 HELSINKI SÄÄSTÖPANKINHAN!A4A6HKI53
1 1 1 42 63 ........ HELSINKI SÄÄSTÖPANKINHAN!A«A HKI53
1 1 1 42 62 ......... ESPOO LÄHDERANTA 12 A A........
1 1 1 43 62 ........ HELSINKI TÖ8LÖKTORINK1AC29 HKI 26«
2 1 2 48 68 ........ HELSINKI VALHALLAG 12АЮ HFqRS 25.
1 1 2 45 65 ........ HELSINKI PARKSVXnGEN2C21 HFqRS 20.
1 1 2 46 68 . . . .PIETARSAARI L0TSG12C HFQRS 16.......
1 1 1 45 65 ......... ESPOO NIITTYKUMPU 12 G 63......
1 1 2 43 63 ........ HELSINKI SLOTTSG 2*10 HFURS 16. ...
1 1 2 48 66 ......... TAMPERE ILMARINK 14B29 HFORS iq..
1 1 1 45 66 ........... TURKU MaNNERH T 75829 HKI 27...
2 1 1 49 69 ..... HAUSJÄRVI RIIHI PELTO A4 01TTI......
1 1 1 46 69 ......... VAALA VAASANK9B37 HKI 50.......
1 1 1 42 69 ........ HELSINKI OTAKALLIO 3A4 OTANIEMI...
1 1 1 46 66 ........ HELSINKI MÄKELÄNK86-96I99 HKI 61. .
1 1 1 50 69 . . . .PIETARSAARI RII STAP0LKU2A12 TAPIOLA. .
1 1 2 38 60 ........ ULKOMAAT G CHALSSEN 6A1 HFORS 30--
1 1 1 48 68 .......... IMATRA TKY 3 A 15 OTANIEMI......
1 1 1 45 67 ........... LAHTI RUNEBERGINK 29010 HKI IQ.
1 1 2 46 67 ...... ULKOMAAT VIRQNK 7C5 HKI...........
1 1 1 38 60 ........ HELSINKI VÄL IК 2B26A HKI i?.......
1 1 1 41 60 ........ HELSINKI VXLIK 2B26A HKI 1?.......
1 1 1 42 61 .......... ANJALA FRANZENINK10A3 HKI 50....
1 1 1 49 68 ..... ROVANIEMI STEN IUKSENT288l9 HKI.....
1 1 1 50 69 ...........RAUMA KEL0H0NGANT9A33 TAPIOLA..
1 1 1 45 64 ........ HELSINKI UUDENMAANK 13A9 HKI 12...
1 1 2 44 62 ........... ESPOO HAGSLUTTNINGEN2P HAGALUND
1 1 1 41 61 ........ HELSINKI LOKKIKUJA 6011 MK I 20....
1 1 1 42 61 ........ HELSINKI KIRKKOSäLMENT 6C23 HKI 84
1 1 2 40 60 ........ HELSINKI VÄRM0BACKAV14D47 HFORS 36
1 1 1 47 67 ...... HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32.........
2 1 1 46 69 ......... TAMPERE SVÍÑHUFVUÚIÑT15C34 HKI 57
1 1 2 5l 69 ........ HELSINKI CYGNAEUS07B17 HFORSlO.,..
1 1 1 48 67 ....... Helsinki saarihuhdantsf hki з*....
1 1 1 43 64 ........... ESPOO JALMARINT8C131 TAPIOLA...
1 1 1 40 63 ........ HELSINKI MUUKALAISK 2C16 HKI 14...
1 1 2 48 68 ......... Tampere marieg 2*a4 hfohs i?.....
1 1 1 44 65 .......... PAIMIO KIMHELT26C27 TAPIOLA.....
1 1 1 48 67 ........... LAHTI LJUPlWlMAl^gTÌ .llllTrtUn MUt
1 1 1 41 61 ........ HELSINKI SIILIT 2*1 HKI 60........
1 1 1 44 69 ........ HELSINKI TAIVAANVUOHENT3016 HKI 20
1 1 1 49 69 ........... TURKU TKY 5 0 36 OTANIEMI.....
1 1 1 38 58 ........ HELSINKI T*MMIT 20*12 HKI 33.....
2 1 1 4i 61 ......... ESPOO SEPXNK 11*13 HKI.........
1 1 1 48 68 ........ HELSINKI GYLDEN I NT 12F30 HKI 20.-«





















































OP INTOPA IKK»KUNTA. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN ТАЯК..INS,TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . . . ARKKITEHTIOSASTO
15608 HYYTIÄINEN HEIKKI TAUNO A.... 1 1 1 38 66 . . .... HELSINKI
12953 HXGERSTRÖ* SVEN-HIKAN W...... 1 1 2 42 62 . . .... HELSINKI
14757 4XLVX ILPO REINO KALERVO..... 1 i 1 38 65 . . .... HELSINKI
17498 HXMXLÄ INEN MARTTI TIMO..... . . 1 1 1 44 69 . . .... HELSINKI
17497 HXMXLÄINEN REINO TAPANI...... 1 1 1 45 69 . . .... HELSINKI
14758 HÄNNINEN TAPIO KALEVI........ 1 1 1 46 65 . . .... HELSINKI
16436 IJXS JOUNI IlMARJ............ 1 ¿9 67 . . ....... ESPOO
14094 IKOLA MARKKU ERIK.......... .. 1 1 1 40 64 . . ..... KOKKOLA
16437 IKÄVALKO KAISA. УД'У. . 1 1 1 48 67 . . ....... LAHTI
14759 ILVESKOSKI ANTTI JUHANI...... 1 1 1 44 6? . . .... LEMPÄÄLÄ
17499 IMMONEN MARKKU JUHANI........ 1 1 1 50 69 . . ..... HKI MLK
175P0 JAALA JUHANI ANTERO.......... 1 1 1 50 69 . . .... HELSINKI
16438 JANSSON ANDERS HERMAN 4...... 1 1 2 49 67 . . ....... ESPOO
13495 JOKINEN MARTTI VILJO......... 1 1 1 44 63 .. ..... TAMPERE
17501 JORMOLA JUKKA ANTERO......... 1 1 1 50 69 . . ..... HKI MLK
12975 JUKARAINEN LEENA MARJA....... 1 1 1 43 62 . . .... HELSINKI
17502 JUKKOLa EERO TAPANI.......... 1 1 1 50 69 . . .... HELSINKI
12443 JUNNILA JUHANI AIMO AARO..... 1 1 1 40 61 .. .... HELSINKI
14700 JUSSILA LASSE JUHANI......... 1 1 1 45 65 . . ..... PÄLKÄNE
JXNTTI EERO OLAVI............
JXRVl MIKKO HENRIK...........
13497 JXXMERI ANNA MARIA E......... 1 1 1 43 63 . . .... HELSINKI
17503 jääskeläinen jorma alvar..... 1 1 1 48 ’69 . . .... HELSINKI
11467 Kahri esko Juhani............ 1 1 1 40 59 . . .... HELSINKI
11468 ka i pa inen paavo antti........ 1 1 1 40 59 . . .... HELSINKI
16439 KAJANDER LASSE MARKKU K...... 1 1 1 46 67 . . . . .LAPP.RANTA
175U4 -M-AJrSTF'JOukO TAPIO.......... 1 1 1 48 69 . . ..... KOUVOLA
14096 Kajaste tapani Pentti........ 1 1 1 45 63 . . .... HELSINKI
14751 kallio leena Tuulikki........ 1 1 1 45 65 . . ....... ESPOO
16440 KALLIO RAIMO ENSIO........... 1 1 1 47 67 . . .... HELSINKI
14097 KARHUNEN JUKKA MATTI S....... 1 1 1 45 64 . . .... HELSINKI
16441 KARI JUHANI HEIKKI........... 1 1 1 46 67 . . .... HELSINKI
14098 KaRISaLO EEhO VALTTERI....... 1 1 1 45 64 .. . ....... LAHTI
17505 KARJALAINEN KIMMO ANSSI Y.... 1 1 1 50 6» .. .... HELSINKI
14748 KARMASALO ANnA-HAIjA......... 1 1 1 45 65 . . .... HELSINKI
17506 KaRSISTO KALEVI KULLERVO..... 2 1 1 43 69 . . ....... MUHOS
13498 Karvonen antti Juhani........ 1 1 1 43 63V . .... ULKOMAAT
11038 KASNIO KIRSTI ANNELI......... 1 1 1 37 56 . . .... HELSINKI
14761 Katajamäki antti juha........ 1 1 1 38 65 . . ....... ESPOO
Katila jouku mikael........ .
18385 KAUKINEN RAIJA LEENA......... 1 1 1 48 69 . . ,..... TOIJALA
15609 Kauppinen timo aulis......... 1 1 1 47 66 . . . ...JÄMIJÄRVI
14762 KAUTTO EINO ANTERO........... 1 1 1 38 ¿5 . . .... HELSINKI
12409 KAUTTO JUSSI ILMARI.......... 1 1 1 42 »i ....... HELSINKI
17487 KAVANTO REINO LEO A.......... 1 1 1 43 68 . . . ... HELSINKI
12956 KEKKONEN AHTI AITO T*PI0..... 1 1 1 38 62 . . ,....... ESPOO
13500 KEKÄLÄINEN REIJO ELIS J...... 1 1 1 40 63 ....... HELSINKI
12957 KEPSu Jouni Kalle Inari...... 1 1 1 37 62 . . ,....... ESPOO
14763 keski-rahkonen Jaakko leo.... 1 1 1 43 65 . . ,..... .ULLAVA
16442 KETTUNEN RIITTA KATRI INA..... 1 1 1 48 67 . . ,...... KUOPIO
13501 KETTUNEN TUOMAS ASKO I....... 1 1 1 37 63 . . ,.... HELSINKI
11040 KEURULaINEN REIJO VILHO M.... 1 1 1 34 58 . . . ... HELSINKI
14099 KIHLBFRG MIKA TERO VÄINÖ 0.... 1 1 1 43 64 . . ,...... VEHMAA
13502 KIRJAKKA MARJUT LIISA........ 1 1 1 43 63 ....... HELSINKI
18386 KIVEKÄS LIISA MARIA.......... 1 1 1 36 69 .... .KIRKKONUMMI
12969 KIVELÄ MARJUT ANNA-LIISA..... 1 1 1 43 62 ....... HELSINKI
12958 KIVIHARJU VELI-PEKKA......... 1 1 1 «0 62 . . . .... TUUSULA
14764 KIVINEN JUHANI YRj#.......... 1 1 1 40 65 . . ., ,...HELSINKI
18387 KIVIRANTA SEPPO KMARI....... 1 1 1 47 69 . . ., ,...HELSINKI
12959 kivivuori Osmo Kalervo....... 1 1 1 43 62 . . .____ HELSINKI
14765 KLEMETTI LEO AUKUSTI......... 1 1 1 43 65 . . .---- HELSINKI
18388 KLEHETZ FRa'nk DAVID.......... 1 1 2 48 69 . . . ... .HÉLSINKI
12447 KOHONEN MARTTI JOHANNES...... 1 1 1 41 61 . . .. ...... TURKU
14766 KOIVISTO ESKO JUHANI......... 1 1 1 41 65 . . . . . . .HELSINKI
14767 KOIVULA PEKKA SAKARI......... 1 1 1 46 65 . . . ... .HELSINKI
12961 KOLARI PEKKA EMIL............ 1 1 42 62 . . .
12962 KOLKKI SEPPO JUHANI.......... 2 1 1 43 62 . . . , . ..HELSINKI
16625 KOMONEN MARKKU URMAS J....... 1 1 1 45 68 . . . . .LAPP.RANTA
14100 KOMSI VILJO LAURI J.-......... 1 1 1 46 64 . . . , ...HELSINKI
18389 KONOLA KAARINA ANNA..........
16443 KOPRA PEKKA VÄINÖ OLAVI...... i 1 1 46 67 ... ....HELSINKI
13503 KORHONEN ERKKI VIHTORI....... 1 1 1 43 63 . . . ....HELSINKI
13504 KORHONEN OSSI JUHANI......... 1 1 1 37 63 .. . ....HELSINKI
16444 Korhonen Sakari yrjö......... 1 1 1 32 67 . . . ,...HELSINKI
156L0 KORHONEN ULLA KAIJA.......... 1 44 66 . . .
175Ö7 korkea-aho h*ij«liIsa........ 1 1 1 49 69 . . . ....HELSINKI
CTONAEUKSENK 10880 HKI 10 497294
PARKO 9C35 HFORS 14.................. 628320
ISONNEVANT 7-9C16 HKI 30. 479362 
HIETALAHDENK3A40 HKI 18.. 644997 
VUORENPEIK0NT3A2 HKI 62..
ARHOT 19070 HKI 90...................... 333709
TENN1SP01KU 2C26 TAPIOLA. 466403 
TUKHOLHANK 7AS HKI 27.... 418996
ALBERT INK 14639 HKI 12..Л
T8VHT8HYVPXNT KORSO.................. 827337
YLXKIVENT8K223 HKI 92.... 
HA0SLUTTN2S221 HaOALUND.. 426891
ALPPIK 8029 HKI 53......................
SATaKIELENT KORSO......................... 827573
MECHELININK 29A6 HKI ю. . 492495
HAUNULANT8A2 HKI 63.................. 747971
PAJALAHDENT9C53 HKI 20... 673910
TKY 2 * 323 OTANIEMI............... 460211
L8NNROTINK278 HKI te...............
TKY 11 K 146 OTANIEMI.... 464489 
MECHELININK 39 HKI 10.... 
K0NTULANKJ2C137 HKI 94... 305542
RAJASaaRENT7a8 HKI...................... 444199
PIETARINK20C14 HKI 14.... 627181 
LAIVASTON 14018 HKI 16... 626270
KESKIKATU184 KOVVOLA.... ——
TOPELIUKSEN* 23*22 HKI 25 
TKY 11 H 114 OTANIEMI..,, 460628 
N0RRTXLJENT6A6 HKI 64.... 726368 
NIEmEnmXEnT 6A15 HKI 35.. 487516
LIUSKET 10F36 HKI 71............... 377922
P0RMEST*RlNRlNNfc6A6 HKll6
PERUST 13 HKI 33.................  484548
HXMEENT10*18 HKI 53.................. 778188
HETSXNTUTKaSEMA MUHOS.,,. 63444 
KALEVAN* 27*12 HKI 10.... 649155 ß 
NERVANDERINK12938 HKI 10. 492190 
T0NTTUKALLI027NIITTYKUMPU 425084 
UKONVAAJA 1E49 TAPIOLA,,. 465507 
MANNERHEININT27A11 HKI 2* 498621 
FRAN2ENINKi0A3 HKI 50....
BULEVARDI 15050* HKI 12.. 601135 
EHRENSVXRDINT21A7 HKI 15. 628133 
LAUTTASAARENTiiB25 HKI 20 676113 
MENNINKXISENT2E26 TAPIOLA 466634
0TAVANT7D54 HKI 20 ...................... 674514
linnunpesxnt leppxvaara..
MUSE0K33B34 HKI 10 ...................... 447117
SAV1LANK1A2 HKI 25...................... 419206
KOSKELAT 7815 HKI 61.... 792079 
MXNTYPAADENT jo HKI 83...
TKY 2 A 255 OTANIEMI............... 460211
KOROISTENT 6AA HKI 28.... 416312
GUHBACKA MASALA................................ 292124
KRUUNUHAAN*-2E56 HKI i7.. 666921
TUOMALA JXRVENPXX......................... 25Ц49
FREDRIKINK60D63 HKI 10... 449409
SAMPSANT40O16 HKI 61............... 794399
NIEMENMXENT9D34 HKI 35... 483548 
MANNERHEIMINT63A30 HKI 29 413413 
ISÓKÀÀRÌ 48AS'HK( 2Ô...V. 676265 
KERTTULINK18C45 TURKU 3..
ULVILANT 18A HKI 39.................. 450711
PITKXT13 FRIISILX......................... 881257
EERIК INK44B39 HKI 18............... 600030
VESPERT6Ü HKI 32............................. 974749
KATAJAHARJUNT 21*9 HKI 20 676205 
L0KKALANT7A3 HKI 33...... 481886
KULMAK747 HKI Ю............................. 653675
MUSEON 44848 HKI 10,.,,., 498313 
PUISTOKAARI 1E19 HKI 20.. 671373
INKOONKSA5 HKI 92.........................
TKY 3 A 32 OTANIEMI.................. 460211

























OSASTO, . . ....................... ARKKITEHTIOSASTO
— 16626 KOROSUO EERO ILMARI..........  1 1 1 46
14766 KORPELA PEKKA JUHANI.........  1 1 1 45
15611 korpisaari Tapio Uolevi......  i i i 46
14104 KOSKI"LAMMI VUOKKO SINIKKA.,.. 1 1 1 43
14770 KOSKINEN HANNA-LEENA.........  1 1 1 45
15612 KOSKINEN KEIJO TAPIO.........  1 1 1 43
17508 KOSKINEN KIRSI EEVA-UlSA....  1 1 1 50
16627 KOSONEN LEO ANTERO............ 1 1 1 49
15613 KOSTIA RISTO ILMARI..........  1 1 1 45
16629 KOTILAINEN HELIN* HILKKA.....  1 1 1 46
16626 kotilainen Tapio erkki.......  i l i 46
16630 KROGIUS ROLF F JALAR VIDAR....  1 1 2 43
13499 KRUSIUS TUULA SINIKKA........  1 1 1 42
14102 KUKKONEN HEIKKI LAURI J.......  1 1 1 45
12964 KUKKONEN MARTTI ANTERO."......  1 1 1 42
13505 KUKKONEN SEPPO AKSELI J......  1 1 1 38
16445 Kullberg Jukka ka¡...........  i i i 48
16390 KULMALA EEVA HELENA..........  2 1 1 <6
Ц937 KULOVESI JUHANI ERKKI........  1 1 1 37
15614 KUNNAS ANTTI KAJ TAPIO.......  1 1 1 46
14120 KUOSMANEN MERJA INKERI.......  1 1 1 44
14103 Kurenniemi m*rja pxivikki....  i i i 42
13506 KURKI HEIKKI JUHANI..........  1 1 1 43
15615 KUUSELA MATTI JUHANI.........  1 1 1 47
16631 KYHER6INEN EIJA HANNELE......  1 1 1 48
16632 KYRKi Elina sirkka...........  i i i 48
12977 KAHRE INGA....................  1 1 2 44
12974 KXRKI EILA MARGARETA.........  1 1 1 42
16633 KÄRKKÄINEN VELfPEKKA A......  1 1 1 47
13507 LAAKSO RISTO HEIKKI..........  1 1 1 43
18391 LAAKSONEN HELENA ANNIKKI.....  1 1 1 49
16446 LAAKSONEN SEPPO EINARI.......  1 1 1 39
10226 LAATIKAINEN RIITA HELLEVI A... 1 1 1 36
17509 LAHDENMÄKI HEIKKI OLAVI......  1 1 1 50
15616 LAHTI MARKKU TAUNO J.........  1 1 1 46
15617 Lahti pekka aNtero............ i i i 48
15618 LAIHO ANTTI JUHANI............ 1 1 1 34
. 15619 laiho Kalervo Valentin.......  i i i 37
Л 15620 LA IК IO TU IRE KRISTIINA.......  1 1 1 46
Ч Ц957 LAINE EIVOR ANIT*............. 1 1 1 40
14769 LAINE Harri AARO IIVARI......  1 1 1 44
f 16634 LAITINEN JUSSI TUOMO.........  1 1 1 45
« 13508 LALLUKKA LEENA INKERI S......  1 1 1 <2
12966 LaNGENSKIBLU MARTIN ANDERS.... 1 1 2 41
v 141U5 LARkaS JUHA VEIKKO...........  1 1 1 «4
12967 Launis tapani ilmq...........  2 i i 43
17510 LEHTILÄ MAURI JUHANI. _. . ... y, 1 1 1 50
X 11956 btUKWW CARITA. 1 a 42
13487 LEHTONEN HILKKA KAARINA......  1 1 1 43
16447 LEINO AHTO KULLERVO..........  1 1 1 48
15625 LE1NUS RAUNO KALEVI..........   1 1 1 39
12451 Leppälä tapani Kauko.........  l l i 4i
14106 LESKELÄ LIISA MARJA ANNELI.... 1 1 1 45
14771 LINO KARI MIKAEL.............. 1 1 1 44
16635 LINDBERG «AINE» KULLERVO.....  1 1 1 «2
135fj9 LINDH KLAUS ILMARI JOHAN.....  1 1 1 43
16448 LINDROOS haHRY KaLEVI........  1 1 1 45
14107 LINDROOS MARKUS ERIK.........  1 1 1 45
14772 LINKOLA TUULA EEVA-L1ISA.....  1 1 1 45
14108 LINNAINMAA SEPPO ILMARI......  1 1 1 «5
15626 LINTULA JUHA SULO TAPIO......  1 1 1 39
15621 LODEÑIUS SÍAFFAN ЗЕ N. ........  1 1 2 47
1410 9 LOHMAN KA 1 ROBERT............. 1 1 1 42
17511 LOUHENJOKI PIRKKO-L1ISA......  1 1 1 46
16449 LOUKAMO KAARLE JOHANNES......  1 1 1 46
16636 LUKKARINEN LEENA MARJATTA....  1 1 1 47
17512 lukkarinen Päivi Tellervo....  i i i 49
12477 LUMM6a aune TELLERVO.........  1 1 1 42
18392 luomi Raisa Tuulikki.........  г i i <4
8780 LÄHDE MaIJA-LIISa............  2 1 1 30
17513 MALINEN LIISA HELENA.........  1 1 1 50
12452 MALLANDER 80 GUSTAF..........  1 1 2 42
18370 MALMIO ARI VEIKKO JUHANI.....  1 1 1 44
1297o MANNE» PEKKA KUSTAA..........  1 1 1 «3
12965 MANNER PIRJO ANNELI..........  1 1 1 <1
12449 MANSIKKA ANU KATRIINA........  1 1 1 42
.......................SUOLAHTI K-SUOMEN OPISTO SUOLAHTI . 4682
...................... HELSINKI STURENK 37G66 HKI 55............... 762514
.......................... KALVOLA TKŸ 2 0 368 OTANIEMI............... 460211
.......................HELSINKI SAVITAIPALEENT9 HKI 95 ... 321433
.................................RUSKO TKY 11 F 80 OTANIEMI...............
.......................HELSINKI RUUSANK6A10 HKI 25.....................
.......................HELSINKI ILVEST 6 HKI 80................................ 784010
..............SAVONLINNA TKY 5 A 35 OTANIEMI.................... 460211
.......................TTRVXNTB LEHTOT 14 HKI.......................................
..............................SOMERO TKT 2 C 163 OTANIEMI.............. 460211
....JYVÄSKYLÄ M SANDELS INK8B31 HKI 26....
.......................HELSINKI KUTTERV 4 HFORS 84 ...................... 680340
.......................HELSINKI MXNTYT i3a7 HKI 27...................... 487849
.......................... JOENSUU TKT 2 В 415 OTANIEMI.............. 460211
.......................HELSINKI PIHLA.AT 3A10 HKI 27..............
.......................HELSINKI NÄYTTELIJÄNI 16СЗЗ HKI 40
..............................PORVOO MANNERHE1MINT42S22 HKI ю 493511
.......................... RUOVESI HAAVIKK0P0LKU4L HKI 63... 747929
.......................HELSINKI ТЕНТAANK25831 HKI i5............... 652043
.......................HELSINKI RUSTHOLLARI NT 13028 HKI 91
.......................HELSINKI SAMPSANT 4 OH2 4 MK I 61.... 797339
.......................HELSINKI LI ISAAK 15A10B HKI 17. . . . 669031
..................LOHJA MLK kaSaRMIK16a!5 HKI 13................ 630035
..................... HYVINKÄÄ MUUKAL*ISK1813 HKI 14. , . .
......... TURKU LILJASAARENT3C13 HKI 34..
....MAAR.HAMINA PETERSG7A12 HFORS 14 ....  663872
.......... ESPOO TKY 11 I 123 OTANIEMI.... 461096
.......HELSINKI 0PPIP0JANT6 HKI 64 ......  727666
....... HELSINKI MXKIPCLKU4A1 HKI 3t.....  573112
.......MÄNTSÄLÄ TARKKAMPuJANK7A29 HKI 12. 629621
.......HELSINKI KOTIPOLKU 15 HKI 60 .....  792619
.......... ESPOO NIITTYKUMPU 3 O 60......
.......... Espoo kallictis friisilä......  882173
.......... ESPOO TKY 12 В 15 OTANIEMI....
...... JYV»SkvLx tKy 12 s 15 OTANIEMI....
.......LEMPÄÄLÄ ALBERTINA 38835 HKI 18... 655903
.......HELSINKI TI IRaSaaRENT 30*2 HKI 20-
.......... ESPOO TKY 12 F 81 OTANIEMI....
.......... VAASA MALMHAN 7*16 VAASA......
....... HELSINKI VX INÄP8I SENK 31Ü33 MK I Ю 443150
........ HEINOLA TKT 5 A 35 OTANIEMI.....  460211
......JYVÄSKYLÄ YLIOPISTONK 6A1 JYVÄSKYLÄ 1*268
.......HELSINKI LOHGRÄND 4r6 HFORS 20 ... . 678720
.......HELSINKI PCHJOISNIEMENT3bl3 HKI 20 677088
.......HELSINKI RUNEBERG INK 58B15 нКI R6. 4498l3
.......... TURKU RUNEBERGINK66B32 HKI 10..
.......HELSINKI ».»nuniiO IU'19 lirona ГУ Г ./У. 638917
.......... espito hakamäki iNi61 Tapiola... *2*032
........ MIKKELI TERIJOEN! 18 LAAJALAHTI.. 46l5l5
.......... ESPOO TKY 11 F 77 OTANIEMI....  460733
....... HELSINKI KaPTEENINK 7c53 HKI.....  639*9*
....... HELSINKI MANNERHEIM1NT40D65 HKI щ «926o6
.......HELSINKI vESPEflT6623 HKI 32 ......  573863
.......HELSINKI LaUTTaSaaReNT6D34 HKI 20.
.......HELSINKI «ERIK 5B16 HKI 14 .......  657944
.......HELSINKI kaSaRMIK 6*3 HKI 1*.....
.......HELSINKI SOLNAAT 17 HKI 33.......  482307
........... EUR« KULHAK 7 A 3 HKI 17.......  629492
........... PORI TKY 2 В 20" OTANIEMI....  460211
IISALMI PEUKAL0ISENT4H110 HKI 82. 781*45 
.'...HELSINKI XRTHÒLMSG '3À5 HT ORS 15... 660566
.......HELSINKI T88L6NK 2B22 HKI 10 .....  498787
. . . .KANGASNIEMI TKY 4 A 55 OTANIEMI.....  460211
.......... ESPOO TKY 12 8 12 OTANIEMI....
........ TUUSULA TIEMESTARIPIIRI HYRYLÄ.,, 253337
.......HELSINKI RITOKALLIONT0-16C HKI 33. 483547
....... HELSINKI FREDRIMNK 69A8 HKI ю . . . 496492
..... järvenpää loutinks jäRvenpxä.......  2871*8
.......... LAHTI SaLPAKANGAS LAHTI.......  801160
.......HELSINKI MÄTRXT12A1» HKI 80......  780097
.......HELSINKI L0TSG12C HFORS 16 ........   19808
.......HELSINKI LOUNAISVÄYLÄ1A HKI 20.... 675321
.......HELSINKI MERIK 27-29*2 HKI 15....  669106
.......HELSINKI MERIK 27-29A2 HKI ....  669106














































































14110 MANSnERUS YRJÖ VELI KALERVO... 1 1 1 44
14111 MANTERE ANTTI...............  1 1 1 41
13494 MARIL* IRJA KAISA HELINX.....  1 1 1 43
13510 Marila risto tapio........... i i i 44
17514 MaRTINMAA ILKKA OLAVI........ 1 1 1 45
17515 Marttila Mikko elmo.........  i i i 47
13511 MARVIA KARI EINARI..........  1 1 1 43
16450 MATTILA JOUKO ILMARI........  2 1 1 43
15622 MAUNULA JUHANI LASSE........  1 1 1 46
14112 MERILUOTO ESKO MATTI........  1 1 1 43
18393 MIETTINEN MARJALEENA........  2 1 1 46
14773 MIKKILÄ JUSSI...............  1 1 1 41
14113 MIKKOLA VILJO TAPANI......... 1 1 1 42
16394 MIKOLA PXIVI ELINA..........  1 1 1 49
15623 MOILANEN KARI JUHANI........  1 1 1 46
17516 MULTALA JORMA PELLERVO....... 1 1 1 50
12444 MURROS KIRSIKARJa...........  1 1 1 41
16637 MURTO HEIKKI-VELI TAPANI.....  1 1 1 49
13512 MURTOMXKI AIMO ANTERO........ 1 1 1 43
15624 MUSTONEN ANTERO REIMA........ 1 1 1 47
12454 MXENPXX MARJATTA KRISTIINA.... l 1 1 4l
16451 MXKELX RISTO TAPANI.........  1 1 1 45
12973 MXKINEN HEIKKI JUHAN!........ 1 1 1 42
13513 МХКН ERKKI OLAVI...........  1 1 1 43
14774 MHKKXLX KARI JUHANI.........  1 1 1 45
15627 NAJA YOUSSEF A-R............  1 1 1 36
14114 NENONEN RAIMO JUHANI........  1 1 1 41
18395 NIELSEN MARGIT ANITA........  1 1 1 49
6765 NIEMINEN ARMAS JAAKKO.......  1 1 1 21
14775 NIEMINEN HANNU UOLEVI.......  1 1 1 42
17517 NIEMINEN PEKKA VELI.........  1 1 1 50
16636 NIERA ANJA TUULIKKI.........  1 1 1 46
14776 NIKKANEN JYRKI TUOMO........  1 1 1 46
175l6 NISKANEN AINO ELINA.........  1 1 1 50
16639 NISSEN MONICA...............  1 1 2 47
16452 NIuKKaNEN ILKKa saKaRI....... 1 1 1 46
13514 nororerg rainer.............  i i i 42
17519 NORRI MARJA-RIITTa..........  1 1 1 50
15626 nousiainen Mauno tapani...... i i i 46
17520 NUIKKINEN KAISA-LIISA........ 1 1 1 49
14116 NURMELA MATTI KALERVO........ 1 1 1 46
18396 NYGREN REIJO OLAVI..........  1 1 1 46
13515 NYMAN TOR GUSTAV............  2 1 1 43
16640 NXRVXNEN PIRKKO-LIISA........ 1 1 1 48
15629 OJAMIES PERTTI ESKO.........  1 1 1 43
16453 Oksala taRkko vXinXm» jyvxs... i i i 46
16641 OKSANEN RAUNO JOHANNES....... 1 1 1 46
14Ц7 OLIN JAN ANDERS RaFAEl.......  1 1 2 45
17521 Olsson lasse lars erik....... i i i 49
16454 OSaRa LEO MATTI KALEVI........ 2 1 1 46
14116 PAASI JYRKI HANNU...........  1 1 1 41
16455 PAASIMAA TIMO ASSER.........  1 1 1 45
17522 PAATTlNEN JUSSI ILMARI....... 2 1 1 45
14776 paavilainen Raimo Johannes..,, i i i 42
15630 PAAVILAINEN SIMO KARI........ 1 1 1 44
10636 PAJUNEN ALPO KALERVO......... 2 1 1 38
14Ц9 pakarinen terttu eeva........ i i i 46
14777 Pakkala hanna marketta....... i i i 45
14779 Pakkala pekka eero Kalevi....  1 1 1 43
17523 PALASTE PIRJO ANNIKKI........ 1 1 1 49
13496 PALOHEIMO MARJATTA LEENA .....  1 t 1 43
18397 PÄNu JORMA UOLEVI...........  1 1 1 45
17524 PASSOJA AARNO JOHANNES....... 1 1 1 46
12976 PELKONEN KLAUS VILJO 1....... 1 1 1 «0
16456 PESOLA PENTTI KUISMA JUHANI... 1 1 1 45
16457 PESSI TAPIO ILKKA...........  1 1 1 47
12979 PETTERSSON EERO JUHANI....... 1 1 1 42
16458 PETXJX RITVA MARJATTA........ 1 1 1 47
15631 píela kari Paavo Juhani...... i i i 48
14760 P11MIES KARI TAPANI.........  1 1 1 46
12980 PIIRONEN ESA ERKKI........... 1 1 1 43
17525 PITKXRANTA ERKKI ANTERO......  1 1 1 50
13516 POHJANPELTO MATTI JUHANI..... 1 1 1 41
16642 POHJOLAINEN RITVA ELISABETH... 1 1 1 45
15632 PUHAKKA AULI PXIVYT M........ 1 1 1 46
13517 PULKKINEN MIKKO UOLEVI....... 1 1 1 40
JYVXSKVLX TEMPPELIN 3-5032 HKI 10.. 492629
.... PORI ISOL1NNANK 7A PORI......  13668
.HELSINKI TKT 9 0 33 OTANIEMI.....
.HELSINKI TKY 9 C 33 OTANIEMI.....
.HELSINKI FREER IK INK75A6 HKI 10.,.. 446726 
.HELSINKI VANHA KELKKAMXKI14 H 57.. 668207 
....ESPOO VIIPURINK11B26 HKI 51....




...KARHULA TKY 2 В 311 OTANIEMI....  460211
..HELSINKI P0HJ0ISRANTA12A5 HKI 17.. 657022 
..MAANINKA HAAVIKKOPOLKU4L91 HKI 63. 747929
..HELSINKI HXMEENT 2C43 HKI 53.....  7Ю404
..HELSINKI HAKANIEMENKJ6A19 HKI 53.. 714253
..HELSINKI MXYRXT2D56 HKI 6l.......  769152
..HELSINKI MECHEUNINK 20*32 HKI 10. 442026
...Sippola POHJANT9B12 Tapiola.....
...KOUVOLA SEPXNK 19058 HKI 15....  627505
LOIMAA MLK TKY 5 A 55 OTANIEMI....  460211
.... ESPOO TKY 10 A 6 OTANIEMI....  460211
.... IITTI HUVILAK14A11 HKI t5 ....  632176
..HELSINKI TELKKXKJ 4834 HKI 20....  673734
..... PORI TKY 10 G 111 OTANIEMI.... 460211
..HCLailVM KUURI IXLAnutm I / ДО KR! ¿ Q . .
.HELSINKI RUUSULANK 8B24 HKI 26.... 449043
....ESPOO TAK0JANT7B15 TAPIOLA....
.ULKOMAAT TKY 4 C 43 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI KIRJATY8NTEKIJXNK4822 Hi7 637310 
...KUOPIO HuOPALAHDENTioB25 HKI 33, 
.HELSINKI T88L6NT0RINK11B44 HKI 26. 499010
.HELSINKI PERUST 12АЮ HKI 33.....  483179
....LAHTI RUNEBERGINK26BB32 HKI 10. 
.HELSINKI T0RIV0UDINT6 HKI 64 .....  727126
...Imatra kaskenkaatajanTio Tapiola 46ino
.HELSINKI URHEILUK24A HKI 25......  419537
•HELSINKI NORRSVXNGEn 4B25 HFORS 20 671449
.HELSINKI tKy 11 A 8 OTANIEMI.....  461906
.HELSINKI LaHNARUOHONT 41)53 HKI 20 . 674802
HUITTINEN HALL IN INKJ6A6 HKI 53....  710326
..KIIKALA ILMARINK14B29 HKI щ.... 499305
.KOKEMXKI KYLXNEVANTI6 HKI 32.....
....TURKU ANNANK 29A22 HKI 10.....  647581
.HELSINKI NIITTYLUHDANTie HKI 66... 747163 
HUITTINEN P RAUTATIENK 15A7 HKI 10. 495092
KUUSJÄRVI TKY 2 В 4q2 OTANIEMI....  460211
.HELSINKI KASARMIK 2Bl9A HKI 14..., 631537 
JYVXSKYLX HaRJUVIITa 18 TAPIOLA.,.. 466365 
...IMATRA PITKXHAUKI A6 MATINKYLX.. 426143 
•HELSINKI TEMPElG 4B12 HFORS 10....
HELSINKI SOTKAT8B7 HKI 20........  679970
HELSINKI RANTATOyRY 50 HKI 57..... 687762
...TURKU PIHLAJAT40614 HKI g7....
..FORSSA SI UR ILANK5B15 FORSSA....  II6OO
...TURKU TKY 5 В 32 OTANIEMI.....  460211
...PAIMIO P RAUTATIENK11A16 HKI 10. 494854 
....TURKU RIIHIT0RPANT4 L**JAlAhTI, 516650 
.HELSINKI HOLLANTI LAISENT26A2HKI 33 
.HELSINKI L8NNRCT[Nk45062 HKI 18... 642195 
.HELSINKI LeNNR0T!NK45c62 HKI 16... 642195
..KAJAANI TKY 5 A 54 OTANIEMI.....  460211
.HELSINKI VXLSKXRtNKS^HKI 26....  449?16
...LAÍHÍA RAUTÂLÂMMINT3B505 HKI 55. 717622 
JYVXSKVLX ISOROOBERT1NK29-31A1 HKI. 626524 
....ESPOO TENNISPOLKU 4e57 TAPIOLA.
LAHTI LAUTTASAARENT36C HKI 20..
ncuaimixi MJoneuAnM nr\ i oi...,
HELSINKI KRUUNUVUORENK3A5 HKI 1*..
...... HELSINKI KANNELT 6J98 HKI 42.....  433880
...... HELSINKI PAKILANI J.8C362 HKI 63... 746227
...... NAANTALI PUUTARHAK 28 TURKU......  ЗЗЦ00
....PERXSEINXJ. TKY 9 C 34 OTANIEMI.....
......... ESPOO JOUSENKAARI 7A36 TAPIOLA. 4696S4
...... HELSINKI RAUTALAMMINT3B408 HKI 55,
........ KUOPIO KORKEAVU0RENK4A19 HKI j.5. 636149































































































RANTA URDA EIRA BEATA.......














RXIHX GUSTAF FRANTZ ERIC....
SAARAINEN EILA KAARINA......
Saarela heikki aappo........




salmi sirpa so iLi kk i........
SaLMIJXrvI SIRKKA LIISA.....




Salo Risto Teijo oRjo.......
Salonen Martti Kalervo......





SAVANDER SEBASTIAN JAN M....
Savela Pertti antero........
SCHAUMAN FRANK.............
SEIRO MATTI VEIKKO JUHANI....
SEPPÄLÄ KIRSTI PAULIINA.....
SHY A M RADHEY...............
sukarla katri Elina........
Siirala maiSa marja Liisa.... 
Siirala olli...............
i SIISKONEN MARKKU KARI JUHANI.
SIITONEN ANNALI ISA..........
. SIITONEN TUOMO YRjg ILMARI...
1 SILFVERBERG KARI ERIK.......
i sillanpää iRma kaarina......
I SILVO VELI TAPIO............
I SIRKIÄ TUOMO PENTTI ANTERO...
SIVEN KIRSTI MARJATTA.....
1 SIVONEN ILKKA SAKARI........
I SKINNAR! SEPPO JOHANNES.....
I SLOTTE PER-HaKaN DANIEL.....
I SOMMA KARI ARTO....... .....
I SONNINEN PXIVI HELENA.......
i SOVINEN JUHANI ANTTI........
i STENIUS HANS JAKOB G........
' SU I TI ALA ANNELI LIISA.......
! SUNDMAN MIKASI.... ..........
i SUOMALA JUSSI TAPANI........
I SUOMINEN MATTI JUHANI.......
! SUTELA JAAKKO LAURI.........
. SUVANTO ANNELI.............
I SVENSK AUNE ORVOKKI.........
I SYRJÄNEN OSMO ANTERO........
1 1 1 49 68 ■ ....... KUOPIO
1 1 1 44 65 . ..... HELSINKI
1 1 1 41 61 ■. ...... ELIMXKI
I 1 1 45 66 . ...... HKI MLK
1 1 1 45 66 ., . . , .LAPP.RANTA
1 1 1 47 67 . ...... TAMPERE
1 1 1 46 67 . ...... HKI MLK
1 1 1 43 65 ......... ESPOO
1 1 1 45 66 . .... MIETOINEN
1 1 1 36 57 . ......... OULU
1 1 1 41 60 ,.... KAUNIAINEN
1 1 1 46 68 . ..... HELSINKI
1 1 1 41 64 . ..... HELSINKI
1 1 1 46 66 . ..... HELSINKI
1 1 1 4 f) 60 ...... HELSINKI
1 1 1 48 66 . ... kankaanpxx
1 1 1 41 63 . ..... HELSINKI
1 1 1 46 68 .. . . .SIILINJXRVI
1 1 1 47 66 ,...... HELSINKI
1 1 1 40 68 ...... HELSINKI
1 1 1 49 69 ...... HELSINKI
1 1 1 49 68 ....... .HELSINKI
1 1 1 47 65 ...... HELSINKI
2 1 1 43 69 ...... HELSINKI
1 1 2 38 62 ...... HELSINKI
1 1 1 48 69 ....... LUUMÄKI
1 1 1 44 69 ...... HELSINKI
1 1 1 37 61 ...... HELSINKI
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI
1 1 2 46 67 ...... HELSINKI
1 1 1 50 69 ........ LOIMAA
1 1 1 48 68 ...... HELSINKI
1 1 1 43 64 ...... HELSINKI
1 1 1 46 66 .... ORIMATTILA
1 1 1 39 61 ...... HELSINKI
1 1 1 36 62 ...... :.KERAVA
1 1 1 46 68 ...... HELSINKI
1 1 1 45 63 ......... TURKU
1 1 1 46 67 ....... pxlkxne
1 1 1 47 67 ...... HELSINKI
1 1 1 43 63 ...... HELSINKI
1 1 1 41 t>9 ...... HELSINKI
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI
1 1 1 48 67 ......... ESPOO
1 1 2 46 65 ...... HELSINKI
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI
1 1 2 47 68 ......... TURKU
1 1 1 46 67 ...... HELSINKI
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI
1 1 1 44 69 ...... ULKOMAAT
1 1 1 45 65 ...... HELSINKI
1 1 1 41 64 ...... HELSINKI
1 1 1 42 64 ...... HELSINKI
1 1 1 46 67 ....... KOUVOLA
1 1 1 47 69 ...... HELSINKI
1 1 1 46 65 ...... HELSINKI
1 1 2 45 64 ......... ESPOO
1 1 1 42 62 ......... JXMSX
1 1 1 44 63 ......... ESPOO
1 1 1 50 69 ....... HKI MLK
1 1 1 49 68 . . . , . Lll.SOMERO
1 1 1 51 69 .......... OULU
1 1 1 47 66 .... LAPP.RANTA
1 1 2 42 63 ...... HELSINKI
2 1 1 45 64 ...... HELSINKI
1 1 1 49 69 ..... JYVXSKYLX
1 1 1 43 63 ........ KUOPIO
1 1 2 41 63 ...... HELSINKI
1 1 1 47 67 .......HELSINKI
1 1 2 47 65 ...... HELSINKI
1 1 1 42 62 ...... HELSINKI
1 1 1 41 65 ........ RAISIO
1 1 1 49 68 . . .... HELSINKI
1 1 1 42 63 ........ PORVOO
1 1 1 41 64 ...... HELSINKI
1 1 1 48 68 . . . .VALKEAKOSKI
MUNKKISAARENK10*6 HKI IS. 
ULVILANT 27DB16 HKI 35... 
I$OROOBERTINK3lA6A HKI 12 
KA I VOKSELANT6B HKI 44.... 
VUORIHIEHENK27 HKI 14. . . .
TKT S A SS OTANIEMI.....
S*H 51C12 TIKKURILA.....
TKY il F BS OTANIEMI....
EERIKINK 9 HKI IB.......
HALL I TUSK 27 OULU.......
BREDANT 26 KAUNIAINEN.,.. 
CALONIUKSENK3834 HKI щ. .
KXPYLÄNT12ES1 HKI 60....
VIHDINT 13B7 HKI 30.....
KR I ST I AN INK 15A16A HKI 1?
TKY 3 A 75 OTANIEMI.....
BULEVARDI 5 HKI 12......
DOSENTINT SAl7 HKI 33.... 
T0PELIUKSENK23A16 HKI 25. 
HECHELININK 25AIO HKI Ю. 
HU0PALAHDENT16B15 HKI 33.
ANSARIT 3AS HKI 30......
MANNERMEIHINT62Ö20 HKI J6




FREDR!K|NK 77A27 HKI 10.■ 
HAKANIEMENÄ 9A1« HKI S3..
AGGELBYV 6 HFORS 60.....
SUOKULAlSENPOLKUg TAPIOLA 
TAIVAANVU0HENT14B12 HKI20
E.HESPERIANK 28046 H*] ю
KaSaRMIK 2B19A HKI 1*....
PIHLAJAT 29A7 HKI 27....
LEHTIT 2 S*VIO KER*VA.. . . 
CVGNAEUKSENK6C2» HKI 10..
A KIVENK16A25 HKI 50....
11ААН1ПГГ7ГГГ-КК1 PO...............
ANSARIT 1Ai0 HKI 30.....
RUNEBERGINK6AB26 HKI Ю . . 
URHEILUN 22A28 HKI 2*....
KANELT 6E45 HKI 42......
HAKAMÄKI 1L137 TAPIOLA... 
SKEPPAREO 35A18 HFORS IS. 
VU0RIMIEHENK4A27 HKI 14,,
SLOTTSG 11A21 A80.......
KAARIKJ 2L62 HKI 94.....
RATAK 23*20 HKI 12......
HANNERHE!MINT92*23 HKI 25
TEHTAANK20B30 HKI i4....
NERVANDERINK 11D HKI 10.. 
NERVANDERINK uD HKI 10. .
TALONT eeis HKI 30......
VART10KVLXNT16E40 HKI 95. 
UNTaMONT 13C19 HKI 61....
TENNISST 4A HAGALUND....




TKY 5 À 42 OTANIEMI.....




3-LINJA 30824 HKI S3....
ENGELPLATSEN 7 HFORS IS.. 
FREDRIK1NK69B25 HKI 10...
HESPER 1 AG S HFORS 2»....
EER1KINK23A14 HKI ia....
TKY 2 C 379 OTANIEMI....
KADETINT 3816 HKI 33....
RAATIMIEHENK4A3 PORVOO.. , 












































































































































SXRKIJXRVI JOUNI JUHANI......  1 1 1 48 67
SÖYRILX SI RKf< А-L I ISA.........  1 1 1 43 62
TAINIO MIKKO UOLEVI..........  1 1 1 49 68
TAKALA JUKKA-PEKKA...........  1 1 1 48 68
TAKALA TIMO AKI ILMARI.......  1 1 1 50 69
takio tapani timo pentti.....  i i i 46 68
Tasa JYRKI Tapio.............  i l i 44 64
Taskinen mahkku ylermi.......  1 1 1 46 67
tavio Ilkka markus Juhani....  1 1 1 43 65
TERHO MARJA AINO EEVA........  1 1 1 41 62
TERHO MIKKO PAAVO............  1 1 1 40 61
TERHO TUULIKKI MAIRE L*......  1 1 1 44 65
THYNELL Bh I T А-L I Sa...........  1 1 1 49 69
TIENSUU VOITTO ANTERO........  1 1 1 47 67
TIIRIKaINEN JARMO SaKaRI.....  1 1 1 45 67
TI Itola-meskanen TUULI-MARJA.. 1 1 1 43 61
TIMBREN HELENA MARJA.........  1 1 1 46 69
TIMPERI MARIANNA.............  1 1 1 44 63
TIURI ULPU AULIKKI...........  1 1 1 48 68
TOIVIAINEN PIRJO HELENA......  1 1 1 46 65
TOIVONEN HANNU KAlEPVO.......  1 1 1 46 66
toivonen jorma Olavi.........  i i i 46 67
TOLVANEN ERKKI TOIVO I.......  1 1 1 43 64
TOLVANEN HEIKKI Tapani.......  i i i 4? 67
TOMMILA PEKKA EINARI.........  2 1 1 50 69
TOPPINEN ANJA LIISA E........  1 1 1 41 61
TOPPINEN VEIJO KAARLO........  1 1 1 43 62
TOURE DAOUDA.................. 1 1 1 36 69
Tuhkanen Juha tapani.........  i i t 49 68
TULAMO MARTTI TAPIO..........  1 1 1 48 68
TULKKI JUKKA TAPIO...........  1 1 1 47 69
TUOKKO LAURI MATTI TAPaNI....  1 1 1 45 67
TUOMARI TAPIO JAAKKO.........  1 1 1 42 61
tuominen arto uolevi.........  i i i 48 67
tuominen tiìna maria.........  i i i 47 68
TUOMINEN TQPI-ILmaRI.........  1 1 1 50 69
TUOMINEN VELI-PEKKA..........  1 1 1 40 6?
túpala aulikki Tuula.........  i i i 5o 69"
TUUSA TUUHE ТАРАМ...........  1 1 1 47 67
TYYNILX RUNO ESTER AUlIKKI.... 1 1 1 *7 6A
TYYNILa SATU ESTER HIRSITTÄ... 1 1 1 47 68
TYYMILX TARU ESTER CHRISTINA.. 1 1 1 47 67
THRHKNEN LAURI 1L-1ARI........  1 1 1 47 68
UKSILA MARTTI ILMARI.........  1 1 1 46 65
UNELIUS KARI ENSIO...........  1 1 1 4i 6?
UOSUKAINEN JARMO JOUKO.......  1 1 1 4i 62
UUSI-Rauva мдркки Sakari.....  i i i 44 65
V BOEHM AARNE TUOMAS.........  1 1 1 47 67
V FLITTNEH maijaleEna........  1 1 1 42 62
V PFALER MAHjA ANNELI........  1 1 2 41 62
V WENDT HENRIK TORSTEN G.....  1 1 2 45 67
VaahTORaNTa TUULa MaRja......  1 1 1 42 60
VAINIO JUHANI ANTERO.........  1 1 1 40 6l
VALJENTö MARKKU TAPIO........  1 1 1 5q 69
Valkama ilkka matti Olavi....  i i i 40 63
valle lea annikki............  i i l 48 67
valo Sinikka vuukkO--........  1 1 l' 44 64
VALOVIRTA PIRJO ANNELI.......  2 1 1 43 62
VALTAKARI TIMO KULLERVO E....  1 1 1 41 63
VALTIALA EERO TAPIO..........  1 1 1 48 68
VAUTQNEN KOSTIA OIVA.........  1 1 1 44 63
VANNINEN OLAVI TAISTO........  1 1 1 42 62
VaRSILA-KALLI MARJATTA S S.... 1 1 1 42 62
VENERMO KYÖSTI...............  1 1 1 37 61
VENNERVIRTA HILPPA INKERI....  1 1 1 37 57
VEPSXLXINEN ESA PAAVO ANTERO.. 1 1 1 50 69
VESANTO PERTTI PAAVO OLAVI.... 2 1 1 49 69
VESIKANSA MATTI JALMARI......  1 1 1 45 65
VIDING EERO AHTI.............  1 1 1 35 62
viikari hilkka Elina.........  г i i 45 65
VIIKARI TIMO HEIKKI..........  1 1 1 45 66
VILEN SEPPO KALEVI...........  1 1 1 50 69
VIRPIÖ LIISA KYLLIKKI........  1 1 1 42 61
VIRTALA ELINA TELLERVO.......  1 1 1 45 65
VIRTALA KIRSTI KAARINA.......  1 1 1 46 66
VIRTANEN JUHANI ELJAS........  1 1 1 37 6l
OPINTOPA IKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI














































































NALLENPOLKU 5 TAPIOLA. . . .
TKy 9 П 44 OTANIEMI........
RATAK 29A5 HKI./5...........
TKY 2 8 313 OTANIEMI......
UM0NINK45H113 HKI 17. . . .
TKY 9 В 14 OTANIEMI........
TKY 12 В 25 OTANIEMI......
TKY 2 A 55 OTANIEMI........
otsolahdent 18B38 Tapiola
KaSARMIK 14 В 14 HKI 13 ... . 
KaöPPI AANK6B24 HKI 16. . . .
TKY 4 В 92 OTANIEMI........
ТДММ1Т18А HKI 33.............
TKY 5 C 73 OTANIEMI........
TAlVAANVU0HENT5bl4 HKI 20
ruukinranta elfvikl-vaara 
WALLIMNKJ6A15 HKI 53. . . .
LIISANK12E37 HKI 17........
TAKOJANT 1F TAPIOLA........
T8ÖLÖNT0RINK1B31 HKI 26.. 
PUISTCKaaRI 2BCS HKI 20..
TKY 12 G 97 OtANIEMI......
LAUTTASAARENT 4 V A 5 HKI 20 
XYRXPXXNTl9 LAAvALAHT I . . .
TÖLLINMXKI 7 HKI 64........
MATINKALLIO 4 Nl ITTYKUMPU 
MUNKKINPUISTOTIVa HKI 33.
TKY n C 33 OTANIEMI......
KEINUT ЗНЦ5 HKI 94........
ITXTUILENT 1 HKl 85........
LA IVURI NR INNE2a5 HKI 12. .
ANNANK 9A6 HKI 12...........
TKY 11 K 141 OTANIEMI .... 
SAARI UEMENK8F87 HKI 53. .
SatfenkaaRi3mi91 Tapiola.
HIETALAHDENKieD HKI 18... 






HI IHTXJXNT 4C31 HKI 81 . . .
HXMEENT 12853 HKI 53......
ULVILANT 11A A1 HKI 35 ... . 
FREDRIKINK 55A1Ü HKI Щ.. 
HAKARINNE 2R215 TAPIOLA..
LА I VURINK7 A4 HKI 14........
LIUSKET 10h5i HKI 71......
IDA AALBERGSV5Ebi HFORC40 
ÖSTRA ALLEN 7814 HFQRS 14 
TUUREPORINK l3p35 TURKU..
KOSKEI ANT 13C21 HKI 61.. .
JALMARINTU TAPIOLA........
KIRKKCK 1 A Cl6 HKI 17......
I SOKAAR134 a HKI 20.........
L! ISANK 12E39 HM 17......
LAPÎNLAHDENK25A15 HKI l8. 
TEHTAANK 18831. HKI 14 ... .
KOLSINT 16 HKI 92...........
VIHFRK0l,MCSETC5b V-LAAKSO 
HE f К I N M X К I A 8 MATINKYLX.. 
PUISTCKAARI 17C41 HKI 20.
KAMPINK 8C29 HKI 10........
VXHXTLVANT4B23 HKI 39. ... 
KCILLISVXylX 11*7 HKI* 21 .
LOIMAA KP .......................
LAAJALAHDENT 24020 HKI 33 
M LyBECKINK 12B16 HKI 25. 
WALLIMNKJ6A15 HKI 53. . . . 
MERITLLLINK9A20 HKI 17... 
LAIVURINK33C57 HKI 15 . . . .
KUHMOINEN........................
PYHXNLAURINT3B HKI 34.... 
PYHXNLAURINT3B HKI 34.... 





































































14131 VI Sant i matti jOhaNNEs.......
14132 VOIPIO ANTTI LAURI...........
12475 VORmaLA TIMO TAPANI..........
15644 VUOLANTO TIMO SAKARI.........
Il5u3 VUORENSOLA HAILI SINIKKA.....
13531 VUORI RISTO AARNO............
164H0 vuorinen pekka Tapio.........
16428 Väisänen Juhani jlRo.........
15645 VÄLIMÄKI JUHANI HENRIK.......
12992 HAHLROOS VIKTOR JUHO HEIKKI...
17540 HESTER1NEN ELINA KATRI.......
17541 HESTERLUNO BUN SIROITTA H....
И966 hesterlund Gunhild e.........
141U1 HESTERMaRK RITVA TUULIKKI....
15642 HILHELMS HANNELE KRISTIINA.... 
12473 HILKKO EVA-kaRIN.............
17543 HILLBERG ANN KRISTINA........
17177 VLI-LONTTINEN LEENA TUULIKKI..
17544 TUNEN ANTTI ILMARI..........
15646 VRJK-KOSKINEN JORMA LAURI T...
12476 ABONDE-HICkSTRUM qUNDA 3......
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO............. YLEINEN OSASTO
10893 HOGE ROBERT KARL SIGFRID.....
4845 NYHOLM BO RUNAR H............
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
Il5l5 ANTTILA KAI ERLAND..........
6587 9ERTULA TORBJ8RN EINAR.......
12491 Gylling pObert во gunnar.....
11079 HAKKARAINEN TERO JOUNI.......
12493 HAUTOJÄHVI PEKKA JUHANI......
Ц978 HEIKKILÄ SAFARI VEIJO........
Il5l8 HIRVENSALO REIJO JUHANI......
10272 HOLMSTRÖM BJÖRN H............
9502 HuHTIKANGAS SEPPO KUSTAA I....
9503 ISOMÄKI MARKKU PEKKA A.......
9157 JÄRVI JOUKO JUHANI...........
10363 KAISTI MARKKU KAARLO O.......
11981 KALOINEN ELJA HEIKKI PAAVO.... 
13006 KaRaILa ILKKa ERKKI EINARI....
10275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI......
13547 KERÄNEN HEIKKI OLAVI.........
11083 KILPI MATTI JAAKKIMA V.......
9504 KOLU KARI MARKUS............
11984 KRUS I US MATTI FRaNZ-MaTHIaS... 
11087 KAHRE JAN GEORG..............
88o7 Lagus Martti henry...........
11522 laine heikki tauno ooert.....
uose Manninen Jussi "artti a......
13010 Markkula pekka Tapio.........
11989 MEINANDER TOR...............
11523 MESKANEN AARNO TUOMAS........
11526 Mäkelä matti junani..........
12507 NISKANEN ESA OSMO ТаРЮ......
11528 OKSANEN PEKKA OLLI JUHANI....
11089 PALMEN BJÖRN GUNNAR ALFRED....
9509 =ESONEN JUKKA ANTTI g,-,,«.....
13014 PIRILÄ PEKKA VÄINÄMÖ.........
10681 POHJAVIRTA ARMO.............
12508 PÖYRY HEIKKI OLLINPOIKA.... .
12510 R1SKA DAN-OLOF WILHELM.......
8203 ROOS YNGVE..................
11996 salmenhaara seppo eetu j.....
И999 Siltanen pertti tuomo junani ..
13019 SIPILÄ HEIKKI JOHANNES.......
13566 SULONEN REIJO KALERVO........
13024 TIAINEN OLLI JUHA ANTERO.....
11094 TIIHONEN JUHANI VILHO........
12002 UUSPÄÄ PENTTI TAPIO..........
12485 V BOEHM JUH»N1 EERO MATTI....
11097 VAURIO JUSSI KALERVO.........
opintoraikkaku'ita. . . . . . . . . Otaniemi
OPINTOJEN ТА««..INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
1 1 1 45 64 . . ., . . ..HELSINKI RUNEBERGINK19B26 HKI 10.. 441864
2 1 1 4 6 64 . . ,, . . . .HELSINKI KISKONI 16A14 HKI 28.... 418464
1 1 1 4? 61 . . ., ....HELSINKI RUNEBERGINK 32*5 HKI Ю.. 445032
1 1 1 45 66 . . ,.... HELSINKI VESAKKOT 6g7 MKl 63.....
1 1 1 37 59 . . .---- HELSINKI KARTANONI 7A8 HKI 33.... 482641
1 1 1 43 63 .. . ... HELSINKI 1SOROOBERTINK3-7E63 H i?. 655256
1 1 1 45 67 . . . ... HELSINKI PURJET 7K350 HKI 96.....
1 1 1 49 67 . . ,, ...JYVXSKYLX TKY 5 C 83 OTAN 1 E M !..... 460211
VUORI K 170 HKI.......... 10481
281705
1 1 1 48 69 . . .. ..... KUOPIO EERIKINK42D41 HKI ie....
1 1 2 50 69 . . ., . . .LOHJA MLK SOMMARRO VIRKBY.........
1 1 2 41 60 ....... HELSINKI VXRM08ACKAV 14 HFORS 36..
1 1 1 41 64 . . .____ HELSINKI MANNERHE IMINT29B70 HKI 25 414275
1 1 1 47 66 . . .____ HELSINKI AGRICCLA*K9a8 HKI 53.... 776688
1 1 1 43 61 . . . ... HELSINKI HUVILAK 20-22*9 HKI 15... 658769
1 1 1 49 69 . . .. ...... TURKU TKY 3 A 74 OTANIEMI.....
1 1 1 48 68 . . .. .... KAJAANI TKY 3 R 34 OTAN 1 EM I..... 460211
1 1 1 49 69 . . ,..... PXLKXNF HUVILAK19A3 HKI 15...... 660312
1 1 1 44 66 . . . ... HELSINKI THHLBNK 44*48 C 41 HKI 25
1 1 2 42 61 ....... HELSINKI MARING 14A HFORS 16..... 633441
1 1 0 40 58 . . . ....HELSINKI STRaNDLIDEN2821 HFORS 57. 687968
2 1 0 25 42 . . . ...... ESPOO N0KKALAV7A XNQSKULLA.... 681400
1 1 1 43 60 . ....... ESPOO OTSOLAHDEnT 14AZ3 TAPIOLA 465125
1 1 0 28 46 . ....... VAASA KYRKOESPLANADEN7D36 VaSa. 13600
1 1 2 43 62 • .... HELSINKI STDRMYRV26C28 HfORS 32.•• 579034
1 1 0 41 59 . .... HELSINKI HaNNFRH T 85070 HKI 27... 41330®
1 1 1 44 62 . ....... ESPOO OTAKaLLI04E63 OTANIEMI... 466347
1 1 1 43 61 . ..... KOKKOLA kansakouluja kukkol*..,. 14535
2 1 0 «0 60 . ...KAUNIAINEN URHEILUT9-15D15KAUNIAINEN 407253
XNGSKLLLA 7 8 i4........ 425202
2 1 1 36 55 . .... HELSINKI LILUASAARENT 3D17 HKI 34. 483023
1 1 0 36 55 . ....... ESPOO OTakaLLIO 1022 OTANIEMI . . 465980
2 1 0 35 54 . ....... ESPOO TORNITASO 3*46 Tapiola... 463949
1 1 0 38 57 . ....... ESPOO TORNI TASO 1A4 TAPIOLA .... 670151
1 1 1 42 61 . ..... HELSINKI EERIKINK 23 A 7 HKI 18...
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI T A IVAANVUOHENT 4*12 HKI20 676903
2 1 0 37 57 . ..... HELSINKI EERIKINK 35A16 HKI 18. , ., 648649
1 1 1 45 64 . ......... OULU ALPPIK 8836 HKI 53...... 764647
1 1 0 40 59 . ..... HELSINKI MERIPUIST0T3A15 HKI 20. - • 679167
1 1 0 36 55 . ........ ESPOO MXKITIE STENSVIK........ 885518
1 1 1 42 61 . ..... HELSINKI MÄNTY! 13*7 HKI 27...... 487849
2 1 0 40 59 . . .MAAR.HAMINA PETERSO 7*12 HFORS 14... . 663672
1 1 1 32 52 . ........ ESPOO sateenkaari 3K166 Tapiola 466529
1 1 1 41 60 . ..... HELSINKI LaIvASTOK 12 8 *1 HKI 16. 663587
1 1 1 41 59 . ..... HELSINKI HUOPALAHDENT9B3S HKI 33..
2 1 1 44 63 . ........ lahti RUOHOLAHDENK 20 HKI Ij. .,
1 1 2 42 61 . ..... HELSINKI SMEDJE V IKSV6B HFORS 20'-- 676160
1 1 1 41 60 . ..... HELSINKI LEPPXVÄARA ESPOO........ 516886
2 1 1 41 60 . ........ ESPOO OTSOLAHDENT 18B29 TAPIOL»
2 1 1 43 62 . ..... HELSINKI KUIKKARINNE1A6 HKI 20 .... 679792
1 1 1 41 60 . ...Kauniainen LAAKSOKJ2B10 KAUNIAINEN.. 501928
1 1 2 41 59 . ..... HELSINKI S I BEL IUSG3R17 HFORS 25... 494542
2 1 0 37 55 . . . , .,.HELSINKI KATAJAHARJUNT7-9B19HK!20, *77397
1 1 1 45 63 . ........ ESPOO JOUSENKAARI7*16 TAPIOLA.. 466564
1 1 1 41 58 . ..... HELSINKI MUSEOK 44*18 HKI 10..... 446223
1 1 1 43 62 . ..... HELSINKI KAUPPALAN! 34B15 HKI 32.. 575578
2 1 0 33 51 . ........ ESPOO LIPPARANTa m GRöNDAL.... 400474
l 1 1 42 61 . ..... HELSINKI KASARMIA 16AI4 HKI 13.... 633506
1 1 1 42 6i . ..... HELSINKI KYLXNEVANT2C31 HKI 32.... 573368
1 1 1 45 63 . ....... KANNUS PENGERK 18*8 HKI 30..... 717585
1 1 1 45 64 . ..... HELSINKI MEST AN INT14E52 "KI 62.... 727790
1 1 1 44 63 . ..... HELSINKI LAAJALAHDENT18A13 HKI 33. 481168
1 1 0 41 59 . ..... HELSINKI T*NHUANTiE67 HKI 94..... 301962
1 1 1 43 62 • ..... HELSINKI
KANKURÌNK 8A5 HKI 15.... 666765
1 1 1 40 59 . ........ ESPOO NIITTYKUMPU 1 E 30...... 426206
135
7377 AARVALA ANTERO JOHANNES...... 1 1 О 27
8928 ANNjLa Martti JOHANNES....... I l О 29
10287 BXRLUND GUNNAR MARTIN........ 2 1 O 38
99Ю ENCKELL PATRICK JARL E T.....  2 1 O 37
11542 HARTIKAINEN JORMA KALEVI..... 1 1 О 41
99i8 HIMANEN VELI ARVO ENSIO...... 1 1 O 37
12528 HIRSTO ILKKA JUHANI.........  2 1 1 43
6759 HIRVENSALO ERKKI OLLI Y...... 2 1 1 28
5407 HOLM CLAES FERDINAND......... 1 1 O 21
11300 HOLOPAINEN PERTTI HEINO...... 1 1 1 38
11186 HOOLI JUSSI EEMELI..........  2 1 O 37
7753 JUNNILA JUHANI KALLE........  1 1 O 30
9171 JUSSILA EERO ILMaRI.........  1 1 O 35
11115 JUTILA AARNE EVERT..........  2 1 O 4q
11190 JXXSKELXINEN HEIKKI JOHANNES.. 1 1 0 41
10297 jääskeläinen raimo..........  2 i о зе
11116 KAINU SEPPO TAPIO...........  2 1 0 39
I36u2 kallberg narri Olavi........  1 1 1 45
10592 kanerva pekka aImq vIlhelmI... 1 1 o 39
11369 kankkunen osmo pekka........  2 1 о зе
13066 kleemola jukka volevi........ 2 1 1 44
11124 LAMBERG RAIMO JOHANNES....... 1 1 O 37
12553 LESKELÄ ANTTI TUOMAS........  1 1 1 43
7393 LIMINGOJA EERO ALPO.........  1 1 0 22
8155 LlNNANVUOR! JAAKKO KALEVI.... 1 1 0 3l
9539 LOIKKANEN PENTTI JUHANI...... 1 1 П 35
5oi>4 LBNNQUIST HAKAN VALDEMAR..... 2 1 0 ?1
11566 MANNONEN MARTTI OlAVI........ 2 1 0 40
9933 MARKKULa VEL I SAKARI........  1 1 0 37
10309 MIKKOLA MARKKU Ta»ANI........ 2 1 O 37
8126 MITRqnEN JUHANI.............  1 1 Û 32
9lti9 MONONEN ESkU OSMO...........  2 1 O 33
6229 NIEmElä jORma kalERVO.......  2 1 0 22
5369 ‘MrhonEn lvv Into v o.......  i i o 22
11583 Rantanen seppo Juhani........ 1 1 1 37
13093 Rautakorpi heikki jjha^I..... 1 1 1 42
9942 HYTILÄ PEKKA VÄI Nd V........  1 1 3 36
9943 SAAHI VILHO KALEVI..........  2 1 O 36
9964 SAARINEN EERO YRj» J........  2 10 35
11170 SAUNA-AHO VAJ TO JOHANNES..... 2 1 0 38
Ю738 Sipilä kari jaa*kq Martti.... i i o 40
10759 SUHONEN MATTI ERKKI.........  2 1 O 38
9948 SUUPERKU ESKO OLAVI J........ 2 1 C 37
11671 tammirinne markku junani..... i i n 41
84U9 TIMONEN RAUNO VEIJO JjHANI.... 1 1 O 3l
62^2 ukkonen aulis...............  ? i o 25
126U0 Vakkuri jorma eri k..........  i i i 43
8874 VAlANTO JUhA.vI hEJRIK !......  1 1 O 35
116,JO hECKSTWBm LASSE OLOf........  1 1 O 41
13121 ÄYSTH PENTTI JUHANI.........  1 1 1 44
95М1 ANTTILA JAAKKO ILMARI............. 2 1 1 35
8523 JRANO PENTTI UOLEVI................ 2 1 O 26
7142 i aGFRhOlM NIlS-ERIK................ 1 1 P 2fi
7796 rALrK AARRE ADOLF................... 2 1 O ?9
9743 FOGELHOLM JOhN MAGNUS............. 2 1 O 36
12101 HAKALA JOUKU SANELI................ 1 1 1 42
10028 HOLMLUNI) ULF Sakari................ 1 3 1 34
10029 HOLMSTRÖM JOHN.........   1 2 П 35
8024 HYRSKY KAUKO KALEVI................ 1 1 0 31
75l8 HYRY KAARLO HEIKKI.................  2 5 n ЗП
9976 JAAKKOLA JUHANI JAAKKO E........ 2 1 П 35
62o7 JAATINEN EINO KALERVO............. 2 1 O 24
13693 JARVA ESKO KAUKO JUHANI.........  2 1 1 45
8177 JULKUNEN TEUVO AATOS..............  2 1 Л 28
7814 JÄRVINEN TAPIO TOIVO ALBIN.... 1 1 O 31
7815 kakko Kalevi Edvard................ i i o 31
143l6 KIVIKKO LASSE JUHANI..............  2 5 1 41
11632 KORPELA TIMO TAPIO.................  1 1 0 41
12120 KOTILAINEN HEIKKI TAUNO A......  2 1 1 42
11085 KUKKONEN ESKO JUHANI..............  2 6 0 39
10371 LAHTINEN LEU VILLIAM..............  1 1 0 36
10832 LAINE SEPPO KALEVI.................  1 3 0 39
9595 LAPINLEIMU ILKKA JUHANI.......... 1 1 0 36
op intopa IKK akun ta.........Otaniemi
OPINTOJEN TARK..TfcKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO..... RÅKENNUS I NSINBBRl OSASTO
.HELSINKI 0RISAARENT2A4 HM 84 ....  681880
JYVXSKYLx S0IDINT4B JYVÄSKYLÄ.....  18187
.HELSINKI GYLDEnSv 4A5 HFORS 20 ... • 676843
.PARAINEN MALMNXS PARGAS..........  45068
....ESPOO TENNISP0LKU4B14 TARJOLA.. 462733
.HELSINKI LIELAHDENT5A7 HKI 20 ....  673072
.HELSINKI ISOKAARI 27A3 HKI 2o....  670561
.HELSINKI ULVILANT 29/2С74 HKI 35.. 453341
.HELSINKI LOKKIKJ 6AB HKI 20 ......  67l847
....ESPOO KCKKOVUORI CF77 MATINKYLÄ 425475 
....ESPOO YLXKONNUNKJ5F47SUOMENOJA. 885037
.HELSINKI äIDASMÄENT 23 HKI 65....  727513
.HELSINKI KOSKELANI 28C16 HKI 61... 793964 
....ESPOO SUVIK j 3 E 41 TAPIOLA.... 427969
...TURKU LINNANK 19831 TURKU.....  25076
...ESPOO OROLAMI08l5 LEPPÄVAARA.. 5i6988 
HELSINKI HUOPALAHDENT 12A0 HKI 33. 460011 
HELSINKI TALLIKJ 2B16 HKI 33 .....  484153
....pori hakarinne 6Ki26 Tapiola..
...ESPOO P0STlPUUNT3B37LfcPPxVAARA.
!. . FSPOO PLHURINP0LKU4A TAPIOLA... 46?996 
HELSINKI I VILLASAARENT12E236HK196 315064 
HELSINKI HI IHTCMXFNT35A3 HKI 80... 786765 
ULKOMAAT RbSGaTäN З9С GXVLE......
......... HELSINKI KA ITALAhDF.NT5 HKI 84 .......  630741
......... HEI RINK! FLONT 24 A 3 HKI 66............ 745916
..........piRkkala Suurpa............................. 69i33
.......... HELSINKI NUOLIT l8Bl3 HKI 37 ........ 452237
.......... HELSINKI ULVILANI iftF НК 1 35 ........ 45l322
.......... HELSINKI PaJaSAARPnK 9 HKI 25......
......... HFi SINK! VXRJXRINT 708 HKI 62.......
...........HKI MLK VEITSIT16B15 häMEVAARä . ..
...............ESPOO NIITTYKUMPU 7 В..............  4278-12
......... HEI SINK! KCRPPAANT ¿ВЦ HKI 30... • 574590
............. KUOPIO К IRKKCK A1 A 7 KUUPIO........
.......... HELSINKI R A T A K 23*7 HKI 12...........  657573
......... HEI FINK I KANTELETTARENT4b49 HKI 42 431119
.......... HELSINKI LUUVAMEMFNT8A14 HKI 35.. 402431
.......... HELSINKI B0RGSTRäMINKj1A4 HKI 84.. 6Bl87i
...............ESPOO KCKKOVUORI CF76 MATINKYLÄ 425430
...............PSPOQ VEMMELSÄÄRENI6A4 TAPIOLA. 464343
...... KAUNIAINEN К I RKKCT21A KAUNIAINEN. . . . 5qi897
........... HKI MLK VANTAA ...........................
...............ESPOO SATEENKAARI 3G116 TARJOLA 4602Я0
.......... HELSINKI ISOKAARI ?7Cl6 HKI 20 ... . 673670
.........JYVÄSKYLÄ KALEVANK 47A6 HKI 18....... 648456
OSASTO.............. K UNE INS INBUR IOS A S TO
...............ESPOO OAS 1 C 25 OTANIEMI........  463465
.......... HELSINKI PAKILANI BE65 HK I 63 ......  749680
.......... HELSINKI RUSTHILl. ARV9E45 HFORS Oi. 335258
.........JYVÄSKYLÄ PLlSTCK 10A12 JYVÄSKYLÄ.. 19003
...............NOKIA POUTUKTlCl9 NOKIA........... 105(10
.......... HELSINKI LEPOLANI 54 AS 4 HKI 66.. 747813
...............ESPOO OTaKALLIO 4E67 OTANIEMI. . 462955
...............ESPOO KARAHACKAV14H81KARABACKKA 598307
.......... HELSINKI KLAARANI 9 HKI 20 ...........  678105
.......... HELSINKI PCRSLAHCENT ?B5 HKI 98... 313954
.............. L AHT I MARI ANK ?A8 LAH I I............ 37305
.......... HELSINKI KEINUT 119 HKI 94...........
............TAMPERE HÄMEENPUIST039A12 TRE....
HEI SINK! DOSENTIN! ЗА HK 1 33.....  482679
HELSINKI МЕН ILÄI ST? HKI 75.......  372143
...ESPOO HARJUVIHA 1*1 1 APIOLA . . . 466431
. TAMPERE NYYRIKINUB26 THE 8 .....  57521
HELSINKI KALEVANK 51*16 HKI l8. . . . 650260
...ESPOO OAS 2 E 49 OTANIEMI.....  465041
.Tampere jxrvik 8ri4 tre 5i......  46563
HELSINKI SOLNANI ЗЗАЦ HKI 33 ....  487462







































































OPINTOJEN TARK..tekn. LIS. TUTKINTO
OSASTO. .  ...... KONE 1 NS I N6 SR IOS ASTO
136
10826 LINDGREN ANTTI K..............
12177 MAI ULV HEINRICH..............
6295 Makkonen tenho veli..........
7833 'IXKINEN VALTO V^L^AR.........
8554 NEVALAINEN HaRRI PETTERI.....
13157 NURMI MARKKU TAPIO...........
73ö5 NURMILO VEIKKO Frans.........
8258 PIETIKÄINEN IIJA SISKO.......
8860 pitkxnen jorma antero........
10001 PROKKI YRJÖ OLAVI.............
11703 HELANDER »AIJA ANNIKKI.......
10828 RUOKONEN PYRv KLaS FRaNI.....
5320 Räisänen olli esko olavi.....
5453 Salminen mauri albín.........
9616 SaNTaHOLMA Yrjö aNTTI O......
13173 SEPPÄNEN OLLI ANTERO.........
63i2 Sihvonen pentti jaakko.......
75u7 sii vonen OSO ENSIO...........
3i2 sur i shubh kumar..............
13179 TOMMILA JOUKO JUHANI.........
13182 'JOMALA VILHO OLAVI...........
12171 VAINIO PYRY KALERVO..........
12663 VIRVALO TAPIO KALEVI.........
11283 Väisänen Pertti Olavi........
8585 kuori Paul adolF..............
OSASTO..... SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO
13226 ahponEn veikko Ilmari........
127u6 ANTTILA ERKKI TAPaNI.........
10055 AURA LAURI TaPIU..............
7896 BORENIUS HENRIK LAURI J......
12744 Dalin kaj nils................
I38l5 ElOvAAra jArmo aUKUSti.......
12193 ERVAMAA JUHANI PEKKA.........
79U2 HAKULINEN ERKKI JJHANI.......
100^4 halme LAURI KAARLO...........
13229 HARTIKAINEN OLLI ERKKI OLAVI..
6019 HEISKALA ANTTI ERLAND........
13269 holma Harri Jaakko...........
8992 HUTTUNEN VEIKKO REIJO........
12922 ILMARI MATTI MIKAEL..........
Ц756 JAlLT ERKKI ILMARI...........
10477 JÄRVINEN JUKKA ILMARI........
11759 jääskeläinen pentti Ilmari.... 
ii7üi kanerva meikki kaaRle j......
13276 KANSANEN MILO PEKKA.........
12244 KARJALAINEN JORMa EDVaRD.....
10073 KASANEN TAPIO JUHANI.........
13238 Katajisto TlMO ILMARI........
11333 KIVI JUKKA....................
Ю4В4 KIVINEN KAJ KALEVI J.........
10487 KOLKKI RAIMO ILMARI..........
11716 KOSKENOHI KIMMO...............
7520 KOSKI PEKKA OLAVI.............
13876 KRUS I US PEKKA JOHANN PETER....
Il3u8 KUUSIKKO KAHRI KAuERVo.......
9321 KUUSISTO TIMO HEIKKI.........
13831 KÄRKKÄINEN SEPPO TAPIO.......
H3u9 KÄRNX JUHANI KULLERVO........
12767 LAHTELA MARKKU KALERVO.......
13241 La!wo yrJö ul a v 1..............
13242 LAKERVI ERKKI OLAVI..........
12247 LAPPALAINEN PENTTI...........
12248 LAUKKANEN KALEVI..............
13283 LEHTO JUKKA PEKKA.............
11335 LEINONEN TAISTO ENSIO JOH....
12769 LIIMATAINEN PAULI AATOS......
12771 LUKKARINEN ESKO ANTERO.......
13887 LUUKKONEN KEIJO ILKKA ANTERO..
Ю913 mannersalo kari yrjö i.......
12252 MaRSALO HANNu SAMULI.........
9700 MATIKAINEN KEIJO ERKKI.......
12772 MATILAINEN KARI JUHANI.......
10451 MULTIMÄKI MATTI JOHANNES.....
9702 MUSIAMO JUHANI EINO..........
1 2 0 38 58
1 3 1 43 61
2 i 0 27 46
2 1 0 28 50
2 1 0 29 52
1 5 1 45 63
2 4 0 23 48
1 4 0 30 51
2 1 0 34 53
1 1 0 36 56
1 4 0 40 60
1 2 0 39 58
1 1 0 25 43
2 1 0 19 43
1 1 0 36 55
2 6 1 44 6 3
2 1 1 2 9 47
2 2 0 25 49
1 1 1 42 66
2 1 1 42 63
2 1 1 44 63
2 2 1 41 61
2 1 1 41 6 2
2 3 0 39 59
1 1 0 33 52
2 1 1 42 63
2 1 1 42 62
1 1 0 29 56
1 1 0 32 50
1 2 1 43 62
1 1 1 45 64
1 1 1 41 61
2 2 0 30 5O
1 2 0 36 56
1 1 1 44 63
2 2 0 25 45
1 2 1 45 63
1 2 0 34 53
1 1 1 42 62
1 2 1 41 60
1 2 0 38 57
2 2 0 38 60
1 2 0 41 6 c
1 2 1 44 63
2 2 1 42 61
1 2 0 36 56
2 1 1 44 63
1 2 1 41 59
1 2 0 39 57
2 2 0 39 57
1 1 0 41 60
2 2 0 29 49
1 2 1 44 64
2 1 1 39 59
2 1 0 35 54
1 1 1 45 64
1 1 0 4 0 59
! 2 1 4 3 62
1 1 1 43 63
1 1 1 45 63
1 2 1 41 61
1 2 1 40 61
2 2 1 44 63
1 2 1 40 59
1 2 1 43 62
1 2 1 42 62
1 2 1 45 64
2 2 0 3 9 58
1 2 1 42 61
2 1 0 3 2 55
1 2 1 42 62
1 2 0 34 57









































































T0PELIUKSENK12A22 HKI 25. 
POHJOLANK 4823 KUOPIO....
VALPURINT 9E TURKU 9....
RAUTATEHDAS 899/A3 IMATRA
P0HJANT2B59 Tapiola.....
HÄMEENPUISTO 17-198 TRE.. 
OTAKALLIO 3A9 OTANIEMI... 
BORGSTRÖMINKJ ifcS7 HKI 84 
URHEILUT12K KAUNIAINEN...
TILKaNKJ 4 HYVINKÄÄ.....




ARMFELTINT 2A5 HKI 15. . ..
TAIDEP0LKU5B j-KYLX.....
LAAJASUONT 22F44 HKI 32. .
TKY 4 A 41 OTANIEMI.....
M I HAR INT24A LINNAVUORI...
MI KONK l9Al3 HKI IQ.....
RAUHANK4A6 RAUM*........
HXRMXLXNK14A7 HÄRMÄLÄ.... 
K0ILLISVÄYLX2A22 HKI 20. . 
TALLBACKAV14 GRANKULLA...
T0PELIUKSENK23A7 HKI 25.. 
KOULUPUIST02A6 MÄNTTÄ.,.,
Rl ISTaVUORENKj6C2o HKI 32 
SaTUMaaNPOLKU 7*i5 HKI 82 
ISOKa*RI 22a44 HKI 20.•.. 
HaRJUVI ITa 4 a 6 1 APIOLA . . . 
varuskunta 42 riihimäki.. 
KOIVUKJ rt matinkylä....
PIETaRINK 13A1? HKI 14... 
OTSOLAHDEnT 20812 TAPIOLA 
KOROISTENT 6C3 RKI 28.... 
heikinmxki b24 matinkylä.
SEPXNK 3-5B25 HKI i5....






PERUST 20A16 HK 1 33.....
HAUKISALO 827 MATINKYLÄ.. 
PAKILANT 1qE7o HKI 63.... 
KAARLENK 19A28 HKI 51... . 
KäUPPIAANK 13812 HKI 16.. 
TEMPPELIK 25042 HKI 16... 
RAKUUNANTi2Ai6 HKI 33.. • . 
SILTAVUORENPENGÉR20C H 17
PELTOLÁMMINK2I60 TRE....
OTAKALLIO 4É62 °TANIEMI.. 
TI IRAKIVENT3/18 HKI 96... 
SIRELIUKSENK ЦЬ34 HKI 25 
TÍÎRÀSAARÉNTl5Al НК I 20.«
GYLDEN INT8R33 HKI 2q....
TKV il F 81 OTANIEMI....
ITXMERENK 51D2 HKI 18. . ..
VALPURINT8823 HKI 27....
LaPPEENT 15 HKI 95......
EERIKINK 29A10 HKI 18. . . .
TEHTAANK20B39 HKI 14....
JALMARINT2A9 TAPIOLA....
AHJOLANK 20 RIIHIMÄKI 2.. 
KAIVOSVOUDINT4E40 HKI 44. 
NEULASPOLKU 1D32 TAPIOLA.
KUTTERIT 20 HKI 84......































































9331 MÏKELX OLAVI AARNE................1 . 1 1 0 35 54
10063 MÄKELÄ TUULIKKI SUOMA SYLVI.. . 1 2 0 37 56
8289 MXKl-uuoPA Veikko samucl...... . 1 2 0 33 51
11729 MÄÄTTÄNEN MARTTI TAPANI........ . 2 1 1 41 60
10093 MBRSKV JORMA NIILO................ . 2 1 0 35 56
12722 NEUVO YRjb A JNUS OLAVI......... • 1 2 1 43 62
97ú 3 Nevalainen sakani vxinh...... . . 2 2 0 35 55
10452 vieminen anssi Olavi............. . 1 1 0 38 57
13250 NIKKANEN МДТТ1 EINO JUNANI... . 1 1 1 42 6 3
11339 NUOTIO UUMANI TARMO.............. 2 n 41 59
12723 NURM JAAKKO ANTERO.............. • 1 1 1 43 65
10094 NURMIMXK I KAuERVû VXi JB........ • 2 1 0 37 56
10095 NYKOPP CHRISTER NILS JLJf.... . 2 2 u 39 56
13294 OLLUS MARTIN SIMQSJ ER¡K<...... • 1 2 2 44 63
10876 °AJUNEN PENTTI JOHANNES........ . 2 1 0 37 58
13893 3IRI NEN m i kko JUHANI............. . 1 2 1 45 64
11778 PÖKKINEN MAUNO...................... 2 1 39 60
11779 Pylkkänen рькка tadio........... . 1 2 0 41 6 n
5853 PBNMI KAJ UOLEVI................... . 1 1 0 25 45
I2208 RAAHE ANTERO RAINO................ • 1 1 0 43 61
10920 RI I H J МдК I JAAKKO HEIKKI........ . 2 2 0 40 58
12211 RUOTSALAINEN LAURI ANTERO.... . 1 1 0 41 61
10501 RÄTY OLLI JUHANI................... . 2 2 0 38 57
10922 saari matti Kalervo.............. . 1 2 0 38 63
12213 SAARINEN SEPPO KYÖSTI........... . 2 1 1 41 61
10879 saarinen timo juhaNi............. • 1 1 1 37 58
11346 Salonen pentti einar............ . 1 2 0 39 59
15359 santaharju Pentti eeRik........ . 1 1 1 31 66
10503 SANTOMAA VEL I AUGUST............. • 1 2 0 36 57
12730 saravuori timo Ilkka............. . 2 2 1 44 62
13302 SEITSONEN HANNU M KaLevI...... • 1 2 1 4 4 63
13303 SeRkOLA AhV1 kaaRlo j........... • 1 2 1 44 63
9096 Sihvonen Pentti Olavi........... . 2 1 0 27 53
11349 Sinervo jyrki ilmari............ • 1 1 0 39 59
10107 SmarqS TORBJÖRN h h.............. • 1 2 0 37 56
11351 SOINIO мдРкки TOIVO.............. . 1 2 1 39 59
12267 SOMERVUO PEKKA JUHANI........... • 1 2 1 43 61
7934 sorvari Ensio oiva................ . 1 2 0 20 50
7936 SUNDMAN VILJO EMIL................ . 2 2 0 32 50
12787 SUNTOLA TUOMO SAKARI............ • 1 2 1 4 3 62
10164 SVENSSON REIJO BERTEL........... • 1 2 1 38 56
11321 taimisto Samuli Erkki........... • 1 1 0 37 59
7738 Tallqvist johan erik nath.... . 2 2 0 31 49
10466 TALVI0 EERO JUHANI................ . 1 1 0 39 57
12734 tanila olavi aimo................. . 2 1 1 43 62
13902 Tarkka beRtti juhaNI............ • 1 2 1 45 64
351 TEERN ants............................ 2 0 36 68
11322 tiainen matti Sakari............ • 1 1 0 38 59
13310 TOIVANEN JARMO VÄINÄMÖ......... • 1 2 1 44 63
10883 TOLLET INGMAR HUALMaRSSON.... . 2 1 2 3 8 58
10467 TULONEN aRVO MIKAEL.............. . 1 1 0 35 57
7938 TUOMI PENTTI KULLERVO........... • 2 1 0 29 50
11738 turpeinen kimmo lauri m........ • 1 1 1 42 60
12278 VIRTANEN TIMO S*KARI............ • 1 2 1 42 61
12794 hahlstrsm bjbrn obsta........... • 1 2 2 44 62
10468 WaLTZER INGMAR UM3ERT0......... . 2 1 0 4 0 57
12276 VIKSTRÖM KRISTER HEIKKI........ . 2 2 1 43 61
12740 vlInen Raimo Juhani.............. • 1 1 1 43 62
12381 YLÜSTALO TAPIO SAKARI........... . 1 1 0 43 61
naii ESKELINEN EERO »ARRE ILMARI.. • 1 3 1 42 60
6068 HALME MATTI KULLERVO............. . 2 3 и 23 45
12294 HOSU MATTI HENRIKKI............. . 2 2 1 42 61
12889 HUUSKONEN JOUNI JUHANI......... . 2 3 1 43 62
8663 JUVONEN RISTO JUHANI............. • 1 1 0 27 52
11367 KAINULAINEN PEKKA JUHANI...... • 1 2 1 41 59
13353 kaRisalo seppo Ilmari........... • 1 3 1 4 4 63
12839 Lehtonen tapio Juhani........... . 2 3 1 42 62
39i3 MANNIO PEKKA NIILO................ . 1 1 0 19 36
10932 METSÄ AARNI JOUKO PYRY......... . 2 1 0 41 58
12299 NILSEN HANNU PYRY J.............. • 2 2 0 42 61
10515 PAAVILAINEN LAURI................. . 1 1 0 27 57
11372 pankamaa heikki Paavo t........ . 1 2 0 41 59
12302 Ranki jorma olavi................. . 1 2 1 41 6l
OP I NTOP A I KK A KUNTA.............. OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO........SXHKBIEKNILLINEN OSASTO
.KARHULA KARHUNK 16A6 KARHULA.s... 62153
.KARHULA KARHUNK16 KARHULA........... 62153
HELSINKI SUMATRANT 4 HKI 56 .......... 793335
...VAASA KARHUAT ЙА20 VAASA.........
HELSINKI PAjAMXENT 6024 HKI.......... 451771
... VAASA PORTHAN I NK 13B HKI 53 ... . 7i<)fl29
HELSINKI LATVAT 7 SAVIO................
HELSINKI MERIPLISTOT 5820 HKI 2П.. 679237 
HELSINKI YHTE ISTUVANKJ 3 HKI 66... 74П552 
...ESPOO SOLVALL 10 MATINKYLÄ......  426458
HEI SINKT MECHELIMNK12-14R66 HK I Ю
HELSINKI VASK I VUORENI AMPIA HKI 44 432394 
HELSINKI ALREPTSG 30C4 Hk ORS 12...
.HELSINKI TLNNEl IT цНбр HK I 3?.... 47i675 
RIIHIMÄKI ISOPOCBERTINK40L41 HKI...
I APIMLAhT] MINNACANThINKSAH HK I ?5. 496321
...... ESPOO NAAVAKALLIONT4G50 TAPIOLA
. .HEI SINK I VYBK 10B31 HKI 16...........  631595
. .HELSINKI LUtIVAKJ 6A1 0 HKI 70 ........ 752678
...... VAASA MALMHNK3A16 VAAbA............ I55l5
...... ESPOO MXNTYK ALL IO D38 MATINKYLÄ
...... ESPOO MARTINMÄKI.......................
...... ESPOO KANSAKOULU MANKKAA..........  403036
HELSINKI PEUKaLOISENT 6C16 HKI 82. 786563 
HELSINKI PAJALAHDENT17E95 HKI PO.. 6l20l 
HELSINKI NORRTXljENT 6c22 HKI 64.. 726537 
...ESPOO HAKAPCLKU рСЗб UPIOLA... 425356
HELSINKI EERIK INK 35A13 НК I Ifl . . . . 643599
hyvinkxx UUDENMAANK42B1 Hyvinkää. .
, ...ESPOO OTSOLAHDFNT20 0 83TaP10LA 461324 
...ESPOO HAUKIPATO Mi9 MATINKYLÄ. . 427847 
.HELSINKI SPIREAV 4F65 HOURS 32. . . . 579365 
. ..KERAVA SIRELIUKSENT21E36 KERAVa. 245283 
.HELSINKI MANNERHEIMINT43A5 HKI 25. 6494Ц
HELSINKI PIRJONT 32 HKI 63.......  749842
HELSINKI TAIVAANVU0HENT3B19 HKI 20 677061 
HELSINKI TYMMIEHENK 2024 HKI 18... 60l8l9
HELSINKI LI I SANK i2C22 HKI 1?....  628081
...VAASA MALMÖNK 5A2 VAAbA 4.....  13195
...ESPOO REGNBAGEN 3« HAli ALUND . . . . 465947 
...VAASA HIRVENT 3-7H61 VAASA 5... 30464
...ESPOO OTAKALLIО 6034 OTANIEMI. . 463713 
HELSINKI HUOPALAHDENTi0Bl9 HKI 33. 48816З
...VAASA MALMBG 5 VASA...........  15006
. .KUOPIO aSEMAK 20A14 KUOPIO.....
HELSINKI SILTAVOUDINT 4AA5 HKI 64. 7269q9 
HELSINKI КIVISAARFNT 2G30 HKI 96.. 316805
...VaaSa MaLMBNK 3Ä20 VAASA 4....  15314
...ESPOO HAKARINNE 6D57 UPIOLA... 428820 
HELSINKI HIIHTOMÄENT 28A10 HKI 80• 786267 
HELSINKI P0RTHANINK9C67 HKI 53.... 765652 
HELSINKI SMFDJEvlKSV4B32 HFORS 20- 67985i 
HELSINKI ULFSPYV 13a 1 HFORS 35 ... . 456828
...VAASA MALMBNK3A13 VaaSa 4 .....  20555
...ESPOO KARAKALLKJ3C20 KARAKALLIO 599870 
...VAASA MALMBNK3A4 VAAS* 4......
OSASTO............... PUUNJALOSTUSOSASTO
.TAMPERE KOLSAR INT7A17 НК I 39......
HELSINKI PEUKALOISENT 8Hb4 HKI 82. 786782 
HELSINKI TYKISTBNK 7832 HKI 26... . 497060 
HELSINKI LAPINLAHDENKlAA/ HKI 18..
HELSINKI KOROISTENT 1ЗВ26 HKI......  4i7876
HELSINKI LAUTTASAARENT 43 HKI 20•• 673642
HELSINKI ALPPIK 9047 HKI 53.........  717168
HELSINKI POHJOISRIVI3A20 HKI 96... 313851 
HELSINKI A LINDF0RSINT2D16 HKI 40. 579747
HELSINKI ALKUT 67A8 HKI 66 ........... 745642
...LAHTI VANHATIE 28A3 LAHTI IQ... 35630 
HELSINKI RAKUUNANT ЦА5 HKI 33.... 486400 
HELSINKI ULVILaNT 23A10 HKI 35.... 45l600
138
opintopaikkakunta................................Otaniemi
OPINTOJEN TARK. .tekn. US. TUTKINTO 
OSASTO...................................PUUN JAEOSTUSOS ASTO
11794 SAARELAINEN URHO ANTERO........................ 2 1 0 40 60
12826 SIUKO TAAVI PAAVALI...................................... 2 2 1 43 62
12847 VAINIO TIMO NIILO SaKaRI.................... 2 .3 1 43 62
OSASTO.....................................................KEMIAN OSASTO
ESPOO TKT 11 K 145 OTANIEMI.... 461359 
ESPOO. HARJUVI ITA 1A17 TAPIOLA. . 460144
,7983 AALTO ERKKI OLAVI..........................................
12848 AHO TAPANI ILKKA..............................................
12849 AHONEN HEIKKI JOHANNES.........................
9387 hase anneli...............................................................
9758 HEIKONEN MATTI KALERVO.........................
12859 järvinen leila Mirjami.........................
9108 KANKO ILKKA ANTERO.......................................
9760 kantanen peniti Vilho.............................
10546 KARSILA SAKARI EERO...................................
10986 KUKKASJXRVI KULLERVO................................
12864 LaRINKaRI JORMA TAPIO.............................
Ю552 LEHTONEN KARl-GÜRAN LEO......................
10970 LIUKKONEN SIMO SAKARI............................
13391 LOISA MARKKU SAKARI...................................
12870 MIETTINEN TAPIO LASSE HANNU...
13394 MINKKINEN PENTTI OLAVI.........................
12345 MIINIST# LAURI SALOMON.........................
9768 NVMaN JUHANI JAAKKO MaRTTI....
13980 OLKKU JUHANI ELIAS.......................................
10161 PALOSAARI StPPO MATTI............................
134П1 PARLI LARS EIRIK OUSTaE......................
13402 PENNANEN SEPPO ILMARI............................
12875 POHJALA ESKO KALERVO................................
12351 POHJOLA VEIKKO JUHANI............................
12352 PUOLANNE JORMA NULO J.........................
9388 RAITANEN ERNA BETTY...................................
12354 RHSTAMA KYÖSTI KALEVI.........................
12337 RONKANEN MARJA-LIISA................................
11859 SALANNE SIMO JUHANI...................................
13406 Salminen ka”! Kullervo.........................
10977 SEPPÄ ILARI RAIKKO U................................
12880 SEPPÄNEN REUO 0LAVI................................
10978 SIVOLA ARTO YRJÖ JUHANI......................
13408 SUOKAS ELIAS UOLEVI....................................
11861 SUURAHO MATTI........................................................
12363 TAIPALE JORMA PEKKA.......................
12365 TIAINEN PAULI ILMARI................................
13415 UUSVUORI RAIMO ANTERO............................
9780 YLIRUOKaNEN INKERI MARIA......
OSASTO.........................VUORI TEOLLISUUSOSASTO
13428 AlASVUO VEIKKO OLAVI................................
57l5 AUTIO ANTTI ILMARI.......................................
13429 HAKALA JUHO KALERVO...................................
12900 HYVÄRINEN OLLI VILJO J.........................
12385 JORMALAINEN TOIVO NIILO E...............
12904 JUUSELA JYRKI TAPANI................................
12905 KEMPPAINEN JORMA HEIKKI 0. . ., .
10991 KOSTAMO PERTTI ANTERO............................
363 VELSON JOHN NEVILLE...................................
13442 NENONEN PERTTI OLAVI................................
10969 NIITTI TIMO UNTAMO.......................................
13422 NISKANEN PENTTI OLAVI............................
12394 pyyry Ilkka Kullervo ..........
12895 REKOLA JORMA KALEVI...................................
11424 RÄTY RAIMO ALLAN..............................................
13904 TÄHTINEN KARI PENTTI OLAVI.... 
12380 VaINIO-MaTTILA TAPANI ANTTI... 
12914 VIHERMA RAIMO ALLAN...................................
OSASTO.......................................MAANMITTAUSOSASTO
10193 MYHRBERG Olavi клико................................
12701 NOUKKA PIRKKO TUULIKKI.........................
2 1 0 30 50 ...................................KOTKA K0RKEAVU0RENK22A6 KOTKA. . 14075
2 1 1 42 62 .........................HELSINKI LAUTTASAARENU6A4 HKI 20. 679700
1 1 1 43 62 ........................ HELSINKI KAUPPALANT44029 HKI 32... 479284
1 1 0 37 54 . . . .KIRKKONUMMI KYLMÄLÄ............................................................ 264837
1 1 0 37 55 ........................ HELSINKI HAAHKAT 6Al9 HKI 20 .................. 677491
2 1 1 44 62 ....KUUSANKOSKI RAKUUNANI 3A3 HKI 33............... 482659
2 1 0 34 53 ........................ HKI MLK KAIVOSVOUD1NT4A6 HKI 44. . 432910
1 1 0 33 55 ...................................ESPOO KOKKOVUORI AC42 MATINKYLÄ 425256
1 1 0 33 57 ........................ HELSINKI KORPPAANT4A4 HKI 30.................. 581221
2 1 0 38 58 ........................ HELSINKI NASTOLANT 17A2 HKI 60 .... 792815
2 1 1 44 62 ...................................... PORI P KAUPPATORI -3027 PORI... 13211
2 1 2 38 57 .........................HELSINKI SANDUDDSKAPELL MFORS 10.. 445549
1 1 0 40 58 .........................HELSINKI KOLSARINT AAS HKI 39............... 542457
2 1 1 44 63 .........................VALKEALA TOIMK/KADK HKI 86.........................
1 1 1 43 62 .........................HELSINKI MERITULLINK 15A12 HKI 17. 654964
1 1 1 42 63 ... 1 ..................... ESPOO TKY 5 В 81 OTANIEMI.................. 460211
2 1 1 41 61 .........................HELSINKI KADET INT3C35 HKI 33................... 488323
1 1 1 35 55  HELSINKI M LY8ECKINK10B20 HKI 25., 448880
2 1 1 44 64 ............................KOUVOLA KALEVANK28 KOUVOLA...................... 2698
1 1 0 36 56 ...................................ESPOO MÄNTYVIITA4A36 TAPIOLA...
2 1 2 45 63 ............................ KARHULA NORDVXSTPaSSaGEN3oBi5 H20
1 1 1 42 63 .........................HELSINKI HAA0aNPaPPILaNT13A8 HKI32 573707
2 1 1 43 62 ................................... ESPOO SUVIKJ ЗЕ40 TAPIOLA................... 425658
1 1 1 40 61 .................HARJAVALTA F0RSELLT3B22 KAUNIAINEN..
! 1 1 42 61 .................Kauniainen kanditaatints Kauniainen. 500744
2 1 0 36 54 .........................HELSINKI RAKUUNaNTioA22 MK! 33.... 48441 7
2 1 1 42 61 ................................... ESPOO OAS 2F60 OTANIEMI......................... 466773
2 1 1 42 61 .........................HELSINKI NIEMENMXENT6A9 MK I 35.... 488345
2 1 0 41 60 ............................. ..ESPOO OTSOLAHDENT 18418 TAPIOL*
2 1 1 45 63 ................................... NOKIA RaUTaTIENKS4 NOKIA......................
1 1 0 38 58 .........................HELSINKI LUUVAMEMENT3C18 HKI 35. ,
1 1 1 43 62 ....................................ESPOO TKY 2 В 103 OTANIEMI. 460211
1 1 0 39 58 .........................HELSINKI CYGNAEUKSENK2B1O HKI Ю.• 498321
1 1 1 42 63 .........................HELSINKI 2.LINJA 31093 HKI 53. 712864
! 1 0 41 60 .......................................OULU NOKKALANT43A3 TUIRA...................
2 1 1 40 61 ......................... HELSINKI HESSENIUKSENK 8425 HKI 25 415770
1 1 1 42 61 ....................................SAAR! UUnENKAUPUN0INT7B25 HK 135 452312
2 1 1 44 63 ............................ VARKAUS P HESPER IANK7A14 HKI 26. .
2 1 0 36 55 ......................... HELSINKI ANSARIUBAIO HKI 30...................
2 2 1 42 63 ....... HELSINKI SANTAVUOREnT 4A14 HKI 40. 476775
1 2 0 22 44 ....... HELSINKI PI HL A JAT5 0 A15 HKI 27 ....  450171
2 2 1 43 63 ..... ORIMATTILA 0TS0LAHDENT18B32 TAPIOLA. 466657
2 2 1 43 62 ....... HELSINKI PaJALAHDENT6b38 HKI 20... 670549
2 2 1 40 61 ....... HELSINKI URHEILUN 38A20 HKI 25.... <12625
2 2 1 43 62 ....... HELSINKI POHJOI SN IEMENT4A1 HKI 20 . 676302
2 2 1 43 62 ....Hämeenlinna taimenT3 matinkylä......  427167
2 i о З9 se ......... Imatra rautatehdas eos Imatra... <021
1 2 1 44 68 ....... ULKOMAAT PAJALAHDENT4A6 HKI 20... • 679963
2 2 1 АЗ 63 ....... HELSINKI PAAVOLANT 17 HKI 70.....
2 1 o 39 58 ...... KUUSJÄRVI OUTOKUMPU................
2 1 1 4i 63 .......... ESPOO POUTAPOLKU 3A21 TAPIOLA. . 466492
2 2 1 41 61 .......... ESPOO SATEENKAARI 3059 TAPIOLA.
2 2 1 42 62 ........ TAMPERE KAÑGÁSPÉLL0NT7CZ6 HKI 30. 581517
2 2 O 37 59 .......... ESPOO HAKARINNE 6 E 61 TAPIOLA. 426609
2 2 1 46 64 ....... HELSINKI NÄYTTELIJÄNT24E55 HKI 40. 577737
2 2 1 42 61 .......... RAAHE 0LLINSAARENT45K71 RAAHE..
2 2 1 44 62 ........ TAMPERE OLLINSA* RE NT 45P112 RAAHE.
1 1 0 35 56 .....................HELSINKI SUONOTKONT 8A13 HKI 60... 745833
2 1 1 42 62 ................................ESPOO HARJUVI ITA22-24B2 TAPIOLA
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9882 3RHANU ZAWDE................  I 1 О 31
9845 KERVINEN JARMO R8IVI8.......  1 1 1 35
10235 MAULA JERE PETTERI..........  1 1 O 36
8784 MÄKINEN MATTI KALERVO.......  1 1 O 32
7337 MARITALO RISTO PEKKA........  1 1 O 29
Ц945 MÄNTY JORMA VILHO T.........  1 1 O 37
9853 NOROIN KIRSTI HENRIETTE M...  2 1 O 36
8794 ROUTIO PENTTI UOLEVI........  2 1 O 34
6184 SALHINEN YLERMI RAUNI F......  2 1 O 26
9065 VALJAKKA RAIMO SEPPO OLAVI.... 2 1 O 31
9487 VAANANEN EERO PEKKA.........  1 1 O 32
9875 HAHLBERG ANJA IRMELI...;....  2 1 O 35
13568 SUOMINEN MATTI SAKARI........ 1 1 1 45
12004 VIHERIAVAARA HARRY JOHANNES... 2 1 1 41
8031 kesti matti Edvard........... l i o 28
85l5 RANTA MARTTI HEIKKI. .........  2 1 0 30
13115 VARPASUO PENTTI EERO JUHANI... 1 1 1 44
12174 EKBLOM KRISTIAN JORMA........ 1 3 2 43
10177 HOLMALA RAINER KALEVI........ 1 1 0 35
10357 HYTTINEN VELI...............  1 6 0 36
12Ц4 Karlsson caRl-göRaN Ralf.....  i i z 42
13722 LINDQVIST BENGT-SBRAN........ 1 6 2 39
12641 NISKANEN JUHANI EINO........  2 1 1 43
12741 BACKAS KAJ GUNNAR...........  1 2 2 44
12746 ERKE TAPIO JUHANI...........  1 2 1 43
11328 HOLMALA AULIS KULLERVO....... 1 2 0 38
11763 KAURALA SEPPO ILMARI........  1 2 1 41
11765 KAMPE KURT ERIK.............  2 1 2 40
H7l8 LAINE PERTTI KALERVO......... 1 1 1 42
13894 POKELA ANTTI TAPIO........... 1 2 1 45
340 Saukkonen esko erkki Kalevi... i 2 o <i
11740 VEIKKOLA PENTTI TAPANI....... 2 1 1 41
11376 arjas Antti.................  i з o 40
13124 ARTAMO ARVI ALLAN...........  1 1 1 <1
9105 JÄRVELÄINEN MARTTI JUHANI....  1 1 0 35
4001 NIEMINEN KALERVO KAARLO......  1 1 0 17
12906 KIVINEN HEIKKI ESKO TAPANI.... 2 2 1 42 
14027 KUMPULA MIKKO AIMO ANTERO....  2 2 1 43
316 KANERVA KAISU HELLEVI........ 2 1 0 32
6228 MATTILA MAURI KUSTAA......... 1 1 1 25
6421 ranta Kauko Kalervo.......... i i o 24
10323 SIHVONEN JORMA WILLIAM....... 1 1 0 38
10329 VAINIO JUHANI MARTTI......... 1 1 0 38
9024 VIHAVAINEN URHO ELIS......... 1 1 1 32
HELSINKI HAK0LAHDEnkJ4A5 HKI 20... 500121 
...ESPOO OTAKALLIO 1A1 OTANIEMI,.. 462339 
HELSINKI IS0NNEVANT24A4 HKI 32.... 5810«3 
...ESPOO SATUKALLIO 9 NIITTYKUMPU. 425329 
...ESPOO HARJUVIITA 22Al6 TAPIOLA. 463286 
HELSINKI VU0SAARENT8B40 HKI 98,... 313964 
HELSINKI KAPTEEN1NK10E24 HKI 14... 663713
OPINTOPAIKKAKUNTA....................... OTANIEMI
OPINTOJEN T ARK . . TEKN. US. TUTKINTO
OSASTO...............................ARKKITEHTIOSASTO
HELSINKI FREESENK4A25 HKI 10....  442389
HELSINKI ULVILANT 9A3 HKI 35.....
HYVINKÄÄ ASEMANK31B HYVINKÄÄ.....  12229
HELSINKI MIKONK20A8 HKI 10.......  766593
HELSINKI ANNANK 9A3 HKI 12.......  639697
opintojen tark.,.Ruut jatko-opinnot 
OSASTO....... TEKN. fysiikan osasto
NURMIJÄRVI TALLBPUISTOT6A10 HKI 20. . 676779 
..HELSINKI MÄKITORPANT 8 C 33 HKI 62
OSASTO..... RAKENNUS I NS IN8 BRI OSASTO
..HELSINKI KANNElT 5A6 HKI 42......  432071
• JYVÄSKYLÄ KANNAKSENKO JYVÄSKYLÄ...
.... VIHTI TEMPPELIK3-5B25 HKI 10... 498,540
OSASTO......... KONE INSINBBRI OSASTO
KAUNIAINEN F0RSELLESV20E45 GRANKULLA 503003 
..HYVINKÄÄ VÄINBLÄNK 10D29 HYVINKÄÄ. 13664 
..HELSINKI PUNAKIVENT 1A21 HKI 96...
...HKI MLK SIM0NSBBLEVF75S1M0NSBBLE. 823497 
..HELSINKI OUNGBRÄDSV 5828 HFORS 94. 303140 
.... ESPOO HaRAKaNKJ2G50LERPäVAaRa..
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
.... KEMIA GUSTAVSGSaaZS HFORS 50... 764986
..HELSINKI URHEILUK 4A23 HM 25 ....  498697
..HELSINKI SVINHUFVUDINT3C26 HKI 57, 687280 
..HELSINKI LAIVANVARUSTK7C31 HKI 14. 664652 
KAUNIAINEN KASABERGSV16D33GRANKULLA. 500391
.... VAASA MALMBNK 7 AI 6 VAASA......
..HELSINKI PIFTARINK1B17 HKI 14 .... 670181
..HELSINKI PORVOONK lF205 HKI 51.... 
..HELSINKI RAPAKIVENKJ3G43 HKI 7l,., 376683
OSASTO..........PUUNJALOSTUSOSASTO
i ...KAJAANI BRAHENK2D79-80 KAJAANI... 2343
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
....PORVOO VESIT0RNINK16B31 PORVOO.. 13575
,..HELSINKI TaNOTORVENT 17 HKI......  431595
, ..HELSINKI VUORIMIEHENK 23BA9 HKI i4 654350
OSASTO....... VUOHI TEOLLISUUSOSASTO
. ... VAASA FREDRIK INK58D65 HKI io . . . 497647
...ALAHÄRMÄ OLLINSAARENT43F40 RAAHE..
OSASTO............ARKKITEHTIOSASTO
.... ESPOO OTSOLAHOENT 5A TAPIOLA... 462220
. ..HELSINKI CASTRENINK 5B39 HKI 53... 761586 
...HELSINKI ALBERTINK 38B31 HKI 18... 643398
..... ESPOO 0LAR1NRINNE A9 MATINKYLÄ. 426637
..... ESPOO POHJANT 2B42 TAPIOLA....  465851















































osasto..... rakennus insinööri osasto
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11663 saarinen jarmo Olavi.........
osasto......sähköteknillinen osasto
11340 NYFORS OLAVI JOHANNES........
OSASTO.......... PUUNJALOSTUSOSASTO
349 BANKI TIBOR LASZLO...........
352 KRAL-LESZCZYNSKI HLADYSLAH....
287 NyEKI ZOLTÁN. . ...............
367 STEMMLER HANS...............
350 SZYCS ZOLTÁN FERENC..........
OSASTO............ ARKKITEHTIOSASTO
370 HENNING JOHANNES ERNST.......
324 SAXENA mahesh chandra........
359 STORGARDS JOHAN CHRISTIAN....
OPINTOPAIKKAKUNTA.....   TAMPERE
OPINTOJEN TaRK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
osasto..... rakennus insinööri osasto
16481 AAlTIO ESKO JUHANI...........
18263 af Hällström juha Kaarlo.....
17369 AHMaNIEMI ER«KI ANTERO.......
15647 AHOKAS JORMA UNTAMO..........
15648 AHONEN TIMO JUHANI...........
16482 AINE TUOMO AIMO TAPIO........
15649 ALANEN ТАРЮ ILMARI..........
18257 Antila juho ilkka............
18258 ARMINEN VELI MARKKU..........
16483 AURA MARKKU SAKARI...........
18259 elomaa pekka Ensio...........
15814 ERIKSSON HARRI VALTER........
16484 erkiö Eero tapio............
16485 ERNVALL TIMO ANTERO..........
148u8 HAARAM0 ERKKI YRJÄNÄ.........
18261 HAKALA TIMO JORMA............
14809 HALME JOUKO ANTERO...........
17370 HARJULA HARRY SAKARI.........
16486 HAVU JOUKO OLAVI............
148Ю Heikkilä Jaakko tapani.......
16487 HEINIKaINEN HANNU ALVaR T....
14295 HEINONEN ERKKI ANTERO........
15650 HEVONOJA ESKO JUHANI.........
18262 HIETIKKO PEKKA JUKKA.........
16488 HIRVONEN PENTTI SAKARI.......
15651 HOKKANEN KA«I KULLERVO.......
14682 HURTTIA RISTO SAKARI.........
15652 HUUHTANEN JAAKKO TAPIO.......
15653 HVVXTTI KARI PELLERVO........
16489 НУуНцЕЦ KALEVI VII.HO.........
17371 hämäläinen màtî! kàlévî......
16490 hämäläinen Olli tapio........
16491 HÖLSÖ HARRI OLAVI............
14730 IKONEN HEIKKI JAAKKO JUHANI...
16492 IMMONEN RISTO JUHA...........
14303 IPATTI JYRKI JUHANA..........
18264 ISO-KETOL* TIMO SAKARI.......
16493 JAAKKOLA JORMA JOHANNES......
18265 Jaakkola Jorma kalevi........
15654 JaSKARI ANTERO JUHANI........
148Ц JOKELA JUSSI KALEVI..........
15655 JOKINEN ERKKI MATTI..........
15656 JORMALAINEN SEPPO SAKARI.....
15657 JOUKAlNEN RISTO KALEVI.......




























































0 39 69 ...... HYVINKÄÄ NURMELANK27 HYVINKÄÄ
1 44 69 ...... ULKOMAAT TK Y Ю F 96 OTANIEMI
1 48 68 ...... ULKOMAAT HAKARINNE2N175 TAPIOLA. . .
0 44 69 ........ FORSSA KARTAN0NK14A16 FORSSA....
0 41 60 .......... PORI TXHTIK 17 PORI..........
1 37 59 ...... HELSINKI PORVOONK5-7D127 HKI 5l...
1 45 68 ......... ESPOO TKY 10 G 99 OTANIEMI....
1 50 68 .......ULKOMAAT ORAPIHLAJAT 3 HKI.......
1 44 63 ...... ULKOMAAT CALONIUKSENK 6C64 HKI 10.
1 4i 69 ...... ULKOMAAT TKY 3 C 9l OTANIEMI.....
1 48 68 ...... ULKOMAAT TKY 3 C 98 OTANIEMI.....
O 45 69 ...... ULKOMAAT VETERAANINA UUSMXKI . . . .
1 40 66 ...... ULKOMAAT ILMARINK 4A2 HKI 10.....
0 47 68 ...... HELSINKI RAUTALAMMINT5C25 HKI 55..
3 48 67 ....... ORIVESI HALL J TUSK7C59 TRE.......
3 50 69 .......TAMPERE POHTOLANK57A6 LIELAHTI...
3 44 68 ........ IMATRA PAPIN« 7A22 TRE.........
3 46 66 ..... HONKAJOKI PALOMXENT36B6 PYYNIKKI...
3 46 66 ......... LAHTI LYSE0K4A1 TRE...........
3 48 67 .... HARJAVALTA SATAMA« 80i6 TRE........
3 48 66 .... VILJAKKALA HÄMEENPUISTO i5 TRE.....
3 49 69 ....... TAMPERE NÄSILINNANK15B40 AHURI...
3 46 69 ..... RIIHIMÄKI LAISK0LANKJ7 TRE........
3 47 67 ...... YLÖJÄRVI MuSTANLAHDENK 20C160 TRE.
3 46 69 ....... TAMPERE A KIVENK11A23 THE...... .
1 48 67 ....... Tampere rautatienk hai tre.....
3 48 67 ........ TEISKO TEISKO..................
3 47 67 ......... TURKU SAVILINNANT11B24 TRE....
3 46 65 ..... SEINÄJOKI RAUTATIENK Ц-13А5 TRE...
3 50 69 ....... TAMPERE K0SKIK9031 TRE..........
3 46 65 ........ KERAVA KOIVIKONKJiO SAVIO......
3 49 68 ....... PARKANO VAAHTKJ7A444K0IVISTONKYLÄ
3 48 67 ....... TAMPERE HALL I TUSK 23E72 TRE 3-...
3 46 65 ....... Joensuu vaahteranK3A4i2 k-kylx...
3 48 67 ....... MIKKELI K0ULUK16A6 TRE 3........
3 45 65 ....ROVANIEMI M IT PITKXK20A16 TURKU 3...
3 47 66 ........ VIIALA IL0MÄENT6B19 PYYNIKKI....
3 48 69 ....... TAMPERE ISOAHONK14 LAMMINPÄÄ....
3 48 67 ..... HAUSJÄRVI RI ST IK8B22 TRE..........
3 46 66 ........ KEURUU HXMEENPUISTO16AI3 TRE ... .
3 43 65 ....... TAMPERE MuRRONKORVENT25LaMMjNPXX.
3 47 66 ..... kangasala kangasala kk............
3 46 66 ........TAMPERE RAUTATIENK 12 E 65......
3 47 67 ........ KUQPIO VAAHTERAKJ5/431 K-KYLÄ...
3 48 68 ...... JOROINEN HÄMEENPUISTO 41*10 TRE...
3 49 67 ......KANGASALA RUUTANA................
3 46 67 ....... TAMPERE RYYDYNK 1 LIELAHTI......
3 45 65 .......... KURU TEISK0NT7C123 TRE 8.....
3 48 67 ........ IMATRA RISTIK8B22 TRE..........
3 41 65 ....KAJAANI MLK VXINXMÖISENK 5 * 11.....
3 50 69 ........ TYRVXX PALOMXENTI6 PYYNIKKI....
3 48 67 ....... TAMPERE PAL0MXENT6A8 TRE........
3 49 69 ..... IKAALINEN PYYNIK INTOR 16D49 TRE....
3 46 66 ....... TAMPERE SATAKUNNANK5A28 TRE.....
3 46 65 ....... ORIVESI KUNINKAANK13A2 TRE......
3 46 66 ....... TAMPERE ........................
3 45 66 ....Hämeenlinna pispalanvaltataiah tre. .
3 47 66 .......Tampere lehmuskorventie 39......
























OUNTOFàIKKaKUNTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAHFEHE
OF INTOJEN ТАЯК..IFS.TAI AFKKIT.TUTK 
OSASTO.. . . . . . . . . . . . RAKENNUS I USI N18* I OSASTO
17572 JÄRVI JOUKO UOLEVI..........
16494 JXXSKELXINEN PASI PELLERVO....
14813 KAARAKK6 ANTTI TAPANI........
18266 KAARTINEN JOUKO OLAVI........
16495 KAIHLANeN JORMA TAPIO........
17373 KARJUKOSKI KALLE JOHANNES....
16496 KATAJISTO PEKKA KALERVO......
17374 KATKO KALEVI MATTI..........
15658 KAUPPINEN ASKO JOHANNES......
17375 KEMPPAINEN TAISTO ARMAS......
15659 KIILIXINEN SEPPO OLAVI.......
18267 koivikko haRRI tapani.......
18268 Koivisto Sakari eino........
18269 KOIVULA LEENA MAARIT HANNELE..
17376 KOIVUMXKI OSSI TAPIO........
16497 KOIVUNEN KA»! JUHANI........
17377 KONTULA PEKKA KAUKO K.......
17378 KOPPINEN JAAKKO JOHANNES.....
18270 KOREASaLO RAIMO JOHANNES.....
16498 KORHONEN JUHA KALERVO........
16499 KOSKENRANTA PEKKA JUHANI.....
18271 KOSKINEN KALERVO JUHANI......
15660 KOSKINEN VEIJO ILMARI........
14732 KOSONEN JUH* PENTTI.........
17379 KOSONEN PEKKA TAPIO.........
16500 KUKKAMXKI MARKKU SEVERI......
18273 KULJU HANNU KALERVO.........
16501 KUUSISTO SINIKKA KAARINA.....
14814 KXKELX VALTO ENSIO..........
14815 KXMPPI ARMAS................
14731 KxRKKXINEN JUHANI KIMMO J.....
14816 LAAKSO PERTTI ENSIO.........
17381 LAHTI KARI JUHANI...........
14818 LAHTI MATTI MARKKU JUHANI....
14817 LAHTI PAULI JUHANI..........
14819 LAHTINEN MATTI EINO.........
17382 LAIHANEN ESA ALEKSANTERI.....
17383 LAINE HANNU UOLEVI...........
14820 LAKSO ESKO JAAKKO...........
17384 LAMMI KALEVI TOIVO..........
15661 LEHTINEN ANTTI JUHANI........
18274 LEHTINEN ERKKI KALEVI........
16502 LEHTINEN REIJO KALEVI........
17385 LEHTOLA PETRI JUHANI........
14821 LEHTONEN PEKKA TUOMO........
18275 LEINONEN JUKKA T*PANI........
15662 LEPO KALEVI JOHANNES........
16503 LEPPÄNEN ESKO ANTERO........
17386 LEVXNEN SEPPO KARI A........
15663 LOUKO OLAVI JUHANI..........
17387 MAASILTA MATTI VILHELM.......
17388 MAJURI HANNU JUHANI.........
16504 Martti esa kalevi............
18276 moisio m*rko tapio Kullervo...
15664 MUNSTERHJELM KLAUS MAGNUS....
16505 MXKI SEPPO JUHANI...........
16506 MÄKINEN HANNU TAPIO.........
18277 MÄKINEN REINO KAlERVO.. .....
17390 MÄKINEN SEPPO JUHANI.........
17391 niemi Rekka junani..........
15665 NIEMINEN HglKKIUNTÇRO,.. ,,,,
15666 NIEMINEN JOUKO ARMAS JUHANI...
17392 NIEMINEN SEPPO VALTTERI......
18278 NYBERG RISTO ILMARI.........
18279 Ojala Ilkka matti Kalervo....
16508 OJALA UNTO ANTERO...........
15667 PAJAKKAL» PEKKA VELI.........
17393 PAULAJXRV1 LIISA MARJATTA....
14903 PELTONEN MARTTI PELLERVO.....
18280 PIHLAJA TAPIO AARNI..........
14823 PIRHONEN MIKKO JUHANI....... .
17394 POHJANEN ESKO JUHANI.........
18281 POHJOLA TAPIO OSHO ANTERO....
14824 PORKKA MARKKU TAPANI.........
16510 POUTANEN TUOMO TAPANI........
14825 PRYKXRI HANNU MATIAS.........
1 1 3 49 68 ...'..NOORMARKKU ILNARINK 430 TRE........
1 1 3 48 67 ........ FORSSA K ! SAKENTXNK10 A4 TRE......
1 1 3 44 65 .... ROVANIEMI VA ! NAM8 I SENK11A163 TRE 8.
2 1 3 49 69 .......TAMPERE AHO INK4A15 KALEVA.......
2 1 3 45 67 ......... KOTKA VALLIK S TAMMELA.........
1 1 3 41 68 .......HATTULA NXSILINNANK23A11 TRE....
1 1 3 48 67 ... KARINAINEN PYYN 1K INTOR14F61 PYYNIKKI
1 1 3 49 68 ......TOIVAKKA VAAHTERAKJ5/432 K-KYLA. . .
1 1 3 47 66 ....IISALMI MLK LAUKONTORI 10B4 TRE.....
1 1 3 49 68 ....JYVÄSKYLÄ M VAAHTERAKJ18135 K-KYLA. . ,
1 1 3 47 66 .......LUUMÄKI VAAHTKJ1B137K0IVIST0NKYLX
1 1 3 47 69 ......... NOKIA JAAKKOLA PP NOKIA.......
1 1 3 49 69 .....LUOPIOINEN PISPVALÎAT21A19 PISPALA. .
1 1 3 49 69 ....... TAMPERE POHTOLANK52 LIELAHTI.....
1 1 3 48 68 ....... TAMPERE PISPALANVALTAT73L TRE....
1 1 3 44 67 .....JYVÄSKYLÄ PAL0MXENT36B6 PYYNIKKI...
1 1 3 45 68 ......... NOKIA POUTUNT 5A3 NOKIA........
1 1 3 49 68 ....... TAMPERE VAAHTERANJ7/434 K-KYLA...
1 1 3 48 69 ....VALKEAKOSKI KAARIT21VALKEAKOSKI.....
1 1 3 48 67 .HELSINKI VALLIK 5 TAMMELA........
1 1 3 48 67 .....ALATORNIO SATAMAK 8816 TRE........
1 1 3 49 69 ....JÄMSÄNKOSKI VaAHTeRaNKJ5/131K-KVLX..,
1 1 3 47 66 ....... TAMPERE PETSAMONK 1 A 2 KALEVA...
1 1 3 46 65 ....KUUSANKOSKI VARALANK 5A3 TAMMELA....
1 1 3 49 68 ....KUUSANKOSKI SANTALAHDENUrA! TRE....
1 1 3 47 67 ....VALKEAKOSKI TVRYNT5 VALKEAKOSKI.....
1 1 3 5o 69 ....... Tampere vuohensillankibais m-kyl*
1 1 3 46 67 .......... PORI HALLITUSK 22017 TRE.....
1 1 3 45 65 ....... KURIKKA KISSANMAANKATU 8.........
1 1 3 46 65 ....HIRVENSALMI PAPINK 13R3 TRE.........
1 1 3 43 65 ...... KIURUVESI ET KP C/OPUTKISIO PÄLKÄNE
1 t 3 46 65 ........ Tampere satakunnank 32-34 c tre. .
1 1 3 49 68 ......... IMATRA K0UlUKi6Fi TRE. ..........
1 1 3 45 65 ....... TAMPERE NAS 1LINNANKl6g35 TRE.....
1 1 3 46 65 ......HONKAJOKI ET HESPE*IANK28C33 HKI Ц
1 1 3 45 65 ....... TAMPERE HIPPOKSENK 11 E 31......
1 1 3 49 68 ....... LAITILA VAAHTERANKJS/433 K-KYLA,.
1 1 3 48 68 ........ LOIMAA KOULUKIPSI TRE...........
1 1 3 45 65 ......... LAPUA PUUTARHAK29D91 TRE.......
1 1 3 44 68 ........ TAMPERE SUDENK 19 TRE 9..........
1 1 3 47 66 ........ TAMPERE MUSTANLAHDENK l6c TRE..,,
1 1 3 50 69 ...... KARSTULA 0TAVALANK8A2 TRE.........
1 1 3 48 67 ........ TAMPERE PYLSYNKlSA KALEVA.......
1 1 3 48 68 ........ TAMPERE ILMARINA 39C36 KALEVA....
1 1 3 45 65 ...........TEUVA HXMEENPUIST035B48 TRE....
1 1 3 50 69 ......... LAUKAA VAAHTERANKJ3/141 K-KYLA. .
1 1 3 47 66 ......KANGASALA IL0MXENT6Bi9 PYYNIKKI....
1 1 3 48 67 ........ TAMPERE KALEVANPUISTOT21063 TRE..
1 1 3 49 68 .....KYLMÄKOSKI SI NIXNMXK I TOIJALA.......
1 1 3 47 66 ....... VAhXKYRK ILOMXENT6B19 TRE.........
1 1 3 47 68 ....... PERTTEL! КISSANMAANK24F81 TRE 9...
1 1 3 49 68 ......... NOKIA MXKIK 12 NOKIA...........
1 1 3 48 67 .'..... PIRKKALA TEIVAANT 8 KILLO.........
1 1 3 50 69 ...... .KARSTULA KARSTULA KP .............
i i 3 45 66 ....... Tampere nxsilinnanksaaiS tre.....
1 1 3 48 67 ......... LOIMAA ALEKSANT6RINK17A37 TRE...
1 1 3 48 67 ....... KOKEMXKI PJRKANK2lB29 TRE.........
1 1 3 50 69 ........ TAMPERE VILJAPELLONTS K-KVLX....
1 1 3 49 68 ........ TAMPERE SEPXNK 4-8C45 TRE........
1 1 3 49 68 ..........KIHNI» VAAMTKJ5A4 44K0IVIST0nKYLX
1 1 3 47 46 .TAMPERE SÇUKANLAHg.ENKl7844 TRg ,j,
1 1 3 16 66 .......ТАМ^ЕЙЕ MXMEèNK'3D5Ò TRE.,,,.....
1 1 3 «1 68 ........TAMPERE PYSXkKIKJ 4 VALTIALA....
1 1 3 46 69 .........TAMPERE P1SPVALTAT21*17 PISPALA..
1 1 3 49 69 ......HUITTINEN PJRKANK16A15 PYYNIKKI....
1 1 3 47 67 ...... HUITTINEN PIRKANK16A19 PYYNIKKI....
1 1 3 47 66 ....... TAMPERE ........... ..............
1 1 3 48 68 ....... TAMPERE K0IVUKJ12 MARMALA........
1 1 3 45 65 ........ TAMPERE ALEKSANTERINK 37 C »4....
2 1 3 45 69 ........ISOJOKI ISOJOKI..................
1 1 3 46 65 ........ TAMPERE ALEKSANTERINASI»!? TRE...
1 1 3 49 68 ..........URJALA VAAMTKJ3A441K0IVHT0NKYLX
2 1 3 48 69 ........ ORIVESI ONNISTAlPALE OR1VEII....
1 1 3 45 65 .........TAMPERE H» KATU 18 E 38 KALEVA...
1 1 3 46 67 ........ TAMPERE HALLITUSK *5095 TRI.....




















14826 PUHTO JORMA KUSTAA............. 1 1 3 44
14827 PXIVXNSALO MARTTI JOHANNES.... 1 1 3 45
14358 Rahunen lauri menrik..........  i i з 46
15668 RAINIO MATTI LAURI ILMARI..... 1 1 3 47
14828 Rajakallio Sointu Johannes.... i i з 46
1б5ц Rantala pentti Kalervo.......  i i s 48
15669 Rantanen kari tauno Juhani.... i i з 47
17395 Rautaharkko helena Johanna.... i i з 49
14829 rautakorpi esko veikko........  1 1 3 46
15670 Rautio esa henrik..............  1 1 3 45
17396 REKOLA MAARIT HANNELE M.......  1 1 3 49
14631 ROJO KALEVI....................  1 1 3 45
15902 RUOKOJOKI JORMA JUHANI.......  1 1 1 47
14369 Rönnholm mikkO armas..........  l l з 46
15671 SAARELA ASKO KALEVI...........  1 1 3 47
14635 saarelainen seppo mikko i....  i i з 45
17397 SaARILAMPI VELI ANTERO........  1 1 3 47
18282 Saarinen pertti juhani........  i i з 43
15672 SaHARINEN PETRI JUHANI........  1 1 3 44
16512 SALMI TAPIO ILMARI............. 1 1 3 46
17398 SALO PENTTI ILMARI............. 1 1 3 49
14832 SALONEN TIMO ANTERO...........  1 1 3 46
16513 SARESMA VELI-PEKKA............. 1 1 3 47
15673 Savolainen Risto jorma j...... i i з 44
17399 Schauman beRnot-henrik l...... 1 1 4 «6
14833 SCHILDT RISTO YRJB HANNIBAL... 1 1 3 46
16514 SElkXMAA PEKKA KAARLO.........  1 1 3 47
16515 Sipilx Sakari markku..........  i i з 48
14375 Sormunen hannu Olavi.......... i i з 46
16516 SORMUNEN KYeSTl JORMA.........  1 1 3 48
16517 SUOMELA TAPANI AULIS..........  1 1 3 47
18283 suominen jukka Sakari.........  2 i з 49
15674 SUOMIVUORI ERKKI JUHANI.......  1 1 3 47
17400 SUUR I Ni EM I SEPPO ILMARI.......  1 1 3 48
18284 Taavitsainen markku Kalervo.,. i i з 49
17401 Tainio kaleRvo ensio..........  1 1 3 44
14834 talvitie erkki simo kostaa..., 1 1 з <6
14411 TEITTINEN HANNU TAPANI.......  1 1 3 47
15676 TERHO HANNU TAPANI............. 1 1 3 33
16518 TIAINEN TIMO ANTERO...........  1 1 3 45
14835 TIEPANTA PENTTI KALERVO.......  1 1 3 «6
18285 TIIHONEN ASKO TAPIO...........  1 1 3 50
14836 tikka Kalevi antero...........  i i з 44
18286 TIMONEN JARI ERKKI............. 1 1 3 50
14837 Toivanen mauri juha rekka....  i i з 46
18287 TOIVO TIMO JAAKKO..............  1 1 3 48
14838 TORRI ESKO TAPANI..............  1 1 3 45
17402 TuHOLA MARKKU KALEVI..........  1 1 3 48
16519 tuominen pauli Juhani.........  i i з 46
14839 TURUNEN JORMA ANTERO..........  1 1 3 45
18288 UOTILA JUHANI MARTTI..........  1 1 3 48
17403 URMAS VEIKKO KALEVI...........  1 1 3 49
14840 UUSI-HAkAlA MAURI JALO V...... 1 1 3 45
16611 VAINIO AARNO VALENTIN......... 1 1 3 48
15677 VALORINTA MATTI JUMANI........  1 1 3 48
15678 valtonen maRkku pekka a.......  i i з 48
15679 VANHALA PERTTI KALERVO........  1 1 3 A6
14841 Vannes antti Ilmari...........  i i з aa
18289 VASAMA MARKKU MATIAS..........  1 1 3 48
17404 VEHVILÄINEN KARI JUHANI.......  1 1 3 49
18290 VIITALA MARKKU TaUNO JUHANI... 1 1 3 50
15680 VIRRI «ATTI AÑfÉRO,. .........  1 1 3 48
18291 VIRTANEN OLAVI PENTTI.........  1 1 3 50
15681 VIRTANEN SIMO SAKARI..........  1 1 3 46
14842 VUORI RAIMO KY8STI............. 1 1 3 45
18292 VXNSKX PEKKA HENRIK...........  1 1 3 49
15683 VXXNXNEN ILKKA ALPO ILHaRI.... 1 1 3 48
18293 VXXNXNEN JORMA EINO KaLERVO... 1 1 3 50
17405 YLINEN KAARLO AARRE A.........  1 1 3 49
18294 ASTRANO PAULI JOHANNES........  1 1 3 50
OSASTO........... KONEINSINÖÖRIOSASTO
17406 AALTONEN ANTERO ARVI..........  1 1 3 46
18295 AARNIO HEIKKI TAPANI..........  1 1 3 50




65  ALAHXRMX TUOMIOKIRKONK 34828 TRE. .
65  TAMPERE KAURINK 20B52 KALEVA.....
65 ..... KIURUVESI SEL ININK9A1 TAMMELA......
66 ........ TAMPERE HÄMEENPUISTO 39B39 TRE...
65 .... KANKAANPXX P0RV0CNK3D122 HKI я.....
67 ....HAMEENLINNA LVSE0K4A1 TRE...........
66 ....... .TAMPERE PELLERVON« 2 В 19 TRE 8..
68 ........ TAMPERE HEIKINAH0NT3K0IVIST0NKYLX
65 ........ TAMPERE KAARIK 5АЦ TRE 15......
66 .... SAVONLINNA TUOMI OKIRKONK4QB29 TRE...
68 ........ Tampere nxsilinnank ззаС5 tre.,..
65  LAPINLAHTI JUURIKAA ALAPITKÏ.......
67 ..... JANAKKALA ITSENA 1SY Y DE NK 12-14F93TRE
65 ...... NAANTALI HAVUKO 7 TRE.............
66 ........ SOMERO SATAMAA 26B15 THE........
65 ....PIELISJÄRVI SATAMAA 26B21 TRE 3.....
68 ....... TAMPERE NEKALANI 29 TRE..........
69 ....... MYNÄMÄKI HXMEENPUIST029D36 TRE 3. .
66 ........ TAMPERE NXSILINNANK 15A10 TRE....
67 ....... TAMPERE TAMMELANI 62 PISPALA.....
68 ......... TEUVA SIRPPIT 17 TRE...........
65 ....... RUOVESI PALOMXENT 3 TRE..........
67 ........ SULKAVA HXMEENK7A1 TRE...........
66 ........ Tampere harkontu k-kyl»........
68 ....... HELSINKI VaAHTERaNKJ5/431 k-kylx..
65  VAASA KUNINKAANA 42 Ab 25 TRE. .
67 ......... ALAVUS MUSTAlAHDEnk 20c166 TRE..
67  KAJAANI HÄMEENPUISTO 25830 TRE...
65 ......... KUOPIO TUOMIOKIRKON« 34B28 TRe, ,
67  TAMPERE HAIHARAN« 3A4 THE 51.....
67 ....... Tampere vaahterakj7A3h tre......
69 ..... RIIHIMÄKI MAANT 9 RIIHIMÄKI........
66 ....VALKEAKOSKI SaTaMaK9Bi9 TRE 3.......
66  KlHNlö VAAHTERANKJ5/444 K.KYLÄ..
69  PIRKKALA НА 1КАКТЦ KILLO.........
68 ....... ORIVESI SI 1TAMA..................
65 ......... LAPUA HÄMEENPUISTO 35B48 TRp, , .
65 ....... T AMPERE MECHEL IN ! NK19A2 HKI щ...
66 ........ TAMPERE PAPINKATU 13R3 IRE......
67 ...... KANGASALA TURSOLA KANGASALA.......
65 ....... TAMPERF KLNINKAANK36B55 TRE......
69 ..... KANGASALA SUORAHA..................
65 ........ ISOKvR» SavILINNANT 3-5*12 T”E . . .
69  VUOLIJOKI RAUTAPFLLONK7 m-kvlä....
65 .... HARJAVALTA TUOMICKIRKONK 34827 TRE. .
69 ........ TAMPERF KANKURINK1A33 PYYNIKKI . . .
65 ........ KOUVOLA KELOT 6 KOUVOLA..........
68 ........ TAMPERE JÄRVIÄ 8-10030 'PE 51... .
67 ....... TAMPERF TöyRäSkj 7 Tammela.......
65 ........ TAMPERE VIR0NTÖRMÄNK6A12 TRE 31 . •
69 .........Tampere pirkank35K3 Pyynikki....
68 ....... KOSKI T VAAHTERAKJ5/432 K-KYLÄ. . .
65 ....... KARIJOKI VAAHTERAAJ1C151 K-KYLÄ • • •
67 ...........TURKU PAPINK 7*27 TRE.........
66 ........ TAMPERE HämEEapuIST015«5 AHURI...
66 ........ Tampere pispank 49*1 tre........
66 ........ KOuVOl-A LySEOKAAi TRE...........
65 .........TAMPERE Sammon« 27 E To TRE 8.,..
69 .........ORIVESI LITUKANK6A8 TRE.........
68 .........TAMPERE YL I-HLIKKAANT261 »KAHUPTI .
69 .........VAMMALA PAL0HXENT16 PYYNIKKI....
66 .......... TVRVÄÄ LANTÚLÁ..................
69 ........ TAMPERF HÄMEENPU1ST017-19C46 TBE.
66 .......Pirkkala Satamaa 13 na1sienmatka..
65 ..... LOHJA MLK VAAHTERANKJ5/412 K-KYLX. .
69 ....PIELISJÄRVI SAMMONK31G105 TRE 8.....
66 .........TAMPERE KALEVANPUISTOT 15 A 3. . . .
69 ........ TAMPERE KALEVANPUISTOT 15A3 KALEVA
68 .... KANKAANPÄÄ KISAKFNTXNK14 PYYNIKKI. ..
69 ...........VAASA HXMEENK29A9 TRE.........
68 ....Hämeenlinna hxmeenpuisto33Bai tre ....
69 ..... JYVÄSKYLÄ LITUKANK6A TRE...........




































































































OP INTOPA IKKAKÜNTA.......... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..ins.tai ARKKIT.TUTK 
OSASTO......... KONEINSINÖÖRIOSASTO







APUNEN RAIMO PEKKA OLAVI.....
BLOMBERG PENTTI JUHANI.......
ENQVIST ESA EINO.............









HEiLlö markku eero juhani....











HÄMÄLÄINEN JOUKO JOHANNES- • • •
ILVESKOSKI «ATTI OLAVI.......









KAASALAINEN VESA ILKKA J.....
KAIRA TIMO KALERVO...........
kaloinen pentti mauri juhani..
KaREVAARA JUHANI RISTO.......
KARINTAUS JUHANI ERIK M......





KINNUNEN ARTO REINO K........
KIVINIEMI KIMMO MATTI KALEVI . .









KUISMA ILKKA NIILO SAKARI....
KULMALA ESKO ILMARI..........
KUNTTU PEKKA OLAVI...........





LAMMINEN JORMA JOHAN A.......
LAMPILA TIMO TAPANI..........
Lankinen terho Raimo antero...
LAPPINEN SAKARI AIMO.........
LAUTTAMÄKI SEPPO ILMARI......
1 1 3 47 67 . ...... TERVOLA
1 1 3 49 69 . ...... KARHULA
1 1 3 47 67 . ...... TAMPERE
1 1 3 43 65 . ..... NAANTALI
1 1 3 49 69 . ...... TAMPERE
1 1 3 45 66 . ........ RAUMA
1 1 3 -9 68 . ........ LAPPI
1 1 3 46 66 . .... ...IMATRA
1 1 3 48 68 . .... JYVÄSKYLÄ
1 1 3 47 66 . ...... TAMPERE
1 1 3 44 65 . ...... IISALMI
1 1 3 50 69 . ..... VILPPULA
1 1 3 48 67 . .... SI IKÄINEN
1 1 3 46 65 . ...... KOUVOLA
1 1 3 44 65 . ........ TURKU
1 1 3 48 67 . ....SUONENJOKI
1 1 3 46 66 . ..... HELSINKI
1 1 3 46 65 . .... JOKIOINEN
1 1 3 46 68 . . . ..SAARIJÄRVI
1 1 3 46 66 . ........ KOTKA
1 1 3 45 66 . ...... TAMPERE
1 1 3 49 68 . . . . .LÄNGELMÄKI
1 1 3 45 65 . ...... Tampere
1 1 3 49 68 . ...... Tampere
1 1 3 39 69 . ..... LEMPÄÄLÄ
1 1 3 46 65 . ....LOIMAA MLK
1 1 3 45 69 . ........ lahti
1 1 3 50 69 . ........ LAMMI
1 1 3 49 68 . ..... POMARKKU
1 1 3 46 65 . ...... SIPPOLA
1 1 3 46 68 . ..... VXHXKYRfl
1 1 3 47 67 . •..SIILINJÄRVI
1 1 3 47 66 . ....... TEISKO
1 1 3 46 65 . ...... TAMPERE
1 1 3 46 66 . ........ JÄMSÄ
1 1 3 49 68 . ....... VEHMAA
1 1 3 47 66 . ..... HELSINKI
1 1 3 46 66 . ...... JOENSUU
1 1 3 43 65 .. ..... HELSINKI
1 1 3 41 67 . ........ NOKIA
1 1 3 47 66 . ........ LAHTI
1 1 3 46 69 . ......... PORT
1 1 3 48 68 . .... JANAKKALA
1 1 3 49 68 . . . .KUUSANKOSKI
2 1 3 48 69 . . . . . .JANAKKALA
1 1 3 46 65 . ...Hämeenlinna
2 1 3 45 66 . ...... TAMPERE
1 1 3 48 67 . ....... LIPERI
1 1 3 47 67 . . . .VALKEAKOSKI
1 1 3 48 68 . ...... TUUSULA
1 1 3 48 6» . . . . . . .KERIMÏK1
1 1 3 48 67 . ....... ANJALA
1 1 3 43 68 • ...... KAjAAni
1 1 3 50 69 . ........ LAVIA
1 1 3 45 65 . ..... POMARKKU
1 1 3 44 65 . ..... HELSINKI
1 1 3 48 68 . ...... TAMPERE
1 1 3 47 66 . ...... KOUVOLA
1 1 3 47 68 . ...... TAMPERE
1 1 3 47 67 . ....... LAIHIA
1 1 3 45 65 • ...... TAMPEÇE
1 1 3 47 66 . ...... P! IKKTK
1 1 3 45 65 • ...... TAMPERE
1 1 3 49 «e . ...... TAMPERE
1 1 3 47 66 . ...... TAMPERE
1 1 3 46 65 . ...... TAMPERE
2 1 3 46 67 . ........ LAHTI
1 1 3 48 68 • ...... MIKKELI
1 1 3 48 67 . .... KUHMOINEN
1 1 3 45 66 . ........ TURKU
1 1 3 50 69 . ....PIEKSÄMÄKI
1 1 3 47 67 . ........ VAASA
1 1 3 46 66 . .... JYVXSKYLX
1 1 3 50 69 . ...... MELLILX
1 1 3 48 67 . ........ SYSMÄ
1 1 3 50 69 . ....PYLKÖNMÄKI
HATANPXXNVALTAT2A3 TRE... 
TEISK0NT24K183 TRE 8 .... .
kaivok 37A8 Kaleva......
LU0STARINK6 NAANTALI....

















SAMMONK 15A19 THE 8.....
HXMEENPUIST053B51 TRE 3.. 









KUNINKAANKi5B20 trE 3.... 








SATAKUNNANK26A13 AMUR I . . .
KULJU ...................
VAAHTERAKJ A434 K-KYLX. . .
TURENKI 5 P..............
viIPURINT23A6 Hämeenlinna 
hatanpxxnvaltat 4 A 30... 
PYYNlKlNTORlSAlO TRE..,..
SUDENK 2010 TRE.........





paLomxent 35a i Pyynikki..
HOTELLI EMMAUS TRE......





NYYRÍKIIÍIT 14 C 20 TRE 8. . 
UUOENKYLXNTêAl TAKAHUHTI. 
KO I VUKJ 20 HÄRMÄLÄ .......
SAMMONK 15 A 11 TRE 8....
LINNAHAANK 6 TAKAHUHTI... 
VAAHTKJ3/113K0IVISTONKVLX 






























OPINTOJEN TARK.,INS.TAI ARKKIT,TUTK 
OSASTO......... KONE! NSI NSÍR I OSASTO
144
16535 LEHMUSVIRTA HEIKKI TOIVO S. • . .
17426 LEHTINEN KARI PERTTI o.......
16536 lehtinen tarmo Johannes......
14860 LEHTONEN LASSE HANNES........
15701 LEHTONEN SEPPO KALEVI........
16537 LEINO LAURI KALEVI ANSIO.....
15702 LEINONEN KIMMO VELI...... . . . .
15703 LEPIST6 TOIVO KALEVI.........
15704 LILJENFELOT S9STA MICHAEL....
18309 LIND KALEVI URPO KEIJO.......
15705 LINDFORS MARKKU LAURI TAPIO...
18310 LUOTO OLLI PELLERVO..........
18311 MARJAMÄKI SIMO ANTERO........
17427 MaskuniiTTT hannu esa........
16538 MATTILA MATTI JUHANI.........
16539 Mattila teuvo hemmo j........
14920 MELUN JUHA OLAVI.............
174¿5 MERIKOSKI JUKKA OSMO.........
16540 MERTA MATTI MARKKU O.........
17428 MIHAFTAB! TURAOJ SEYIO.......
16541 Mykkänen jorma Olavi.........
15707 MÄENPÄÄ ESA TAPANI............
17429 mäkinen markku Erkki j.......
16543 MÄNTYLÄ TAPIO ARMAS..........
18312 NARKO ANTTI JUHANI............
17430 NASKALI eduin HEIKKI.........
15708 NIEMI ERKKI MARTTI JOHANNES...
15709 NIE“! MARKKU JUHANI..........
16544 NIEMI PERTTI ANTERO..........
i48oi Nieminen matti Uolevi........
18313 NIEMINEN TA1STO TAPANI.......
15710 NIKKILÄ PEKKA SULO VALFRID....
157Ц NILSSON PEKKA "ALDEMAR.......
17431 NURMI JORMA JUHANI............
17432 NUUTILA OLLI ILMARI..........
17433 nysErg Едко rauli.............
17434 OKSANEN ANTTI JUHANI.........
16546 paajanen antti Ilmari........
16547 PAJARI RISTO PERTTI..........
14863 PALOVAARA PEKKA VELI PÄIVIÖ...
17435 PELTONEN JUSSI AARNE OLAVI....
17436 PIHLAINEN ANTERO VÄINÖ.......
16548 PITKÄNEN RAIMO KALERVO.......
18314 ROIKONEN JORMA KALEVI........
15712 POUTTU TAPANI JAAKKO.........
15713 HUITTINEN EERO ENSIO.........
17437 PURONEN PAULI OLAVI...........
18315 =uustinen Markku Olavi.......
16549 päivärinta erkki olavi.......
14864 Rantala matti veikko.........
14560 Rantanen arto kalervo........
16550 Raunio pentu antero.........
15714 SAVOLAINEN KARI VEIKKO H.....
14865 REKOLA PERTTI KALERVO........
16551 Riitahuhta asko olavi........
17438 RISTOLA JAAKKO TAPANI........
16552 RONKAINEN TEUVO HENRIK.......
16553 RUOKORANTA KEIJO OLAVI.......
16554 RUUSUA JOUKO ILMARI ..........
17439 RYYPPÖ PAULI KALEVI..........
14866 SAARNI TUOMO ASSER,, t,
17440 Salja ANTERO LÀURI............
14867 SALMI JARMO ENSIO.............
18316 Salminen kari Ilmari.........
18317 SALONEN AHTI JUNANI...........
15715 SALOVAARA TIMO MIKAEL........
17441 SAMPO EERO KALERVO............
14869 S6RS0 RISTO KALEVI............
17442 SELINUMMI SEPPO JUHANI.......
13756 SEPPÄLÄ HEIKKI JOHANNES......
16555 SIEKKINEN VELI VALIO.........
14870 simula pekk* Väinö erlano....
14871 SIPILÄ ERKKI OLAVI............
17443 SOINI ANTTI JUHANI............
14872 SUOMINEN JOUKO JUHANI........
16556 SUONSIVU PEKKA VELI TAPIO....
1 1 3 47 67 ......... TURKU KUNINKAANK37D73 TRE......
1 1 3 47 68 .......HELSINKI TUOMI OKIRK0NK36B43 TRE...
1 1 3 47 67 ........ TAMPERE PUUTARHA* 33A15 AMURI....
1 1 3 45 65 ....... PIRKKALA LENTÄJÄN* 31 NA ISTENMATKA
1 1 3 47 66 ........ KALANTI SAMMON* 11 O 50 ТЙЕ 8....
1 1 3 48 67 ........ TAMPERE NÄSILINNANK 23844 TRE....
1 1 3 47 66 ......... HAMINA VAAHTERAK18233 K-KVLÄ. . . .
1 1 3 47 66 ....... KOSKI T ORAVANPOLKU 38 IRE.......
1 1 4 46 66 ......... SULVA SOTKANK 16826 THE........
1 1 3 50 69 ....... TAMPERE R1NNET9 TASANNE..........
1 1 3 47 66 ..... NURMIJÄRVI VAAHTERAKJ1C351 K-KVLÄ. ..
2 1 3 49 69 ........ TAMPERE HUOVARINK20 PISPALA.....
1 1 3 47 69 ...... LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI AS 33.........
1 1 3 49 68 .......... TURKU HÄMEENPUIST025B41 TRE....
1 1 3 47 67 ...... JÄMIJÄRVI PALOMÄENT 37A4 PYYNIKKI..
1 1 3 48 67 ...... KIUKAINEN PVYNIK1NTORI 3 TRE......
1 1 3 46 65 ........ TAMPERE PELLERVONK 2 D 64 TRE 8..
i i 3 48 68 ........ Tampere pyynikintori ia Pyynikki.
1 1 3 45 67 .....VEHKALAHTI KALEVANPUISTOTj7A2 TRE...
1 1 3 43 68 ....... ULKOMAAT MUSTANLAH0ENK24858 TRE...
1 1 3 46 67 ..;...... JÄMSÄ SOTKAK 16A16 TRE.........
1 1 3 46 66 .......... LOHJA VAAHTKJ3A10 KOIVISTONKYLÄ
1 1 3 48 68 ....VALKEAKOSKI HaTANPXäNVALTaT6B12 TRE..
1 1 3 47 67 ........ KALVOLA TAMMELANPUIST0K46-48B TRE
1 1 3 49 69 ........ TUUSULA TESOMAJXRVENKiaesS TRE...
1 1 3 49 68 ....... SUONIEMI KULOVESI.................
i i 3 47 66 ....... Tampere näsilinnank2oai7 tre.....
1 1 3 45 66 ....... TAMPERE ..........................
i i 3 47 67 ..... järvenpää kouluk i6B27 tre.........
1 1 3 46 65 .......... LAHTI PEKANK 9 TAKAHUHTI......
1 1 3 50 69 ..... TOTTIJÄRVI SANTALAHDENTi6C12PVVNIKKI
i i 3 3e 66 ........ Tampere Hämeenpuisto 53в3д tre...
i i з 47 66 ........ Tampere tUomiokirkonki7A24 tre...
1 1 3 47 68 ..... RAUMA MLK TUOM1К IRK0NK38C20 TRE ....
1 1 3 49 68 ....PUNKALAIDUN KALEVaNPUISTOTlSBia TRE..
1 1 3 48 68 ........ VI I AL A VIIALA 8 KP..............
1 1 3 49 68 ..... JYVÄSKYLÄ VKT-TALO TOURULA.........
i i 3 48 67 ....Hämeenlinna Hämeenpuisto 6024 tre....
1 1 3 46 67 ...... RaUTjäRVI PYVNIKINT0RI1A13 TRE....
1 1 3 46 65 ........ KARHULA NÄS IL I NNANK33 A TRE 3....
1 1 3 49 68 ...... HELSINKI HÄMEEN* 29 TRE...........
1 1 3 42 68 ........ TAMPERE KUNINKAANK36A17 TRE 3. . . .
1 1 3 48 67 ........ TAMPERE TEISKONT 25Bl5 KALEVA....
1 1 3 47 69 .......... TURKU TU0MI0KIRK0NK17A17 TRE...
1 1 3 46 66 ........ NASTOLA MU0TIALANT31C9 TRE......
1 1 3 46 66 ........ TAMPERE J0USIK19 TAKAHUHTI......
1 1 3 50 68 ........ TAMPERE KYLLIKIN* ЦА14 KALEVA. . .
1 1 3 50 69 ........ TAMPERE AALT0SENK33D30- KALEVA....
1 1 3 48 67 ...... UUSIKAUP. KUNINKAANK33A3 TRE......
1 1 3 44 65 .........ISOKYRÖ SAV IL!NNANT3-5A12PYYNIKK I
1 1 3 45 65 .... KUHMALAHTI KUHMALAHTI KK............
1 1 3 47 67 ...,kong.kangas pappila konginkangas....
1 1 3 47 66 ....... VARKAUS MARIANK28A7 TRE..........
1 1 3 46 65 ....... KOSKI H SAHM0NK34F76 KALEVA......
1 1 3 47 67 ........ Tampere kissanmaanki6A2 tre 9....
1 1 3 49 68 ........ KARHULA LYSEOK«e PYYNIKKI.......
1 1 3 48 67 ...... SÄÄKSMÄKI SUDENK2B10 KALEVA.......
1 1 3 48 67 .......... HAUHO HÄMEENPUISTO 6024 TRE... .
1 1 3 45 67 ...I.... VIRRAT PVYNIKINT0RI1A13 TRE.....
1 1 3 47 68 ...... PIRKKALA TElVAANT 16 KULO........
1 1 3 46 65 ....... .TAMPERE IRJALANK5 TAKAHUHTI,,,...
1 1 3 48 68 ........ TAMPERE KUNÌNKÀANK 19831 "RE....
1 1 3 44 65 ........ TAMPERE HÄMEENPUIST051A22 TRE 3. .
2 1 3 46 69 ......... LOIMAA KASKITi|F66 TRE 8.......
1 1 3 49 69 ....... TAMPERE PENSASK2B EPUÄ..........
1 1 3 47 66 .... PIEKSÄMÄKI ТЕ ISK0NÎ24G122 TRE 8.....
1 1 3 48 68 ..... JANAKKALA KULJU 10.................
1 1 3 42 65 ....... TAMPERE PALOMÄENTlO TRE..........
1 1 3 48 68 ..... JANAKKALA PUUTARMAK31A13 TRE.......
1 1 S 45 64 ........ TAMPERE KAUPINK 37 H 91 TRE 8....
1 1 3 37 67 ........... KEMI NÄSILINNANK18B37 TRE....
1 1 3 47 65 ....PUNKALAIDUN VAAHTERA*J5/224 K-KVLÄ...
1 1 3 45 65 ...... HELSINKI KOULUK 7055 TRE..........
1 1 3 48 68 ........ TAMPERE VAAHTERANKJ7/624 K-KVLÄ..
1 1 3 46 65 ........ NAKKILA HAIKARANK17B10 TRE......








































































































toiminen Rainer karl j....
TOLONEN TAPIO ARVI........
TUOKKO REIJO OLAVI........
TUOMAINEN TAPIO KARI EERIK.
TUOMINEN JOUKO JUHANI.....









VXXNXNEN PENTTI KAUKO T A °ANI 









AIRILA TAPANI ARTO ANTERO.. 
ALA-MIEKKOJA ERKKI KALERVO. 
ALA-RANTaLA JOUKO JUHANI...
ALA-RISKU JUSSI ANTERO....







GRANLUND КдК1 VXINÍ ERIK... 
Hakkarainen erkki olavi.... 




Harjunen OLLI ARTO UNTAMO.. 
HARTIKAINEN JORMA ANT=RO... 
HAURU ERKKI BJÖRN JUHANI...










HI IRØNNIEMI JORMA KUSTAA... 
HiRviKALLio matti Kalevi...
HONKANEN TIMO JOHANNES....











1 3 45 65 • ...... TAMPERE
...... HATTULA
....... kihnih
... 1 1 3 46 66 • . . . .LAPP.RANTA
3 ...... TAMPERF
... 1 1 3 46 65 . . . .VALKEAKOSKI
... 1 1 3 50 69 . . . . .KUHMALAHTI
...... KAARINA
... 1 1 3 48 67 . ...... PARKANO
...... HOLLOLA
. . 4 1 1 1 47 67 . .... KANGASALA
4 6 65 . ...... tampfrf
49 68 . ...... KOUVOLA
47 ...... TAMPERE
■ 4 . 1 1 3 44 66 . .... SE I NXJOK I
' • . 1 1 3 47 67 . .... KUOREVESI
65 . ..... HELSINKI
67 . ...... TAMPERE
47
[ . 4 1 1 3 44 65 . ...... TAMPERE
46 ..... HELSINKI
■ . . 1 1 3 46 66 . . . . .LEIVONMÄKI
44 65 . ..... HEI S INK I
OS
КС I KYX
Г1 1 15 ........ TURKU
• - • 1 2 3 48 67 . .... KEMIJÄRVI
2 3 65 . ...... Tampere
67 . ........ NOK I A
. . . I 1 3 »n 69 . .... KANGASALA
...... Tampere
■ . . Î 1 3 51 69 . ..... SUONIEMI
. . - 1 1 3 46 66 . ...... Vammala
1 3 47 67 . ...... KURIKKA
, . . 1 1 3 4 7 67 . ...... TOIJALA
........ TURKU
’ •’ 1 1 3 48 67 . ..... YLHJXRVIÍ. 1 1 3 47 67 . ......... PORI
' 4 • 1 1 3 48 67 . . . . .LAPPAJÄRVI
■ 4 . 1 1 3 43 66 . ...... KAJAANI
•••I 1 3 45 66 . ...... TAMPERE
■ . . 1 2 3 48 67 . ...... VAMMALA
65 . ........ KAAVI
' * ‘ 1 1 3 47 67 . ..... ALAhXRMX
• - • 1 1 3 46 65 . ...... TAMPERE
49
. . . 1 1 3 47 69 . ...PIETARSAARI
« « ' 1 1 3 44 65 . ....... FORSSA
3 49 68 . ...... JOENSUU
■ * • 1 1 3 46 65 . ..... HELSINKI
• . • 1 1 3 46 66 . ...... TAMPERE
. . . 1 1 3 46 67 . ...... TAMPERE
. . . 2 1 3 46 67 . ...... RUOVESI
. . . 1 1 3 65 . ...... tamperf
. . . 1 1 3 48 68 . ....... TEISKO
• • • 1 1 3 47 66 • ....... SXKYLX
. . . i 1 3 48 68 . ...... TAMPERE
■ . . 1 1 3 50 69 . ..... YLÖJÄRVI
. . . 1 1 3 5i 69 . ...... Tampere
. . . 1 1 3 45 66 . . . . .LAPP RANÌA
. . . 1 1 3 46 66 . ..... KUORTANE
...... TAMPERE
. . . 1 1 3 44 65 . .... KANGASALA
. . . 1 2 3 48 67 . . . .SUODENNIEMI
. . . 1 1 3 50 69 . . . .PUNKALAIDUN
46 65 •
. . . 1 1 3 39 66 . ...... TAMPERE
. . . 1 1 3 47 66 . ...... TAMPERE
44 68 . ........ KOTKA
47 66 . ....... XHTXRI
44 65 . ...... TAMPERE
. . . 1 1 3 47 67 . ........ RAUMA
. . . 1 1 3 47 66 . ........ TURKU
6/SAT TR NIINISALO......
JXRVENSIVUNT 57 TRE..... 50341
PYVNI К I NT 3 TRE.........
NYYRIKINT 14 C 20 TRE 6, .











KÄSKIT 7Al TRE 8........
KUNINKAANKATU 40 A 5 TRE. 
HXMEENPU1ST042B44 TRE....
PALOMXENT 4A7 THE....... 23961
KALEVANPUISTOT 15 A 3.... 51017






































palomäeni 26 Pyynikki ....
SAMMONK 21057 T"E.......
YLÖJÄRVI...... ..........






































JUSSILA JARMO JUHANI........ . ' 1 1 3 48 69
14890 JUSSILA JYRKI ILMARI......... . 1 3 45 65
16575 Jutila lasse Kalevi......... . 1 1 3 48 67
18330 JXRVENPXX PEKKA PASI KALEVI...« 1 1 3 50 69
15734 KAISJOKI MATTI............... . • 1 1 3 45 66
14893 karjalainen matti antero.... , 1 1 3 46 65
17454 katajisto hannu Olavi....... . • 1 1 3 48 68
16576 KAUKANEN ESKO SAKARI........ . 1 1 3 47 67
18331 Kaukinen heimo Kalevi....... . . 2 1 3 50 69
18332 Kautonen harri Uolevi....... . 1 1 3 49 69
14894 KEMPPAINEN ESKO JUHANI...... . 1 1 3 45 65
15735 KETONEN PEKKA ALBERT AUKUSTI. ■ 1 1 3 48 66
15736 KILPINEN AARRE LASSE J...... • 1 1 3 46 66
16577 KIVIMÄKI EERO KALEVI........ . 1 1 3 48 67
14895 KOIVISTO PEKKA JUHANI....... . 1 1 3 46 69
15737 KOJOLA HANNU ARVI Il-4RI.... . 1 1 3 44 66
17456 KOKKO REINO OLAVI........... • 1 1 3 45 68
14896 KOLARI HEIKKI ANTERO........ . 1 1 3 46 65
18333 KONSaLA KIMMO KALERVO....... . 1 1 3 50 69
15738 KONTTORI ARTO JUHANI........ ■ 1 1 3 46 66
14897 Korhonen Pentti Kalevi...... . 1 1 3 45 65
17457 KOSKINEN KALERVO MATTI J.... . 1 1 3 43 68
14898 koskinen Rauno Kalevi....... . 1 1 3 46 65
17458 KUISMA ANTTI KALERVO........ . 1 1 3 50 68
15739 KUKKaSNIEmI KARI KULLERVO.... . 1 1 3 46 66
17459 KUOKKALA MARKKU OLAVI....... • 1 1 3 49 68
17460 KUUSL‘HTI ESKO MIKAEL....... . 1 1 3 48 68
10334 KYLMÄLÄ KAARLE ERIK......... . 2 1 3 49 69
14899 Kähkönen osmo Heikki tapio... . 1 1 3 46 65
149U0 KXNSXLX TARMO JOHANNES...... . 1 1 3 46 65
15740 laaksonen Osmo junani....... . 1 1 3 <2 66
15741 lahti Martti antero......... . 1 1 3 43 66
17461 LAINE LASSE JUHANI.......... • 1 1 3 48 68
16579 LAINE UNTO KALERVO.......... . 1 1 3 47 67
17462 Lamminmäki kari Aleksanteri.. • 1 1 3 49 68
17463 LASSILA HEIKKI TAAVETTI..... . 1 1 3 49 68
18335 vAURILA LASSI PELLERVO...... . 1 1 3 50 69
16580 lAUSaMO PERTTI VELI......... • 1 1 3 43 67
l65dl LAVONEN SEPPO JUHANI........ . 1 1 3 48 67
18336 LEHTO KALEVI ANTERO......... . 2 1 3 47 69
18337 LEHTO MARTTI ILMARI......... • 1 1 3 50 69
15742 LE I VONN IEMI VEIKKO ANTERO.... . 1 1 3 46 66
16582 LILJEROOS AULIS AHTI ENSIO... . 1 1 3 46 67
3ö5 LINDHOLM REIJO KALERVO...... . 1 1 3 25 69
18338 LINNAS JARNO KALEVI......... . 1 1 3 49 69
15743 loukiala mauri Olavi........ . 1 1 3 44 66
14901 LUURI PENTTI JOHANNES....... • 1 1 3 46 65
16593 MALMlOjA ILPO UNTAMO........ • 1 1 3 48 67
16584 MIKKOLA SAMULI VILHO........ • 2 1 3 46 67
17464 MISSaGH! kEyhan.............. • 1 1 3 42 60
16585 MXENTAKA KARI-MATTI K....... • 1 1 3 47 67
17465 Mäkelä jarmu uolevI......... . 1 1 3 49 68
17466 MÄKI EERO JUHANI............ . 1 1 3 47 68
18339 MÄKINEN EERO OLAVI MIKAEL.... • 1 1 3 49 69
14804 MÄKINEN JUHANI REIJO RAINER.. . 1 1 3 45 65
15744 MÄKINEN RAIMO RISTO KALEVI... • 1 1 3 46 66
16586 NIEMINEN MARTTI TAPIO....... • 1 1 3 45 67
15745 N10 UNTO VEL I TAPANI........ . 1 1 3 46 66
18340 NORONEN AATTO KUSTAA........ • 1 1 3 50 69
18341 Nummelin Olli................ . 1 1 3 50 69
14902 NUPPOLA SEPPO JUHANI........ • 1 1 3 45 $5
16587 Olkkonen seppo Olavi........ . 1 1 3 47 67
16588 »AAVOLA JORMA AARRE E....... • 1 1 3 48 67
16589 PAJUKOSKI SEPPO JUHANI...... . 1 1 3 47 67
16590 paloposki jaakko vxinxm«.... • 1 1 3 47 67
17467 PARTANEN TOPI EERO JUHANI.... . 1 1 3 48 68
16170 PATJAS PEKKA OLAVI.......... . 1 2 3 47 67
16591 paukkunen jorma Juhani...... . 1 1 3 48 67
17468 PAUNI RAIMO KALEVI.......... . 1 1 3 49 68
18342 PELTOLA HANNU KALEVI........ . 2 1 3 49 69
14904 PERTTULA TUOMO JUHANI..... . 1 3 44 69
17469 PERÄLÄ AARRE MATIAS......... • 1 1 3 46 68
14905 PIKARLA matti................ . 1 1 3 46 65
16592 POHJOLAINEN SEPPO ANTERO.... . 1 1 3 48 67
15746 PÖKKINEN JORMA TIMO UOLEVI... . 1 1 3 48 66
14665 PUNJU JORMA KALEVI.......... • 1 1 3 46 65
...RUOVESI HXMEENPUIST037B«Z TRE 3.. 
....LAUKAA HEIKKILXNKl VALKEAKOSKI.. 41406
....VIRRAT NÜSILINNANK1BB37 TRE....
..... PORI P1RKANK3B22 TRE.........  2B67Í
..ASIKKALA SATAKUNNANK 6506« TRE....
HANKASALMI RISTIK6A6 TRE...........
...TAMPERE SATAHAK 605 TRE.........
....URJALA ALEKSANTERINK27C29 TRE...
..HYVINKXX MUNCK INK70 HYVINKÄÄ.....
SAVONLINNA VAAHTERAKJ3/132PELT0LAMMI
..OULAINEN SATAMAK 26821 TRE....... 2B907
..ALAJÄRVI KISSANMAANK2B056 TRE....
____ IOUTSA PALOMXENT 35A1 PYYNIKKI.. 26568
.... SYSMÄ HALLITUSK21B30 TRE......
...VIMPfcL I HAnfccNrUI5IU40A1J i ne , . , t
..... OULU TORNIMXENK 6 0 65.......  50607
...TAMPERE KUNINKAANK39A16 TRE.....
LEPPÄVIRTA TUNTURIK 8A12 TRE.......
.KANGASALA VXLLI VATIALA........... 45812
.'. .RAUTALAMPI SATAMAK 26B21 TRE
..... TAMPERE SATAMAK24A11 TRE.
...PIEKSÄMÄKI SAMMONKlC HKI 10.
.... LAHTI PYYNIKINT0RI3A8 TRE.....
...Tampere kalevanpuistotiSc Kaleva. 55374 
KANKAANPÄÄ KISAKENTÄNK 14 PYYNIKKI..
...TAMPERE NXSILINNANK 7B «MURI....  23299
.... LAHTI KaRJALANK4iBi4 LaHTI....
...IISALMI ERKKlLXNK 9A19 TRE......
.KAUSTINEN MXKIPXXNK28-30E TRE.....




....ALAVUS PAL0MXENT4A3 TRE........ 23561
...KAUHAVA PINNINÄ 44 KALEVA.......
KANKAANPÄÄ IIDESRANTA 21 TRE....... 548B3
....... Tampere KISSaNMAANK 22052 TRe 9..
...... SXÄMINKI HÄMEENPUISTO 2A49 TRE ... .
........ TEISKO VIITAPOHJA..............
.....  SALO L0UTUNK27 TAKAHUHTI.....
..... HONKAJOKI KUNINKAANK 15A9 TRE...... 27717
....... ORIVESI IHANAK 2-4A1 TRE........
....... TAMPERE UU0ENKYLÄNK35 TAKAHUHTI., 51504
.......... KEMI MUSTANLAHDENK20Cl73 TRE..
..... JYVÄSKYLÄ PaPINK5E«0 TRE..........
........ ALAVUS NXSILINNANK42B22 TRE3...•
....... JOENSUU TEISKONT 14H139 TRE
..... JYVÄSKYLÄ SUM I ANK 5 LIELAHTI......
...... ULKOMAAT MUSTANLAHDENK24B57 TRE,..
......... TURKU NXSILINNANK 35E TRE 2....
....... RUOVESI PALOMXENTBl TRE.........
......... LAHTI SAMMONK 13055 TRE В.....
.......... Salo pokelankia Tre..........
....... TAMPERE AMURINK 4 a 3 TRE.......
........ MÄNTTÄ PAL0MXENT29 PYYNIKKI....
....... TUUSULA NÄSILINNANK23B TRE......
.... RUOKOLAHTI NYYRIKINT 1 A 4 TRE B.... 55569
........ Laukaa sotkankzocbs tre........
......... TURKU TUOMIOKIRKONK17A17 TRE...
...... ...TURKU KANGASALA PIKANLINNA....
....SAVITAIPALE KOÜLÚK i*Äl TRE.........
......... LAPUA PYYNIKINT0RI4F61 PYYNIKKI
..... SEINÄJOKI KÄSKIT 13D44 TRE........
......... YPÄJÄ AALTOSENK31BI6 '”E......
.... LAPINLAHTI VAAHTKJ1B134K0IVI3T0NKYLÄ
....... TAMPERE PÉLTOLAMMK6K0IVIST0NKYLX,
...... VALKEALA KUKKOINKI VENT 7 TAKAHUHTI 45412
......... NOKIA KALMAANMÄENK39AK0SKENMXKI 10426
....PERHO ........................
....SYSMÄ SATAMAK 5636 TRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., . MXNTTX VUORENT 2 MÄNTTÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47466
■ HELSINKI PYHÄJXRVENK6B44 TRE.. . . . . . . . . . . . 23034
...KARJAA PALOMXENT 3 TRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KANSASALA HUUTI JXRVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71243




OSASTO... . . SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
17472 PUUMALA AULIS UOLEVI........ • 1 1 3 48 68 • ...... TAMPERE
16593 Rajala timo kv«sti.......... . 1 1 3 47 67 . . . . .HÄMEENKYRÖ
18343 RANTA RAIMO OLAVI........... . 1 1 3 49 69 . ....... KARKKU
149q6 RANTANEN MAURI JUHANI....... • 1 1 3 44 65 . . . .HÄMEENLINNA
16594 RENTOA JOUKO TAPIO......... • 1 1 3 47 67 . ...... Tampere
14666 Ruohonen risto ni ilo antero.. . 1 1 3 45 65 . ..... JOUTSENO
14921 Räsänen antti junani........ • 1 1 3 45 65 . . . . .PIistavesi
16595 saarinen usmo Olavi......... • 1 1 3 46 67 . ...... TAMPERE
14907 Saarinen Pentti viljam...... . 1 1 3 46 6^ . .... SÄÄKSMÄKI
14908 Saarnio ilkaa veikko........ . 1 1 3 45 65 . ........ ESPOO
16596 Sami kauko Johannes......... . 1 1 3 48 67 . ...... RUOVESI
149Q9 SAHLSTEM HEIKKI RaINERI..... . 1 1 3 46 65 . ...... TAMPERE
14910 S.A L M I JARMO OLAVI........... . 1 1 3 ¿6 65 . ...... TAMPERE
149Ц Salminen pekka Ilmari....... • 1 1 3 46 65 . ..... HELSINKI
18344 Salminen pe^ttj jjhani...... • 1 1 3 50 69 . ........ NOK I A
14639 SALOKANGAS H E 1 K K ¡ SAKARI.... • 1 1 3 ¿6 65 . ..... HELSINKI
16597 SANDVIK' LARS ESKIU HENRIK.... • 1 1 48 67 . ...u.kaarlep.m
18345 SaRANSaäRI PERTTI LEO ANTERO. . 1 1 3 50 69 . ...... TAMPERE
18346 SAVO ELINA HANNA............ 3 50 ....... PöYTYÄ
15747 SOPANEN PENTTI EINARI....... . 1 1 3 47 66 . ..... MAANINKA
17473 SULONEN MARKKU MJKAEL....... • 1 1 3 49 68 . ....... RAISIO
17474 SUONIEMI ТАРЮ ILMARI....... . 1 1 3 48 68 . ........ NOK I A
15740 södersved kakan bo-erik..... • 1 2 46 66 . ...... MUNSALA
15749 TAAVITSAINE'" KARI TAPIO..... . 1 2 3 47 66 . ........ RAUMA
17475 TaKALUOMa ANTTI ТдРЮ....... 1 1 3 47 68 . ........ LAPUA
14912 tanhua pekka Vilhelm........ • 1 1 3 47 65 . ...... HKI MLK
15750 TaRhaSaaRI VEIJO aatos V.... . 1 2 3 46 66 . ...... Tampere
14913 Taskinen seppo junani....... • 1 1 3 45 65 . ........ KITEE
16598 TIILIKK* »LPO t*pio......... • 1 2 3 48 67 • .... KIIKOINEN
17476 ti itola tapani Lauri........ • 1 1 3 49 68 . .... KANGASALA
15751 TIKKALA VEll SULO EELIS..... • 1 1 3 47 66 . . . . .KORPILAHTI
17477 TIUSSA ERKKI JOHANNES....... . 1 1 3 48 68 . .... HONKAJOKI
16599 TOIKKA ISMO EINO............ • 1 1 3 47 67 . ....MIEHIKKÄLÄ
183.7 TOI VA OLAVI KALLE VILJAMI.... . 1 1 3 b0 69 . ..... PIRKKALA
17478 TOLVANEN HARRI ANTERO....... • 1 1 3 49 68 . .. .Hämeenlinna
15752 TRYGG K*Rl VILHELM.......... • 1 1 4 48 66 . ........ NOK i A
366 TUOMINEN AIMO ANTERO........ . 1 1 0 36 69 . ...... Tampere
18348 TURTO HANNU MATTI Ilmari.... • 1 1 3 50 69 . .... HUITTINEN
18349 TURJNEN PERTTI KALEVI....... . 2 1 3 41 69 . . . . .HARJAVALTA
13769 UOTILA RISTO PEKKA.......... • 1 1 3 45 64 . ...... TAMPERE
15753 Vahvuinen markkj juha v.... . 1 1 3 46 66 . ...... Tampere
18350 VA IRI0 OLAVI JUHANI......... . 1 1 3 50 69 . ........ LOPPI
17480 VALJUS JORMA ENSIO.......... • 1 1 3 49 68 . ...... TAMPERE
16600 VALLITTU JOUKO ANTERO....... ■ 1 1 3 47 67 . ....... KEURUU
17481 VALTONEN ERKKA EERO J....... . 1 1 3 49 68 . ........ TURKU
14914 VALTONEN NIILO KUSTAA....... . 1 1 3 46 65 . ...... TAMPERE
15754 VALTONEN PEKKA JUHA KAlEVJ... ■ 1 2 3 48 66 . ..... SXXMINKI
18351 VARIS VEIKKO PEKKA.......... • 1 1 3 46 69 . .... RAUTJXRVI
VEIJOLA RISTO JUHANI........
18352 VENÄLÄINEN JUHA МдТТ!....... . . 1 1 3 50 69 . ....... KUOPIO
16601 Vikman oSmo Einari.......... . 1 1 3 48 67 . ........ NOKIA
18353 VILEN HEIKKI ANTERO......... ■ 2 1 3 50 69 . .... KUOREVESI
16602 vuohensilta hannu Rainer.... ■ 1 1 3 45 67 . ........ NOKIA
18354 VXHKTALO ERKKI ANTERO....... ■ 1 1 3 48 69 . .... IKAALINEN
17493 VXHXTALO HARRI JUHANI....... . 1 1 3 47 68 . ......... PORI
14915 VXLIMÁA taisto Ensio........ • 1 1 3 46 65 . ...punkalaidun
14916 VXXNXNEN ANTERO HEIKKI...... . 1 1 3 45 65 . ...... Tampere
16603 TUNEN PENTTI KALLE OLAVI____ . 1 1 3 48 67 . ....... TYRVXX 1
14917 YLIVAKERI RAIMO JUHANI . 1 1 3 45 65 . ....HXMEENKVRK
17484 ÖSTMAN MATTI JUHANI.......... . 1 1 3 47 68 . .... Rauma mlk
18355 Anttila mi ja Annikki........ ’ 1 1 3 49 69 • ..... Alastaro :
18356 ARPONEN ESA KALEVI........... . 1 1 3 47 69 . ......... pori :
18357 HEININEN OLLI JUHANA......... , 1 1 3 47 69 . ....... KULLAA 1
16624 ILVESKOSKI PENTTI JUHANI..... ■ 1 1 1 48 68 . ....... TEISKO 1
18358 JAAKOLA HILKKA HELINÄ........ , 1 1 3 51 69 . .... YLIVIESKA 1
18359 KARIMAA MARJA KAARINA........ , 1 1 3 50 69 . . .... HELSINKI '
18360 LAPPALAINEN EILA ANNELI...... ■ 1 1 3 46 69 . ..... HELSINKI '
18361 LUKKAROINEN PIRJO RITVA K.... 1 1 3 49 69 . .. . . .LUOPIOINEN f
18362 MUONIOVAARA MATTI............ 1 1 3 48 69 . . .... HELSINKI ,
18363 MXKElX OLAVI ANTERO........... 1 1 3 49 69 . ,......... PORI >
18364 NURMINEN OLLI JUHANI......... 1 1 3 50 69 . . JYVÄSKYLÄ '
18365 paju lasse »ei|','i............ 1 1 3 47 69 . . .... HELSINKI 1





ORaSK 7 NEKALA..........  63599
VI IN1KANK69 KOIVISTONKYLÄ 
PALOMÄENT16A3 PYYNIKKI... 




JOKIPCHJANT 15 A 4 NEKALA 
ALFKSANTERINK ЗЬсЗЗ TRE.. 28944

















HÄMEENPUISTO 53 8 58....
VAAHTERANKJ113 K-KYLX.,..
"aUTaTIENK 17 A11 TRe....  28330
HÄMEENK27A6 TRE 3.......
HXMEENK29A9 TRE.........
KOSKENMÄKI 15 NUKI A.....  10022
LAALAHDENK24F52 TAKAHUHTI 52065
Hämeenpuisto 51846 tre. ..
VU0KSENT2 HARJAVALTA....  76500
SATAMAK 16 D 92 TRE.....  28090
HÄMEENPUISTO 51849 TRE 3.
VALLIK16A7 TRE..........
TURJANK 2A3 TRE.........
HALLITUSK23B16 TRE 3....  22896
SATAMAK 4a23 TRE........




TUOMI OKIRK0NK20A42 TRE... 25355
KOSKENMÄKI 17 P.........
HALLI KP 1............... 82253
POUTUNT 6A4 NOKIA.......
I PP I SENK26 RAHOLa.......  40338
















HALL I TUSK13B30 TRE 3....
VAAHTERAKJ KOIVISTONKYLÄ. 
HXMEENPUIST039A21 TRE .... 
REIKONKIO VEHMAINEN.....  46853
148
OP INTOPA I KK AKUNI A.......... TACERE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO............ ARKKITEHTIOSASTO
18364 SUONTO YRJÎJ ILMARI...........
18367 TUOMISTO JORma OLAVI.........




49 69 ■ . .... HELSINKI
5l 69 . .. ..... TAMPERE
47 69 . ., . .HÄMEENLINNA
ULVILANT19BB47 HKI 35..- 
PELLAVATEHTAANK19C37 TRE. 
LAHDENSIVUNT24 M-LINNA...
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
osasto..... rakennus insinööri osasto






OSASTO...... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ilmoittautunut. . ....... LXSNÄ 0 290 712 950 634 291 392 313 222 467 4271
ILMOITTAUTUNUT. ....... D0I SSA 0 16 33 42 36 18 13 16 10 24 212




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. ........ LXSNÄ 1 33 29 22 74 8 19 2 1 7 196
ILMOITTAUTUNUT. ....... POISSA 1 12 21 26 33 9 20 16 1 5 144




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. ........ LXSNÄ 0 1 2 5 7 1 3 0 0 5 24
ILMOITTAUTUNUT. ....... POISSA 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 8




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. ........ LXSNÄ 0 0 2 2 1 5 0 0 0 3 13
ILMOITTAUTUNUT. ....... POISSA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SUMMA....... 0 0 2 3 1 5 0 0 0 3 14
SUMMA....... 2 355
S
1049 787 332 447 351 234 512 4869
OP1NTOPAIKKAKUNTA.......... TAMPERE
OPINTOJEN TaRK..INS,TAI ARKKIT,TUTK
OSASTO........................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ilmoittautunut. .............. LXSNÄ 0 0 186 172 178 0 0 0 0 15 551
ILMOITTAUTUNUT- 0 0 5 6 8 0 0 0 0 1 20




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. .............. LÄSNÄ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ILMOITTAUTUNUT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA....... 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
summa....... 0 0 192 178 186 0 0 0 0 16 573




OPINTOJEN TaRK..ins.TAI aRKKIT.TUTK 
OSAKUNTA................. TY/OTANIEMI
OPINTOSUUNTA....................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO...,............ YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO..,,.... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 270 0 0 0 0 0 270
osasto,,, ,..RAKENNusiNsiNggniosasto 702 0 0 0 0 0 702
OSASTO. . . ,....... KONEINSlsmiOSASTO 461 93 68 68 107 98 895
OSASTO. . . ,...SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 221 383 0 0 1 n 607
OSASTO. . . ,........ PUUNJALOSTUSOSASTO 56 118 113 0 0 0 287
OSASTO. . . ,............. KEMIAN osasto 375 0 0 0 0 0 373
OSASTO. . . ,.... VUORITEOLLISUUSOSASTO 98 207 0 0 0 0 303
OSASTO.. . ,......... Maanmittausosasto 220 0 0 0 0 0 -220
OSASTO.. . ,.......... arkkitehtiosasto 449 0 0 0 0 0 449
SUMMA . . , 2852 >03 1*1 68 10* 98 4110
osakunta.......... .......... tf/Otnxs
OPINTOSUUNTA
osasto...............   .yleinen OSASTO
OSASTO.........TEKN. FYSIIKAN osasto









1 2 3 4 3 6
0 0 0 0 0 0 0
37 1 0 0 0 0 38
44 0 0 0 0 0 44
44 24 6 3 7 9 93
14 48 0 0 0 0 62
6 9 7 0 0 0 22
30 0 0 0 0 0 30
3 23 0 0 0 0 26
12 0 ■0 0 0 0 12
43 0 0 0 0 0 43
233 105 13 3 7 9 372
OSAKUNTA TY/TAMPERE
OPINTOSUUNTA 1 2 3 4 5 6
OSASTO.., ........... yleinen osasto o
OSASTO,.. .... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0
OSASTO... 
OSASTO,..





































SUMMA 555 11 366
OSAKUNTA.......... . . . .TF/TaMMERFORS
OPINTOSUUNTA 1 2 3 4 3 6
OSASTO................. YLEINEN OSASTO O
OSASTO......... TEKN. FYSIIKAN OSASTO O
OSASTO...... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO 1
OSASTO. . ......... KONEINSINÖÖRIOSASTO 1
OSASTO....... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 2
OSASTO...,....... puunjalostusosasto O
OSASTO...................KEMIAN OSASTO O
OSASTO......... VUORI TEOLLISUUSOSASTO O
OSASTO............. MAANMITTAUSOSASTO O











0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 













920 194 73 113 107 3094SUMMA 3643
151
































OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSaSTO
osasto..... rakennus insinööri osasto











OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO










2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 297
0 0 0 0 0 916
117 73 31 102 102 1107
441 0 0 1 0 847
115 118 0 0 0 295
0 0 0 0 0 310
223 0 0 0 0 322
0 0 0 0 0 224
0 0 0 0 0 353
897 l»! 31 103 102 4671
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 11 308
0 0 0 0 0 20 936
0 1 42 12 5 63 1170
4 0 0 0 0 9 856
12 2 0 0 0 14 309
0 0 0 0 0 95 405
7 0 0 0 0 9 331
0 0 0 0 0 8 232
0 0 0 0 0 154 507
23 3 42 12 5 383
920 194 73 115 107 5054
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 45
0 0 0 0 0 51
5 4 1 3 ? 46
61 0 0 0 n 106
6 6 0 0 0 17
0 0 0 0 0 34
15 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 10
87 10 1 3 2 330
2 3 4 5 6
0 0 Q 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 45
0 0 0 0 0 0 51
0 0 2 0 0 2 48
1 0 0 0 0 1 107
0 0 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 5 39
0 0 0 0 0 0 IS
0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 2 12
1 0 2 0 0 11























































OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO



























OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO











OSaSTO.... *.... ..YLEINEN OSaSTO
OSaSTO....... TEKN. FYSIIKAN OSaSTO










1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
289 1 0 0 0 0 290
898 0 0 0 0 0 898
659 109 72 72 109 101 1122
388 423 0 0 1 0 812
59 114 118 0 0 0 291
392 0 0 0 0 0 392
93 220 0 0 0 0 313
222 0 0 0 0 0 222
482 0 0 0 0 0 482
3482 867 190 72 110 101 4822
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 18 308
38 0 0 0 0 0 38 936
26 8 2 1 5 A 48 1170
22 22 0 0 0 0 44 856
3 13 2 0 0 n 18 309
13 0 0 0 0 0 13 405
8 10 0 0 0 0 18 331
10 0 0 0 0 0 10 232
25 0 0 0 0 0 25 507
163 53 4 1 5 6 232
3645 920 194 73 115 107 5054
1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 n 1
33 0 0 0 0 n 33
30 0 0 0 0 n 30
13 3 3 2 1 0 22
28 46 0 0 0 0 74
3 3 2 0 0 n 8
19 0 0 0 0 0 19
0 2 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 7
135 54 5 2 1 0 197
1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 0 1 2
12 0 0 0 0 n 12 45
21 0 0 0 0 n 21 51
18 2 1 1 2 ? 26 48
17 16 0 0 0 n 33 107
2 3 4 0 0 0 9 17
20 0 0 0 0 0 20 39
3 13 0 0 0 0 16 18
1 0 0 0 0 0 1 2
5 0 0 0 0 0 5 12
100 34 5 1 2 7 144





KIRJOITTaUTUMISVUOSI............ 61 62 63 64 65 66 67 68 69
OSASTO. . . ,, . . . ........ YLEINEN osasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,.... TEHN. FYSIIKAN OSASTO 7 7 24 23 42 45 42 50 50 290
OSASTO,..,. . .RAKENNUSINSINÖÖRI OSAS TO 12 12 57 88 102 119 108 114 100 712
OSASTO...,...... KONE I N b INÖÖRIOSASTO 17 16 51 98 135 178 151 159 145 950
OSASTO,..,. . .SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 13 16 47 74 82 78 97 112 115 634
OSASTO. . . ,....... POUNJALOSTUSOSASTO 7 5 25 37 47 45 49 39 37 291
OSASTO. . . ,............ KEMIAN OSASTO 5 11 18 34 55 61 66 73 69 392
OSASTO...,.... VUORI TEOLLISUUSOSASTO 2 2 8 31 58 46 60 62 44 313
OSASTO...,........ MAANMITTAUSOSASTO 3 2 13 22 24 34 39 50 35 222
OSASTO...,......... ARKKITEHTIOSASTO 56 38 47 43 54 53 51 54 71 467
SUMMA.., 122 109 290 450 599 659 663 713 666 4271
ILMOITTAUTUNUT............. POISSA
KIRJOITTAUTUMISVUOSI........... 61 62 63 64 65 66 67 68 69
OSASTO...,.......... yleinen OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.•.,....TEKN. FYS I IKAN OSASTO 1 4 0 1 1 ? 3 1 5 18 308
OSASTO,..,,. .rakennus insinööri osasto 3 3 1 0 0 ? 5 1 18 33 745
OSASTO......... KOnEIn5IxjB8RIOS.STO 1 1 1 3 3 3 6 1 23 42 992
OSASTO...,,..sähköteknillinen osasto 4 2 2 0 1 2 5 2 18 36 670
OSASTO.......... puunjalostusosasto 0 1 1 0 0 0 2 1 13 18 309
OSASTO...,........... KEMIAN OSASTO 0 1 2 1 0 2 1 2 4 13 405
osasto........VUORI TEOLLISUUSOSASTO 1 0 1 1 1 1 3 1 9 18 331
OSASTO...,....... MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 1 0 0 0 0 9 10 232
OSASTO...,........ arkkitehtiosasto 3 3 1 3 1 0 2 1 10 24 491
sUmma.., 13 15 9 10 7 12 27 10 109 212
SUMMA . ., 135 124 299 460 606 67i 690 723 775 4483
OPINTOPAIKKAKUNTA......... TAMPERE
ILMOITTAUTUNUT.............. LXSNX
KIRJOITTaUTUMISVUOSI........... 61 62 63 64 65 66 67 68 69
OSASTO...,.......... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0
OSASTO...,.... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO....... Rakennus i ns i mb briosasto 0 0 0 0 45 35 39 35 32 186
OSASTO..,,......KONEINSINÖÖRIOSASTO 0 0 0 1 36 36 39 39 21 172
OSASTO...,...sähköteknillinen osasto 0 0 0 1 41 33 40 33 30 OB
OSASTO.• . .......PUUnJ*LOSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,........... KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ,.... VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,....... MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,........ ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
SUMMA.,, 0 0 0 2 122 104 118 108 97 551
ILMOITTAUTUNUT............. POISSA
KIRJOITTAUTUMISVUOSI........... 61 62 63 64 65 66 67 68 69
OSASTO...,.......... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osasto...,....TEKN. FVSllKAN osasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO,.,, RAKENNUSINSINUORI OSASTO 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
OSASTO,..,..... KONEINSINÖÖRIOSASTO 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6
OSASTO...,,.,SXHk6TEKN1LLINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 2 0 6 8
OSASTO...,...... PUUNJALOSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO..... .......... KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO,..,....VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO..... ...... MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO..... ....... ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SUMMA.., 0 0 0 0 1 1 4 0 14 20
SUMMA... 0 0 0 2 123 105 122 108 111 571
SUMMA.., 135 124 299 462 729 776 812 831 886 5054
0 O 
0 308
191 936
178 Ц70 
186 856
0 309
0 409
0 331
0 232
16 907

i


/
